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ñ Ü DE P R E E i i N í t S POLITICOS EUROPEOS SOBRE 
LOS PACTOS ACORDADOS EN LA CONEERENCIA DÉ 
LOCARNO Y LOS POSIBLES RESOLTADOS DE L O S J H O S 
I M P R E S I O N E S El presidente del parlamento alemán cree es el primer paso para los Estados Unidos europeos 
iente y recordado lector: !fin y no puede dársele otro; to-1 UN P E R I O D I S T A AGREDIDO 
16 estoy de nuevo. Aquí es- das están colocadas en su sitio | 
y están diciendo sin palabras que 
no admiten que se las cambie de 
revés que en América, 
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1 
toy de nuevo por una sola razón. 
^aue he llegado. ¿Quieres sa-
C por qué llegué? Pues por que 
ante^ube de irme ^ 
berpor qué me fu ? P u e s . . . 
Jra PO^r fear. Llegar a un 
L r cualquiera, aunque sea a la 
Ip ia patria, es en cierto modo 
Cubrirlo. Todo arribo entraña 
^cubrimiento. No hay duda 
^ que Colón, en el viaje cos-
teado con las joyas de Isabel, 
^cubrió un mundo nuevo; pe-
ro no es menos cierto que su 
vuelta a Europa, señaló el des-
cUbrimiento de un mundo viejo. 
Porque las cosas, para conocer as 
mal, no hay como estar viéndolas 
•constantemente. Y para conocer-
las bien, lo mejor es verlas mu-
¿3$ veces, que no es lo mismo; 
vesto se consigue apartando fre-
cuentemente la vista para volver 
a mirarlas. 
Yo fui a Europa, lector, tras 
una ausencia de catorce años, con 
la vana pretensión de conocerla 
en una excursión de cuatro sema-
nas y me aconteció un fenóme-
no notable por lo paradójico; a 
medida que me fui poniendo en 
contacto con los pueblos por 
donde pasé, notaba que lo que 
realmente iba conociendo a fon-
do era a esta Cuba que había de-
jado a más de mil leguas atrás. 
Europa no fué para mí sino un 
magnífico espejo en el que vi re-
flejado con una extraordinana 
daridad y precisión de contor-
nos el mundo nuevo del que aca-
taba de ausentarme. Por eso no 
te pude remitir, consecuente lec-
tor, ni una sola cuartilla con mis 
observaciones de viaje, porque 
bbiera constituido casi una bro-
ma el escribirte de Europa ha-
llándote de Cuba y yo sabía que 
¡por aquí las cosas no estaban 
para bromas. 
La primera impresión que re-
cibí̂ al poco tiempo de andar por 
Galicia fué la de haberme tras-
ladado de una casa en fabrica-
fon a un castillo cuyos últimos 
boques se dieran mucho tiempo 
atrás. 
Impresión nacida de las cosas, 
los hombres, de las costum-
^s. del ritmo de la vida y de 
su incepción peculiar. Esta im-
presión no la modificó mi estan-
C1a en otras regiones de España y 
^ los países vecinos. Quedó 
^rtemente grabada en mí y aún 
Conservo, sin que me atreva a 
êgurar que sea falsa o verda-
dera. Yo te hablo de lo que yo 
«perimenté, y nada más. Puede 
IJe otros reciban de los mismos 
ob]etos impresiones más de 
^erdo con la realidad, -pero yo 
8010 tengo derecho a hablarte de 
^ Propias sensaciones. Si al tra-
Nueva. York me refiriera a 
a Babel de Hierro, le robaría una 
Ir̂ e y un concepto a Frau Mar-
t d r r 0 hablaSe de la CÍU-
cíe cartón, que es como a mí 
J jne antojan los rascacielos, 
t •a una tontería; pero una ton-
na encera, que a veces vale 
^ que una genialidad no sen-
Y 
vi a Galicia como algo ter-
We ']eSt0 es' Como aIgo que 
siglos se acabó de construir, 
^ j s de haber pasado por el 




Los propósitos alemanes en 
pro de la devolución de sus 
colonias, se han robustecido lugar; al 
donde las cosas son con indepen-
dencia del fin a que se las destina i E L EMBAJADOR AMERICANO 
y del lugar que ocupan; donde, | 
CON TODA. SOLEMNIDAD, A Y E R F U E E R I G I D O EN P A R I S UN 
MONUMENTO A L GRAN POETA CUBANO JOSE M. DE H E R E D I A 
PARIS, octubre 17. (De nuestro servicio particular).—Hoy fué 
inaugurado solemnemente el monumento erigido en ésta al gran poe-
ta franco-cubano José María de Heredia, asistiendo al acto un repre-
sentante del Presidente de la República, el Ministro de Instrucción 
Pública, el Embajador de España en esta capital, el Cuerpo Diplomá-
tico iberoamericano en pleno, una delegación de la Academia Fran-
cesa y numerosas personalidades francesas y cubanas, ventajosamen-
te conocidas en el mundo le las letras, en el do la política y en so-
ciedad . 
M. Jean Richepin, presidente del Comité, habló cariñosamente 
de Cuba, contestándole en elocuente discurso pronunciado en fran-
cas, el Ministro de Cuba, que fué muy aplaudido. Se lleyeron cuatro 
sonetos franceses de Armando Godoy, que merecieron también una 
gran ovación. Al pie del monumento fueron colocadas numerosas 
ofrendas florales, entre otras, la' del Cuerpo Diplomático, la de la 
Legación de Cuba en París y la de la Asociación de lif América Latina 






muchas veces, por ejemplo, no 
se puede colegir por el exterior 
de un edificio si se trata de una 
iglesia o de una industria o de 
ambas cosas. 
Solidez, he aquí lo que se per-
cibe por doquiera. Y la sensación 
de solidez nos la da la noble an-
tigüedad que se descubre en to-
do. Antigüedad; no vejez. Viejo 
Dice que en virtud de esta 
nueva situación, Francia podrá 
pagar su deuda a los E . Unidos 
BERLIN, octubre 17.— (Por la 
United Press.)— Los miembros 
parlamentarios de los partidos de 
la coalición liberal convienen en 
opinar quo Alemania ha logrado 
un gran éxito, en Locarno, al cou-
segu r que Francia no garantizas*1 
el tratado con Polonia y, en la ma-
, ñera cómo fué obviado el escollo 
es lo caduco, lo inservible, lo gas- que representaba el artículo 16 del 
Pacto de la Liga, sobre el ingreso 
de Alemania en dicho organismo. 
El periódico "Berlíner Tage-
blatt" opina que el fracaso alemán 
en las medidas de secundaria im-
portancia no compensa el éxito ob-
tenido en las otras, y dice que el 
victorioso en Locarno es Cham-
berlaln • 
La prensa liberal opina, en su 
mayor parte, que la evacuación de 
Colonia y el alivio obtenido en el 
estado de cosas existentes en la Re-
nania y el Saar, serán materias que 
se concederán a Alemania antes del 
próximo diciembre. 
La prensa conservadora se mues-
tra suspicaz acerca de los probables 
beneficios do Alemania al aceptar 
los tratados. Insiste sobre la acep-
tación implícita de los delegados 
alemanes de la cuestión de la cul-
pabilidad alemana de la guerra de 
1914, pues esta cuestión no se tra-
tó en las conferencias, tal como era 
la intención de Alemania; omisión 
que considera como grave negli-
gencia. 
La prensa nacionalista ha sus-
pendido sus juicios, y la comunis-
ta condena el pacto desde el punto 
de vista que lo considera como una 
coalición de gobiernos capitalistas y 
nacionalistas. 
PARIS, octubre 17. (Associated Press).—A presencia de un 
distinguido público hoy fué descubierto el monumento erigido al poe-
ta cubano José María de Heredia en los jardines de Luxemburgo. 
El general Lasson reprepentó en el acto al Presidente Doumer-
gue. Hallábanse asimismo presentes en la ceremonia el Ministro de 
Cuba, señor Martínez Ortiz; el Marqués de Faura, canciller de la 
Embajada española, y una de egación de la Academia Francesa, com-
puesta por Jean Richepin, P" rre Denolhac y Georges Lecomte. 
En el discurso que pronunció M. Richepin elogió a Heredia, 
declarando que es uno de los mejores clásicos franceses. 
El ministro de Cuba, señor Ortiz, correspondió al discurso del 
académico francés con una elocuentísimá oración. 
tado, posea o no muchos años 
de existencia. Viejo es un auto-
móvil barato a los dos años de 
servicio. Antiguo es lo que lleva 
mucho tiempo realizando la fun-
ción para la que fué creado. An-
tiguo es el Pórtico de la Gloria 
de la Catedral de Compostela a 
los nueve siglos de haberse escul-
pido concepción tan genial. 
Ante un rústico y antiquísimo 
hórreo en una aldea gallega nos 
acordamos del hotel Sevilla de 
k calle del Prado, y discurrimos 
que cuando el antiestético edifi-
cio de las diez plantas' a vuelta 
de unos años sea superado por 
otro hotel de veinte pisos, más 
antiestético aún, y se convierta 
por contraste en una regular po-
sada, el hórreo aquel conservará 
todavía su aspecto de cosa nue-
va, porque seguirá siendo el más 
sencillo e ingenioso artefacto que 
inventaran los hombres para de-
fender los frutos de la tierra de 
la voracidad de las ratas. 
Las cosas sólidas son las que 
perduran. Todo esto na perdura-
do, luego todo es sólido; es lo 
que se piensa contemplando este 
otro mundo en su doble aspecto 
moral y material. 
J . I . R. 
DE i 
Serán llamados a Gobernación 
los importadores de víveres 
para el abaratamiento de la vida 
E L EXCESO DE VELOCIDAD 
En Gobernación se han recibido 
varias denuncias contra algunos 
de los expendedores de carnes 
¡aciones ^ experimentan 
ías cosas antes de concluir-
asi es Europa entera, sin 
P k ^ o u T ^ 0 ' 1 0 " 8 ^ ^ L 0 S C O N C U R S A N T E S D E L " I N S T I T U T O D E 
ta , Mue pueda direrenciarse 
en el — t o que D I V U L G A C I O N C O M E R C I A L E I N D U S T R I A L D E C U B A " 
ôm l 1 lnisJino hombré en e 
Fiento que descansa. 
. ̂  Galicia— cía 
0s pueblos que la componen 
PARA E N V I A R E L AGUINAL-
DO A LOS BIZARROS MARINOS 
Suma anterior. . . . 
Luis iR. Fuentes (Hol-
guín) . , 
Recolectado por el Dr. 




José A. Lozano, A. 
'S. Lavín, A. García 
Rey, Dr. S. A. Gua-
n a g a, Francisco 
Morales, Blas Casa-
res, Casimiro So-




llarnovo, E l a d i o 
M a rtínez. Pastor 
Sánchez, Dr. José 
Hería, Luis Ramí-
rez, Pedro Ponte, F . 
Díaz Castro, José 
Leicea, y 'Dt. R . 
C h a g u a c e d a . . . . 





Los donativos podrán remitirse 
a la Administración del DIARIIO 
DE LA MARINA. 
F A L L E C I O E L SENADOR TAD-
DEY, EX-MINISTRO D E L 
I N T E R I O R 
FLORENCIA, Italia, octubre 17. 
— (Associated Press).—El sena-
dor Paolino Taddey, ministro del 
interior en el gabinete del signor 
Facta, que fué reemplazado por el 
del primer ministro Mussolini, en 




LONDRES, Octubre 17.— (Po* 
la United Press.)—El primer ml-
En la ¡Secretaría de Gobernación 
se ha recibido una denuncia con-
tra el capitán de la Décima Esta-
ción de Policía, señor Hidalgo, al 
que se hace objeto de distintas acu-
saciones . 
INTERESANDOSE POR CAPO 
Varias personas, entre ellas el 
ex leader obrero, señor Pabregat, 
estuvieron en Gobernación a inte-
resarse porque no se expulse al pe-
riodista señor José M. Capó. 
E L ABARATAMIENTO DE 
VIDA 
LA 
La Secretaría de Gobernación se 
ha dirigido a la Estado en solici-
tud de que por los ónsules de Cu-
ba en países de Europa y América, 
se informe dos veces a la ; . n.; 
sobre los precios de los artículos de 
primera necesidad en sus respecti-
vas ciudades.. 
De un momento a otro serán Ua-
nistro, jefe del actual Gabinete mados a una reunión en Goberna 
conservador que se mantiene en el 
Poder (Stanley Baldwin) envió hoy 
a su ministro de Relaciones Exte-
riores (Austen Chamberlain) el si-
guiente cablegrama: 
"Felicidades por sus brillantes 
éxitos obtenidos en Locarno. " 
EN DINAMARCA SE ESTIMA 
QUE E L EXITO DE LOCARNO 
ES LA BASE PARA LA CREACION 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
EUROPA 
COPENHAGEN, octubre 17.— 
(Por la United Press.)— El famo-
so autor dinamarqués, nativo de 
Islandia, Gunnar Gunnanson, en el 
congreso panescandinavo que se es-
tá celebrando en esta capital pro-
nunció un discurso, donde sostuvo 
que el éxito obtenido en Locarno 
en beneficio de la paz del mundo, 
era la base más firme para la 
tura constitución do los Estados 
Unidos de la Europa. 
Sugirió el nombramiento de un 
comité donde estuviesen represen-
tados todos los países escandina-
vos, con el propósito de constituir, 
primeramente, los Estados Unidos 
de Escandlnavla. 
SE DESPIDEN CORDIALMENTE 
LOS DELEGADOS A LA REUNION 
DE LOCARNO 
(Por Henry WOOD.j 
(Corresponsal de la United Press.) 
Los delegados de los distintoa 
países europeos que aún en el día 
de ayer se consideraban mortales 
enemigos y que después de la fir-
ma de los tratados se consideran 
iguales y colocados en el mismo 
plano, están reuniéndose antes de 
marchar a sus respectivos países, 
en agradables comidas y reuniones 
de carácter particular. 
Los alemanes, que ya no sienten 
el odig del vencido ni la necesidad 
ción los importadores de víveres, 
para tratar del abaratamiento de 
los mismos. 
CONTRA E L EXCESO I>E 
VELOCIDAD 
También serán llamados próxi-
mamente a Gobernación los Presi-
dentes de las asociaciones de cho-
feres de alquiler y de ómnibus, pa-
ra tratar ê llegar a un acuerdo 
que haga desaparecer el exceso de 
velocidad, sin necesidad de que el 
gobierno se vea precisado a tomar 
enérgicas medidas encaminadas al 
mismo fin. 
QUE NO SE PERMITA 
E l Letrado de Gobernación, doc-
tor iSecades, ha recomendado en 
un Informe que no se permita de 
ninguna manera, por ser una rifa 
ilícita, cierto plan para venta de 
gomas de automóvil qiue deseaba 
poner en "prá ctica el señor Francis-
co Pérez Alderete. 
DIRBOOION GENERAL DE 
PRISIONES 
E l Seci'etario de Gobernación so-
licitará en breve del jefe del Esta-
do que envíe un Mensaje al Con-
greso interesando la creación de 
una Dirección General de iPrisiones 
con •cuatro Negociados; aumento de 
categoría y sueldo a varios funcio-
narios de la (Secretaría; y aumen-
(Continúa en la página veintiuno) 
WASHINGTON NO M O D I F I C A 
SUS MEDIDAS CONTRA LA 
UVA ESPAÑOLA 
WASHINGTON, octubre 17— 
(Associated Press).—Después de 
investigar minuciosamente lag con-
diciones que prevalecen en los v:., 
ñedos de Almería, España,, la Se-
de la revancha, y que ven ante sí | cretaría de Agricultura ha acorda-
un próximo porvenir económico de! do no modificar las medidas adop-
brillante perspectiva, salen esta no-
che en dirección a Berlín, 
Los franceses, $u© ya se sienten 
seguros en su frontera oriental, y 
los ingleses, que han sentado las 
bases para el engrandecimiento do 
su comercio con el continente, se 
marcharán mañana. 
(Continúa en la página veintiuno) 
^ catedral hasta una botica. 
COsa está destinada a un 
-y hablo de Gali-
^ fué lo primero que vi 
as cosas la e todas 1 
El Director del D I A R I O DE LA MARINA, doctor José 
I : Rivero, cita por este medio a los gerentes de la« firmas 
comerciales que tomaron parte en el concurso de la menciona-
da institución para que concurran el lunes, diecinueve, a las 
cinco de la tarde, a su despacho particular, en el edificio de 
este periódico, con objeto de tomar acuerdos definitivos sobre 
el asunto que les interesa. 
tadas contra la importación de di-
cho fruto español. 
A petición del gobierno de Espa-
ña la Secretaría de Estado propu-
so a la de Agricultura el examen 
de la situación, para hacerla menos 
Perjudicial para I05 viticultores es. 
pañoles. 
No obstante, se llegó a la con-
clusión de que, si se hacían menos 
radicales las medidas tomadas, se 
corría el peligro de introducir en 
los Estados Unidos la mosca del 
Mediterráneo, que es la plaga más 
peligrosa del mundo para las fru-
tas. 
Después de detallar los resulta-
dos de sus investigaciones, la Secre-
taría de Agricultura dice: 
"La Secretaría espera y confía 
en que las autoridades españolas así 
como los representantes de los vi-
ticultores, comprendan que la cua_ 
rentena establecida tiene por único 
objeto mantener alejado de este país 
un insecto que, de introducirse en 
él, constituiría una amenaza cons-
tante para la importante industria 
frutera de los Estados Unidos',* 
E 
Se agasajó mucho a los 
rotarlos que fueron a Pinar 
del Río a celebrar sesión 
UNA F A T A L IMPRUDENCIA 
Se ha desmentido la noticia de 
que hubieran sido sustraídos 
cañones del fuerte S. Fernando 
VIGTORIA DE LA-S TUNAS.— 
octubre 17.—DIARIO DE LA MA-
RINA.— Habana.— Ayer en el 
entronque Manatí, el menor Juli-
to Pa, de seis años deedad, hizo 
funcionar un mauser que estaba 
cargado, yendo ej proyectil a lesio-
nar a un pintor de nacionalidad in 
glesa, que estaba trabajando en el 
propio domicilio del menor. 
Fué de tal importancia la heri-
da que sufrió el pobre hombre, que 
le causó la muerte. 
El suceso es muy lamentado. 
El padre del mepor lo es el se-
ñor Ernesto Pía, laborioso y cono-
cido colono del Central Manatí. 
—'En la Eistación de Correos no 
existe material para telegramas y 
otras atenciones, y urge que la Di-
rección subsane este mal. 
Corresponsal. 
NOTICIA DESMENTIDA 
BAHIA HONDA, octubre 17.— 
DIARIO DE LA MARINA.—Haba-
na.—El Administrador de la Adua 
na y el teniendo Fundora se cons-
tituyeron hoy en el fuerte San Fer 
nando, comprobando que carece de 
fundamento la -noticifa publicada 
en un diario de la Habana, relati-
va ala sustracción de cañones ds 
ese lugar. 
Solo falta del fuerte San Fer-
nando la mitad de un cañón, sus-
tracción que se efectuó en el añe 





NUEVA GERONA, octubre 17. 
--Después de varios meses de en-
fermedad, y apesar délo? constan-
tes cuidados que la Ciencia y sus 
famiiares se esforzaron en prodi-
garle, anoche a las 11 p. m., de-
jó de existir en esta ciudad el 
acaudalado y muy estimado resi-
dente séñor José Gómez, padre de 
una numerosa y distinguida fami-
lia, entre los que se cuentan el 
doctor Angel Gómez1 Ortiz, el doc-
tor Antonio Gómez, el señor Be-
nito Ortiz, el señor Juan Trillo y 
otros igualmente estimados en el 
seno de esta Sociedad. 
•El sepelio, que tuvo lugar hoy 
por la tarde, constituyó la mayor 
demostración de duelo que ha te-
nido efecto >en é\sta, concurrien-
do cuanto vale y significa en to-
dos los órdenes. 
(Continúa en la página veintiuno) 
CON FUEGO A BORDO 
(Por Radio) 
Octubre 17. 
A las nueve de la noche se ha 
registrado una llamada de auxilio 
procedente del vapor Commaohe, 
de bandera americana, que se en-
cuentra a cinco millas hacia el Nor-
te de St. John", denunciando la 
existencia de fuego a bordo. 
LOS BODEGUEROS AMERICA-
NOS SE PROPONEN DAR UN 
V I A J E A LA HABANA 
NEW YORK, octubre 17. (Asso-
ciated Press).—La Asociación d? 
Detallistas de Víveres han ultima-
do y aprobado planes para dar un 
viaje de 14 días a la Habana. Los 
miembros de dicha entidad tendrán 
el privilqgio de llevar invitados en 
la excursión. 
Para el susodicho viaje, señalado 
para los días comprendidos entre 
el 16 y el 29 de enero, ha sido fle-
tado el vapor Port Hamilton de \z 
línea Furness-Withy. 
Esos comerciantes y sus invita-
dos serán recibidos y aKasajados en 
la Habana e interiores de la isla 
por una comisión que integran Her-
mán Riecke, presidente; Henry Lo, 
hman, como vicepresidente; R. W. 
Steneck, como tesorero y ElwooJ 
i Hanson como secretario. 
S E D E S M I E N T E m L O S 
C O L O N O S T R A T E N D E 
Q U E M A R L A C A Ñ A 
En el informe anual rendido por 
la Federal Sugar Ref. Company, 
se trata de la situación 
NEW YORK, octubre 17.--(Por 
la United Press.)— Los informes 
que han circulado en esta ciudad, 
acerca de que algunos colonos que-
marían su caña a no ser que los 
precios subieran, han sido negados, 
de jm modo enfático, por la Fede-
ral Sugar Refining Company, en 
su informe anual. 
La situación, al presente, tal co-
mo se describe en el informe cita-
do, es análoga a la que pasó ya la 
Isla en 1922. 
—"En 1921-22, el azúcar cubano 
se vendía en Néw York a precio 
tan bajo como el de un centavo y 
tres cuartos, coste y embarque. Y 
esto ocurría cuando la producción 
mundial era de siete millones de 
toneladas menor que la próxima co-
secha. Este año se calcula, con el 
resto de la zafra existente aún en 
los almacenes, que este país con-
sumirá, por lo menos, ocho millo-
nes seiscientas mil toneladas. 
Al continuar examinando la si-
tuación futura, dice el informe ci-
tado: 
—"Se calcula que la producción 
europea podrá arrojar dos millones 
de toneladas pana el cq îsumo, y 
consumirán, en consecuencia, por 
lo menos, seiscientos mil del azú-
car cubana a través de este país. 
Por lo tanto, a éste no lé quedará 
más que ocho millones de tonela-
das para su consumo. 
"Las amenazas que se han ori-
ginado en Cuba, acerca de que los 
colonos quemarán su caña si no 
obtienen precios más altos, son con-
sideradas por esta Compañía como 
tácticas económicas de "kindergar-
ten." Sobre todo, si se considera 
el dinero empleado en sembrar es-
ta caña, lo que significaría una 
gran pérdida para los que tal hi-
cieron. Las amenazas de no cor-
tar la existente, tampoco tiene éxi-
to, porque, el arreglo de los cam-
pos de cultivos para la próxima co-
secha costaría tanto que no valdría 
la pena. 
"Cuba es, esencialmente, un país 
de mono cultivo, y todo el país de-
pende del azúcar para su vida eco-
nómica. Los obreros en Cuba, du-
rante la crisis del año 1921-22, 
trabajaban en la zafra a veces por 
la comida y el techo y, entonces, 
no se hizo alusión alguna a aban-
donar los campos de caña. 
" E l efecto de la actual situación 
se, hará sentir más fuertemente 
cuando comience la za,fra, época 
que se aproxima, y aun cuando al-
gunos centrales estiman que la co-
secha no será mayor de cinco mi-
llones doscientas mil toneladas, 
nosotros tenemos razón para creer 
quo ascenderá a más de seis mi-
llones . 
"La producción azucarera de este 
país, la de los remolacheros, no 
afectará a la dé Cuba, porque no 
creemos que ellos profesen el prin-
cipio económico absurdo de ocul-
tar su producto en la espera de que 
suba el precio, mucho más cuanto 
que la producción azucarera de la 
Luislana ascenderá este año a un 
cuarto de millón de toneladas, mu-
cho mayor 'que la pasada, que no 
alcanzó más que a derca de noven-
ta mil. 
"En Cuba hay, actualmente, más 
de noventa mil toneladas de la za-
fra pasada, existencia de la que ya 
se está disponiendo y que termina-
rá antes de que el nuevo azúcar es-
té en el mercado. La zafra pasada 
ascendió ' 5.120,241 toneladas, y 
deduciendo las ciento cincuenta mil 
del consumo local, el resto fué ex-
portado." 
Dice un periódico de Madrid que después de sus declaraciones 
a modo de programa, Primo de Rivera ha quedado proclamado de 
hecho presidente del nuevo partido que gobernará a España 
RESUMEN DE LAS ULTIMAS NOTICIAS DE MARRUECOS 
El cónsul de España en Casa Blanca niega que los moros Sia-
yan bombardeado otra vez la plaza de Tetuán. 
• -Una columna española saldrá pronto con el objeto de desalo-
jar a los moros de sus posiciones, desde las que han hostilizado 
a dicha plaza. 
nSanjurjo conferenció con Petain para conocer los avances he-
tí ~ ¿ —- w - —««« U 
chos últímasnente por las tropas francesas. 
Cansados los indígenas de Guernaya de pagar sus fuertes tri-
butos a Abd-El-Krím, se rebelaron contra él suscitándose un vio-
lento combate del que salieron vencedores. 
Abd-El-Krim ha trasladado el grueso de su fortuna a bancos 
extranjeros, escondiendo parte de ella en Tauríat. 
LARACHE, octubre 17. — (Asso-
ciated Press) . — La aviación ha 
bombardeado el territorio de Ain 
Berda y el Norte del río Kert, arro-
jando sobre las concentraciones re-
beldes 3,000 kilos de bombas y 
arrasando totalmente a Targuist, 
cuartel general de Abd-El-Krim, 
donde existen fortificaciones. 
E L CONSUL ESPAÑOL EN CASA-
BLANCA NIEGA QUE SEA 
BOMBARDEADO TETUAN 
TANGER, octuJbre 17. — (Asso-
ciated Press).—El Cónsul español 
en Casablanca, Marruecos francés, 
ha publicado uij comunicado des-
mintiendo las noticias referentes a 
que los rifeños hayan bombardeado 
a Tetuán, capital de la zona espa-
ñola en Marruecos, aunque recono-
ciendo que la artilería española no 
ha logrado silenciar todavía los 
cañones rifeños emplazados en los 
montes próximos. 
Se tiene entendido que una co-
lumna española saldrá a desalojar 
a los rifeños de sus actuales posi-
ciones cerca de Tetuán, tan pronto 
como el alto mando disponga de 
las tropas necesarias a ese fin. 
Cerca de 200 Jjg gijWs están sa-
liendo diariameiv^fe Tetuán, la 
mayor parte de el'i.^, con destino a 
Ceuta. n 
E L GENERAL SANJURJO CON-
FERENCIO CON PETAIN EN 
ZOCO E L SEBT 
MEÍtuLLA, oovúbre 17AV — (Asso-
ciated JPress) .—Eí g< .i.rral Sanjur-
jo. acom pañado por el/general San-
che^ Oclauit y el coronel Godet, de 
intervenciones militares, marchó al 
zoco E l Sébt Ain Hamar, para en-
E L VAPOR COMANCHE ESTA 
INCENDIADO FRENTE A 
MAY PORT 
JACKSONVILLE, Fia., octubre 
17.— (Associated Press).—El va, 
por Comanche de la Clyde Line se 
encuentra incendiado a i millas 
frente a May Port y un vapor tan-
que petrolero, cuyo nombre se des-
conoce, se dirige a prestarle auxilio, 
según las noticias recibidas en ê -
ta ciudad. 
L A S ITUACION MEJORA EN 
L A CIUDAD DE PANAMA 
WASHINGTON, octubre 17.— 
(United Press).—Según los infor-
mes recibidos en el departamento 
de la Guerra del General Lassiter, 
la situación en la ciudad de Pana-
má mejora rápidamente y dentro 
de poco no será necesaria la pre-
sencia de las tropas norte ameri. 
canas en la misma. 
El Departamento de Justicia ha 
negado los informes circulantes de 
que la reciente agitación, se debía 
a las influencias de los comunistas 
norteamericanos que tratan por to-
dos los medios de crear dificulta-
des al gobierno. 
jtrevistarse con el Mariscal Petain, 
que se encuentra allí, procedente de 
1 Tazza, a (fin de conocer las posicio-
|.nes últimamente ocupadas por las 
¡tropas francesas en el límite de la 
zona española. 
E l Mariscal Petain y el General 
Sanjurjo, revistaron la columna 
española, y tanto ésta como la fran-
¡cesa, desfilaron ante ambos Gene-
I rales, entre quienes se cruzaron 
frases de confraternidad y se hicie-
ron votos por el triunfo de los 
ejércitos combatientes. 
Después celebraron Petain y San-
jurjo una extensa conferencia acer-
ca de la situación en el territorio 
de ambos protectorados. Durante 
la conferencia, estuvieron manio-
brando en el aire varios aeroplanos 
franceses y españoles. 
PRESIDIO PRIMO DE RIVERA 
E L CONSEJO SUPERIOR 
BA-NCARIO 
MA1D1RID, octubre 17. — (Asso-
ciated Press) . — E l General Primo 
de iRivera presidió hoy una reunión 
del Consejo Superior Bancario, que 
se celebró en el Ministerio de la 
Guerra, a la que asistieron el Mar-
qués de Urquijo y los señores Gar-
nica, Figueras, Sainz y Cifuentes. 
LA OABILA de g u e r n a y a se 
HA REBELADO CONTRA 
ABD-EL-KRIM 
TETUAN, octubre 17. — (Asso-
ciated Press).—Comunican desde 
Alhucemas qoie los hidroaviones 
estuvieron volando todo el día, ha-
biendo notado concentraciones en 
la playa de Suani y en las orillas 
del río Guis, las que fueron bom-
bardeadas . 
Por la tarde la batería de la Is-
la y Jos gañones de tierra hicieron 
fuego sobre los objetivos que indi-
có el general saro. 
Llueve copiosamente en toda la 
zona, lo que dificulta las comuni-
caciones. (Sin embargo, la columna 
de Fondak, con el apoyo de las tro-
pas del sector de Ain Guenen, abas-
teció ayer todas las posiciones de 
dicho sector. 
En la cábila de Guernaya, cansa-
dos los indígenas de pagar los tri-
butos impuestos por el cabecilla 
rebelde y deseosos de romper toda 
relación guerrera con él, se amoti-
naron y apresaron a todos los be-
niurriagiieles que, por mandato de 
Abd-El-Krim, trataban do imponer 
su autoridad en Guernaya. Esto 
dió origen a una encarnizada lucha 
que terminó con la derrota de los 
indígena»! de Beni Uniaguel, quie-
nes dejaron en poder de los ven-
cedores, 5 muertos y 16 prisione-
ros . 
ABD-EL-KRIM HA TRASLADADO 
SU FORTUNA A LOS BAÑOOS 
" EXTRANJEROS 
TETUAN, oct/jbre 17. — (Asso-
ciated Press).—Se tiene entendido 
que Abd-El-Krim ha adoptado 
I N T E R E S A N T E I N F O R M E S O B R E E L P R O Y E C T O 
D E C R E A C I O N D E L C O N S E R V A T O R I O 
D E M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
Sr. Presidente de la Comisión de 
Bellas Artes. '— iSecretaría de 
Instrucción Pública y Bellas Ar-
tes. 
Señor: 
Honrados, el maestro Hubert de 
Blanck y el que suscribe, con la 
ponencia que esa Comisión nos ha 
encomendado, relativa a un pro-
yecto de creación del Conservatorio 
Nacional de Música y Declamación, 
tenemos un verdadero honor en 
cumplir nuestro cometido, manifes-
tando a ustedes lo siguiente: 
Nada más importante al comple-
to desarrollo de la vida artística de 
un país, que la existencia de Cen-
tros Oficiales que rijan y encaucen 
sus manifestaciones de Arte, ya 
que éste- en cualquiera de sus as-
pectos, determina en una Nación su 
vida espiritual y el espíritu de los 
pueblos jóvenes, se educa dentro de 
este orden de cosas, dando ocasión 
a sus ciudadanos para q'ue desen-
vuelvan sus aptitudes en" esos Cen-
tros Docentes, instituidos por el 
Gobierno y con la verdadera garan-
tía de su eficiencia y de su serie-
dad. 
Cuba, hace muchos años, pudié-
ramos decir que tantos' como los 
que lleva de vida independiente, ha 
sentido la necesidad, y la siente 
cada día con mayor fuerza, de te-
ner, para bien de &us artistas y de 
cuantos aspiran a serlo, un Conser-
vatorio Nacional de Música y (De-
clamación; y si se tiene en cuenta 
que el establecimiento de este or-
ganismo, a más del bien que ha de 
producir en el orden artístico y en 
el pedagógico, ha de venir a resol-
ver )un problema igualmente impor-
tante, cual es la reglamentación de 
la enseñanza privada de la Música 
en las Academias particulares, po-
dremos comprender la trascenden-
(Continúa en la página veintiuno) 
L A P O L I C I A DE NEW YORK 
R E M I T E A LA DE LA HABANA 
UN ARBOL 1 
El general Mendieta, jefe de la 
Policía Nacional, recibió ayer el si-
guiente cablegrama del comisiona-do 
de la policía de la ciudad de New 
York, Mr. Enright: 
W 139. New York, 11.30 a. m. 
LCO Jefe de Policía Mendieta, 
Habana. 
Arbol Gingko dedicado a la po-
licía cubana como símbolo de en-
tendimiento mutuo, cooperación y 
amistad existentes entre las fuer-
zas de policías de todas partes del 
miródo, logrados por medio del 
Congreso Internacional de Policías, 
enviado de New York por vapor 
"Drizaba" hoy. 
Enright. 
Comisionado de Policía. 
(Continúa en la página veintiuno) 
LA ESTACION INALAMBRICA 
D E SAVANAH R E C I B E UN 
MENSAJE 
SAVANAH, Ga., octubre 17.— 
(Associated Press).—La estación 
inalámbrica naval de esta ciudad 
recibió esta noche un mensaje del 
vapor Kenosha diciendo: "arde rá-
pidamente y necesita extinguidores 
de incendio". En este mensaje no se 
da a conocer el nombre del buque 
siniestrado. 
EN UN S I N I E S T R O F E R R O V I A -
R I O OCURRIDO EN I T A L I A . 
MUEREN DOCE PERSONAS 
BRESSANA, Italia, octubre 17. 
(Associated Press).—Un tren ds 
viajeros que corría de Milán a Gé-
nova chocó con lin tren de meiean^ 
cías, quedando muertas doce perso-
nas y heridas veinte más. Las víc-
timas eran campesinos en su mayo-
ría. Casi todos los vagones del tren 
de viajeros quedaron destruidos. 
E L R E Y DE HEDJAZ SE EN-
CUENTRA GRAVEMENTE 
ENFERMO 
NIZA, octubre 17. (ünted Press) 
El Rey Feisal de Hedjaz, en la Ara-
bia se encuentra sufriendo de un 
grave colapso, del que desesperan 
los médicos que se reponga dado su 
extrema debilidad a consecuencias 
de la enfermedad de que viene pa-
deciendo. 
Feisal fué un aliado muy vaho, 
so a la causa de las Potencias alia-
das durante la guerra mundial y se 
encuentra en esta ciudad desde ha-
ce meses. 
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S E I N F O R M A Q U E R E S U L T A R I A P E R J U D I C I A L 
P A R A E L E S T A D O L A V E N T A D E U N A V A L I O S A 
P R O P I E D A D D E L H O S P I T A L D E S A N T A C L A R A 
Per la comisión de enfermedades infecciosas fué declarado 
negativo el caso que se creía de meningitis cerebro espinal 
que padecía una niña vecina de la calle San Jacinto num. 5 
^KGOCJACION QUE OONBTITL-
AiE V \ PERJUICIO PARA hA lÚSr 
N E n C E X C I A PUBLICA 
E l aüo pasarlo por esta época di-
.nos cuenta a nuestros lectores de 
una operación que se iba a reali-
zar coji u»ja i ropieíiad v¿Jjo.sa per-
tinecicnte al Hospital tie Santa 
C'Ho.ra y situada en una de ias rao 
jores calles de dicha población o 
sea en Luis Eiiéve/. '.» 
Se preteudlt adquirir esa pro--
piedad por la tercera parte de su 
valor, dando una ínfima cantidad 
al contado y el resto en bipotecti 
sebre otras propiedades. 
A los dos o tres meses se aprobó 
por la Dirección de Beneficencia 
esa venta en lus condiciones indi-
cadas. 
Pero en el día de ayer nos be— 
mos! enterado oe que el Abogado 
C( nsultor de :a Secretaría de Sani-
cad, doctor Luis Muñoz, ha emiti-
do un nforme al Presidente de la 
República en el que propone se 
ceclr.re lesiva a los intereses del 
Estado dicha venta, anulándose 
lQ>v tanto esa negociación que cons 
tituye un gran perjuicio para la 
Lcn'dicencia. 
XKGATIVO DE MENINGITIS 
E l doctor Eisbel denunció ayer 
a la Jefatura Local de Sanidad, 
que había asistido a Caridad Res-
peto, de la raza de color, de 3 6 
años y vecina de San Jacinto 5, la 
que padecía de meningitis cerebro 
espinal, sogiin él, por los análisis 
practicados y los síntomas que 
p»;esentaba la enferma. 
El doctor López del Valle, in -
mediatamente dió orden de que la 
paciente ingresara en el Hospital 
Las Animas, a fin de que la Co— 
Elisión de Enfermedades Infec-
ciosas la examinara, habiéndose 
declarado el cíí&o negativo de esa 
enilV.rineúad. 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
Por resolución del Secretarlo de 
Sanidad han quedado cesantes loe 
señores Juan Estivil] y José Gal-
tán. el primoro Oxicial del nego-
ciado de Demografía Nacional y 
el último capataz de Desinfección. 
r L A E S l RA DE DOS CASAS 
En la mañana ds ayer, por la 
comisión de clausura, se ha decre-
tfido la demolición de las casas 
!\íarqiu s González y Desaiĝ ie, y 
IN.'arqués González y Poñalver, por 
tus pésimas condiciones sanitarias 
y no eér sus -.eptlbles de repara-
ciones. 
MULTAS COBRADAS 
E l Jefe Local de Guanabacoa, 
doctoi' Hilario Candela, ha dado 
cuenta a la Dirección del Ramo, 
de Jiabcc-e' cobrado en el juzgado 
la ontidad de $2,900.00 por mul-
tas impuestas a los adulteradores 
de leche en aquel término. 
PROTECCION A I A 1NEANCIA 
I n la mañana dj ayer se reunie-
ron en el despacho del Secretario 
los jefes del cispensavio de profi-
laxis de enformedades secretas, de 
Higiene Infamil, el director del 
Hospital de Maternidad, el Ins-
pector Ceuoral y el Jefe Local de 
S^niíi<id para designar la comisión 
qae deberá iváa-ctar ol reglamento 
de pro:ilaxls contra esas enferme-
dades, especiíulciente en lo que res-
pecta al servicio que debe de pres-
tár¿lo al Negociado de Higiene 
infantil y Maternidad para preve-
nir a los niños del contagio que 
pudieran adquirir de sus padres 
dado que es corriente encontrar 
lesiones de origen hereditario en 
las criaturas de tierna edad. 
El lunes volvoráu a reunlrc-e en 
ei mismo lugar los indicados se-
fores, más los componentes de la 
Liga Social. 
HOMENAJE AL E7i DIRECTOR 
DEL LABORATORIO NACIONAL 
En las últimas horas de la ma-
ñana de ayer se dirigieron al La-
boratorio Nacional de Sanidad los 
altos funcional ips de la Secretaría 
con e! objeto de presenciar la en-
trega de un cuadro que los emplea-
dos de dicho laboiatorio le hacían 
a su antiguo jefe, docti r Pérez 
ALreu. 
En dioho cuadro aparecen estam-
padas las firmas de todos los em-
pleados. 
El jefe de la oficina, doctor Ul-
piano Hierro ' on cariñosas frases 
' le expresó al doctor Pérez Abren, 
la gran labor que había realizado 
j y la enseñanza que habían recibi-
ido ellos por su actuación. 
Se obsequió a los asistentes con 
pastáis y bebidas. 
INGENIERIA SANITARIA 
Por a-ita Dirección se han apro-
bado los siguientes planos: Dure-
go entre Santa Emilia y Zapote de 
Juan Gomilla; 10 entre 11 y 13, 
Vedado, de Irene García; Pocito y 
Peliclas, Víboia, dé Fiaucisco Sa-
bín; Pasae entre J . H. Goss y 
Ferrocarril, de Eulogio Macias; J . 
Delgado ésq: a Estrada Palma, de 
Gervasio Fernández; Matadero de 
Agapito Cagigas; D'Strampes y 
Libertad de Abelardo Martínez. 
LICENCIAS DE ESTABLECIMIEN 
TOS 
Poi el Nea^^íJo de Licencias 
do esta Secretiaica se han despa-
chado los siguistftes expedientes: 
Licencias co^dedidas:: Ave. de 
la Independencia 12 esq. a Oquen-
do, Bodega; Tenerife 24, Bodega; 
Av. de Ja República 404, Tintore-
ría; Riela 55 y 5 7, Taller de En-
cuademación. 
Licencias denegadas: DLarjia 5, 
Figón; SomeVuelos 35, Treji de 
Lavado; Yumurí y Sta. FeR San 
Jof.é, A. Naranjo, Tienda 'Frútos 
del País. 
P a r a e l 
e s t r e ñ i m i e n t o * 
b i i i o s i d a d e 
i n d i g e s t i ó n 
t o m e 
L A X O - P E P - S E N 
u n c o m -
p u e s t o 
v e g e t a l 
i n f a l i b l e . 
El Laxante de la Familia 
Depto. C. í. 
E N T I E R R O 
D. FKDERICO RIÑA PASTRANA 
...Ayer fué conducido al Cemente-
rio general el cadáver del que en 
vida se llamó don Federico Piña 
Pastrana, persona muy conocida 
en todas las esferas sociales y co-
merciales . 
. E l entierro del señor Piña fué 
una verdadera manifestación de 
duelo, pues sus muchas amistades 
quisieron manifestar su condolen-
cia asistiendo al piadoso acto des-
de Marianao. 
Petrona Valdés viuda de Piña, 
el doctor Rafael Pifia, médico, y 
el doctor Ignacio Cuervo, hijo po-
lítico, nos ruegan que por este 
medio demos las gracias a cuantos 
les acompañaron en tan dolorosos 
instantes. 
Reciban la desconsolado viuda y 
demás familiares el testimonio úe 
nuestra condolencia y que Dios 
haya acogido el alma del finado en 
su santo seno. 
N o d e s c u i d e l a t o s 
d e l o s n i ñ o s 
O pueden venir funestas consecuencias. Sus esfuerzos 
por limpiarse la garganta de flemas, sirven sólo para 
irritársela más. L a Miel de Alquitrán de Pino del D r . 
Bell hace soltar las fiemas fácilmente, caima la irritación 
y quita la tos. Se compone de las medicinas que un buen 
facultativo moderno receta, unidas al antiguo y sabroso 
remedio casero, el jarabe de alquitrán. Por más de 30 
años ha combatido con éxito la tos en todas sus mani-
festaciones, no solo en los niños sino también en adultos 
de todas las edades. No espere a que la necesite. 
Téngase siempre en casa. 
E n las farmacias 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Para aretes, "La Regente". Para 
pulseras, "La Regente". Para 
prendedores, "La Regente". Para 
alhajas de todas clases, para seño-
ras y caballejos, "La Regente". Y 
para dar dinero sobre prendas, a 
módico interés, siempre y a todas 
horas. "La Regente". 
CAPIN Y GARCIA 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
OIRUAWO BXX. HOSPITAL. MUÑI-
OXPAZi na XMEROSNOIAS 
Espectaliata «en Vía» Urluartaa y 
Enfermedades venéreas. Cistoscopfa y 
Ccteterlsmo de los uréteres. Cirug*a 
de Vias Urinarias. Consultas de lü 
a 12 y de 3 a 5 p. m. en la call« 
E l n u e v o 
A l t o p a r l a n t e 
d e c a j a 
m a r c a B r a n d e s 
L E C H E « E L B i i 




obtiene alivio inmediato 
D r . G á l v e z G u i l l e i 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUERRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
P A S T A D E 
c 
L L A 
i o d é i n e 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P R A D O 3 8 ; D E 12 A 3 
p a r a una leve i n d i g e s t i ó n 
M O N T A G U 
De venta en todas las Farmacias 
R E T O R C I D O 
Así va a vivir el que desoiga los 
consejos de los reumáticos agra-
decidos al éxito del Antirreumático 
del doctor Russell Husrt de Plla-
delfia Retorcido porque su reuma 
lo retuerce y lo martiriza. Tomando 
Antirreumático del doctor Russell 
Husrt ele Filadelíiá, el reumático 
mejora. 
Alt. 1' Qt. 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
PIEL. SANGRE Y SECRETAS 
Especialista de Paria, Beilin 
Londi/cs 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a \% 
y de 4 a 6. Concordia íi. Teléfono 
A-4503. 
ES T E magnífico altoparlante combina la be-lleza de una artística caja bien construida, 
con la sonoridad y dulzura de las mejores bocinas. 
Presta riqueza y sonoridad a los tonos graves y 
limpidez y belleza a los agudos. Abarca un radio 
más amplio de sonidos y posee ¿ t a n alcance. 
Está hecho de caoba con el acabado castaño, tan 
popular hoy día, y es del tamaño apropiado para 
causar buen efecto colocado sobre cualquier mesa 
o receptor radiotelefónico. 
Brandes Products Corporation 
Ncwark, N. J. E. U . A. 
Diatríbuidorea para Cuba: 
Westinghouse Electric International Co. Apartado 2284 Habana 
GenerálBlectric Co. ofCube Apartado 1689, - Habana 
B r a n d e s 
¡ ¡ ¡ S E 5 Í O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l a O R I N A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Can las SAI*BS KOCH consegrulrá BéBuraraente hacer dei&MrMv ««a antlpne, enfermedad secreta que no ha podido vencer. —*—-"-̂  
Y SIN SONDAJES NI OPERACIONES Y SIN 'MOLESTIAS CON. SEGUIRA con las SALES KOCH la dilatación de aua BSTRECHECBS haciendo que pueda emitir la orina con facilidad, sin molestias v m» esa lentitud desesperante. 
,>~..COPE<fÜI1H con las SALBS KOCH que las MOLESTIAS y DOLO. RES al orinar desaparezcan, calmando al momento esas cunzadaiL •sos escozores o delores que al empezar a orinar, durante 1¿ mlccuS o al fin de ella a usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS y ARE-
NILLAS sean disueltos, haciendo su expulsión Insensible y modifi-
cando la propensión de su orina * esas nuevas formaciones e™l«¿¿! 
CONSEGUIRA con las SALES» KOCH. que su catarro a ,1a vejiga, 
sea curado, haciendo que su *rlna quede limpia de los pozos blanoo* 
rojizos, purulentas o de sangriw quo a ustM tanto le preocupan: ^ 
Las SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida y ««cura j»ra curar todos 1^ padecimientos COKGESIJIVOS O IN'FTatVrOflrka del aparato urinario, por su acción desinfectante en medio enérgico, 
. La^ SA^ES KOCH sustitnyeB con ventaja a las aguas minerales «• 
indicación al aparato urtnarlo. û uwtmvtm mm 
81 desea más explicaciones, pfda a la CLINICA MATicns. ann-
NAL 1. MADRID (E8PA*A) el método ^ U ^ t í v o M ^ i ^ S x a ñ t 
LES KOCH están a la venta en la Habana, en 1 a. farraaiia rííueeheC 
Obiipo «7 y Droguería Sarrá. ^ M^ 
i 
f A N S O R P R E N D E N T E S S O N L O S E F E C T O S 
D E E S T O S A M O R T I G U A D O R E S E N L O S B A -
C H E S , Q U E , C O M O D E M O S T R A C I O N , L O S 
P R O B A M O S 
G R A T I S 
E n s u M a q u i n a , p r e v i a m e n t e c o n v e n c i d o s 
d e q u e , a m á s d e n u e s t r o c l i e n t e . s e r á u d . 
n u e s t r o m e j o r p r o p a g a n d i s t a 
SJ\2b7T 
6 I L M A N 
ASENTtS DCLUSIVOS PARA OJEA 
AlflffilO R APELIANG. ADMNSTBADOR 
AVE. DE LA BtPVJBUCA LSQLINA A LA WLDC ÍTAUAT- AW7US 
P O R L A S E C R E T A R I A D E H A C I E N D A S E H A 
D I C T A D O U N A R E S O L U C I O N E N E L S E N T I D O 
D E Q U E E L A U T O D E L A L C A L D E D E B E T R I B U T A R 
Dice dicha resolución que el automóvil citado no 
puede acogerse a la excepción tributaria porque para 
ello tendría que ser del municipio y para uso de éste 
ílECALDAClü DEL DIA 16 
Tesoro . . . . $2:>.867.:535'94 
, Rentas. . . . . 3 . 9 ? 4 . 465'55 
iL-ov o Públi.as. 1.2:}í) 348'12 
Sin lugar 
Se ha dai'laradLo no ba lugar a 
l&.lmitir el recurso de alzada in-
terpuesto por la Sociedad Villegas 
y García B. on C. contra la liqui-
dación de derechos reales número 
161 de 1921, practicada por la 
suprimida Administración de Con-
tribuciones del Distrito Fiscal de 
Corralillo. por haber sido presen-
tada después de transcurrir el tér-
mino de treinta días que concedp 
el Art. 157 del Reglamento en la 
materia, para interponer las alza-
das ante la Se::retaria, contra las 
resoluciones definitivas que en su 
primera instancia se dicten por 
las Administraciones de Contribu-
ciones. 
Con lug-w 
Se ha declarado con lugar la so-
licitud presentada por ei señor 
Francisco Barceló Ferror, y en su 
consecuencia se le concede la pró-
rroga de seis meses pedida para 
presentar a «iquidacióu los docu-
mentos relativos a ¡a herencia del 
!?cñor José Vila Redondo, por ha-
berse cumplido les réquisitos que 
exige el Art. 72 del Reglamento 
de Derechos RcaloK, cou la obli-. 
gación de crth facer ei iuterés del 
6 por 100 anual sobre el Impuesto 
que devengue el aclo sujeto a l i -
quidación, desde ei día siguiente 
a la fecha en que terminó el pla-
zo que concede el Regiamente. 
IMPUESTO DEL UNO Y MEDIO 
POR CIENTO 
E l Sr. Presidente del Centro 
Unión Mercantil con la Djlegación 
de la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de la Rala de 
pula, de Cárdenas, ha dirigido co-
municación al St. Secretario do 
Hacienda encomiando la conducta 
observada en el cumplimiento de 
su cometido por los Inspectores del 
Impuesto del Um» y Medio por 
Ciento, que recientemente visita-
ron el comercio de aquella plaza. 
Las defraudaciones tomadas en 
el año de 1925 hasta el 31 de ju-
lio, ascendieron a $11.411.32. 
Las del mes de agosto a 
$6.807.448.71; 
Y las del mes de septiembre a 
$11.005.379.02. 
Suma de las defraudaciones to-
madas de -jíjero primero a septiem-
bre 30 de 1925: $J9.224.673.05: 
correspondiendo al trimestre do 
julio a septiembre último, la elo-
cuente cifra de $22.414.224.34. La 
recaudación del Impuesto obtenida 
en el presente trimestre, compa-
rada con la qve obtuvo en igual 
período de tiempo del año' ante-
rior, arroja la cantidad de $93 
mil 18.37 a favor del año actual. 
Comparada1 dicha recaudación con 
la obtenida eu el trimestre ante-
rior del mismo año de 1925, exis-
te un superávit de $140.941.34 a 
favor del trimestre actual. 
Al'31ENTO DE CONTKlliLYJAN-
TES 
A consecuencia de visita recien-
. tcmente realitáda al comercio de 
las poblaciones de Santiago de C u -
ín, Manzanillo, Caibarién, Sagua 
ila Glande, Cienfuegos, Santa Cía— 
• ra, Matanzas, Cárdenas, Güira de 
1 Melena, Marianao y Consolación 
(leí Sur, se inscribieron en las 
í u.spectivas Zonas y Distritos Fis-
i cales 1.93S comerciantes e indus-
| tríales que hasta ahora eran des-
i Conocidos en ¡es Registros de Con-
1 tribuyentes del Impuesto; y se es-
I pera oue en próximas' visitas a 
otras poblaciones el número de 
coniribuyentes aumente en igual 
proporción. 
RESOLUCIONES DE LA SECCION 
DE OBRAS PUBLICAS 
Por ¡a Sección de Obras Públicas 
se hen dirigido las siguientes co-
municaciones cuyas partes dispo-
sitivas o resoluciones son las s i -
guientes: 
Al Sr. Dr. Manuel Alonso Mil 
se le dice con relación al impues-
to de Rentas TeiTestrec.. Avt 5 
clase C del reglamento que si el 
desplazamiento o fuerza de resis-
tencia que se declare por un ve-
hículo, es, por ejemplo de 3-4 de 
tonelada, con arreglo a ello debe 
tributar; pero si después resulta 
que el vehículo conduce carga en 
proporción mayor que la declarada 
lodrá incurrir en las responsabi-
lidades que impone el reglamento. 
Los Sres. Mola Barranbeitg y 
Co. J . Solar y Co.; J . Raventós y 
Co.. comerciantes establecí dea en 
Guantánamo solicitan se les exima 
de pagar el impuesto del 2 por 
100 sobre hipotecas creado por el 
Áfti IS de la Loy de 15 de julio 
de 1925. 
La Sección de Obras Públicas 
en sus escritos de contestación. 
Ies informa que no siendo esta 
clase ds contrates de los compren-
didos en la referida Ley de Re-
frucción AgricoKa de 2 de marzo 
do 1922, debido a que su plazo 
de contiataclón excede del señala-
do en el Art. 3 de dicha Ley y 
que se trata de un contrato de fran-
ca ¡hipoteca '"¡on el interés de 1 por. 
100 mensual no es posible accede'" 
a sus deseos, pues el impuesto lo 
determina ya el Art. 64 del regla-
mento y tiene dqclarado la Secre-
taría de Hacienda en posteriores 
rf;soluciones, que no es sobre s e í 
interés que perciba o pueda dejar 
de percibir el prestatario y sí so-
bre el interés estipulado sotore el 
préstamo hipotecario. 
A los Sres. Enrique Rodríguez 
y Cía. se le dice en una comunica-
ción que la excepción que establece 
el epígrafe 6 de ia tarifa clase E 
Art. 7 del reglamento de Tráfico 
y Locomoción no alcanza aJ carro 
automóvil con capacidad de carga 
•lo 500 libras. Las carretillas de 
mano de una sola rueda están com-
prendidas en la tarifa clase D 
dentro del concopto que no tribu-
tan el impuesto. 
A S O C I A C I O N N A t ó 
VETERAN0SY_PAT1(2 
COMISION REORr* . 
POR LA R E G E X R ^ Z A b o ^ 
. A las numerosas ^ ^ C l t , 
tienen la dignación í!r8oM«Ü 
nos acerca de Ia lín °e cojtóg 
materia de reorgani * * ^ i ^ j 
mos respetuosamente ^ 
del artículo 35 de n u L Í L ^ 
tos, que respecto de l! 08 *uS 
ción de los organismos t í 0 ^ " 
te dice: U3, ^tuaî :; 
"Artículo 35 ToH • 
nismos de la Asociar-i*'> org: 
ran cada dos años y a 08 ̂ ov-
se celebrarán eleccÍoneR e8e ^ 
en la primera quincena h 
septiembre del año en „eI ̂  di 
ponda hacer la renoíaS COf̂  
Consecuentemente ha 
llamado «'Consejo SupL'68^ (: 
Asociación Nacional v ^ h 
y Patriotás". Según P] 
tenemos al frente los coíT1 ^ 
eran estos: . . l-omPoaen̂  
Presidente: general c»ri 
cía Vélez. Larlos Gar. 
Primer vice: doctor p„ • 
sé Varona . Ellriiue Jo. 
Segundo vice: generfli „ 
Sanguíly, 5eneral ^ 
Tercer vice: general MiáJ i 
Varona. "^«l í. 
Cuarto vice: coronel Carw * 
rez Díaz. arlos Pi-
oquinto vice: señor Alejo Carr, 
Sexto vice: señor Lorenzo Nu,. 
Secretario: general doctor í' 
car Soto. v * 
Vice: J . M. Iznaga 
Secretario de Actas: ' doctor t». tavo Gutiérrez. ÜClor 
Ileíl061 d0Ct0r RUbén Martín« l 
Secretario de Correspondencia' 
doctor Carlos M, Alzugaray 
Vice:' doctor Juan Marinello 
Tesorero: coronel Manuel Dh. 
paigne. j * 9 
Vice: comandante Luis m. ¿ 
Vocales: Rafael Mandulev j,] 
Río, Enrique Thomas, Max Henf 
quez Ureña, Mario Boza, Alberto 
Acosta, Luis Arguelles, Luis Lau-
da, doctor Horacio Martínez Fran-
qui, G. Campos Marquetti, gene-
ral Miguel Llaneras, N. Viamo.-
tes y Pilar Jorge de Telia. 
Así pues, la nueva Directiva ti'-
drá de la Reorganización que esta-
mos afanosamente propulsando. 
El primordial cuidado del nuevo 
organismo director será presentar 
cuentas debidamente formuladas j 
liquidadas ante el país entero, pro-
bándole así que a los buenos paga-
dores no pueden dolérlé prendas, y 
mucho menos cumplir con-su más 
elemental deber 
TACAN LOS AUTOS DE LOS 
ALCALDES 
"eF automóvil propiedad del Sr. 
Alcalde no puede acogerse a la ex-
cepción tributaria que establece el 
epígrafe 2 Are. 9 del reglamento 
pues tendría para ello' que ser 
propiedad del Municipio y estar 
destinado eátrhtamente a usos ófi-
cialos. 
Hoy domingo 18 de octubre/eo 
el teatro Fausto, a la hora de cos-
tumbre hablarán, entre otros ora-
dores, Horacio Martínez Pranqui y 
Emilio Núñez y Portuondo, cumpli-
dos factores de eficiencia y labor 
para esta Asociación que aprecia y 
estima en mucho su valiosa y pa-
triótica cooperación. 
Patria y Libertad. 
L a Comisión Reorganizadora. 
E l C A L Z A D O 
E S P E C I A L PARA 
P I E S DEUC 
LO ENCUENTRA EN NUESTRA 
CASA EN UNA COMPLETA VA-
RIEDAD DE ESTILOS 
¡ Q u e / / n o í d , s ¿ n 
j % ó r p u ¡ / / c / o / J 
D E S D E Q U E S E B A M A C O N E L 
DELICIOSO JACOn MEDICIhAL Y DE TOCADOR.. 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e n c i a 
F r a n c e s a 
B 
0 R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R É Y R O U X 
N E P T U N O 255-APAKrAD O <b33 - T A-7349-HABAHA-
NO SUFRA MAS DE SUS P 
CUANDCI PUEDE USAR CAL^ 
DO DE PIEL FINISIMA, SUELA 
FLEXIBLE Y HECHO A MANO 
VISITENOS 
P E D R O C O R T E S Y 
OBISPO Y AGUACATE 
D I N j T T f 
A razonable interno 
operación «servada, y P ^ j h 
cantidacíes. nuestro BUKt^ 
PIGNORACIONES, exclusivamen 
sobre joyas. c* 
BAHAMONDb YCm. dí 
Obrapía 103-5, e«quma » ^ 
Teléfono A-3653 
L a x a t í F O d e p i i r a t í w 
W C i s o l o 
l a r la noche ^ f t ¿ 
F a r o r e c e e í f l u j o b U i ^ 
P u r i f i c a l a s a o é r t 
L i m p i a j l ® 1 0 4 
P r o d u c t o r i - a - o ^ 
64. Boul̂  P 0 ^ f f ? ¿ ^ > 
ASO X C f f l 
D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 18 DE 1925 PAGINA TRES 
D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
U n a 
Nevera 
B O H N S Y P H O N 
no cuesta m á s que otra de diferente marca; 
pero sí es m á s nevera 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Efectos Sanitario* en General 
Ave . de Ital ia, 63 
Teléfono A-6530 
Cienfuegos, 18 y 20 
Teléfono A-2881. 
r 
P O N C H E R A S 
Cuando se hace un presente a ana dama, nada máe aristo-
crático Que ofrecer una Ponchera. Dan una nota de buen gus-
to, de alta distinción y de señorío. Tenemos vaciados modelos 
de ponolieras, elegantísimas, de alta belleza y aunque resultan 
lujosas, de precios módicos. 
V E N E C I A 
Enrique Fernández Llamazares. 
Obispo ntim. 96. Telf.: A-8201. 
M U E B L E S D E M I M B R E 
E L E G A N T E S . C O M O D O S . B A R A T O S 
L A C A S A M I M B R E g a u a n ^ 
ESOLKL.A EJEMPLAR HN 
CIEGO L E AVILA 
En Ckgo rie Ajila existe una es-
cuela coiyas circunstancias de fa-
bricación etc. constituyen un caso 
digno de admiración. 
Los edificios (el del aula mode-
lo, el de la vivienda de la maestra 
y el del alojamiento ds la conserje) 
son de la propiedad del acaudalado 
comerciante e industrial de aquella 
población Sr. Rogerio Pérez. 
Es maestra de esa escuela, de 
aula única, la esposa del Sr. Pé-
rez, eeñora Amparo Martín. 
El sr . Pérez tenía el propósito 
de que su esposa dejase la ense-
ñanza, pues los medios de vida con 
que cuenta son suficientes para que 
ella no tenga necesidad de traba-
jar, y además no tiene sucesión; 
pero la señora Martín, que es una 
consagrada de la escuela, no quiso 
dejar el servicio, y entonces el es-
poso, para satisfacer ese deseo de 
su consorte, ideó la adquisición de i 
terreno apropiado para construir 
una casa escuela con campo sufi-
ciente para establecer huerto, jar-
dín y plantación de árboles fruta-
les, con corral para la cría de aves 
domésticas; todos esos recursos 
para ser empleados como eficaces 
i auxiliares de la enseñanza, con-
i virtin Ido así esa escuela en una 
I somieseuela del hogar y granja 
agrícola, con el, propósito de que 
las niñas asistentes a su aula ad-
quiriesen una preparación para la 
¡vida en el hogar. Esa escuela res-
ponde hoy a tal propósito. 
Todo el terreno tiene una área 
de nueve mil metros cuadrados; y 
ese terreno y las construcciones, 
que todas fueron hechas ad hoc, le 
han costado al Sr. Pérez veinte y 
seis mil pesos. Cobra nueve pesos 
de alquiler al mes y en cambio le 
da albergue a la conserje y paga 
treinta pesos mensuales a un jardi-
nero-hortelano, esposo de la con-
serje. 
Es un ejemplo rarísimo, y, por 
lo tanto, digno de publicidad. 
Se ha esperado para tratar de 
este asunto hasta que la escuela 
diera un resultado tangible. 
La escuela se inauguró al finali-
zar el curso de 1923a 1924; desde 
entonces viene funcionando. Hoy 
tiene esa aula setenta y cinco alum-
nas. 
E l iDr. Fernández Mascaró ha 
demostrado el mayor agrado al co-
nocer estos detalles y ha aplaudido, 
como se merece, esta- obra digna 
do ser imitada. 
P / T A N A/á 
E l sincero impulso ha-, des atribuidas al dictador de Ve-
da lo alto para alean- i nezuela, tendrán o no, base cier-
zar el camino de la|ta. ¿Quién así puede asegurar aquí 
Justicia tiene una fuer-i que le constan por haberlas visto? 
D r . R i c a r d o l i l á V i l a r ó 
za maravillosa. 
Aquel que hace pade-
cer a sus semejantes, se 
hace daño a sí mismo. 
Aquel que ayuda a los 
demás, se ayuda a sí 
mismo. 
E l esfuerzo es propio 
del hombre. Los Bud-
das no son más que 
educadores. Tolstoy. 
(Los arrastres del mal 
y las consecuencias del 
bien) . 
I 
El domingo próximo pasado Ud 
el siguiente escrito impreso. Doy-
k a conocer por su casi totalmente 
correcta redacción gramatical y 
lógica. Haga Míenrva, diosa de la 
sabiduría, que tenga imitadores el 
culto a lo correctainenta redacta-
do. 
"Sr. José Muñlz Vergara. 
El domingo 11 del presente mes. 
a las 2 y 30 p.m. se efectuará en 
el Salón de Actos de este Penal, 
una fiesta en honor del señor Secre-
tario de Gobernación, a la que aáis-
tirán el Honorable Sr. Presidente 
de la República y todos los 
miembros djel Gabinete. 
Para esta fiesta tengo el honor 
de Invitar a usted y a su distin-
guida familia, rogándoles la hon-
ren con su asistencia. 
Con todo el respeto y conside-
ración, 
Pedro A. CASTELLS 
Capitán de Infantería Jefe del Pre-
sidio p. s. r. 
Habana, Octubre 9 de 1925. 
(Es requisito indispensable la 
presentación de esta invitación)." 
II 
L o s L a b o r a t o r i o s 
V I E T A - P L A S E N C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Bufete, San Nicolás 50 altos. Ha-
uana. Tef. A-0505. 
Notaría, 
459,1 
Milanéa 56. Matanzas, 
10D-15 Oct. 
S e h a n t r a s l a d a d o a s u n u e v a c a s a 
A v e . d e S I M O N B O L I V A R ( R e i n a ) 7 2 
M - 9 3 8 2 T E L E F O N O S i V S » 7 4 7 5 
H A B A N A 
C0276 lat. 
Lf l G O M E D l ñ M f l S G U L I N ñ 
de L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ 1 — 
en "La Moderna Poesía", en la casa 
Wlleon, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en 1* Surs»-
fosa y fin ctras librería». 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
CXJR-A-UOS radicalmente 
por La 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
qxxe procura, 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y preserva de ia 
T U B E R C U L O S I S 
L. PAUTAUBEROB 
10, Rué de Constantino pie 
PARIS 
C o m o d i a b l i l l o s p i n c h a n 
l a s finas a g u j a s d e l á c i d o ú r i c o 
o s í t a d a s e n l a s a r t i c u l a c i o n e s . d e p * 
t a b l e t a s d e A t o p h a n 
e l i m i n a n e l á c i d o ú r i c o y c u r a n 
e l r e u m a t i s m o y l a ¿ o l a . 
e s e e n l a m a r c a 
A s i s t a e n e l e n v a s e o r i g i n a l d e 20 t a b l e t a s d e \ g r a m o . 
Debo trabajar liasta los domin-
gohi. Soy poco o nada dado a fies-
tas. No obstante todo esto, asistí 
a ésta. En ella había algo mucho 
más consideraDle que músicas, 
flores y discursos. 
Los penados reclusos en el Cas-
tillo del Príncipe ansiaban cum-
plir su loable deseo de dar cumpli-
das y públicas gracias a unos hom-
bres buenos que les han beneficia-
do; a unos gobernantes humanita-
rios y bondadosos con ellos, que 
pueden hacerles recordar los con-
soladores conceptos de Víctor Hu-
go que dijera: 
"Tened paciencia • esperad, que 
el dolor no es infinito, el dolor no 
es Incurable, el infierno no es 
eterno; las aflicciones van rectas 
hada Dios, como las fachas al 
blanco: las huenas obras son los 
goznes Invisibles de las puertas 
del cielo". 
Los presos del Castillo del 
1 Príncipe, vulgarmente llamado el 
, Presidio, han padecido horribles 
¡penas bajo el poder de varios Pila* 
jtos, años ha. Han sufrido de en-
ifermedades materiales sin ser asis-
Itidos y tratados como enfermos. 
Han padecido durante largo 
¡tiempo, hambre. Han padecido sed. 
¡han padecido desnudez, han padeci-
' do al carecer de camas en que 
: dormir, han padecido por la dura 
i hostilidad humana que les ro-
• deaba, han padecido por la saña 
! cr nque se les trataba, han padeci-
| do, en fin.viendo la fiera y desalma-
ida-crueldad con que eran tratados 
I los presidiarios muertos .atándoles 
las manos cual si pudiesen esca-
parse y vertiéndoles en la boca li-
¡quldos corrosivos, que, no pudiendo 
¡matar a los ya muertos, les quema-
ban interiormente y apresuraban 
su descomposición interior y exte-
rior. 
Los castigos corporales a palos 
como en ios más negros, tiempos, 
lo» encierros capaces dte hacer en-
loquecer a Job, las vejaciones, el 
mal trato a los familiares que an-
siaban ver al triste preso, y mil y 
mil horrores más, bien sabidos, 
bien conocidos; pero que por res-
peto a sí mismo no puede consignar 
quien esto escribe... constituían 
tormentos ignorados por Dante al 
escribir su Infierno. 
Realmente, st el suicidio jamás 
puede ser justificado ya que aten-
ta contra un derecho que sólo Dios 
posee; era si no justificable, al me-
nos explicable, en el Presidio. 
¡Cuántos se arrojaron contra las 
viejas y ferrumbrosas bombas de 
la artillería española apiladas en 
el sector del Noroeste! La sangre 
de los suicidas enloquecidos por el 
dolor, y por lo que es más insufri-
ble, la injusticia, enrojecía la tie-
rra blancuzca. Los sesos ponían 
una mancha blanca en proyectiles 
que por no haber sido disparados 
no llegaron a causar víctimas, y 
que así, por la crueldad de jefes 
que no debían tratar con saña a 
seres humanos desgraciados, cum-
plían, al fin, su cruel misión de 
romper cráneos de hombres. 
De ahí que muchos presos escri-
biesen a sus familiares tratando 
de justificar su necesidad de ma-
tarse. De ahí que más que el Pre-
sidio se quisiera la muerte. 
¡Nizlla est redemptio! No hay 
redención, debían decirse los infe-
lices presidiarios. Lasciate ogni es-
peranza voi ch' éntrate! ¡Oh vos-
otros los que entráis, abandonad 
toda esperanza!, decíanse los que 
pasaban entrando por la puerta de 
aquel antro de horrores, reales, 
patentes, palmarios, más graves, 
por más positivos, que los que en 
su ficción poética describiera el flo-
rentino citado. 
Así, imponiendo tales procedi-
mientos indignos de nuestro medio 
social y de nuestro tiempo, había 
quienes ganaban miles y miles de 
pesos en el Presidio. Ganábanse 
depredando, no para practicar el 
bien, sino para derrocharlos en 
pompas, juegos, vicios, orgías y sa-
turnales. 
Quienes debían impedir los ho-
rrores del Presidio dejaban hacer, 
conscientes de que ellos, en sus 
sectores, hacían cuanto les era da-
ble por reunir dinero, empleando 
medios no menos reprobables. E l 
pueblo callaba, los familiares de 
los presos desesperaban, y éstos, 
temblaban preguntándose qué nue-
vo dolor les traería el día venide-
ro . 
As^ se vivía y se moría en el Pre-
sidio hasta el 20 de mayo último. 
Las culpas que se cargan a la In-
quisición española y las cruelda-
En cambio, las del Penal cubano I 
no pueden olvidarse, son recientes. | 
Pueden ser certificadas y proba-; 
das hasta la saciedad. 
Cumple recordar un viejo y se-! 
vero aserto sociológico preconiza-1 
dor de que el Bien no puede nacer l 
ni crecer en los lugares en que se ! 
olviden los primeros deberes im-| 
puesto por Dios a los seres huma-1 
nos en el orden moral. 
Hace trece años auspicié a un i 
pobre mulato, muy fiel conmigo,; 
que victimó frente a frente, a dos I 
hombres obsedidos por victimar-1 
le. Con ese motivo suelo ir al Pe-1 
nal, minutos; cuando hay cambios! 
de jeffes. Ahora, antes y después; 
del mes de mayo he ido también. í 
no sólo para reafirmar mi empeño | 
en pro del triste cautivo, sino por I 
ver a Menocal. 
Está en Presidio hace algún 
tiempo. Por cierto que ha enfla-
quecido atrozmente- Está picado 
de viruelas, acuitado, jorobado y 
afeado en grado superlativo. Nun-
ca fué muy bello, claro; pero aho-
ra su fealdad es de muchos quila-
tes. Diríase un mascarón de proa 
feo como un cocorioco. 
Estimé bien a este pobre amigo 
de lo ajeno. Era buen ojeador. 
Ahora que está tan triste y aban-
donado tengo para él mejor volun-
tad, desde el punto de vista cris-
tiano. Rioja, un gran poeta espa-
ñol, tuvo harta razón al escribir: 
"Que el corazón entero y gene-
iroso 
AI caso adverso inclina la frente 
Antes que la rodilla al poderoso." 
E l robo de un lechón, en Morón, 
tiene en Presidio a Menocal. He 
escrito esto otras veces. Si hubie-
se robado miles de caballerías de 
tierras sería senador o represen-
tante a la Cámara, posiblemente. 
Si hubiera sido socio de secuestra-
dores en cuadrilla, acaso le hubie-
ran hecho alcalde . Y, si hubiese 
pegado fuego al edificio del Juz-
gado, aunque no hubiese llegado a 
juez, juzgaríale con benevolencia 
gran parte de la sociedad. 
¿Cuánto Valen 
Sus Ojos? 
Cuanto vale su belleza y 
bu porvenir. Todo eso le va-
len los ojos a una mujer, si 
los conserva sanos, limpios, 
sin mancilla. ?.I son defec-
tuosos, si le duelen, escuecen 
y guiñan feamente, sus en-
cantos personales disminu-
yen hasta cero. Para curarse 
cualquier molestia de ojos, 
para conservarlos, use 
M U R 1 N E 
Les quita los desperfectos, 
los purifica, y mantiene re-
lucientes, vivos y sin tacha. 
Pídanos el folleto: "Sus OJot." 
U. S. A. Corporation, 
Chattanooga, Tenn., 
E. U. A. Mur-15 
Después de visitar otras casas 
venga a ver nuestra exposición 
de camas modernas. 
T . R U E S G A & C o . 
CUBA 103.-Tel M-3790 \ 
ENTRE LUZ Y AGOSTA \ 
I n d i c i o s M e n o r e s 
d e M a l e s M a y o r e s 
La garganta inflamada, las anginas irritadas, no sola-mente causan grandes moles-tias, sino que son advertencias de mayores peligros. Basta fro-tarse exterior mente con MEN-THOLATUM. Por muchos años miles de personas han obtenido resultados benéficos inha-lando los vapores que el MEN-THOLATUM despide al ser calentado. 
m 
Tres hombres humanitarios, tres 
factores gubernamentales buenos, 
el General Gerardo Machado, el Co-
mandante Rogerio Zayas Bazán, Se-
cretario de Gobernación y el Capi-
tán Pedro A, Castelis, Jefe del Pre-
sidio han hecho variar, como por 
obra de encantamiento y milagro, 
el horrible estado del Presidio. 
Los presos hambrientos, sedien-
tos, li pientos, mugrientos, maci-
lentob, descontentos ayer, están 
hoy, por la Misericordia de Dios, 
que es infinita; y por la bondad 
de estos tres hombres buenos; sa-
tisfechos, vestidos, calzados, lim-
pios, lucidos, bien atendidos, tra-
tados con recta justicia y conten-
tos en cuanto cabe estarlo dentro 
de su estado. 
De ahí, que quisieran dar gra-
cias a sus bienhechores el 11 del 
coiriente, remitiéndose, en cuanto 
les fué dable, a la gran fecha cu-
bana: E L 10 DE OCTUBRE. E l de-
ber de agradecer me parece el más 
indeclinable de todos. Seres huma-
nos desagradecidos son, en verdad, 
inferiores a los perros, que no ol-
vidan nunca y agradecen siempre. 
De ahí que, celebrando a los que 
querían demostrar su agradeci-
miento a sus tres principales fa-
vorecedores, me resolviese a ir al 
Presidio obsequiando la atenta in-
vitación del Capitán Castelis, al 
cual conozco hace años, y, por ver-
le siempre así, probo, laborioso, sin 
vicios, recto, moral y materialmen-
te ,estimo y atiendo mucho. 
E l estado de los penados no pue-
de ser mejor respecto de alimenta-
ción, vestido y trato. Baste saber 
que, a pesar de la bondad y abun-
dancia de la comida que se les dá, 
el mes pasado sobraron de la con-
signación, cerca de dos mil duros 
que fueron debidamente devueltos 
al Estado. E l dato, más que elo-
cuente, es Iluminante. Tal colonia 
penal con dos mil presos se gober-
naba antes como queda dicho, y se 
gobierna ahora, natural, 
humana y justamente, como puede i No tengo, ni jamás he tenido 
probarse y está a la vista. Todo por ( familiares en Presidio. Fuera de 
la recta voluntad de tres hombres, ¡ los dos conocidos míos que he cita-
que no blasonan de sabios, ni de do, no tengo más conocimientos 
santos ni superiores al resto de los dentro del Penal. Y, no obstante, 
mortales. Nuestra República con agradezco como beneficio recibido 
sus tres millones de habitantes pue-! Por mí, la justicia, la dulzura, la 
de ser administrada así, correcta- humanidad conque los penados es-
Indispensable en el hogar debe estar siempre a mano para atajar afecciones de los conductos nasales antes de que se agraven. No tiene igual para impartir alivio en jaque-cas, dolores neurálgicos, cata-rros, resfríos, quemaduras, pi-caduras de insectos, etc. Pero exija el MENTHOLATUM legí-timo en sus envases originales; tubos, tarros o latas. No se vende a granel. Rechace enér-gicamente las imitaciones. 
^ T l l e n í h o / a t ú m 
dado, y hasta cuand9 la propia in-
dulgencia ha sobreseído." 
No cabe dudar. Pueblos y hom-
bres recogen lo que siembran. Mar-
tí, que también tuvo videncias e 
inspiraciones proféticas, escribió: 
"Fusta recogerá quien siembre fus-
sencilla, j tas y besos, quien siembre besos". 
mente, un día. En Cuba no faltan 
hombres buenos. Los malos, los 
farsantes, fariseos e hipócritas, se 
imponen, por su mayor audacia, a 
los mejores que no desean se les 
califique de ambiciosos y desver-
gonzados también. Cuba, esta isla 
privilegiada que domina el Golfo 
de Méjico y sirve de base avanza-
da a Centro y Sur América en el 
espacio y en el progreso sociológi-
co, está llamada a tenér gran im-
portancia estadual e histórica. 
Cuenta con buenos factores para 
ser muy Importante: su cehtricidad 
geográfica, su cielo, su suelo, su 
tán siendo tratados desde mayo de 
este año, efecto de la benevolencia 
en que se inspiran el General Ma-
chado, al Comandante Zayas Bazán 
y al Capitán Castelis. No es impo-
sible que algunos desgraciados, me-
talizados "prácticos" y, sobre todo 
"vivos'-'. . . crean "quijotismo" es-
to; ignorando la afirmación de Juan 
Moutalvo el ecuatoriano Inmortal 
que dijera: " E l que no tiene algo 
de Don Quijote no merece el apre-
cio ni el cariño de sus semejantes"; 
conceptos que hace centurias esbo-
zara Terencio diciendo: "Soy hom-
bre y nada de lo que es humano 
EXTRACTO DE UN A R T I C U L O D E L " D I A R I O DE LA MARINA' 
T O D A L E C H E D E B E S E R A N A -
L I Z A D A Y P A S T E Ü R I Z A D A 
partai^toa!£ POr elv1^" I fectaniente pasteurizada, analizada re-
C ^ l U ^ n ^ ™ u* ^oratorio Quinn-
ductos mei-ece una sincera copera-
c-jon. .No sólo se adultera con agua, 
f-ino con sustancias químicas que se 
i'¡-an para cambiarle el color por otro 
más oscuro o rico, al ser erte ?clara-
?o con el agrua. Es evidente que estas 
distancias qutrr.-cas ton perjudiciales. 
Teda leche djbe ser anolizada y pas-eurizada y leche que no tcng.a 
ia garantía de habor pasado un exa-
inen debe ser dosechao-a y botada. Mu-
cna de esta leche ha sido ocupada por 
las autoridades y arrojada." 
Con referencia a la publicidad qu-í 
fce na dado a esta campaña y el peli-
gro dn e«a adulteración y la eontainl-
nación de la leche cruda, deseamos 
asegurar a nuestros clientes actuales 
y luturos, que nuestra leche llena to-
cos los requisitcs con un "standard'" 
excepcionalmente alto. Que está per-
co. ce toman toda clase de precaucio-
nes para que sea sana. las vacos es-
tán en buena salud y son examinadas 
por veterinarios. La leche se pasteu-
riza con las maquinarias y métodos 
modernos, se en vara en botellas este-
rilizadas en nuestros hornos y son lio-
varas con hielo en nuestros carrog fie 
reparto, al ser entregadas ep su câ a, 
entes del desayuno, todas las maña-
tas. 
Garantizamos absolutamente cu pu-
reza, nada se le ha quitado ni ogro-
gado. 
El mejor seguro de vida que pue-
de usted tener es tomar un litro de 
i.uestra leche pasteurizacü», diariamen-
te, para cada 3nierc-S^ áe su fami-
lia. 
AMEKICAX UAXRY PRODUCTS CO. 
Teléfono P. O. 7763. 
46387 1 d IS oc 
4 4 
V E N G A A V E R " 
E l sin número de estilos que diariamente nos llegan, Y V E -
RA ALGO NUEVO QUE NO HAYA VISTO AYER. 
B n D A D W A T 
Precioso modelo en Raso Color Ore y velveta negra, $10.00. 
Peletería (La Mayor del Mundo) 
" B R O A D W A Y " 
BELASCOADí, ZANJA Y SAN JOSE 
Teléfono M-5874. English Spoken. 
Motores gasolina 
Tenemo 10 H. P. en existencia 
estos motores precios suma 
mente 
JMrERMANOEZ Ramón Vi n j o y MPAPILIA TLFA-6192 
ABANA 
OZZZD 
DEDALCIO. C 9382 Id 18 
M A R C A S Y P A T E N T E S V 1 U R R U N 
& O L I V A Empedrado y Aguiar 
Edificio ,,Larrea', 
Teléfono A-2821 y M-9238 
TRADB MARK AND PATENT 
BUBEAU LiTD. 
c 5345 alt 9 
clima, su fertilidad y las evolucio-1 es ajeno a mi persona", 
nadas estratigrafías de sus compo-; No hay- no Puede haber lisonjas! 
nentes nativos. Necesita no olvidar • Para estos tres hombres buenos con ' 
nunca, empero, algo tan sabio co-iIos presos, aquí. No lisonjeo. Soy de 
mo viejo: que en la senda de la |los cubanos que no adularían ni a 
Justicia está la vida. La Justicia | JÚPiter I"6 les diese sus rayos, ni 
Suprema ê  tan iníalible como In-' a ^eptuno que, con su tridente, les: 
mutable. Los refinados romanos | ofreciese el doininio de "los mares. ! 
que martirizaban a los bárbaros; Trato, solamente, de exponer he-
germánicos en el Spoliarium donde' chos que todos los cubanos deben 
no existía compasión ni para los'conocer a cabalidad para que pue-
heridos y moribundos y que eran— 
ios patricios romanos orgullosos— 
atrozmente crueles con los presos 
en el Tullianum o calabozo que hi-
ciera construir Servio Tulio", tuvie-
ron su castigo. Galos de tiempos 
al parecer felices, oyeron de un 
profeta y poeta suyo, estas inquie-
tantes profecías que se cumplieron. 
"El crimen no perdona jamás al 
dan besar sus juicios. Así como soŷ  
incapaz de negar justicia a un 
adrereario. soy Incapaz también de 
adular a ningún amigo por enalte-
cido que, transitoria y circunstan-
cialmente, esté. 
En privado y en público, perso-i 
nal y colectivamente, como hombre i 
y como publicista he seguido siem-
pre y sigo con firmeza, el consejo 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
; - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E No. 41 C O N S U L T A S DE I 
E s p e c i a l para i o s pobres de 3 y m e d i a a 
a 4 
criminal. Creed én las órdenes que : de un gran poeta sudamericano que 
Dios dicta, que Dios no es un Juez i^ijo: 
impaciente, y se las da al tiempo, 
que es tardío verdugo". 
Finalmente, un anglo de nues-
tros días escribió no hace mucho: 
"Dios no tiene cláusulas de pres-
cripción. Su justicia nos impone el 
pago de nuestras deudas, aunque! 
sea tarde. El castigo llega hasta ¡ni es corazón, 
cuando la infiel memoria ha olvi-j 
"No des tu pluma al fementido 
(halago, 
si quieres tener la conciencia en 
(calma; 
que alma que cede al galardón a al 
(pago 
ni es voluntad, ni 
(es nada!. . ." 
NUEVO COLEI 
E n adelante e l n ú m e r o del t e l é f o n o F O - 7 9 2 7 , queda 
sustituido por los dos l u i e n t e s : F O - 1 9 1 1 y 1 9 1 2 . 
C 9463 ind. 14 oct. 
C E R V E Z A W M l l 
C 0435 ind. 1.4 oct. 
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B u r l a B u r l a n d o 
MI CANDIDATO 
En artículos anteriores hablé de 
los "directivos" y de los "presi-
dentes" de las sociedades regiona-
les con tono algo ligero, no porque 
la materia no fuese digna de tono 
más grave, sino por la amarga 
obligación que me impone el if-
tulo de esta sección, según el cual 
no se debe bablar en ella más que 
en tono de "burld". 
Pero no siempre está el hombre 
para t.ifier zampef-as ni todos los 
asuntos que a uno se le vienen a 
la mano son para "burlas". Cierto 
que después de leer el subtítulo 
que estos renglones llevan sospe-
chará el lector malicioso que "mi 
candidato" me va a servir de pele-
le; mas desde luego le anuncio que 
no encontrará en ninguna de estas 
líneas lo que de ellas espera, "Mi 
candidato" no es de farándula co-
mo lo son los más de los candida-
103 polítios, sino de los que me-
recen toda clase de respetos. En 
una palabra: se trata de "mi can-
didato" a la presidencia del Cen-
tro Asturiano de la Habana, ahora 
que nos encontramos en vísperas 
de sus elecciones presidenciales. 
Pero no abran el ojo los jefes de 
los varios partidos que pudiera ha-
ber en "mi Centro", porque no voy 
a dar un nombre ni a señalar con 
el dedo a alma viviente. Mi can-
didato es puramente ideal, tal vez 
algo utópico, algo indeterminado; 
pero con todo, voy a tratar de pin-
tarlo tal como yo me lo imagino. 
Para desempeñar hoy la presi-
dencia del Centro Asturiano, como 
la de cualquiera de nuestros gran-
des Centros regionales, se necesita 
un hombre de cualidades poco co-
munes; lo cual no quiere decir pre-
cisamente que haya de ser una 
lumbrera administrativa, que otroa 
sin serlo han dejado muy gloriosas 
huellas a su paso por la Casa de 
Asturias. Tampoco es menester 
que mi candidato posea títulos aca-
démicos; mas si los poseyese con 
prestigio y honor, ello sería un mo-
tivo más para que yo acudiese a 
ofrecerle mi sufragio. 
No me importa que mi candida-
to sea un hombre de posición hu-
milde, con tal de que traiga una 
historia sin mancha. Pero no es-
taría de más que disfrutase de al-
guna independencia económica; y 
nsto lo digo por dos razones: la 
primera, porque los quehaceres de 
estas presidencias son hoy tan ab-
sorventes y abrumadores que re-
quieren todo el tiempo y los cuida-
dos de un hombre laborioso: y la 
segunda es que el que tiene que ga-
narse la vida con su trabajo no 
puede afrontar ocupaciones que 
ningún provecho material le han 
de producir. 
Sé que de estos embarazos pu-
diera librarse mi candidato asig-
nándole sueldo o compensación 
equivalente; pero no quiero pro-
ponerlo, porque, además de otros 
inconvenientes, sería privar al pre-
sidente de una buena parte de su 
grandeza moral. 
Ha de ser mi candidato hombre 
de clara inteligencia y con toda la 
cultura y don de gentes necesario 
para desempeñar dignamente y en 
todas las ocasiones su cometido. 
Hay que tener en cuenta que el 
presidente de nuestra sociedad tiene 
que estar frecuentemente en con-
tacto con Ilustres personalidades, 
las que no formarán ciertamente 
muy alto concepto de nuestra co-
munidad si el presidente no sabe 
mantenerse a la altura debida. 
Quiero que mi candidato, sin 
llegar a la terquedad, sea hombre 
de energía y entereza, que mucha 
ha menester para Imponer orden y 
respeto a las asambleas, cada vez 
más irrespetuosas y levantiscas. 
Por lo mismo deseo que mi hom-
bre posea mucho despejo y facili-
dad de palabra, no para que actúe 
de orador grandilocuente, sino pa-
ra que pueda ilustrar las cuestiones 
con precisión y claridad. Esta fa-
cilidad de expresión le servirá asi-
mismo, para defenderse airosa-
mente en las juntas, de seguras 
agresiones, y sí tuviese una voz ro-
busta, tanto mejor, que todo le 
ha de hacer falta. 
Quiero que mi candidato sea hom, 
bre experimentado en las cosas de 
la Sociedad, esto es, que haya 
desempeñado puestos en las diferen-
tes secciones, y que conozca al de-
dillo sus Interioridades y mecanis-
mo. Este conocimiento previo tiene 
hasta la ventaja de excluir de la 
presidencia a cualquier advenedizo. 
Sobre esto ha de estar dotado de la 
suficiente habilidad y mano Izquier-
da para frustrar las ambiciones y 
bajas pasiones que con frceuencia 
surgen en el seno de estas enormns 
asociaciones, desde que se han he-
cho ricas, fuertes y poderosas. 
Mi candidato no ha de caer en 
ciertos extremos viciosos como el de 
ser excesivamente arrimado a la tra-
dición, o apasionado ciegamente por 
todo lo nuevo. Mas en caso de in^ 
diñarse a alguno de estos extre-
mos, lo prefiero "tradicionalista", 
es decir, amante de las cosas que la 
experiencia de largos años ha con-
firmado por excelentes. Pero en nin-
gún caso ha de pretender convertir 
a nuestra Sociedad en (instrumento 
de sus ideas y senfímientos particu-
lares. Ha de tener muy en cuenta 
que el Centro no es él, sino una en-
tidad infinitamente más grande que 
él. 
Mi candidato no deberá olvidar 
nunca que su persona, representan-
te de una comuniefet̂  de sesenta mil 
S'ca —— 
C H O R I Z O S D E B I L B A O 
V I U D A 
D E E U B A 
( L A FRUCTUOSA) 
Estos incomparables chorizos tienen muchos imi-
tadores, que recurren a la semejanza de envase 
para engañar al público. 
PROCURE EVITARLO 
exigiendo esta marca, que se vende en todos los 
establecimientos de víveres, de categoría. 
E c o s d e l V e d a d o 
J . C A L L E Y C C , S. en C. 
Oficios 12 y 14. Hab ana. 
OLGA SUAREZ DE ELEIZEQUI 
La distinguida y bella dama es-
posa del doctor Eduardo Eleizegui, 
do la Policlínica Nacional, que ce-
lebró su fiesta onomástica el día 13. 
Con este motivo su morada de 
la calle San José, fué muy visitada 
por sus amistades que le testimonia-
ron el afecto y consideración que 
se le profesa, siendo felicitados am-
bos es-posos por celebrar Eduardo 
y Olga en un mismo día su fiesta 
onomástica. 
Les reitero mi felicitación a am-
bos. 
EXAMENES DE PIANO 
Hoy domingo a las 2 tendrán lu-
gar en el Conservatorio que con es-
pecial acierto dirige el joven pro-
fesor y dlrectoi* del mismo Carlos 
Fernández, en la gran Avenida de 
Bolívar (Reina). 
Formarán el Jurado un grupo de 
afamados maestros en el arte mu-
sical y dos hermanos del Colegio 
de La Salle de donde el maestro 
Fernández es profesor de Piano. 
Asistiremos en nuestro doble de-
ber de miembro del Jurado y en re-
presentación del DIARIO DE LA 
MARINA. 
asociados, es algo así como represen-
tante de los intereses morales y ma-
teriales de todo un pueblo. Esto le 
convierte en hombre público, y co-
mo tal ha de ser juzgado. Quiere 
esto decir que no ha de dar excesi-
va li'mportancia a las alabanzas que 
se le prodiguen ni perder la ecua-
nimidad ante las censuras, que sin 
duda han de ser más frecuentes y 
apasionadas, así administre como 
un Catón. 
Mi candidato ha de traer en su 
prqgrama la creación de un orga-
nismo nuevo o sea una Sección de 
Intereses Espirituales. Fundo esta 
pretensión en el hecho de que en 
las juntas casi siempre se reciben 
las solicitudes del artista o del es-
critor con desdén u hostilidad ma-
nifiesta . . . Inmensos son los serví, 
cios que prestan las secciones de 
beneficencia y de intereses materia-
les, pero no solamente de pan y de 
cemento vive el hombre. Mucho más 
quisiera decir sobre este punto, pe-
ro es fuerza que vaya pensando en 
el punto final de este trabajo. _ 
Finalmente, no hay para qué hâ  
blar del patriotismo y del grande 
amor a la Institución que ha de te-
ner mi candidato. Sin ese amor y 
ese patriotismo huelga cuanto se Oi-
ga de abnegaciones y sacraificios. 
Comprendo lo difícil que ha de 
ser* el encontrar un presidente ajus-
tado en todo a mi modelo, pero no 
me parece imposible dar con él. Es 
cuestión de buena mano, y sobre 
todo, de mucha "pupila". Afortuna, 
damente todavía no se ha agotado 
en la colonia asturiana de Cuba el 
filón de los grandes presidentes. Y 
para no desalentar a los "comités" 
electorales exigiéndoles un presi-
dente que reúna todas las perfec-
ciones, les anuncio que me confor-
maré con el que más se aproxime 
a "mi candidato". . . Ilusorio se-
ría el pretender en un simple mor-
tal la perfección suprema. 
M. Alvarez Marrón. 
F a l t a d e r e s i s t e n c i a 
nerviosidad, insomnio y dispepsia, 
son dolencias para las cuales Toni-
kel es especialmente recomendado. 
Su combinación es científica y reú-
ne precisamente' los elementos ne-
cesarios para reponer las fuerzas 
perdidas. American Apothecarlea 
Company, New York. 
SRTA. MARGARITA DUMAS 
De nuevo se encuentra en su re, 
sidencia de la calle "H" de esta 
barriada, tan distinguida señorita, 
la activa Seícretaria del "Club Mu-
sical". 
La señorita Dumás ha sido hués-
ped de la familia Tamargo, en la 
Playa de Matanzas, donde ha pa-
sado una agradable temporada. 
Sea bienvenida a su morada la 
gentil demoiselle. 
UN RECIBO 
Hoy domingo Por la tarde y no-
che, es el de Adelina Tauler, ee-
cretaria de la Milicia Josefina de 
la Merced. 
Las asociadas de esta Congrega-
ción y las antiguas alumnas de la 
meritísima Profesora, le rendirán 
un tributo de cariño con una vela-
da Hteraricmusical. 
Asistiremos. 
villa de Guanaiay por el alma de la 
distinguida dama señora Rita Ro-
dríguez Vda. de Inda, cuyos fami-
liares son residentes de este barrio. 
Se cantó misa solemne de réquiem 
do ministros, y al final un responso. 
En el centro de la Iglesia, un 
severo túmulo rodeado de cirios. 
Tuvo lugar el aicto el día 12, fe-
cha que cumplía un mes de la muer-
to de la distinguida dama. 
Presidieron el acto sus familia-
res, entre ellos su hijo señor José 
Inda, su esposa señora Isabel Me-
néndez de Inda, y su linda hija 
'Beba". 
Faz a sus restos. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A 
Todos los huéspedes de estos hoteíe? TIENEN DERECHO 
N8U8 respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del 
LA MARINA 
H A B A ! . 
diario' ' 
OPERADA 
E l día 15 ha sido operada de 
apendicltls en la quinta "La Purí-
sima", la gentil señorita Carüdad 
López García, de este barrio, por 
el sabio cirujano doctor Pagés. 
Es Caridad hermana de la inte-
i'esante dama Rosa López de Iza-
guirre. 
Deseamos el completo restable-
cimiento de la encantadora damita. 
SHA. IRENE GARCIA DE AMOR 
Distinguida esposa de nuestro 
particular amigo Ramón Amor, due-
ño de la afamada dulcería "La For 
Cubana", que celebra su fllesta ono-
mástica el día 20. 
La interesante dama no recibirá 
pues, por causas especiales, pasa-
rán ese día en el campo los esposos 
García-Amor. 
Llegue hasta la señora Amor 
nuestra sincera felicitación. 
Si n\> lo recibicreu en el cuarto, reclámenlo en la carpeta d 
SEVILLA BILTMORE 
COmodaa y frescas babltackties.Servicio comoleto. 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a PradoT an «aifit 
RITZ 
Situado en Xeptuno esqcJna a Perseverancia. Ele^m f̂» 
mero. Todas tvs habitaciones con bafios y teléfonos. * ^fon T 
PERLA DE CUBA 
, H"11.!̂  J.al h«rmoso parque de Colfin, en la calle Ami»*-̂  
y 132. Todas sus habitaciones son amplias y conforuTbw1 ^cro. 
clientes atendidos con toda solicitud. portables. b1q^ 
Todas las habitaciones tlensn bafto y servicio nrlva-î  k> 
v íviao, contaaío { 
AMBC6 MUNDOS 
Enclavado en Ja. calle de Obispo esquina a h. de Ma^.. moderno de la Habana. TodAs las habitaciones con ««fi? es- E) agua callente a todaa horas. retoño y bijf-5 
FLORIDA 
De P. Mor4n y Co. El mfts selecto hot« y restauran» « -plltud. comodidad, exquisito trato y &ran confort 1,111 a» Cabi. 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por sus mnohn« • tencla. Situado en lo más céntrico y clegant» de la HaK0,M'08 <ie y servicios eon completo». » * « «abana. Su 
SAN CARLOS 
El preferido por lo» viajeros por su» grandes relaeinn». comerclalef;. Precios módicos. 200 habitaciones, bafto v ti"¿ loarla» , de Bélgica número 7. •o^o. 
LAFAYETTE 
Slti.-ado en lo más céntrico de la ciudad, calis O'Rau»-Aguiar. víteiiiy eg ,̂̂  
Todas /tis hrbltaclones amuebladas con todo confort tu« sanitarios, -afto, di.cha y con agua caliente y fría y t«iAftn6ri Servicl(» rant de pernera. Precios reducidos. * teieroncs, 
HOTEL HARDING 
Crespo, 9. Teléfona M-5C10. 
Dos cuadras del Malecón y tres dtl Prado. Modarno limni/s «. -




E l día 14, en la parroquia del 
Carmen, tuvieron lugar a las 8 ¡as 
del malogrado jóven José Luis Her-
nando Casado. 
Se cantó esjeogida misa de ré-
quiem y al final solemne responso 
por el celebrante. 
Presidieron el piadoso acto su 
señora madre Angela Casado con-
juntamente con su hija Graciella 
Blanco Casado. 
POR LOS CINES 
Todos ellos se ven muy concurri-
dos y animados. 
Se proyectarán en cada uno los 
días 18 y 19 las siguientes cin-
tas: 
Gris. 
"Sanatorio del amor", "Las Des-
carriadas", "Los Peligros de la Mu-
jer", "Los Dos Pilletes". 
Oltmpic. 
" E l Conductor 1492", "Domina-
ción de Mujer", "Hogar o Casa". 
Tirtanón. 
"Las Descarriadas", "Sajcramen-





En la Iglesia parroquial de la 
Q U I T E 5 U T O S s 
£ u x i f i * c m s o r / u ) o é 
J J & u E N A s r / u i n n o i A S . 
Suave; terso y natural, el pezón de este Biberón 
HYGEIA está exactamente adecuado para los 
labiecitos del beM. Está hecho de finísimo 
caucho, suave, a la vez que firme y durable. 
Esta botella se conserva limpia tan fácilmente 
como un vaso ordinario. Sin rincones ni partes 
estrechas, no se requiere escobillón para conser-
varla limpia y libre de gérmenes, ni embudo 
para llenarla. Gusta de tal modo al bebé que 
no extraña a la verdadera "mamá". Conserve 
el nene sano y feliz y economícese molestias, 
usando este Biberón HYGEIA de fama mundial! 
La mamadera HYGEIA sólo trabaja a perfección 
cuando se usa con una botella también HYGEIA. 
La botella HYGEIA es perfecta. No compre 
botellas más baratas porque al fin. le saldrán 
más caras. Pida y exija HYGEIA. Busque 
esta marca en la botella y mamadera—HYGEIA. 
The Hygeja Nursing Bottle Co. Buffalo.n.Y, 
^tj» 
M E N I D A D E 
TODA LA C O R R E S P O N D E N C I A P A R A E S T A S E C C I O N , Q U E S E P U B L I C A L O S J U E V E S Y L O S D O M I N G O S , D I R I J A S E A F . V. M A E S O , A P A R T A D O H92 
CASA CENTRAL: AGUIAR Y MURALLA 
Sucursal: Gaiíano 138, casi esq. a Reina 
Cosa qat siempre tiene 
el mejor surtido en 
| ™ ^ SKUNDO CONCURSO DE PALABRAS OMITIDAS 
Surtido 
Paños y Casimires de Lana 
Telas de Uno para Camisas 
Creas y Warandoles de Lino 
P a l n v B e a c h e s y T r o p i c a l e s 
en Driles de Lino, 
Blancos y Crudos 
En cada uno de los siete anuncios que circundan esta sección 
va omitida una palabra, española y en relación con el texto, bailán-
dose los originales completos depositados en la notaría del doctor Fe-
Upe Rivero, Aguiar 73. Departamentos 710 a 712. 
Toda persona puede recortar el número de anuncios que quie-
ra, uno por uno, llenar en cada anuncio el hueco correspondiente a la 
palabra omitida, escribir al pie su nombre, haciendo ambas cosas, 
necesariamente, con lápiz corriente o lápiz tinta, y mandarlos en car-
ta sencilla, a: Apartado 1192, Sr. F . V, Maeso. 
I>a recompensa, por cada palabra omitida que se acierte es 
de diez pesos (810), ascendiendo por tanto el total de premios a se-
tenta pesos ($70). 
Si una palabra es acertada por varias personas el premio se re-
partirá entre las que primero la hayan acertado, hasta el número de 
diez. 
Este segundo concurso, correspondiente al mes do Octubre, 
quedará cerrado el lunes 26, a las 12 m., publicándose en la edición del 
jueves 29 los originales completos, el número de personas que han 
concursado tada anuncio y el nombre de aquéllas que resulten pre-
miadas. 
(Nombre) 
CRESPO Y GARCIA, S. en C. 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Y MflTERIftLES DE CONSTRUCCION 
Colmos de un sastre: 
Tener que tomar medidas sanita-
rias para hacer un flus de tela de 
iraña, o de tela de juicio. 
Ponerle a este forros electorales, 
mangas de viento y botones de fue-
go. 
Tener que coserlo con la aguja 
de marear y el hilo de la existen-
cia. 
Y que todo esto resulte una per-
fecta obra de sastre, y no desastre 
la obra.. . 
Puente. 
L a c a s a m á s . e n s u r a m o 
CALZADA DE JESUS DEL MONTE 98 
Junto a la Quinta de Dependientes 
T E L E F O N O M - 9 0 1 0 
Y 100 
Entre un pintor y un comprador: 
—¡Se está Vd. burlando de mi! 
¡Ofrecerme por un cuadro co-
mo éste cuatro pesetas!... ¡Más 
me costó la tela! 
—iEs posible, pero tenga Vd 
cuenta que cuando la compró 
taba limpia. 




En el museo: 
—Señor, una limosna para un 
pobre ciego. 
•—¿. . .y donde está el ciego...? 
—Mirando los cuadros. 
A. Arazoza, Jr. 
—¿Te examinaste, /Pepito? 
—Sí. 
—¿Qué notas? 
—-Un mareo horrible. 
Mayo 11. 
Un caballero llama a su criado 
en el momento en que éste se dis-
pone a entrar en una cantina, y 
le dice: 
—Juan, me sorprende verte en-
trar en semejante sitio. 
—Pues muebo más sorprendido 
quedaría usted si me viera al salir. 
Mayo 11. 
—¿En qué se parece el opio a un 
pañuelo limpio? 
•—En que el opio es tabaco chino 
y el pañuelo estaba cochino antes 
de lavarlo. 
Mayo 11 
SEGUNDO CONCURSO POPULAR DE CHASCARRILLOS p -
Jueves y domingos publicaremos en esta sección los chistes, 
colmos, etc., que se nos remitan al Apartado 1102, siempre que eada 
uno venga manuscrito y aislado en una de las caras de una sola cuar-
tilla, con el nombre o seudónimo del remitente al pie, y esté expre-
sado correctamente. 
En la publicación seguiremos un orden rigurosamente cronoló-
gico, y demás está decir que de la originalidad de lo que publique-
mos responden los remitentes, que no devolveremos los originales y 
que no sostenemos correspondencia acerca de ellos. 
Preniiaremos cada mes los cuatro mejores chascarrillos, entre 
los publicados, con cinco pesos m. o. y una luneta para el Teatro 
Principal de la Comedia, como primer premio, y con tres lunetas, con 
dos y con una, para el mismo teatro, a los premiados en segundo, ter-
cero y cuarto lugar. 
Este segundo concurso, correspondiente al mes de Octubre, 
quedará cenado con aquellos chascarrillos que alcancen a ser publi-
cados el domingo 35, publicándose en la edición del jueves 29 los 
cuatro que hayan sido premiados. 
" 1 UNIVERSITY S0CIE1Y, 
[NEW YORK] 
PIANOS Y PIANOS AOTOMATICOS DE LA MAS ALTA CALIO 
Los Mejores Precios del Mercado 
Facilidades - _ _ en los pagos 
" T H E UNIVERSITY S O C I E n j N C . 
Gerente: Carlos Zlmmermann 
ZENEA (NEPTUNO) 182. TELEFONO A-93I7 } 
En una casa de baños. 
—•¡Mozo, mozo! ¿Dónde están 
mis pantalones? 
E l mozo, al no encontralos, con-
testa al parroquiano: 
—¿Está Vd. seguro de que los 
traía puestos? 
Mayo 11. 
E l sastre, al cliente moroso.— 
Sírvase abonarme la cuentecita o 
me veré obligado a tomar otras me-
didas. 
E l cliente.— ¿Para qué se va 
a molestar si la ropa me va muy 
bien? 
Cabiria. 
Ante una cascada. 
—¡Cuánta agua perdida que po-
dría utilizarse con provecho! 
—¿Es oisted ingeniero, verdad? 
—Soy lechero, para servirle. 
Poetisa de la Risa. 
C A S A P O T I N 
01ILLY37 . TELFS.A23'0 7887 
S E R R A N O Y M A R T I N 
Víveres 
—¿Cual es el colmo de un labo-
ratorio? 
—Analizar una frase. 
A. Arazoza, Jr. 
El niño.— Papá, ¿quieres más 
turrón? 
El padre.— Yo no. 
El niño.— Bueno, ahora pre-
gúntame tú a roí. 
Rosa. 
AGUA MINERAL 
vinos, licores y ctiam-
pagnes de altas marcas. 
Distribuidores del Agua Miseral "Saab Teresa", de Rancho Boyeros, 
la más fina y pura agua de manantial que existe en Cuba 
El guía, ante una enorme casca-
da: 
—Sí las señoras tuvieran la ama-
bilidad de callarse un momento, 




"La persona que pruebe que los 
específicos que vende esta casa son 
perjudiciales para la salud, recibirá 
gratuitamente tres frascos de los 
mismos". 
Romana Ortiz. 
E N T O D A S P A R T E S Ü D t V E R Á 
kPE-POpAr O B R E R O S 
A S E G U R A D O S E M 
L A F E D E R A L 
— Y a sé que le estás haciendo el 
amor a la hija de un fotógrafo. 
Como si no: siempre tiene a 
mano una negativa. 
Poetisa de la Risa. 
Uno, que se está ahogando en 
un río, grita: 
—¡Que no sé nadar! ¡Que no sé 
nadar! 
Otro, que está en la orilla, le 
contesta: 




Ha-Niño, te prohibo que hables, 
blarás cuando yo calle. 
—Pero mamá, . entonces tendré 
que esperar a que duermas. 
Sol. 
Con 22 años de experiencia podemos lanzar al 
un producto tan _ por los gastró-
nomos refinados como la 
M A N T E Q U I L L A " S O C I A L " 
no admite que, en calidad y delicioso sabor, 
comparaciones 
—¿Sabes lo que pasó en el Ma-
lecón entre diez y diez y media? 
—No sé nada. ¿Qué pasó? 
—Media hora. 
Sol. 
E D U A R D O P A L A C I O K E L L Y 
OFICIOS 18. - TEL. N-8738 
—Dígame, Martín— pregunta el 
maestro.—• ¿por qué tiene usted 
algodón en esa oreja?. 
—Porque como usted me dijo 
ayer todo lo que me entraba por un 
oído me salía por el otro, tapo uno 
para que me quede dentro. 
Manuel Bastillo. 
" L A F E D E R A L " e s l a m á s f a -
v o r a b l e m e n t e . d e 
c u a n t a s c o m p a ñ í a s d e s e g u r o s 
d e a c c i d e n t e s e x i s t e n e n C u b a 
no 
En el café. 
—'Mozo, un te con discos. 
—No entiendo señor; aquí 
tenemos discos. 
—¿Como puede ser eso si yo 





M U E B L E S F I N O S 
O ) : 
—¿Por qué los burros no saben 
leer? 
—Porque d ŝde 1% publicactóu 
del Quijote se acabaron los libros 
de caballería, 
Manuel Bustillo. 
En un ensayo general. 
E l maestro.— Ahora os toca sa-
lir a veinte bandoleras por cada 
lado; robáis el rey y el caballo y en-
seguida cantáis las cuarenta. 
Manuel Bastillo-
POR Sü INMENSO SURTIDO, SU VARIADA CALIDAD Y SUS VENIAS ESPECIALES 
"LOS ENCANTOS", haciendo honor a su m k 
hechizan, fascinan, cautivan y - - *~ 
a enantes visitan tan espléndidos almacenes 
S. RAFAEL Y S. NICOLAS. - TELEFONO A-0274 
(Nombre) 
^ o x c n i 
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C r é a l o ! 
wA es l a e d a d lo q u e 
^ n t a s ino e l fondo 
¿ r r e s e r r a e n s u s a l u d 
w ^hna hombres vemos de 45, 
n̂ to años de edad que pare, 
poseídos de la energui de 
l a hombre joven. 
En cambio n y qUe el hombre que sabe cuidarse es el 
de la . a él no le espantan los años, desechando la 
que goza ° i hombre se hace inútil a medida que avama la 
idea de H " . ^ de ^ vicia. Rehabilite sus energías. Reconstruya 
^ b S o de reserva. Detenga la vejez prematura. 
Emulsión de Scott, puro alimento concentrado, verda-
jTrTconstituyente sin el engañoso estímulo de medi-
mer^s alcoholizados. Ningún tónico supera a la 
Ĵ wT reconstituye te sm el e ga oso esa i  ae n 
'Suatos lc liz s. i g  tó ico s er   l  
E m u l s i ó n S c o t t 
SIEMBRE BUENA SEMILLA 
Y 
OBTENORA BUENA COSECHA 
SEMILLAS DE HORTALIZAS DE TODAS CLASES. 
PIMIENTOS, BERENGENAS, TOMATES Y FRIJOLES 
DE LIMA PARA EMBARQUE 
A L B E R T O R . L A N 6 W I T H Y C O ; 
OBISPO 6Q TELS. A.32 4-0 A.3\*Z> HABANA 
C O C I N A S 
" A - B " 
P A R A C A R B O N 
Estas cocinas queman carbón Tienen su calentador de agua 
vegetal, leña o carbón de piedra, sin que da agua caliente para el servicio 
dar la menor cantidad de humo ni de toda la casa, utilizando el mismo 
manchar las paredes. fuego que se usa para cocinar. 
Funcionan mejor que las cocinas Tienen 6 hornillas, un horno y 
criollas corrientes, a la vez que son dos departamentos superiores para 
más limpias y más económicas. guardar la comida sm que se enfríe. 
Su construcción es muy fuerte El precio es muy barato. Teñe-
y su apariencia muy lujosa. mos tres modelos diferentes. 
VENGA A VERLAS 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
A r e l i a n o Y f . I A 
CASA PeiNCIPAli SUCUPSAt. 
f\SZflS5S¡ (̂ ""íubMvHabana . JX-.ZESiíülSIÜ̂ lN'*' 
TEuxKia» HABANA Mraao 
^ L . R O D R Í G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades de las Vías Urinarias en la 
Universidad de la Habana 
Cirujano del Hospital Calixto García 
Examen directo de ríñones, vejiga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. 
C a r i l l a , 86-88. t e l e f o n o a-8454. 
C A S O S Y C O S A S 
COMO LOS HOMBRES 
"Ni su pluma es preciosa ni suave, 
como afirman; ni vuela tan alto; 
ni es astuta; ni tiene esa fuerza 
tan enorme que dicen los sandios; 
ni es valiente; ni siempre va sola; 
ni es altiva; ni caza volando; 
ni es hermosa; ni tiene esa fama 
que pregonan los líricos tanto". 
Así un día en su charca sumido 
se expresaba del Aguila el Sapo; 
¡pero el Aguila es Aguila siempre.. .j 
y el batracio es batracio! 
Sergio ACEBAL. 
0 M 0 ei p á j a r o e n c a n t a d o de Sigfrldo, 
de scubr idor de la bella B r u n i l d a , e s 
el s u p r e m o 
)N, 
y1 Un cntit bien cntdadi parece que Jimii M 
tai m*(fret modemu ta -co&tcrrxn ióvene*. 
í í i " F l o r e s d e l 
Ti 
qu ien desp ier ta la d o r m i d a s e d u c c i ó n . 
F L O R A L ! A M A D R I D 
D E P U F G I O Ü S T E S 
Relaxúón de las defunciones qut 
se han anotado ayer, día 17 de oc-
tubre: 
José García, de la raza blanca, 
de dieciocho años de edad. Enfer-
mería de la Cárcel. Tuberculosis 
pulmonar. 
Higinio Vidal, de la raza negra, 
de setenta y dos años de ciad, 10 
de Octubre 232. Embolia 
Un desconocido, de la raza blan-
ca, de treinta años de edad. Hos-
pital Calixto García. Enfermedad 
orgánica de\ corazón. 
Dulce María Duguer, de la raza 
blanca, de once años de edad. 
Ayesterán D. Neumonía. 
Virginio Fernández, mestizo, de 
cuatro meses de nacido. Reparto 
San José. Castro enteritis. 
Luisa M. Mola, de la raza negra, 
de ciento cinco años de edad. Re-
parto San José. Debilidad senil. 
Catalina Salinas, de la raza blan-
ca, de cincuenta y dos años de edad 
Reparto Batista. Castro enteritis. 
Juan A. Velázquez, de la raza 
blanca, de tres años de edad. Ar-
zobispo. Pleuresía. 
José Martínez, de la raza blan-
ca, de cincuenta y cuatro años de 
edad. Hospital Calixto García. 
Adenoma. 
Lina González, de la raza blan-
ca, de ochenta y seis años de edad. 
Hospital Calixto García. Arterio 
esclerosis. 
U n r e m e d i o d e b u e n a 
l e y p a r a e x t i r p a r 
l o s c a l l o s 
Un remedio de buena ILey para 
estirpar los callos, es aquel que en 
todos los casos los arranca de raiz 
De buena fe aconsejamos al públi-
co que no se dejo sugestionar por 
esos anuncios fantásticos que pro-
meten quitar los callos en una sola 
noche, y al final, después de usar-
lo, siguon con sus callos y sus su-
frimientos. 
Los laboratorios "Lima" ofre-
cen a usted el tópico del Canadá, 
como el mejor remedio para extir-
par los callos por grandes y arrai-
gados que ellos estén. Como ga-
rantía para el público, ha autoriza-
do a los farmaceúticos, a q'ue de-
vuelvan el dinero si falla. La casa 
fabricante del tópico Canadá, ofre-
cen al público, por su dinero de 
buena Ley, un remedio también de 
buena ley. Siempre el Tópico del 
Canadá, arranca los callos. Nunca 
falla, muy fácil de aplicar, no man-
cha las medias ni tiene mal olor. 
E l tópico de Canadá se vende en 
todas las boticas. 
alt. 1 d-18 
l l O m . C N s u e n a s x 
Manuel Granet, de la raza blan-
ca, de cincuenta y siete años de 
edad. Hospital Calixto García. Ci-
rrosis del hígado, 
Juan María Herrera, de la raza 
blanca, de siete meses de nacido-
Zapata 3. Bronquitis aguda, 
Ernesto G, Díaz, mestizo, de on-
ce meses de edad. Zanja 107. Gas-
tro enteritis. 
María D. Gullon, de Ta raza 
blanca, de un año de edad. Enna 
Í31. Bronco neumonía. 
Luisa TDejandra, de la raza ne-
gra, de setenta y un años de edad. 
Hospital de Paula. Cáncer del 
cuello, 
Francisco A. Martínez, de la ra-
za blanca, de veintidós años de 
edad, San Luis 21, Tuberculosis 
pulmonar, 
Carmen Iglesias, de la raza blan-
ca, de cinco años de edad. Ense-
nada 9. Bronquitis. 
» Modesto Caneja, de la raza blan-
ca, de veinticuatro años de edad. 
La Benéfica. Tuberculosis pul-
monar. 
Flora Díaz, de la raza blanca, de 
ochenta y cinco años de edad. E 
número 3, Tedado. Arterio escle-
rosis . 
José Torres, de la raza blanca, 
de sesenta y tres años de edad, 
Zaldo 3. Nefritis crónica. 
Pedro Roja, mestizo, de seis me-
ses de nacido. Nueva Gerona 4. 
Enteritis Infantil. 
Otilia Torre, mestiza, de treinta 
y cinco años de edad. 1 Ode Octu-
bre 30l. Ávariosis. 
Rafaela Gutiérrez, de la raza 
blanca, de veintidós años de edad. 
Hijas de Galicia, Perinefritis. 
Clara Reyes, mestiza, de trein-
ta y cinco años de edad. Vapor nú-
mero 17. Tuberculosis pulmonar. 
Alberto Kalmümzer, de la raza 
blanca, de ochenta y cuatro años 
de edad. Cerro 472. Mal de Bright. 
Marcial Pagés, de la raza asiá-
tica, de ochenta y cuatro años de 
edad. Cerro 472. Arterio escle-
rosis. 
Dorotea Oviedo, de la raza ne-
gra, de ochenta y un años :1c edad. 
Cerro 472. Resblandecimiento ce-
rebral, 
Emilio Lavidet, de la raza blan-
ca, de sesenta y siete años de edad. 
Hospital Calixto García, Trauma-
tismo por caída, 
Euclerio Alvarez, de la raza blan-
ca, de veintiocho años de edad, 
Hospital Calixto García, Trauma-
tismo por aplastamiento, 
Antonio Gil, de la raza blanca, 
de treinta y cinco años de edad, 
Ena 41, Frombosis puerperal. 
Alfredo Sánchez, mestizo, de 
treinta y nueve años de edad. Clí-
nica Casuso, Septicemia, 
José Uun, de la raza asiática, de 
veinticuatro años de edad. Zanja 
10, Bronquitis crónica, 
Eduardo Valdés, de la raza blan-
ca, de sesenta años de edad, San-
ta Emilia 93 Nefritis crónica, 
Agustina Montero, de la raza ne-
gra, de cincuenta y ocho años de 
edad. Martí. Céspedes. Disentería. 
Guillermo Alvarez, de la raza 
blanca, de veintiséis años de edad. 
San Gabriel 18. Tuberculosis pul-
monar. 
Jefties de Palma y 
Olinjo—nada más-
dan a Palmoliue su 
color vtrde natural. 
Advertencia 
No todo jabón ixrd» 
•i Palmoli<ve. Palm-
olive tiene una enuol-
tura verde con una 
faja negra. Jamás 
u vende desenvuelto. 
¿ C u á n d o d e b e c e s a r 
l a h e r m o s u r a ? 
¡ N u n c a si sabe U d . c ó m o con-
servarla ! 
L a belleza de la edad madura puede rivali-
zar aquella de la juventud, si la lozana y 
seductiva frescura del cutis, no se ha dejado 
que se marchite. 
Un cutis firme, fino, suave y radiante hace 
parecer joven a una mujer. Toda mujer 
puede poseer tal hermosura. 
E l secreto es el uso diario de los aceites de 
Palma y Olivo, mezclados científicamente 
en el jabón Palmolivc. 
THE PALMOLIVB COMPANY 
(DtLa-ware Corp.) 
Manzana de Gómez 5̂1, Habana 
la pas-
tilla 
O A V A R S E c o i T e l delicioso j a b ó n 
^ C a s h m e r e B o u q ü e t 
d e C ó l g a t e , d a s e n s a c i ó n de extraor-
dinaria frescura, comunica e l perfume 
de mil flores reunidas y la seguridad 
de tratar e l cutis con un j a b ó n ino-
fensivo, porque C a s h m e r e Bouquet 
es p u r í s i m o , 
COLGATE & CO 
Establecidos en 1806 
Disíríbuídores; Starks hxcorporated 
x Arsenal 2 y 4 • Habana. 
c 0109 alt 8d-2 
TERCIOPELO D i SEDA PIEL DE F O C A i 
Ptira Abrigos y Capas, color Negro, ancho 50 plgs. yarda.. »• $10.00 
Terciopelo de ChlffOn en colores, yatda 4.50 
fieorg^tt Francés, extra, yarda 2.70 
Plat Crep, en colorés, una yarda d« ancho, yarda.. . . «. 2.90 
Fiat Crep, en colores, 1 1¡2 ylardas de ancho, yarda 4.59 
Satín Crep, la-, yarda .• 3.75 
Ratín, Cro-p, 2a., yarda 3.25 
Satín Crep, 2a. yarda ,» 8.00 
Crep Cantón en colores, cías* extra, yarda 2.80 
Crtp Cantón de la. yarda . . . . 2.20 
Crep, Cantón de 2a, yaj-da ,. ' 1.40 
Crep. Maroquí extra, una yarda de ancho yarda 4.00 
Icatiné die seda, yarda.. 1.25 
Barga do lana en colores, 1 1|2 yarda de ancho, yarda 2.80 
Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yardr* , 0.90 
Ratiné de alpodón. Toalla, en coloran, yarda $0.50 
Poplín para vestidos, color firme, yarda.. .„ , .. . . 0.55 
Mesallna de soda, yarda , t 0.80 
Georgett de la. en colores, yarda 1 ,. .. . . 2.00 
Tafetá,n en colores, yarda 1.20 
Meteoro Francés, en colores, una yarla, de ancho, yarda 2.0OÍ 
Crepé Francés, una yarda, de ancho, yarda ' .. ., 1.501 
Crepé de China, en colorea, una yarda de anche, la yarda' . . . 0.8S( 
Burato de la., en colores, una yarda, de -̂ ncho. yarcte.. . '. . '. .. 1.301 
Burato de 2a. en colores, una yarda, df ^ icho. yarda.. 1.001 
Llherty mcrcer'.zado, en colorís, una yarda, da antího -^arda.. .. 0.80i 
Tela China cuda, una yarda, do anchi, yarda ' 0.70 
Kaso Tablí" do seda, una yarda, de anch ^-yarda.. .. 1-50 
Tola ^Espejo, en colores, do la . yarda ,.' . , 1.15 
Cortlraus d© punto, par *. '.'. .'. ".. . . 1.00' 
Sobrecamas punto, Pavo Beal, con djjines . . . . ' . . . . 1.50| 
Tela Rica, ple«a de 10 yardas ** ,, . . . , 1.15 
Creas de lino, de 25 yardas, pieza . * . * * ¡. 14.00| 
Medias de fibra, de la, par , *" t. .. -0.401 
Gran surtido on medias de seda en colores' y" Teías' Blajacas do Lino y AlgodOa. 
BBRTTMOS JPBDIDOS A l INTERIOR 
R . G R A N A D O S 
BAK XONACZO 63 (UNTRESTTEIiOS') ENTRE iCDRAXZtA T SOT,. 
TELSTO -O M-7073. _ 1 c 9143 alt 15 d 3 
O F T A L M O 
C a d a v e z m á s é x i t o 
Dr. Salvador Sabi, Médico Ciru-
jano. 
CERTIFICA: 
Que hace veinte años trato a mis 
clientes dispépticos, con el excelen-
te preparado "PEPSliNlA Y RUI-
BARBO BOSQUE", habiendo siem-
pre obtenido resultados satisfacto-
rios. 
Habana, 28 de Abril de 1923. 
i 
(ido . ) Dr. Salvador Sabí. 
SíC. Concepcidn 14. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es inmejorable en el 
tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia, diarreas, vómitos, gases, 
reurastenia gástrica y en general 
en las enfermedades del aparato 
digestivo. 
¡NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
1 d-18 
E S T E E S E L M O D O H C U -
R A R L A S A L M O R R A N A S 
Si compra usted en la farmacia 
un tubo (Je MAN ZAN (que pro-
porción», alivio instantáneo) y lo 
usa de acuerdo con las instruccio-
nes, pronto se verá librado de las 
almorranas. MAN ZAn cuesta 
solamento $0.65 por tubo, o pue-
de ser oltenido, franco de porte' I 
en un envoltorio, no impreso, me- i 
diante la suma de $0.80 en la Dro-
guería c'.ei Dr. E . Sarrá, Habani, 
a pesar de que otros tratamientos ' 
que cuestan veinte veces más no 
podrían t'ar resultados más satis-
factorios. 
alt 18 Oct 
Sulfato de zinc. . . 0.03 Grs. 
Adrenalina, solución 
al milésimo 2.00 Grs. 
Solución de Oxicia-
nuro de Hidrargi-
rio al 1 por 5 mü . 25.00 Grs. 
Indicado en todas las irrita-
ciones e infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas profilácticamente. Hace 
cesar la inflamación, el dolor, 
etc., etc. 
Manera de usarlo: 
Instílese una gota 2 o 3 ve-
ces al día, salvo indicación fa-
cultativa. 
preparado por el 
Sr. ARTURO C. BOSQUE 
laboratorio: T»íiadlllo Uto. 36, 
ítjmtiia 
B E B A 
¡ S U D O R ! 
E l sudor y sus consecuen-
ciafi evitarán manteniendo 
siesgpre fresca la piel de su 
niño con el uso constante del 
P o l v o d e 
Tbarr/BoiT 
^ p a r a N i ñ o s 
57$ 
EVIAN = GACHA! 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A 
A menudo Imitadas, nunca Igua-
ladas, las cápsulas creosotadas del 
Doctipr Fournier, 13, rué du Cher-
¡ che-Síidi, París, dan óptimos re-
sultados en los casos de tos, bron-
quitis y demás enfermedades de 
las vías respiratorias. Las cápsu-
las creosotadas del Doctor P'our-
nier se hallan en todas las buenas 
farmacias y droguerías de Cuba. 
Alt: 
D I A R I A M E N T E 
Es indispensable el uso de Un-
güento Mon^sia, en el hogar donde 
hay niño es imprescindible. Gra-
nos, sietecueros, uñeros, diviesos, 
nacidos, golondrinos, rasponazos y 
quemaduras, todos los males peque-
ños se curan pronto y bien con 
Ungüento Monesia. Se vende en 
todas las boticas. Uselo. 
alt. 4 Oc. 
AYAYAVAYAYAYAVrw/\ 
o s p a r q u e s m c i 6 b e l l o s 
s u n t u o s o s y c o n c u r r l d o s , 5 o n l o s d e l 
R E P A R T O M I R A M A R 
M A R T A A B R E U ( A M A R G U R A ) 2 3 . ~ T E L E F O N O A 1 5 3 3 
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H A B A N E R A S 
D E A M O R 
LOS ULTIMOS COMPROMISOS 
PiJar Malet 
y Femando Plá. 
Notas de amor. 
Unas tras otras. 
E l día 12, festividad de la Vir-
gen del Pilar, celebró la señorita 
Pilar Malet a la par que su santo 
su compromiso oficial con el co-
rrecto joven Fernando Plá., gerente 
de la casa Malet y Pedre, de nues-
tro alto comercio. 
Ante log padres de la bella y 
gentil Pilar, los distinguidos espo-
sos Martín Malet y Vicenta Gener, 
fué formuhtiic Ifi petición con las 
formalidades de rigor. 
Esa misma tarde se celebró el 
fausto suceso con una fiesta. 
Fiesta de arte. k 
Que resultó delicios*. 
Se lucieron por igual los distin-
guidos profesores Carlos Fernández 
y José Valls. 
Pianista y violinista, respectiva-
mente, que llenaron a satisfacción 
completa los números de un impro-
visado programa. 
Con champagne, con pastas y 
con dulces fué obsequiada la con 
currencia. 
Todo exquisito. 
Y servido con esplendidez. 
Contribuyó a hacer los honores 
de la casa la seílorita Rosita Ma-
let, bella hermana de Pilar y dis-
cípulas las dos del maestro Valls, 
quienes en los últimos exámenes 
del Conservatorio La Milagrosa ob-
tuvieron el título de profesoras. 
Hasta la gentil Pilar y su elegi-
do llegarán estas líneas con un 
saludo. 
Y mi felicitación. 
Amella Rams 
y Paulino Darna. 
Otro compromiso más. 
Muy simpático. 
Para el joven Paulino Dama y 
Ortiz ha sido pedida la mano de 
Amelia Rams y Valorct. 
Encantadora señorita. 
Bella y airosa. 
Es la hija de un distinguido fun-
cionario, el señor Fernando Rams, 
Jefe de la División de Almacenes 
y Materiales de la Secretaría de 
Obras Públicas. 
Por el doctor Enrique Sánchez 
Pessino fué hecha la petición ofi-
cialmente a nombre del joven 
Dama. 
La boda quedó concertada. 
Para comienzos áe 1926, 
(Continúa en la página siete) 
L a e n t r a d a e s l i b r e 
Cuando guste, puede venir a ver como tostamos y molemos el 
mejor café del mundo. 
"LA FLOR DE TIBES" 
A3820 Bolívar 37 M-7623 
Todas las familias? ostán modernizan-
do sus joyas. Tráigranos las suyas y 
se las transformaremos a tu gusto. 
Dibujante experto y talleres propios. 
PRECIOS Z>£ PABRZOA 
|d.CZCNEA.(NEPTUNO) N?2t 
:uéF0N0,M-3143.; H a b a n a . . 
G U A N A B A C O A A L D I A 
U \ SALUDO A NUESTRO 
DIRECTOR 
Los numerosos suscrlptores con 
que cuenta el DIARIO en esta vi-
lla, así como los comerciantes y 
otros elementos de la localidad, rae 
ruegan haga negar por medio dy 
eñta sección su más cordial y afec-
tuoso saludo al doctor José I . Ri-
vero, nuestro querido director, con 
motivo de su regreso a Cuba, des-
pués de- su grata excursión por 
Europa. 
Gustoso cumplo el encargo, y a 
todos les doy las gracias en su 
nombre. 
NUEVA MORADA 
Para la casa Pepe Antonio nú-
mero 29 ha trasladado su resideu-
ciá nuestro estimado amigo el se-
fif r Julio Morales, inspector de 
vapores de la Havana Central. 
Con el señor Morales se ha tra?-
ladado su muy disiinguida fami-
lia . 
En la nueva casa les deseamos 
todo género de felicidades. 
POR LOS TEATROS 
Al igual que todos los domiu« 
ĝ s se verán muy concurridos hD/ 
los teatros Carral y Fausto. 
Se exhibirán magníficas pelícu-
las en matinée y en las tandas de 
por la noche. 
LA ESCUELA DE ECONOMIA 
DOMESTICA 
En .""edio del mayrr entusiasa;/) 
se verificó en la tarde de ayer el 
acto de la inauguración de la Es-
cuela de Economía Doméstica. 
Afistieron numerosas familias ds 
la localidad y fué muy celebrada 
y felicitada la señorita Inesita Cas-
tro, por su hermosa iniciativa, 
que tanto beneficia a las niñas 
de este pueblo. 
Dejamos para el martes un^ 
completa reseña de este acto. 
EN HONOR DEL ALCALDE 
Se prepara la Directiva del L i -
ceo para ofrecer un homenaje al 
Alcalde Masip por su magnífica 
obra de gobierno en Guanabacoa. 
Consistirá en una velada en la 
que hará uso de la palabra un elo-
cuente orador de la capital. 
Bien merece Masip todo cuanto 
se haga en su honor, porque lo 
que él ha realizado en su pueblo, 
pocos gobernantes lo hacen. 
LA CASA DE CUENLLAS 
Ayer, sábado, fué día de moda 
en la conocida casa de Macario 
jCuenllas. 
Muchas fueron las personas que 
acudieron a ver el gran surtido de 
muebles y joyas que engalanan la 
casa. 
Jesús CALZAD ILLA. 
as 
y s e d e r í a s ^ * ' 
Es de buen tono comprar café en 
E L B O M B E R O 
GALIANO 120 
Telf. A-4076. 
G A R C I A , S I S T O Y C l A . - T E L E F . M-5991, CENTRO PRIVADO-TELEGRAFO: SlGLO-HABANÁ' 
" J I r o ó u c l o s " £ a T C e t e " 
Quisimos proceder en la propaganda de los pro-
ductos La Lete de la manera que La Lete mismo. 
Primero acreditar un artículo. Luego, cuando 
todo el mundo lo estimara insuperable, hablar y 
presentar los otros. 
Los polvos da talco La Lete sólo necesitaron pa-
ra imponerse a la preferencia de las personas de 
E S A L A R M A N T E 
gusto exquisito la primera aplicación al cuerpo j 
después del baño. Suaves, higiénicos, de efecto 
refrescante permanente, una lata—lata que vale 
lo que un artístico objeto, y de las que ya he-
mos recibido los nuevos envases en verde y rosa, 
además del negro, que ya teníamos—no falta en 
ningún tocador de mujer elegante. 
S a l e s " H a C a t e " fiará d ^ a ñ o 
Pues bien. Ahora tenemos vivo interés, dado el 
interés que ha demostrado toda persona de gus-
to por esté producto, en que se conozcan las sales 
de baño de La Lete. 
Para ponderarlas baste decir que son, dentro de 
su aplicación al aseo e higiene de la piel, lo que los 
polvos de talco del niTsmo fabricante. 
El baño que ha de ser "alargado" con los efec-
tos refrescantes de la ducha de polvos La Lete, 
debe saturarse de sales "La Lete". Sales que ofre-
cen como ningunas otras, las propiedades de dar-
le tersura, vigor y fortaleza a la piel, perfumán-
dola con esencias exquisitas, de un aroma muy 
fresco; que huele a limpieza: lavander, violeta, 
c îipre, jazmín y rosa. 
A $0.70 
Artísticas latas con doce onzas 
de polvo de talco y muy fina mota 
de felpa. Hay latas azules, rosadas 
y negras; pero el polvo es siem-
pre de la misma calidad. 
A $2.se 
Artísticas moteras de cristal en 
preciosos tonos ámbar y amatista, 
con doce onzas de polvo de talco y 
finísima mota de felpa. 
A $1.80 
Estuches combinados de una la-
ta de talco y un pomo de sales. 
A $0.90 
Sales para el baño, en pomos de 
cristal. Distintos perfumes: rosa, 
Chypre, jazmín, lavander, violeta... 
A $0.50 
Sales para el baño, en paquetes 
de papel de celuloide. Los tenemos 
surtidos en varios perfumes: vio-
leta, lavander, Chypre, jazmín, ro-
sa . . . 
A $1.80 
Estuches combinados de una lata 
de talco y dos paquetes de sales. 
• • • v • 
E l estado de una persona cuando 
se enflaquece pierde los colores o 
disminuye de peso. Esto significa 
que la terrible anemia ha hecho 
presa de ella y de ahí a la tubercu-
losis solo hay un paso. E l remedio 
entre otras cosas es disponer a 
tiempo de un buen reconstituyente 
y nada hay más completo en este 
sentido que el "NL'rPRIGENOL" 
preparación valiosa que contiene 
carne, kola, cacao, coca, fosfogli-
cerato de cal y vino. Es lo mejor 
que puede tomarse para combatir 
la espantosa anemia, la debilidad 
general, la neurastenia, debilidad 
sexual, raquitismo, etc. etc. 
Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
NOTA: 
> Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
1 d-18 
S O 
— D E — 
Fieltro Franceses en todos co-
lores, a 
$2.90 
También hemos recibido en 
FAYA y TERCIOPELO, a 
$4.00, $5.00 y $6.00 
MODELOS ORIGINALES A 
$10.00 ( 
Nuestros precios son de fabri-
cantes y nuestros Modelos son 
exclusivos. 
BARANDA Y TOSAR 
NEPTUNO 31, 
entre Amistad e Industria. 




Estuches con cuatro paquetes de 
sales, en uno solo o distintos per-
! fumes. 
ESQUINA DE SAN RAFAEL Y AGUILA 
" M u m " 
evita todos 
los olores del cuerpo 
"Mum" le permite a Ud. 
sudar libremente y sin mai. 
olor alguno. Esta crema 
deodorante y blanca como 
la nieve es inofensiva y 
eficaz. 
L a mujer cuidadosa y de 
buen gusto usa "Mum" 
diariamente para neutra-
lizar los malos olores de su 
cuerpo y conservar, de esta 
manera, el encanto de su 
gracia femenina. 
Agentes Exclusivos 
McKESSON & ROBBINS. Ine. 
31 Union Square, N. Y., E. U. A. 
HO C O J A 
CATARRO. i i m m \ _ 
r ^ P S Í Í [ ^ 5 CREOSOTADAS. 
5 3 ñ ( E i T E HÍGftio Bncfliao. 
[ g E N B u e n a s F a r m / u í a s . ' 
**No, no puedo salir. 
Todavía tengo aque-
Ha terrible enfer-
medad de la piel." 
Pero una sola bote-
lla de D. D. D., a-
plicada a la piel en-
ferma, y toda erup-
ción toda irritación, 
ha desaparecido. 
D . D . D . 
£1 Liquido Maravilloso 
Los sufrimientos más intensos se calman con la primera aplicación. Las más serias formas de enfermedades de la piel son prontamente aliviadas. 
De venía en todas 
las Farmacias 
Use Jabón D.D.D.—El jabón ái pureza absoluta 
E E 
Así es el invierno para el asmá-
tico. Sufre siempre, pero en in-
vierno se recrudece su asma. To-
mando Sanahogo, espanta el coco, 
t-vita el recio ataque que combite 
sus acechanzas y vence al íinal. 
¡Sanahogo es la medicación del as-
¡ma. Asmático toma Sanahojv aho 
ra. 
atl. 4 Oc. 
D O L O R S U F R A 
y K f l F E M V R i P S A 
( tab le tas ) 
^BuenasFarmac ír s , 
I P 
ACABA de recibir los modelos 
de sombreros para la nueva 
estación todos modelos de Pa-
lio. Hay sombreritos de calle y 
también para niñas, así como un 
gran surtido de luto. 
C . T A P I E 
OBRAPIA NUM. 61 (altos) 
Teléfono A-3218 
C 9517 alt. 4d 16 
SE EVITAN EFICAZMENTE TODpS LOS 
PELIGROS DE INFECCION QUE 
CONSTANTEMENTE SE PRESENTAN 
CON EL USO DE L.A LECHE 
CORRIENTE 
'De venta. W.Farmacias y D«¿úerias 
ORANTE 
;{0«AIIERIA DE P£DR0 CARBON jarbon] 
Se ha trasladado de O'Reilly 
54, esquina a Habana, a los 
bajos del "Gran Hotel", Ave. 
del Brasil (Teniente Rey) , 
entre Zulueta y Monserrate, \ 
frente a* Instituto Provincial. ! 
"A Roma" por todo. 
P R I M O R E S F E M E N I N O S 
i estos días^ en que continua- visto en nne^y^ n ^ En estos días, en que continua 
mente llegan a nosotros miradas 
de sublimes concepciones de la 
Villa-Luz, nuestro mayor placer 
es exhibirlas inmediatamente, pues 
juzgamos que lo hermoso no de-
be mantenerse oculto un solo ins-
tante. 
Alguien nos preguntaba ayer: 
¿Cuándo van a terminar ustedes 
de recibir novedades? ¿Piensan 
traerse todo lo que de esta índole 
produzca la Francia? 
¡Donosa pregunta Ni tenemos 
dinero para tal empresa, ni es ne-
cesario llevarla a cabo. Solamen-
te, pretendemos poner a la dispo-
sición de nuestras clientes todo lo 
mas nuevo y chic que se produz-
ca para ellas, y esta pretensión, 
nuestros compradores en Paris se 
encargan de realizarla a concien-
cia. 
u stros DenaH 
última palabra en m J 
vedades; sm ir mas \ t £ d« üo. 
na expondremos diverso ma5«-
los, tales como Sedas p rtí̂  
Vanities, Bufandas, Vi 
Cojines, etc., que les d 
ampliamente nuestros 
Y nuestros comprado^ ^ 
en París. . . siguta 
DOS ATRACTIVAS VIDRip. 
En una de ellas, un i RAS 
mo modelo de Vestido, 
ducimos en «ete colore," 
tíd^ Jlf 
si  lores*^0" 
vendemos a $14.50. ' y 
En la otra, modelo de 
dispomble^en diez d i s t i n ^ 
Los dos modelos, son muy 
dos. Véalos 
Todavía no hemos llegado al 
fin. No crean ustedes que han 
RETAZOS Y CORTES Ma. 
na lunes, y el martes, enront! 
los Retazos y Cortes en 
S N g P T U N O ) 
G i 
La máquina ideal para diligencias y para 
ser manejada por señoras, por su rapidez, li-
gereza y sencillez. Avisen a 
9? 
TELEFONO M-2406. y sin 
compromiso alguno se les 
pondrá a la puerta de su 
casa. 







P i c a d u r a s 
pvX\\áosf 
cutáneo, garantiza 
K O M 
The Mermen Company 
Ncwark, N. J., U. S. A. 
A 
A» D€ ITAUA t ZEKW GAUANO t Neptiino 
L A M P A R A S 
En tedos los e^ttlós. 
En citntcs de modelos distintos. 
Acabamos de recibir 'le- Europo. un nuevo embar-
que, en el que cada lámpara trac un sello de distin-
ción y elegx-ncia. 
Algo nuevo, vrecioso, en el estilo Luis XVI. 
Algo delicadísimo en ol estilo Imperio. 
Y junto a la re îa estructura de. los estilos Renâ  
oimiento, mil formas y caprichosas combinaciones 
en lamparería moderna. 
En lámparas de pie, una colección magnífica. 
En bronce ornamental, con lujosas pantallas ex 
quisitamente combinadas. 
Visitónos y fclíjti. 
DE 
CURESE de esa 
cruel enfermo-
da¿ como se 
han curado mi-
les de enfermos 




RenoTador de A. 
Gómez. Unico 
remedio conoci-
do hasta hoy 




rezas de 1» san-
gre. 





" L A L U I S 1 T A 
LIQUIDA TODAS bUS EXISTENCIAS POR DEJAR EL LOCAL PARA EL 
T E N S E N 
Colchonetas, a $1.20, $1.50. $2.00 y . . . 
7.50 
Colchonetas (las más finas) a$3.00, $5.00 y . . " 
Almohadas, a $0.60, $1.00. $1.50 y . . . . 




Camisas muy finas, a $0.75, $1.00, $2.25 y 
Frazadas, baratísimas, a $0.80, $1.00 $1.50 y 
Frazadas (las más finas), a $3.50, $4.50 y •• 
,2 .25 
.5.50 
Nos quedan sólo quince para esta liquidación. 
" L A L U I S I T A 
M o n t e N ú m . 6 3 T e l é f o n o A - 8 1 0 7 
c 9173 
a u t o r » D R . P E R E Z - V E K T O 
Enfermedades nerviosaj y réntales. Para Señoras 
Calk Jarreto, número 62. Guanaha«* 
el* 
a ñ o x c n i 
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(Viene <5e la página seis) 
LA VERBENA DE NOVIEMBRE 
KIOSCOS, JUNTAS, E T C . 
Grande la animación. 
m aumento por 41a. 
Z naciéndose el tema domman-
L las conversaciones la verbe-
16 fue por generosa iniciativa del 
114 Viera viene organizándose 
^'^los auspicios del Comité de' 
ba30 a ane preside con toda la au-
de su alta representación 
' . l ia señora Mina P. de Truffin. 
60TuS productos, como ya nadie 
r* se destinarán a las obras 
f res'tauraclón de la Iglesia del 
v a la ya tradicional Navidad 
Cerro y a i* ^ 
¿e ¡os Pobres. 
Nobles fines. 
Dignos de apoyo. 
pecidida oficialmente la verbena 
ra el sábado 14 de Noviembre. 
PaSe celebrará en los antiguos te-
renos de Falisades Park, cedidos 
' nombre de la Segunda Feria In-
ternacional de Muestras, de la que 
es presidente, por el Conde del Ri-
vero. 
Animosas y entusiastas ban em-
prendido las diversas comisiones de 
6eñoras y señoritas la organización 
de los kioscos. 
Uno en primera línea. 
Es el Kiosco Veneciano. 
Sera construido a expensas y ba-
jo la dirección del distinguido ar-
quitectô Max Borges. 
Copia fiel de la famosa Ca'Dor 
¿e Venecia. 
Lucirá lindas flores. 
: De la Casa Trías. 
Designada ba sido para presiden-
la del Kiosco Veneciano quien lo 
€S también del Comité de Damas 
<je Santa Marta, la señora Consue-1 
lo Morillo dfe (̂ ovantes, tan dis-j 
puesta siempre a secundar toda 
obra piadosa y toda enjpresa cari-
tativa. 
Agrupadas en torno a nuestra 
admirada y querida compañera es-
tán las distinguidas damas María 
Chaumont de García Vélez, Teresi-
ta Rovirosa de Uribarri, Amelia 
Solberg de Hoskinson y María Sán-
chez Viuda de Gutiérrez, 
I Dos señoras más. 
Jóvenes y bellas. 
Floraida Fernández de Tolón y 
Bertha Gutiérrez de Castro. 
Y las señoritas María, Gloria y 
María Luisa León y Lasa, María 
Antonia Freyre, Daisy ' Mendoza, 
Teresita López Saavedra, Ana Ma-
ría Freixas, Lilia y BeMta Balleni-
I.a, Adolfina Jorge, Estela Quintet 
ro, Rosario' González, Graziella y 
Margot Pórtela, Rosita García 
Pons, María Bacallao, Estela Mede-
ros, Encarnita y Michela Muro, Jua-
nita Mir, Hortensia Elcid y Elena 
González Tabernilla. 
Vestidas irán todas ai estilo de 
las doraguesas del siglo XVII . 
Trajes jue se ajustarán al di-
seño del artista de las propagandas 
de E l Encanto, señor López Mén-
dez, distinguido dibujante venezo-
lano. 
Traje típico. 
Que merece describirse. 
Pero me la reservo, quizás, para 
mañana, a fin de darla junto con 
la de los vestidos de las aldeanas 
venecianas. 
Este último ha sido diseñado por 
la señorita Alicia Domínguez Be-
nítez. » 
En las vidrieras de E l Encanto 
se exhibirán conjuntamente los ves. 
tidos de las dogaresas y de las al-
deanas . 
Forman el grupo de estas últimas 
las señoritas Alicia, Bertha, María 
y Guillermina Domínguez Benítez, 
María Josefa Picaza, Ofelia Váz-
quez, Margarita Montóte, Silvia y 
Ofelia Corvisón, María Antonia 
Freixas, Alda Pertierra, Caridad 
Peláez, Nena Montejo, Teresita 
Gans, Bertha Cabello, Estela Echar-
te, Isabelita Corvisón, Mimosa 
Prieto, Gloria, Consuelo y Altagra-
cia Miró, Otilia Céspedes y Patri-
cia y Eudosia O'fshanassy. 
En relación con la verbena be-
néfica están convocadas tres jun-
tas. 
La primera mañana. 
Por la tarde. 
En el local de la Asociación de 
Pintores y Escultores, Prado 44, se 
reunirán la Comisión del Kiosco de 
Gitanas, que preside la Condesa de 
Fernandina, y la Comisión del Kios-
co de Tabacos y Cigarros y la del 
Wip y Caballitos. 
Las convocatorias están hechas 
por la,. Condesa de Fernandina y las 
señoras Aída Peláez de Villaurru-
tia, Carmen Fernández de Castro 
de Rodríguez Capote, Modesta La-
zo de García, María González de la 
Vega Llano, María Luisa Murillo 
de Zayas Bazán, Esther Peláez Viu-
da de Martínez de Villavicencio, 
Nena Herrera de Gumá, Amada 
Mon de Juliachs y Elena de Es-
candón. 
Otra junta el martes. 
También por la tarde. 
* Es de las» señoras y señoritas de 
la Comisión del Restaurant y Pues-
to de Buñuelos para la residencia, 
en Prado 42, de la distinguida da-
ma María Teresa Escarrá de Ca-1 
sares. 
Suscriben la citación la Presiden-
ta de Honor, señora Angela Fabra 
de Mariátegui, la Presidenta efec-
tiva, señora Rosita Rivacoba de 
Marcos y la Vicepresidenta, señora 
de Casares. 
Otra junta habrá el miércoles en 
casa de la señora Mina P. de 
Truffin, 
Asistirán los cronistas. 
S f á i c t m 
Ulllliinu 
N la crónica de hoy, como en 
la anterior dedicada a Pa-
tón, ha puesto Ana María 
Borrero la gracia, la sutilidad y el 
esprlt de su Jflno y exquisito espí-
ritu de mujer. Esta prosa alada y 
musical bien merece que la ilustre 
un artista tan refinado y tan mo-
derno como Luis López Méndez, cu-
ya personalidad se viene destacando 
vigorosamente en los diarios haba-
neros al través de la sección de pu-
blicidad de UE1 Encanto". 
Dice así nuestra compradora en 
París: 
No es nada extraño que nuestras 
lejanas amigas de la Habana nos 
pregunten angustiadas cuál ha de 
ser, al fin, la moda del invierno. 
Las colecciones acaban de inaugu-
rarse, y París mismo ignora todavía, 
cuál, de todas sus extravagancias, 
ha ¿e perdurar entre las manos ca-
prichosas de la mujer moderna. 
Ayer aún inauguraba Patou su 
inimitable colección de trajes de 
no: Lucien Lelong. Pero como en 
París nunca podremos estar inde-
finidamente seguros de nada, ya 
que el "tropo variare" constituye 
el encanto principal de su cielo, de 
sus mujeres y de sus modas, en ca-
sa de Lucien Lelong los sandwiches 
han estado" a mayor altura que los 
vestidos. . . 
Nadie podría negar hasta dónde 
influyó Patou sobre todas las ca-
sas de la Alta Costura. Lelong ha 
sido una de sus víctimas inevita-
bles. l|ps talles en esta casa han 
subido hasta más allá de lo natural 
y cuerdo. Las sayas, a pesar de ser 
excesivamente cortas, parecen lar-
gas, y en general el vestido ente-
ro carece de armonía y de gracia. 
Usa esta casa ampliamente de los 
godets y vuelos de corte. Las sayas 
medirán apraximadamente 6 me-
tros de ancho, y los precios van 
de acuerdo con las sayas. Cualquier 
vestidito de mañana alcanza el pre-
cio de 4,000 francos, y entre lo de 
noche nada encontramos que valga 
menos de 6 o 7 mil francos. 
Pero guste o no guste la línea 
hasta ahora. En sus trajes de 
gran vestir ha usado el terciopelo 
chiffón adornado de pieles grises, 
si se trataba de trajes rojos, y de 
pieles marrón en los terciopelos 
F O Ü L A R D E S T A M P A D O 
A S O C E N T A V O S 
TENEMOS UNA PRECIOSISIMA COLECCION DE CAPRICHOSOS ESTILOS Y MATICES EN 
FOÜLARD ESTAMPADO QUE OFRECEMOS A ESTE INSIGNIFICANTE PRECIO 
.e&tr e confitaras, sandwiclies y licores da toda especie 
tarde, de sobrios colores, de impe-
cable línea y distinción inimitable, 
y toda nuestra voluntad quedó 
prendida de la íina silueta de sus 
modelos.. 
FUNCION EXTRAORDINARIA 
En el Principal. 
Gran función mañana. 
Será por la tarde, a las cuatro, 
organizada por la Academia Uni-
to-sitarla de Literatura. 
Selecto el programa. 
De grandes atractivos. 
A reserva de darlo a conocer en 
todas sus partes diré que su pri-
RUMBO A 
De viaje. 
Un reputado especialista. 
Me refiero al doctor Claudio 
mer número es la representación 
de La rima eterna, de los Quinte-
ro, por un grupo de aficionados. 
Luego, como fin de fiesta, núme-
ros de varietés que producirán la 
delectación de los espectadores. 
No quedan ya palcos. 
Y lunetas, pocas, muy pocas. 
L NORTE 
Basterrechea, profesor de la Uni-
versidad, quien se propone asistir 
al Congreso de Cirujanos America-
ContlnUa en la pág. DIEZ) 
NUEVAS REMESAS 
Diariamente nos llegan nuevos ar-
tículos adquiridos por nuestro ex-
perto comprador en Europa. Infi-
nidad de objetos de arte decorativo, 
radiantes en belleza, adornan nues-
tros extensos salones; le extendemos 
la mas cordial invitación para que 
venga usted a admirar tantas pre-
ciosidades . 
LA CASA DE LO5 REGALO» 
.. .las muselinas de seda do Impalpa-
ble tejido.,, 
Esta tarde ya, entre confitu-
ras, sandwiches y licores de toda 
especie, han desfilado las creacio-
nes ¿e una de las casas que mayor 
éxito había obtenido en el vera-
de los vestidos, es imposible se-
gar que ésta es una de las casas que 
i mayor influencia tiene sobre la mo-
\ da femenina. En la combinación de 
telas y colores se ha conservado, en 
todo momento dentro de la eorrec-
ción y refinamiento más exquisitos. 
Lelong, como el resto de los gran-
des artistas de la costura, so ha 
servido de la tela llamada "kasha" 
para totTSs sus vestidos de mañana. 
En ios tonos de almendra y de ro-
sa, bordados en plata, o con peque-
ños cuellos de pi^ dorada, existen 
en la colección totíos modelos de 
una gracia juvenil adorable. En los 
trajes de tarde empleó las fayas li-
geras y los rasos dobles, y en los 
trajes de noche, vemos repetidamen-
te modelos de encajes de oro, de 
plata, de acero, y de chantilly ne-
gro sobre fondo rosa» combinación 
ésta que han explotado todas las 
casas. 
Usa asimismo Lucien Lelong las 
muselinas de seda de impalpable 
tejido, para los trajes de "jeune 
filie", o de quien quiera parecer-
lo. . . En estos vestidos, a seme-
janza de Patou, las, sayas están 
formadas por infinidad de pétalos 
superpTfSstos, o de volantes en for-
ma, de distintos tonos, aunque en 
las colecciones de todas las casas 
se haya notado una marcadísima 
tendencia hacia los vestidos de un 
color entero determinado. 
Lelong ha empleado el blanco y 
el negro de preferencia a los demás 
colores, y el burdeos y todos los to-
nos azul con preferencia sobre to-
dos los tonos del marrón, usados 
líos escotes de Iielongr son largos... 
color de oro. Para de noche ha he-
cho sus vestidos en ricos brocados 
de oro y de plata, cubiertos de bor-
dado, o simplemente adornados de 
anchas bandas de piel negra en el 
borde de las sayas, como el mode-
lo "Florida"; pero en esta casa, 
como en todas las otras, la alta 
novedad está constituida por los 
vestidos de encajes metálicos. 
Los escotes de Lelong, son lar-
gos por delante, cuando el traje 
no está herméticamente cerrado 
hasta las orejas. Las mangas en 
poquísimos casos se conservan lar-
gas y estrechas. Han de estar in-
variablemente adornadas de gran-
des globos a partir del codo. 
Al decir que los talles en esta ca 
sa estaban más altos que en otras 
colecciones, debe hacerse notar que 
en todos los modelos el talle baja 
considerablemente en la parte de 
atrás de la cintura. Como las sa-
yas §1 no son fruncidas, han de ser 
siempro ¿e corte acampanado, la 
línea es graciosa y esbelta si no 
se exagera demasiado la línea del 
delantero. 
Los trajes perlé, tan conocidos 
desde hace varios años, no han lo-
grado desaparecer del todo. Es di-
fícil encontrarles adecuado rival 
en precio y lucimiento. Lelong pre-
senta varios modelos cubiertos de 
bordados de cuentas: Evantail, bor-
dado de rosa; Pepita, bordado de 
rojo y orq; Páipillon bleu, irisado 
de cuentas en todos los tonos de 
azul. 
En estos días tienen la palabra 
otras casas de igual importancia, 
pero nada hemos de saber definiti-
vamente hasta que la parisién, que 
se encuentra en estos momentos en 
Biarritz y otras playas elegantes, 
nos digo su opinión! Hoy por hoy 
sólo encontramos a nuestro paso a 
los comisionistas de Norte Améri-
ca, y mucho de lo presentado por 
las grandes casas, no llegará nun-
ca a llevarse por las mujeres de 
buen gusto. Aunque se llevan me-
nos bordados que en años anterio-
res, todavía existen algunos que no 
podrán usarse ni por las mujeres 
empeñadas en vestirse mal, 
Pero en cambio tenemos los tu-
les, los encajes, los chiffones va-
porosos de colores idos, las cintas 
y las plumas. A mucho que medite-
mos se nos pasará el invierno sin 
habernos aprovechado este cortísi-
mo enttreacto que nos brinda la mo-
da. Desechemos un tanto la preocu-
pación d.e lo trascendental y útil, y 
pensemos seriamente en rodearnos 
de todas estas cosas superficiales e 
inútiles compañeras eternas de lo 
irreflexivo y pasajero, y únicas ca-
paces de prestar feminidad y belle-
za a las mujeres, . . 
Ana María Borrero. 
París, Otoño de 1925. 
A 40 CENTAVOS. — Ofre-
cemos una variedad muy ex-
tensa de coloras en tela Pa-
namá, muy propia para la es-
tación. 
A 50 CENTAVOS. — Lin-
dísima tela MALLA ESPONJA 
en todos colores. 
A 60 CENTAVOS. — Crepé 
romano de seda artificial en 
los colores indicados para la 
actual estación y el invierno. 
A 65 CENTAVOS. — Mag-
nífico burato de seda, muy 
doble y en todos los colores. 
A 75 CENTAVOS. — Cre-
pé cantón de seda artificial en 
todos los colores. Es de buen 
efecto y representa doble va-
lor de su costo. 
A 80 CENTAVOS. — Va-
rios estilos de crepé francés, 
color entero, lisos y calados. 
A $1.10. — Crepé rodier y 
crepé Siberia en todos colores. 
Lo hay color entero y florea-
do a cuadros. 
A 98 CENTAVOS. — Po-
plines color entero, brochados. 
A $1.25. — Sedas estam-
padas en varios estilos y ca-* 
prichosos matices. 
A $1.62. — Magnífico cre-
pé cantón de seda, en todos 
colores. 
A $2.75. — Encantadora 
colección de sedas estampa-" 
das. Las mismas que valían 
desde $4.50 hasta $6.00. 
• { ¿ ^ l e g a n t e d é N e p t u i i o ^ 
MURALLA. Y COMPOSTELA / T E L . A - 3 3 T S 
C A P A S D E A G U A 
Extenso el surtido, precio 
desde $10 hasta $60. Para po-
blación tenemos preciosidades 
en cortes y colores desde $6.50 
hasta $65.00. 
'Ba^R IMCLE^ 5. RAFAEL t IM&U57RIA 
MABANA-CUO/i 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
P A N E L L E T E S 
" E L MOlDERNO CUBANO" 
Obispo, 51 
Avisa a sus clientes y favorecedo-
ree que desde hoy están puestos a la 
venta los tradicionales Panellts que 
al igual que otros años anteriores se-
rán elaborados diariamente y con al-
mendra de primera clase de superior 
calidad importadas especialmente pa-
ra este objeto por cuyo motivo siem-
pre resultan los preferidos del pú-
blico los Panellets de esta casa. 
Las personas de paladar delicado 
siempre encargan sus dulces al Mo-
derno Cubano y en esta época del año 
los deliciosos Panellts de diferentes 
clases. 
Los hay de Tema, limón, naranja, 
chocolate, fresa, P̂ ña, plátanos, ave-
llana, canela, anis, vainilla, café y 
los de almendra que son los más ex-
quisitos. 
El público corresponde a nuestros 
esfuerzos pues de año en año aumen-
ta nuestra venta superando cada vez 
más, bien es verdad que empleamos 
materiales escogidos escrupulosamen-
te para la elaboración de los dulces 
que hacemos diariamente. 
El Moderno Cubano es la casa de 
confianza de todas las familias da 
gusto delicado. 
Obispo 51, Teléfono A-3034. 
46254 2d-17 Oc, 
Anuncios TRUJILLO MARIN. 
AVE. 06 ITALIA. 102 - TEL. A-2859. 
Le^ invitamos especiaimenie ^ara que nos dé su 
opinión, usted que es una señora de gusto, sobre 
una colección de Objetos de Arte, que aun estamos 
ordenando en las vidrieras. PAR1S-VIENA no ce-
sa de recibir novedades. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FUO 
w o ¥ e i i a c l e s d e l a T e m í 
ÍN espacio para más, avisamos con muchísimo gusto a nuestra muy estimada clienteb 
que hemos puesto a la venta el soberbio surtido de sedas recibidas para hi temporada. 
Sedas estampadas y sedas bordadas. Crepés de Seda eslampados en más de treinta dibu 
jos distintos. Crepé Mongol. Xinderella" y Flor de Seda estampados, formando guarnición. 
Estampaciones del mejor gusto y de absoluta novedad. 
Es el más grande surtido que hemos recibido de sedas de fantasía. 
También ha venido una admirable variedad de sedas de color entero. 
Para orientarse respecto a la evolución de la moda, nada más práctico y cómodo que ve-
nir a E l Encanto a ver estas sedas maravillosas. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y C I A : 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A7221. Centro Privado 
v i n o B U G E A U D 
E L M A S E F I C A Z Y A G R A D A B L E D E L O S T Ó N I C O S 
L a b o r a t o r i o p. l e b e a u l t & CIE, P A R I S . 
LOCION 
PROGRESIVA 
A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se desee, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depósi-
to, Farmacia del doctor 
J . E . Puig. Consulado y 
Colón. E l frasco. $2.00. 
C 9!14'5 10 d 9. 
M A Ñ A N A 
O F R E C E M O S infinidad de a r t í c u l o s rebajados de 
precio con motivo de nuestras famosas ventas 
especia les de los L u n e s . H e aquí algunos de los 
a r t í c u l o s que f iguran en l a venta de m a ñ a n a . 
Medias y calcetines. 
Costureros de mimbre. 
. Carteras de piel. 
Collares de mil clases. 
Bolsas de plaza. 
Tafetanes de seda. 
Foulares de seda. 
Trajes de niño. 
Bufandas de crepé. 
Bufandas de jersey. 
Ropa interior femenina. 
Mantelería y ropa de cama. 
G A U A N O 
Y 
¿ÓMPAÑIA 
• N E P T U N O 3 6 * 
^ Ondulación pomaiiente sistema N e á l e M 
•_. TiirasLOrediHeme, Masaje, Manicure. Ondu-
C tón Marcel; Corle de Melenas. SbnroCejqs 
i?? ^ y á / ó / i e r p e c / ó / p o t ó / É / f o x 
< ? T e l é f o n o M - g l T T 
/•jnI 




stn péligre de los accidente* 
déla S í f i l i s 
IB. BERRÉ. BLOTTIÉRB y O. 
*. Rué Dombaíle. Pari*. 
S E 
m i 
D e s d e P a r í s p a r t i c i p a n 
a s u d i s t i n g u i d a C l i e n -
t e l a l a a p e r t u r a <¿e l a 
T e m p o r a d a 1 9 2 5 - 1 9 2 6 
p a r a e l 8 de N o v i e m b r e . 
P R A D O 1 0 0 
z ¡ 
H a g n e s i a E r b a 
Q s t ó m a é o s a n o 
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T e a t r o s y A r t i s t a s 
M a r í a H e r r e r o , l a " C r i s t a l i n a " T r i u n f a l de l a Comedia 
E l estreno de "Cristalina," la 
"bellísima comedia de los hermanos 
Quintero, en ei Principal de la Co-
media, interpretando el personaje 
central de la deliciosa obra la ac-
triz María Herrero, ha sido, sin 
duda, el primer succés de la tem-
porada de invierno. Se han ofre-
cido en el simpático coliseo veladas 
interesantísimas, funciones que ha 
despertado curiosidad en el públi-
cq y que han culminado en muy 
apreciables triunfos artísticos. Pe-
ro la representación de "Cristali-
na" ha tenido más resonancia, más 
significación, porque nos dió opor-
tunidad feliz para que llegásemos 
a' conocer a María Herrero en una 
de las más sugestivas y relevantes 
fases de su personalidad artística. 
Ha sido "Cristalina" la obra de re-
velación para la notable actriz. 
Desde anteanoche el nombre de 
María Herrero va unido estrecha-
mente a un incomparable acierto 
escénico. Se nos ha demostrado la 
ductilidad, la exquisita compren-
sión, el talento, la sensibilidad y 
el poder expresivo de esta artista 
que tan admirablemente sabe re-
flejar el carácter y la espirituali-
dad de los personajes que encarna, 
hasta el extremo de tener que de-
cir de sus interpretaciones los mis-
mos defectos y opacidades en que 
el autor incurriera en su traza. 
E l triunfo de anoche, por ejem-
plo, corrobora plenamente nuestra 
aseveración. Cristalina, con su al-
ma sencilla y tersa, con su locuaci-
dad, con su ternura, con su inge-
nuidad, con su disposición a que-
rerlo y a amarlo todo, se hace 
pronto de una profunda simpatía 
en el público y llena la escena y se 
posesiona del alma del auditorio 
rápida y absolutamente. 
La actriz, reflejando esas carac-
terísticas, obtuvo para ella los mis-
mos fenómenos en el alma del pú-
blico. No podía existir más com-
penetración, más suprema simili-
tud entre la comprensión y expre-
sión de la intérprete y las cualida-
des psicológicas del personaje in-
terpretado . 
Antes, en otras obras, María He-
rrero había dado la tasa de su 
gran valer; pero no llegó al públi-
co, porque el "tipo" encarnado no 
podía llegar tampoco. La Elena de 
"La Carrera," e§ una invención es-
cénica y no una críátura de carne 
y hueso que siente humanamente; 
la Ella de " E l alba, el día y la no-
che," es sólo un vehículo empleado 
por Niccodemi para llevar sobre 
tres simbólicos momentos del amor 
el fulgurante rosario de un diálo-
go en que abundan las frases be-
llas e ingeniosas; pero ninguna de 
esas dos figuras escénicas, ni la 
Elena ni la Ella, se destacan en las 
dos citadas obras como cosa esen-
cial cuya acción en la farsa origi-
ne la novela. 
Cristalina sf; sin el personaje, 
no habría comedia. Los hermanos 
Quintero crearon un tipo esencial-
mente femenino y profundamente 
simpático; y lo rodearon de un am-
bic-níe luminoso y alegre, optimis-
ta y sano, en el que se mueven 
otros personajes opacados por la 
tierfta y desbordante espiritualidad 
de Cristalina. Con esta mujer, de-
licada y amorosa, transparente en 
sus ideas y en sus sentimientos co-
mo un cristal de roca, lo mismo 
diera que los otros personajes de 
la comedia fuesen otros de los que ] 
son. La obra tendría el mismo ca-' 
María Herrero, 'bella primera actriz 
del Principal de la Comedia, que lia 
obtenido un grandioso triunfo con la 
interpretación que ha dado al perso-
naje central de "Cristalina", la her-
mosa comedia de los hermanos Quin-
tero. 
rácter, porque lo fuesen otros de 
gusta en ella no es el enredo sino 
el debatir de Cristalina en él. 
Necesariamente, esa bella come-
dia de los felices autores andalu-
ces brinda a una artista de talen-
to un campo admirablemente abo-
nado para exhibirse en las más ex-
quisitas modalidades; y, María He-
rrero, supo aprovechar esa coyun-
tura para adueñarse del público, 
como se adueña Cristalina. En los 
tres actos de la comedia María He-
rrero ocupó plenamente la atención 
del publico porque supo no aban-
donar el "tipo." Fué Cristalina 
siempre, en 1.0 inquieta, en lo dul-
ce, en lo franca, en lo noble y en 
lo riente; locua?, amorosa, viva, 
tierna y ágil. En la voz, modula-
ción de continuo en inflexiones per 
suasivas y emocionantes; y en la 
acción, tan sobria, y animadamente 
sostenida. 
En resumen: la Jornada de 
"Cristalina," proporcionó al públi-
co habanero la oportunidad de co-
nocer, ampliamente, seguramente, 
el temperamento dúctil y complejo 
de la Herrero a quien hemos de 
considerar desde anteanoche como 
la triunfadora da que tan elogio-
samente nos hablara la prensa de 
Madrid.. 
Justo es también que digamos 
algo acerca de la admirable mane-
ra con que fué secundada la nota-
bilísima artista en la interpreta-
ción de "Cristalina," por los, de-
más artistas de la Comedia: pe? Je-
sús Tordesillas, por Julio Villa-
rreal, por Rosa Blanch, por Feli-
sa Amelivla, por José Valle. . . 
Todos comprendieron perfecta-
mente su participación y la des-
arrollaron con maestría y con be-
lleza . 
"Cristalina" volverá a ser repre-
sentada el jueves próximo. Y se-
rá ocasión de otro acontecimiento. 
E n el 'Nacional' Debuta M a ñ a n a l a C o m p a ñ í a de Comedia 
" L a n d r ó n de Guevara-Rive l l e s , , 
Para mañana se anuncia en el 
Teatro Nacional el debut de la es-
pléndida Compañía de comedia La-
drón de Guevara-Rivelles. 
Este cuadro, que a juicio de los 
periódicos españoles y con la rati-
ficación de la prensa mexicana, es 
la mejor Compañía española de su 
género que en la actualidad reco-
rre la América: por su perfecto 
acoplamiento, que le da una armo-
nía, una homogeneidad extraordi-
narias; por el lujo de sus presen-
taciones y la calidad artística de 
sus componentes; ha elegido para 
su presentación en la Habana, la 
misma obra que les sirvió de de-
but en México—donde el conjunto 
obtuvo un éxito que realizó ocho 
meses consecutivos de temporada— 
obra que, en opinión de Elizondo, 
de José Joaquín Gamboa, de Teo-
doro Remírez y demás críticos me-
xicanos, hacen deliciosamente la 
Ladrón de Guevara, Rivelles y sus 
artistas. 
Esta obra se denomina "Aire de 
fuera," es original del ilustre don 
Manuel Linares Rivas, y se cuenta 
entre las mejores, más acabadas y 
bellas producciones de este come-
diógrafo español. 
Pero no es sólo el de "Aire de 
fuera," el atractivo de" esta fun-
ción. A la comedia de Linares Ri-
vas seguirá la maravilla quinteria-
na de "El Chiquillo," que harán 
la señora Ladrón de Guevara y el 
señor Rivelles. 
Hay verdadero interés por asis-
tir a este debut, mañana a las nue-
ve do la noche en el "Nacional." 
María Fernanda ladrón de Guevara, 
joven e ilustre actriz de comedia que 
mañana iniciará, su actuación en el 
Nacional al frente de la Compañía de 
ra nombre. 
Para la función inicial están a 
la venta los localidades a los si-
guientes precios: ocho pesos los 
palcos sin entradas, dos pesos la 
luneta con entrada y cincuenta y 
cuarenta centavos tertulia y ca-
zuela. 
Hoy T e r m i n a C a r a l t en " P a y r e f 
Termina hoy con las funciones 
de la matinée y noche (dos y trein-
f.a y ocho y treinta) y con "La 
Corte del rey Octavio" y "El apa-
che misterioso" respectivamente, 
su actuación habanera, el actor Ca-
ralt y su Compañía Renacimiento. 
Ramón Caralt, al que la crítica 
llamó en diversas ocasiones el ac-
tor múltiple, nos ha brindado en 
su temporada las sorpresas de su 
'teatro de acción", ese género de 
aventuras que tiene tanta afinidad 
con la vieja y apasionante novela 
de folletín como con el moderno 
cinematógrafo. 
Este teatro que, por costumbre, 
llamamos policial, porque en este 
género determinado tuvo su origen, 
comprende no sólo las obras de es-
te aspecto, con teatrallzaciones de 
Conan Doyle y otros famosos au-
tores de esta fase literaria; sino 
también aspectos pintorescos de la 
film de aventuras y problemas psí-
(Continúa en la 
quices como el que se plantea en 
el último éxito registrado en "Pay-
ret:" " E l apache misterioso." 
Caralt, deja la Habana, dejando 
encantados de su arte singular a 
los habaneros, para realizar una 
tournée por provincias que no du-
damos constituirá un éxito en to-
da U Isla. 
Esta "jira" para la que cuenta 
con obras de la importante y efec-
to de "Los cuatro jinetes del Apo-
calipsis," los" distintos episodios de j 
Sherlock Holmes y Nick Cárter, yl 
las nuevas aventuras de Arsenio ¡ 
Lupín, Vidocq y este tantas veces 
repetido " E l apache misterioso,"! 
será iniciada pasado mañana, mar-1 
tes, en el Teatro Arrechavala, de | 
Cárdenas. 
Caralt se despide de la Habana,, 
como ya hemos dicho, y a sus úl-i 
timas funciones no cabe duda que | 
acudirán los muchos admiradores i 
que aquí tiene, 
página veintiuno) 
¡ ¡ M U C H A A L E G R I A ! ! . 
¡ ¡ G R A N A N I M A C I O N ! ! , . 
C A M P O A M O R 
H O Y D 0 M I N G 0 1 8 H O Y 
G R A N D I O S A M A T I N E E I N F A N T I L 
Dedicada a todos los niños de la Habana 
Con regalo de juguetes para cada niño y repartición de cu-
pones para el obsequio de la magnífica bicicleta marca Columbus. 
PROGRAMA ESTUPENDO 
Debut de la Compañía de autó-
matas parlantes del gran 
ventrílocuo 
A l b e r t WlOTA'krsTHART starrln^ iri PARAMOUNT PICTURES 
Buster Keaton 
Espectáculo apropiado para el mundo infantil, basado en chistes, chascarrillos, col-
mos y disparates. 
¡OCHO MUÑECOS EN ESCENA! 
Paquita, Titina, Dona Dorotea, Don Roque, Don Julián, Cirilo, Pipiólo y Niño en 
Pomo. * 
Películas cómicas y de acción, 
tí GRAN FUNCION, por L s Niños Pe l igros» 
ADELANTE MALACARA 
por el jinete incomparable, el gran 
T O M M I X 
S ü PRESA 
por el cow-boy 
W I L U A M FAIRBANKS 
T A N D A S E L E G A N T E S 
¡ P U T O SIN PRECEDENTE! 
9 ^ 
T e r e s a E s p a ñ a 
La genial cancionista sevillana, la diosa gitana de gracia incomparable, con tonadillas, 
bañes y tangos de moda. 
E l P a r a í s o d e u n a M u j e r 
Producción de gran mérito interpretada por 
L I L A L E E 
Se exhibirá en las mismas tandas. 
L A T E M P O R A D A D E R E V I S T A S M E X I C A N A S E N M A R T I 
HOY, SOS GRANDES TVNCXONJH3 SST MATINEE Y NOCHE 
Ortega, Prida y Castro Padlla, los 
afamados autores mexicanos y afortu-
nados empresarios de la gran Com-
pañía de Revistas que actúa brillan-
temente en el Martí, ofrecerán hoy 
dos funciones mónstruo, en matines 
y noche. 
La matinee, que dará comienzo pun-
tualmente a las 2 y media de la tar-
dew, cuenta con un programa amplí-
simo, en el que figuran tres obras de 
atracción: 
México en Cuba, la gran revista de 
actualidad, que tiene para nosotros el 
especial interés de que su acción ss 
desarrolla en Cuba y de que nos mues-
tra por tanto, la forma en que nos 
ve un autor mexicano Alvaro Brito. 
Cielito Lindo, el sainete-tipo del tea-
tro nacional mexicano. 
Y Desnudos para familias, la gran 
revista anti-bataclánica, que ayer con-
firmó su success llevando al Martí 
una verdadera multitud, ansiosa de 
admirar la deslumbradora producción 
de "los muchachos". 
En esta matinee regirán los precios 
de costumbre, a base de un peso cin-
cuenta por luneta y entrada. 
Por la noche se ofrecerá la función 
dominical dividida en dos tandas. 
La primera sencilla comenzará pun-
tualmente a las 8 y media, y cubre 
su programa con una postrera repre-
sentación de La tiple de 1925, revis-
ta escrita especialmente para Emma 
Duval, que hace en ella algunas crea-
ciones inimitables. 
Y la segunda doble, a las 9 y 45, 
cuenta en el cartel con Bataclanerías 
y Desnudos para familias. 
En estas tandas regirán los precios 
de sesenta centavos luneta para la 
primera y un peso veinte para la se-
gunda. 
El miércoles de la semana entrante 
se efectuará en el Martí una gran fun-
ción extraordinaria. 
Trátase del beneficio de Laura Mi-
randa, una de las artistas de la Com-
pañía que han sabido captarse las 
simpatías de la sociedad habanera, 
Laura Miranda ha dedicado su fun-
ción de gracia a sus buenos amigos de 
la Prensa. 
En este beneficio se estrenará El 
Aprendiz del Amor. 
Las personas que deseen separar lo-
. calidades con anticipación pueden Ua-
i mar al teléfono A-1851. 
P f l R f l R E G A L O S 
Las más selectas y mejores 
flores son las de " E L CLA.VEL" 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
ai de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos artísticos para 
regalos y felicitaciones desde 
$5.00 en adelante. 
Arpas, Htírnaduras y Liras 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. ' 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patrióti-
cos, desde $20.00. -
Enviamos flores & la Haba-
na, al interior de la Isla, y a 
cualquier parte del mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N o f 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
ARMAND Y HERMANO 
General lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 f-3587 • Maríanao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para todas y fiestas 
desde el más sencillo y barato 
al mejor j más extraordinario. 
Centros do mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 ea «de-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5. 00 a la más suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro, ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $190.00 
basta $250.00 uno. 
NACXONAIi (Paseo de lEartt esfuma 
a San Bafael) 
A la una, a las tres y a las siete: 
El casamiento; La llama eterna, por 
Norma Talmadge, Conway Tearle y 
Otis Harían.. 
A las cinco: A propósito del queso; 
La llama eterna. 
A las nueve y media: A propósito 
del queáo; E l casamiento; La llama 
eterna. 
PBnrCXPAZk 933 3*A OOSCBSIA (Anl 
mas y Zolueta) 
A las tres menos cuarto y a las 
nueve: el Juguete cómico en tres ac-
tos, origrinal de Carlos Arniches, An-
tonio Paso y Antonio Estremera, |Qué 
hombre tan «Impátlcol/ 
PATEET (Paseo de Martí esquía* a 
San José) 
Compañía de dramas y comedias Re-
nacimiento. 
A las dos y media: el drama en 
cuatro actos. La Corte del Rey Oc-
tavio. 
A las ocho y media: el drama en 
cuatro actos. El Apache Misterioso. 
MARTI (Prado esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Mejl-
canas. 
A las dos y media: México en Cu-
ba; Cielito Lindo; Desnudos para fa-
milias. 
A las ocho y media: La Tiple de 
1925. 
A las nueve y tres cuartos: las re-
vistas Bataclanerías y Desnudos pa-
ra familias. 
ATrTTfltffBRA (Consulado esquía* a 
Tlrtndes) 
Compañía de íarzuela de 'Regina 
López. 
A las dos y media: ptero en el gâ  
rrote; El Lobo Segundo o La vuelta 
a Cuba en cuatro años. 
A las ocho: A pescar maridos. 
A las nueve y cuarto: Otero en el 
garrote. 
A las diez y media: El Lobo Se-
gundo. 
N E P T U N 0 
Matinee infantil en Neptuno de 1 
y media a 5 p. m. con el siguiente 
programa Ruperto de Hentzau por 
Bert Lytell y Helen Hammerstein,"TDl 
Perro Maestro la producción Corazón 
de Lobo, y las comedias Se sacó la 
lotería por Jhony Hynes, E l Espan-
tapájaros por Buster Keaton, E l So-
námbulo de la Fox y Los Jimaguas 
por Bull Montana. 
En las tandas de 5 y cuarto y 9 
y media se estrena Melenita, triunfal 
creación de los esposos Mario Prevost 
y Keneth Harían y la comedia de Joh-
ny Hynes. 
En la tanda de las 8 y iapdla Ru-
perto de Hentzan por Bert Lytell y 
Helen Hammerstein. 
Mañana El Jefe Político de la nove-
la del Caballero Audaz. 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
N i ñ o , P r e g ú n t a l e a t u P a p á : 
Q u é e s e l T E A T R O D E I P I C C O L I J 
E L MIERCOLES 21 DEBUTA E N PAYRET 
5 
E L ESPECTACULO DE LAS MARAVILLAS. E L TEATRO DE LOS PRODIGIOS. CON LA OPE. 
RETA FANTASTICA EN DOS ACTOS, MUSICA DE GIOVANI BQTTESINI. 
A l í B a b a , o l o s C u a r e n t a L a d r o n e s 
DIVERTIS) MENTS 
PROLOGO 
SBRFJNA EN LA BOLA. 




SEGUNDO ACTO DE LA OPE-
RETA "LA GEISHA" 
PIN DE FIESTA 
CAZA DE MARIPOSAS 
LOS TRES RATAS DE¡ LA 
GRAN VIA. 
SALOME. 
CONCIERTO DB CAMARA 
Pida su localidad por teléfono A-7157. Lunetas, $1.50, Tertudla, 40 cts. Paraíso, 80 cts.' 
c 9561 ld-18 
T E A T R O " F A U S T O " 
G R A N D I O S A M A T I N E E A L A U N A Y M E D I A 
H e r m o s o s J u g u e t e s p a r a l o s N i ñ o s 
La g r a c i ^ c o m e d k de m„cSa Q j ^ ^ 
El Nuevo Despertador Cinta c « £ ^ 
E l colosal actor de agilidad suma 
R i c h a r d T a l m a d g e 
interpretará su original y hermosa película 
A L A A M E R I C A N A 
Presentación de los grandes peloteros cubanos 
A D O L F O i t / Q i / £ y m m n ÁNGEL GONZÁLEZ 
Y su actuación brillante en las Grandes Ligas de Base Ball americano. 
Venga a ver el Noticiario Fox No. 37 y a estos dos pelo-
teros favoritos 
La graciosa comedia del gran BEN TURPIN, titulada:' 
L o s C ó m i c o s d e l a L e g u a 
Y la última creación del "hombre que nunca ríe 
B U S T E R K E A T O N 
la colosal comedia de original argumento, titulada: 
S U P R I M E R B E S O 
Pida so ticket para los regalos de grandes juguetes a los niños 
5 ^ 
EXITO EXTRAORDINARIO 
L A EXCELSA GLORIA EN 9 % 
L A O C T A V A E S P O S A D E B A R B A A Z U L 
Suntuosa producción en la que luce radiante de belleza 
G L O R I A S W A N S O N 
La artista favorita de nuestro público aristocrático y elegante. 
C 9566 
1 d-is 
C I N E G R I S 
En la matinee a las 2 y media No-
ticiarlo Fox No. 35, Lo que Ben soñó 
por Ben Turpin, Pelotilla y Pelotón 
Con los puños se gana, episodio final 
titulado Peleando y bailando, ¡Hable 
claro, por Edna Mirlan, y Por una 
mujer, por "William Desmond. 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto Noti-
ciario Fox No. 35 y últimas exhibicio-
nes d© la super producción de la Pa-
ramount, titulada Las Descarriadas. 
Una lujosa e Interesante película quo 
tiene d© protagonistas a las famosas 
estrellas Gloria Swanson, Teodoro Ro-
berts y Vera Reynolds. 
Mañana lunes 19 y el martes 20: es-
treno en Cuba de la magnífica produc-
ción Warner Bros titulada Los Peli-
gros de la Mujer, Interpretada con 
gran éxito por las conocidas estrellas 
Irene Rich, Gustavo Alvarado, Huntly 
Gordon y Jne Marlowe. 
Miércoles 21 El Orgullo de la Estir-
pe, por Virginia Valll y Eugenio O' 
Brien. 
Jueves 22 y viernes 23 Melenita, 
por María Prevost, Kenneth Harlen, 
Luisa Fazenda y John Roche. 
T E A T R O V E R D O N 
Anoche un gran triunfo y hoy será 
por el estilo. A lo magistral d© la 
función preparada grandiosa matinee 
de una y media a seis empezará la 
función con una revista y una come-
d'a y El Halcón de los Mares sober-
bia producción basada en la guerra 
franco-inglesa, la obra completa en 
32 rollos y por la noche a las sie-.e 
y cuarto una revista y una comedia. 
A las ocho en punto A la Americana 
por Richard Talmadge y a las nuevo 
en punto Paraíso del Placer por Bár-
bara La Marr y a las diez en punto 
Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis por 
Rodolfo Valentino y Alice Terry. Ma-
ñana Su presa. Pasión Primitiva y 
Los Placeres de París. 
Martes 20 El Tehur Caballero de 
América y Las Descarriadas. 
L A T E M P O R A D A D E L C I R C O S A N T O S Y ARTIGÓ 
Dentro de breves díag pondrán San-
tos y Artigas el abono a la disposi-
ción del público, incluyendo les pal-
cos que tenían ciertos abonados a 
temporadas anteriores si no ratifican 
su abono. I-, sta determinación obedece 
a que hay algunos pedidos que no han 
podido ser atendide-s por estar suje-
tos algunos palcos, a Cjynpromlsos an-
teriores. 
Artigas llegará dentro de unos días 
tTnyehdo lodo ti material de propa-
ganda fotegráfica en la que se dará 
a conocer los diferentes actos contra-
tados, figurando entre «"^ fermados por bellísimas íemi^ ^ 
La trouppe ^ r̂0̂ líflPet-Íl̂  deseos 
el escenario de Payret actos , ^ 
cidos del público que afiste a ^ 
eos. Verdadera or^^f to fctu6 «« 
Madras aue con tanto exii. ál 
el Circo Medrano. así w ™ : ' ser̂  
vuelo de pájaros Les i^n* • ^ 
verdaderos acontecimiento3 
su actuación n̂ el circo. ^ 
El abono es a cinco ™™*¿0 turnos 
nlcales. En primero >'¿«f?^ 
Koy y diario 
Hasta Domingo TEATRO NACIONAL 
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Tandas de 11. 1. 3 y 7 p. m. y 
Tandas Aristocráticas 5 y 9.30 p. m. 
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D E L A R T E S I L E N C I O S O 
POR SILVESTRE DE LOAN 
O I>IABIX>", POK E L GRAN RICHARD TALMADGE 
' , dei púbUco que paga exorbitante precio por una loca-
L„ caVríchoS ]k]ad para ver una pcJícula mediocre. 
to, se maixifiesta ya en toda su ma-
dn;-ez y esplendor. 
E l Mismísimo Diablo es una cin, 
ta de coito suntuoso. Su argumen-
to alcanza brillante desarrollo en 
sa el título do una película 
Jan,aHo m i de acuerdo con el 
' f r de su protagonista, 
^rácter áe ^ io& críticos del 
Los más aiuu^— 
cine hun bautizado a Richard Tal-
niadge, de mil modos diferentes: 
el hombre goma, la avalanOha hu-
njna, el dios do las maromas y de 
la simpatía, el único artista que no 
'jecesita propaganda, y flos más el 
rival ¿e Douglas Fáirbanks. 
A nosotros nos parece superior a 
pouglas FalrDanks, aunque muchos 
disparate decir tal •an que e&ua -. 
ffsz. Lo único que le falta a Ri-
chard para que el público que aun 
n0 jo considera superior a "Dou-
gie'-, Jo considere .es el estar ca-
sado oi>n una mujer llamada Marfy 
ford y llamarse Douglas Falr-
ÍS. Porc 
más capríci 
muchos lectores comprendorán que 
t-.w onlen todos 
ere 
Pick
1'aDkS' o'ricboso que darse pueüa— 
tf a / — , , 
bs. p que el público es de lo 
«nemós'razón— ^ Quie  to os 
¡o días come pasteles de carne en 
Sita dulcería y aunque se dé per-
fecta cuenta de que los pasteles ya 
los elaboran con el esmero y 
cuidado que bacía un año, continúa 
vendo allí a comerlos, sencillamen-
te porque es adonde van a ibacer 
](í mismo un grupo de amigos y 
compañeros de oficina, etc. 
Lo mismo p;if>a con el cinemató-
grafo. La fama o cartel de ciertas 
¡¡treUas el público no sabe por 
íUé ¡a tienen, pero es el caso que 
cada êz que se anuncia afliguna 
nuê a producción de la "estrella'*, 
eomo" camerito va todo el mundo, 
paga una exorbitante suma por su 
laneta y arnque comprenda que la 
película no tiene nada de particu-
lar 7 que la labor del protagonis-
tj, es deficientísima, al hablar de 
ella, en una reunión, para hacer ver 
oue uo ha sido engañado en la ta 
quilla, ni que se ha dejado sorpren-
der por los anuncios, la pondera 
•jia£ta más no poder, dominando de 
es? modo a su auditorio. 
Nosotros varaos al cinematógra-
fo, pagando nuestra localidad— 
aunque le parezca raro al lector— 
y no nos induce ningún deseo do 
pasar ui'a velada más o menos ale-
gre, oyendo buena música, chistes 
nales de impertinentes, sinó sen-
(ilhmcnte el ver la película y la 
labOT do los protagonistas para for-
marnos una opinión de olla y po-
de.; satisfacer los deseos de los lec-
tores que por medio de cartas nos 
rregvntan sobre tal o cual cinta. 
Por cf.o al hablar de Richard Tal-
madge, decimos que la mayoría del 
público amante del cinematógrafo 
desconoce sua condiciones artísti-
cas aunque nó dejo de asistir al 
estreno de to.las sus películlas. 
Próximamente ha de estrenarse 
er, la Habana una cinta de él, in-
titulada El Mismísimo DiabJo, la 
1 ccfl ya hemos tenido oportunidad 
de tct privadamente.* Las últimas 
producciones O'- este gran actor, 
ei-spgundo de Dougie en "Robin 
Hood" y "La Marca del Zorro" y 
mus, nos parecieren muy lujosas 
y más variadas que las pirimeras. 
En El Mismísimo Diablo esa ten-
dencia se denuncia de una manera 
franca y. en La Isla del Pirata, dej 
ppio actor, que se estrenará pron-
tres escenarios distintos. Primero 
en les Estados Unidos, donde apa-
rece que el protagonista ha nacido; 
después en un trasatlántico en el 
cual conoce a dos muchachas, ca-
paces ambas de volver cuerdo a un 
poeta (o a un loco, ya que dicen 
que los poetas son locos, aunque no 
estamos de acuerdo con ese cri-
terio) y las cuales se enamoran peir-
didamente de él; tina es casada con 
un boxeador más "feroche" que el 
portugués que se metió "medo a 
se mesmo'"; la otra soltera e hija 
de un viejo y respctahU- magnate 
de Sur América, alegre y volu-
ble, no sabe a qué lado inclinarse. 
pu<ís si la una es prometedora de 
las más deliciosas y puras ternu-
ras, la otra lo incita con la tau-
matúrgica inrinuación do sus pe-
er miñosas tentaciones. Por último 
llegan a una ciudad de la Américk 
del Sur, en donde nuestro néroe 
se ve envuelto en una revolución 
popular, en un robo, en un secues-
tro, tu un encuentro do boxeo y, 
fiuaílmente, en el asalto por sexr-
presa del corazón de la linda sur-
americana compañera da viaje, 
quien le declara su amor en co-
rrecto y \ibrante español, única 
lengua en que las declaraciones de 
amor ganan armonías supremas 
completamente desconocidas en los 
demás idiomas. ' 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en la matinee de 1 a 3 a reír con la comedia Fox, por monos sabios titulada Un Marino Temporal episo-dio 2o. en 4 actos de la colosal se-rie titulada Los Dos Pilletes y el va-leroso Buck Jones en gran cinta Cara o Cruz. 
Matinee d e3 a 5 la graciosa come-
dia de Johnny Halnes El Ascenso de 
Tomasito estreno del 10 episodio de 
la extraordinaria serie Pathé, inter-
pretada por la intrépida actriz Ruth 
Roland titulada Ruth la Randa y es-
treno de la sensacional cinta Fox, 
interpretada por el famoso jinete Tom 
Mix titulada La Estrella Simbólica. 
Tanda de 5 y cuarto episodio 2o. de 
la serle titulada Los Dos Pilletes y 
Dorothy Devore en la graciosa cojne-
dia titulada La Mujer Mosca. >' 
Tanda de 9 y media ejWsodlo 2o. de 
la serei Los Dos Pilletes y estreno 
de la grandiosa producción de Mane 
Prevost y Monte Blu© titulada Recom-
pensa. 
R I A L T O 
M A Ñ A N A L U N E S 1 9 M A Ñ A N A 
Grandioso estreno en Cuba de la notable producción titulada: 
R O S D E L O C E A N O 
Interpretada por el simpático actor 
C H A R L E S R A Y 
Magistralmente secundado por la seductora 
E N I D B E N N E T T 
E l maravilloso poema de Long Felíow es llevado a la 
pantalla con un realismo sorprendente. 
Relata las emocionantes aventuras y el glorioso romance de dos amantes, en un país 
donde era preciso luchar y combatir diariamente para poder vivir. 
Una tormenta en medio del mar, combates entre piratas, pero sobre todo, el ro-
mance más bello de la literatura americana. INDEPENDEN! FILM E X . 
GRAN MATINES DE 1 A 5 
Una grandiosa matinee es la que 
tiene este fresco cine exhibiendo El 
Alcón de los Mares, la soberbia pe-
lícula por Buck Jones, Acero y Vo-
luntad el cómico Buster Keaton en En-
sueños, Reusse Peter en la produc-
ción Raffles el ladrón de levita mu-
chos regalos y comedias. E n las 
tandas de 5 y cuarto y 9 y media 
estreno de un programa doble. Alas 
de Juventud por Madge Belamy y 
Sueño de Amor por Itala A Manzlni 
mañana. Estreno en Cuba de la gran-
diosa película por Gastón Glass y Ali-
ce Lake titulada El Castigo del Ti-
rano . 
El 26 la más grandiosa de las pe-
lículas de la época por el famoso 
George O'Brien y Madge Bellamy ti-
tulada Desolación. 
En preparación otra maravilla La 
Plegaria de una Virgen,. 
T E A T R O T R 1 A N 0 N 
En las tandas elegantes de hoy do-
mingo se exhibe la cinta Sacramento 
o Pecado por Bebe Daniels y Richard 
Dix. Esta producción está basada en 
la conocida novela inglesa titulada 
Slnners ln Heaven Pecadores en el 
Cielo y es una obra que se presentó 
en las tablas con gran éxito. En es-
tas mismas tandas se exhibe también 
No hay quien pueda con Ellos por 
Los Niños Peligrosos. 
En la matinee de las 2 y 30 a las 
5 se exhibe la cinta de Los Niños 
Peligrosos titulada No hay quien pue-
da con ellos. La serlo cómica titula-
da La Telefonista, el tercer episodio. 
La serie La Diosa de la Selva episo-
dios 1 y 2 titulada Sacrificada a los 
Leones y El Manantial Maldito. Ra-
biando por Casarse por el gordlto Ar-
buckle. La eHrencia del Tío por War-
ter Hiers cómica muy divertida de la 
Cuban Medal-
Eí lunes y martes día de moda la 
producción de Warner Bros titulada 
Los Peligros de la Mujer por Irene 
Rich, Gustavo Alvarado y June Mar-
low. El miércoles La Voz del Alma 
por Milton Sllls, Adolphe Meñjou y 
Ann Forest. El jueves y viernes día 
de moda Melenita magnífica y entre-
tenida producción de Marie Prevost, 
con Kenneth Harlam, Louise Fazenda. 
Elena Costelo, Dolores Costelo y John 
Roche. E l sábado El Jefe Político la 
gran obra de El Caballero Audaz. 
En la otra semana se exhibe Un 
Diablo Santificado por Rodolfo Va-
lentino. Muy pronto: se empezarán a 
exhibir las magníficas películas que 
la Cuban Medal Film Co., ha contra-
tado de Cecil B. De Mille. 
R I A L T O ESTRENARA EN CUBA 
L U - M K " S I S 
G R A N E S T R G N O E N C U B A 
L i l l s v d t i & l ' r / m . p r c z c n Í A j 
A L 1 C C L A K E 
G A S T O N G L A S S 
D O B E D T M c . K I M 
B E L 
C A S T I G O 
T I R A N O / 
DEL 2 6 AL 3IDE OCTUBRE 
La más "grandiosa" producrMn "FOX la película de todos 
los tiempos: 
D E S O L A C I O N 
Por los protagonistas: 
GEORGE O'BRIEN (el de la eterna sonrisa) ídolo de la so-
ciedad neoyorkina. 
MADGE BELLANY (la chichílla más linda del mundo) y 
MARGARETT LIVINGSTON (sublime estrella de ojos infran-
queables.)-' 
W I I X I X M F O X j>re«nt$ 
e 
DRAMA OP 
V A R . - D A Z E D 
W O W E N 
Hermosísima y espectacular producción con un bello alarde 
de lujo y refinamientos sociales.... 
Un poema para cada mujer I 
Un mensaje para cada hombre..'..! 
SOLICITE E L PRECIOSO FOLLETO A "RIALTO", 
"LA PLEGARIA DE UNA VIRGEN" EN PREPARACION. 
C 9570 ld-18 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o 
VEKx/crrt (ConsTuaao entre Animas 7 
Trocadcro) 
De una y media a seis: una revis-
ta: una comedia; El Halcón de los 
Mares. 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: A la americana, por 1 
Talmadge. 
A las nueve: El Paraíso del Placer, 
por Barbara La Marr. 
A las diez: Los Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis, por Rodolfo Valentino y 
Alice Terry. 
RIALTO (Ueptuno ê tre Consulado y 
San Mísruel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Alas de Jcventud, por Mad-
ge Bellamy; Sueño de amor, por Ita-
lia A. Manzini. 
De una a cinco: Raffles, por House 
Peters; Acero y voluntad, por Buck 
Jones; Ensueños, por Buster Keaton; 
Entre dos amores, por Hoot Gibson. 
GJSIS (3 y 17, Vedado) 
A las dos y media: Noticiarlo Fox 
35; las comedias Lo que Ben sor.6 y 
Pelotilla y Pelotón; episodio final dej 
la serie Con los puños se gana; Ha-| 
ble claro, por Edna Miriam;- Por una 
mujer, por William Desmond. 
A as ocho y cuarto: Por una mu-, 
jer. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Las Descarriadas, por Glo-
ria Swanson; Teodoro Roberts y Vera 
Reynolds, 
VA.7JSTO (Paseo fte Marti enquiña a 
Colón) -
A la una y media: cintas cómicas 
y dramáticás. 
A las circo y cuarto y &' las nueve 
y tres cuaitos: estreno de La octava 
esposa de Barba Azul, por Gloria 
Swanson y Huntley Gordon; Noveda-
des internacionales. 
A las ocho: El honcr de un cole-
gial. 
A las ocho y media: Artior ardiente, 
por Helene Chadwick. 
IiISA (Znanstrla esquina a San Tosd) 
De una y media a cinco y media: 
Revista Fox 'número 23; Agapito te-
norio; Mi mujer y yo, por Irene Rich; 
El tjono de la codicia, por Diana Mi-
Uer; Pasión primitiva, por Barbara 
La Marr. 
A las cinco y media: Agapito teno-
rio; El trono de la codicia. 
A las ocho y media: Revista Fox; 
Agapito tenorio; Mi mujer y yo; Pa-
sión primitiva; El trono de la codi-
cia. 
CAMPOAMOB (Zndastrla esquina a 
San José) 
A las cinco y cuarto y a las nueve i 
y media: E l Paraíso de una mujer, 
por Lila Lee; números por la couple-
tista Teresita España. 
En la matinée: El Rey Lear; La 
gran función; Su presa, por "William 
Fairbanks; Adelante Mala Cara, por 
Tom Mix. 
A las ocho: Adelante, Mala Cara. 1 
WIIiSOK (Padre várela y Genera] 
Carrillo) 
A las dos: Amor tropical, por Nor-
man Kerry y Patsy Ruth Miller; Do-
ble engaño, por Hoot Gibson; las co-
medias La Hija de Neptuno; Por el 
honor de un colegial. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y nueve y media: El expreso limita-
do, por Monte Blueí Vera Reynodls, 
Willard Louis y Tom Gallery. 
A las ocho: Amor tropical. 
INGLATERRA (General Carrillo 7 
Estrada Palma) 
De una y media a cinco: E l Millo-
nario, por Richard Talmadge; Amor 
tropical, por Norman Kerry y Patsy 
Ruth Miller; las comedias Una vida 
de perro; Aventuras de Ornar Kayan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Melenita, por Mary 
Prevost; Kenneth Harían; Luisa Fa-
zenda y John Roche. 
A las ocho y media: El Millonario. 
TRIANON (Avenida WUson entre A 
y Paseo, Vedado). 
No hemos recibido programa. 
OLZ1KPIC (Avenida Wllson esquina- a 
Veüa^o) 
De una a tres: Un marino tropical; 
episodio segundo de Los dos pilletes; 
G R A N D E S C I N E M A S 
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c-ara o cruz, por Buck Jones. 
De tres a cinco: El as.censo de To-
mosito, por Johnny Hiñes; primer epi-
sodio de Ruth La Randa; La estrella 
simbólica, por Tom Mix. 
A las cinco y c.uarto: episodio se-
gundo de Loa dosVpilletes; La Mujer 
Mosca, por Dorotl^ cX>evore. 
A las nueve y m̂ dî c episodio se-
gundo de Los dos pilS^es; Recompen-
sa, por Marie Prevost y'-Mont» Blue. 
JJEPTTJJSTO (Kevtp.no esquina « Per» 
severancia) 
A la una y media: Ruperto de Hen-
zau, por Bert Lytell; Corazón de Lo-
bo, por el perro Maestro; La lotería, 
por Johnny Hiñes; El Espantapája-
ros, por Buster Keaton; El sonámbu-
lo; Los jimaguas. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Melenitas, por Mario Pre-
vost. 
A las ocho y media: Ruperto de 
Hentzau. 
FLOBEZfCIA (San Lásaro y San 
Prancisco) 
A la una y media: Novedades mun-
diales; Viento de huracán; El mono 
sabio; La musaraña; Linaje de lu-
chador, por Tom Mix; Treinta días, 
por Wallace Reid. 
A las ocho: las mismas cinta «i có-
micas; Treinta días; Su jaula d¿> oro 
(estreno) por Gloria Swanson. 
MENDEZ (Avenida Santa Catalina 
esquina a J . Delgado, Víbora) 
De dos a cinco: Por amor al arta; 
El teatro de la legua; El Terco, por 
Tom Mix; Entre bastidores; El In-
fierno del Dante, por Paulina Starke. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Entre bastidores: Domina-
ción de mujer, por House Peters; Eve-
lln Brent y Lydia Methol. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; El Infierno del Dante. 
Prado y Virtudes frente * 
E L ANON 
Hoy domingo 18 de octubre I107 
En matinée y noche 
Reprise de la producción sti-
per-especlal} Paramount titu-
lada: 
S E C R E T O S 
T E N E B R O S O S 
Por la genial actriz? DOROTHY 
DALTON 
Estreno de la regia cinta es-
pecial de acción e interesante 
argumento titulada: 
AURA TITANICA 
por el intrépido actor 
HARRY CAREY 
Estreno de la bonita cinta titn' 
lada: 
C I N E L I R A 
Hoy pasará por la pantalla de este 
simpático salrtn cinematográfico de la 
oalle de Industria y San José tres re-
gios estrenos. 
Matinée corrida de una y media tx 
<Mico y media, Revista Fox número 
23, Agapito Tenoriô  comedia en dos 
actos. 
La Compañía Cinematográfica pre-
senta el reglo reprlss de la gran pro-
d noción de la "Warnes Bross titulada 
Mi mujer y yo, por la encantadora 
estrella Irene Rich y Huntly Gordon. 
La Fox Film presenta el intenso dra-
ma, de un seleoto argumento y emocio-
nantes escenas y aue tiene por título 
El Trono de la Codicia, por Diana Mi-
ller y Sena OKven. 
González y López Porta tambiín 
presentan el regio estreno de la pro-
ducción super esoecial de la Metro, 
La Pasión Primitiva, por la encanta-
dora Bárbara La Marr y Earle Wi-
lliam. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia, Agapito Tenorio, comediia en dos 
actos yel regio carreno do la produc-
ción especial de la Fox El Trono de 
la codicia, por Diana Miller y Sena 
Owen. 
Por la noche, selecta función a las 
ocho y media con el mismo progra-
me de la matinée. 
Avenida 3a. esquina a Dos, Reparto 
Buenavista, Teléfono r.O-1118, 
El único y verdadero teatro que 
existe en estas barriadas. 
Hoy domingo 18 de Octubre, 
Tres estrenos, r̂es 
L O S T R I U N F A D O R E S 
en diez actos, por LEATRICE JO Y 
el drama de acción 
por Jack Perrln y la comedia por 
Monty Banks, 
A PRUEBA DE BAIAS 
Tres funciones a la una, a las cin 
co y a las ocho y media 
Días 21 y 22, 
E l HALCON DE LOS MARES 
3 3 rollos de películas en dos noches 
C 9554 1 d 18 
Una verdadera selección de grandes estrellas entre los que se des-
tacan IRENE RICH, la "esplendorosa" estrella de las grandes ca-
racterizaciones. JUNE MARLOWE, la "preciosa muñequita animada". 
GUSTAVO ALVARADO, GERTRUDB ASTOR, HUNTLY GORDON y 
JOHN HARRON en 
L O S P E L I G R O S D E L A M U J E R 
Una película para todas las mujeres del mundo. 
Super-Especial "PRESENTACION FERNANDEZ". 
PRONTO: " E l Círculo del Terror" por RIN TIN TIN. 
C 9 5 69 alt. 2d-18 
E L T E L E F O N O D E " R I A L T O " 
R I N . . . R I N . . . R I N . . . ! 
Oigame..! ¿Es ei M-1831. Es el cinema de los niños? 
¿QUE PONEN HOY EN LA MATINEE DE 1 A 5 DE LA TARDE? 
— E L MEJOR PROGRAMA DE LA HABANA, SEfíORITA.— 
PONGA ATENCION I 
BUCK JONES 
E l famoso Cowboy rey 
West en 
del 
ACERO Y VOLUNTAD 
BUSTER KEATON 
E l artista más serio que una 
tusa en la comedia de mucha 
ENSUEÑO o VIVIR SOÑANDO 
HOUSSE PETER 
Todo ralor, en el drama de 
acción policiaco, ítitul^do: 
R A F F L E S E L LADRON DE 
LEVITA 
La maravillosa producción de 
gran espectáculo titulada: 
E L HALCON DE LOS MARES 
Muchas comedias, y regalos 
para los "nenés" . . .! 
MUY BI'EN. .! CON PROGRAMAS ASI TENDRAN USTEDES UN 
LLENO 
Y dígame. . Y en las 
tandas de las 5 y cuarto 
y 9 y media ¿qué exhi-
ben? 
Un Programa doble, se-
ñorita. 
rimero:"Alas de Juven-
tud", preciosa film por 
la linda MAlGDE BE-
LLAMY y después "Sue-
ño de Amor" por la es-
cultural estrella Italia 
A. MANZINI. 
FRESCO, ALEGRIA, RISAS Y BULLAS HOY E N R I A L T O 
e R a y o 
por "el hombre veloz" 
JACK BERRIN 
Mañana: 
DE DUDOSA MORALIDAD 
c 9567 ld-18 
Padre Várela y General Ca-
rrillo. (Belascoaín y San Ra-
fael) 
Hoy DOMINGO 18. Hoy 
Colosal matinee a las 2 p.m. 
Hermán Kerry, y Padsy Ruth 
Miller, en la atracción en ocho 
actos 
A M O R T R O P I C A L 
Heet Gibson, en la atracción 
en 7 actos, 
D O B L E E N G A Ñ O 
Estreno en Cuba, de la come-
dia en 2 actos, 
L f l f l U f l D E N E P T U N O 
Estreno en 2 actos, por Wan-
da Wiley, 
POR ÍL HONOR DEL COLEGIAL 
Niños, 20 cts. Luneta, 40 cts. 
6% TANDAS 8% p. m. 
Monte BJue, Vera Reynalds, 
y Williard Louis, en la Joya 
Clásica en 10 actos, titulada: 
E L E X F R E S O L I M I T A D O 
Gran orquesta en ambas tan-
das elegantes. 
Niños, 30 cts. Luneta, 60 cts. 
c 9571 1d-l8 
C i m a l i f l É n n 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
Teléfono M-5768 
Colosal matinée de 1 y medía 
a 5 p. m. 
Richard Talmadge, en la sen-
sacional atracción en 7 actoa, 
E L M I L L O N A R I O 
Norman Kerry, y Padsy Ruth 
Miller, en la super atracción 
en 8 actos, 
A M O R T R O P I C A L 
Estreno de la comedia en dos 
actos, por 'Edna Mirian, 
U N ñ V I D A D E F E R R O 
5% TANDAS 9.3|4 p. m. 
Mary Prevost, Kenneth Har-
ían, Jhen Reche, Luisa Fa-
zenda, y June Marlowe, en la 
euper comedia en 10 actos. 
Joya Clásica, titulada 
M E L E N I T A 
Niños, 30 cts. Luneta, 50 cts. 
c 9568 ld-18 
T E A T R O M E N D E Z 
(EL CIKE EMO-ANtK Y PBESCO 
SE 'X.X YIBOftA) 
Matinée infantil do 2 a 6 p. m. 
lo.—Sinfonía. 
2o.—La comedia Fox Por amor ni 
arte. 
3o.—La comedia Sunshine El teatro 
de la legua. 
4o.—Tcm Mix en la produccifin es-
pecial en 7 actos El terco. 
Inunnedio. 
Ce.—La comedia por los iiif.os pe-
llgrosr.s titulada Entra 1-íastidores. 
6o.—La encantadora I'aullñe Starka 
en la producción especial El Infier-
no del Dante. 
Tandas elegantes de cinco y cuar-
to y nu-íVe y media; 
ío.—Sinfonía por la orquesta 
2o.—La comedia, per los Kiños P:^ 
llgiosos iíntre Basnidoras. 
3r;.—La producción especial Metrô  
por Houso Peters, Evelin JBren y Ly-
dia Methol, titulada Dominación d« 
mujer. 
Por la noche a las ocho y cuarto: 
lo.—Sinfonía por la orquesta. 
2o.—Una cinta cómica 
£o.—Paulina Starke en la predue 
I ciOn El Infierno del Dante. 
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PAGIlNA 
' D e l a h e r m o s a E s p a ñ a n o s v i e n e 
e l p e r f u m e c o n q u e s o ñ á b a m o s " . 
A s í d i c e n las c o m p r a * ü s e l o s us ted , s e h o r a . 
doras d e los nuevos p r o - F r a g a n t e s florés d e j o s 
ductos " J a r d i n e s d e jard ines e s p a ñ o l e s incor -
E s p a n a " . D o t a d o s d e p o r a r o n a e l los sus per -
p o d e r o s a o r i g i n a l i d a d , fumes. S u c a l i d a d y 
d e intenso y de l i cado a r o - p u r e z a , u n i d a s a su 
m a , los se lectos p r o d u c - e l a b o r a c i ó n p e r f e c t a , 
tefe d e é s t a rec iente c r e a - j u s t i f i c a n l a predi lec - , 
c lon s o n acogidos c o n c i ó n q u e l e s o torga e l 
c a ^ ñ o e n todas partes, p ú b l i c o dist in2uido. L o s 
J a r d i n e s d e E s p a ñ a 
p e r f u m a n e l m u n d ó . 
P E R F U M E R Í A G A t i 
M A D R í Ü 
J a b ó n . - C o l o n i a . - E x t r a c i q * 
P o l v o s . - L o o c i o n . e t c . 
DE VENTA EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
DE AMERICA 
anuncio de vaoia 
O ' R E Í L L Y 6 1 
j P u e d e U d L s p e r d n , 
Probablemente ha pensado V d . con frecuencia; "algún 
día compraré una P I A N O L A . . . pero no puedo hacerlo 
ahora; tendré que esperar/* 
S i s i g u e p e n s a n d o d e e s a m a n e r a , cree V d . 
que llegará alguna vez ese nebuloso <4algún día"? E s tan 
c ó m o d o dejar que pase un año y otro sin satisfacer su 
querido deseo. E s tan c ó m o d o malgastar en objetos sin 
importancia el dinero que pensó separar para la compra 
de su P I A N O L A ! , 
C u a n d o V d . e x p e r i m e n t a l a a s p i r a c i ó n , 
como tantos otros, de tener uno de estos instrumentos— 
cuando V d . s a b e que puede hacerlo sin esfuerzo, pa-
gándolo insensiblemente con una parte de lo que men-
sualmente dilapida sm provecho—cuando V d . piensa 
que el ansiado * algún d ía" es frecuentemente convertido 
en "nunca" — puede V d . esperar? 
Puede V d . permitir por más tiempo que su hogar 
sea un sitio insípido, falto de la luz y de la alegría del 
espíritu, que es la mus ica l 
C u a n d o , a l f i n , e s t é c o n v e n c i d o d e l o 
i n n e c e s a r i o d e l a l a r g a e s p e r a , p i e n s e q u e 
N O H A Y 5 I N O U N A S O L A 
P I A N O L A 
que es la inventada y construida por la Compañía 
A E O L I A N 
El nombre P I A N O L A es la marca registrada aue adoptaron sus inven-
tores ai producirla, pero su fama y popularidad na hecho que esta pala-
bra se emplee para designar todos los instrumentos de su tipo. 
T E L F S - A - 8 3 3 6 A - a 4 6 7 
M A B A I N A 
P I O R R E A A L V E O L A R 
G a r a n t i z a d a l a C u r a * - u S i n I n y e c c i o n e s " 
D r . E m i l i o F e r n á n d e z d e C a s t r o 
SAN LAZARO 98. 
Cirujano-Dentista 
Especialista en Piorrea Alveolar 
HABANA 
.Consultas de 9 a 11 y de 2 a 5 
TELEFONO M-2871 
H A B A N E R A S 
nos que s í celebrará en los últl 
mos días de mes en Filadelfia. 
En plazo próximo estará de vuel 
(Viene de la página siete) 
ta para Lis atenciones do su nume-
rosa clientela. 
1 Feliz vlajel 
DE LA ESTACIOX 
E l chapean de moda. 
Unico, definitivo... 
Está 7a «n el saloncito de las 
hermanas Tapie, en L a Fashlona-
ble, de la calle de Obrapía. 
Sombreros de la estación, en co-
lores, con predominio de l o s 
fieltros. 
Del color que priva, bol de rose, 
se admiran en estilos del más ex-
quisito gusto. 
Nada más elegante. 
NI más chic. 
Hoy. 
Festividad de San Lucas. 
Está de días un viejo y buen 
amigo, el doctor Lucas Alvarez Ce-
rlce, Jefe (Je una distinguida fami-
lia de esta sociedad. 
SAN LUCAS 
Es el santo también, y me com-
plazco, en saludarlo afectuosamen-
te, del doctor Lucas Lamadrid, cul-
to y caballeroso Subsecretario, de 
Instrucción Pública. 
Reciban mi felicitación. 
MIGUEL ARANGO 
Par í s . . . 
Trágico este año. 
Un cubano más se suma a las 
víctimas de fatales pulmonías. 
Caballero del más alto rango so-
cial, con todos los prestigios y to-
das las distinciones por su posi-
ción, por su nombre y por su cuna. 
Miguel Arango y Mantilla. 
Murió ayer. 
Fiero el ataque que lo ha lleva-
do a¡ sepulcro rápidamente. 
Dolor grande, dolor inmenso pa-
ra su pobre viuda, Nené Carrillo, 
y para los hijos que eran su ado-
ración, Miguel y Rosarlo, la seño-
ra de Kindelán. 
Con terrible sorpresa habrán re-
cibido la infausta, la inesperada no-
ticia, sus hermanos, los distingui-
dos caballeros Francisco y Pedro 
Arango y Mantilla. 
Reciban mi pésame. 
De todo corazón. 
Enrique PONTANELLS. 
Nada de purgantes. Estos estriñen cada vez1 más y estropean el 
organismo. Tome el producto más natural, agua 
C H E S A L T A 
Depósito: Sol número 111—Teléfono A-0342. 
ld-18 
B. X. P. 
J.A SeSOXtZTA 
V I C T O R I A F E R N A N D E Z 
E S P I N O S A 
Que fallecld en eeta ciudad el día 
19 dle Octubre de 1924, en el seno de 
la Santa Iglesia Caitólica, Oespuég de 
recibir la bendición apostóllee. 
Celebrándose por el df sea tuso de su 
alma solemnes honras fúnebres en la 
iglesia de los Pasionistas, Puenaven-
tura, Víbora, a las ocho de la maña-
na del dfe, 3 9 do octubre de 1925, su 
padre y Ijermanos que suscriben, en 
«u nombro y en el de los demás fa-
miliares ruegan a sus amistades se 
sirvan aceptar esta invitación, acom-
pañándolos en sus oraciones. 
Habana, Octubre 18 1925. 
Su padre, Benito Fernández y sus 
hermanos Juana, Benito e Isabel 
Fernández Espinosa; Bomingo 
Fernández, 
46589 1 d 18 oo 
FAIAS Y AlUSTADORESl 
En este renglón estamos 
ofreciendo la ganga mayor 
que jamás se tha ofrecido. Vean 
nuestra existencia y comparen 
precios. 
trido y mmysx 
Fajas en rosa y blanca: $1-50 
y $1-60. 
Fajas en rosa y blanca: |2-00 
y $2-50. 
Fajas en rosa y blanca: $8-00 
y $3-25. 
AJUSTADCHRiElS TREO CON 
ELASTICO: $2-80 y $3-25. 
Ajustadores punto blanco: 
$0.80 y $0.90. 
Ajustadores punto rosa: $1-20 
y $1-30. 
VENTA ESPECIAL DH 
SaMBREROS. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NIEPTUNO Y CAMPANARIO 
E . P . D . 
La Señorita 
MARIA JULIA GARCIA H I T O 
HA FALLECIDO 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA 
Y dispuesto su entierro para hoy, domingo 18, a 
las 4 de la tarde, los que suscriben, hermanos, tíos y de-
más familiares y amigos ruegan a sus amistades la enco-
mienden a Dios en sns oraciones y asistan a la conduc-
ción del cadáver desde la casa' mortuorio. General Lee 
38 (Marianao) hasta el Cementerio do CoBn; favor que 
le agradecerán eternamente. 
Marianao, 18 de Octubre de 1925. 
Belarmino, Bernardo e Hipólito García Feito; Con-
cepción, Jenara, María Dolores y María García y Feito; 
Concepción y Marina Feito y Fiallo; David y Jaime Gar-
cía Fernández; Sebastián Hernández, Pbro. Dr. Rufino 
Vilches y Dr. Nlcasio Süverio. 
46509 -18 oc. 
C 9559 al 
V I O L E T I N E 
V I O L E T I N E 
® m m . m 
La última producción de los 
laboratorios franceses de Mad. 
Lays, de París, sin anuncios, 
con solo la propaganda de los 
primeros compradores, se ha 
abierto paso en el mercado, y 
es conocido ya en casi toda la 
República. 
VIOLETINE es un producto 
absolutamente vegetal, que de-
vuelve al cabello que se desco-
lora o encanece, su color "na-
tural". Combate la caspa y evi-
ta la caida del cabello. 
VIOLETINE se vende solo en 
establecimientos de primer or-
den y lleva la garantía de nues-
tro nombre, que nos hemos es-
pecializado en la venta de ar-
tículos de primera calidad. 
VIOLETINE viene en pomos de OCHO ONZAS, cantidad su-
ficiente para demostrar su eficacia. Su precio es de $2.50 y $2.75 
por correo certificado. 
Pídala en tiendas y droguerías de primer orden o a sus de-
positarios : 
Amistad, 39, bajos. Telf. A-8J33 Apartado, 1915 
Loción veijetal para devolver al ca-
bello su color primitivo: rubia-
castaño a negro. 
í//7¿ frtcdójt diaria es ¿astan fe 
No mancha la piel 
Depasiforiii en Cuba. J.A García Âpdo 1915 
t-A HABAMA, -̂̂ Cvá 
n u e s t r a E 
p o s i c i ó n I n -
v e r n a l d e M o -
d a s F r a n c e -
s a s . ) ' ' ; 
S e a n e s t a s 
U A C A T E \ 
Id 15 
I S E R B E L L A E S M U Y F Á C I L ^ V ^ V í 
I L O C I Ó N m i s t e r i o ! 
^UANDO se tienen la cara y 
íj manos ásperas, barros o cs-v 
pinillas, la pie! levantada o 
cuarteada, exceso de grasas, pe-
cas ü tiitfó telase de manchas, to-
das' la? Pama* saben que tienen 
que recurrir, quieras que no, a 
aplicarse dos veces al día la LO-
CION MISTERIO. Pero<t¡ se usa 
tina sola vez a diario cuando no 
se tienen ninguno de los defectos 
apuntados, entonces es segura la 
inmunidad. La LOCION MISTE-
RIO se vende a $3.40 en/ pro-
vincias y $3.00 en todas las Dro-
guerías, Boticas y Sederías de fa-
ma, de la Habana, y en su de-
pósito <sv^-s*-|iij|-
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Sucesores: C I R I A E HIJOS 
Neptuno, 81. H A B A N A Te lé f . A-5039 
»»»>»»>»»»»»„,» • • •••M«MM •••MM 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
rCIOS OOMO I O S S B L A PLATA DEJIARIAXAO.—FIOOS BBN. 
JAMIN OOMO LOS DEL PARQUE *».mnjn 
puraoBN vjatsE e n l a 
L A ZONA 5 ^ 
R R E S T R E 
L A P R O P I E D A D M h l 
E L DOMINIO N A C I O Í 
»». Aironas SEQira. „ 4 
Contiene todo lo i. , , ^ ^ J j 
«obre la materia,1?^ ^ 
la época colonial y i V t ^ 
Posidonea, órdenes l 
tos. etc. que le hándecr&-
dldo. e üan suce. 
EstudJa también con 
tensión la prop^J0** «-
neral. loS blenfs ^ 1*" 
mlnlo nacional y ai ,,J do-
blico. el mar en 80 
to jurídico y a W 
Derecho Internaiai2 fel 
ríos, lagunas, ete i, i08 
na Marítima ter̂ 'str* Zo-
Pilcando lo que es ^ l*' 
pertenece, cual es «„q-len 
tino y su uso FvlJV1 
tallaíamenff í . f^?lna ^ 
F i n c a 4 < M u l g o b a 
©AKTIAOO DE LA13 VBGAJ3 
Sucursaí: O. Carrillo (S. Rafael) & 
Teléfono: A-9G7? 
creto que lo suspende i?!" 
glamento de la juna¿ R.e-
Puertos de aquí y ei Fd« 
paña. Reglamento di 
Puertos. Ley de Consoli^ 
cl6? de los P e r í S i ^ 
Código Sanitario Pan Arnf' 
Comisiones de lntpli.»a« , 
. ^ Reglamentos y Tar f a ^ Jornales en los M u t í Reglamento de esto* r,,^ 
Contiene lo pertinente de u 
Ley de Aguas. ConceeWs 
y disposiciones legales ^1 
caso referente a Puertr* 
dominio público y del Esu 
d<ÍM!si)b/e d^^raclones d¡ 
utilidad pública. Concesio 
nes en la Zona Marítin,»' 
Terrestre Reglamento d* 
Segundad y Salvamento 
en los Balnearios Maríti 
mos. Aprovechamientoe. a.r« 
ñas. pesca. Expropiaciones 
forzosas Jurlsprudencll 
muy extensa y bien agru 
pada y un vocabulario d« 
expresiones .conceptos y d* 
flnlciones mas usuales en 
la materia objeto de u 
obra. 
Forman un volumen esmera-
damente Impreso, con 42J 
páginas, tamaño 4o. 
Precio de la obra a la rús-
La misma obra encuadernada en media pasta valencia-na.. .-. .. • 
Pasta de piel entera, ̂ ien va-
lenciana o española 
» 5.« 
I (.« 
ELEUTEN-TOS SS ANATOMIA b,. 
CRIPTIVA, riSZOLOOlA; Hiorííí 
por el 
DT. MATIAS DVQITa 
Esta obra, de la que toda la 
prensa se ha ocupado en es-
tos días, encomiándola y 
recomendándola como útilí-
sima, es seguramente lo 
mas completo a la vez que 
sencillo que so ha publl-
cado hasta el presente, 
dedicado a los nlfios de las 
escuelas. Exenta de tecni-
cismos, sintética y concisa 
no omite sin embargo nin-
gún dato Importante, clr-
cunetancla que la hace efi-
ciente y de utilidad. 
Hasta hoy los textos existen-
tes, no llenan su cometido 
pues o bien son extensos y 
pictóricos de datos sin im-
portancia y de fraseología 
técnica que el niño no pue-
de comprender o bien son 
tan simples que muchas 
materias importantes esca-
pan al estudio y no dan 
idea sino muy someramen-
te de este tema tan su-
gestivo e Importante. 
La obra del doctor Matías 
Duque llena todas las nece-
sidades, ofrece un gran cú-
mulo de datos, tratando to-
das las materias importan-
tes y está redactada con un 
lenguaí» sencillo y claro, 
adaptado a la incipiente 
mentalidad de los niños. 
Forma un volumen en 80. ma 
yor magníficamente impre-
so y contiene mas de 500 
dibujos y láminas en colo-
res primorosamente ejecu-
Preclo del ejemplar, encua-
dernado en cartoné . . . I 1M 




Acaba de publicarse este in-
teresante libro que el doc-
tor Alfredo M. Aguayo ha 
traducido del Inglés, en vis-
ta de su extraordinario mé-
rito. En efecto en él se 
ofrecen orientaciones deíl-
nidas respecto de las acti-
tudes mentales y los méto-
dos didácticos que son esen-
ciales en una buena ense-
ñanza. 
Forma la obra un tomo en so. j} 
a la rústica, precio . • •• • 
Librería "CERVANTES de «• 
LOSO Y CIA. .j 
Avenida de Italia 62. Apartado U» 
Teléfono A-4958. Habana. 
NO S E A 
No viva asustado, no tema ^ 
la existencia, triunfe de la 
Tome Elixir Antinervioso 
Vernezobre, y verá como a « 
negros colores que a todo ^ * 
Combata el malestar de su ^ ^ 
vios. - n z a ^ s u ^ e u ^ t e ^ ^ 




D E V U E L T A D E M I V I A J E A P A R I S 
C O N C O P I O S A C O L E C C I O N 
D E S O M B R E R O S 
que estoy extrayendo ahora de la Aduana, predominando en esta 
suntuosa variación los fieltros, geniales creaciones de la artista Reboux, 
de líneas cortadas y artísticos detalles del mismo fieltro. 
También admirarán una extensa variedad de ômjrece<ja oe?** 
ño en tonalidades carmelitas, grises, violetas, y otros de 
con adornos dorados, rasgos salientes de la Moda. . ^ re*' 
además, majestuosa colección de regios Sombreros ^ 
tir, "mejores no los había en París". Todo lo más fino, lo ^ ^ 
te, lo más genial que ha creado ia Moda, va presentado en 
tísima colección de Sombreros. 
N U I S Í 
AMISTAD NUM. 50, CASI ESQUINA A NEPTUNO 
C 955? 
I 
AÑO X í í í í D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 18 DE 1925 PAGINA ONCE 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
I T ^ T ^ f l A S SOCIEDADES OCCIDENTALES ASTURIANAS.—INAUGURACION O F I -
FEDERACIOW ^ ^ A BENEFICA en E L CENTRE C A T A L A . — L A S ELECCIONES P R O X I -
CIAL DE 1^ ^ J U V E N I L — A C U E R D O S D E L E J E O J T I V O D E L CENTRO GA-
^ l i G O — L O S ABECEDARIOS EN COJIMAR.—HOMENAJE A UN COMPAÑERO. 
.míiirTF HOMENAJE A L PRESIDENTE DE L A A S O C I A C I C N DE DEPENDIENTES, S E 
B A N Q U E l t - n ^ r>ri c d d ad a r i D I A DE SU ONOMASTICO EL 
. T A FIESTA MOXTAXE-
^ s f EN LA ASUNCION 
fin ha llegado el deseado 
Iintarde gloriosa en que se por 
^ la sonada fiesta monta 
felebraíi mismo tiempo española. 
r-fl v al mlsmáel ruai esaban 
Fl festival " s j itUg alegres y 
P ^ f a f ¿ue ¿ y verán cumpli-
P3irlÍnlío=amente su sueno. 
d0 orgulio-a ASUNciON, la 
ES bf'óuinta de Luyanó, fragan 
^^^íholes, flores y fuentes, am-
'e de a or de recreo y diversión, al 
^VdTcilmen'^e le podrá Igua-
nal0to en la Habana 
•Sspa-:u' r fnda la Montana y 
Hoy lucirán espléndidamen-
¡l entera 
S6nrA "embriagará el alma de 
maravillosa recorda-
I a de 
ponías, de ensueños y de dul-
fTe* que tornaremos a contem-
1 nuestras cosas típicas, las 
plar que nos hablan con severa 
^itud" de -nuestras tierras, 
33 'pa^jes bravios, pero 
^^anende el mar. entre monta-
ta olvidada por lo shijos nobles. 
13 iiempre tienen una oración en 














Festival Pro-Bielva. será un 
unfo. Una perla más que se en-
a su collar de diosa la 
^'il Montañesa, que sueña en 
S i c a multiplicada en sus hi-
Af aue siempre han sido para 
£ , su Piledra angular más pura y 
d̂erosa 
T̂ or a la Montaña y a los Mon-
,ñ.ses de tierras de America, por 
' eran obra de beneficencia que 
a lacer hoy. Ello nos demuoa 
Mnue cn el fondo de sus coraso-
» aun vive, inmaculado y palpi-
° 1 el santo recuerdo fraternal 
, trirés de las olas pardas del 
océano. 
Loor también a todos los espa-
des Porque ellos también. 
hoy han de concurrir a la rome-
ría Este festival no se va a reducir 
Umeul-e a cosas de la Montaña, 
;in0 de Fspaña entera. Los corazo-
nes de los cuarenta y nueve pro-
Toncia?se fundirán en un solo co-
razón que vibrará jubiloso cuando 
sienta los primeros chispazos de la 
costalgia. 
La notable banda de Ribadavia, 
ejecutando los pasodobles, chotis, 
jotas y demsSs cosas de allá, se lu-
cirá espléndidamente. De Pablo Ze 
qaeira no es necesario hablar. Ya 
todos lo conocen. Sabemos que 
reúne sólidas facultades para com-
placer a los más exigentes baila-
dores... el danzón, el fox, el 
blae, etc., triunfarán esta tarde 
maravillosamente. 
El maestro Enrique Mascaró, di 
rector de la Estudiantina de la Ju-
ventud Montañesa, no se-rá me-
nos. El dirigirse el poupurrit LA 
TrERRUCA, que ha arreglado p -
ra la banda Ribadavia. 
A las diez de la mañana darán 
jrinclpio los partidog de football. 
Luch rán equipos de primera y se-
5inda categoría, donándose para 
el de primera la artística y valio-
í copa SANTANDER, y para el 
ie segunda la hermosa copa Pro-
pielva. 
A la orquesta de Pablo Zerque-
Ta, por la tarde, le están enco-
mendadas 16 piezas e igual núme-
fo a la orquesta de Ribadavia. 
Total treinta y dos piezas para bai-
le sin contar los organillos, gaitas, 
ísmboriles, etc., que también se-
fsn un atractivo más Para los que 
«e quinan 'distinguir danzando 
'oera de programa los bailes de la 
tierra. 
A. las "cuatro de la tarde darán 
Pflncipio los concursos de bailes de 
¡« distintas regiones y a las cua-
tro y inedia los interesantes jue-
los de ellas, carreras de sacos, sal 
¡os de pasiego, carreras en burros, 
uñándose para todos valiosos pre-
mios . ' 
Po1' si algunos de los que asís-
taD boy a la fiesta aun no están 
iterados comunicaremos que pa-
.'a trasladarse al lugar de la fies-
a', o sea la quinta Asunción, po-
"an hacerlo en la línea de tran-
?*« de Luyanó, que los dejará a 
'•' Puerta misma; log trenes que 
Wen de la Estación Terminal, ca-
^ quince minutos para Marianao, 
^najay y Güines y también las 
âSuas automóviles que salen CSL-
ACTOS Y F I E S T A S PARA HO f̂ 
Centre Cátala: fiesta benéfica de 
La Tambóla. 
Chantada y su Partido: gran jira 
en La Tropical, Mamoncillo. 
Club Luarqués: gran fiesta en la 
finca Las Piedras. 
Los del A. B. C . : matinée en Co-
jímar. 
Juventud Montañesa: gran fies-
ta en la finca La Asunción. 
Banquete-homenaje deí Comité 
Central del Centro Asturiano 
al señor Bernardo Loredo y 
Berros, en el Hotel Pasaje. Ho-
ra, las 12 m. 
Beneficencia Castellana y Centro 
Castellano: homenaje a Santa 
Teresa de Jesús en la iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen, 
Infanta, entre Neptuno y Con-
cordia. 
nes para constituir una Federa-
ción que represente a todas estas 
importantes entidades asturianas, 
para los asunos que interesa a su 
región así como para ayudarse mu 
túamente en los casos de conve-
niencia a sus socios. 
Reinó el mayor entusiasmo y 
quedó demostrada la unanimidad 
de opiniones para llevar a efecto 
tan trascendental proyecto. 
Bp la próxima semana habrá 
otra junta para tomar acuerdos de-
finitivos, habdendio 'determinado 
por de pronto qúe los Presidentes 
de cada Sociedad se asocien a ca-
da una de las otras, como primer 
paso de confraternidad. 
14 y 29, que se preparen a dis-
frutar de las deliciosas horas que 
se pasan en todas la^ fiestas que 
les brndamos. 
LOS ABECEDARIOS EN OOJIMAK 
Hoy domingo se celebra la sim-
pática excursión al pintoresco Club 
Náutico de Cojímar, para el que 
existen grandes atractivos y mu-
cho entusiasmo entre las asiduas 
concurrentes a las fiestas avece-
darias. 
E Icompetente Profesor señor 
Guillermo Padilla ha combinado 
un selecto programa: 
Primera Parte 
Fox. I' tired of everey thing 
Estreno. 
Danzón. Jóvenes Sociales. 
Fox. Honey in love with you 
(Estreno). 
Danzón. Pintura Blanca. 
Blues. Labios de Coral. 
^Dam^ón. Cangrejito. 
Fox. Amor. 
?denteqrIúRjog cmfwyp vbgk etao 
Segunda Parte < 
Danzón. Goyito en la Prensa. 
Fox. Stop Flirtlng. 
Danz/ón. Yo no fui. 
Fox. Amgry. 
Danzón. No quiero vivir. 
Fox. E l Colibrí. 
Danzón. E l A. B. C. en Cojí-
mar. 
Extra: Qué será? 
Un nuevo triunfo que alcanzará 
i. Directiva Abecedaria. 
9 9 
V A L S A N S O r 
el distinguido y céntrico Restau-
rant del Hotel Pasaje ¡tercero: fi-
jar la fecha del 15 de noviembre, 
i sea dentro de la octava del san-
io patronímico del festejado, — 
para la celebración del banque-
te—; cuarto: publicar las adhe-
siones en la prensa; quinto: re-
dacción de un menú suculento; va-
riado y de gusto; sexto: que los 
dnos sean Marqués de Riscal y 
el Champan de la Codorniu 
'.-xtra; ;séptimo: que los tabacos 
ícan de las más afamadas mar-
cas; octavo: que el banquete sea 
amenizado por un cuarteto de mú-
sica; noveno: contestar a diversas 
representaciones hermanas que se 
han dirigido en consulta para con-
currir a dicho banquete, agrade-
ciéndoles su expontaneidad y fi-
neza y que con su asistencia se 
considerará muy honrada la Comi-
sión Organizadora; y finalmente 
señalar el precio de seis pesos por 
cada cubierto. 
La Comisión Organizadora se 
reunirá el martes próximo para tra-
tar de la confecqión de los menús 
y de otrós particulares correspon-
dientes al banquete. El tributo de 
reconocimiento y afecto social al 
señor Avelino González promete 
constituir un acto gbrUIanic y nn 
testimonio de afectivas simpatías, 
de alta consideración y de jusüci 
cia a su gestión social. 
EN HONOR DE AVELINO 
ZALES 
GON 
LA TOMBOLA BENEFICA 
CENTRE CATALA 
DEL 
Hoy domingo, por la tarde, ten-
drá lugar en el "Centre Catalá* la 
inauguración oficial de la "Tóm-
bola Benéfica' autorizada para or-
ganizar en esta prestigiosa Socie-
dad una Biblioteca d(- servicio pú-
blico. Reina gran entusiasmo entre 
las más distinguidas familias de 
la Colonia catalana para concu-
rrir a la Tómobla, para la cual se 
han recibido obsequios valiosos de 
las casas comerciales más impos-
tantes de la Habana. 
Entre los miles de obsequios re-
cogidos para la Tómbola se cuen-
tan joyas, objetos de arte, bisute-
ría fina, de escritorio, licores Ju-
guetería, perfumería, etc. etc. 
La entrada a la Tómbola será li-
bre. 
Durante los días que se manten-
ga abierta se celebrarán varias fies 
tas culturales en Iqs salones del 
'Centre Cataá'. 
E L HOMENAJE D E L SR. LOREDO 
Hoy tendrá efecto el homenaje 
que al señor Bernardo Loredo, 
ofrecen sus amigos en el hotel Pa-
saje, el que promete quedar concu-
rridísimo, dado el número de adhe-
siones que hasta anoche había reci-
bido la comisión organizadora. 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO DE 
I»A ESTRADA 
En los jardines de "ILa Polar"y 
tendrá efecto hoy el homenaje que 
esta sociedad oírece en honor del 
ex secretario de la misma, señor 
José Loureiro García, el que ten-
drá efecto en la glorieta de La Cú-
pula, a las doce del día. 
ASTURIAS PJUVENIL 
ĉuarto de hora del Parque Cen-
¿ ° olTldarse Q116 hoy es el dle-
brar-i octubre' en Que se cele-
t-ñp Inaravillosa romería mon-
rlft 7 española. en Que los co-
k r T latirán unísonos y en que 
ida reirá una vez más, llena 
oe ensuenos y amor. 
\Sr0v^in falta' a íinca la "WÍCJON. MONTAÑESA. 
^IKUULO PKAVIAJNO 
ter ^J?11^ Propaganda de carác-
Qinano ha de celebrarse el 
JÍJ 19 del actual a las 8 p me 
en el Centro Asturia^ 
î'den del día 
Juntos reglamentarios 
sel*' 
b«8 ^ LAS SOCIEDA-
ACCIDENTALES ASTURU-
El AS 
C(*he l ^ 1 actual' a las 9 de la 
,130' reSM Je-Ulliercm eil Amistad 
2 ^ñore, S ^ i0S Fraaquinos. 
sefiorl T0c,cideate de Astu-
í^ques r 0,Sé García. del Club 
, 5a; Ran^ ^ F ' Calzada de 
r ^ Fernán rfgUera de Coaña: ^ 
v̂10- de Ta^ al y Federico Co 
kÍ"85^ los HmUidi enviando su 
^ sus nfr }̂a-no Por tener 
Bn^iíió „rectlvas esa noche. 
1 señor gen Julián, 
108 Fra';; Vidente ue t 
* W ; f quino8 v actuó d 
Se . e! señor J0,¿ r ^ oc' l ̂ gaies q 
Cusieron dK-! CamPoamor i lebrarem u ui»ersas 
Hablando con el muy querido 
secretario de los juveniles. 
E l amable joven Blanco, nos 
Informa de las próximas elecciones 
que se celebrarán en la segunda 
quincena de noviembre, es posible 
nos dice sue tendremos dos candi-
daturas pero yo pienso que como 
en el año anterior llegaremos^ a 
un mútuo ocuerdo, en ese sentido 
estoy trabajando para que solamen 
te sea una candidatura la que se 
presente, me gusta en todos los 
casos la armonía y creo que aho-
ra la configuiré en beneficio de 
los intereses de Asturias Juvenil. 
IE\ nois trasmite el ferviente 
amor que late en rm corazón por 
esta rAmpática (spciedad, p̂oo" tía 
que tanto luchó sabiendo triunfar 
ayudado por un pequeño grupo de 
sus compañeros para llevarla al 
pináculo de la glona donde ahira 
se encuentra. 
Hoy tanto él, como Manollto 
González (entusiastas sin límites) 
que supisron revivir e inculcar 
el entusiasmo en las filas juveni-
les y todos los que con ellos coo-
peraron, pueden sentirse satisfe-
chos de su labor, contentos de sus 
éxitos, y orgullosos de haber co-
locado en lo más alto de la cum-
bre donde ondea gallarda y her-
mosa la bandera verde y blanca, 
la noblQ bandera juvenil. 
Y usted, 1© preguntamos, quó 
puesto ocupará en la nueva direc-
tiva? usted verá a mi regreso del 
viaje por la isla varios compane-
ros me pusieron para Vice-Presi-
dente, pero seré reelecto secreta 
rio puesto que todos lo quieren asi 
y yo. muy gustoso los complazco en 
ese puesto que es el más trabajo-
So, porque quiero seguir luchando 
con mi entosiasmo que no muere, 
po reí engrandecimiento de esta 
floreciente y rica sociedad, por mi 
adorada 'Asutrias Juvenil'. 
Ahora Don Fernando a través 
de sus Interesantes columnas en-
víales mi sincero saludo a todos los 
, OIlor juveniles para ellas y para ellos y 
8 Se-| dígal  que en el próximo mes ce-
os dos grandes fiestas lle-
opinio-|nas de alicientes en las fechas del 
Anoche se reunieron los distin-
guidos señores que forman la Co-
misión Organizadora del Banque-
te que va a ofrecérsele a don Ave-
lino González, Presidente de la po-
derosa Asociación de Dependientes 
del Comercio, con motivo de cele-
brar sus días en el mes próximo. 
Presidió la junta el señor Cor-
sino Bastillo y doncurrieron los 
señores José Calle; José Rueda; 
José Barquín; Venancio Zabaleta; 
Mariano Larin; Francisco Rivaco-
ba; Julián Alonso e Hilario Astor-
qui; excusándose el señor Tomás 
Benítez. 
E l señor Bustillo, hizo un jus-
to y cálido elogio de los mereci-
mientos del presidente social señor 
González y Sarabia y ensalzó la 
obra de la actual directiva, que 
perdurará en los anales de la Aso-
ciación de Dependientes. 'Expusie-
ron distintas iniciativas y oportu-
nas opiniones los señores Rueda, 
Zabaleta, Barquín, Calle y demás 
señores presentes. 
Se acordó primero que la Comí-
sldli Organizadora del banquete 
en pleno visite al señor Avelino 
González, en la noche de su ono-
mástico y a la vez que felicitarle, 
el participarle la celebración del 
banquete en su honor, segundo: 
Celebrar el banquete-almuerzo en 
den adquirirse en Galiano 21, hi-
jos y Figuras 50, altos, teléfono 
A-6 521. 
Rogamos a todas las familias 
que desoen disfrutar de esta fies-
ta, ae provean de las correspon-
dientes invitaciones, para evitar 
interrupciones con las comisiones 
de puerta. 
CENTRO ^ALLEGO 
La Comisión Ejecutiva, presidi-
da por nuestro querido amigo el 
señor Jesús María Bouza, en su 
última sesión, tomó los siguientes 
acuerdos: 
Interesar de la Sección de In-
muebles requiera a los taqullleros 
del Teatro Nacional que no tengan 
prestada fianza, para que la pres-
ten a ia mayor brevedad posible. 
Trasladar a la Sección de Sani-
dad la petición del señor "Gustavo 
Núñez solicitando se le nombre 
alumno interno de ;a casa de sa-
lud; • 
Trasladar a la Sección de Pro-
paganda la solicitud del señor Joa 
luín Pírez Domínguez, que Int^-
i-esa ser nombrado segundo auxi-
liar de dicha Sección. 
Dirigir respetuoso escrito a la 
primera dama de la República in-
íeresándola en favor de los deseos 
de la .Comisión Protectora de la 
í Diblioteca América de la Univer-
ASTURIAJíÓ í sldad de Santiago por la que soli-
I rita como donación generosa de 
!as damas cubanas rara dicha bi-
blioteca la bandera de la Repúbli-
•a y nn busto en bronce de José 
Martí. 
Aceptar el palco remitdo por la 
Agrupación Artística Gallegga pa-
ra la función que celebró en el Tea 
tro Nacional el día 12 de los co-
rrientes . 
Aceptar diez ejemplares de los 
¡25 remitidos por el Presbítero 
La fiesta religiosa, que en honor | Juan Zamora, de su obra titulada 
de Sana Teresa de Jesús patrona | Cantos Patrióticos, 
de ambas Sociedades, se celebrará 
hoy domingo sn la Iglesia de Núes 
tra Señora del Carmen de los R. 
P. Carmelitas, situada en Infan-
ta entre Neptuno y Concordia, 
LOS DEL ÜKNTKO 
E l Comité Central de tan impor-
tante Centro, en carta atenta, nos 
invita, al banquete, homenaje, a) 
señor Bernardo Loredo y Berros, 
que se celebrará hoy, a j'»<5 12 na; 
en el Gran Hot^l ' 's saji 
Muchas gracias. 
tiKÜ JÜJf'lUKJM <J1A ( A S T íflL 1 i A N A 
Y CENTRO CASTELLANO 
EN HONOR A UN COMPAÑERO 
Como j'a saben nuestros lecto-
resel, si sábado día 7 del próximo 
mes de noviembre, ha de ser ho-
menajeado con un extraordinario 
baile de sala, el estimado y afable 
compañero señor José Martínez Lo 
pez. Redactor de "Sociedades Es-
pañolas" de nuestro colega "Mer-
curio .' 
Esta gran üesta, la organizaron 
varios miembros de la sección. de 
Orden del Centro Gallego de la 
Habana. 
E l lugar escojido para esta fies-
ta, son loa aristocráticos salones 
del antiguo Unión Club, sitos en 
Zulueta z Neptuno, altos del café 
Central. . 
La aplaudida 'México Jazz- Band' 
dirigida por su entusiasta direc-
tor señor Guillermo Falidda, ha de 
ejecutar un gran programa de bai-
lables, en el que se han de estre-
nar varias piezas. 
L»s invitaciones y entradas pue-
Participar al señor Marcial Mén-
dez' de Aguada de Pasajeros que 
aprobado ya por la Asamblea el 
nombramiento de Delegado del 
Centro en dicha localidad a favor 
del señor Odilio F . Losada no es 
posible reconsiderar el acuerdo -to-
mado designando a dicho señor. 
Trasladar a la Sección de Orden 
para informe Ja solicitud del se-
ñor Nicolás García Díaz, Director 
de la Revista Habana Ilustrada in-
teresando se le remitan a su nom-
bre invitaciones para todos los ac-
tos que el Centro celebre. 
Trasladar a la Sección de Orden 
para informe una solicitud suscri-
to por varios señores asociados so-
licitando se designe al señor Váz-
quez Tafall conocido jugador de 
billar instructor o profesor del 
tlél Centro, mediante determinadas 
condiciones. 
Autorizar al señor Presidente pa-
ra que de acuerdo con las demás 
Sociedades Españolas resuelva acer 
ea de la suscripción iniciada en fa-
vor de los marineros y soldados 
franceses y españoles que combaten 
en Marruecos. 
Aceptar 25 ejemplares de la 
obra Un Canario en Cuba de los 
0 F 0 
E n n u e s t r a s e c c i ó n d e A r t í c u l o s p a r a C a b a l l e r o , 
e n c o n t r a r á u s t e d t a n b u e n s u r t i d o c o m o e n c u a l -
q u i e r a d e l a s c a s a s e s p e c i a l i z a d a s . N a d a d e c i m o s 
d e l o s p r e c i o s , p o r q u e y a t e n e m o s f a m a d e 






dijo un sabio, es una planta de len-
to desarrollo. La gente tiene fe en 
las cosas que vé, y hablando en 
sentido general tiene razón. Lo 
que a veces se llama fe ciega no es 
fe de ninguna manera, pues debe 
haber una razón y hechos para te-
ner en qué fundarse. Por ejemplo, 
en lo que respecta a una medici-
na o remedio, la gente pregunta 
"¿Ha curado a otros? ¿Se han 
aliviado con ella algunos casos se-
mejantes al mío? ¿ Va en armonía 
con los descubrimientos de la cien-
cia moderna y están sus anteceden • 
tes al abrigo de toda sospecha? 
En tal caso, es digno de confian-
za, y si alguna vez me encuentro 
atacado de algunos de los males 
para los cuales se recomienda, acu-
diré a él en la plena confianza de 
que me podrá aliviar." Estos son 
los fundamentos que han dado a la 
PREPARACION de WAMPOLE 
su alta reputación entre los médi-
cos, así como entre todos los pue-
blos civilizados. Este eficaz reme-
dio es tan sabroso como la miel y 
contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao,"combinados con 
Járabe de Hipof osfitos Compuesto 
y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. Reglamenta y fomenta la 
acción normal de todos los órga-
nos, desarrolla un fuerte apetito 
y buena digestión, y es beneficial 
en casos de Escrófula, Histeria, 
Resfriados, Pulmonía, Gripe, In-
fluenza, Asma, Tisis y Enfermeda-
des Agotantes. E l Dr. M. Sánchez 
Quirós, Ex-Alcalde de la Habana 
y Médico Cirujano, dice: "Certi-
fico que he usado con éxito siem-
pre la Preparación de Wampole." 
La original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cíai, 
Inc., de Eiladelfia, E . Xí. de A., 
y lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra pre-
paración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es-una imitación 
de dudoso valor. En las Boticas. 
cincuenta remitidos por el señor 
Presidente de la Beneficencia Ca-
tiaria. 
Significar al señor Presidente de 
(a Asociación de Enfermeros Gra-
fluados y Alumnos que no es posi-
ble tratar de la solicitud intere-
sando aumento de sueldos toda vez 
que el presupuesto que habrá de 
regir durante el año 1926 ya ha 
sido aprobado por la Asamblea. 
Aceptar con carácter provisio-
nal el nombramiento de taqulllero 
del Teatro hecho a favor del señor 
Julián Cabrera. 
Aceptar la fianza presentada por 
ios señores Alonso y Sobrino de Re-
gla a favor del Delegado del Cen-
tro en Batabanó. 
Aceptar diez entradas para el 
beneficio que se celebrará en fa-
vor del señor Martín Pizarro el 
día 7 de noviembre y donarlas nue-
vamente al beneficiado. 
E x i j a U d . e s t a s n u e v a s v e n t a j e n 
ú c o m p r a r a r t í c u l o s d e a l u m i n í c 
Una vez que haya Ud. comparado el Aluminio Viko 
con los artículos ordinarios comprendera la magnitud 
de la mejora revolucionaria que se ha logrado en la 
fabricación de utensilios de aluminio. 
No más el metal suave y poroso que es la causa de 
la corta vida de los artículos de aluminio ordina-
rios. Los utensilios Viko se hacen de aluminio puro, 
al cual se da un muy alto grado de dureza mediante 
un procedimiento especia/que garantízala mayor 
duración y economía. 
No más el acabado opaco mate, que semeja plomo, 
Al Viko se le puede dar un maravilloso pulimento, 
como a la plata. La dureza del Aluminio Viko y su 
brillante superficie explican el por qué los utensilios 
de esta famosa marca son tan fáciles de conservar 
limpios. 
No más mangos flojos ni rotos. Los mangos Viko 
se hacen de acero, y están montados tan firmemente 
que pueden soportar el uso de muchos años sin aflo-
jarse. Son más frescos que los mangos de aluminio. 
Por tanto, exija Ud. el Viko. Los principales comer-
ciantes lo venden. Y el costo es de hecho menor 
que el del aluminio ordinario Co clase muy inferior. 
A L U M I N U M G O O D S M A N U F A C T U R I N G C O . 
Oficinas Generales: Manitowoc, Wisconsin, E. U . A. 
Fabricantes de Toda Clase de Artículos de Aluminio 
E l A l u m i n i o P o p u l a s 
H O M B R E S 
Faltos d« energías, Impotentes, gastados, 
aetívlosos-musculares, riecotorarún^as fuerzas 
'le la juventud, toanaiudo 
Ñ E R V O F O R 2 A 
J 
Pe venta es farmacias y Droguerías. 
ñ 
¡ ¡ D E S A P A R E C E N N U E S T R A S 
S U C U R S A L E S ! ! 
Pero, e n t i é n d a s e . . . No es que se las lleve el viento. 
Desaparecen de San Rafael y Consulado y Belascoaín 61|>2 
para refundirse en un solo y amplio local de 600 metros, situa-
do en San Rafael y Rayo. 
Pronto estaremos en la nueva casa y con tal motivo hemos 
iniciado una 
L I O U I D A C I O N A L C O S T O D E 
T O D O S L O S A R T I C U L O S D E 
L A S R E F E R I D A S C A S A S 
No se demore en visitarno-, pues la reforma nos obliga a 
cambiar artículos por dinero, en beneficio de nuestros cliente. 
V 
í u a t e n / 
FABRICANTES OE LOS COLCHONES " L I F" E *' Y S U S A N E X O S 
TENIENTE REY Y HABANA T E L E F O N O , A - 6 7 2 4 
S U C U R S A L E S : \ 
SAN RAFAEL -Y CONSULADO M.7C63 
BELASCOAIN élj w 030C 
blfelíifaelyS.lind W W l J 
:|DEA PAZOS 
JESUS DEL MONTE, 303 V r.-jo . 
Frente * Santo Suárez I " - " ' ' ; 
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P r o n t o E m p e z a r á n l a s 
A c t i v i d a d e s d e l a Z a f r a 
Q u e d a r á n g r a n i m p u l s o a l C o m e r c i o e n g e n e r a l d e C u b a 
D A R A lo s a l t o s e m p l e a d o s d e I n g e n i o s y F e r r o c a r r i l e s , 
* t a n t o c o m o los p r o f e s i o n a l e s y c o m e r c i a n t e s 
L a R e m i n g t o n P o r t á t i l 
f a c i l i t a e l t r a b a j o q u e s e a n e c e s a r i o h a c e r f u e r a d e l a 
o f i c i n a , h a c i é n d o l o t a n c ó m o d o c o m o s i se e f e c t u a r a 
e n u n a m á q u i n a c o r r i e n t e de d e s p a c h o . 
Teclado Universal , 
Igual a l de las m á -
quinas grandes. 
U n a m á q u i n a com-
pleta en l a forma 
m á s compacta y 
l iviana. 
A sol icitud envia-
r e m o s c a t á l o g o s 
completos con las 
condiciones de ven-
tas a l contado y a 
plazos c ó m o d o s . 
R e m i n g t o n T y p e w r i t e r C o m p a n y 
o f C u b a 
P t e . Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 31 T e l é f . A-2828 H a b a n a 
L O Q U E L E C O N V I E N E S A B E R A L P U E B L O D E C U B A 
É l S É 
crr.-. 
Fíjese bien en la 
botella con tapita, 
porque las confusio-
nes serian en detri-
mento de las Aguas 
de la FUENTE DEL 
VAI.. 
F U E N T E D E L V A L 
Hay en Mondariz varios mananlialos pero sólo el de la FUENTE 
DEL VAL reúne las condiciones proscriptas por la ciencia, que no pue-
den presentar aguas procedentes de otros manantiales. 
DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA, desde 1896. 
TIENEN ANALISIS LEGAL Comprobado por el Instituto Nacional 
de Higiene, de lo que CARECEN las demás-" fuentes de Mondariz. 
LAS MAS RICAS EN ACIDO CARBONICO LIBRE, lo que las ha-
ce inmejorables para la mesa. 
LAS MAS PURAS Y TAMBIEN LAS MAS RICAS en propieda-
des curativas, según informe del sabio RAMON Y CAJAL. ' 
EMBOTELLADAS POR E L SISTEMA que aconseja fa moderna 
higiene, lo que no han adoptado todavía las demás. 
Tienen ENTRADA LIBRE en los Estados Unidos, lo que Ies está 
prohibido a las demás aguas de Mondariz. No sabemos por qué. 
RECETADO EXCLUSIVAMENTE su consumo a SS. MM. por los 
Médicos de Cámara de la Casa Real, los que han prohibido completa-
mente la entrada a las aguas de las fuentes de Gándara y Troncóse. 
POR TODAS ESTAS RAZONES y muchísimas más, las Aguas de 
Mondariz FUENTE DEL VAL son ¿as llamadas a tener la preferencia 
del consumidor inteligente. 
Obispo ^ C A S A R E C A L T S . A . T e l . M-1049 
P O S I B L E ! ! 
IM P O S I B L E es atender las necesidades de la existencia sin estar preparado p a r a resistir 
y reponer el consumo de fuerzas que l a natural -
eza requiere. 
E L C O R D I A L C E R E B R I N A 
D E L D R . U L R I C I 
i* i 9 
es indicado cuando la debilidad de los 
m ú s c u l o s , cerebro y nervios requieren 
u n poderoso T O N I C O R E P A R A D O R 
Su garantía, son los años que se 
consume. Esté sobre aviso si tratan de 
sustituírselo pór otro. Exija el que 
lleva la firma del Dr. U L R I C I , f^bri 
cado solamente por 
s 









I n f o r m a c i ó n T a b a c a i e r a 
DEL MERCADO DE RAMA 
Totalmente quieto, por lo que a 
registros se refiere, estuvo el mer-
cado en la mañana de ayer sábado. 
Nada hubo durante la tarde, co-
mo en ningún sábado; pero sí se 
hicieron, en varios almacenes, co-
mentarios acerca de las últimas ope. 
raciones concertadas a base de pri-
meras capaduras de Remedios; de 
las que dimos cuenta en anteriores 
notas, y de otras que se estiman 
ultimadas entre una firma exporta-
dora y otra almacenista amén de 
las cantidades vend'idas por otra 
cas acón destino a la República Ar-
gentina, 
Una casa más ya ha señalado las 
órdenes que de la mencionada Re-
pública ha recibido. Y aquello y es-
to, y acaso algunas órdenes má^ 
que aun no se dieron a conocer, 
justifican ahora y ratificarán luego 
los motivos que más de una vez nos 
movieron a decir que la Argentina 
necesitaba tabaco y que ya había 
ordenado compras. 
Si supiéramos la ascendencia de 
esa necesidad y hasta cuántos ter-
cios han de ser comprados con tal 
destino, fácil nos sería en estos 
momentos decir la cantidad de 
quintas y segundas que quedarían 
disponibles para el Norte. Pronto 
lo sabremos. 
ENTRADAS DE TERCIOS 
De Caibarién, para Ramón Cepa 
y Compañía, 242. 
De Cabaiguán, para Junco y 
Compañía, 76. 
De Cumanayagua, para Pablo L . 
Pérez, 29. 
De Santa Clara, para la Cuban 
Land Tobacco Leaf, 83. 
De San Juan y Martínez, para la 
Henry Clay and Bock Company, ñi. 
De Taguasco, para las siguientes 
firmas: 
Menéndez Y Compañía, 100. 
Vigil y Corzo, 127. 
J. Bernheim and Son, 148. 
W. Armbrecht y Compañía, 82. 
Menéndez y Compañía, otra casi, 
lia con 100. 
De Zaza del Medio, para las ca-
sas que siguen: 
Godínez y Hermano, '145. 
I. Kaffenburgh e Hijos, 94. 
J. Bernheim and Son, 110. 
Leslie Pantln e Hijo, 156. 
Godínez y Hermano, 100. 
J. Bernheim and Son, 97. 
Egusquiza Hermanos, 98. 
Leslie Pantin e Hijo, 135. 
MMuñiz y Hermanos, 133. 
Lobeto y Miguel, l i é . 
Muñiz y Hermanos, 133. 
Lobeto y Miguel, 116. 
González, Hermanos y Compañía, 
159. 
Egusquiza y Hermano, 170, 
Muñiz, Hermanos y Compañía, 
100, 
Para la misma firma de Muñiz, 
otra casilla con 96, 
En la reunión celebrada en el Des-
pacho del Sr. Subsecretario de Agri-
cultura, bajo la presidencia de éste y 
con asistencia de los Delegados Dr. 
Vázquez Bello, Subsecretario de Go-
bernación; Rafael Martínez Ibor y 
Luis. Marino Pérez, de la Secretaría 
de Estado; Dr. Fernando Aguado, de 
Instrucción Pública; Teniente Coronel 
Serafín Espinosa, de Guerra y Man-
na; Oscar Pérez Fuentes, de Hacien-
da; César Carballo, de la Secretaría 
de Comunicaciones; el Ingeniero Raoul 
Otero, de Obras Públicas; Dr. Jo.?é 
Antonio Ordóñez, de Justicia; del Dr. 
Carlos Alzugaray, Presidente de la 
Asociación de Comerciantes y del se-
ñor Raoul García, Secretarlo de la Cá-
mara Cubana de Comercio de New 
York, organizador de la Exposición 
Comercial que se efectuará en el Ho-
tel Pennsylvania, de New York, los 
días del 16 al 23 de noviembre, cada 
Delegado expuso los elementos con 
que podía concurrir su Secretaría res-
pectiva, dado el corto tiempo de veinte 
días que se ofrecen para poder pre-
parar el material que ha de ser en-
viado. 
El Delegado de la Secretarla fle 
Obras Públicas expuso que el Dr. Car-
Ips Miguel de Céspedes se proponía 
enviar un representante personal con-
duciendo una colección, en inglés y 
empastada lujosamente de la Ley de 
Obras Públicas; bocetos, esquemas ma-
quetas, planos y fotografías de edifi-
cios, parques carreteras y Avenidas 
hechas y proyectadas, entre las que 
se encuentra la bella Avenida de las 
Misiones ya iniciada. 
El Teniente Coronel Espinosa, ha-
blando en nombre de la Secretarla de 
la Guerra, declaró el sentimiento del 
Secretario y el Jefe de Estado Mayor, 
por no poder prestar su concurso en 
esta empresa, porque el rigor del in-
vierno neoyorkino obligaba a adquirir 
ropa especial para la Banda y los 
otros elementos militares que debe-
rían concurrir, no habiendo tiempo 
material para adoptar modelos y con-
feccionar tan gran número de pren-
das de vestir 
El Delegado de Agricultura. Jefe 
de la Sección de Ferias y Exposicio-
nes, ofreció enviar los siguientes ma-
t cri&lGSI 
, DEPARTAMENTO DE AGRICUL-
TURA:—Colección de los distintos ti-
pos del suelo de la República de 
Cuba con indicaciones relativa a su 
análisis físico y químico y a las cose-
chas a que mejor se adaptan. 
Exhibición de variedades de pláta-
nos del cultivo más generalizado en 
la República. 
Variedades de yuca y su rendimien-
to en almidón. 
Tipos de Boniatos, ñames, malan-
gas, arroz, frijoles, (legumbres en ge-
neral) . 
Exhibición de los principales tipos 
de variedades de caña. 
Colección de tabaco clasificado de 
las distintas zona stabacaleras. 
Maiz, tipos seleccionados. 
Millo. 
Colección de plantas forrajeras. 
Plantas generalizadas para el uso 
de abono verde. 
Colección de distintos gusanos de 
murciélago. 
Exhibición fotográfica de distintos 
cultivos y vistas de las anteriores. 
DEPARTAMENTO DE HORTICUL-
TURA:—Colección de cocos verdes y 
secos. 
Colección de variedades de naran-
jas, de aguacates, de mamey y de fru-
tas en general. 
Cacao, Café: 
Colección de fotografías hortícolas 








GIA:—Colección de insectos. 
Fotografías demostrativas. 
DEPARTAMENTO DE 7OOTEC-
NIA:—Colección de fotografías. 
DEPARTAMENTO DE QUIMICA:— 
Análisis físico y químico de tierras 
de Cuba, 
Análisis de frutas, etc. 
Cuadro bromatológico de frutas, 
viandas, etc. 
DEPARTAMENTO DE EPIZOO-
TIAS:—Por conducto de la Sscción de 
Veterinaria y Zootecnia se enviaron 
cuatro cajas muestrarios con produc-
to del Departamento de Epizootias. 
BIBLIOTECA:—Colección compra 
de Boletines, Circulares, Revistas, etc. 
Además: 
Muestrarios de minerales. 
Muestrarios de maderas. 
Muestrarios de hojas de tabacos. 
Muestra de miel de abejas. 
Colección de esponjas de Ja Costa 
Norte y Sur. 
Colección de frutas en cera y otros 
trabajos. 
Colección de granos oleaginosos y 
muestras de aceites. 
Distintos trabajos de la E , E . A, 
de Santiago de las Vegas, 
El Dr. Vázquez Belly, Delegado de 
Gobernación, ofreción en nombre de 
su Departamento, concurrir con pla-
nos y fotografías del nuevo Presidio 
que se construirá en Isla de Pinos, con 
películas del Cuerpo de Policía y del 
Ejército, con trabajos del Gabinete 
Dacto-litográficas y otros elementos 
de la Secretaría que se estaban selec-
cionando. 
El señor Oscar Pérez Fuentes ofre-
ció, por la Secretaría de Hacienda, 
enviar gráficas de Estadísticas comer-
cial, comparando la exportación y la 
Importación por naciones, durante el 
año 1924, que acaba' de terminar, y 
un mosaico para comparar la moneda 
colonial con la nacional, haciendo co-
nocer que ésta circula a la par con la 
moneda americana, r" 
El Sr, César Carballo, de la Secreta-
ría de Comunicaciones, ofreció el fi-
gulente concurso: 
Un mapa grande y completo de co-
rreos con indicación de todas las ofi-
cinas y rutas postales de la Repúbli-
ca. * 
Un mapa grande y completo con In-
dicación de toda la red telefónica de 
la República y de las oficinas radio-
telegráficas. 
Cuatro Cartelones redactados én in-
glés con los siguientes datos: 
ler. Cartelón: una ligera descrip-
ción de la organización del Departa-
mento de Comunicaciones de acuerdo 
con la Ley que creó la Secretaría. 
2o. Cartelón: el nombre de todas las 
oficinas de correos de Cuba e indica-
ción del número de las que prestan 
el servicio de Giros Postales y el de 
Bultos Postales. 
Ser. Cartelón: datos estadísticos 
comparativos de los principales servi-
cios. Por ejemplo: recaudación del 
Departamento de Correos hace 20 años 
y recaudación actual número de Gi-
ros Postales, Bultos 'Postales, Certifi-
cados, correspondencia de Entrega es-
pecial, etc., cambiados hace 15 años 
y número de los cambiados hoy. 
4o-.—Cartelón: extensión de vías fé-
rreas, líneas telegráficas y desarrollo 
general del servicio de telégrafos. 
Una fotografía grande, de más de 
medio metro de alto, del edificio que 
actualmente ocupa la Secretaría. Pa-
ra evitar el mal efecto que pudiera 
hacer el aspecto exterior del mismo, 
apreciable como reliquia histórica, pe-
ro inadecuado para el objeto a que 
se dedica, se ha escogido una fotogra-
fía muy artística, tomada de noche, 
y en la que aparece el Convento de 
San francisco iluminado. 
Fotografías grandes de las casas de 
Correos y Telégrafos de Sagua la 
Grande, Matanzas, Santiago de Cuba 
y otras ciudades del Interior. 
Una fotografía grande de todos los 
Carteros de la Ciudad de la Habana. 
Una fotografía de los camiones 
grandes del Correo y de los pequeños 
carritos Fords que hacen la recogida 
de los Buzones. 
Una fotografía del embarque de va-
lijas para los Estado sUnidos en el 
muelle de] Arsenal. 
Un cuadro con fotografías de los 
R e c o b r e l a F u e r z a 
y e l V i g o r d e l a J u v e n t u d 
e n u n o s P o c o s D í a s . 
Nueva y Maravi l losa Medi-
cina que Reconstituye, Nutre, 
Es t imula y Fortalece todos 
los Organos Vita les y sus 
Funciones . 
No permita que su sistema Ileette a una 
condición de desbaste deplorablel No deje 
que se le debiHte la sangre y los nervios so 
quebranten! üd. puede prevenir una cala-
midad como esa con el maravilloso rccon-
•tituyente y vital liador Muga-Tone. Esta 
es la mejor medicina que se ha descubierto 
para producir sangre rica y roja, nervio* 
fuertes y hombres y mujeres vigorosos. 
Decida hoy mismo que Ud. no va a padecet 
del estómago, mala digestión, bilioskladi 
estreñimiento, palpitación del corazón 
débil, mala circulación, dolor de cabeza; 
reumatimos y otras dolencias similares. 
Nug»-Tone corrí je y elimina todas éstas y 
Otras muchas dolencias. Decida hoy mismo 
que Ud. va a ser un hombre entre ios hora» 
bres o una mujer que cualquier ame y 
adore. Ud. puede vencer su debilidad 
Vizorirando sus nervios y su cuerpo con el 
famoso Nuga-Tonc. Pruébelo y se conven* 
ceii. 
NUQA-TONE se vende en todas las dro«ierfas con ím garantía de que se devolverá el dinero si no satisface. Véaíe la garantía en cada paquete. La botella contiena 90 pastillas, suficientes para un mes de tratamiento. Tome NUQA-TONE durante 2<t díaa a nuestro propio Yiesgo, y si los resultados no son satisfactorios, devuelva a la dr»c guerla el resto y recibirá su dinero. Esta garantía excepcional la hacemos porque tenemos positiva confianza de que NUQA-TONE le dará a Ud, los mismos resultados que ha dado a miles de personas. Después de tomar NUQA-TONE por algún tiempo, notará la gradual recuperación de la vitalidad, el vigor y di sano impulso de la juventud, y su cuerpo se sentirá más fuerte y lleno de abundantes energías. Entonces podrá recibir los benoflcios de una vida placentera y feliz. Asegúrese de comprar el legítimo NUQA-TONE. Rehuse las imitaciones. Si en vez de esto toma otra cosa, no nos culpe si los resultados son nulos. Recuerde bien que no hay nada que oueda substituir ó compararse a NUUA-TOne. Compre una botella HOY MISMO. 
Desea Ud. ser graciosa, bien Yermada, de figura elegante con busto bien desarrollado? Se en-cuentra Ud. satisfecha cuando se mira ai espejo? Si no, pruebe el Nuga-Tone por unas cuantas sema-nas y note el cambio. Es tan eficaz en los hombres como en las mu-jeres. 
NUESTRA GARANTIA 
M a t e m o s a l a s m o s c a s a n t e s q u e e l l a s n o s m a t e n 
IA MOSCA nace en la basura y la - i suciedad. Adonde quiera que va 
lleva los microbios de la fiebre tifoidea, 
el ántrax, la parálisis infantil, el có-
lera, la difteria, la tuberculosis y la 
disenteria. 
L a mayoría de las personas descono-
cen la amenaza de contagio que en-
trañan las moscas. Parecen insectos 
inofensivos casi a causa de su gran 
tiúmero y porque no molestan causando 
picazones, pero los principales médicos 
especialistas en fiebres calculan que la 
mitad de las muertes causadas por la 
fiebre tifoidea son debidas al contagio 
de las moscas. -i 
ofrece un medio seguro y sencillo de 
exterminar las moscas. 
Este producto es el F l i t Atomizando 
este producto se limpia una casa en 
pocos momentos de las moscas y mos 
quitos que traen la enfermedad El 
Fl i t es limpio, fácil de emplear y ofrece 
toda seguridad. Extensas pruebas han 
demostrado que el Fl i t no mancha ni 
daña los tejidos más delicados. 
Fl i t extermina los insectos que 
infestan la casa 
A l cabo de años de investigaciones la 
renombrada empresa mundial, la 
Standard OilCo. (New Jersey), E . U . A. , 
ha perfeccionado un producto que 
)rmigas y asimismo sua 
gérmenes. Flit penetra en las hendeduras t 
rendijas en que se alojan y reproducen los 
insectos. Se puede también aplicar Flit sobra 
la ropa; mata las polillas y sus larvas ana 
hacen agujeros en la ropa. H 
Para librar una casa de estos insectos dañinos 
basta aplicar Flit. De venta en todas partes. 
S T A N D A R D O I L C O . ( N e w J e r s e y ) , E . U . A . 
Distribuido por West India OU Refining Co. of Cuba 
Marea registrada 
DESTRUYE 
Moscas - Mosquitos - Polillas -
Hormigas - Chinches - Cucarachas 
Mnehoi otros insectos 7 sas girmenes qae Inf estas «1 hotftf La lata amarilla con faja negra 
principales buques de distintas Com-
pañías que transportan nuestra corres-
pondencia o bultos postales. 
Todos estos cuadros o fotografías 
llevarán una nota explicativa al país, 
redactada en inglés. 
Además, dos cuadros con la colec-
ción de sellos de Cuba, y una colec-
ción de los folletos principales publi-
cados por el Departamento contenien-
do leyes y reglamentos de correos y 
telégrafos. 
El Dr. Aguado, de Instrucción Pú-
blica, declaró la imposibilidad de con-
currir dicha Secretaría a la Exposi-
ción, porque dada la índole de los tra-
bajos escolares o artísticos que ha-
bría de enviar, no tiene tiempo ma-
terial de seleccionar y envasar ade-
cuadamente aquéllos. 
El Delegado de la Secretaría de Jus-
ticia, ofreció enviar una colección d© 
códigos y preparar alguna otra cosa 
de sus departamento que en realidad, 
no tiene nada que exponer en la Ex-
posición. 
El Sr. Luis Marino Pérez, Agrega-
do Comercial de Cuba en Washington, 
hizo sugestión para que la Secretaría 
de Instrucción Puoiica, haciendo un 
esfuerzo, hiciera la manera de concu-
rrir en trabajos escolares, cuadros de 
nuestras artes y trabajos de la Es-
cuela de Artes y Oficios, así como fo-
tografías de nuestras Casas Escuelas 
tipos. Además, propuso y s© acordó 
C o t i z a c i ó n Oficial del 
Prec io del A z ú c a r 
Deducidas por el procedimiento seña-
lado en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Habana.. ,.. . , . . 1.760289 
Matanzas 1.818750 
Cárdenas . 







designar al Sr. Pérez Fuentes, Dele-
gado de la Secretaría de Hacienda, pa-
ra que hiciera un trabajo de propa-
ganda periodística, sobre la importan-
cia de la Exposición en proyecto y ¡a 
conveniencia de que nuestros grandes 
Industriales concurran de cualquier 
modo a esta Exposición Comercial, 
por la que desfilarán dos o tres mi-
llones de personas en los siete días de 
su duración, 
C O T I Z A C I O N D E 
EN XuA, BOLSA 
Comp. Ver' 
Banco Nacional . . . . ,; Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. con 
el B por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabaa Nominal 
Nota: Estos tipos de Bolsa son pa 
ra lotes de 5,000 pesos cada uno. 
A N A L I S I S D E 
Completo $4.00. Parcial $2.00. 
So practican Análisis Químicos. 
Laboratorio Analítico del 
Dr. EMILIANO DELGADO 
«AI/UD, 40, bajos 
Teléfono A.862a 
P A B L O C A S A L S 
pabla Catáis 
T > L m á s g r a n d e v io lonce l l i s ta del 
• " - ' m u n d o y u n o de l o s supremos 
m a e s t r o s de l a m ú s i c a . O i r a Casá is , 
e s obtener l a m á s c o m p l e t a y grandio-
s a e j e c u c i ó n q u e se p u e d a real izar en 
u n v i o l o n c e l l o . 
L o s d i scos C o l u m M a de N u e v o Proce-
d i m i e n t o ; l e b r i n d a n l a oportunidad 
de a p r e c i a r e n todas sus partes, e l arte 














(Kathléen Mavourneen. (Crouch) 
(Believe Me, If A l l Those Endearing Young Charms 
(To A Wild Rose (Mac Dowell) 
(Melodía Arabe (Glazounow) 
(Salut d*Amour. (Elgar) 
(Romance Op. 44 (Rubistein) 
(Thine Eyes So Blue and Tender. (Lassen) 
(Would God I Were T h e Tender Apple Blossom 
(Serenata (Romanza Sin Palabras) (Mendelhsson) 
(Melodía E n Mi Bemol (Tschaikowsky) 
(Kol Nídrei . Parte I . (Bruch) 
(Kol Nidrei. Parte I I . (Bruch) 
(Traumerei. (Schuman) 
(Liebestraum. (Liszt) 
(Evening Song. (Schuman) 
(Nocturno E n Mi Bemol. (Chopin) 
(Allegro De L a Sonata E n L a Mayor. (Boccherini) 
(Gavota E n Re. (Popper) 
(Melodía E n F a . (Rubinstein) 
(Aria E n L a Cuerda Sol. (Bach) 
•Tí C sne. (Saint-Saens) 
(Tannhauser. "Estrella De L a Tarde*' (Wagner) 
(La go. (Handel) 
(Adagio. Op. 101. (Haydn) 
(Saphic Ode. (Brahms) 
(Canto De Otoño. Op. 37 (Tschaikowsky) 
F R A N K R 0 B I N 5 r a 
• H A B A N A • 
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• inactivo estu-
tono irreí^UlWl de valores; 
'ara ope-
r»r- 3—Eléctricos y ae 
la -Vavle los FerorcarrJles 
ioreSK »̂ la internacional de 
^ J ^ " aCCÍOanctüadn ĉ n al^na irregu-
*rlá*d' ^ríTÑueva Fábrica de Los valores ^ ^ bonoS y obllga-
Hie*' ÍnrfÍen muy.f^de'esta Compa-
de año. xQhi(>s rigieron en ia 
fmprtcios aceptabís r ̂  «special-
v í a l ^ f f o T d a Cuba y Havana 
Chonos de la Licorera Cubana se 
C0S 6 a. aciones de la Havana 
US.nueDVra0Snt̂  se cotizarán en la 
Bolsa. - • 
cerr6 el mercado «uieto e arregu-
c0TizACToÑj)riciAi. 
m05 y o b l i g a d Comp_^nd. 
Cuba Speyer, 1904, 
Rep- ^.. 35.000.000 . -
^ Vnha Deuda . Inte-
BePi0r 19 o'5' capital Cy 
^ « • • l ^ li2 
Bep- rv 16.500,000 . . 
^Cuba 1914 Morgan 
Rep- rv 10,000.000 . . 
«P p̂ ba 1917 Puertos, 
ReP„ Cv 7.000,000. .• . 
^rnba 1923, 5 112 cap • 
000,000 . . . . .. 103% 
nt!,miento Habana la 
^ ¿ ¡ c a p . Currcncy 
Juííamiento Ha'bana 2a 
fe"". -
Toorooo110^-0^^ so 
Jido capital ?400,000 ^ 
.-.rveclra. capital' Curren-
2.000,000 
¡wq de Avila, capital 
ry 700.000 .. . . . . . • 
Cienfuegos, capital pesos 
1 500,000: .-






















98 . 100 
93% 
55 94% 60 
Nominal 
J f ca'pital Cy 4.000,000 IOS 116 
Gibara, capital Currency 





ca general, capital Cy 
25.00 0,0 0 0 
Licorera," cap. $2.500,000 
Manufacturera, cap; pe-
gos 2.000,600 
Matadero, capital $509,444 
.N'icional de Hielo, cap. 
cap. $300,000.. .. .. 
Noroeste, capital Curren-
cy 3.000.000 . . . . . . 
Papelera serie A. capital 
600,000 pesos . . .;. . . 




Teléfono, capital libras 
estei-íinas. 2.000,000 . ' . 
Teléfono (Conv Col.) ca-
pital Cy 2.500,000. . . 
Unidos, capital .libras es-
terlinas 3.830,000.. . . 
Urbanizadora. capital pé-
sos 2,000,000 













101% . — 
Acicdentes, 





Banco Territorial, benf., 
cap. $5.000,000 
Calzado, pref s., capital 
Cy 400,000 
Cervecera,, prefs., cap. 
$500.000 . . . 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.2000,000 
Cienfuegos, capital pesos 
1.000,000 .. .. •• 
Constancia Cooper, cap. 
$1.000,000 
Constructora, prefs., Cy 
2 .000,000 .. -. . . . . . , . 
Constructora, comunes , 
cap. $3.000,000 
Cañe, prefs. cap. 
50.000,000 .. .. .. 
Cañe, comunes, cap 
50.000,000 . . .. . . 
R. R. capital Cy 
10.000,000 
Cuban Central, prefs. 
cap. Cy $900,000..... . 
Cuban Tire, prefs. cap. 
cap. $781,700 . . v̂ . -
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 
Curtidora, capital pes"ós 
300,000 . 
Gibara, capital Currency 
400,000- . .; 
Havana Electric, prefs. 
, cap. Cy 21.000,000 . . 
Havana Electric comunes 
cap Cy 15.000,000. . . . 
Industriar Cuba, capital 
2̂50,000. . . 
Jarcia preferidas 
...$2.500,000 .. . 
jarcia comunes 
$3.500,000 . . . 
Licorera comunes 
$8.000,000 , .-. . . 
Lonja, prefs. cap 
200,000 '. . v. 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 . . . . . . . . . . 
Manufacturera prefs. cap 
. $5.$00,000 . ... . .• . 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000.000 .. .. 
Matadero, cap. $1.000,000 
Naviera preferidas capi-
tal Cy 2.000,000 . . . . 
Xaviera comunes cap. Cy 
4.000,000. .' 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. $3.000,000.. . . . . 
Perfumería, prefs capital 
,$1.400,000 .. 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000 . . - . 
Pesca, prefs. capital pe-
sos 1.000,000 
Pesca, comunes, capital 
• $1.500,000 
Préstamos, capital pesos 
500,000 
Santiago, capital Curren-
"cy 1.500,000. . .. .... 
Sancti Spíritus, cápílal 
Cy 39,800 
Teléfono, prefs. capital 
$2 .000,000 . . . . . . . 
Teléfono, comunes, capi-
tal Cy 5.000.000 
Tel. International, cap. 
Cy 25.000,000 
Trust, cap. . $5,000,000 . . 
Unidos, capital libras es-
terlinas 6.859,970 , . . 
.Union Óil, capital. pesos 




cap. $750,000. ; . . . . 
Urbanizadora, prefs." „ C£ 
pital $1.500,000 
Urbanizadora, comunes 




































El franco francés se cotizó 
ayer a! cierre del mercado, 
a razón de 
2 2 F R A N C O S 
3 7 C E 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 












R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
NUEVA YORK, octubre 17. (A^,.-
éiated Press),—El mercado del crudo 
estuvo encalmado y sin negocios. Hu-
bo ofertas de pequeñas cantidades do 
Cubá y Filipinas a 2 1|16 centavas cos-
to y flete, pero la, posición no resul-
taba, de fácil venta. De hecho, las re-
finerías no están dispuestas a. reali-
zar compras a ese precio. Durante la 
semana la American .Refining comnró 
unos 275.000 'sacos de azúcar crudo 
a precios que fluctuaron errtre 2.1|S 
y 2 1|16 centavos para Cuba. El pre-
cio local permáneció sin cambio a 
3.83 centavos. 
PTJTUBOS DE AZUCAR CRUDO 
El mercado de" futuros en crudos 
abrió desde sin cambio a 2 puntos 
más bajo y cerró desde 2 puntos neto 
más alto a 2 más bajo con ventas «le 
7.500 toneladas. La impresión, gene-
ral parece ser que por ahora no ocu-
rrirá ningún movimiento impórtame 
en este mercado. Parece que naxla hay 
en la presente situación que pueda es-
timular la-s compras. Al mismo, tiem-
po los precios han alcanzado nivelt"} 
tan bajos que los elementos vendedo-
res vacilan en seguir la baja. 
Octubre 
(Por The Associated Press) 
COTIZACrCOT MONETARIA 
¡NUEVA YORK, -Octubre 17. ! INGLATERRA: kLlbra esterlina. Par $4.86 518 por íJoberano. [Vista ... .. .. 4.86. 1ÍU5 
; Cable L 4.84. - Ijl <• 
; Sesenta días . . \.. .. .. 4.80.1l¡16 
i ESPAÑA: Par 19». 3 centavos por ut-¡ seta. ' 
rDemanda .. .. ,, 14.3C 
! FRANCIA: Par 19.3 centarvos por franco. 
i Vista i.47V¿ I Cable . . _ 4.48 
¡SUIZA: Par 19.3 centavos por fran-co. 
Demanda».. .. 19.26V2 
1 3ELGICA: Par 19.3 cantavos por I franco. 
¡Demanda 4.56 Vi 
ITALIA; Par 19.3 centavos por lira. 
i Demanda . . 4.02 
Cable .. .. .. 4.02ya 
SUECIA: Par 26.8 centavos por co-
rona . 
Demanda. . . . . .. 26.75 
HOLANDA: Par 40.2 .centavos por 
florín. 
Demanda J. .. 40.26 
GRECIA: Par 19s.3 centavos por 
dracma. 
Demanda l.,85 
NORUEGA: Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda ^0.35 
DINAMARCA: Par 26 ./8 centavos por 
corona. 
1 Demanda . . .. .v 25.05 
CHECOESLOVAQUIA: Par 20.3 cen-
tavos por corona.. 
Demanda .. .. ... ... .. ., 2.96 
YÜGOESLAVIA: Par 19.3 centavos 
por diñar. 
Demanda . . .. ,.. .. .. .. 1.78 
RUMANIA: Par 19.3 centavos por 
' léi. 
Demanda 42^ 
POLONIA: Par.19.3 centavos por zlo-
ty. 
Demanda.. . ., 16.75 





















Enero . ' 
Marzo . 
Abril . 
Mayo . " 





























Los nuevos negocios del 'azúcar re-
finado vuelven a sér escásofe, princi-
palmente por la razón de que los dis-
tribuidores están recibiendo azúcares 
dfe los antiguos' cóTitratos.' La lista 
de precios .continúa -í̂ in. cambio: desde 





CHINA: Par $1.0i"i78 por tael. 
Demanda .. .. .. 79.50 
JAPON: Par 40.8 centavos por yen. 
Demanda 41.00 
ARGENTINA: Par 42.44 centavos por 
peso. 
Demanda 41125 
BRASIL: Par «¡2,45 centavos por mil 
reis papel. 
Demanda .. s. .. .. .. .. 14.45 
MONTREAL: Par 100 centavos por 
dollar. 
Demán^a _ .. .. • ; • •.. . . ; 99 Ti 
PICATA EN BARRAS 
Plata .'en barras . . . . . . . . 71 % 
Pesos ' mejicanos.. . . . . .. . . . 
BOLSA DE: MADRID 
MADRID, Octubre 1.7. Las cotizaciones del día. fueron: las siguieiAtés: 
Libra, esterlina: 3.1.20 pesetas. 
•Franco: 33.68 pesetas.,;: 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, Octubré - 17̂  S ' 
El '. dol1a rse cotizó a ' 6 í96 . 7>. 
s BOLSA DE PARIS 
¡PAKIS, Octubre 17. 
Los precios estuvieron hoy irregu-
Kenta del 3 por 100: 43 frs. 
! Cambios sobre Londres: 108.95 frs 
' Empréstito del 5 por 100: 52.80 fr.s. 
El dollar se cotizó a a2.48 li2 frs. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, Octubre 17. LONDRES, Octubre 16. 
United Havana Railway: 97 1¡2. 
Consolidados por dinero: 55. 
Krnpréstito Bruónicu dei 5 por 130. 102 1|4. 
•hhnpréstito Británico del 4^ por 100 
96.5!8, 
BONOS DE LA LIBERTAD 
NUEVA YORK, Octubre 17. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.28; 
bajo 99.28; cierre 99.28. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
, Segundo 4 por 100: sin cotizar. 
' Primero 4 114 por 100: Alto 101.29; 
bajo 101.25; cierre 101.25. 
Segundo 4 li4 por 100: Alto 100.24; 
bajo 100.22; cierre 100.22. 
Tercero 4 lf4 por 100: Alto 101.6; 
bajo 101.4; cierre 101.4. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102.6; 
bajo 102.3; cierre 102.5. 
U. S. Treasury 4 por 100. — Alto 
103: bajo 103; cierre IOS. 
U. S. Treasury 4 1:4 por 100. Alto 
106; bajo 104; cierre 106. 
Internationa^ Tel. and Tel. Co.— 
Alto 118 Ifl; bajo 117 3¡4; cierre 118. 
VALORES CUBANOS 
NUEVA YORK, Octubre 17. 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los •valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1¡2 por 100 1953. 
—Alto 102 112; bajo 102 112; cierre 
102 1¡2. 
Deuda Exterior 
—Cierre 100 5|8. 
Deuda Exterior 
Cierre 97 1|2. 
Deuda Exterior 4 1 
Cierre 94. 
. Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— j 
Alto 88; bajo 87 7;8: cierre 88. 
, ¡Tavana E. . Cons 5 por 100 de 1352. 
Cierre 97 314. 
BONOS EXTRANJEROS 
¡NUEVA YORK, Octubre 17. 
1 Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de i 
il949.—Alto 86 1¡4; bajo 86 114; cit-l jrre •.íseiH,,. •, , . . ) 
Ciudad.de Lyon. 6 por 100 de 1919. 
iAlto 86 1|2; bajo 86 112; cierre 86 llá. 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 1919. 
. Alto 86 1|2; bajo 86 314; cierre 86 .1|2. 
! Empréstito-alemán del 7 por 100 del 
¡3949.—Alto 99 1!2.; bajo 99 114; cierre 
|99 -l.2. . • . ' 
j Empréstito- francés del 7 por 100 de 
.194!).—Alto 91:5¡8; bajo 91 H2; cierre 
;S1 1|2. . : • • 
llmpréstito holandés del € por 100 1 
¡de 1954.-̂ -Alto 103 1|2; bajo 103 3Í8-I 
1 cierre 103 3j8. . .- ' \ 
j Empréstito argentino del 6 por 100 I 
de 1957.—Alto 96 112; bajo 96 m- cié- ! 
rre 96, 1.2. • • ; '. . I 
Empréstito de. la .Repúbliéa de-Chile I 
i del % por . 100 de •1957.̂ Alt6 101 t»-
I bajo 3 01; cierre 101. ' 1 
- Empréstito de Checoeslovaqui-i "deli S por 100 dé 3951.—Alto 101 Í12- ba-I i jo 10.1; cierre 101 312 ' ' ' : % •;• \ 
por 100 de 3 904. 
por 300 de 3949. 
por 100 1949. 
La peseta española se cotizó 
ayer al cierre del mercado a 
razón de 
6 P E S E T A S 
9 6 % C E N T I M O S 
por cada dollar. 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
NUEVA YORK, octubre 37. (Asso-
ciated Press).—Kn la sesión de hoy se 
registró un mov'miento de ventas ba-
jistas y de transacciones persiguiendo 
beneficios inmediatos, después de un 
primer período de fuerza, que fué cau-
sa de la baja de 2 a 10 puntos en las 
cotizaciones. La de hoy fué la más 
activa de las sesiones breves de la 
Bolsa en cerca de 20 años. • 
La especulación se registró prrici-
palmente en las acciones de motores. 
Hudson, que abrió con alza de 2 pun-
tos a 106, una nueva cotización má-
xima, descendió a 90 y se repuso des-
pués ligeramente. General Motors 
avanzó a un nuevo máximo de 3 17, 
bajando después a 3 26.718. Yellow 
Truck bajó desde 40.3;4 a .35.l!S. 3a-
jas netas de 2 a casi 8 puntos se re-
gistraron también en Crhysler. Dod̂ e 
Brothers A, Fisher Bidy y Stu'debi-
ker. 
Las comunes de la United States 
Steel avanzaron a 128.112, o sea a un 
punto de la cotización máxima del año, 
descendiendo finalmente a 125. Ameri-
'•an Can cerró 3 puntos más baja a 
237.1|2. Du Pont sufrió una pérdida 
neta de más ¿e 7 puntos, a 3 98.112, 
después de venderse 3 0 puntos sobro 
esa cifra. 
En las noticias del día no se regis-
tró nada que justificase la baja, la 
cual se adoptó generalmente como una 
•orrección natural de los excesos es-
peculativos de la semana pasada. L i s 
noticias continúan sendo favorables' 
y no existe la menor incertidumbre 
"en cuanto a la situación del crédito. 
La sostenida fuerza de New Yor:< 
Central, que cerró dos puntos a'. La 
a 124.1|4, o sea a una fracción del 
máximun del año, fué una de las ca-
racterísticas salientes. y 
Las acciones mercantiles rec Dieron 
un duro golpe con motivo de la ola 
de venta. McCrory B cerró con pér-
dida neta de 6.114 puntos. Kmney 
and Company perdió 5.518 puntos a 
87.112. Bajas netas de 2 a cerca do 
5 puntos se registraron por R. H 
Macey Manhatan Shirt, National 
Cloak and Suit, Soars-Roebuck y Noel-
worth. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Amer. Agriculture Che.. 
Amer. Agriculture pref... 
American Can 
Atlantic Coast Line .. 
Allis Chalmers 
Anaconda Copper Mining.. 
American Car Foundrv 
American For Pow. 
Atlantic ©«Sí &- West í. 
American Locomotive .. .* 
Ameriean Smelting Ref. . . 
American Sugar Ref. Co. 
Atchison 
America» Woolen .. .. 
Barldwin Locomotive "Works 
Baltimore & Ohio 
Bethlehem Stejl . 
Calf. Pet 
Canadian Pacific . . 
Central Leather 
Central Leather pref... 
1 ;erro de Pasco 
Chandler Mot. .. . . 
f'liesapíake & Ohio Rv 
Chic. &, N. W. . . . ". 
C , Rock I & P 
Chile Copper . . 
Cast Iron Pipe 
Coca Cola * 
Consolidated Gas .. .. 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New 
Davidson 
Du Pont 
Erie First . 
Endicott .lohnciun Corp. 
Elec. Light Pow. . . . 
Famous Players.. . . . . . 
Fisk Tire 




Gulf States Steel 
General Electric 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R. R. .. 
International Paer 
Internat'l Tel. & Tel.. . . 
Independent Oil & Gas.. .. 
Kansas City Southern . . . . 
Kelly Springf ield Tire .. .. 
Kennecott Cop-per 
Lehigh Valley . . ; . . . . . 
Louisiana Oil 
Moon Motor 
Missouri Pacific Railway. 
Missouri Pacific pref.. ., 


























































& Tran Co. 
oíass "B" .. 
com. . . , . 
pr̂ f 
Mack Trucks Inc. . . . . .. 
N. Y. Central & H. River 
N Y N H & H 
Northern Pacicific 
National Biscuit 
Norfolk & Western Rv. .. 
Pacific Oil Co. 
Pan Am. Petl. 
Pan Am. Pt. 
Pensylvannia 
Pierce Arrow 
Pierce Arrow . 
Pere Marquette . 
Packard Slotors 
Punta Alegre Sugar .. .. . 
Puré Oil .., 
Postum Cereal Comp. Int . . 
Phillips Petroleum Co. . . . 
Roy al Dutch N. T 
Readlng 
Republic Iron & Steel .. . . . 
St. Louis fc St. Francisco . 
St. Louis SÍ Southwestern . 
Seaboa<i ar Line com. .. . 
Seaboad ar Line pref 
Sears Roebuck .. .. .. . . * 
Sinclair Oil Corp , ' 
Southern Pacific 
Southern Railway .. .. "' . 
Studebaker Corp 
Stdard. Oil (of New Jersey) 
¡ Stewart Warner 
¡ Savage Arme . . 
Standard Gas & Elec 
Texas Co 
Tiink¿n Roller Bear Co. .. . 
Tobacco prod . 
1 Union Pacific . . 
ü.. S. Industrial 
tJ. S. Rubber . 
U. S. Steel .. . 
Underwod . . 
, Vanadiun . . 
Wabash com. .. 
; wabash pref. 
westinghouse . . 
willys-Over ,. . 
,willys-Over pref. 
whito Motors . . 
Alcohol. . 
211% 











































• • 1 BRUJA 5 
ENBUENAtfftlIRQAS. 
P R O N O S T I C O D E 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer | 
entre los Bancos asociados al Habana j 
Clearing House ascendieron a pesos I 
3.589,782:69. •. . . ; ó :: / 
COTÍZACION O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
VALCREtí AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Octubre 17. 
American Sugar Refinihg Co. Ven-I tas 900. Alto 66 l!4;..bajo ti6 3,1: cierre l 66 114 . . ' 
Cuban American Sugar. — Ventas 
âjo 
MERCADO L O C A L 
D E C A M B I O S 
. Firme se mantuvo ayer el mercado 
ocal de' cambios hasta la horai del» 
íitrre en francos y iras. 
Flojo estuvo el cambio sobre Nue-
va York. A última hora ofrecían che-
quea Ijie premio y no pagaban más 
le 3164 premio. 
Se operó entre bancos y banqueros 
P cheque sobre Nueva York a ljl6 
premio y en pesetas cable a 14.37. 
COTIZACIONES 
Valor 
n'íw York cable . . 
xew York vista .. 
n̂úres cable. . . . 
Andrés vista . .... . 
Andrés 60 días . . 
fes cable.. .'. .. 
r̂ís vista 
Bamburgo cable- . . 
Hamburgo vista ... 
-spaña cable .. 
España vista .. .. 
''alia cable 
Wía vista.. ' ..' 
áselas cable..- .. 
áselas vista'. 
lra^ cable . 
f̂ich vista .. . 
¡'"sterdam cable '.' 
Jnsterdam vista 
Pronto cable . 
Toronto vista .. 
one Kong cable . . 
0DE Konsr cheque 
3 |32 P 













C o m p a ñ í a d 2 S e g u r o s 
"" El promedio oficia1, de acuérdo.con 
l ei'decreto número 3 770 para la libra 
Pde azúcar centrífuga. f)0. :96, en 
icéh, es como sigue: 
Accidentes del Trabajo e Incendio 
L a preferida por patronos y o b r e r o s . 
L a pr imera en es ta R e p ú b l i c a en a c c i -
dentes durante el trabajo . 
' ' E s t a C o m p a ñ í a t iene r e s e r v a s t é c n i c a s 
para p e n s i o n e s a obreros por m á s de 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: E i c i o del Banco Nacional (Í3 Cuba 3 t piso 
Teléíonos Nos. M-6901 M-6902 M-6903 





W A S D E W A L L S T R E E T 
fctefíÍL!0111^ octubre 17. (Asso-
n<1 Conmanv"^" Pi)nt ^ Memoura 
«ividendí^?3^1^ Probablemente 
n̂erai Md° «^ordinario cuando 'a 
Dunont pnaSue otro, • dijo hoy 
^ ParaPTüropa.Sldente' anteS f3e 
*n ^a^xc6^!,, ^otors se encuentra 
í?^ Pagar n"^, S}^AC^ financiera 
10 •' agregó u" ^videndo extraordina 
n caía -5 • Tlene más de í1' ^ • 
"arios* Paeará unos $3 ,13.000.000 extraordi-
âWrd A^ '̂in ênto de flete 
?s'13 días rt^1116; durantfc lo» 
la(io. En e este mes se h£ 
87\o!e esPa-cio de tiemi 
S ± L ! ¿ k ^ s de carga 
A V I S T A D E BONOS 
^EpAs^0R^, OCtubre 17 • fASáo-S,,Vo ^e so'̂ B1 5"tusiasmo especu-
'*t & valoreé Slr6 hoy en el mer-S^Cciones ^ KSe comunic6 a las 
viii8 obliga'f̂ "611 «entido de alza. & a la c S S Íx,tran¿"as estu-cándose ot^f3" del avance, desa-to ̂  compra 0r.r,riportante movlmien-*L?e ^ confer2^° resP"esta al éxi-r^ra de bono. 7a de Mocarro. I.a ^ acos fué0"°sJrance8es. alemanes de auf'̂ í11 ada por las pers-^[clos durA.l1 tratado producirá £8 bonos m^ î 08 a esos Paíseo. 
de manoi a 08 también cam-• £10s Keneralmp̂ ? gran volumen a ^ bono8 d^fj11?,^ elevados. 
^ s de recfenVibehratfd ^ repu-»í*^s y otra«; ^ f ba3a Pues ¡os «̂n̂ i1 ̂ "t'-aron d^ndes instituciones, ¿."^ron a P^dlnero abundante, co->̂ res Que u™?!*7 algunos de los ^ e "^Idaro durante la se 
Si 'K^^ülron las. obligaciones de Parte der0J lf,estrech ŝ. Pero la 
<1(> o,1̂  Brown T*anancias moderadas. W^Prados an?;",̂ 1 ^ ban sl-> fcnfinanclero LCipánd0Se a un rea-Doítí^Cias gln.ifo •anZaron punto WÍ^ional & a J e a se registraron |,Coal de] 5Ube del 5 y Lehigh Va-
^^ristic f^rf1"'0 careció de va-' 46-Sanan̂ ia0<,rTfaru:est- Pero estu.-o ««cías fracciónales. 
ilma-
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300. A'to 21 
21 518. • 
Cuba Gane Sugar. Venta 
S. 7|8; bajo 8 3¡4:. .cierre í 
Punta Alegre Sugar :\ 
Alto, 34 3¡8; bajo 34; cierr 
R E V I S T A D E C A F E 
:ierro 
Alto 
B O L S A D E N E W Y O R K 
OCTUBRE 17 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en 
Beños en la Bolsa de 
Valores de New York. 
BONOS 
$ 6 . 2 1 9 . 0 0 0 
* ACCIONES 
1 4 5 6 . 1 0 0 
Los checks canjeados 
en el Clearing House 
de Ne'AT York, impor-
taron: 
XUEVA TORK, octubre 37. (Assc-
ciated Press).—El mercado de futu-
ros en café.abrió hoy con alza de 18 
a 20 puntos y se sostuvo .ge.neralmen-
tete firme debido a las operaciones 
de los bajistas para cubrirse y a las 
compras, junto con noticias de tono 
más firme en' el mercado de costo y 
fleté. Marzo se. vendió a 19 ..50 y el 
mercado en general cerró con avances 
netos de 19 a 25 puntos, tas "ventas 





Marzo . . 
T I E M P O P A R A H O Y 
Casa Blanca. Octubre 17. - -
DIARIO. — Habana. — Estado tlél 
tiempo sábado siete. Mar Gárílb?, 
buen tiempo, barómetro alto mitad 
oriental y tiempo variable con tur-
bonadas y aigunas lluvias, y baró-
metro algo bajo en mitad occiden-
tal. Sur, vientos va<.ables. Golfo 
Méjico, tiempo variable, barómetro 
bajo, la normal, vientos variable». 
Atlántico norte de Antillas, bue i 
tiempo, barómetro muy alto, vien_ 
tos del este al sureste y barómetro 
algo bajo en costa golfo Charles-
ton hacia el norte. Pronóstico is-
ia, buen tiempo, nublado, y algunas 
lluvias hoy y probablemente 'do-
mingo terrales y brisas frescas 
Observatorio Nacional. 
N G e l a t s & C o " h * " " 0 8 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o < 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recites Depósitos en fsla Seaién, Pagando interés de! 3 por 199 M 
Toda» estas operaciones pueden efectaam tmhi4ñ pw MftM 
R . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
a l N TA L I QUII>AD OR A 
A V I S O 
J $ 1 . 0 6 2 , 0 0 0 . 0 0 0 
m i 
Aparatos para ICafé y . Leche en varios tamaños 
MOLIXQS para Café franceses y Motores eléctricos para los 
mismos en 5 tamaños . . . 
VAJILLAS de Loza y Cristalería de "BACCARAT", Cubier-
tos de Plata Chirstofle, Alpaca y Metal Blanco, a precios 
muy reducidos, venga a verlos : . . . . . d 
BATIDORES eléctricos para re 
fresco én 110 y 220 Volts. 
BALANZAS Fairbanks y otras 
marcas garantizas 
Herramientas ¿ Pinturas de to-
as clases. 
M A R I 
l f " r r " e T n a m * i - S 3 0 ' 
" L O C E R I A * 1 R E I N A 2 5 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S C H L f t S E 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
Es una cerradura ULTEAMODEENA, 
equipada con nn mecanismo muy OEIOI-
NAL, de Acero y Metal inoxidable (OAL-
VAKIZADO) con perillas de Bronce, Vi-
drio, Latón .y Opalo (a elección) de nn 
trabado ELEGANTE y guarnecidas coa 
colores que satisfacen al gusto más exi-
gente y BXTEAOEDINAEIO. 
EL MAEAVILLOSO MECANISMO DE LA 
" SCHLAOE" 
j Cumplinedo el acuerdo primero 
i del acta número 338, correspon-
I diente a la sesión celebrada por es-
•:ta Junta el dia 9 del presente mes, 
i se hace sabê  a los acreedores por 
; todos conceptos del Banco H . Up-
jmann y Compañía, cuyos saldos han 
Isido reconocidos y clasificados, 
i que deben gestionar dentro del 
! plazo de sesenta dias a contar de 
j esta fecha, de la Junta Liquidado-
ira. Tejadillo número uno, de 9 a 
11 a. m. y fie 2 a 4 p. m. , perso-
nalmente, por medio de carta poder 
!q í arta certificada, el canje de sus 
; libretas, cheques, vales giros o 
: cualquier otro título que justifique 
i su acreencia, por el CERTIFICADO 
DE ACREEDOR que expide la Jun-
, ta con carácter definitivo y que se-
rá el único documento fehaciente 
que se reconocerá en lo sucesivo, 
como justificante de la acreencia, 
siendo a la vez requisito indispen-
sable, la presentación de tal docu-
mentó para poder recibir las can-
tidades que se abonen a los efec-
tos de la liquidación. 
Se advierte a los interesados que 
para efectuar el canje, se exije la 
presentación o remisión de las li-
bretas, cheques, vales, giros o cual» 
quier otro título en su poder. 
Habana, octubre 14 de 1925. 
¡b. M. SOTOLOXGO. 
Presidente. 
C9ÓÍ3 5 d-l« ' 
N . G E I A T S & C I A . 
SECCION DE CAJAS DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los do-
posiíantes en esta Sección que pue-
a partir del 15 del actual, para 
abonarles los intereses correspon-
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
s e c i e r r a 
C o n s ó l o g i r a r 
l a p e r i l l a 
s e a b r e 
La instalación, no requiriendo ajusten 
complicados, SE EFECTUA fácilmente en 
10 MINUTOS. Se construyen y suminis-
tran, con dos o más LLAVES DE BOE-
TAS DOBLES y se combinan (si necesario 
fuese) de manen que abran las puertas 
principales que se hallen equipadas con 
: erra duras de otras marcas. 
?IDA en Us buenas FEEEETEBIAS que 
<e muestren prácticamente las ventajas de 
la cerradura "SCHLAOE" de Botón Au-
tomático, y si no lo complaciesen, Uame al 
TELEFONO A-9727. OBISPO NUM. 75, 
y pasarán a DEMOSTRARSELA. 
C 95d' Id-lS 
den presentar sus libretas en Mo- [dientes v.l trimestte vencido en 30 
neda Nacional o Americana, en de septiembre de 1925 
nuestra Oficina, Asuiar 106 y 108, Habana, octubre 7 de 1925. 
C 9357 lOd 10 
A b o g a d o s 
N o t a r i o s 
R e g i s t r a d o r e s 
Archivos "AUsteel'* 
para formas legales. 
Proteja s u valiosa do-
c u m e n t a c i ó n contra 
incendio, robo u otro 
riesgo. 
C r e a n u n s is tema de 
c las i f i cac ión , p e r m i -
tiendo encontrar u n 
dato en el instante en 
que se necesite. 
Rea lzan la apariencia 
de la oficina. 
Vea el archivo e c o n ó -
mico para legajos. 
M o r g a n 
& 
M c A v o y C o . 
T e l . A-4102 
A g u i a r 84, H a b a n a 
F E L I P E R I V E R 0 Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
oe entregan con su legalización Consular las escritucas destinadat 
al extranjero. Rapidez en el despacho de toda dase de escritu-
ra». Traducción para protocolarla de documentos en los icRoma» 
inglés y francés. 
EDIFICIO: 
BANCO COMERCIAL I>E CUBA 
AGUIAR 73, Dpt s. 710, 11 y 12. M í m : M-1472. Cable Raeaa 
GINfBRA AROMATICA D [ WOLfE 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e o ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a b a n a 
J 
OCTUBRE 18 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O . 5 CENTAVOS 
P A R E C E Q U E L A S U P R E S I O N D E P L A Z A S D E P O C A 
U T I L I D A D S E R A U B A S E D E R E A J U S T E 
O B L I G A D O E N E L P R E S U P U E S T O 
Todavía no ha tenido conocimiento la alcaldía del 
acuerdo recaído en la Junta Nacional de Sanidad 
respecto a la construcción de los rasca-cielos 
E L KEAJUSTE F K E S L T E S T A L 
Continúa siendo tema obligado 
en todas las dependencias munici-
pales, el resultado del reajuste pre 
supuestal que se está- llevando a 
cabo por la Secretaria de Goberna-
ción en el presupuesto ordinario 
del Municipio de la Habana para 
e1!"ejercicio actual. 
Como quiera que la futura actua-
ción de las diversas dependencias 
municipales depende el resultado 
de ese reajuste, toda la vida admi-
nistrativa de la Alcaldía está en 
suspenso, pudiera decirse, en es-
pera de lo que resulte. 
E l Alcalde señor José María de 
la Cuesta está efectuando frecuen-
tes entrevistas can el Secretario 
de la Gobernación, al objeto de 
armonizar debidamente los intere-
ses administrativos . municipales 
con los propósitos del Gobierno de 
reajustar el presupuesto munici-
pal, sobre todo en lo sue se refie-
re al gasto de los créditos destina-
dos a personal. 
Aver el doctor Luis Carmena, 
Secretario de la Administración 
Municipal, con quien departimos 
acerca de todos estos asuntos, nos 
expresó tu creencia de que el Al-
calde sabría sacar adelante los 
créditos necesarios Rara sostener 
en debidas condiciones log servi-
cios que el Municipio ofrece al pue-
blo de la Habana, tales como los 
del Hospital Municipal, centros de 
socorro, Higiene Infantil, becas en 
solegios de esta ciudad para niños 
pobres, cuerpo de extinción de in-
cendios, creches, Desayuíno Esco-
lar, étc ,• etc. 
La supresión de plazas de po-
ca utilidad o doladas con haber 
excesivo, es la base fundamental 
de tal reajuste que ba de hacerse. 
La mayor parte de estas supresio-
nes o modificacioneá, han de ha-
cerse en la plantilla de la Presi-
dencia y de la Secretaría de la Cá-
mara Municipal, donde existe mu-
cho personal que no rinde labor 
alguna. 
Las rectificaciones por fincas 
Urbanas 
Por el Alcalde se ha dispuesto 
que el señor Eduardo de Cárdenas 
pase a prestar servicios en las ofi-
cinas de rectificación de fincas ur-
banas, ' a las órdenes inmediatas 
del señor Arturo Oñate. 
Las Ucencias para "Rascacielos" 
Todavía no ha tenido conoci-
miento a Alcaldía de lo que ha re-
suelto la Junta Nacional de Sani-
dad co respecto a la interpretnción 
de las Ordenanzas en la que se 
refiere a la construcción de edifi-
cios de gran altura. 
Por esta razón el Jefe del De-
Departámcnto Municipal, señor Al-
fredo Broderman, en los expedien-
tes de licencia para esas obras im-
portantes, agota el trámite %ue las 
Ordenanzas de Construcción deter-
minan acerca de las mismas, some-
tiendo siempre la resolución defi-
nitiva del asunto a la sanción del 
Alcalde. 
En la actualidad el Departamen-
to de Fomento tiene en estudio va-
rias solicitudes de licencias de 
obra pai a edificeos "rascacie'os" 
en distintos lugares de la pobla-
ción . 
La licencia para el edificio en 
proyecto de 30 pisos en Obrapíe 
y Aguacate no se ha concedido to-
davía, pues parece que la Asocia-
ción de banqueros americanos que 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
Aranguren número 27. 
Calle C número 14 (Vedado). 
tf» ent. Concepción y Dolores. 
10 de Octubre número 114. 
Zapata entre 13 y G. 
Esperanza número 57. 
Santa Catalina Na. 61, Víbora 
Luyanó número 121. 
Crespo número 7%. 
Paula número 56. 
Cerro número 815. 
Infanta y San Rafael. 
Trocadero número 1Í5. 
Belascoaln número 110. 
Jesús del Monte número 476. 
Jesús del Monte número 590. 
Luyanó número 245. 
Jesús del Monte número 267. 
Jesús del Monte número 367* 
Serrano y Santa Emilia. 
Moreno número 40, 
Falgueras número 15 (Cerro) 
12 y 21 (Vedado). 
Quinta y Baños (Vedado). 
San Lázaro número 265. 
San Rafael y Aramburo. 
Escobar y San Rafael. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industria. 
Mente y Figuras. 
Icfanta número 40. 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrada. 
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo. 
Muralla número 15. 
Luz y Compostela. 
Belascoaín y Virtudes, 
Infanta y Jesús Peregrino. 
Zanja'número 115. 
Cerro entre Prensa y Colón. 
Zequeira 119, C. 
Merced número 92, 
habrían de ejecutarla no han po-
dido suscribir la cantidad necesa-
ria para ia construcción. 
Barrera lija que debe suprimirse 
E l Alcalde ha trasladado a la 
Comisión Nacional de Ferrocarri-
les, copia de su resolución dispo-
niendo que sea retirada la barre-
fija que la empresa del Ferroca-
rril sostiene en el crucero de Ben-
jumeda y Línea de Marianao, in-
terrumpiendo el tránsito de ve-
hículos por esa calle. La empresa 
deberá colocar en ese lugar una 
barrera mecánica. 
Autorización 
Se ha elevado al Alcalde el in-
forme favorable emitido por el 
Departamento de Fomento, con 
respecto a la solicitud de la Hava-
na Coal Co., para instalar un 
"Chucho" en la carrilera princi-
pal de la línea de la Hershey Ter-
minal R. R. Co., que conecte 
con sus muelles en Casa Blanca. 
"Burro'' mandado a retirar 
La Alcaldía ha participado a la 
Cuban R fining Co , que no pue-
de autorizarse la colocación de un 
burro de madera para Ja carga y 
descarga ae mercancías, en la Pla-
zoleta de Luz, pues estorbaría el 
trá'hsito ¿e vehículos. 
Pestado en mal estado 
Los inspectores veterinarios mu-
nicipales señores Averhoff y Ores-
tes Morales, decomisaron ayer en 
el Mercado Unico 300 libras de 
pescado en mal estado, ordenando 
fuera arrojado al Vertedero'. Tam 
bié esos veterinarios decomisaron 
pescado falto de peso, que envia-
ron al Asilo santa Marta. 
E l Erario Municipal 
Como resultado del cobro de ca-
ja realizado antier en la Tesorería 
Municipal, se ha comprobado este 
saldó ayer: 
Ingresos: Ejercicio Corriente: 
$5.820.68; Resultas: $2,226,67; 
v para e' Consejo Provincial, 
$1.449.14. 
'Existencia: Ejercicio Corriente: 
$26.109.47; y para el Consejo 
Provincial $20.277.21. Las resul-
tas continúanaafectadas por pagos 
dispuestos por el Alcalde. 
—Antier ha recaudado por Trans 
porte y Locomoción $29.517.50, 
correspondiente a 621 vehículos ma 
tricu]ados. 
E l día 27 del actual vence el pla-
zo voluntraio para la inscripción 
de vehículos. 
Altas de Industriales 
Relación de Industriales que han 
causado baja por distintas In-
dustrias, el día 15 de octubre 
de 1.925. 
Francisco Méndez, Figón, Ofi-
cios 35. Aníbal Rapado, Tienda de 
tejidos sin taller, Av. 10 de Oc-
tubre 535. Juan Rodríguez, Bar-
bería, Romay 10. Etelvina Alva-
rez Aguirre, Farmacia con apara-
tos, Enrique Villuendas 200. Fi-
del Quintana, Agente para recibir 
encargos. Av. de la República 
324. Altos. Juan Losada, Pues*o 
de frutas, Manuél Fernández de 
Castro 135. Severino Aguilar, Bar 
hería, Cerro 587. Antonio Hoyos, 
Taller de Modista, Antón Recio 
27. Agustín Galbay, Tren de Can-
tina, Teodoro Roosevelt 2. Compa-
ñía Distribuidora Internacional S. 
A . . Comisionista con muestras. 
Manzana de Gómez Departamento 
213 José Inés García, Limpiabo-
tas, Rafael María de Lbra 23. Ma-
nuel Llamosas e Isla, Subarrenda-
dor, Picota 50. Alejandro Matia-
tu. Fonda, Reía 75 Arroyo Naran-
Ho. Antonio Corral, Tren de La-
vado, Falgueras 3. 
Estas licencias produjeron al Mu 
nlcipio $414.81. 
E L B A N Q U E T E D E A Y E R 
Nunca se precisa, para las exi-
gencias informativas de un repor-
taje al uso, seleccionar demasiado 
escrupulosamente un adjetivo que 
sirva para calificar certeramente el 
acto reseñado. 
No así en el que ayer contem-
plamos, verdaderamente insólito, 
no menos quo confortador y edi— 
iic^nte. 
El Dr. Matías Duque—médico, 
periodista, publicista y político mi-
litante de actividad permanente— 
luvo ayer un bello rasgo, más 
bueno que bello, ciertamente, al 
rfrecer un banquete en el Hotel 
Ritz, a los obreros tipógrafos de 
la imprenta de Montalvo, Cárdenas 
y Ca. como pública demostración 
de su reconocimiento por la efi-
ciencia demo?trada por ellos en la 
confección del libro "Elementos de 
Anatomía, Fisiología, Higiene y 
Puericultura" que acaba d-3 edi-
tar. 
Banquete que pudiera /haber pa-
recido a un transeúnte distraído 
un simple acto de gentileza social, 
como a un observador de las per-
sonalidades que a él concurrieron 
l-arecerle pudiese.un acontecimien-
alto relieve y prestigio a la patria 
amada. 
También son trabajadores, me-
re e ebreros, los hombre?, de cien-
cia—cualquiera que ésta sea—que 
se afanan en el bien y se esfue/zan 
eu hacer progieear las ciencias 
que profesan, sin abandonar su 
trabajo aunque la más excelsa 
gloría los conduzca a la inmorta-
lidad. 
Los hombres de gobierno que 
con austera honradez y más con 
holgada fottuna personal emplean 
su existencia en trabajar por la 
Patria, son también obreros, sim-
ples obreros; quiero poner un 
cjí.mflo de esta clase de ihombres, 
y ninguno mejor ni más a propó-
sito para presentarlo a Vds. y al 
mundo entero que nuestro Presi-
dente, nuestro bien querido gene-
ral Gerardo Machado; esto lo digo 
Heno de patriótico ardimiento y 
con rebosante orgullo de cubano 
Así es que, obreros de Montal-
vo y Cárdenas, no deben, ni Vds. 
ni sus compañeros del mundo, sen-
tirse superiores a lose otros hom-
brtis trabajadores, porque ellos 
también son obreros, y, por lo 
confianza y fe, luchar por que la 
justicia, pedida por medios lega-
les y pacíficos, venga algún día. 
¿A quien le tocará gozarla?, A los 
^ue vivan; que, dichosos, bende-
cirán el tesón y las virtudes de los 
que hemos luchado y de los que 
on_ la lucha gayamos caído. 
Obreros de Montalvo y Cárde-
nas: gritad conmigo y decid a los 
demás obreros cubanos que unau 
su voz a la voz nuestra, que dice: 
¡Viva la República de Cuba! 
Aun sin aparecer firmada esta 
oiación debía presumirse que su 
i autor era el Dr. Matías Duque. 
i En la mesa presidencial acom— 
' pañaron al ilustre agasajante el 
Sr. Vicepresidente de la República, 
don Carlos de la Rosa; los Secre-
tarios de Sanidad y Gobernación; 
Dr. Gispert y Comandante Zayas 
Lazán, el Senador Alberto Barre-
ra, ol Subsecivtario de Estado Dr. 
Campa, Gobernador de la Habana 
Sr. Antonio Ruiz, y el Secretario 
do la Administración provincial Dr. 
Ernesto López, el Sr. Rector de la 
Universidad Dr. Gerardo Fernán-
dez Abren con ef Profesor de la 
Facultad de Medicina Dr. Aballí, 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L D E 
M A E S T R O S 
to académico, literario, político, 
etc., en vista de las figuras que 
allí se congregaron. 
Creemos, como deseamos, acer-
tar conceptuando este rasgo del 
Dr.i Matías Duque como un her-
moso acto dé confraternidad cris-
tianísima. 
Bien claramente se percibe en 
la alocución que el anfitrión diri-
gió a sus invitados y que alhajaba 
el menú: 
"O'breros de Montalvo y Cárde-
Uíi,s : 
Los hombres que trabajan son 
los únicos que merecen bien de 
Dios; los hombres que no traba-
jan, nada merecen, ni de Dios ni 
de los hombres; ni tampoco son 
dignos del divino sentimiento del 
amor de la mujer. 
Quiero decir que entiendo por 
trabajador no tan íólo al hombre 
que labra la tierra, que en talleres 
u obradores lucha denodadamente 
por la existencia propia y por laa 
felicidad de ios suyos; sino que 
también entiendo que es trabaja-
dor el hombre qué, sisado rico, 
sigue laborando en beneficio pro-
pio, en bien de los demás, y da 
IiA PRESIDENCIA DEL BANQUETE 
tanto, bermanos de Vds. 
Comr,. buena prueba de lo que 
os digo, mirad a vuestro alrede-
dor, y veréis a vuestro lado desde 
vuestro principal, Sr. Cárdenas, 
hasta la más alta representación 
del Estado cubano, del Consejo do 
Secretarios, y también elementos 
directores de la industria, de la 
banca, del comercio, de la prensa 
periódica, de la ciencia médica, 
del derecho, de la milicia y de la 
administración pública, que acu-
den a este acto, cordialmente in-
vitados por mí, para unir sus 
aplausos a los míos como demos-
tración de hermandad y de cariño 
a Vds., magníficos representantes 
del obrero Ci'.bano. 
Este acto no significa otra co-
sa qué el agradecimiento que pú-
blicamente- declaro que les guar-
do por el amor y la eficiencia con 
que habéis trabajado conmigo es-
ta vez, como en otras anteriores, 
.en la confección de mi último ii-
|)rO.. »9 • - , • • - r--', , • * n,* 
Aunque suframos desvíos, ma-
las recompensas, exigua remunera-
ción a veces, no debemos violen-
tarnos; debemos esperar, tenar 
FARMACIA. Y DROOUERIA 
L A A M E R I C A N A 
OAUAXTO Y 17AN",TA. 
ABIERTA TOSA LA NOCHB 
LOS SABADOS 
L O T E R I A N A C I O N A L 
Movimiento general de efectivo en 
la Tesorería de la Renta desde el 
primero al 15 de octubre de 1925, in-
clusive: 
Existencia en Caja en 
30 de septiembre pa-
ra primero de octu-
bre, 1925 $ 952.004-05 
INGRESOS 
Por venta de 36,420 bi-
lletes a $19-40 . . . . $ 
Por venta de 427 bille-
tes a $97-00 
Por multas y decomi-
sos . . . . . . . . .. 








Suman los ingresos . $1.701.861-65 
EGRESOS 
Por 1% que correspon-
dió al Estado en la 
liquidación del sorteo 
No. 576 $ 105.875-20 
Por billetes premiados 
caducados sorteo 539 6.178-00 
Total ingresado en la 
Tesorería General de 
la República 
Pagado por premios de 
billetes a particula-
res 
Pagado para atenciones 







Suman los egresos.. $ 820.964-98 
RESUMEN 
Importan los Ingresos $1.701.861-65 
Importan los Egresos. 820.964-98 
Existencia en Caja pa-
ra el día 16 de octu-
bre $ 880.896-67 
• m m INFANI DE SIMPAffl 
Un premió especial ofrece en el mes de Octubre la 
C O M P A Ñ I A C U B A N A DE F O N O G R A F O S 





Este premio coriaiste 
en una magr.ífica VIC-
TROLA VICTOR, crtor 
caoba, igual a la que apa-
rece en el grabado, y un 
Album, conteniendo tres 
discos de cuentos especia-
les para niños, que se en-
tregarári al concursante 
que alcance mayor núme-
ro de votos en el escru-
tinio del día 3 0 de Octu-
bre, exceptuando los de 
la provincia de la Haba-
na. 
También como obse-
quio al Concurso Infantil 
de Simpatía del DIARIO 
venderá la Compañía Cu-
bana de Fcnágrafos, íias-
ta el mes d© Diciembre, 
los modelos XI, XIV y 
XV^ d« VICTROLAS 
VICTOR, con un Album 
de regalo, conteniendo 
discos de cuentos. 
LA COMPAÑIA CUBANA DE FONOGRAFOS, DISTRIBUI-
DORA DE LA "VICTOR", TIENE ESTABIXCIDA SU 
CA^A EN O'REILLY 89 
HABANA 
el Hr. Superintendente Provincial 
de Escuelas Dr. Pedro Hernández 
Massí'. 
Un ayudante del Sr! Presidente 
de la Piepública, el Jefe de Estado 
Mayor, General Alberto Herrera y 
su Ayudante Capitán Santamaría. 
E l Presidente de la Academia de 
Ciencias Dr. José A. Presno y una 
nutrida representación de las prin. 
cípales clases sociales. 
Les ebreros agasajados—-¡bien 
merecidamente!—con su Regente 
Sr Crescendo Rey al frente ocu--
paron mesas contiguas a la presi-
dencial, estando representada la 
Gerencia de ia Casa Montalvo y 
Cárdenas por el caballeroso jefe 
de la Oficina - Sr. Ernesto N. 
Planeo. 
"Los "héroes" de esta singular 
fiesta fueron los Sres. J . A. Hu-
guet, Pascual Canovaca, Gerardo 
l^áez. Oscar G. Acevedo, Alberto 
y.dHoncos, Mario Rousseau, Artu-
ro Suárez,. José Blanco, Daniel 
Saenz, Luis M. Domínguez, Arturo 
J. Honrruitiuier, Gabriel Valdés, 
Justo Cortés, Ernesto Herrera, 
José J . Rabeiro, Marino QuircG, 
Miguel López, Vicente Campos, 
Rogelio Infante, Rogelio García, 
José Pérez, Amador Salcines y Pe-
dro Valdés. 
Tetminado el cordialfsimo y ani. 
riiado almuerzo, el obrero Oscar 
Acevedo hizo uso de la palabra 
elocuentemente; -para dar laa gra-
cias, en nombre de sus compañe-
tos, al Dr. Duque por su afectuo-
so agasajo. 
E l Dr. Duque rubricó el acto 
con un sonoro "Viva Cuba" que 
fué también por todos secundado. 
C O N V O C A T O R I A P A R A C U -
B R I R D I E Z B E C A S 
V A C A N T E S 
Existiendo en esta Granja Escue-
la diez becas vacantes, se convoca 
por este medio a los jóvenes de la 
provincia", que deseen obtenerlas, a 
fin de que concurran a este Cen-
tro a los ejercicios de oposición 
que se celebrarán el día 4 de no-
viembre, a la una de la tarde, de-
biendo reunir los aspirantes las si-
guientes condiciones: 
Primera: Ser cubano o haber na-
cido en Cuba. 
Segunda: Tener más de catorce 
años de edad. 
Tercera: Tener buena constitu-
ción física. 
Cuarta: Ser de buena conducta. 
Los ejercicios consistirán en In-
terrogatorios y trabajos prácticos 
sobre nociones de Geografía, Gra-
mática, Aritmética, Lectura, Es-
critura al dictado y Agricultura. 
Los opositores deberán acompa-
ñar a su solicitud una certificación 
del Registro Civil de su nacimien-
to, un certificado de buena conduc-
ta expedido por el señor alcalde 
municipal de su vecindad y otra 
del profesor con el que cursó sus 
estudios primarios. 
Santa Clara, octubre 15 de 1S25. 
Dr. Ramón Lorenzo. 
Director. 
ACUERDOS D E L COMITE 
EJECUTIVO 
En la tarde de ayer se reunió 
el Comité Ejecutivo de la Asocia-
ción Nacional de Maestros, tomán-
dose los siguientes acuerdos: 
Primero: Aprobación del acta 
anterior. 
Segundo: Aprobar las gestiones 
ya realizadas cerca del señor Se-
cretario de Instrucción Pública, pe-
dida por los maestros de Mantua, 
sobre la creación de aulas y de es-
cuelas que habían sido suprimidas; 
las cuales son las siguientes: la co-
rrespondiente al barrio de Guaya-
bo, pues desde hace ocho años no 
existe ninguna, distando la escue-
la más cercana 25 kilómetros del 
citado barrio; la ruta ambulante 
de las fincas "Vegas del Rio" y "Ca-
labaza"; las del barrio de Mantua 
que cuenta con una población de 
1,536 habitantes; el aula 5a, de 
la escuela No. 6 del barrio de 
Arroyos; la de la finca "Vigía" 
en el citado barrio; la do la tinca 
"Cayo Largo" en el barrio de Fi-
creación solicitada para lá tinca 
del Pedraja, y la escuela de nueva 
creación solicitada para la finca 
"Malcasado", en la finca de "Man-
tua" . 
Tercero: Se .acuerda reiterar a 
la propia Secretaría de Instrucción 
Pública la necesidad de solucionar 
el problema del pago de los alqui-
leres de las escuelas hechos por 
los maestros de Cienfuegos. 
Cuarto: Convocar a una reunión 
a todos los elementos interesados 
en las reformas de la ley del reti-
ro escolar, a fin de presentar a la 
consideración del Congreso un 
proyecto de ley que tienda a sub-
sanar los errores de la ley actual, 
que tan grave perjuicio viene oca-
sionando a los maestros. 
Quinto: Se acuerda que por la 
Comisión Técnica y todos, los asis-
tentes a esta sesión, se estudie un 
proyecto de ley de estímulo al pro-
fesor público, incluyendo en êste 
proyecto^ un aumento de dos pesos 
por año de servicio. 
Sexto: Iniciar la campaña por la 
ley de creación de aulas, y laa ci-
tadas anteriormente, con un acto 
público que coincida con la apertu-
ra del período legislativo de nues-
tro Congreso. 
Séptimo: Se da cuenta de la ac-
titud incomprensible de los comi-
sionados por esta Asociación en el 
Retiro Escolar, y se nombre una 
comisión compuesta por los señores 
Herminio Martínez y Carlos Ma-
nuel Carbonell, para que por últi-
ma vez le hagan presente el deseo 
de esta Asociación y los deberes 
que tienen que cumplir, como re-
presentantes de ella, informando 
de los asuntos confiados a su vi-
gilancia. 
Octavo: Se acuerda enviar una 
felicitación al presidente del Club 
Rotarlo, significándole nuestra sa-
tisfacción por la noble y muy ne-
cesaria actuación a favor de nues-
tra niñez, y ofrecerle la ayuda de 
esta Asociación. Y también se 
acuerda efectuar un beneficio pa-
ra reunir fondos y cooperar así a 
esta idea de los Rotarlos cubanos. 
Noveno: Se acuerda comenzar de 
nuevo la serie de conferencias ya 
iniciadas, y que el primer turno 
sea consumido por el culto peda-
gogo doctor Ramiro Guerra, para 
el sábado 23 de los corrientes; al 
que seguirán en turno los docto-
res Heliodoro García Rojas, Lucia-
no Martínez, Evelio Rodríguez Len-
dián, Gabriel García Galán, Abe-
lardo Saladrigas y otras distingui-
das personalidades de nuestra in-
telectualidad . 
Décimo: Se acuerda autorizar 
los gastos que ocasionen las cam-
pañas por el edificio social y la 
impresión de las distintas circula-
res, etc. 
Décimo primero: Se acuerda 
también imprimir el discurso que 
ha de pronunciar el doctor Eduar-
do Estrada con motivo de la co-
locación del retrato del señor L i -
sandro Otero, expresidente de esta 
Asociación, en el salón de sesiones. 
Décimo segundo: Se ecomienda 
a la Junta Directiva el estudio de 
un plan para realizar una excur-
sión en las próximas vacaciones 
de verano a una Universidad de 
los Estados Unidos, a fin de hacer 
estudios de ampliación. 
Habana, 17 de octubre de 1925. 
Néstor Ramiro Barbarrosa, Se-
cretario . —Vto . Bno .: Alvaro Al-
fonso, Presidente. 
U N P E N A D O Q U E E S T A P R O C E S A D O P O R E L 
D E L I T O D E A T E N T A D O F O R M U L O G R A V E S CARrnc 
C O N T R A UNO D E L O S E S C O L T A S D E u 2 
Los empleados de Obras Públicas que llevaron al V t rl 
los papeles del Correccional de la Sección Primera d i 0 
que sólo llevaron en el camión Gacetas reviU araron 
_ ,reVlStas y Papê  
Alberto de la Huerta y RamI-i Joaquín Alcaza 
rez, que se encuentra procesado camión de Oh7-a<! r>.ayudaDte i 
29; Jorge de ^ SIÍCas ^ » 
chauffeur del m i s m o ^ , 4 ? 
cisco Gutiérrez Arm?^ 6n: hll' 
ta* de la cuadrlíia611 -or' ^ obreros; J0sé R o d r i g ú e l e ^ 
ro, y Silvio Sampelr * *ú 
cuadrilla. , 0 ' de u 
Manifestaron que «n 
bían cargado en ' ¡ [ Z ^ 
tas viejas, papeies g ¿ 
por el delito de atentado a agen 
te de la autoridad y por lo que se 
sigue la causa número 159 0 del 
corriente año en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Segun-
da, prestó ayer declaración, hacien-
do grave acusación contra el es-
colta de la Cárcel de la Habana, 
señor Adolfo Alvarez. 
Dijo, entre otras cosas, que la 
segueta que días pasados fué ha-
llada en un salón de la enfermería 
del penal y de lo cual se dió cuen-
ta al Juzgado .de Instrucción, ini-
ciándose causa contra varios pre- ciado Riera 
sos por tentativa de evasión, la 
había facilitado, mediante la can-
tidad de diez pesos, el escolta Adol-
fo Alvarez. 
Que dicho escolta introduce en 
el penal gran cantidad de bebidas 
alcohólicas, las cuales vende a pre-
cios fabulosos entre los detenidos 
o presos. 
Y que el escolta Alvarez, al co-
nocer que él sabía lo relacionado 
con la segueta y lo de las bebidas, 
lo maltrató de obra, por lo que se 
defendió, riñendo ambos, y al final 
Alvarez le acusó de atentado. 
E l juez, doctor Ponce, hizo tes-
timonio de la anterior declaración 
para unirlo a la causa que se ins-
truye contra el escolta Alvarez por 
cohecho. 
SE CAYO DE UNA SILLA 
Por el doctor Gronller, médico 
de guardia eu el Hospital Munici-
pal, fué asistida ayer de la tracN 
tura de la clavícula derecha la me-
nor de dos años de edad nombra> 
da Alicia Salazar Peñalver, natu-
ral de la Habana y vecina de Sie-
rra número 9, lesión que sufrió al 
caerse de una silla, según dijo a la 
Policía su madre Margarita Peñal-
ver . 
PIDIERON DINERO A Sü 
NOMBRE 
E l Juez de Instrucción de la 
Sección Segunda, presentó ayer 
una denuncia el oficial de dicho 
Juzgado, señor Francisco Valdés 
Gómez, haciendo constar que un 
individuo llamado Juan Rodríguez 
le había manifestado que Santos 
Rubio Carballo, preso en la Cárcel 
de la Habana, le había dicho que 
un sujeto nombrado Luis Rodrí-
guez se le había presentado como 
agente de fianzas, mostrándole un 
papel en el que el señor Valdés 
Gómez le propona hacer un nego-
cio con los $270 que le habían si-
do ocupados cuando fué detenido 
por la Policía, por estar acusado de 
19, domicilio de Clemencia Agüe-
ro . 
En vista de ello, agrega el de-
nunciante, se dirigió a la Cárcel, 
en donde el preso Santos Rubio, 
58, viendo a Fernández que corría 
perseguido por un individuo, y pB. 
do detenerle en el lugar ya dicho 
Ante la Policía de la 13a. Esta-
ción declaró Guillermina de la Vi-
lla que estaba en la sala de sa 
casa ayer manaña, 'y se presentó 
José Fernández con una niña hija 
de ambos, de ocho meses de edad, 
que antes tenía ella a su abrigo 
y que hace pocos días y a causa 
de un disgusto que tuvieron, se lle-
vó José, quien tenía la pretensión 
de que volviera a tener la niña. 
Al decirle que eso no podíá ser, 
sacó una pistola y le hizo un dis-
paro, hiriéndola, y después se dió 
a la fuga. 
Fernández trató de suicidarst, 
disparándose un tiro, evitándolo el 
a presencia de un escolta de ape-4 dueño del establecimiento de vire-
llido Lecfn, le ratificó cuanto le res situado en O Farnll y Luz Ca-
había expuesto a Juan Rodríguez, ballero, Antonio pómez. 
Declaró en el Juzgado de la 
Cuarta, Fernández, que estaba en-
señándole una pistola a Gulller:. 
mina y sin querer se le disparó on 
tiro, hiriéndola. 
E l licenciado Saladrigas remitió 
al Vivac a Fernández. 
• Papeles sin i 
cm, revistas pornográfica,1^0^ 
de materiales de consté 7. re4 
do lo cual se 10 2 
cn J111 PaPel. firmado por ciado Riera. por, el licea. 
DESPUES DE HERIR * 
JER, TRATO D E ^ C ^ % 
CHAUFPEUR H 
Ayer mañana el vieiia-, 
de la 13a. Estación. & 6 ^S, 
oyó varios pitazos de anvfr0 C:; 
partían de la casa 0'Farri Í0- ^ 
acudió a dicho lugar enTV8'> 
herida a Guillerm?na Z ^ 
Valdés, de la Habana, d U > 
7 vec^a del referido i L * a^ 
duciéndola a la Casa dP q ' C011-
Arroyo Apolo. de Socorro 
Guillermina durante t. 
basta la Casa tfe Socorro Se íto 
a hacer manifestación zlzuL ® 
El doctor Solís la asi m ' 
dándole una herida de S 
cara externa del brazo á™!** ^ 
Poco después, el v i g S ^ ^ 
L . Vera, condujo a la m h J 1' 
sa de Socorro a J0sé 
Rodríguez, de la Habana 
anos, chauffeur y vecinn ^ t " 
Delgado 8, al q u e ' a r S e t í 
ta y Juan Bruno Zayas, y ^ 
persiguió largo rato, ocupando ^ 
ca del lugar que le arrestó ,„ 
Pistola belga calibre 25 y al? 
gistrarle le encontró dos balas I 
el bolsillo. 3 61 
Presentaba Fernández desgarra 
duras de la piel en la man0 ' 
quierda, región tenar, de carácir 
leve. 
Declaró el vigilante Vera qne al 
oír la detonación acudió a O'Farril! 
PROCESADOS 
Por los distintos Jueces de ins-
trucción ae esta capital fueron pro-
cesados en el día de ayer los si-
guientes individuos: 
Manuel González Hernández o 
Huesa Hernández y Sebastián 
O'Farrill, por robo, señalándoseles 
fianza de 3 00 pesos a cada uno; 
José Enriquez Rodicio, por lesio-
nes, quedando en libertad bajoj 
fianza de 200 pesos. Y Pablo Gu- SecZ!.V^J3^^^ 
tiérrez Orihuela, por lesiones, se-
ñalándosele fianza de 300 pesos. 
OCUPACION DE PRENDAS RO-
B IDAS Y BETENCIOX DEL Al 
TOR DEL ROBO 
Los subinspectores de la Polica 
REGRESA A CIUDAD DE ME-
X I C O E EMBAJAD0RL AME-
RICANO 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 17. 
(Associated Pres¿) .—Jaméis H. Shefr 
field. Embajador americano, regresó 
hoy a Ciudad üa Méjico después ño. 
una ausíincia de cinco meses que pasó 
en los Estados Ui.idos. 
Entre las personas Que acudieron a 
la estación a recibirle a su llegarla 
a Veracruz, se encontraban varios re-
presentantes del Ministerio de Estado. 
Mr Sheffield se negó a hacer co-
mentarlos acerca de las relacionen en-
tre los Estados Unidos y Méjico. Is-
peraba hacsr la visita de cortesía el 
Ministro Aaaron Saen?, en el día de 
hoy. Mr. Sheffield goza, aparente-
mente, de buena salud. 
L E FRACTURO LA NARIZ 
Por el doctor Capote, médico de 
guardia en el primer Centro de 
Socorro fueron asistidos ayer Ale-
jandro Ugolik, de Polonia, de 25 
años de edad, jornalero y vecino 
de Luz 4, de la fractura de los 
huesos cuadrados de la nariz, y 
Claudio Alberto Santana, de Es-
| paña, de 35 años de edad y veci-
ino del propio domicilio, el que pre-
1 sentaba una contusión leve en el 
dedo índice de la mano derecha. 
Refirió el primero a la policía 
que al llamarle la atención al 
j Santana respecto a que no se me-
. tiera en sus asuntos particulares, 
| éste le había maltratado, lesionán-
| dolo. 
El acusado dijo que era verdad 
icuar/,o había expuesto Ugolik, por 
lo que el Juez de instrucción de 
la Sección Primera que conoció del 
caso, le dejó en libertad mediante 
fianza de 200 pesos. 
AL VOLCARSE E L CARRETON 
QUE CONDUCIA 
Benito Armando Vázquez Goida-
negra, de la Habana, de 26 años 
de edad y vecino de Campanario 
275, fué asistido por el doctor Pé-
rez Rivas, médico de guardia en;ga Santamaría 
Pompilio Ramos, practicando 
vestigaciones acerca de ^ 
ra el autor del robo de prento 
la señora Clemencia Agüem « 
San José 123 letra F, ocupa o 
la joyería de M^uel Puen M 
tínez, sita en Compostela ^ 
que habí» 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
solitario de brillantes 
dejado en dicho ^ V * iaV 
achicaran, Santos Rubio, de la » 
za de color. . j„ - ia st* 
Este anillo fué robado a 
ñora Agüero. , ,„m„q de Can-
En la casa de Pastamos de ^ 
porro Guerreiro. situada en 
ocuparon U an* 
por Santos Rubio, y f e üer0i r 
pertenecían a la ^ / ^ f Sjnpo-
además declaró. Florero ^ 5 
rro que él vió ^Rubl0J:n I ^ la casa de ^ Ag"ero por a , 
San Nicolás 19, contigua 
"santos Rubio _ Carballo 
Habana, de 20 anos, v c i n o ^ 
86, fué arrestado por ía 
Ramos, o ^ f 0 ^ y otras prer 
reloj pulsera de oro 
das. ^gre^ó ^ el ^ este ser. 
Fueron felicitados P0 
vicio los dos subinspectores 
* E O ™ ™ T S r ^ t Denunció en la ?fcr ^erra" 
González, vecino /ranaco ^ 
141, que entregó a 
 a ta aría, 65 ^ ^ la casa*5-
?a que los entregara en â 
banca de Gómez fena/proPló ^ 
sa de comercio, y se 
dinero. 
NO PAGA Y HA O E f ^ 0 E 
COMERCIO ^ ^ ^ 
el primer Centro de Socorro, de 
traumatismos, compresión toráxica, 
fractura de todas las costillas del 
lado izquierdo y múltiples contu-
siones y desgarraduras disemina-
das por el cuerpo, siendo su esta-
do de carácter grave. 
Vázquez sufrió las lesiones al volcarse un carretón de reparto ¡ datarlo judicial Juan ^ ( 8fe-
de leche que conducía, transitando; la sociedad J . R ^ J t Qüe xen̂ t 
por Sol esquina a Bélgica. ¡ cindada en Brasil ^'d0 $l2l-3' 
Para su asistencia ingresó Váz- mercancías por val0̂ () de octû 9 
quez en la Casa de Salud "La Pu- a Aurelio Lay, de 1 c\¿o, <*" 
rísim.a". 314, y Lay ha d ^ 0 ( sin 
Irrando el establecimiento. 
E L ARROJO AL VERTEDERO DE1 narle la referida cuen 
PAPELES D E L CORRECCIONAL' 
DE LA PRIMERA 
Ayer prestaron declaración en la 
causa número 144 6 del corriente 
año, que se instruye en el Juzga-
do de Instrucción de la Sección Se-
gunda, por infidelidad en la custo-
dia de documentos, seguida contra 
el licenciado Enrique Riera, por 
denuncia formulada por el juez 
doctor Almagro, las siguientes per-
sonas: sos. 
PROCESADOS ^ , 
Fueron Procesados d la gj 
Juzgado de I n f ^^ntes 
ción Cuarta los siguí 
Manue l MartínezJ £ ^ 
zález, ^ - f ^ c i ó ^ de ^ 
drogas, con ^ oS P Donato Be-
cada uno de ^0.s' con 
González, por estafa. 
SECCION QUEJAS DE SUSCRIPTORES 
Departamento Central, Habana. M-S404 Arénelas: Cerro y Jesús del Mont«, 1-1994, Marianao. Columbla. Almen-' dares. Buen Retiro. Quemados y Po-golottl, F-O-7090. D I A R I O D E L A M A R I N A 
THE ASSOCIATED PRESS 
Esta AsociaciCn es la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cable&ráficas y la información local 
que en este DIARIO se publiquen 
LA HABANA, DOMINGO, 18 DE OCTUBRE DE 1925 
SECCION 
AÑO X C I I I 
m o t o 
REVUELO EN EL 
LA M1FESTACI0N QUE 
domingo último, asistiendo a ella el jefe Tuvô efecto e 
Concentrado los ataques sobre el ministro de defensa 
C I E N V A L I J A S DE CORRESPONDENCIA QUE I B A D I R I G I D A 
PARA LOS ESTADOS UNIDOS. SE QUEMARON EN FRANCIA 
PAGINA QUINCE 
ido, Hindenburg, y una compañía dej ejército, habiéndose 
HICIERON PROMESA DE SEGUIR SIENDO F I E L E S A L K A I S E R 
Vi se dijo en un discurso pronunciado por el general von 
Arnin, quien no sólo se comprometió a ello en su nombre y en 
e] de todos los presentes, sino en el del ejército alemán 
SOCIALISTAS Y DEMOCRATAS P I D E N ENERGICAS MEDIDAS 
'flindenhurg, que llegó al cementerio poco después de terminar 
e! general su discurso, censuró severamente el tono en que el 
mismo estaba concebido y pronunciado en nombre del Kaiser-Rey 
ROUEX, Francia, octubre 17.— 
(Por la Associated Press.)— Cien 
valijas de correspondencia para los 
Estados Unidos quedaron comple-
tamente destruidas esta mañana, en 
un incendio que redujo a escom-
bros el coche correo en el que las 
valijas se trasladaban desde el Ha-
vre a Cherburgo. Otras cincuenta 
valijas fueron extraídas de entre 
las ruinas por los expertos postales 
que llegaron al lugar de la escena, 
procedentes de París. En estas va-
lijas se salvaron un millón de pe-
sos en billetes de quinientos pesos-
También logró rescatarse otra im-
portante cantidad en Dilletes y che-
kes, más p menos averiados por el 
fuego y el agua. 
E l correo salvado fué trasladado 
inmediatamente a nuevas valijas, y 
enviado a París. 
Se cree que el contenido de las 
cien valijas destruidas, tanto en 
dinero como en objetos valiosos dt 
otras clases, ascendía á varios mi-
llones de pesos. 
E l coche correo había sido re-
expedido desdo el Havre a Cher-
burgo, como resultado de la demo-
ra en la salida del vapor "France," 
a causa de la huelga de estiba-
dorec. 
LIDGE TRATA CONTRA LA OLA OE 
B A 1 0 A J E EN LOS 
BERLIN octubre 71 •— (,EsP.e" ., i _ El republicanismo alemán 
"tomado las armas en vista de 
f, manifestación monárquica cele-
Lda por los generales imperiales 
n Potsdain el domingo pasado, a 
'presencia del presidente von Hi-
„ p
cencí  
denburg y una compañía del Reich-
«rebr alemán. 
v0 solamente son los partidos 
«¿ales los que se han sublevado ; cito. 
!ltra esta manifestación antirepu-1 
curso, qué el general, dijo, pronun-
ciaba en "nombre de Su Majestad 
el kaiser y rey." La siguiente fra-
se, lanzada inmediatamente después 
de referirse al Reichswehr, es de 
las que más censuras ha encon-
trado: 
'"El Reichswehr—dijo el general 
von Arnim—está inspirado en el 
mismo espíritu que el viejo ejér-
El resultado obtenido estos 
días en Locarno ha revivido 
sus viejos deseos de hacerlo 
LIMITACION DE ARMAMENTO 
LOS EXCESOS DE LOS MISMOS M A S 
Motivan estas medidas que se dispone a tomar el dictador 
italiano, los desórdenes registrados días pasados en Florencia, 
los que costaron la vida a cuatro personas en aquel lugar 





























, sino también los socialis 
demócratas y, posiblemente, 
!='católicos centristas, quienes se 
J ponen plantear un ^bate acer-
l de este particular en el Reichs-
* tan pronto comiencen las se-
i s de ese cuerpo colegislador. 
\unque el presidente, von Hm-
íínburg es duramente censurado, 
los ataques de los republicanos se 
íoncentran sobre el ministro de De-
fensa Gessier, quien no solamente 
es el jefe civil del Reichswehr, si-
no que actuaba como canciller in-
terino, por la ausencia del doctor 
Lathe'r, que se encuentra en Lo-
rarno. Lo que desean saber los que 
censuran la manifestación del do-
^0—realizada con motivo del 
descubrimiento de un monumento a 
ios muertos en la guerra, pertene-
cientes al regimiento Kaiserina 
Augusta—es: por qué Herr Gess-
ier permitió quo el ejército de la 
república participara en una mani-
festación contra la república, y por 
pé, como jefe del Gobierno, po 
aconsejó al presidente, von Hinden-
burg, para que no asistiera a una 
fiesta subversiva. 
Herr Gessier anunció que se le 
habían dado seguridades en el sen-
tido de quo la ceremonia no teñ-
iría, .en manera alguna, carácter 
jolítico, y que está investigando el 
agravio de los oficiales del Reich-
iwebr que asistieron a la ceremo-
jit. y un secsacional discurso, en 
«1 cual el general Sixt von Arnim 
ie comprometió, en su nombre y en 
ll de todos los presentes, incluyen-
10 a las -tropas republicanas, a 
«fotinuar siendo fieles al kaiser. 
• El texto de este discurso, que se 
tiene entendido fué pronunciado 
utes de la llegada del presidente 
1 cementerio donde se celebró la 
ceremonia del descubrimiento del 
isonumento, parece que ha desapa-
fecido. Las transcripciones que ha 
publicado la prensa republicana— 
los periódicos reaccionarios no han 
Publicado una sola palabra de él— 
| íe sostiene por los monárquicos que 
son absolutamente inexactas. 
Los socialistas y los demócratas 
Piden la aprobación de leyes que 
Mven a los ex oficiales del anti-
Sio ejército imperial de las pensio-
nes que les paga la república, en 
^ caso de que tomen parte en ac-
"jaades antlrepublicanas. Tam-
"len recomiendan que, en vista de 
las seguridades dadas por los 
fgamzadores fueron violadas en 
.« cemeilterio de potsdam) Be. B0. 
r.7° eD lo sucesivo, a la conslde-
l̂On del ministro de Defensa los 
J«curSoS que hayan de pronun-
ĵso ante las tropas del Reichs-
M n el "Achtuhn Abendblatt," 
W * 0 presidente. von Hinden-
rg. reprochó severamente a von 
el tono general de su dis-
La suprema ley para todos nos-
otros—agregó en otro párrafo—^s 
el cumplimiento de ese deber que, 
en obediencia al artículo de la gue-
rra y al juramento a la bandera, 
hemos jurado a Su Majestad." 
E l presidente von Hindenburg 
llegó al cementerio poco después 
que von Arnim había terminado de 
hablar. Colocó Una corona en la 
base del monumento después de 
otra, que había sido puesta en nom-
bre del kaiser. Después, en com-
pañía del príncipe Oscar, de Pru-
sla, v de los generales imperiales, 
el feld mariscal revistó el desfile, 
no sólo de la compañía del Reich 
swehr, sino, también de las llama-
das sociedades patrióticas, todas 
las cuales son militaristas y monár-
quicas. E l presidente, Hindenburg, 
usaba su antiguo uniforme de gue-
rra y las condecoraciones imperia-
les. Para hacer saber que concu-
rría a la fiesta sin carácter oficial, 
hizo suprimir el escudo presiden-
cial de las portezuelas de su auto-
móvil . 
E l "Berliner Tageblatt" conviene 
con el "Vossische Zeitung," sin em-
bargo, en que esto no basta; y el 
periódico socialista "Vorwaerts" 
afirma que "el monumento fué des-
cubierto en nombre de Guillermo 
I I . " E l presidente de la república 
dió prioridad ^al representante de 
Guillermo I I . ^Participó en una ce-
remonia en la cual se incitó al 
Reichswehr a faltar a su juramen-
to. 
E l "Vorwaerts" también recuer-
da que en mayo 6 de 1923, día del 
natalicio del ex príncipe heredero, 
el propio von Hindenburg, en un 
discurso pronunciado con motivo 
de la inauguración dé un monumen-
to a los muertos de la guerra, re-
cordó a su auditorio, en el que fi-
guraba el ministro de Defensa, Ges-
ler, su "fidelidad y adhesión y ve-
neración a Su Majestad, nuestro 
kaiser, rey y señor." Y agrega que 
en esa fecha, Herr Gessier trató1 
de diluir su síntesis realista ha-
ciendo una referencia en su discur-
so a la república. 
E l "Tageblatt' exclama: 
"Si nuestros monárquicos, 'como 
Poincaré, desean pronunciar dis-
cursos incendiarios todos los do-
mingos sobre las tumbas de los gue-
rreros, no es cosa que le importe 
al Reichswehr y el ministro de De-
fensa, que permite la participación 
de oficiales o soldados a tales ce-
remonias, no cumple con su deber." 
Lo que más admira a propios y extraños es el cambio 
radical observado en los mismos fascistas que antes 
aplaudían las violencias y ahora las están censurando 
Continúa creyendo que la 
mejor política es abstenerse 
de toda mediación en Europa 
SOLO ARMAMENTO NAVAL 
Los adictos a la Casa Blanca 
creen que ha llegado la hora de 
convocar a otra conferencia 
Diversos distritos norteamericanos 
se hallan desde hace tiempo bajo 
la amenaza de los malhechores 
C A C E R I A DE BANDOLEROS 
Se ha efectuado en Nueva 
York y es, según dicen, la más 
grande de todas las realizadas 
PERSH1NG NO HA AMENAZADO 
A C H I L E Y PERU CON 
SU R E T I R A D A 
D I E Z HOMBRES Y UNA MUJER 
Están acusados de dieciseis 
robos en despoblado, algunos de 
los cuales resultaron homicidios 
SE SOSPECHA EN BUENOS 
A I R E S QUE LA S I T U A C I O N ES 
D I F I C I L EN C H I L E 
A L A M A C 
H O T E L 
B: 
1 
roadway and 71 Street 
New York 
las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha 
dor. y Puerta Servi-
tenc ión 
\ clientela Hispana y 
uxrrATricana'ba^ ^ 
sioXnĈ  e n t e supervi-
A0n. deI señor Ant tomo 
,res ^laurants excep. 
fonales. 
U t 2 o w n e r s h i p m a . 
nagement 
ROMA, octubre 17. — (Especial.) 
— E l Gobierno d© Mussolini ha de-
cidido adoptar medidas para cas-
tigar a los responsables de los des-
órdenes qué se registraron en Flo-
rencia hace más de dos semanas, 
y que dieron por resultado la pér-
dida de cuatro vidas y otros actos 
de violencia^ en distintas partes de 
Italia, especialmente contra las lo-
gias masónicas. E l Gobierno ha 
anunciado que procederá con toda 
severidad contra los responsables 
de los desórdenes y contra aquellos 
que no los han reprimido con efi-
ciencia para impedir su repetición 
en lo futuro. 
E l prefecto y jefe de la policía 
de Florencia han sido colocados en 
la lista ue empleados retirados, los 
directorios fascistas de Florencia y 
Roma han sido disueltos, muchos 
miembros han sido expulsados del 
Partido Fascista, algunos escuadro-
nes fascistas han sido disueltos y 
los que fueron arrestados en los 
recientes desórdenes han sido en-
tregados a los tribunales de justi-
cia, los cuales han recibido ins-
n-ucciones para que procedan con 
la mayor severidad. 
Más importante que estqs pro-
nunciamientos oficíales que se han 
hecho con frecuencia en el pasado 
sin ser acompañados de ningún es-
fuerzo consistente para reprimir 
las ilegalidades, es el cambio repen-
tino que se ha observado en el to-
no de 1 aprensa fascista y de los 
jefes de ese partido. 
E l diputado Farinacci, jefe de 
estado mayor de Mussolini, quien 
con ocasión de las expediciones píT-
nitivas de los fascistas escribió que 
"el Partido Fascista no siente, ni 
puede deplorar, estas, acciones," ha 
publicado un editorial bajo su fir-
ma en el periódico fascista "Gre-
mona Nuova," conteniendo frases 
como la siguiente: 
"Nos proponemos actuar con la 
mayor energía para restablecer la 
disciplina de hierro en nuestras 
filas." 
Y también: 
"Tales actos de violencia np pue-
den ser tolerados en manera al-
guna ." 
Agregó en el referido editorial 
signor Farinacci: 
"Las casas privadas deben ser 
consideradas inviolables." 
E l diputado Balboa, uno de los 
principales representantes del ala 
extrema del fascismo, hablando en 
Florencia, proclamó análogos sen-
timientos cuando declaró: 
"Todas las represalias, todas las 
violencias arbitrarias no solamente 
son erróneas y deben ser enérgica-
mente deprimidas, sino que causan 
profundo mal a nuestra causa." 
Hasta el "Popólo d' Italia," ór-
gano personal de Mussolini, comen-
tando las severas medidas adopta-
das contra los fascistas responsa-
bles de actos de violencia, las aplau-
de sin reservas, diciendo que todas 
las violaciones de las leyes por par-
te de los fascistas son peligrosas y 
causan graves obstáculos al Go-
bierno . 
La suma de estos comentarios 
parece iudicar que el fascismo ha 
cambiado su política respecto de la 
violencia. Se tiene entendido que 
el cambio fué motivado por el vio-
lento ataque hecho en la última 
reunión del Gran Consejo Fascista 
,por signor Federzoni, ministro del 
| Interior, contra el diputado Fari-
' nacci, secretario general del Parti-
do Fascista, a quien se acusa de 
haber permitido a los periódicos 
fascistas la publicación de comen-
tarios acerca de los desórdenes de 
Florencia, que constituían una ver-
dadera excitación a la comisión de 
nuevos actos de violencia. 
WASHINGTON, octubre 17.— 
(Por la United Press.)—El presi-
dente Coolidge está estudiando un 
plan para proponer dentro de poco 
a las naciones del mundo una nue-
va conferencia sobre el desarme 
universal. 
Aun cuando el presidente se ha 
negado a tomar en consideración o, 
por lo menos, a actuar en la propo-
sición de Fess, ha hecho conocer 
que el resultado de las conferen-
cias en Locarno han revivido sus 
esperanzas de lograr que se celebre 
otra conferencia sobre la limitación 
del armamento naval. 
Los funcionarios más cercanos 
al presidente han declarado que 
ninguno de los planes de Coolidgb 
tienen riada que ver con los asun-
tos locales de la Europa, sobre la 
que continúa creyendo que la me-
jor política 4e este país, es la de la 
más absoluta abstención y, por lo 
tanto, restringe su plan de desarme 
exclusivamente al armamento naval. 
Tanto el actual secretario de Es-
tado como su predecesor han acon-
sejado al presidente que si quiere 
tener éxito en sus propósitos, no 
deben mencionar para nada el des-
arme de los ejércitos de tierra y 
dejar en el asunto la iniciativa a 
los países europeos. 
E l senador Fess, autor de uno 
de los planes sometidos a la con-
sideración del presidente, le sugi-
rió a éste, en la entrevista recien-
temente sostenida, que el Gobierno 
de este país debía asumir la direc-
ción de este asunto, pues el des-
arme militar no podía lograrse en 
Europa sino bajo un procedimien-
to complicadísimo, y quizá no se 
obtuviese nunca en una confereri-
— E l Gobierno—dijo el ministro ¡ cía exclusivamente europea, dado 
Lx..:?.? f' 86 vió.colocado en una {los temores mutuos que las nacio-
situación insostenible si los órga 
nos responsables del Partido Fas-
cista se consagraban a ensalzar los 
actos que el propio Gobierno venía 
tratando de reprimir. La discusión 
entre Federzoni y Farinacci llegó 
a ser tan acalorada que intervino 
el primer misistro Mussolini, rogan-
do al secretario del Partido Fas-
cista que comprendiera que seme-
jantes episodios de videncia no 
debían repetirse en lo sucesivo. 
La prensa constitucional, aunque 
expresando algunos periódicos cier-
tas dudas acerca de la sinceridad 
de la conversión del fascismo, ha 
aplaudido las severas medidas que 
se han tomado por el Gobierno con 
relación al Partido Fascista. 
I5\;E^0S AI1ÍES, ootubre 17. (Un!-
terl Press) .—Noticias no cenf irmadas 
hacen suponer que la situación en 
Santiago de Chile no sea muy tran-
quilizadora. Los soldados continúan 
suai dando la residencia del. Ejecutivo 
y éste ha hecho público que dicha me-
dida obedece exclusivamente al deseo 
de guardar el orden. 
Las noticias recibidas añaden: "de 
fuente oficial so ha hecho saber qu»j 
se habían temado las rnedldas para 
conservar el orden y la disciplina. 
El ailmirante Schoroed-er, director de 
la Armada acabe de llegar a esta ca-
pital". 
Un despacho recibido de Santiago 
a última hora, dice que después de laquea de melena ^ 1̂ . 6t*x 
visita del Inspector General del Ejér- dice que éste era el traje 
cito, la mitad de los oficiales del re- el príncipe representó un papel fe-
gnniento de "PikW^ 
dct. 
Añaden 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
SOBRE LA LLEGADA D E L 
P R I N C I P E D E GALES 
Por Lloyd Alien, correspon;_—1 del 
United Press 
LONDRES, octubre 17. — (Uni-
ted Press) . Mientras el príncipe 
permanece recluido en sus habita-
ciones recibiendo sus baúles y 
abriéndolos y mostrando a sus fa-
miliares e íntimos los objetos y 
recuerdas que trae de su viaje, la 
prensa comenta a su sabor las múl-
tiples noticias y rumores de inci-
dentes más o menos cómicos que 
sobre el viaje, han corrido por es-
ta capital. 
E l Evening Standar, publica un 
retrato de Gales vestido con una 
kimona, con medias de seda y pe-




"ambÉ para los niños es 
eficazmente recomendado el 
e Pudeto, fueron arresta-
dichos 
menino titulado "Lia puerta del 
Baño', que se representó a bordo 
del Repulse, colocándose la esce-
na imaginariamente en Buenos Ai-
despachos que el 
¡ S m , : r ° V e L , a GUe"-"' i y en el Hote! Plaza. 
j Entre los comentarios que se han 
—• • . I publicado hay uno muy curioso 
sobre la única pieza de Gales es-
E L CONVENIO GERMANO AR 'fita en verso QUe fué en ocasión 
PFMTTMn n r v r ^ T ^ V . l . AK" Ide Pasar Por P^mera vez el E 
laLINllNO B E N E F I C I A R A A L ¿or, l donde Gales rehusaba 
COMERCIO DE LANAS 
 p s  p  pri er   l cua 
el 
regalo d« una sirena Que le ha-
cían los marineros porque "no se 
permitían mascotas a bordo" 
J S ^ Í S S ^ á t ó S S í j a B O U A P I D E R E F 0 R M 
perldad del comercio de lanas serd C/^DOC LAS P R E F E R I D A S 
uno de les resultados inmediatos que ^KJ*-' 
producirá el reciente convenio comcr-
y la cial convenido entre este país Alemania. 
Por lo menos así lo anuncia uno de 
los exportadores de ese producto m/ís 
ricos, LÑonios Mingay, quien dijo que 
la exportación de tse producto había 
disminuido notablemente en el trans-
curso de diez meses debido a una ex-
cesiva existencia, por no tener mer-
cado de el producto en bruto. 
Parece que ahora la demanda es 
universal, no limitá-ndose a Alema-
nia la solicitud de la lana en bruto. 
DE 
L A AMERICAN SUMATRA 
•NUEVA YORK, octubre 17. (Asso-' 
ciated Press).-La comisión de la B'>1-i 
sa dé Valores de Nueva York ha pe-
dido a les miembros de la misma que 
informen antes del próximo martes 
respecto a su posición acerca do las 
acciones preferidas del 7 0|O de la 
AmtTlcan Sumatra Tobacco hasta el 
cierre de las operaciones de ayer. In-
cluyendo ias transacciones de dicho 
íiía. I-a compañía se oncuéhtrá bajó 
una acministración judicial. 
ÜE 
" U T O J A " 
porque mantiene en per-
fecto es'ado saludable su 
dejcadisima piel. 
Se vende en todas partes 
nes que allí radican se profesan 
Aun cuándo Fess opina que este 
país no es afectado en el problema 
del desarme militar, porque no pue-
de reducir más su ejército, está na-
ción debe actuar, por lo menos co-
mo el huésped de los Gobiernos 
europeos, x tratar de lograr que és-
tos se pongan de acuerdo. 
Después de la declaración hecha 
ayer por la Casa Blapca, de que el 
Gobierno de este paíf estimaba que 
el hecho logrado ayer en Locarno 
era una garantía de la pa7/ en Eu-
ropa, los visitantes de hoy a la re-
sidencia del Ejecutivo, entre los 
que se contaron el embajador ale-
mán en esta república, y un comi-
sionado de ella en la conferencia 
de la paz en París, aseguraron, a 
su salida de la Casa Blanca, que el 
presidente creía que era llegada la 
oportunidad de una convocatoria a 
las demás naciones, con el propósi-
to indicado. 
En la conferencia sobre limita-
ción de armamentos navales se in-
cluirán submarinos y cruceros, ti-
pos de combate que estaban exentos 
de límite, por las exigencias de de-
terminadas naciones en la anterior 
conferencia sostenida en la ciudad 
de Washington. 
SERA NECESARIO SACAR L I -
CENCIA PARA USAR TURBAN-
T E EN TURQUIA 
COTv'PTANTINOPLA, octubre 17.— 
(Associated Press).—En lo sucesivo 
será de todo punto necesario obtener 
uua licencia para poder us?..r turban-
te en Turquía. Los ex-derviches, cuyo 
culto ha sido prohibido en fecha re-
ciente, los "hadjls" (aquellos que ha-
cen la peregrinación a la Meca); los 
vendedores de frutas, y aun los men-
digos que tanto afecto habían cobra-
do a este singular tocado, no posee-
rán por m.-'is tiempo el privilegio de 
ostentar la típica prenda. 
Sólo los sacerdotes turcos pueden 
llevar ahora turbante. Los 1.200 mi-
nistros de Álah en Constantlnopla 
tendrán ahora que obtener en las 
oficinas del Estado permisos osten-
tando sus retratos, sus nombres y 
los de las mezquitas en que oficien. 
Todo aquel que luzca turbante sin 
permiso será detenido. Muchos de los 
que gustaban Ge la típica prenda es-
tán protestando ruidosamente contra 
la nueva orden, basándose para ello 
en que padecerán un resfriado seguro 
al desenvolver sus cabezas, envueltas 
por toda "na vida. 
El deseo del pueblo, de descartar 
loa arcaicas trajes de la pasada civi-
lización estacionaria turca, se ha he-
cho tan general y contagioso que los 
rabinos de Constantinopla decidieron 
vestir modarnos "trajes cuando se ha-
llen fuera de sus sinagogas. Sus gual-
drapeantes ropones y tiaras cilindri-
cas no se verán ya más en las calles 
de Constantinopla. 
NEW YORK, otcubre 17.— 
(United Press) . — E n una cacería 
de malhechores que, según el Fis-
cal de 'Distrito, Banton, es la ma-
yor que se ha hecho en muchos 
años, la policía secreta llevó hoy 
ante la corte criminal diez hom-
bres y una mujer, ncusados de 16 
robos en despoblado, de algunos de 
los cuales resultaron homicidios. 
Se sostiene que los acusados, que 
fueron presentados ante el tribunal 
a las once de la mañana, pertene-
cen a una ouadirlla de 16 que ha 
estado aterrorizando por algún 
tiempo, la parte superior del dis-
trito Este. Uno de ellos fué arres-
tado el 6 de octubre, exigiéndosele 
una fianza de $50.000.00 que de-
jó de prestar. Este miembro de la 
cuadrilla, nombrado Murray Marki-
ne, convino en hacerse testigo del 
Estado, o sea, una especie de dela-
tor. 
La mujer es Rosa Hameline o 
Hamilton, y se la acusa de haber 
disparado todas las balas de dos 
pistolas contra el vigilante Smith. 
en el robo de un automóvil. 
E l arresto de estos malhechores 
ha sido el paso más espectacular 
en la reciente campaña inaugurada 
por el Fiscal Banton contra la cri-
minalidad . 
Los bandidos y ladrones estaban 
•consiguiendo actualmente algún 
éxito en muchas partes del país. La 
pequeña ciudad de Woodruff en 
Wisconsin, sufrió ha poco la incur-
sión de siete facinerosos armados, 
que encerraron de madrugada a 
cuatro jugadores de poker en la 
estación ferroviaria, cortaron las 
líneas telegráficas y telefónicas y 
volaron la caja fuerte del Banco 
del Estado, logrando escapar con 
una gran cantidad de dinero y al-
gún botín. E l importe de la nómi-
na, de la West Kuitting Mili en 
Plymouth, población cercana a Wil-
kesbarre, Pa. , que montaba a pe-
sos 14.000.00 fué robada por tres 
audaces cacos. 
Cuatro bandidos, quienes se ha-
bían pasado toda la noche ocultos 
en la fábrica que en West Pullman 
tiene la International Harvester 
Co., cerca de Chicago, intimidaron 
a siete empleados de la compañía y 
se llevaron también el importe de 
la nómina, que era de $45,000.00. 
Del First State Bank, de New 
Brighton, Minn., fueron sustraído^ 
$13.00.00, por tres individuos en-
mascarados . 
Un hombre, a quien los emplea-
dos declararon parecerse a "Dutch" 
Anderson, compañero del célebre 
Gerald Chapman, intimidó a todo 
eli|personal del Guyandott Bank, en 
Huntington, W. Va. , y escapó con 
$7. 000.00 en el bolsillo. 
Varios bandidos robaron a la 
Royal Coal Company, de Fondu 
Lac, la cantidad de $5.000.00. en 
mercancías, así como un automó-
vil, en el que huyeron. 
ARICA, Chile, octubre 17. 
•—(Por la Associated Press.) — 
Los corresponsales de la pren-
sa han sido informados en el 
cuartel general de Mr. Per-
shing, que éste no había indi-
cado a la? autoridades chile-
nas y peruanas que la delega-
ción americana se retiraría del 
plebiscito de Tacna y Arica, a 
menos de que dichas autorida-
des conciliaran sus diferencias, 
causa de la demora en la cele-
bración del plebiscito. 
Esta información a los co-
rresponsales fué prvocadá por 
la publicación de varios despa-
chos de Nueva York, aseguran-
do que el general Pershing es-
taba a punto de agotar su pa-
ciencia con la demora, y que 
había dado a conocer a los 
Gobiernos chileno y peruano, 
que se retiraría si las cosas no 
variaban- Se manifestó a los 
corresponsales que el propósito 
do la delegación era, resolver 
las diferencias y dar cumpli-
miento al laudo arbitral. 
SU OISCREPANCIA 
CON NI. H E R i í 
La ruda batalla sostenida 
entre ambos políticos franceses 
ha perturbado a los radicales 
P A I N L E V E , AMORTIGUADOR 
Los delegados del Partido 
Liberal lograron ponerse de 
acuerdo sobre los impuestos 
SE C R E E PASADA LA C R I S I S 
UN P E R K I A DE 
Los fascistas, indignados por 
los artículos publicados por 
aquél, le causaron lesiones 
LAMENTACION O F I C I A L 
Después de la conferencia de 
Locarno no se usará la frase 
usual de "potencias aliadas' 
LOCARNO, Suiza, octubre 1-7:-.:— 
(Por la Associated Press.)— El 
ataque realizado por varios fascis-
tas italianos contra un, periodista 
francés, ocurrido hoy, ha ensom-
brecido la atmósfera de buena vo-
luntad inaugurada ayer con la fir-
ma del Tratado de Locarno. In-
dignados por los artículos que ha 
venido escribiendo Henri Barde 
corresponsal del periódico " L ' Oeu-
vre," de París, los fascistas asalta-
ron al periodista francés y le cau-
saron lesiones. 
E l cónsul italiano visitó esta no-
che a la delegación francesa, la-
mentando oficialmente la agresión. 
Según parece, un grupo de fas-
cistas siguió a Barde hasta un es-
tablecimiento, en cuyo momento se 
destacó del grupo el que lo diri-
gía, propinando varios golpes al es-
critor francés y retirándose en se-
guida rodeado por sus compañeros 
El agresor es de nacionalidad ita- i desarroHando su actual liana, y la policía suiza ha maní 
festado que procederá contra él. 
E l incidente ha sido consecuencia 
del boycot acordado contra Mus-
solini po.r muchos periodistas de 
Francia, Inglaterra y los países es-
candinavos, con motivo ,de una in-
terview general para la prensa, 
preparada por Mussolini en él día 
de ayer. 
Painlevé pronunciará hoy un 
discurso que se cree será un 
esfuerzo para unir los grupos 
NIZA, octubre 17. — (United 
Press) . — E n tanto que el premier 
Painlevé se encaminaba con rapidez 
de París al sur-, eon el objeto de 
apaciguar a los radicales, pertur-
bados por la batalla Herriot-Cai-
llaux, sobre finanzas, los delegados 
del partido liberal llegaran a un 
acuerdo sobre los impuestos. 
Según se ha dicho, la doctrina 
del partido sobre los impuestos, se 
basa en tres principios, a saber: 
Primero:-—Predominio del im-
puesto directo sobre el indirecto. 
Segundo:-—El sistema del im-
puesto progresivo. 
Tercero :^—La necesidad de una 
contribución especial sobre todas 
las fortunas y capitales de cual-
quier clase que sean, para asegurar 
las finanzas del país. 
Este principio se considera como 
contentivo de un bosquejo para 
una leva capital, aunque no se men-
ciona como tal. Esta medida fu<5 
sobre la que tuvieron un debate el 
Ministro de Hr/nenda CaiHaux y el 
ex premier He.Tiot, en favor de ella 
el primero y en contra el segundo. 
Los delegados pasaron una ma-
ñana de agitación, pues cada cual 
sostenía con vigor sus miras y no 
quería ceder. Cuando se llegó a las 
recomendaciones de la Comisión de 
Finanzas, los delegados se volvie-
ron con ansiedad hacia CaiHaux y 
Herriot. Ninguno de los dos que-
ría hacer comentarios. 
Se opina que el resultado final 
de la cuestión ha elevado al Con-
greso a un plano de seguridad y se 
considera pasada la crisis del go-
bierno, con tal de que los socialis-
tas estén conformes con las conce-
siones hechas por Herriot a la leva 
capital. 
Painlevé hablará el lunes en un 
almuerzo. Se espera que su discur-
so sea un esfuerzo final para soli-
darizar todos los grupos. Según se 
rumora, el premier ha comenzado 
a poner en práctica un proyecto 
para llevar a cabo una nueva alian-
za de las fuerzas democráticas. 
Con ello espera fortalecer al go-
bierno para que pueda continuar 
programa. 
UN C E L E B R E POETA ISLAN-
DES ABOGA POR LA UNION 
ESCANDINAVA 
LLEGA S H E F F I E L D A MEXICO 
EN ESTADO DE BUENA SALUD 
MEXICO, octubre 17. (United 
Press).—El Embajador de los Esta-
dos Unld'os en esta Repúljlica ha l!e-
sado a esta capital en 1* tarde de hoy 
negándose a decir s'i presi-ntaría o no 
a el gobierno nota diplomática del 
Suyo. 
COPENHAGLE, Dinamarca, octu-
bre 17. (Associated Fress).—El fa-
moso literato Gunnar Gunarson, que, 
está considerado como el poeta islan-
dés más grando de la época actual, y 
es ardiente palaiín de la cooperación 
más estrecha entro los pueblos es-
candinavos, expuso hoy on un mitin 
público su plan para la prolongación 
de una república escandinava que es-
taría integrada por Dinamarca, No-
ruega, Suecia, Finlandia e Islandia, 
unidas con arreglo a las .mismas nor-
mas que los Estados Federados de 
Norteamérica. Gunarson propuso que 
esa república esté gobernada por un 
presidente elegido por votación po-
pular. 
Su discurso constituyó una verda-
dera sensación en esta. Gunarson in-
sinuó que su idea está apoyada por 
prominentes personajes de los países 
mencionados, y anunció que se cele-
brará una serie de mítines públicos 
de propaganda con tal objeto en Con-
penhague, Oslo, Estocolmo y Belsing-
fors. 
Hl poeta cree firmemente que su 
idea constituirá una realidad dentro 
de cinco años. 
LA EXPRESION "POTENCIAS 
ALIADAS" CAERA EN DESUSO 
EN LO SUCESIVO 
SE ENCUENTRA EN V I S P E R A S 
DE TERMINAR E L VUELO 
MUNDIAL E L COMANDANTE 
I T A L I A N O DE PINEDO 
LOCARNO. octubre 17.— (Por 
la Associated Press.)— La expre-
sión "potencias aliadas" que ha 
venido usándose persistentemente 
desde el comienzo de la guerra eu-
ropea, caerá en desuso en cuanto 
al Idioma diplomático y, según se 
cree, en todos los idiomas, si los 
jefes de la conferencia de seguri-
dad logran sus propósitos,; 
E l doctor Hans Luther, canciller 
alemán, y Gustav Stresemann, se-
cretario de Estado, partieron para 
Berlín esta noche, y con ellos sa-
lieron para Alemania todos los de-
más miembros de la delegación, 
confiados en las seguridades dadas 
por M. Briand de qué la frase "po-
tencias aliadas" será eliminada en 
lo sucesivo, a causa de que la con-
ferencia de Locarno, en la cual han 
quedado unidas todas las naciones 
más importantes de Europa, 1© ha-
bla quitado toda significación. 
E l doctor Stresemann dijo que 
confiaba en ir a Ginebra para ac-
tuar como representante de Alema-
nia en el Consejo, cuando Alema-
nia ingrese en la Liga de Naciones. 
Una enorme muchedumbre tributó 
una entusiasta demostración de 
simpatía a ios alemanes, en la es-
tación. 
LOS FUNCIONARIOS DEL GO-
BIERNO SE ABSTIENEN DE HA-
CER COMENTARIOS 
habiendo hecho notar que a su ad-
ministración se debe en parte el 
éxito de las negociaciones de Lo-
carno . 
Se espera también que Painlevé 
no escatimará las alabanzas a He-
rriot, Briand y CaiHaux, declaran-
do que la unión de sus esfuerzos es 
esencial para la salvación del país. 
E l Congreso pasó esta noche un 
voto de gracias a Herriot por ha-
ber iniciado la convención de segu-
ridad quo ha terminado en el pacto 
de Locarno. 
J.OS PARTIDOS SOCIALISTAS Y 
RADICALES FRANCESES APBUE 
BAN LA INCAUTACION DE CA-
PITALES 
NIZA, oct. ?r7.—(Por Assacia-
tíjc| Press).—-Los partidos radical 
y radical-socialista d© Francia de-
cidieron hoy respaldar enérgica-
mente la adopción, con carácter 
oficial, de un plan de incautación 
de capitales, descrito también bajo 
el enunciado de "Contribución es-
recial por parte de todas clases 
de fortunas y riquezas acumula-
das". La decií-ión del Congreso 
fué unánime, aunque durante to-
dos los debatef; se opusieron a la 
medida el Ministro de Hacienda 
francés M. CaiHaux y algunos de 
sus partidarios, absteniéndose ade 
más de votar. 
E l Congreso no quiso someter a 
debate la raociói) presentada el 
jueves por Henri Franlyn Bouillon 
y aprobada por su comisión polí-
tica y financiera, referente a las 
ciencias de guerra, Dicha moción 
dice así: " E l Congreso invita al 
iresente Gobierno y a todos los 
futuros Gobiernos de Francia a 
que se comprometan a no pagar a 
los aliados más de lo que Francia 
reciba de Alemania". 
El asunto Je las deudas será 
pue?to mañana sobre el tapete 
cuando se halls presente el Presi-
tír-nte del Consejo de Ministros, 
Paúl Painlevé. 
Enfrentándose con una derrota 
sfgura, M. CaiHaux se abstuvo de 
librar una batalla franca ante el 
ROMA, octubre 17.— (United 
Press). E l aviador Italiano Coman 
dante de Pinedo, que salió de es-
ta ciudad a principios de año con 
el propósito de realizar un vuelo 
entre Melbourne y Tokio se encuen 
tra en vísperas de realizar su pro-
pósito pues aquí se han recibido 
noticias de que salió de Kusmime 
a Kagoshlm. 
Cuando llegue a este último lu-
gar habrá realizado una etapa de 
700 millas sin parar. 
Las últimas noticias recibidas 
indican que De Pinedo realizó su 
proposito felizmente apeaar del 
viento y la lluvia. 
BERLIN, octubre 17.— (Por la 
Associated Press.)— Debido a que 
aún no se conoce defrnitivamente el 
contenido de los tratados firmados 
en Locarno, los jefes políticos se 
han abstenido de hacer comenta- „ 
rios acerca de la situación. Los na- ¡ Congreso, pero con gran habilidad 
cionalistas se muestran muy satis-! l)ndo dejar U1,a sallda de escape 
¡fechos por el rápido fin de la con-Icon el i:in de I,c-der oponerse a tal 
ferencia con tan positivos resulta- niedida cuando ésta vaya al Parla-
dos; pero todos los partidos, excep- niento. Sus partidarios del partido 
to los comunistas; quienes hacen radical están dispuestos a prestar-
chanza de los convenios, callficán- le apoyo; pero les consta que la ti-
dolos de pactos mercenarios, y los ';ia actitud donotada hoy por su 
nacionalistas extremistas, conceden lider constituye una retractación 
la mayor importancia a lo alcas- do la cómoda actitud que ayer asu 
zado. 
Se espera en Alemania una aca-
lorada controversia antes de la ra-
tificación do los convenios por el 
Parlamento; aunque, como en el 
caso del plan Dawes, es probable 
que el Gobierno cuente con una im-
portante mayoría si logra trasmi-
tir su. confianza respecto a la sin-
ceridad de las potencias aliadas. 
mió í¿ declarar: "Trabajaré con 
vosotros en la elaboración del pro-
grama íiscal más avanzado posi-
ble; pero debo avisaros que antes 
do aprobarlo, debo cerciorarme de 
que no es peligroso para el país. 
Yo estoy al mando de la nave 
financiera del Estado y bajo nin-
gún concepto la estrellaré contra 
las rocas". 
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dir en ia fecha fijada el más alto y 
digno rendimiento. Magna labor que 
ya damos coronada por el buen éxi-
to, ya que todo es estímulo, simpatía 
j conveniencia en torno de la idea. 
Valdrá la presencia de las activi-
dades de Cuba en Sevilla para de-
cirle a la Madre Patria para qué óe 
quería la independencia y el noble 
uso que de ella supo hacerse, a ma-
¡ yor gloria propia, de la raza y de 
' j la nación progenitora. 
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E D I T O R I A L E S 
LOS AMIGOS DE LA ESCUELA DE tractos, generales, científicos de h 
clase médica, el otro vela por los in-
MEDICINA. 
La Asociación de Amigos de h 
Escuela de Medicina—nombre ésto 
í-ue acaso sea demasiado limitativo 
en «u connotación, dadas las am-
plia? actividades de dicha entidad— 
se está haciendo rápidamente acree-
doi.̂  a lo?, más efusivos aplauso.-, 
no solamente ¿z la clase médica de 
Cuba y de sus elementos univasita-
)ios. sino también de cuantas perso-
nas se interesen por muestro presen-
te y por nuestro porvenir cultura-
les. 
Ya en otra ocasión hubimos de 
i-eferirnos a las generosas iniciativas 
de aquella Asociación, integrada por 
un grupo de médicos distinguidos, 
con la finalidad ostensible de dedi-
car sus esfuerzos, no a ejercicios aca-
démicos más o menos abstractos y 
productivos, ni al fomento de los 
intereses y la camaradería profesio-
nales en sus aspectos más inmedia-
tos, sino a una labor de propicia-
ción cultural de largos alcances en 
el sector de las disciplinas médicas. 
Lo que ha venido caracterizando 
hasta ahora las iniciativas de esta 
Asociación es un marcado carácter 
filantrópico: la índole que pudié-
ramos llamar "sacrificial" de su es 
fuerzo, si es que 'la palabra no pa-
rece demasiado solemne. Dicho de 
otra manera, la Asociación de Ami-
gos de la Escuela de Medicina no 
se propone tanto el beneficiarse a 
sí misma, a sus miembros indivi-
duales, como el difundir, a costa del 
propio peculio colectivo, una acción 
de alta mira científica considerable-
mente onerosa en su mantenimiento. 
Buen ejemplo primerizo de esa 
intención lo constituyeron las confe-
rencias del sabio francés Dr. Gley, 
que la mencionada Asociación orga-
nizó aprovechándose del tránsito 
por la Habana del ilustre fisiólogo 
Aquel curso de conferencias magis-
trales, cuyo logro impuso a la Aso-
ciación un gasto nada baladí. susci-
taron entre nosotros, como se recor-
cará, múltiples y muy encontrados 
comentarios. No faltaron opinadores 
que mirasen con recelo la iniciativa 
on cuestión, atribuyéndole un ínti-
mo espíritu ds alarde o de infecun-
do romanticismo. 
La Asociación de Amigos de la Es-
cuela de Medicina, empero, no ;e 
dejó impresionar por tales interpre-
iaciones. Sabiendo que toda buenri 
obra insólita encuentra siempre des-
confianzas en sus primeros pasos y 
ha menester de una digna y calla-
da perseverancia para lograr su 
aceptación, acaba de dar una nue-
va muestra de su nobleza de miras 
ol conferir una beca a un estudian-
te distinguido de Medicina, reciín 
graduado de nuestra Universidad, 
para que vaya a Europa a cursar 
más amplios estudios de investiga-
ción científica. Hace unos días, se-
gún hubimos de reseñarlo, la Aso-
ciación se reunió en fraternal ban-
quete para despedir y festejar colec-
tivamente a su joven becado. 
¿No es verdad que esta labor des-
prendida, noble y tenaz de la admi 
jable institución merece que se la se-
ñale como algo ejemplar y que 5« 
la aliente con extremos de encomio? 
Lac clase médica de Cuba está sien-
do la primera en despertar a la con-
ciencia de sus responsabilidades en 
la vida cultural de la nación. Ya es 
de todos conocido el programa de 
defensa y enaltecimiento profesiona-
les que en estos días se ha propues-
to, para llevar a inmediato dr.sarro-
!Io, la Federación Médica de Cuba. 
Aquella filantropía y este noble ego-
tismo se complementan. Al par que 
ei uno atiende a los intereses abs-
tereses concretos, particulares, prác-
ticos de la misma dentro de nues-
tra sociedad. Es una inteligente co-
operación de la cual cabe espere-r 
opimos resultados y un estímulo pa-
ra que sea emulada por las demás 
clases profesionales de Cuba. 
LA EXPOSICION IBERO-AMERICA-
NA DE SEVILLA. 
Todos saben, porque el anuncio 
se comenta en el mundo entero, que 
en Sevilla se celebrará en el año 
de 1927 una exposición ibero-ameri-
cana de trascendental importancia. 
A tal extremo, que en ella, como 
en ningún otro concurso de activi-
dades, quedará demostrada la pu-
janza, la orientación y el porvenir de 
nuestra raza. Cierto que también 
asistirán ala exposición, representa-
das dignamente, la industria, las ar-
tes y la mentalidad norteamericana; 
pero ello liustrará una de las cola-
boraciones más importantes del his-
pa-americanismo: la que se pon-
dera con la doctrina pan-americana. 
Esto, lejos dte ampliar indebida-
mente la significación de esta asam-
blea de actividades raciales, viene a 
dar un impulso estimulante a las 
manifestació-nes genuinamente hispa-
nas, incluyendo en la denominación 
hispania la virtud de los pueblos del 
mismo origen. 
Los Estados Unidos, conscientes 
de la importancia de la exposición, 
trazan ya planos y proyectos para 
sus instalaciones en Sevilla. Dele-
gad'» del Gobierno de la Unión ya 
han presentado en la capital anda-
luza los esquemas de las obras a 
realizar, para las que se ha consig-
nado oficialmente un millón de pe-
sos. Ello ha dado motivo a que U 
Argentina, Méjico, Columbia y otras 
repúblicas de América española 
aceptasen la invitación oficial del 
Gobierno de España y se dispongan 
a concurrir a Sevilla representadas 
con toda la ostentación que exigen 
su prosperidad y progreso. 
Cuba también. El Sr. Presidente rl* 
la República ha expresado su deseo 
de mostrar al mundo en Sevilla, du-
rante la primavera del 1927, todo !o 
mucho que esta joven república su-
pone en el concierto de los pueblos 
civilizados. La oportunidad es úni-
ca e imponderable. Seguramente, de 
los pueblos de América es el nues-
tro el que cuenta en España con más 
vivas simpatías populares. Allá no 
se pierde ocasión de exponer tales 
testimonios de manera espontánea y 
ostentosa. La mejor recomendación 
que puede llevar un cubano en su?, 
excursiones por España es la carta 
de ciudadanía. Todas las puertas, to-
Las conferencias de Loca.rno ha»i 
culminado en un completo éxito. El 
Pacto de' Seguridad que acaba dj 
concertarse entre Francia: Alemania 
y Bélgica, con la garantía de Ingla-
terra e Italia, al cual se ha dado el 
nombre de "Pacto del Rhin", y la 
serie de convenios de arbitraje acor-
dados entre Alemania y Bélgica, Ale-
mania y Francia, Alemania y Polo-
nia y Alemania y Checoeslovaquia, 
constituyen prendas firmes de paz, 
las más sólidas que se hayan esta-
blecido en Europa desde hace mu-
chas décadas. 
Dos factores de perturbación in-
ternacional existían en Europa des 
de la guerra franco-prusiana d'; 
"l870: la rivalidad franco-alemana 
determinada por el gran error de Bis-
marek al despojar a Francia de !a 
Alsacia-Lorena, y la llamada cuestión 
d".l Cercano Oriente o de los Balk.i-
nes. El Tratado de Versalles y la se-
rie de convenios posteriores que H-
cuidaron la gran conflagración mun-
dial, resolvieron las rivalidades de 
los países afectados por una u otr»' 
de esas cuestiones, pero el temor a 
una Alemania ansiosa de desquite, 
mantenía la paz en perpetuo peli-
gro. Por pso, en realidad, la noti 
dominante en Locarno, ha sido la 
buena voluntad de Alemania, acep-
tando sin reservas los hechos consu-
mados, renunciando a todo intento 
de reconquista de los territorios per-
didos en su frontera occidental y 
fiando al correr de los tiempos y 
a las artes de la diplomacia amis-
tosa y de la paz, el logro de sus as 
piraciones futuras, respecto de fu^ 
grandes intereséis nacionales afecta-
dos todavía por los resultados de la 
guerra. La República que preside el 
más grande y popular de los gene-
rales alemanes de la gran guerra, se 
manifiesta sinceramente pacifista. He 
ahí un hecho que el DIARIO DE LA 
MARINA hubo de anunciar come 
muy posible, cuando la elección del 
Presidente Hindenburg. 
El regocijo de las cancillerías, y 
dt los pueblos, es grande y legíti-
mo, pero no hay que oKidai qu^ 
en estos últimos años se ha creado 
en Europa otra causa de profunda 
inquietud e inminente peligro para h 
paz con la revolución rusa, sin que 
la cuestión del Cercano Oriente se 
hall^ enteramente zanjada, en virtu-J 
del nacionalismo lleno de ambición 
de los turcos, que contribuye a min-
lener latente un espíritu de rebeld.'a 
y de lucha en casi toda el Asia 
Menor y el Norte de Africa. 
La Unión de las Repúblicas So-
viets, mientras los bolcheviques que 
dirigen la política de Rusia no re-
nuncien a su propósito de imponer 
el comunismo a los demás puebloó 
mediante la propaganda y los méto-
dos revolucionarios, es una gravo 
amenaza para la paz universal, no 
borrada con los acuerdos de Locar-
no. Frente a una Europa Central y 
Occidental ansiosa de paz y traba-
jando tenazmente para consolidaría 
sobre bases inquebrantables de rei-
dos los corazones, todos los halagos ¡ peto recíproco, tenemos todavía un i 
se le abren y brindan. El General Rusia ardiendo en el frenesí revoiu-
Machado ha exhibido en cuantas ! cionario de los neófitos y una Tur-
oportunidades, se le brindan el hon-
do afecto y simpatía que siente por 
España y la consideración que t¡p-
ne a la numerosa y activa colonia 
española de Cuba. El sabrá hacer 
que Cuba esté repreientada en Se-
villa a !~. altura de sus merecimien-
tos e importancia. Por lo pronto, ya 
ha aceptado con sumo orgullo el 
doctor Carlos Miguel de Céspe-
des, Secretario de Obras Públi-
cas, el cargo de delegado regio de 
la Exposición, que ha de ostentar, 
junto con los señores Conde del Ri-
vero y don Alberto Fuentes, Presi-
dente del Centro Andaluz de la Ha-
bana. Buena delegación, que ha di; 
tomar con entusiasmo, para eficaces 
gestiones, el empeño de llevar a |a 
práctica los trabajos preparatorios 
de la representación c instalación de 
Cuba. 
Trabajos que empezarán a desa-
rrolíarse inmediatamente para ren-
quía llena de ambición y sedienta 
de desquite. La paz ha dado en Lo-
carno un paso en firme que cele-
bramos con regocijo, pero mientras 
Rusia no renuncie a sus planes de 
revolución universal, el mundo n i 
podrá considerarse tranquilo. No 
obstante, las tendencias pacíficas de 
los grandes estados militares., habrá 
de influir extraordinariamente sobre 
las clases tabajadoras del mundo en-
tero, apartándolos de las reivindica-
ciones rojas. 
LA INICIATIVA PRIVADA. 
cosas acrecentó en él los vehemen-
tes afanes de restauración a que 
debemos todo lo que hasta el pre-
sente se ha hecho de bueno en su 
gobierno. 
Se dice que el estado económico 
del país es malo y, sin duda hay ra-
zones poderosas para afirmarlo así; 
pero por esas mismas razones los 
comerciantes están actualmente 
aunando sus voluntades y poniéndo-
las al servicio de una empresa que 
bien pudiera ser el negocio salva-
dor de la República: el turismo. 
No debemos lamentarnos, sumidos 
en un pesimismo desalentador, mien-
tras queden unas cuantas energías 
en la República y sus ciudadanos no 
las guardan avaros, sino que las pro-
digan generosamente cuando el bien-
estar de la nación lo exige. 
Hay una evidente concomitancia 
entre el estado político de un país y 
su desarrollo en todos los órdenes: 
intelectual, artístico, económico, etc. 
Principalmente en la economía de 
una nación influye poderosamente la 
gestión de sus gobernantes. El op-
timismo que envuelve todas las de-
cisiones del actual Gobierno, el an-
sia de superación que se nota en 
todos sus actos, infundo confianza 
a todo el país y éste responde con 
actos análogos de afirmación nacio-
nal. Tal. es el caso que está dándo-
se actualmentê  en Cuba. Al toque 
de restauración dado por los man-
datarios del Estado, las clases sol-
ventes de la nación, han llevado 
ante el gobierno sus aportes indivi-
duales de energía y han mostrado su 
deseo de colaborar con él en la obra 
oV; renovación nacional. 
Con otro gobierno, que no fuese 
como el presente empic^dedor, de-
cidido y audaz, ¿hubieran los comer-
ciantes iniciado, por medio de la cor-
poración que los representa, esa her-
mosa campaña en favor d l̂ turis-
mo, a la cual tan preferente aten-
ción dedica, con justicia, toda la 
prensa? 
Mo. Con un gobierno que no ofrez-
ca garantías de trabajo y de orden 
no se arriesga el particular a empe-
ños de esta naturaleza. En cambio 
un gobierno celoso, trabajador infa-
tigable y honrado a carta c.̂ bal, es 
el mejor estímulo para la laboriosi-
dad y el ánimo emprendedor del 
pueblo. 
Decimos esto, porque en realidad 
se están llevando a cabo en el país 
actualmente empresas cuya posibili-
dad ni siquiera sospechábamos. Pis-
ta misma del turismo, propulsada y 
mantenida por una entidad privada, 
sin más recursos que los suyos pro-
pios, es francamente excepcional on 
un pueblo como el nuestro, que ha 
gozado fama siempre de rutinario, 
indolente y apático. 
Y parece que al fin cristalizarán 
los propósitos de la Asociación de 
Comerciantes de la Habana sobre • I 
turismo y Cuba aumentará la acos-
tumbrada cifra de extranjeros que, 
por este tiempo, todos los años la 
visitan. Hemos visto en la reseña pu -
blicada ayer por la prensa de una 
reciente asamblea celebrada por las 
distintas comisiones del Comité de 
Turismo de la Asociación de Co-
merciantes, nombres tan respetables 
que no podemos dudar de que el 
éxito les sonría en el empeño aco-
metido. 
De triunfar definitivamente la 
causa del turismo—como plenos de 
saludable optimismo esperamos y 
debemos todos esperar—podrá (>] 
pueblo percatarse de lo que c-s po-
sible hacer por mera iniciativa pri-
vada, cuando existe entre los hom-
bres buena voluntad, ansias de me-
joramiento nacional y anhelos de 
romper con la rutina cotidiana que 
nos ata mezquinamente a una mis-
ma y limitada suerte de actividades. 
lodc. claro está, bajo los auspi-
cios de un gobierno serio, laborioso 
y emprendedor, como hemos apun-
tado irás arriba. 
A p o s t i l l a s a u n D i s c u r s o 
P A I N L B V E E N G I N E B R A 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
No se han ido de nuestra memo-1 la esperanza de un arreglo inmedia-
ria las horas, mezcla de ansiedad 
y esperanza, vividas en Ginebra, 
durante el año de 1920. Entonces, 
se abría ante el mundo fatigado un 
porvenir dentro de cuyas posibili-
dades tenían cabida todas las es-
peranzas. La representación de los 
pueblos, en forma igualitaria y de-
mocrática, iba a terciar en un deba-
te que podía ser decisivo para el 
destino del mundo. E l silencio pre-
cursor de los grandes acaecimien-
tos, que antecedió a la primera 
Asamblea de la Sociedad de Nacio-
nes, era hijo directo de ansiedades 
insatisfechas. Hasta aquel históri-
co momento, de la Sociedad de Na-
ciones solo había actuado el Conse-
jo; su forma abiertamente oligár-
quica que reducía un organismo de 
realizaciones pacíficas a la dictadu-
ra incondicionada de los vencedo-
res, había despertado en loa espíri-
tus objetivos una explicable descon-
fianza. La paz que ansiaba el mun-
do, era una paz total, sin treguas 
engañosas ni vindicaciones en abier-
ta contradición con el espíritu de 
nuestro tiempo. A ese desenlace 
solo podía llegarse mediante la 
participación de todas las Nacio-
nes; esa cooperación global no se 
realizó; a las puertas de la Asam-
blea quedaban los vencidos, en evi-
dente condición de inferioridad, de-
ducida de su marginalismo. Así lo 
entendió un alto y noble espíritu, 
representante de la República Ar-
gentina, y por ello tuvo el elevado 
gesto de no aquiescer con su pre-
sencia a determinadas normas ex-
clusivistas. Esa fué la razón sufi-
ciente para que la decepción se co-
bijase en el espíritu de los hombrea 
esperanzados. 
Considérese esa decepción en su 
significación exacta; no se .atri-
buya su nacimiento al hecho de que 
to y total ge albergase en algunas 
conciencias; nosotros pedíamos an-
te todo y sobre todo que una gran 
D E R O M a 
LA SEMANA SOCIAL DE LOS CATOLICOS ITALIANO* 
TA D E L PAPA Y LA LIBERTAD DE LA E N S f c ^ H 
— 
Roma 22 de Septiembre. 
La "Dirección General de la Ac-
ción Católica", de la cual se espera 
la dirección suprema de la acti 
be mantenerse fuera * 
competencias de i„; de tod. 
;ra puede todavía re™ ?*n[ito * 
...vi-icho y al deber n, nCÍar ¡S 
Inquietud de justicia fuese como el fad religiosa, moral, educativa e ••sn fin, de vigilar ^ 68 ̂ h* 
aire vivificador de la primera Asam- instructiva de los católicos Italia-i su posibilidad v Z . ^ f a r . ^ 
blea de la Sociedad de Naciones; 
prestábamos mayor importancia a 
los propósitos que a las inmediatas 
realizaciones. Queríamos comprobar 
si la sed de justicia que padecían 
los pueblos desangrados por cuatro 
años d© guerra humanlcida, podía 
ser saciada. Y vimos la sequedad 
que nos contornaba. 
Después las asambleas se suce-
dieron como un hecho cronológico 
y casi inadvertido. Un año y otro 
año, com.o si sus miembrs sintie-
sen la incapacidad para vivir las 
injusticias torturantes, las reunio-
nes nacían y morían alejadas del 
dolor de Europa. 
Pero un día la esperanza que pa-
recía muerta renació. Dos altos es 
nos, ha iniciado la segunda semana: rección quería y«!COoform9 « i**1' 
social en Ñápeles en los días del del bien común v v e ^ au* 
22 al 26 del corriente mes. Mien-1 intereses relÍK^LSObre todo> 
tras escribo, la semana se va desa- i se formará como morsleí * 
rrollando jacificamente; y aunque pacta y disciolina^ ^ í ' i ^ 
sea demasiado pronto para dar un la grande e i n ^ ^^deí^ 
5 el particular, ^e | que es la I g i e s T a T S ^ ^ 
embargo, porque en es ¡ta y filial obedie^ W 




de una grandísima importancia 
La presente semana se distingue 
de la del año pasado por tres he-
Pontifio 
Sera por tanto un ¿r'; 
1 corazón del Santo P 
-̂ ápoU chos muy particulares: primero, por .florecimiento del r*165- emr 
la vigilancia que ejerce el Vatica-Iiiano, se refuerce • Oliclŝ o t 
no, aunque sea tan directa de la ¡compañía de los ca^r1^6 îs 
organización autónoma de los cató- sos separados de 1 08 
lieos, como era la "Unión Popular" afticas, superiores ^ i Pa8iones 
¿el Santo paaV0n^ 





ritn'LJir. ¡los católicos diligentes que están ¡dar al nii-Mí/v* v., píritus concurrieron a Ginebra; lKo1rt cmi ^ ^ . ^ ^ ^ v oa!_L5._pul)llco bueno, tendieL. 
fundada por el profesor Toniolo, si-!partido, animado- de ? ^ ^ i -
no de la Santa Sede por medio deiambiciór, de servir io t ,uilica «aiui 
blico buenn 1 
por ellos hablaba la preooupació; I ' f ^ I ^ n ^ u e V ^ - ^ V 
la S. Sede la que propone que se tiana de las diversas de la paz, en términos ?oMe' con ' - — ^ 
esa emoción que es propia del hom- „ " „ „„Jl t . dbllfn ia  s i  
bre en el cual más puede el alma 
que el cerebro. Herriot y Mac Do-
nald hablan en Ginebra. E l prime-
ro recuerda las famosas e inmorta-
les palabras del pensador francés: 
la fuerza sin la justicia es tiráni-
ca, la justicia sin la fuerza es im-
potente; es preciso obrar de tal 
modo que lo fuerte sea justo y lo 
justo sea fuerte. Desgraciadamente 
a las altas preocupaciones exterio 
apruebe a los mismos maestros quejticipar de su frutos ^ Cen Pe 
daban antes las lecturas. Está ade-inos de fe". 3 
más asegurada la perfecta ortodoxia 
SUS 
En Esta carta se 
de la doctrina y la mayor discipli-
na. Es el jefe de ella el comenda-
dor Celombo, el que la S, Sede ha 
escogido por su propia voluntad y 
lo mantiene con confianza como, je-
fe superior de todos los católicos; jla política no ofend 
notan dos B sas principales: el record s rí-
que los organizadores 
la "Acción Católica" J?iIlC.0.5 ^ 
se fuera de los p a r t i d ^ ^ 
,ÜeneiV,e.1 derecbo de hacer pi 
está bajo la protección directa del los intereses religiosos y00̂ 8̂  
Cardenal Ascalesl, arzobispo de i de la sociedad. Evidentemelltí4* 
Ñápeles. Además es presidente un estas palabras se les rm0Ho a 
rizadas vivía unido un deseo de ca- eclegi46tic0 qUe ocupa eil la jerar- ta interpretación; dar 
no que no logra evitar el hamt>re 
y la miseria en un país, se desacre-
dita de modo irremisible, aunque 
pruebe ,como tres y dos son cinco, 
que a la larga constituirá la felici-
dad de los ciudadanos. E l mundo 
está lleno hoy de ciudadanos que 
se obtinun en ingerir alimentos 
cada veinticuatro horas y ni siquie-
ra se avienen a comer un día si .y 
otro no en espera de mejores tiem-
pos. Son gentes despreciables que 
aman más al cocido que a la demo-
cracia y no se puede contar con 
ellos en otra forma, ni para cojer 
centenes. 
E l Gran Duque Nicolás, que co-
mo ruso al fin, sabe lo que puede 
aguantar sin comer un ciudadano 
moscovita, vaticina que el fin del 
bolscheviquismo, a manos de los 
mismos rojos —que también co-
men— se encuentra muy próximo. 
Por lo que se refiere al fin de 
la hegemonía yanqui, basada en el 
oro, puede que sea en realidad una 
consecuencia cierta de la conferen-
cia, pero no sabemos hasta que 
punto el mundo deba alegrarse. E l 
cetro del dinero, ya se sabe que es 
siempre cosa de los Estados Uni-
dos o de Inglaterra. Ahora lo tie-
nen los Estados Unidos, gente que 
gusta de ponerlo rápidamente en 
circulación. Cuando vuelva a te-
nerlo Inglaterra, se volverá a las 
antiguas dificultades para verle la 
cara a una libra. Por otra parte, 
los Estados Unidos, han probado 
|Qiie Ies basta a su satisfacción po-
ncer el oro. Inglaterra —-esto lo 
saben ya España y Francia— as-
pira a tener el oro y el moro. . . 
Y el egipcio y el turco y el indio 
y hasta el último palmo de terreno 
donde se pueda izar una bandera 
higlesa. 
rácter nacional. Herriot pedía pa-
ra su país protección frente a una 
agresión no provocada; Inglaterra 
no quería adentrarse en pactos com-
prometedores y permanentes, opues-
tos al Qircunstancialismo de una 
diplomacia claramente episódica y 
fluctuante. Sobre los espíritus de 
Herriot y Mac Donald, pesaba la 
propensión nacional de dos países. 
Tal vez, caminaron ambos, llevando 
por lazarillo exclusivo el corazón, 
sin cuidarse de establecer una nece-
saria distinción entre lo deseable 
y lo realizable. 
De todos modos, aquellas horas 
do emoción, vividas en 1924, no 
fueron inútiles; influyeron podero-
samente en la purificación del am-
biente europeo; un deseo de com-
prensión penetraba en el alma do-
lorida del viejo y excéptico conti-
nente. Más los artífices, por azares 
de la política nacional, se fueron. 
Otros hombres, con djrtinfas con-
cepciones les sucedieron en el po-
der. Por impulso adquirido siguió 
Europa sin abandonar una obra no-
blemente iniciada; pero faltaba a la 
misma el calor del convencimiento, 
la fe, único estimulante capaz de 
conducir a las grandes realizacio-
nes solidarias. 
Estos días de septiembre tornó 
a sus tareas, sin la expectación 
ción Católica^ como tal no m 
ni debe apoyar un gobier 
que si \x uk 
no puej, 
no ni y 
quía católica un puesto de mucha 
responsabilidad, Monseñor Mino 
retti, arzobispo de Génova. jmar un partido, debe sin 
E l segundo hecho que distingue Idecir. su opinión abiertamentTy4̂  
esta semana social es la pequeña]8.11 dirección en las cuestiones «< 
participación de los católicos. Se ticulares, sobre todo cuando «i' 
tratan temas exclusivamente doc- u 
Una digna dama 
Parece que el señor Pañi, Mlnis-
trinales con intención de dar a los 
católicos principios solamente, en 
vez de prácticas directivas; se de-
jan a un lado las manifestaciones 
que tienen un significado de adhe-
sión, o de protesta, en el presente 
momento político, y asi terminará 
la semana prevaleciendo los hom-
bres de ciencia, muchos eclesláti-
cos y un pequeño número de lai-
cos, con una participación peque-
ñísima de jóvenes. 
Y finalmente el tercer hecho es 
que esta semana se reunieron en el 
mismo congreso los católicos de las 
dos tendencias políticas del presen-
te, es decir, los católicos contrarios 
al fascismo y al gobierno fascista, 
los cuales están organizados por el 
Partido Popular Italiano, y los ca-
tólicos que apoyan al gobierno fas-
cista, los clérigo-fascistas del Cen-
tro Nacional. Si se hubiera evitado 
el trato y aún la sóla alusión a la 
contingencia 'política italiana, se 
podría estar seguro de que no ha-
bría engaño entre los dos bandos, 
tanto más cuanto que estaban for 
inaugural del año precedente, la i;udULO yue e8iaD^ Jlor-
Asamblea de la Sociedad de Nació- ârdn0S nP°r S í . . ^ ^ 0 ^ 1 ? ^ ^ 
pero no se puede negar que habrá 
muchas desavenencias y que será 
nes. La oración inicial corrió a car-
go del Premier francés, Painlevé. 
Intentemos recoger las esencias de 
su intervención y sobre todo vea-
mos de deducir enseñanzas para el 
futuro, buceando en el turbio es-
píritu de Europa. 
Un párrafo del discurso de Pain-
levé atrae particularmente nuestra 
atención.; vale la pena de verterlo 
al español. Dice así el Premier 
francés: ^El hecho de que el Pac-
to, base de la Sociedad ce Nacio-
rts, haya sido concertado, no du-
rante un período pacífico, sin cuan 
do 
difí il que en los arreglos doctrina-
les, en los cuales no puede faltar la 
adhesión y la unión de todos los 
católicos, lleguen nunca a ponerse 
de acuerdo. 
La semana social de Ñápeles 
tendrá sin embargo el mismo efec-
to que tuvo la semana social de 
Turin celebrada el año pasado, que 
fué loada magnificamente por to-
dos los católicos, y terminó consti-
jtuyendo una academia, donde los 
doctores de valor dieron bellísimas 
eún no se había extiagindo el lecturas universitarias de filosofía 
ruido de las armas y la tierra ma- y teoloeia. 
naba sangre y los incendios no ha 
bían muerto, es una circunstancia 
que no conoció la historia prece-
dente y ^ue nos señala claramente 
el deber. E l Pacto no hi, sido im-
puesto por opa élite clarividente y 
sabia, a multitudes ébria» de ma-
tanzas. Al contrario, reflejaren len-
guaje legaL la voluntad profunda 
de los pueblos y sobre t do de los 
combatientes Precisamonte, porque 
se había caído en un abismo de 
Gran diferencia habrá entre es-
ta semana y la que celebraron ha-
ce poco tiempo los católicos fran-
bierno comete una falta; y qQa] 
particulares católicos como 2 
danos, tienen el derecho y el 
de influir con su voto para que 
gobierno sea tal como se requiev 
en los intereses religiosos y mor, 
les de la sociedad. 
En segundo lugar se nota 
preocupación del Santo Padre pj 
ra que los católicos encuentren ! 
modo de entenderse y que cesen i 
dar espectáculos de discordia coao 
los que están dando en el presentí, 
Haee votos para que entre los 
tólicos se forme un ejército de per 
sónas serias y autoritarias que d 
jando aparte las divisiones del pj 
tido, se ocupen solo de estudiar 
solución de los arduos problema! 
sociales 
Pidamos que la palabra del Pj 
pa sea obedecida y recoja prontos 
fruto 
Mientras tanto en la semas» í» 
Ñápeles ha sido el tema la "Li-
bertad de la Enseñanza", no por-
que los católicos tengan necesidad, 
sino para que el gobierno que í« 
dice católico y que tiene el apoyo 
de muchos católicos, sepa que los 
verdaderos católicos no están satis-
fechos de la solución que el Robier-
no fascista, por medio' del ministro 
Gentili, ha dado al problema da la 
escuela en Italia, 
La batalla de la libertad de li 
enseñanza fué dada' por los cató-
licos hace ya unos diez años cot 
resultados sorprendentes; estos, h-
vorecidos por la influencia políti-
ca del partido popular que. vino 
después pudieron obtener que g 
problema fuera comprendido por U 
nación y propuesto por el gome:-
no. , , 
E l gobierno dió poco: ellos pi-
dieron que el gobierno reconociera 
el derecho natural de la amll» 
para hacer educar a sus hijos co-
mo ellos querían 7 en consecuencia 
ceses, los cuales afrontaron proble-! tuvieran el . derecho de edû  ^ 
mas de una importancia absoluta e sus hijos a su elección ^ J * * ^ 
hicieron ver que ellos podían más condición en la escuela que ^ 
con la mano izquierda que con la 
derecha y que aquella democracia 
republicana, podía ser la salvación, 
rieran. En otras Paleras .los « J 
lieos pidieron que ^ ,ab"eran w 
cuelas que no fueran públicas. -
no sólo de los católicos franceses!el Estado, que man^e Embol-
ias con el dinero P 1̂5;0- "'í" ;. 
sara el dinero a los ciudadanos Qi-' sino de la misma patria! 
Todavía la semana social de Ná 
honor, nadie quería tornar al mis-ipoles tiene su importancia, y esta 
mo y menos que nadie, aquellos que ¡le viene de la palabra del Papa o 
habían vivido en e.l fondo del ~ba-¡de la afirmación de los principios 
rronco". católicos que, por cuanto se refie-
No puede ofrecerse una más eer-|re por ejemplo al tema de la li-
tera crítica de lo que fué la Paz bertad de la enseñanza, son contra-
pactada en Versalles que la formu-
lada por Painlevé. E l ilustre hom-
tro de Hacienda mexicano, cometió, bre ê ciencia francés, dejándose 
llevar de su corazón generoso, ol-
vidó en el entusiasmo de su ora-
ción, que si esa preocupación vi-
Las épocas críticas suelen ser in-
cubadoras de grandes acciones. To-
dos han dado en llamar crítica la 
época presente de la República y lo 
es también por esta condición. 
El general Machado tomó las 
riendas del poder en momentos 
realmente difíciles, angustiosos para 
el país; pero ese mismo estado dejconferencia: el sistema de Gobier 
D E D I A E N D I A 
E l cetro del oro 
Informaciones sin duda inspira-
das por los conferencistas de Lo-
carno, que han logrado atraerse esa 
valiosa fuerza de los repórters de 
alto copete, sacan estas dos gran-
des conseeuencias de los pactos fir-
mados por las primeras potencias 
de Europa: la muerte del bolchevi-
quismo ruso y el derrumbe del po-
derlo yanqui "apenas a Norteaméri-
ca se le vaya el oro de entre las 
manos". 
La muerte del bolcheviquismo 
era ya cosa descontada antes de la 
vió alguna vez en el ánimo de los 
artífices de la paz de 
pronto murió para dejar paso a 
otras inquietudes menos elevadas. 
Painlevé, en su ofensiva frente 
a los pesimistas por sistema, en bu 
deseo (¡t evidenciar que la hora 
de la "Sociedad de Naciones" cons-
tituye lo que puede denominarse 
"creación continua", intentó ex-
plicar el por qué un protocolo a 
base de arbitraje, seguridad y des-
arme, elaborado en 1924, no fué 
un año. ¿Es que el Pacto proyecta-
do no se adecuaba a las posibilida-
des? ¿es que la voluntad pacífica 
la grav-í falta de meterse en una 
aventura galante, de doble grave-
dad por ser casado, tratando de 
agregarlo un capítulo en territorio 
de los Estados Unidos. Las leyes 
de inmigración, que allí son rígi-
das, fueron aprovechadas por un 
enemigo político del señor Pañi, y 
se promovió un escándalo público. 
No necesitaron más ios repórters 
de los periódicos americanos para, 
pensar en un sensacional divorcio y 
puesto que la esposa del gobernan-
te mexicano se encontraba con él, 
a ella se presentaron unos cuantos 
para saber antes que los otros, so-
bre que baso presentaría la dama 
la consiguiente demanda para la 
disolución del vínculo. 
He aquí la respuesta de la seño-
ra de Pañi: 
El divorcio no existe para mí 
y tampoco para mi esposo. Yo soy 
católica lomana y lo que Dios une 
no puedo ser separado, más que por 
la muerte. Mí maridó quiere mu-
cho a utestros hijos. 
Se nos olvidó advertir al leetor, I f.a e s ^ d . a • Su espíritu de fi-
toe nos -u t ' Jósofo, penetró agudamente en las 
que se descubriera, si se encontraba esencias del problema; de ahí su 
con el sombrero puesto, antes de I ensayo psicológico, de los pueblos 
leer esta=i nobles palabras, tan dis- latinos y anglo-sajones, divergentes 
en cuanto al modo de plantear y 
resolver los problemas europeos, 
¿representan esas concepciones. 
nos al gobierno fascista, aunque 
en menor grado que en el gobierno 
anterior. 
Hablaré primero de la carta del 
Papa. 
Esta fué escrita en el Vaticano 
Versalles,] el 18 1361 Pásente por medio del 
' Cardenal Gasparri, secretario de 
Estado, y está dirigida al arzobis-
po de Nápoles. cardenal Ascaseli. 
En ella el Santo Padre recuerr 
da la semana social de Turin, di-
ciendo que había estado muy con-
tento y alaba la iniciativa de la se-
mana de Nápoles; felicita a los or-
ganizadores y recomienda particu-
larmente que recen. 
Y cuando habla del asunto dice 
objeto de ratificación, ni de ejecu-iasí: E1 Augusto Pontífice al fin 
ción. no obstante el transcurso de'soza y se felicita particularmente 
de la oportunidad e importancia 
de los argumentos precedentes, los 
cuales, a la vivísima luz de la doc 
de Europa, no es tan honda que a triloia católica sabiamente tratada, 
su servicio es sacrifiquen , determi-,con(iucen coni0 se espera firme 
no mandaran a sus hijos a. laa eí 
cuelas, públicas, sino a la« ^ 
En cada una de las escuelas ;, 
sean debidamente instituidas M 
tengan buenos maestros, J ^ t 
distribuir sus diplomas . . 
dose el estado de imponer un « 
men para el ejercicio de las pro 
sienes que podían acarrear un 
ño a la sociedad. En los ^ r 
debían examiné el 
de estudiantes de las eŝ ueaS ^ 
blicas que las escuelas de 
Cl De'todo esto ios católicos no ^ 
tendrán mas que el dere-
las y la i ^ 1 ^ " de 
Es ^ 
concurrir a los exámenes. 
co, como se ^ pero est0 J 
bastante comparada con lan 
va liberal de la libertad de 
señanza 
Volvemos a pe 
hablar sobre el P ^ ^ V t o r de ¡J 
El padre Gemelli. jice 
universidad cachea de M i l ^ ^ 
asi. Amenos 9uf/\e0^e % P̂ f 
en Italia construido sobre ' 
dpios del derecho Purb ^ 1 tie-
abrir escu^»» j — ~ , . 
escuelas públicas y PrJ™^ 
?dir la libe^ r 
por los liberales > nor ^ . ^ 
ne el derecho de JaS^ va ^ 
a los jóvenes de la^u? eD e-
base de aspiraciones objetivas que 
de realidades ejecutables? Estas 
preguntas, precedentemente formu-
ladas, tal ves vivieron horas y ho-
ras en el ánimo de Pailevé; éste no 
podía inaugurar la VI» Asamblea 
de la Sociedad de Naciones, sin 
aludir a la obra pacifista intenta-
tintas a las que los corresponsales 
suelen transmitirnos en casos aná-
logos. 
Pero aún es tiempo de que 
rinda merecido homenaje a esta 
cügna dama, tan consciente de la di-
ferencia quñ existe entre una mu-
;er cristiana y una perrita Ponme-
rauia- , | Camilo Barcia Trélles. 
:Le parece al lector ponerse dej ^ u r - . ^ ™c.,™f̂ -> rr-r.^na Profesor de Derecho Internaclo-pié en señal de respeto? Creemos i j ^ la Unirersldad áe yalUdo-
que sí. lid. 
puntos de vista inadaptables o en-
le ' cierran la aspiración hacia una su-
prema armonía dentro de su apa-
rente disparidad? He ahí planteado 
el problema entero de la paz del 
la organización ^1 estf o j 
cha según ^ \ ^ l ? l ^ c t ^ f . 
cho natural del cua Pare ^ v. " • 
( l0 los católicos deiien'l j , ^ 
- a menos que 1 0 ^ ™ ? 8ea» df 
sigue dócilmente en la mayoría de 
los católicos italianos. En efecto, 
algunos de los temas tratan de las 
escuelas, porque sean realmente 
cristianas y cuidando de los dere ^ 
chos primitivos de la familia y de!mativos del cristianisn™ -
la Iglesia en la sana educación de 
las generaciones jóvenes junto con 
la salvación de los individuos en la 
renovación de la sociedad moder-
na . 
Otros temas definen la acción so-
cial que se propone la pacificación 
masiados hoy, / . < ^ e ^ Tlda g 
dos a los Principios ^ ^W--. 
vada, los Cólicos deben^^^, 
lo de todas maneras, y s & 
gún día en el ^ ¡ ' ^ t ^ J Í 
car a nuestros hijos e ^ 
tipos de escuelas que 
y la concordia de las clases en la convenientes • ma(}a la aC Lto-5 
,ua cooperación, que sea fruto,! Asi esta :.nío itaiian0S eD 
sólo de la justicia, sino de la ¡de los cat61li;?1ns dejando «Py 
;volencia y caridad cristiana y i momentos. ^ , ' -vdeina ^.«éc 
del v1"" vol" 
mut  i ,   , 
no 
bene e a ü 
en todas sus nobles funciones so-|la cuestión o * ¿'n i¿io8. Ô' ^ 
cíales y contribuya grandemente al i dría dividir los esrf' 
bienestar de la sociedad civil. ¡al tema pasado 4alientan Ia :,-< 
Esta restauración cristiana de lalcordia de todoŝ . gobienjo ^ q> 
viejo mundo. A descifrado tenfirlsociedad e9 Puramente trabajo deiranza de ûe ® ta prueba deiCCÍ-
rán las líneas de un próximo artícu-l''^1611 cat611ca" considerada nojque ha dado ^ católico^ 0,. 
lo vx^imo articu- goiamente en Bu naturaleza.^ fi-'rer secundar a lü ida asP 
„ . «es esenciales, sino en su Amrin-'da a su más ^V.,^, , , , de 1» * n s íhi-nti | ""tereses a 'j^ef»"
gencia y aplicación a todas las con-;que es por los tiempo los 
diciones de la vida, sean políticas j sia y al r 
civiles. Porque, si bien la 
ción católica" por su naturaleza de-
e toda Italia- ^ ^ 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t i e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
a s o x c m 
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o p i ñ í ó n I é ' w o o d 
s o b r e l a p e l e a d e 
j a r v 1 s y b . b i l l 
,*xa YORK, octubre 17. (Unl-
^ ^ i ) __E1 conocido cronista 
ted I r Z Wilbur Wood comenta 
de BV0V,*An de la pelea de ayer 
^ r ^ a c k B i n y e l boxer in^és 
f siguiente modo: 
d Fl inglés P^bo que era una má-
\ L golpear con un perfecto 
^^imiento de todos los secretos 
di Queensberry. Sólo le 
f í JecUrlo un round para dar-
{Ué.uenS de lo que valía su adver-
s o Después de este round, el 
fdés fué dueño de sí y en el res-
¡f S i bout el negrito no .pudo 
Lerle daño de ninguna clase, a 
de que se defendió como ga-
o boca arriba. No opino como 
los de que la pelea estuvo pa-
a en algunos rounds. Creemos 
* durante la^ nueve dédmas 
Ürtes del tiempo en que transcu-
S fué Por completo del inglés. 
S¡ captó por su modo de pelear 
i« simpatías de la concurrencia 
oraue es un boxer rápido, golpea 
impi0 v sabe cómo atacar en el 
nfi-ht Bill es un boxer de calibre, 
ñero se encontró al fin con quien 
le supo poner los puntos sobre las 
íes. 
Próximos matches de boxeo 
Se pospuso el encuentro que ha-
bía de tener lugar entre Wei-
mert y Gorman el viernes, pa-
ra dentro de dos semanas. 
XEW YORK, octubre 17• (United 
Fr'ess).—El bout a diez rounds que 
había de tener lugar ayer por la no-
che en la ciudad de Boston entre Wei-
r»rt y Gorman ha sido pospuesto pa-
ra dentro de dos semanas. Ambos 
boxers están poniéndose en debidas 
condiciones mediante un trainning 
adecuado. 
Hermán se enfrentará- el próximo 
martes en la ciudad de Boston con-
tra Finningan. Este es zurd'o y tieme. 
.uros golpes mortales aunque en los 
infights no se desenvuelve bien. 
En octubre 23 se celebrará, en la 
dudad de Bcston un match de revan-
cha oentre Maloney y Solomon. Los 
promotores dicen que a pesar de ha-
ber recibido este último una derrota 
ff.n posterioridad a s.n primer encuen-
tro con Maloney, por knock out a ma-
nos de Berlenbach, tienen ya la casa 
llena. 
EL A L M U E R Z O - H O M E N A J E 
A J U A N I L L O A L B E A R 
Un grupo de entusiastas, a cuyo 
trente se encuentra Pancho Villaoz, 
ofrecerá en la mañana de hoy un 
almuerzo homenaje al manager de 
la novena de base ball del Habana 
Yacht Club, el insumergible Juani-
llo Albear, en el palacio de los 
Ases del Músculo, en la hermosa 
Playa de Marianao, 
Además del almuerzo que se da 
eii su honor, tendrá Juanillo un 
filoso regalo con el que será ob-
«equlado, un reloj de oro de últi-
ina novedad y gran precio. En es-
ía forma es como la veterana so-
ldad náutica de Cuba premia loa 
«sfuerzos valiosos de quienes con 
*1 más grande entusiasmo le ayu-
dan a triunfar en las lides depor-
tivas . 
felicitamos a Juanillo y espera-
dos acompañarle en el ágape. 
EN' ALMENDARES PARK A 
LAS 10 A. M. 
En el groand de Almendares 
^ jugará en la mañana de hoy 
^ sexto match de la serie hi-
^ior entre los rivales eternos, 
nabana y Almendares, espe-
«ndose que ocupe el box de los 
J;láveles Rojos Oscar Tuero, 
• por los azules ei pitcher ca-
ar. n.\quo responde al ilustret 
peludo de Fabré. El juego em. 
^ ! ^ _ a las diez en punto. 
^ S González C a m p e ó n So-
C!a! Billanstico del Centro 
G . H e r r e r a P e l e a r á n E s t a N o c h e y a q u e n o l o P u d i e r o n R e a l i z a r A y e r p o r l a L l u v i a 
M A S D E 5 0 H E R I D O S 
A L C A E R U N S T A N D 
C O N F A N A T I C O S 
INSTANTANEA QTTE DEMTJESTSA E l MAGNIFICO DESLIZAMIENTO Q T7E EFECTUO EN HOME BIiUEGE, 
ANOTANDO I>A SEGUNDA Y ULTIMA GARBERA DE LOS SENADOR ES EN E l . SEXTO JUEGO DE IiA 
SERIE MUNDIAL 
MOORE, SEGUNDA BASE DE LOS PIRATAS, ES EL QUE MUESTRA LA POTO PONIENDO LA PLANTA 
SOBRE LA ALMOHADA ADULTERINA AL BUNTEAR CAREY EN E L PRIMER INNING DEL SEXTO JUE-
GO GANADO POR LOS PIRATAS Y EN EL QUE LA SERIE QUEDO EMPATADA 
L A P E L E A D E M P S E Y -
H A R R Y W I L L S M U Y 
C O M P R O M E T I D A 
Tomen nota de lo que a conti-
nuación anotamos: "No habrá nin-
gún encuentro en los Estados Uni-
dos entre Dempsey y "Wills, aunque 
ambos gladiadores realmente estén 
dispuestos a pelear". 
En cuanto a lo que el campeona-
to mundial del peso completo se iv-
fiere, existe, aunque invisiblemente, 
la linea de color, y esto es una rea-
lidad en todos los estados de la 
Umón americana. 
Sobre todas las cosas, este bout 
nunca tendrá efecto en New York 
mientras Al Smíth sea Gobernador 
y tenga sus aspiraciones a ocupar 
la poltrona americana de Doña PL 
lar. Esto es injusto y no debiera 
de suceder así, pero, pese a todo 
ello, es una realidad del tamaño 
de un castillo. Un Gobernador do 
California fijó esta norma de con-
ducta cuando se nqgó a permitir 
el encuentro Johnson-Jeffri.es aun-
que el boxeo era una institución le-
gal en el estado. 
Cabe que Dempsey y Wills pue-
dan atravesar la frontera mexicana 
o que se les antoje fajarse en la 
Habana, pero no debemos olvidar 
que el finaniciamiento de una pelea 
por la faja de peso completo resul-
ta tan comprometido como encon-
trar un arreglo para qu elos alema-
nes les paguen su crédito a los 
franceses y éstos liquidar los atra-
sos existentes en su cuenta con In-
glaterra y los Estados Unidos. 
MAL NEGOCIO EN JjA HABANA 
V,J L i T r el Centro Gallego su r.ue-
tillan.tico. 
;r ^.n.r ^ el d iente amateur 
''̂ •'Vdê 00116 su 110veno juego 
^ior in f̂162' se clasificó como el 
«« la ¿"f 0r <iel &ruPo Que dî cu-
categoría máxima de 1925. 
"; ?:-a, "l 3Ueg0 Perd16 €n ja lada 
lr¡ll"fo ?Ue llev6 sus sedas a un 
' rr.-;,^ *c,slvo y hermoso, triunfo 
^ U canj ?ro3laiíiado por todos, da-
^ d.-nioí'10 de su «''"mo jueSo fuó 
las î 1Ón de MI P^río ha-
tta(-as cm, tambólas tn 4 4 en-
La \ZLT'T0Vn^0 de 2.95. 
^ M o T , C!Ueda ahüra reducida al 
^ida ¿n 1̂  r• lucha <:ue nuedcirA de-
âfianjj ' JUeSGs de esta noirhe v 
Además, la pelea entre Johnson 
y Willard en la Habana resultó un 
desastre económicamente, y Demp-
sey y Wills no saben emplear la pa-
labra déficit. 
Los días han pasado en que los 
gladiadores estaban dispuestos a 
huir de la persecucáón de la policía 
para hallar un sitio retirado donde 
pudieran medirse tan sólo sea por 
el innato deseo de golpear al con. 
trario. 
Ni siquiera pretenden hacer creer 
a los fanáticos que extraen sensa-
ción alguna de placer de sus pe-
leas. No les critiquemos, pues co-
nocen mejor su negocio que los ve-
teranos de antaño. 
Mr. Tex Rickard está neurasténi-
co por afanarse tanto en hallar una 
solución del asunto, sin recordar 
que es él quien resulta más respon-
sable que nadie de que esta sitúa, 
ción exista. 
Después de llevar una vida aza-
rosa de minero en Alaska 4fr.ica 
del Sur y Nevada sin grande éxito. 
Mr. Rickard descubrió que había 
una veta de oro inagotable en la 
industria de las orejas de coliflor. 
Dió una magnífica demostración mi 
el encuentro Dempsey-Carpentie"-, 
y los sublimes gladiadores del cua-
drado de sogas les ha encontrado 
tal orgullo en sí mismos que, para 
si^ragar una pelea, se necesita el 
cerebro financiero de un Céspedes 
que idee Un Plan de Obras Públi-
cas aplicable a la industria del bo-
xeo. 
R U M O R E S S O B R E L A 
P R O Y E C T A D A P E L E A 
D E D E M P S E Y Y W I L L S 
NEW YORK, octubre 17. (Uni-
ted Press).—A esta ciudad han 
llegado noticias referentes a que 
los promotores de la pelea entre 
Dempsey y Wills, que habrá de ce-
lebrarse, según lo convenido, en 
Michigan City, después del mes de 
septiembre próximo pasado, están 
tratando de encontrar alguna otra 
localidad donde llevar a efecto es-
te match, habiéndose pensado ya 
en la posibilidad de realizarlo en 
Kansas City, a pesar de la poco 
favorable acogida que en esa loca-
lidad ha tenido la idea. 
Además se tropieza con la difi-
cultad casi insuperable de que los 
matchs entre boxers de distinta ra-
za no están permitidos en aque-
lla ciudad. 
E l cambio de localidad ha sido 
debido a que las autoridades esta-
tales consultadas, se mostraron re-
hacías a conceder la autorización, 
pues las leyes del Estado prohiben 
peleas por precio y esta de Demp-
sey y Wills cae dentro de esa cla-
sificación . 
Los promotores y escritores de 
esta ciudad se felicitan del segun-
do fracaso y preconizan que sólo 
en esta ciudad podrá llevarse a 
efecto dicho bout. 
WASHINGTON, octubre 17 (As-
sociated Press) .—Más de cincuen-
ta espectadores resultaron lesiona-
dos, algunos de ellos de gravedad, 
al hundirse una de las graderías 
del College Field, donde jugaban 
Un match los elevens Washington 
y Jefferson-Carnegie Tech. Al em-
pezar ei tercer período, más de 15 
mil espectadores, entusiasmados 
ante el score de 0 a 0, dieron 
rienda suerta a un "pateo" cuya 
vibración fué fatal para la grade-
ría. Con un detonante estallido 
quebrantóse por varios puntos, 
hundiéndose con hombres, mujeres 
y niños en espantosa confusión-
Sobrevino el pánico. Los espec-
tadores de otros stands olvidaron 
el foot ball y se precipitaron hacra 
la escena del desastre, locos de te-
rror ante la muerte probable de un 
pariente o amigo. 
Tropas del Estado que cuidaban 
del orden en el espectáculo, se hi-
cieron cargo de la tarea de sal-
vamento, y hombres y mujeres ele-
gantemente vestidos ayudaban a 
los soldados en la labor de sacar 
de entre los escombros a los le-
sionados. Llegaron las ambulan-
cias y, prácticamente, en corto es-
pacio de tiempo, todos aquellos 
que habían sufrido lesiones de más 
o menos importancia, eran condu-
cidos al hospital de Washington • 
A g a k h a n se propone c o r r e r 
s u s caballos en pistas 
norteamericanas 
NEW YORK, octubre 17. (As-
sociated Press) . — E l Aga Khan, 
potentado de fabulosas riquezas, 
jefe de los mahometanos de la In-
dia, tan conocido en el mundo de-
portivo europeo, proyecta invadir 
el turf americano. 
E l acaudalado descendiente de 
Mahoma ha solicitado impresos 
pará la inscripción de stakes a Iíjs 
autoridades del turf norteamerica-
no, a fin de tomar parte con sus 
caballos en futuras carreras de 
Belmont Park y Saratoga. 
E l Aga Khan fué agasajado por 
el Presidente Roosevelt cuando vi-
sitó los Estados Unidos antes de la 
guerra. Posee grandes establos de 
caballos de carreras en Inglate-
rra y Francia, sosteniéndolos sin 
prestar la menor atención a los 
gastos que entrañan v 
ES ESTA UNA MAGNIFICA INSTANTANEA TOMADA EN E L CAMPO DE LOS PIRATAS (PORBES FIELD) AL COMIENZO DEL SEXTO JUE-
GO DE LA SERIE MUNDIAL, QUE GANO EL PITTSBURGH CON ANO TACION DE TRES CARRERAS PO R DOS, SIENDO EL HEROE DE ESA 
TARDE EL LANZADOR XREMER, QUIEN NO PERMITIO MAS QUE SEIS HITS A LOS SENADORES DE STANLEY HARRIS. LA FOTO FUE 
TOMADA EN LOS MOMENTOS EN QUE E L PRIMER BATEADOR DEL WASHINGTON SE PARABA A BA TEAR EN E L HOME PLATB. 
HINDENBURG PONDRA LA 
P R I M E R A P I E D R A EN E L F 0 -
RUM DE SPORTS GERMANO 
BERLIN, octubre 17. (United Press) 
Con elaboradas ceremonias ol Presi-
dente Hlnderburg pondrá mañana la 
primera piedra en el Porum de Sport 
Alemán que será el edificio de mayor 
cnpacidad de los destinados a esta 
clase de espectáculos. 
R E S E T A D O S D E L O S 
J U E G O S D E F O O T 
. B A L L 
P A I T O H E R R E R A FUE E L E J E DE UN T R I P L E PLAY, TENIENDO MOMENTOS DESPUES QUE ABANDONAR E L JUEGO A L 
R E C I B I R UN ROLETAZO DE LUNDY EN LA TESTA 
PENXSYLVANIA VENCIO A TA-
L E Y E L EJERCITO A LOS HOO-
SIERS DE NOTRE DAME 
Army, 27; ;Notre Dame, 0. 
Pennsylvania, 16; Yale, 23. 
Princeton. 10; Navy, 10. 
Holy Cross, 7; Harvard, 6. 
Ohio State, 9; Columbia, 0. 
Cornell, 41; Rütgers, 0. 
Michigan, 21; Wisconsin, 0. 
Michigan State, 15; Center, 13. 
Chicago, 6: Northwestern, 0. 
lowa, 12; Illinois, 10. 
Washington, 6; Nebraska, 6. 
Minnesota, 32; Wabash, 6. 
Alabama, 27; Sewanee, 0. 
Vanderbilt, 34; Tennessee, 7. 
Tulane, 27; Miss. A & M, 3. 
Georgia, 21; Furman 0. 
Mississippi, 7; Union Universi-
ty, 6. 
Fordham, 55; Manhattan, 0. 
L a L i g a Genera l s e R e ú n e el 
L u n e s , M a ñ a n a , a las 5 p. m. 
Mañana lunes se reunirá la Liga 
General de Base Ball, presidida 
por el caballeroso sportsmen, su 
presidente en propiedad, doctor 
Lóez del Valle, para tratar da 
asunto de tanto interés como es él 
de ultimar las inscripciones de los 
clubs que han de tomar parte en 
el próximo champion nacional y 
acordar todo lo relacionado con el 
mismo. 
La hpra indicada para la reunión 
es la de las cinco de la tarde. 
El home ruu que pegó ayer el vo-
terano Sani 'XJoyd resultó sencillamen-
te brutal. Además Bemba Cuchara 
se descolgó con un tribey y un single 
en cuatro veces que fué a la maja-
gua, acumulando tres carreras y mo-
liendo tres corredores en home con 
sus batazos. Si esto hace Saín a loa 
45, qué no haría si tuviera veinte años 
menos? Lundy, que con Lloyd son 
las dos columnas almendarinas, sus 
dos más fuertes soportes, pegó de cin-
co tres y fildeó maravillas. 
Al ligar sus hits en el ouarto, sex-
to y séptimo consiguió el team azul 
sus seis anotaciones sobre las bolas 
de Mirabal a quien le dieron en con-
junto once hits. También el Habana 
acumuló sus carreras por rallies en 
el sexto y octavo, castigando con du-
reza las curvas del rubio de Guanaba-
coa a quien le propinaron uno más 
E L GRAN ANTESALISTA MA R C E L L BATEO DE T R E S , TRES 
que los azules a Mirabal, es decir do- ! Cheo Ramos, que de catorce veces al 
ce. bate empujó cinco hits, con un ave-
Lo que me cuesta algún trabajo rage de 357, y en cambio dejan a Ba-
explicarme es que haya sido sentado rfi que en 17 veces había dado ¡Un Int' 
j t f o y s e S f e c t u a r á ¿ a 
¿ P e l e a 9 / / o r á n ~ J £ e r r e r a 
L a pelea que durante toda 
la semana despertó la cu-
riosidad de los fanáticos, 
que estaban ansiosos de pre-
senciarla no pudo celebrar-
se anoche porque la lluvia 
lo impidió. La empresa pro-
motora de la mknia nos 
avisa que se celebrará hoy 
domingo, a las nueve p. m. 
Las localidades numeradas 
estarán a la venta durante 
todo el día en las oficinas de 
la Arena Colón. 
lo que le daba antes del juegú de ayer 
un average de 59 puntot;. Menos mal 
que pudo confeccionarle a Mirabal des 
singles en cuatro veces que se le en-
frentó ayer, pero de todas maneras 
era Ramos el indicado y no Baró oa-
ra actuar, si es que vamos a estar de 
acuerdo con la lógica. 
XiA FBISCSRA E2T ZmA. FBENT£ 
Ahora que Ue adelantado algo de 
lo que debía haber dejado para des-
pués», diré cómo s*> realizaron esas 
anotaciones, tanto las de los Claveles 
Rojos como las de los almendaristas 
que manichea Cabby, aunque el pobre 
Cabby no tenía ayer el mando por es-
tar con una pierna enferma en la 
clínica Casuso, debido a un lineazo 
que le dieron practicando a su gen ce 
hace algunos días en el ground al-
mendarino. 
(Continúa en la página diecinueve) 
D E E M I N G G A N O E L H I S T O -
R I C O L A T 0 N 1 A C U P 
CINCINNATI, Ohio, octubre 17. 
(Associated Press) . — L a popular 
potranca kentuckiana Deeming 
triunfó hoy en la justa por el his-
tórico Latonia Cup en el día de 
hoy, fecha señalada para que el 
soberbio hipódromo de Latonia, 
situado en los arrabales de esta 
ciudad, cerrara sus puertas. 
La distancia de la carrera era 
el largo recorrido de dos millas y 
media, las cuales fueron recorri-
das en 4. OS segundos, tiempo muy 
satisfactorio si consideramos que 
el gran aguacero caído pocas horas 
antes de la carrera, había puesto 
la pista en infernales condiciones. 
Deeming triunfó por la notable 
ventaja de dos largos sobre el po-
tro Drowsy Watcrs, quedando 
Georgie, el. veterano hijo de Star 
Shoot, en el tercer escalón. 
S E R I E C O P A " E L M U N D O ' 
ESTASO t>S SOS C1UBS 
J. G. P. Ave. 
Habana.. . . . . . . . . 5 3 2 600 
Almendares 5 2 8 400 
BATTIJÍG SE IiOS CIiXTSS 
V. C. H. R. Ave. 
Habana 186 45 67 1 360 
Almendares 177 32 55 1 311 
riELDING SE LOS CLUBS 
O. A. E. Ave. 
Habana.. . ' . 135 67 109 .53 
Almendares 132 65 15 929 
RECOBD SE IiOS PITCHSHS 
J. a G. P. Ave. 
O. Levis, H 2 2 2 0 1000 
E . Palmero, A. . . . 3 1 2 0 1000 
0. Tuero, H. . . . . 1 1 1 0 1000 
Parrell, A 1 1 0 1 000 
J . Acosta, A 2 0 0 1 000 
1. Fabré, A. . . . 1 0 0 1 000 
J . Mirabal, H. . . . 2 1 0 2 000 
J . Hernández, A. . 2 0 0 0 000 
M. Dihigo, H 1 0 0 0 000 
BATTING DE EOS JUGADORES 
J. V. C. H. R. Ave. 
Farrell, A . . . . 
Marcell, H, . . 
Lloyd, A 
Dihigo, H 
E . Palmero, A. . 
0. Levis, H . . .. 
1. Fabré, A. .. . 
Lundy, A. . .• . 
P. Chacón, H . . 
P. Mesa, H. . . . 
A. Oms, H .. .. 
R. Herrera, H . 
J . Ramos, A. . . 
V. Dreke, A. .. 
R. Quintana, H. 
J . Gutiérrez, A. 
E . Montalvo, A. 
E . Morin, H. . . 
Fernández, A. 
M. Cueto, H. . . 
B. Portuondo, A 
B. Baró, A 
2 4 0 3 
4 17 5 10 
4 17 6 9 
5 21 4 11 







5 19 10 
4 14 2 
5 21 4 






























Octubre 1S, 1925, 
Hilario Pranqulz, 
Compilador Oficial. 
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l a S e r i e 
M u n d i a l 
(PEQUEÑAS NOTICIAS Y AC-
CIDENTES D E L O S JUEGOS 
DE LA S E R I E ) 
Young Myer, que actuó en la Se-
rie en sustitución de Bluege, es m 
ioven recluta del club New Orleans. 
de la Liga del Sur, el cual ingre-
só en las filas senatoriales con tiem-
po medido para hacerse elegible pa-
ra la Serie Mundial. 
Su actuación durante los juegos 
que tomó parte, fué bastante bue-
na y ello le ha ganado el Que Ka-
frls piense en él como uno de les 
candidatos al puesto de short stop 
para la próxima temporada. 
(Esto quiere decir, que el paso 
de Peck al Boston como manager, 
es cosa segura). 
Después que Cuyler bateó su pri-
mer home run de la Serie unido a 
un oportuno tubey, batazos ambos 
que dieron carreras al Pittsburga, 
Me Graw y Ty Cobb, exclamaron al 
unísono: "Ahora que Cuyler ha cü. 
menzado a batear se van a ver ce-
sas muy bonitas en la Serie". 
Efectivamente, Walter Johnson 
vló las estrellas en el juego finnl 
cuando un "home run moral" sa-
lido del bate de Cuyler le puso mú-
sica a la Serie. . . 
Adolfo Luque, dicen los periódi-
cos americanos, se anotó un éxito 
clamoroso como coach de pitchers 
en la Serie- Durante los primeros 
dís estuvo asistiendo a los pitchers 
Piratas y recomendó que no pusie-
ran a Meadows en el piimer ju .-
go que iba a perder. Me Kechnnie 
no le hizo caso y el score final so 
encargó de darle la razón al cuba-
no. Más tarde, Adolfo declaró que 
Aldridge dominaría a los Senado-
res y este compañero suyo de la 
Liga no le hizo quedar mal. . . 
Estas predicciones le aseguran a 
Luque su carrera como coach cuan-
do le falte el brazo. 
La única labor de Ducht Ruether 
en la Serie, fué la de calentar 51 
banco y la de salir ponchado cuan-
do lo enviaron de emergente en uno 
de los encuentros. 
Cada vez que los players Pira-
tas le bateaban de hit a Covelos. 
kie en la segunda vez que este pit-
chpr intentó detenerlos en su ca-
rrera en pos del trapo mundial, Tris 
Speaker, el manager del Cleveland 
y por consiguiente ex-mana^er de 
Coveleskie, sonreía maliciosamente 
y llegó hasta a exclamar: 
"Tenía o no razón". . . 
Speaker podrá decir lo que quie-
ra, pero es indudable que "metió 
el delicado" cuando dejó ir a Stan-
ley. Su record de la temporada es 
suficiente para hacerle quedar mal. 
Benard Culloton, un pitcher re-
cluta del Pittsburgh, que resultó 
elegible para la Serio Mundial, tu, 
vo como única labor en los juegos 
de la misma, el pitchearle en las 
prácticas al team. Por esto, este 
"niño" ha ganado un jugoso divi-
dendo . . . 
¡Lo que es la suerte! 
Antes de comenzar el cuarto jue-
go de la Serie. Peckinpaugh, el 
short stop de los Senadores, que fué 
considerado como el player más 
útil a su club de la Liga Americana, 
recibió un regalo de $1,900 peso;,, 
según suscripción que se hizo en 
Washington y Cleveland — lugar 
donde nació Peck — para premiar 
de esta manera sus servicios al 
club. . . 
Seguros estamos que los que con-
tribuyeron a esta colecta andarán 
tras Peckinpaugh para que les de-
vuelvan su dinero, ya que sus erro-
res cometidos en la Serie, dieron 
al traste con las esperanzas sena-
toriales para conquistar su segun-
do trapo mundial. 
Hans Wagner, el ídolo del Pitts-
burgh, no ha perdido un juego de 
la Serie Mundial de este año. Es-
ta es la primera vez que Hans asis-
te a una Serie Mundial, después 
que actuó en la de 1909. 
Buck Herzog, que fué manager 
del Cincinnati en los días de ore 
del base hall, también estuvo pre-
senolando los Juegos de la Serie 
Mundial moderna. 
Este Herzog era del tiempo de los 
pantalones de base ball largo y de 
los peloteros con bigotes. 
Carey en el tercer juego de la Se-
rie, pifió un fly inofensivo de Peck, 
que dió lugar a carreras. Si el 
Pittsburgh hubiera llegado a per-
der la serie, esa mofa quizás hu-
biera llegado a la eternidad, p̂ -
ro para suerte del capitán Pirata, 
el que llegará a la eternidad es 
Peck, con sus ocho desastrosos erro, 
res. 
Con esto record, es casi seguro 
que a Snodgrass lo dejen quieto. 
E l cable nos anunció con gran-
des letras los errores de Peck, pero 
en cambio no dijo cuando el vete-
rano en el cuarto juego de la Serie, 
y teniendo el Pittsburgh dos hom-
bres en bases y dos outs, realizó 
una maravillosa cogida en un Te-
xa's Leaguer que salió del bate de 
Wright. 
¡Vaya lo uno por lo otro! 
Los fanáticos de Washington inL 
ciaron, cuando Walter Johnson 1c 
dió los nueve ceros a los Piratas 
en su segunda aparición en la s 
rie, una colecta para regalarle ni 
veterano un automóvil como pre-
mio a su proeza, pues era la pri-
mera vez que llegaba a hacer tal 
cosa en una Serie de esta índole.. . 
El entusiasmo era grande, pero 
cabe preguntar -. . <.Habrán conti-
nuado reuniendo después de la pa-
liza del otro día? 
Cualquiera le p;de a un fanáM-
co senatorial dinero para Walter 
Johnson, después de lo sucedido eu 
el séptimo juego. ¡Como que el que 
G i f y e r a a c i e r o ^ D e p o r t i s m o < ? ; m e r g r e d e ¿ o s m á s J Í l t o s S d e a i e s 
Y a l C a l o r d e E l l o s 
N a c e n y s e D e s a r 
r r o l í a n l a s I n s t r u c -
c i o n e s A t l é t i c a s 
Que a su vez dan vida a los or-
ganismos que rigen las clási-
cas contiendas que convierten 
a los gladiadores de ayer en 
cruzados de la civilización 
actual. 
L O S D E L C I N C I i A T I , A U N Q U E D A N D O E N 3 e r . 
[ C I I Q Í I D I 
B A T E A R O N M A S Q U E S U S C O N T R A R I O S 
¿Es el deporte la conquista del 
siglo? 
Evidentemente. 
Raudo el tiempo en su incesan-
te correr, hace tomar por día ma, 
yor incremento al desarrollo asom-
broso que en el universo adquieren 
los deportes. 
Hacer sports y más sports, es la 
divisa de pueblos y naciones, evo-
lucionando profundamente las arte-
rias vitales de las mismas, hacia 
una organización tan fecunda para 
los estados como para los pueblos 
en si, que adquieren vigorosidad y 
energía, robusteciendo los cimien-
tos de una verdadera paz, impuesta 
no por circunstancias especiales o 
convencionales, sino por verdaderas 
organizaciones preparadas con gran 
eficacia a fin de poder ofrecer los 
resultados apetecidos. 
El sport es la savia nueva rege-
neradora de añejas y viciosas cos-
tumbres, que invadía todo el am-
biente, proporcionando un estado 
de ineroia tal, que atonizando âs 
más vacías y elevadas ideas, hacían 
caer en la corrupción y el vicio 
creando un estado embrionario de 
decadencia, que permitía vislumbrar 
al menos observador, períodos peli-
grosísimos que abiertamente pugna-
ban con todo principio tendiente a 
consolidar la integridad de la vida 
nacional del orbe. 
Un alto oportunísimo en ese de-
rrotero, y una nueva y enérgica 
orientación, ha sido la palanca pro-
pulsora del avance del atletismo en 
este siglo, llegando a alcanzar d 
más alto nivel, y engendrando el 
verdadero deportismo, el cual emcu*-
ge de los más altos Ideales. 
Los gobiernos, dándose cabal 
cuenta del beneficio que aporta a 
su-obra, se aprestan a darle todo 
el apoyo necesario, y los forjadores 
de la conciencia nacional le institu-
yen en sus programas educaciona-
les, 
E L CAMPO DEL DEPORTE 
Es tan amplio el radio de ac-
ción del atletismo, abarca tan com-
plejas tendencias, que lo mismo se 
aplica para vigorizar el cuerpo y 
fortalecer el espíritu, que para fo-
mentar y mantener relaciones cor-
dialísimas entre pueblos, estable-
ciendo una mística corporación de 
muy prácticos resultados. 
Por eso las instituciones dedica-
das a la práctica de los deportes' 
deben de ser consideradas como be-
neméritas de la patria, porque pres-
tan servicios inapreciables a la mis-
ma, coadyuvando todas a medida 
de sus fuerzas a la difusión de :os 
sports en el corazón de los pueblos, 
inculcando los inmensos beneficios 
que la práctica de todos ellos re-
porta al organismo, y creando ge-
neraciones preparadas para resistir 
todos los embates que el destino le 
tenga deparado. 
Sports y más sports, es la divi-
sa de todos los continentes, y Cu-
ba por su suerte presente y por su 
grandeza futura, rinde honda plei-
tesía a los diversos ramos en que 
so divide y subdivide el atletismo, 
fomentando en su seno, institucio-
nes que son honra y orgullo, verv-
daderos templos, donde se cultivan 
los sanos y elevados conceptos del 
más puro deportismo. 
MIRANDO AL PORVENIR 
Feláces los pueblos que pueden 
ser orientados por senderos férti-
les de engrandecimiento y progre-
so, porque ellos son los que permi-
ten anidar en el alma nacional to-
do un caudal de energías, pero ener-
gías que son empleadas para her-
manarlas, haciendo brotar la plan-
ta, que pronto se convierte en añ»-
jo tronco cuyas ramas extendidas 
sobre todos los continentes, ofreca 
su sombra vivificadora en este si-
glo que es el siglo de su .consagra-
ción universal 
B o b M e u s e l A c t u é 
C o m o L a n z a d o r 
C o n t r a e l D e t r o i t 
y P e r d i ó 7 p o r 6 
Tubeyes de Ty Cobb y Heilman 
decidieron el match en el no-
veno. — Gehrig dió un home 
run con dos en bases. 
BLOOMBERG, octubre 1925.—Los 
Tigres de Detroit, de la liga america-
na, que están celebrando una seré 
de exhibición con los New York Yan-
kees de la liga Americana, obtuvie-
ron su primera victoria hoy, al derro-
tar al team newyorklno con Bob Meu-
sel en el box, gracias a un score de 
7 por 6. 
Bob Meusel, que es outfielder de los 
Yankees, trabajó muy débilmente oí 
los primeros innings, pero después 
j se compuso y dió cuatro escones se-
\ guidos. Tubeyes de Ty Cobb y Ha-
, rry Heilmann, el champion bate de 
' la liga americana en el noveno, die-
ron la carrera de la victoria al De-
troit, 
Los Yankees a su vez, habían ano-
tado cinco carreras en el innlng ini-
cial, interviniendo en ellas un home 
run de Lou Gehrig, con dos en ba-
ses. 
Véase el score por innings: 
C. H. E 
Detroit . . . 210 S00 001— 7 12 0 
New York . . 510 000 000— 6 10 1 
Baterías: Doyle y Stange, por el 
Detroit, Meusel y Schang, por los Yan-
kees . 
XtA. TRXBU SE XiOS "»BDS" UJÍIM CINCINNATI víVE OCUPO T£K CER XiVOAK EN E l . CAMPEONATO 
DE IiA LIGA NACIONAI. EN ESTA TEMPORADA SE 1925 QUE ACABA BE PINABXZAR CON BA SERIE 
MUNDIAL V EB GRAN TBIUNPO BE BOS PIRATAS BEB PITTSBURGH 
H i c i e r o n m á s O u t s y A s i s t e n c i a s P e r o l o s E r r o r e s l o s M a t a r o n 
EPPA R i m YlflNOHÜE 
I R A B M N MUY BIEN 
E MUY BIEN ADNQUE 
NU LÜ a LOS SCORES 
Ramón de Diego. 
más y el que menos, perdió su di 
nerito! . . . 
Dos Reds de Cincinnati, al finalizar 
terceros en la campaña de la liga na-
cional, demostraron que tenía un team 
verdaderamente championable y que 
si no hubiera sido por la mala suerte 
que guió al team en los primeros mí-
menlos, a estas horas, sabe Dios quien 
serla el champion de la liga nacional 
y por consiguiente del Mundo. 
El team, en general, tuvo más suer-
te jugando en sus terrenos de Red-
land Field que por afuera,, con la 
sible excepción de la ciudad de Bos-
ton, donde los Reds ganaron mayor nrt-
mero de juegos que los que perdie-
ron. 
En Redland field, sólo perdieron una 
serie, (la de los Braves), en tanto 
que le ganaron a los Gigantes seis de 
los once juegos que efectuaron; con 
los Piratas hoy champions del mun-
do, acabaron parejos; y con los Dod-
gers de Brooklyn, que aunque finali-
zaron en el sexto lugar, son muy dig-
nos de tenerse en cuenta ganaron 
más de lo que perdieron. 
El record completo del team, seg/in 
los juegos que ganaron y perdieron 
en sus terrenos, y los que ganaron y 
perdieron en los -terrenos enemigos, 
es el siguiente: 
En sus terrenos 




Boston . . 
St. Luis ., 














44 32 36 41 80 73 
Como es de suponer en un club jue 
termina tercero, como lo han hecho 
los Reds este año; el team en conjun-
to se portó bastante bien durante la 
temporada. 
Al batting terminaron con un por-
centage de .284, que es doce puntos 
más altos, que el que finalizó en cuar-
to lugar. Hicieron más carreras que 
los Phillies, que terminaron en pri-
mer lugar al batting y fildearon tan-
Los Senadores roinpiieron el r-í-lto como los Gigantes, que fueron los 
cord de home ruus que habían es-
tablecido Yankees y fugantes en la 
Serie Mundial de 1923. En aquel 
año, ambos teams batearon cinco 
jonrones cada uno. Los Senadores 
este año acumularon solamente 9. 
primeros del circuito. 
Su mejor hittln lo obtuvieron con-
tra el Brooklyn, a costa de cuyo cuer-
po de pitchers—uno de los mejoros 
de las mayores—obtuvieron 244 hits 
y 122 carreras, lo cual constituye un 
¡He aquí uno de los resultados ' record para la temporada. Al club 
de la pelota viva! 
Coveleskie resultó el champion 
pitcher de la Liga Americana, y 
creyóse listo para dominar a los 
Piratas, pero éstos le demostraren 
que ellos eran los champions ba-
tes de la Liga y le ganaron dos 
juegos fácilmente. 
Esto hace caer de lleno la vieJa 
creencia que "en series cortas lo 
que domina es el pitching". 
Hay quien cree que la Serie Mun-
dial de este año fué un tongo co-
mo la de 1919. Se necesita ser par-
tidario acérrimo de los Senadores 
para creer tal. 
A todo el munío le gusta pegar, 
se al melón de la victoria y duda-
mos mucho de que tal cosa se ha-
ya realizado. Sobre todo, estando 
el juez Landis por el medio. 
que menos le pudieron batear fué al 
de los Cardenales de St. Luis, con-
tra cuyos pitchers sólo pudieron con-
seguir 185 hits. 
Acumulando sacrifices, también fue-
ron de los primeros en la liga. Como 
lo prueban los records, que publica-
mos a continuación: 
Vb. C. H. Sh. Br. Ave. 
Cinci . . 5234 690 1487 172 107 ' 2il 
Oponentes 5326 643 1447 115 106 272̂  
E l Pittsburgh ganó por que era 
superior, por que tenía más bates, 
más fielding y mejor conjunto de 
pitchers. E l Washington sólo podía 
contar con Johnson y como Walter 
siempre no iba a Venir bien, le to-
có un día la de perder. . . 
¡Hay que tener conformidad, Se-
nadores I 
En el departamento del fielding fué 
donde los Reds resultaron más pobres 
que sus oponentes en la temporada 
y esto exploca claramente por qué 
no resultaron los campeones de la li-
ga. Si el team hubiera fildeado como 
actuó al bate, a estas horas estaría-
mos todavía comentando su triunío 
y el de nuestro compatriota Luque, 
pero el team en conjunto, y muy prin-
cipalmente el cuadro, se portó muy 
mal al campo y esto trajo funestos 
resultados. 
En las series individuales que echa-
ron con los demás clubs de la liga, 
fildearon más que los Braves, los Car-
denales y los Piratas, pero actuaron 
después desastrozamente contra los 
Cubs, Gigantes y Dodgers y esto Íes 
descompuso el paso doble. 
S P O R T F O L I O 
De dónde adquirió el Pittsburgh al 
outfielder Max Carey? Y qué tiempo 
lleva él con los Piratas? 
Ha ganado siempre Big Bill Tilden 
el campeonato bajo techo de Tennis 
de los Estados Unidos? 
Qué edad tiene actualmente el ejem-
plar Man O'War, que se hizo tan la-
moso en el turf por sus continuas vic-
torias? 
Quién es mejor fielder Max Carey, 
el de los Piratas o Sam Rice el de los 
Senadores? Quién es mejor inlcialista 
Me Innis o Grmtham? 
Problema de Baseball: Un iniclans-
ta recibe un tiro de un infielder muy 
a tiempo para sacar out al bateador, 
pero se olvida de pisar la base. De ve 
acreditársele error, por esa jugada? 
RESPUESTAS A XiAS PREGUNTAS 
BE AYER 
A la serie mundial efectua.da el año 
pasado entre los Gigantes de Me Graw 
y los Senadores de Stanley Harris asis-
tieron más de 283,695 personas. 
El juego de fútbol de este año entre 
los eleven de "Navy" y Army", que 
están considerados como los más te-
mibles rivales en el foot ball, se efec-
tuará en Polo Grounds el sábado des-
pués del "Thanksglving's Day". 
Pancho Villa, el ex-campeón mun-
dial del peso fly, tenía 23 años £e 
edad cuando murió. Su primera pelea 
la efectuó en el año de 1919. 
"Spearmint", el caballo que ganó el 
Derby Inglés, realizó esta proeza en 
el año de 1919. 
El mayor número de victorias con-
secutivas que ha obtenido Walter John-
son durante su carrera basebolera ps 
de 16; habiendo establecido este re-
cord en la temporada de 1912, cuan-
do resultó una de las estrellas del 
box. 
LEA MAÑANA: SPORTFOLIO. 
En el fielding average que publi-
camos, pueden ver los fans cómo los 
Reds aceptaron más lances que aus 
contrarios en esta temporada, cómo 
hicieron más asistencias, pero tam-
bién puede verse, los errores que co-











Company. by Public Ledgcr 
Los dos únicos pitchers rojos que 
lograron terminar la temporada con 
averages de más de quinientos fueron 
el largo Eppa Rixey y Pete Donohuc, 
el texano. Tom Sheeham, que en un 
momento de suerte pasó a las filas 
Piratas para participar ahora del ju-
goso melón d ela serie mundial, le pa-
só lo que a Pedro Dibut el año pasa-
do, terminó invicto la temporada pa-
ra los Reds, pero ello se debió a que 
sólo tomó participación en un juego. 
Adolfo Luque, nuestro querido com-
patriota, y la verdadera estrella del 
pitching staff de los Reds, trabajá 
en la temporada en dos juegos mi;5 
que Eppa Rixey y uno menos que Do-
nohue, y aunque su average final dis-
ta mucho de ser de los buenos, pode-
mos decir, que ello no se debió a bu 
pitching que fué tan bueno o mejor 
que el de los dos otros astros del team 
Rojo, sino a que sus compañeros le 
flldeaban muy mal cuando ocupaba 
el box y esto, agregado a que luego 
s© volvían muchos al bate, daba or.-
gen a que el cubano, perdiera innnu-
merables encuentros que en otro club, 
los Gigantes por ejemplo, hubieran 
resultado francas victorias. 
Luque actuó este año tan bien en 
las mayores, que resultó el segunao 
pitcher de las ligas mayores dando 
ponchetes, con 125 a su haber, (Ua-
zzy Vanee fué el primero con 209) 
así como el primero, empatando con 
H O Y E N V I B O R A 
P A R K 
H o y s e D i s c u t e n 
e n O r i e n t a l P a r k 
D o s H a n d i c a p s 
KIDNAP Y TANGO TAMBIEN VAN EN LA C0MPARsA 
EN L A D E L C I E R R E SE ENCUENTRAN NUEVAMFNTc « 
R E T O Y CAESAR PARA SALDAR UNA S 
ENTRE ELLOS E X I S T E N T E NTA 
Hoy es día grande en Oriental para estos drvj w . , , 
Park. E l Club Hípico de Cuba en i corren hoy sm, «™ ^ 1^ 
su afán de terminar su primera de los 
temporada veraniega de carreras i a contender los sDrin̂ ' u 
Dr debido, ha con-!ting, tenemos a a.eI W 
programa admirable i hija de xMcGee y Dom, °bbla' la 
con el esplendor 
feccionado un 
excelentes cinco furlones, don, 
d l 
para efectuarlo hoy por la tarde en I que está en la m*inl t 
el bello Hipódromo marianense, y | vida, como lo nn, h rma de ^ 
los fans, que saben que sdlo faltan; demostración en el t ?U 'ilti¿a 
dos domingos para terminarse la i merby, el glorioso Hof. ' a So 
1 Caimito ^ t S * ^ ^ 
D£0 se anotó' 
contra uno " 
los dominios orientales, en pasado dominen ^ ^ í̂ ' qu« 1̂ 
de la "Medicina Hípica",! doso triunfo not(> ra¡. 
^ los 
amentos. ¡formar en W distencir T ,PUê  
E l programa que se corre hoy co y medio furlones v cl11-
es de los estupendos y presenta en!de eso lleva una exópi ^ a ^ 
oaña lina Ho 1a<3 narroraa un Sfi-l q-̂  lo >. CAt-eiente Vfint,;, c d  u  de l s c e as  se-¡en la carrera por~la* 
lecto grupo de equinos perfecta-¡tiene de peso 
ventaja 
Horas qU5 
c^xu^o ^.-v, jcicue ae peso y norono „ , 4ue 
mente equiparados, en las que re-'alojará a Perdómo mi otl!o 
sulta imposible señalar de primer ¡trella máxima rio iL + es la «s-
x- — j v ! . • ue temporada-momento al posible vencedor. 
Habrá cinco carreras reclama-
bles y dos handicaps, uno de los 
cuales—el primero—llevará por 
contendientes a los más veloces 
ejemplares en la distancia de los 
cinco burlones, y el otro es 
el riding. 
Además correrán Kldnap i, nn 
Pular hija del famoso TránsvaaT 
fino tro \yn ~ . •'•1 «Ulbvaal, que ya ha recuperado su fortaa  iuB:qUe con Goyailes en-la-;}^' 
tam-.-,. verdadera Sorp?( 
,a Tango, la descendien-
(aa dar una' verdadera"«n^* Plec bién de verdadera importancia, por último ~ sorPresa 
Estrellas Viboreñas y Deportivo 
de Sanidad se enfrentarán en la 
primera tanda y el Detroit, de 
Arroyo Naranjo, jugará con el 
Aduana en la tanda aristocrá-
tica. 
BUEN PROGRAMA FUT-
B O L I S T I C O PARA HOY 
EN ALMENDARES 
Dos magníficos desafíos se lle-
varán a efecto en la tarde de hoy 
en los terrenos de Juanlto Acosta. 
Para la tanda de apertura las 
"Estrellas Viboreños" están prepa-
radas para tratar de derrotar a Tos 
"Mosquitos" del "Deportivo de Sa-
nidad", los que a su vez quieren 
ser los que salen por la puerta 
grande. 
En la aristocrática tanda medi-
rán sus fuerzas los chicos del "De-
troit" de Arroyo Naranjo con loa 
del Aduana. 
Como verán nuestros lectores, es, 
ta tarde habrá en Víbora Park, ba-
se ball de altura, por lo que no du-
damos que las glorietas de dichos 
terrenos se verán invadidas por los 
fanáticos del Emperador de los 
Sports. 
Asistiré a estos desafíos, e in-
formaré a nuestros lectores sobre 
el resultado de los mismos. 
E l programa combinado pa-
ra hoy domingo es dé lo me-
jorcito que se ha presentado en 
estos últimos tiempos en los 
grounds de Almendares Park. 
Tres partidos interesantes, de 
esos que gustan a la afición. En 
primer término, empezando a 
la una y cuarto, "España" y 
"Víbora" jugarán en opción 
a la Copa donada por la Aso-
ciación de la Prensa, y ade, 
más se discutirán la posesión 
definitiva del trofeo "España" 
que está pendiente entre ellos. 
A las dos y media de la tar-
de jugarán un partido amisto-
so Fortuna y Centro Gallego, 
que son los dos Campeones de 
este año, el de Primera Cate-
goría y el de Segunda, 
Y finalmente, en opción a la 
"Copa Reloj Omega", saldrán 
al field Vigo y Olimpia a dis-
-cutirse dos puntos para el fi-
nal del torneo. 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o del t e l é f o n o de 
l a S e c c i ó n de Sport del D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
pues en él se va a discutir la su- , te de Spanish Prince IT v 
¡premacia entre Caesar y Peppere-¡Bala> qUe ha corrido „ / *anta!1! 
tte, en una distancia de una mi-1 a<;ierto en sug últimas con m ^ 
Ha y setenta yardas. u „ Este handicap, aunque InWr 
Las condiciones de los caballos jdo solamente por cuat?o eíu 
" promete resultar uno de los S 
res que se han corrido en la tem 
perada en la distancia. No sólo m 
lo parejos que se hallan los con-
tendientes de él en el peso y en 
la calidad de los jinetes, sino por-
que sus últimas demostraciones no 
dejan nada que desear y ello hace 
posible que se espere una felii » 
excelente carrera. 
E L HANDICAP A MILLA 
El handicap de largo metraje 
que se cubrirá en el séptimo turno 
de la tarde, sólo se diferencia en 
importancia del anterior, en que 
es más largo y esto dará una bue-
na oportunidad a los equinos con-
tendientes a que, si tienen una ma-
la arrancada, puedan mejorar lue-
go su posición y obtener en defi-
nitiva el triunfo, como hizo Pe-
pperette en su última salida. 
Esta justa, también se compo-
ne de cuatro equinos, pero todos 
ellos son de primera categoría y 
eso es suficiente para garantizar 
una reñida . e interesante carrera. 
De Pepperette y Caesar, poco te-
nemos que hablar, sabido es pe 
entre ellos existe una vieja cuen-
ta que saldar y esta tarde se sa-
brá, por fin, "quién es quién" en-
tre los dos, cuando después de la 
voz de salida ambos equinos enta-
blen su lucha más árdua de la 
temporada por obtener el triunfo. 
Nano Roñan, a su vez, no necesita 
de recomendaciones, pues bus úl-
timas la presentan como una ver-
dadera estrella en la distancia, y 
no digamos nada de Brush Boy, 
que cansado ya de contender con 
éxito en las carreras reclamables 
de largo metraje, hace su reapari-
ción en los handicaps para medir-
se nuevamente con los "toros" de; 
handicap y demostrar todo lo 
vale. 
A L O S J U G A D O R E S D E 
F O O T B A L L D E C E N T R O 
V A S C O 
Se ruega encarecidamente la asis-
tencia de todos los jugadores de este 
equipo, para una junta de jugadores 
que tendrá lugar mañana lunes, día 




el propio Vanee, en lo que a dar nue-
ve escones se refiere con cuatro a su 
haber cada uno. 
Véase a •continuación el porcentage 
final de victorias y derrotas del cuer-
po de pitchers de los Reds en la tem-
porada que acaba de finalizar. 
G. P. Ave. 
Sheeham 1 0 1000 
Rixey 21 11 G56 
Donohue 21 14 600 
Benton ,. . 9 10 474 
LUQUE ,. . 16 18 4/1 
May 8 9 471 
Mays 3 5 375 
Brady 1 3 250 
Bienmiller 0 1 000 
Goodwin 0 2 300 
( 0 
A C O S T A 8 3 
ELEFONO M - 5 D a 2 
C u a n d o U d . ó i g a h a b l a r 
d e b u e n o s s o m b r e r o s 
1 o i r á d e c i r 
' L a E s t r e l l a ' 
P i d a el Sombrero de junco 
gue no pesa nada. " 
L a E s t r é l l a 
P Z A Z A D F L V A P O ñ I 3 - S 0 
L o s Hombres de Buen s 
Costo Usen los Cuellos 
V A N H E U S E N 
semi-flojo 
"The Worlfs Smartest Collar 
De Venta en: 
Marcos F . Moya, Obispo 108. 
Guau y Garcia S. en C. San Ra-
fael 14%. 
Platt & Cone O'Reilly 78. 
La Moda Americana, San Ra-
fael 22. 
Philips Jones Corporation. 
Agí ite General de la Isla de Cuba 
K. SILVURSTOBTE 
Las demás justas, como pueden 
verse en el programa que publica-
mos en otro lugar de estas planas, 
son magníficas, y ello hará posible 
que los "Ramdn Marías", o sean 
los eternos desconfiados del sport, 
salgan complacidos del Hipódromo 
como resultas a las buenas demos-
traciones que hagan los equmos e" 
las carreras. 
Hoy a las doce y media de! día 
tendrá efecto en la terraza 
Club House del Hipódromo el 
quete homenaje que tan íelizmenu 
fué ideado por el doctor Aiw^ 
Inclán en honor del Starter Tte-
Malberty, como prueba de admn 
ción y simpatía por el acierto ^ 
que ha venido actuando ea su 
fícil cargo. -
Horma 'TKJGEFIT 
Si us.a calzad» 
THOMPSON 
sus ptes estarán C** 
modos y obtendrá 
?a convicción de qM* 
lleva I" mejor d« 
lo mejor que se co-
noce en calza'Jo-
THOMPSON SIGNIFICA CALIDAD 
—— BROCKTOM ' 
AÑOXCIII 
m H A B A N A - M A D R I O 
' nes peloteadas ayer en el gran Habana-Madrid. 
A las dos func10. , . ,ias Series fanáticas del sábado popular concurrieron todas m 
tima SOLA GRAN FUNCION. POR L A TARDE, CON LO 
HOY, UNA SOLA ^ E J 0 R D E L CUADRo 
a U nelotearon ayer un prólogo tan arrogante como 
;na. y f Ganaron las dos E E . -Ange l i ta y Gracia, haciendo 
0C10n,!n enonne juego, derrotaron a Marcelina y Lolina 
D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 18 DE PAGINA D I E C I N U E V E 
Elena 
em 
.oam FUNCION DE LA NOCHE RESULTO TAN B R I L L A N T E 
LA GRAN ^ ^ ¿ c M o LA DE LA T A R D E 
^ undas fanáticas no concu-
n ñor la tarde; pero por la 
rrI"rp estaron al gran Habana-
Df ffrid todos 108 prestigios de su 
Ma ' Su belleza, irguiéndose en 
^ f l l s palcos. Mas. por la tar-
r / p o r 'anocbe sobraron al cu-
frontón fanáticos dé todas las 
COrleS que armaron el escándalo 
Amoroso y alegre, indispensable a 
8 sábados populares del pueblo 
lerano. Por la tarde y por la no-
h6 ni un tendido, ni una cancba 
U una grada vacía; todo lleno, aba-
rrotado, apretado, enorme. Esto 
dei raquet. de las raquetistas, del 
eloteo, de las grandes emociones 
l de ¡os empates, ya leves, ya trá-
gicos, que nos viran la cara patrás 
el cerebelo, donde termina el ce-
rebro verte giieno es él disloque y 
el delirio de los fanáticos y el 
triunfo del Kabana-Madrid cuyo es 
el aspecto arrogante y brillante de 
todos los días y todas las noches. 
Vivimos encantados! 
Las niñas de los prólogos, no 
pelotean con pelota de humo; pero 
están que ahuman, chamuscean, 
ciando no fríen; pues, acaso por 
jo sgr menos que sus compás las 
de los fenomenales, nos ponen ton-
tos, peloteando muy bravamente 
casi todos los partidos de "adelan-
te con los faroles. " 
A los bravos de los días anterio-
res hay que sumar con cifras de 
ro]o color, el prólogo de la tarde 
de ayer, que fué todo él, en cada 
pelotazo y en cada tanto, en cada 
empate y en cada pase, muy estu-
pendo. De blanco: Elena y Ange-
la, y de azul: Rosita y Paquita. 
Haciendo un peloteo rudo y con-
tundente, levantaron al conglome • 
rado del sábado popular, empatan-
do en cinco, seis, doce, trece, die-
ciocho, diecinueve, veinte, veinti-
uno veintidós, veintitrés, veinticua-
tro y veintiséis. Doce campanazos 
de campana de oro. 
Ganaron las dos E E . Rosita y 
Paquita quedaron en 27. Eso es 
Toluntad, corazón y alma. 
En el segundo no se repitió el 
equilibrio elocuente del prólogo, 
aunque se debatió con muy altiva 
rudeza. Lo disputaron, de blanco: 
Angelita y Gracia, contra las dos 
azules: Marcelina y Su Majestad la 
bella Reina, Lolina, a quien Dios 
guarde muchos afios. Para hacer 
el empate-sa.ludo, disputaron un 
tanto enorme, con salsa. Y con 
más salsa bordaron dos rachas de 
las soberbias, con confusión numé-
rica en doce, trece y er. catorce. 
Tres ovaciones sonoras. 
Después Angelita, que pega que 
abolla, y Gracia, que ayer sí, que 
ayer traía el brazo de Collazo, el 
que pega que aplasta, desplegán-
dose muy bien, peloteando con sus-
tancia gris, pegando como la cola 
pis, que no se parece a la cola de 
los pianos, y haciendo los tantos 
en el remate sin vuelta, asustaron 
a la bonita hermana de la Anar-
quista, y sitiaron y acosaron y va-
pulearon a Su Majestad hasta que 
rodó la corona y le colocaron en la 
sua tette el gorro frigio; lo mismo, 
lo mismo que en Francia le hicie-
ron a un rey que se llamó Luis. 
Las dos blancas, admirables. La 
del ray, Lola!, hizo una defensa 
majestuosa, de Reina. 
Entre el primero y el segundo 
partido, de la tarde se • pelotearon 
cada una de las quiniela», combi-
nadas, que traen locos y haciendo 
guarismos en la atmósfera a los en-
tusiastas fanáticos. En la primera 
triunfaron Angela y Mary, que pa-
garon a treinta y seis pesos entre 
las dos. Y en la. segunda: Gloria 
y Consuelín, que pagaron como los 
banqueros obesos: a 
Por la noche, otra brillante fun-
ción; cabe el oro rutilante de la 
casita de cartón de las ínuñecas ra-
quetistas, el lleno era más enorme, 
más entusiasta, algo más gritón y 
mucho más aplaudiente Lo presti-
giaba la gracia y la belleza de núes 
tras admiradas y veneradas, que 
anoche eran muchas y muy distin-
guidas y todas divinamente pa-
sadas . 
Y entre palmas y gritos se pelo-
tearon los tres partidos que for-
maban el programa, y las dos bra-
vas quinielas, resultando todo ello 
bravo, arrogante, emocionante y 
clamoroso. Lo de siempre en el 
Habana-Madrid. 
Antes del desfile, se dijo a los 
fanáticos, que hoy, por la tarde, se 
celebraba otra gran función, a la 
cual contestaron todos: 
—¡¡Bravo!! 
D. FERNANDO. 
¡A GANAR E L P R E M I O 
C A B E Z A P E R R O ! 
Habana. 16 de Octubre de 1925. 
Señores Jugadores de las novenas de 
base ball Habana y Almendares: 
Estimados señores: 
Deseosa la casa Inglesa propietaria 
& la Incomparable cerveza "Cabeza 
Perro", de contribuir al mayor 
îto de la actual temporada de base 
kall, establece el siguiente premio: 
Todo jugador que al batear toque 
la bola nuestro anuncio "Cabeza 
6 Perro", colocado en la cerca RF. , 
«erá obsequiado con 10 pesos m. o. 
y seis medias botellas de nuestra 
âgnifica cerveza clara, que le dará, 
'uerzas suficientes 'para repetir la 
Proeza. 
Bien entendido que el premio se da-
tantas veces como la pelota toque 
la citada valla- anunciadora, aun 
cuando sea bateada por el mismo ju-
gador y en el mismo juego. 
Embúllense, pues, los muchachos. 
Denle duro a la pelota para que se 
ganen los "mantecosos" y beban la 
mejor cerveza del mundo creadora de 
"jonroneros." 
De ustedes atentamente y s. s., 
C. CONDE. 
E L D I A EN WASHINGTON 
(La Junta Aérea designada por el 
Presidente, comenzó a redactar bu 
informe. 
— E l ¡Departamento de Agricul-
tura se negó a levantar el embargo 
sobre la uva española. 
— L a Comisión de Medios y Arbi-
trios de la Cámara de Representan-
tes, se reunió para tomar acuerdos 
acerca de la información piíblica 
que comenzará el próximo lunes, 
sobre un nuevo proyecto de im-
puestos . 
" ¿ T i e n e U s t e d e l C a b e l l o t a n 
í u p i d o y S e d o s o c o m o A n t e s ?99 
x m ^ ' - ^ I ^ 0 que sus amig03 Ya lo habrán notado, 
rairf, hay ^ dlfícil de ocultar como el cabello 
idio y disparejo. 
¿ P o r q u é n o empezar h o y m i s m o a sa lvar 
y embel lecer s u cabe l l era ? 
Primero lávesela perfectamente y en seguida apliqúese 
W c u u b r o ' s J C e r p í c í d e 
dei^iti36 ^ ca^110 en abundancia no se friccione con 
S r S 0 Xígor. hasta el Herpicide haya fortalecido 
Que i r ; ^ünuense las aplicaciones de Herpicide hasta 
rar c*, k 3133 desaparezca y el cabello comience a recupe-
brillaníl 0iura natural- Luego, para conservarlo suave, 
tres oso> hay Que se^ir usando Herpicide dos o 
^ ^ VCLes por semana. 
e venta en todas las Boticas, Droguerías, Perfumerías 
A T A B A N O 
S P O R T I V O 
(POR BALONTIP) 
Reaparecemos en esta sección. 
Futbolísticamente hablando. 
Las reservas de la Juventud Astu-
riana contendieron con el Hispano del 
Central Julia el sábado antepasado, 
en los terrenos de esta sociedad. 
Los simpáticos "astures" vencieron 
con anotación de dos por cero. El 
Hispano a pesar d© presentarse con 
buenos elementos, no pudo hacer el de 
la honrilla. 
Valemtín AJvarez, el "Ing-enl-eru", 
arbitró con imparcialidad. 
D E A J E D R E 
Por EVELIO BERMTIDXZ 
La Simultánea que próximamente i una hermosa y valiosa copa donada 
celebrará en el Club de Ajedrez de la|por el Presidente del Club de Ajedrez 
Habana el doctor R. Romero ha pro-1 de la Habana, señor Manuel R. Cam-
ducido entre los aficionados enorme ¡Pa. se exhibe en la Biblioteca del le-
entusiasmo a Juzgar por las continuas | gendario y glorioso Club 
visitas que estos dispensan al Club 
y por la demanda de puestos que vie-
nen solicitando. 
Imposibilitado de dar máB noticias 
que las que ya conocemos por los ca-
De todos los componentes del His-
pano del Central Julia, el que se dis-
tinguió enormemente fué Santos. 
Naturalmente... 
Los "sportonguistas" lo conocen 
bien... 
Como que él fué el que dló la vic-
toria a loa "fiñes" athléticos. 
El Villalegre F . C. Jugó el pasado 
domingo con el Sporting de esta lo-
calidad. Y salió derrotado. 
Dos por uno. 
El Sporting pudo haber ganado a 
los vlllalegrinos por una anotación 
mayor. 
Si no hubiesen Jugado reservas, 
Claro que si. 
José González, un corresponsal que 
hay en Surgidero, es un plagiario 
enorme. 
Las crónicas que nosotros publica-
mos, las publica el señor González 
con su firma, 
¡Cómo nos gusta adueñarnos de lo 
ajeno! 
Celestino Fernández, "tutor" del 
Sporting, llegará de los Estados Uni-
dos a principios del mes de noviem-
bre. 
Los "sportingulstas" seguramente 
se prepararán a recibir a quien como 
el señor Fernández es uno de los más 
entusiastas defensores del equipo ro-
jiblanco. 
Bien .se lo merece... 
El Hispano del Central Julia y 
Sporting de Batabanó Jugarán en Sur-
gidero Park una serle de seis Juegos, 
en opción a una copa que con el nom-
bre de "Malecón Brew" donan los se-




E l "Liberty S. C " , que Jugó el 
pasado 4, en Surgidero Park con el 
Sporting, y cuyo resultado fué un em-
pate a un goal, Jugará probablemente 
con los sportinguistas el primer do-
mingo de noviembre. 
Los reservas de la Juventud Astu-
riana que son Jos mismos que compo-
nen el LIbetry, vienen dispuestos a 
vencer a los rojiblancos, igual que hi-
cieron en Gülnas y en el Central Ju-
lia. 
Veremos lo que ambos equipos ha-
cen. 
Lo que sea se verá. 
El equipo de Güines venció a "El 
Encanto" con la friolera anotación de 
4 por 0. 
Nosotros siempre lo dijimos. 
Las victorias que obtiene el once 
güinero, en seguida se dan a la pu-
blicidad. 
Y no se conforman con publicarlo 
en un periódico. 
Tiene que ser en todos... 
Para que la afición sepa que ven-
cieron. 
Pero las derrotas, eso sí,, no hay 
quien las sepa. 
Toda queda en un misterio... 
¡Porque somos muy partidaristas! 
Al equipo que "masajea" Mauricio 
Echevárría, le dieron la gran paliza. 
Sí, señor. 
Los "Osos Polares" arrollaron al 
"Athletlc", 4 por 0. 
Así nos dice "E Tigre de Oro". 
Bien decíamos nosotros que los "fi-
ñes* athletics no podían vencer con 
su equipo. 
Para vencer, hubo que reforzar con 
un "equipler" de primera categoría. 
Mauricio Echevarría debió publicar 
aquella victoria adversa del Athle-
tlc. 
Como cuando ganaron al Sporting. 
Mucho se parece Echevarría a "Ba-
lonazo." 
El Sporting de Batabanó reta para 
para Jugar uno o más partidos de fút-
bol, a los equipos siguientes: Valen-
cia, Deportivo Quintana, Covadonga y 
al Victoria. 
Acepta los retos del Club Polar y 
del Club GIJonés y del Cantabria. 
Para más detalles diríjanse al Pre-
sidente del Sporting Foot Ball Club, 
Máximo Gómez 14, Batabanó. 
España derrotó a Austria. 
Uno por cero. 
Bien... bien... 
Se impuso la "furia". 
Cuando estas líneas vean la luz, sa-
bremos el resultado del encuentro 
Santander-Sportlng. 
Y para que toda la afición de la 
República conozca el resultado, lo in-
sertaremos en la edición del miér-
coles . 
PARA CALMAR LOS IMPETUS 
A CHOFERES PRESA DE D E L I -
R I O DE VELOCIDAD 
CONSTANTINOPLA, Octubre 17.— 
(Associated Press).— Llevando a la 
prácica el nuevo reglamento encami-
nado a poner coto a los desmanes de 
los automovilistas presas del "delirio 
de velocidad", medida que obedece al 
clamor público levantado contra el 
crecido número de accidentes que se 
registran, la policía de Constantinopla 
ha dado con un peregrino y nuevo 
procedimiento para aplicar un freno 
eficaz a esos vehículos. 
Con tal fin, los polizontes constan-
tinopolitanos, lanzan ante el automó-
vil "disparado" una tabla llena de 
clavos. Si los que van al volante no 
logran detener sus vehículos a tiem-
po, no solamente sufren la "poncha-
dura" de sus gomas, sino que son 
llevados a un taller de reparaciones 
por la poicía para que les ajusten los 
frenos so pena de confiscarles los au-
tomóviles. 
DEFENSA XRREaVZ>A& 
El número de contrarios que ten-|bles> reproduciremos una partida bas-
drá el famoso ajedrecista será de ltante interesante y que pone de ma-
veinte solamente, llegando la inscrip- nifiesto las fuerzas de M. Rabino-
cíón hasta el momento de redactar witsch. En este Juego su contrario 
estas notas a diez. Los aficionados Ilo fué el famoso Campeón ruso E . 
deben apresurarse y reservar sus ¡BoeolJubow-
puestos lo antes posible, de lo con- i Ambos maestros participarán en el 
trarlo no podrán participar en dicha !Pr6x}m0 Torneo de Moscou 
Simultánea. 
Podemos anticipar el éxito de di-
cha fiesta, no solo por los aficiona-
dos de valer que a ella concurrirán, 
«¡no también por el Interés que ha 
despertado entre estos la simpática 
exhibición que de sus facultades ha-
rá el futuro contrario de E . Lasker. 
Esto último sorprenderá a casi to-
dos los aficionados al juego-ciencia, 
quienes deben saber que están hacien-
do negociaciones para un Match entre 
E . Lasker y el doctor Romero. 
El match Lasker-Romero se efec-













Antigua defensa y en un tiempo 
muy favorecida por Janowski. 
La idea que se persigue con esta 
defensa es lograr un rápido desarro-
llo mediante PxPA, AxP y P4CD, sin 
no dudando que 'en él se consagrará i embargo, en negro parece tener otro 
nuestro ilustre amateur cuya victoria plan, 
será el primer eslabón de una cade-
na de gloriosos triunfos. 5.—A5C 
Por el momento nada mas podemos 6.—P3R 
adelantar a nuestros lectores a qule- 7.—TIA 
nes tendremos al corriente de este 8.—P5A 
futuro y magno acontecimiento. 9-—P4CD 
Sin duda alguna esta noticia des- 10.—AxA 
pertará curioso interés entre los ama- 11.—A2R 
teurs, acrecentando, si esto fuera po- 12.—00 
eible el valor de la próxima Simul- 13.—P4TD 
tánea. 
A este evento ajedrecístico seguirá 
otro de tanta o mayor importancia. 
El mismo doctor Romero ofrecerá dias 
después una extraordinaria exhibición 
de Simultánea a la Ciega, en la que 
tomarán parte una selección de aque-
llos que mejor y mas resistencia le 
hagan en la Simultánea de veinte. 
Próximamente daremos a conocer la 
fecha de dicha Simultánea. , 
TORNEO PRESIDENTE CAMPA 
Para el día 20 d© Octubre se fijó 
la apertura de las Inscripciones del 
gran torneo que en el Club de Ajedrez 
de la Habana celebrarán sus socios. 
Podrán tomar parte todos aquellos 
que se crean con facultades para di-
cha competencia que promete ser muy 
reñida. Este torneo está clasificado 
entre los de "categoría abierta". 
Bonita oportunidad se les presen-
ta a los aficionados para demostrar 
lo que pueden y saben; que es en es-
tas Justas ajedrecísticas en donde se 
pone a contribución todos los poqui-
tos que hacen de un aficionado un 
buen jugador. 
Las Bases para el Torneo Presiden-










Mientras el negro lucha por apo-
derarse del centro, el blanco lo ha-
ce por el ala Izquierda, con ventaja 

















Previniendo CxPD en respuesta a 
DxP, pero el blanco juega su caballo 
a 2R protegiéndose por el momento 
y volviendo luego a 3A para captu-







El principal premio consistirá en i 29.—CxP 
No hay defensa. Las negras harían 
bien en rendirse. 
24. —DxD TxD 
25. —C7R, ch RIA 
26. —CxA T7D 
27. —PxP PóT 
28. —C6C TDIO 
Se rinde. 
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
PRIMERA CARRERA (Reclamable) 
5 1-8 PimJiOWES. PARA EJEMPIAREí? DE 4 ASOS Y MAS. Premio $200 
IRENE WAIiTON TERMINA CON VIGOR 
Caballos Peso 
Irene Walton 107 
Stacy Adiams 105 
Primms. — • 110 
Spiraway HO 
Observaciones 
Su última fué excelente. 
Depende de ia pata. 
Pudiera llegar más cerca. 
Corrió contra Man O'War. 
También correrán: The Pírate 105; Stanley H., 105 y Job Thayer, 105. 
SEGUNDA CARRERA. (Reclamable). 
5 1-2 PITRLONES. PARA EJEMPLARES DE 3 AS OS Y MAS. jrremío ?250 
ALAZON SI XiO CORREN BIEN 
Caballos -Peso Observaciones 
Alazon 104 Perdomo hará por ganar. 
The Sappling. 109 El peso deba perjudicarle. 
ponco 105 Ha estado corriendo milla. 
Solomon's Favor 104 Una po&'ihle sorpresa. 
También correrán: Sea Board, 107; Bengáli, 107 y Louie Lou, 107, 
TERCERA CARRERA. (Reclamable) 
5 1-2 PUIílONES. PARA EJEMPLARES DE 4 A5ÍOS Y MAS. Premio ¥¿50 
CHARUEJS J. CRAIGMILE EN PORMA 
Caballos Peso Observaciones 
Charles J . Craigmile . . 105 Está corriendo muy bien. 
Gllttergold . . 103 Siempre hace la dili. 
Lucky Penny. . . • l03 Cuenta con gran velocidad. 
Occidenta 10'¿ Empieza con gran lentitud. 
También' correrán: Hazel Dale, 110 y Sister Cecilia, 100. 
CUARTA CARRERA. (Reclamable). 
5 rURIiONES. PARA EJEMPLARES DE TODAS EDADES. PREMIO $260 
SIL VER KING- EX CARRERA DIP1CIL 
Caballos Peso Observaciones 
Silver King Io5 
Matahambre HO 
Pond Lily Belle. I06 
Aiki 07 
Otro gallo de Mr. Cotton, 
El peso puede derrotarlo. 
Convertida en jaiba. 
Pudiera mejorar hoy. 
También correrán: Cacambo, 113 y Mili GíU.e, 113. 
QUINTA CARRERA.—Handicap Hotel Plaza. 
B PURLONES. PARA EJEMPLARES bb 3 ASOS Y MAS. PREMIO $300. 
DELLA ROBBIA PUEDE VENCER 
Caballos Feso Observaciones 
Della Robbla., I04 Con su mejor ganaría. 
Somerby • • • • Un contrario peligroso. 
Tango 4̂ Andará cerca -il íinal. 
También correrá: Kidnap. 
SEXTA CARRERA. (Reclamable). 
IvmLA Y 70 YS. PARA EJEMPLARES DE 3 ASOS Y MAS. Premio $250 
SDZURI LUCE COMO GANADOR 
Caballos Peso Observaciones 
Suzuki •• IOS Parece candidato lógico. 
Veras Choice.. . . . . . m Necesita un jockey fuerte. 
Chandelier , •• 1^ Entrará en el dinero. 
Confederacy. H3 Muy majadera en el post. 
También correrán; Toy Along, 107; Laura Cochran, 99; lluttontrope 111 
y Yermack, 102. 
SEPTIMA CARRERA.—Handicap Touristas. 
1 MILLA Y 70 Ys. PARA EJEMPLARES DE 3 AÑOS Y MAS. Premio $300 
PEPPERKTTE DKBE REPETIR AQUI 
Caballos Peso Observaciones 
Pepperette , 111 En una forma brutal. 
C-a.emr , 100 Dará la batalla. 
Nano Roñan , . . . . 93 Inferior en calidad. 
Bruáh Boy — 97 Probabilidad lejana. 
S a m L l o y d p e g ó . • • • 
(Viene de la página diecisiete) 
Hasta el cuarto episodio no se vino 
a anotar carrera, siendo el team azul 
quien tal hizo, el que puso la primera 
en la frente de esta manera: Lloyd 
pega su primer hit de la tarde, fué 
por tercera sacándole el guante a 
Marcell al tratar de detener la esfé-
rlde que llevaba humo. Lundy le si-
gue con una línea de hit sobre la ja-
beza del adulterino. MayarI produce 
un Infield hit y las bases se repletan 
de azules sin haber un sólo out. Así 
las cosas se llegó a cristalizar una 
jugada de las que se realiza una cada 
s'glo. El catcher Fernández después 
de tener dos bolas dispara un roleta-
zo sobre Paito quien acepta la bola y 
tira a Quintana, que cubría la segun-
da y fuerza en esa base el out de Ma-
yarI, con la misma tira Quintana a 
la primera y Dihigo pone fuera al 
bateador, anotando en eso Lloyd, pero 
Dihigo devuelve rápidamente la bola, 
tirando a Morín, que saca en home a 
Lundy, realizándose un hermoso tri-
ple play que tuvo por eje a Paito He-
rrera. Con esa jugada de combinación 
Se evitó una hecatombe en el campo 
rojo. 
DE AIRE LA METIO EN SOL 
Dreke abrió la sexta entrada azul 
con una arrancamargaritas que dejó 
la hierba quemada después de perfo-
rar a Dihigo. Baró es out de segunda 
a primera y Dreke va a la adulterina. 
Sam Lloyd a la primera bola que lo 
lanza Mirabal la arrebata por la mis-
ma cresta y la hace viajar de línea 
pegando de aire en las gradas de sol. 
Un jonrón bestial, tanto Dreke, que 
estaba en segunda, como él, entraron 
caminando, llegaron a visitar a Mar-
got Chaleco con la mayor tranquili-
dad. Después Lundy dló un tuboy 
detrás de tercera, pero no hubo ma-
yores consecuencias y los dos jut.s 
que faltaban se realizaron sin contra-
tiempos. Tuvo la clara inteligencia 
Mirabal de dar intencionalmente la ba-
se a Mayarí para buscar el out de 
Fernández, resultándole la "combina" 
a las mil maravillas pues éste forzó 
en segunda el out de Mayarí. Y lue-
go Bartolo hizo lo mismo con Fer-
nández al hacer que lo sacaran en 
segunda. 
ROLLER A LA CABEZA DE PAITO 
El Almendares tenía anotadas tres 
carreras cuando amaneció la séptima 
entrada al bate para sus sluggers. 
Pepín Pérez resultó out fácil en un 
besa las manos a Mirabal. Emilio 
Palmero hit al center y por parpadeo 
de Oms llega a segunda. Dreke un 
inalámbrico al centro y Palmero pisa 
y ancla en la antecámara. Baró ou-
iiene un libre tránsito a la inicial. 
Lloyd toma en sus grandes manos el 
bate y lo mece como si fuera un pa-
lillo de dientes, en una 'de esas lo 
deja ir fobre la esféride y ésta sale do 
línea al jardín derecho, corre sobre 
ella Champion Mesa pero la bola da 
un bound y se extiende en considera-
ciones hasta las cercas, es un tribev 
limpio que hace caer en la del choco-
late Palmero y Baró. Momentos des-
pués Lundy daba un fortísimo roller 
el que quiere destripar Paito y tiene 
tan mala suerte que la bola le da con 
toda violencia en la cabeza, lo que ha-
ce al adulterino rojo y estrella de la 
liga del jpste salir del Juego entran-
do Chacón a ocupar su lugar. Con 
ese motivo Lundy queda safe en la 
inicial y anota Lloyd la tercera ch-
rrera de la entrada, la que completa-
ba el número - seis, no hubo después 
más nada notable, el out que faltaba 
lo proporcionó Fernández con foul Cly 
a primera. Aquí le volvió a resultar 
la combinación a Mirabal que dló do 
nuevo intencionalmente la base a Ma-
yarí en busca del out de Fernández. 
UN RAL LIE DE LOS CLAVELES 
Ta que dije cómo anotaron los azu-
les, bueno es que también diga cómo 
lo hicieron los rojos. Ellos cristali-
zaron sus dos primeras carreras en 
el sexto. Palmero les había obsequia-
do con cinco escones y las galerías 
azules se mostraban ansiosas de un 
collar de tusas para los que llevan 
sobre el pecho el fiero título de "Leo-
nes" en rojas letras de trapo. 
Mesa abrió esa entrada colocándola 
detrás del short y haciendo el batazo 
tubey a fuerza de piernas. Paito i le-
vó a home a Mesa en hit al left. Oms 
es out en línea a Lundy. Paito le 
roba la base a Fernández recibiendo 
Lloyd la bola que le tira el catchor 
para evitar el robo en la misma nuez, 
se queda Sam con la boca abierta y 
mirando para la glorieta, pero el Mó-
dico del terreno no se dió por aludi-
do. El gran Marcell espanta otro hit, 
al center, anotando Paito. Dihigo fué 
out en fly al Jardín central y Marc-.íil, 
que había llegado a la antecámara, 
fué destripado eobre el home al tra-
tar de colarse. Total dos carreras. 
OTRO RACIMITO ROJO 
No satisfechos los Claveles Rojos 
con lo que habían hecho en el sexto 
episodio (la verdad que era bien poco) 
se resolvieron "en el octavo inning ha-
cer más, y el empujón que dieron ca-
si los llevó al empate, pero de ahí 
no pasaron. Veamos lo que pasó. Cue-
to comienza con uno de dos esquinas 
al left. Mesa es out en besa las ma-
nos a Palmero, pero le sirve a Cueto-
para correrse hasta la antesala. Cha-
cón roller a tercera y es safe en pri-
mera. Oms single al centro y Cueto 
abraza a Margot, Chacón arriba a ter-
cera. Marcell singlea al center ha-
ciendo que anotara don Pelayo y q i» 
Oms fuera a segunda. Dihigo por no 
ser menos también suelta su hit y las 
basoe se repletan de pernirojos. Quln-
tanita eleva un fly al left que atra-
pa Dreke, pero Oms pisa y corre ha-
ciendo la tercera anotación de la en-
trada y la que había de ser la últi-
ma del juego, pues Morín acabó con 
las angustias almendarinas en un fly 
al jardín derecho. 
Hoy se juega, como domingo, por la 
mañana, dando comienzo el match, que 
será el sexto a las diez en punto. JTl 
Almendares va decidido a empatar. 
Guillermo PL 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A E 
Dreke If. ' 5 1 1 4 0 0 
Baró cf 4 1 2 0 0 0 
Lloyd 2b 4 3 3 2 0 1 
Lundy ss 5 0 3 5 1 0 
Montalvo rf 1 0 1 4 0 0 
Fernández c 3 0 0 3 3 0 
Portuondo 3b. ., . . 4 0 0 0 2 1 
O R I E N T A L P A R K Y L A 
T E M P O R A D A D E I N V I E R N O 
HAY MUCHOS INTERESADOS EN E L ARRENDAMIENTO, PERO 
NO P A R E C E PROSPERAR NINGUNA DE LAS PROPOSICIONES 
LA SITUACION ES DESESPERANTE 
Estamos a 18 de octubre, divi-
sándose ya, aunque en pleno ca-
lor, los primeros fríos, y la situa-
ción de la temporada veraniega en 
Oriental Park, en lugar de haber 
progresado ha entrado en un pe-
ríodo de franco estancamiento, ame-
nazando con la completa suspen-
sión del deporte de los reyes en 
la Habana cuando más falta hace 
para brindar uno de nuestros ma-
yores alicientes al turista. 
Las negociaciones que directa-
mente se habían entablado con el 
doctor Carlos Miguel de Céspedes 
y que prometían conducirnos a la 
más placentera de las situaciones, 
se han alargado sobremanera y 
empiezan a alarmarse de su éxito 
los mismos que mediaron para po-
Herrera 2b 3 1 1 3 4 0 
Oms cf 4 1 2 3 0 1 
Marcell 3b 3 0 3 0 0 0 
Dihigo Vb 4 0 2 11 1 0 
Quintana ss 2 0 1 4 4 0 
Morín c 4 0 0 3 1 0 
Mirabal p 3 0 0 0 5 0 
Chacón 2b 2 1 0 0 0 0 
R. González x.. .. 0 0 0 0 0 0 
Levis xx 0 0 0 0 0 0 
C. Torriénte xxx.. 1 0 0 0 0 0 
•Totales 34 5 12 27 15 1 
Anotación por entradas: 
Almendares 
Ha tana . . 
.000 102 300— 6 
000 002 030— 5 
.ner en contacto a los promotores 
j extranjeros con los propietarios de 
Oriental Park, 
En los periódicos americanos se 
1 comenta la nueva entrada en ac-
Ición de Mr. Stoneham y el popu-
jlar Nathanson, y se desmienten 
rumores por Mr. Bowman, que se 
I decía interesado, todo lo cual no 
! obsta para que otros aseguren que 
|Mr. Bruen sigue interesado con el 
jdinero del viejo Brown; que hípi-
icos de Kentucky por conducto de 
Bill Dondas pretenden obtener una 
: oferta de Céspedes, y por último 
!que se diga que pronto entrarán en 
la puja varios millonarios de 
"Washington que tienen grande in-
i terés en apoderarse del Hipódromo 
por un largo número de años, 
c 
En todo este maremagnum lo 
único favorable es el hecho de que 
sólo ha de funcionar la pista de 
Miami en la Florida, pero en cam-
bio estamos, como dijimos al em-
pezar esta nota, mediado octubre 
sin nada práctico ni concreto a la 
vista, faltando tan solo un mes y 
días para firmar el contrato, em-
barcar caballos, jockeys, dueños, 
entrenadores, forrajes, etc., y 
¡acondicionarlo todo para abrir las 
puertas de Oriental Park. 
Empezamos a sentirnos pesimis-
tas. ¿Qué saldrá de estas misas? 
SUMARIO: 
Home russ: Lloyd. 
Three base hits: Lloyd. 
Two bas enits: Lundy, Mesa, Cueto 
Sacrifice hits: Fernández .Quintana, 
Cueto. 
Stolen bases: Herrera. 
Triple play: Herrera a Quintana a 
Dihigo a Morín. 
Double plays: Lundy a Pérez. 
Struck outs: Palmero 2, Mirabal 1. 
Bases por bolas: Palmero 3, Mira-
bal 5. 
Wilds: Mirabal. 
Tiempo: 2 horas dos minutos. % 
Umpires: González home, MagrifL.t 
bases. 
Scorer: Hilario Fránquiz. 
Observaciones: x bateó por Miraba! 
en el 9o. xx corrió por González en 
el 9o. xxx bateó por Mesa en el 9o. 
OTRA VEZ FUE DESTRUIDO POR 
E L FUEGO UN MONASTERIO 
NETW YORK, octubre 17. (Unitod 
Press) -Per segunda vez en dos anos, 
hoy fué destruido por un incendio el 
Monasterio de Hakadota, Japón, ŝ -
gún un cable recibido e nías oficinas 
nacionales de la Sociedad de Propa-
ganda c&e la Fé. 
El referido Monasterio es la insti-
tución más importante de las misio-
nes católicas en el Japón. Se encuen-
tra situado en el extremo sur de la 
isla septentrional de Hakkaido. 
Era también una de las más anti-
guas instituciones católicas en el Ja-
pón . 
J . Pérez Ib. 
Palmero p. .. 
4 0 0 9 0 0 
4 1 1 0 3 0 
Totales 34 6 11 27 9 2 
HABANA 
V. C. H. O. A E 
Cueto rf. 
Mesa rf.. 
4 1 2 




¿ S e h a f j t i j U c l < ¿ ¿ u n a y e z c i l ú m o r c a de 
CarAÍs<!s q i z le c e n n e n e r t ¿ s ? 
S i n o se h a fijedj en e l resultado que le d a n 
sus c a n ú s s s d z s p u é s de usar las , p e r m í t a n o s 
que l e r e c c z x x d e m o s l a s C a m i s a s Á R R O V / 
p o r l es siguientes razoné is : 
P r i m e r a 
T o d o s loo hombres d s cualquier estatu-
r a e n c o n t r a r á n en las C a m i s a s A R R O W 
s u t a m a ñ o apropiado, para esto se fa-
br ican en u n mismo t a m a ñ o de cuello, 
distintos largos de manga, por ejemplo: 
hay 1414 de cuello por 3 2 , 3 3 y 3 4 de 
manga. Es to asegura u n a c a í d a perfec-
ta permitiendo ol m i s m o tiempo usar e l 
largo da m a n g a preferido e l cua l viene 
es tampado en l a falda. 
S e g c n d a 
L a s C a m i s a s A R R O W vienen en pintas 
que no dec¿ iñen y a pesar del maltrato 
que recibas en el lavado, su color se 
iriwntiene firme, constituyendo esto u n a 
garant ía . 
T e r c e r a 
L a hecfono e n las C a m i s a s A R R O W es 
per'ecta y ír^ata los detalles m á s peque-
ñ o s como l i e costuras, ojales y botones 
con objeto concto^te da u n a i n s p e c c i ó n 
rigurosa que e^e^ura n o haya falta. 
C c a r t a 
L o m i s m o pr_;aua> dicrio que p a r a sport 
o para cada f u n c i ó n social, siempre en-
c o n t r a r á u n a camisa A R R O W apropia-
d a pora í o qu j desee. 
E l que C a m i s a s A R R O W n o s u f r i r á 
quebrcrCo o sus intereses, t a l es l a g a r a n t í a 
(T¡f£ p r e s t a esta m a r c a . 
P o r d g o hgy r a z ó n en dec ir qne l a s C a m i -
sas A R R O W son la s que m á s se venden 
en C u b a y en todas l a s p a r t e s d e l mundo* 
C A M I S A S 
A R R O W 
CUNA V E I I J E 
i ^ , ,J-:tfJt \ ' ¿ J 
E N E L D O B L E F O R R O D E U N B A U L H A N S I D O 
O C U P A D A S A Y E R A U N P A S A J E R O D E L V A P O R 
" R I O B R A V O " A L H A J A S Q U E I N T E N T A B A P A S A R 
En las primeras horas de la mañana de hoy será despachado 
el vapor español Antonio López, en el que se esperaba la 
llegada del señor Arzobispo de la Habana, Monseñor Ruiz 
o c r r A C i o x DE UN 
BANDO 
CONTRA-
DI inspe^to/ de Equipajes de la 
rf..silla de pasajeros del muelle de 
San Erancisco Si'. Pascual Madro-
fai, ha prestado ayer un buen ser-
vicio, pues logró sorprender en un 
doble forro de un baúl presentado 
por el pasajtno del vapor "Río 
Bravo" nombrado Oscar Tuye, gran 
entidad do prendas que trataba 
de pasar de e ntrabando y. por 
tanto, í-in pagar los correspondien-
tes derechos. 
El Inspector Madroñal dió cuen-
ta enseguida a su Jefe inmediato 
el Dr. Ruiz Mesa y este al Sr. Ad-
ministrador de la Aduana Dr. Jo-
sé María Zayas, quien felicitó al 
inspector Madrcñcl por el servicio 
y procedió a dar cuenta del caso 
al juíz correspondiente. 
Las prendas ocupaaatí en el do-
blo forro del baúl del pasajero Tu-
yo tifnon un valor de ?1500. 
LOS QUE EMBARCARON EN E L 
diterráneo el vapor español "An-
tonio López" que trajo carga ge-
neral y pasajeros. 
Este vapor perá despachado en 
la mañana de hoy. 
E L ESPAGNE 
También llegará hoy de Francia 
y España v.\ vapor francés "Espag-
ne" que viene en viajw extraordi-
nario con carga general y pasaje-
ros. 
E L ARZOBISPO DE LA HABANA 
En td vapor Antonio López se 
crpei'aba al Arzobispo de la Haba-
na, Monseñor Manuel Ruiz, que 
asistió a la celebración del año 
santo en Roma. 
L A G R A N V E R B E N A 
B E N E F I C A 
COMITE DE SANTA MARTa 
Citación 
De orden de la señora presidenta 
tengo el gusto de citar, por este 
medio, a las damas que componen 
el Comité del Asilo de Santa Mar-
ta, a las señoritas que integran ei 
Comité de Festejos y a las que 
ocuparán el Kiosco Veneciano, en 
la verbena organizada por el reve-
rendo padre Viera, para la junta 
que se celebrará el próximo mar-
tes, a las tres de la tarde, en su 
residencia. Milagros, esquina a San 
Antonio, en la Víbora. 
Asuntos de la mayor importan-
cia motivan esta reunión, por lo 
que ruego la más puntual asis-
tencia . 
Esperanza Bernal de Zubizarreta. 
Secretarla. 
SIBONEY" 
En el vapor amertcano Slboney 
de la Ward Line embarcaron ayer 
jara New York los Sres. Rodolfo 
Betancourt y familia, Marcos Gon-
zález y S a., Dr. Claudio Baste-
irechfta, José Alfonso, Evaristo 
Tabeada, Carlos Martínez, Domin-
go Linares y Sra., Salvador Díaz, 
Sergio Campo. Lucía Galarza, el 
Cónsul General de Alemania en 
la Habana Sr. Charles Berdens, 
Alejandro Picciolo, Faustino Gi-
ralt y Sra., Luis, Juan, Bernardo 
y Clara Assss y Manuel M. Torres. 
POR LA RUTA DE LA FLORIDA 
El vapgr americano "Cuba" de 
la Peninsular Occidental S. S. Co. 
llegó ayer de Tampa y Key West 
con carga general y pasajeros en-
tre ellos lo® Sres. Federico León, 
R. H. Ford, Juan A. Alomo, y Sra. 
Arturo S. Ross, Carlos de la Cruz 
y famiMa, Francisco Miranda, Ma-
llo Núiiez, el jugador de base hall 
Cristóbal Tórnente, Carlos A. Zar-
da, Gonzalo Romero, César Cruz 
e bija. 
En ette mismo barco tomaron 
pataje para Key West y Tampa 
los Sres. Juan Jiménez, Aurelio 
García Herrera, Manuel de Aju-
riaisü Silvestre Delgado, Pablo Pil-
dain, Luis G. Mendoza y Slra., Oscar 
Reué Morales, Fernando Larcada, 
Guillermo Gómez Colón, Alicia 
I.onga Arellano e hija, Enrique 
Yaniz, Ennriue Ruz, Antonio Ro-
di íguez, Terino Ramos y familia, 
José Accsta, Rutlf Panne, Luis 
Roí;a, Rafiel Marítnez Ibor Jr., 
Dolores Ca,humont, Hortensia, Ta-
ñalery, Mercedes Chaumont, José 
Taita?a, Maiía Z. Martínez e hijo. 
James Calido. Raíael Rodríguez y 
familia, Luis, F . Duany, Benigno 
García Mostela, Manuel Puente, 
Juana Fernández, Joaquín F'lores, 
Silvistré Delgado, José Bertrán, 
Rosalía Mora, Crescencia Criolla, 
Andrés Sandoval, Ignacio López, 
Tomás de Panea, Amado Entrial-
go y otros. 
E L INGRAM 
E l vapor alemán "Ingram" lle-
gó aypr tarde de Amberes eon car-
ga general. 
E L HERBDIA 
E l vapor americano "Heredia" 
Legó ayer de Cristóbal conducien-
do fruta en tiánsitc, 3 pasajeros 
jara la Habana y 6 en tránsito. 
LA FLECHA 
Con madera llegó ayer de Pas-
ca goula la goleta americana "C. 
Flecha". 
E L HARRY FARMEN 
E l vapor americano "Harry Far-
men* 'llegó ayer de Now Cnieans 
con un cargamento de petróleo 
erudo. 
E L BENRY M. FLAGLEt 
E l ferry ""Henry M. Flagler" 
llegó ayer de Key West con 2 6 
wagones de carga general. 
E L GOVERNOR COBB 
Conduciendo carga general y pa-
tajeros llegó anoche después de las 
11 pj vapor americano "Governor 
Ccbb" que procedía d© Key West. 
SALIDAS DE AYER 
Ayer salieron los siguientes bar-
cos: el alemin Río Bravo para 
Yeracruz, el amoricano Siboney pa-
ra New York, el Cuba y el Henry 
M. Flagler para Key West, c-1 in-
glés San Blas para Puerto Casti-
lla, el americano Pastores para 
Cristóbal, el americano Abanga-
tí'Z para Cristóbal, el ameiricano 
Mumplace para Mobila, el america-
no Ecuador para New York, el 
Heredia para New Orlesns, el da-
nés Uraniembrog para Puerto Ta-
ra f a. 
DORMIDO LO LESIONARON 
E l Vigt. de la Policía Nacional 
núm. 1236 condujo a la Estación 
de la Policía del Puerto a Pedro 
Betancourt, pescador y vecino de 
Aguacate 32. que había sido lesio-
nado en ocasión de encontrarse dor 
mido en su bote, que estaba vara-
do en el playazo que existe detrás 
del edificio de la Secretaría de Es-
lado. 
Betancourt cree que el autor de 
lasl heridas que presenta sea Ni-
colás P. Delalle. vecino da A y 23, 
Vedado, o un individuo conocido 
por "El Bizco" con quien díis pa-
gados tuvo un disgusto. 
E L ANTONIO LOPEZ 
Anoche llegó de puertos del Me-
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por /a Acadamia da Medicina do PaHs en ÍS30 
por litro. Sulfato de sosa 96 gr. 265 
Sulfato de magnesia 2 gr 268 
A F E C C I O N E S d e i T U S O D I S E S T I V 
Dosia normal: un vaso de Ion de Tino, bebiéndose luego 
una tnz.i de te caliente. 
(Auméntese esta dosis según el temperamento individual} 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional da París IPJO 
S o vendo o n o u a r í ó s y m e d i a s boi&iSsis . 
e n todas l a s F a r m a o S a s do i a I S L A tio CUBñm 
Hoprwentantea Exclusivos para la Isla de Cuba: 
J . RAFECAS Y Cía. 
dal Brasil 29. (Teniente Rey). Habana. 





E l P a r i a S o c i a l 
P o r C a u s a de l C a t a r r o 
£1 Catarro Destruye el Encanto y l a Belleza de 
la Mujer y la Fuerza y el Vigor del Hombre, 
P E - R U - N A es su mortal Enemigo. 
Lo peor del catarro es quizás el hecho de que su víctima no 
comprende el desagrado que causa a otras personas. El catarro 
hace de Ud. una plaga. Hasta sus amigos prefieren" no verlo 
entre ellos. Si Ud. sufre catarro, su aliento puede ser fétido, y su 
carraspeo produce náuseas a otros personas. El catarro es la 
inflamación de las mucosas, que puede extenderse a diveras 
porciones del ^ organismo. Por eso es que, cuando Ud. sufre 
catarro, también pueden afectarse el estómago, los intestinos y 
todo el aparato respiratorio. Disminuye la vitalidad, se pierde 
la energía nerviosa, las mejillas palidecen y se opaca la vista. 
El catarro hace toser, carraspear y escupir. 
Se pierde el apetito y el ánimo para todo. PE-RU-NA es el 
remedio soberano que ha salvado a millones de personas, pués 
es el resultado de muchos afíos de investigaciones científicas. 
Ha sido el remedio reconocido desde hace más de 50 añós. El 
cambio se observará al poco tiempo de comenzar a tomar 
PE-RU-NA. Todos sus órganos reaccionarán al efecto favorable 
de PE-RU-NA, Recobrará Ud. el color de la salud, tendrá la 
cabeza despejada y su aliento será puro. Permita que PE-RU-NA 
le devuelva la salud, como lo ha hecho con millones de personas. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O E . U . A . 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
D R . F E D E R I C O O R D E T X 
Especialista de la Facultad de París 
PIEL, CUERO CABELLÜ DO, SANGRE Y VENEREO 
Consultas de 10 a 11 a. m. y de 3 a o p. m. 
San Xícolás 12. Teléfonos F-1985. M-3645. 
P O R E L S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A A U D I E N C I A 
D E L A H A B A N A S E H A D I C T A D O U N A I M P O R T A N T E 
R E S O L U C I O N R E L A T I V A A M A T E R I A H I P O T E C A R I A 
IMPORTANTE RESOLUCION DICTADA POR E L SR. PRESIDEN-
T E DE LA AUDIENCIA DE LA HABANA EN MATERIA HI-
POTECARIA 
(Sobre facultades de los Registradores de la Propiedad para califi 
car documentos expedidos p or la autoridad judicial. ) 
EN E L SUPREMO 
La frecuencia con que los regis-
tradores de la propiedad, a pesar de 
la improcedencia de ello y acaso, 
más q;ie nada, por obstaculizar (no 
todos, en verdad, y por irme muy 
de cerca la aclaración, me apiosu-
ro a hacerla.) hacen calificaciones 
de documentos procedentes de la 
autoridad judicial, a cuya decisión 
y nada más, deben atenerse, me 
mueve a publicar esta resolución 
de un caso muy interesante, por la 
forma en que se planteó y fué re-
suelto . 
Antecedentes: 
El señoi Antonio López y Fer-
nández, promovió en el Juzgado Qe 
Primera Instancia de Marianao, 
expediente para inscribir la pose-
sión de un lote de terreno con su 
casa de madera y tejas situada en 
el barrio de La Ceiba (Marianao) 
y por auto de 18 de julio del año 
anterior por el juez do Primera 
Instancia de Marianao señor Enri-
que Porto, se aprobó el expediente 
y se mandó a practicar la inscrip-
ción de posesión solicitada por ha-
berse cumplido todos los requisi-
tos que la Ley Hipotecaria y su 
Reglamento exigen para esa clac-e 
de asuntos y presentado el expe-
diente al registrador de la propie-
dad de aquel Partido Judicial, se-
ñor Alfredo de Sena, puso la si-
guiente Nota: "No admitida la ins-
cripción del expediente posesorio, 
que precede, promovido por Anto-
nio López y Fernández, en el Juz-
gado de Primera Instancia de es-
te partido compuesto de veinte y 
una fojas, por los defectos siguien-
tes: primero: porque el promoven-
te no carece de título de adquisi-
ción, según la escritura que está a 
fojas .tres y cuatro, y así lo expre-
sara en el escrito de promoción de 
fojas cinco. Segundo: porque la 
certificación expedida por el secre-
tario de la Comisión del Impuesto 
Territorial, que obra a fojas dos, 
no contiene las circunstancias exi-
gidas en la regla cuarta del artícu-
lo trescientos noventa y cinco de 
la Ley Hipotecaria. Tercero: por-
que no se expresa el número de la 
manzana o cuartelada, si la tuvie-
re, el grupo de edificios, solares o 
terrenos a que la finca correspon-
da, cuya circunstancia es además 
necesaria para poder dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el artícu-
lo 393 de dicha Ley Hipotecaria, 
y no se tomará anotación preven-
tiva por no proceder. Marianao, 
febrero catorce de mil novecientos 
veinte y cuatro.— Alfredo de Se-
na . 
E l promovente señor López pre-
sentó de nuevo en el Registro de 
la Propiedad el expediente acom-
pañado de dos certificaciones del 
secretario de la Administración 
Municipal de Marianao, eu la que 
constan un informe del arquitecto 
y otro de la Junta de Amülaramien-
to, donde consta, o constaba, el 
nombre de las calles que formaba 
la manzana donde estaba la casa de 
López y la medida de su terreno y 
linderos y, el registrador puso otra 
Nota, no admitiendo la inscripción 
del expediente del señor López por 
estimar que los defectos acusidos 
no habían sido subsanados debida-
mente, remitiendo el registrador el 
expediente al juez de Primera Ins-
tancia, en cumplimiento dei Artícu-
lo 118 del Reglamento Hipoteca-
rlo, y éste, por proveído de tres de 
abril último y por estimar que la 
negativa del registrador era im-
procedente, toda vez1 que la escri-
tura d̂  "cesión do derechos y ac-
ciones acompañada, no podía es-
timarse como un título escrito de 
adquisición y los demás defectos 
apuntados, eran infundados, dispu-
so dar traslado por término de tres 
días, a las partes del expediente a 
los efectos de la reclamación gu-
bernativa que establece la Ley Hi-
potecaria. 
Planteada en forma la reclama-
ción dispuso el'señor presidente de 
la Audiencia de la Habana, señor I 
Ambrosio Morales, que fueran oí-i 
das las partes y el juez, por térmi- I 
no de cinco días, manteniendo ca-1 
da uno su criterio y recayendo al j 
recurso la siguiente resolución: 
Considerando: que es doctrinal 
reiterada de la Dirección de los Re-
gistros de España, y de la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo, 
que la facultad de los registrado-
res de la propiedad para calificar 
los documentos expedidos por la 
autoridad judicial, está limitada a 
examinar la competencia del Tri-
bunal, la naturaleza del mandato 
y la del juicio o procedimiento en 
que hubiere recaído, pues aquellos 
son los Ha-nados a resolver bajo 
su responsabilidad las cuestiones o 
pun'.os que se lo sometan a su con-
sideración -
Considerando: que siendo compo-
nente el juez de Primera Instancia 
e Instrucción de Marianao, para 
conocer de la información de que 
se trata, tramitada ésta, dentro del 
procedimiento establecido por la 
Ley, y aprobada como fué por el 
aludido juez dicha información, 
mandando a inscribir el expedien-
te, no es procedente la Nota del 
registrador, que, en sus términos, 
va contra la apreciación que ha he-
cho el juez de los documentos pre-
sentados y demás antecedentes que 
tuvo en cuenta para aprobar la in-
formación- e infringe la doctrina 
antes expuesta. 
Considerando: además, que aun 
concediendo que el Registrador tu-
viera facultados para apreciar a los 
efectos de su calificación los docu-
mentos que se presentaron en el 
expediente posesorio, no sería pro-
cedente la nota puesta al mismo, 
por las siguientes razones: Prime-
ra: porque la escritura de fojas 
cuatro no constituye título de do-
minio inscribible a favor del pro-
movente, sino el de adquisición de 
los derechos y acciones que tiene 
al inmueble el vendedor de los mis-
mos, que ha presentado esmo an-
tecedente de esa posesión y al efec-
to de justificar de quien lo hubo. 
Segundo: porque, aunque la Ley 
dispone que se acredite el pago de 
la contribución a título de dueño 
lo que realmente debe justificarse 
es que la finca figura inscripta o 
amillarada a nombre del que se di-
ce poseedor, pues figurando así, 
'-.egún se ha justificado, no es du-
doso que debe pagar la contribu-
ción. Y Tercero: porque el expe-
diente consta, claramente, descrito 
el inmueble de que se trata en con-
diciones de identificarlos a los 
efectos del artículo 393 de la Ley 
Hipotecarla. 
Se revoca la Nota del registrador 
de la propiedad de Marianao y, si 
no aparecieren causas procedentes 
del Registro que impidan la ins-
cripción, proceda el registrador a 
inscribir, sin percibir honorarios, 
el expediente posesorio, lo que ha-
rá dentro del término de ocho días, 
dando cuenta a esta Presidencia, de 
.haberlo realizado. Así lo resuelve 
y firma el señor Ambrosio R. Mo-
rales y Martínez, presidente de la 
Audiencia de la Habana, ante mí 
que certifico: Antonio S. Fer-
nández . 
E l notarlo sufre, en multitud de 
ocasiones, la contrariedad de la 
Inspección de un título porque en 
él se. inserta, una defjí aratoria de 
heredero, por ejemplo, en la cual 
no se ha consignado que entre los 
documentos presentados lo estaba 
la certificación del Registro de Ul-
timas Voluntades, y el interesado, 
creyendo que eso debió ser evita-
do por el notario, va contra éste 
sin saber que ni él, ni el registra-
dor de la propiedad, ni nadie, pue-
de examinar ni calificar ese auto 
ni la certificación que lo contiene; 
y que, e» útil en él,, absolutamen-
te, para todo efecto la declarato-
ria de herederos que entraña, y a 
lo que va encaminada su resolu-
ción y fué lo interesado. 
Para que el público conozca el 
caso, la improcedencia de la cali-
ficación de los registradores, que 
talés hagan, y el exacto proceder 
de los notarlos que no arguyan na-
da en contra de documentos judi-
ciales cualquiera que sea su redac-
ción y su forma, he creído oportu-
no la publicación de esta resolu-
ción recaída en un caso típico, de 
frecuente repetición y de gran in-
terés. 
Dr. Andrés Segura Cabrera. 
EN LA AUDIENCIA 
Pleito en cobro de $1.176 
Vistes los aotoio del juicio de 
menor cuantía promovido por Ri' 
cardo A. Labrador, propietario y 
vecino de esta ciudad, contra el 
Dr. Fabián Bairoso, Médico Ciru-
jano vecino del Vedado; autos en 
los ouales el Juez de Primera Ins-
tancia de Alraendares dictó senten-
cia declarando con lag^r la deman-
da y condenó al demandado a pa-
gar al actor la cantidad de 1.176 
pesos. 8 6 centavos, intereses pac-
tados al 8 por ciento anual y las 
costas en concepto da litigante te-
merario y de mala fe, la Sala de 
lo Civil y de lo Contencioso-Admi-
nistrativo de esta Audiencia ha 
fallado confirmando en todas sus 
partes la expresada sentencia. 
Sentencias 
Se condena a Hilvano Rives Pi-
ñoio.. por disparo de arma de fue-
go contra persona determinada, a 
1 año, 8 meses y 21 días de prisión 
correccional. 
A Miguel Rodríguez Rodríguez, 
por robo flagrante frustrado, a 4 
meses de arresto mayor. 
A Antonio Cabrera Pérez, por 
robo, a 2 años. U meses y 11 días 
de presidio correccional. 
Y a José Montero López, por 
rupto, a 1 año, 8 meses y 21 días 
de prisión correccional. 
Se absuelve a Carlos Cairmona, 
acusado do iniprudencia temeraria 
de la cual resultaron lesiones gra-
ves. Defendió el> Dr. Mario de 
Franco. 
A Manuel Sarmiento, acusado de 
estafa. Defendió el Dr. Emilio A. 
del Mármol. 
Y a Avelino Fran'íhi Alfaro Mo-
rejón, acusado de leFiones graves. 
A e&te individuo se le aprecia la 
logítima defensa. Defendió el Dr. 
Jorge liairoso. 
Penas que pide el Fiscal 
5 años de reclusión, por false-
dad en documento mercantil, para 
Emilio Rodríguez o Camilo Yáñez 
Díaz (a) "La Galleguita". 
2 años, 11 meses y 11 días de 
¡ prisión carreccxonal, por lesionéis 
j graves, para Pedro Bacardí. 
I 1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccicnal, por disparo de 
arma de fuego contra determinada 
fcjsona y 90 díaá de encarcela-
miento, per lesiones menos graves, 
rara Adolfo León Osorlo. 
4 meses de ai resto mayor, por 
robo frustrado, para Emilio Ar-
Inenteros ' Lleo. 
1 año, S meses y 21 días de pri-
sión correccional, por rapto, para 
Hilario González González. 
100 pesos de multa o 3 meses 
de prisión, por remisión por co-
rleo de material cbsceno, para R. 
S. P. 
1 año, 8 nieges y 21 días de pri-
sión correccicral, por rapto, para 
Juan Linares "Hernández, 
SEÑALAMIENTOS EN XiA AU-
DIUNCIA PARA E L LUNES 
Sala Primera 
Benito Rey, por estafa. Ponente, 
Betancourt. Defensor, Puentes. 
Ignacio Fali, por defraudación. 
Ponente, Betancourt. Defensor, 
Cowley. 
Apolcnio Menéndez, por expen-
diclón do billetes de banco lalsos. 
Ponente, León. Defensor, Sarrain. 
José Balseli, por estafa. Ponen-
te, Betancourt. Defensor, Pórtela. 
José A. Sardinas, por rapto. 
Ponente, García. Defensor, Bar-
celó. 
Sala Segunda 
Florencio' Fbnt, por" impruden-
cia. Ponente, Montero. .. Defensor, 
Vidaña. 
H o g a r 
E l Cepillo Sanitario Fnller es de una forma que 
se presta para la limpieza del servicio y ésto también 
se facilita por el cabo largo que tiene. Se puede 
lavar con agua hirviendo sin que sufra perjuicio 
alguno. 
Hay Cepillos Fuller para todos los usos. E l repre-
sentante Fuller, a quien reconocerá Ud. por el botón 
con la marca de fábrica que lleva en la solapa, Loa 
llevará todos £ su ca*» para que Ud. escoja los que 
más le gusten. 
T h e F u l l e r B m s h C o . O Í C u b a 
SSansana de Gómez 512.—Habana. 
SUCURSALES: 
Canagüey.—batanees.—Plr.ar dzl Río.—Sagua la'Grande. 
Habana.—Santiago de Cub», 






R a r a L o g r a r U n A l u m b r a d o B u e n o 
N e c e s i t a U s t e d B u e n a s L á m p a r a s -
y s ó l o e m p l e a n d o b u e n a s l á m p a r a s s e 
p u e d e a p r o v e c h a r e l r e n d i m i e n t o t o t a l d e 
l a c o r r i e n t e q u e s e c o n s u m e . 
L a s n u m e r o s a s p r u e b a s a q u e s e s o m e t e n 
l a s l á m p a r a s G - E E D I S O N d u r a n t e e l c u r -
s o d e s u f a b r i c a c i ó n , e l i m i n a n t o d a d u d a 
e n c u a n t o a s u f u n c i o n a m i e n t o y a s e g u r a n 
u n s e r v i c i o m e j o r p o r u n c o s t o d e m a n u -
t e n c i ó n m á s b a j o . . 
E n l a c a l l e , e n l a c a s a , p a r a e l t r a b a j o o r e -
c r e o , h a y u n a l á m p a r a G - E E D I S O N q u e 
l l e n e t o d o r e q u i s i t o d e a l u m b r a d o . 
J U S T O R O D R I G U E Z 
Manuel Díaz, por imprudencia. 
Ponente, Madrigal. Defensor, Ve-
lí-MCO. 
Manuel Mazabal, por impruden-
cia. Ponente, V. Fauli. Defensor, 
Cadavid. 
Angel Cañal, per infracción de 
la ley de drogas. Ponente, Monte-
ro. Defensor, Mármol. 
Pedro Romay, por infracción de 
ia ley de drogas. Ponente, V. 
Fauli. Defensor, Mármol. 
Joaquín Ferrer, por disparo. Po-
nente, V. Fauli. Defensor, Alfonso. 
Sala Tercera 
Fortunato Estéfano, por robo. 
Ponente, V. Fauli. Defensor, Do-
mínguez. 
Cesáreo Pérez, por lesiones. Po-
nente, Arango. Defensor, Lombard. 
Angel Febles, por roibo. Ponente, 
V. Fauli. Defensor, Orts. 
Alberto Rodríguez, por lesiones. 
Poreníe, V. Fauli. Defensor, Cor-
tellanos. 
Luis Magin, por amenaz-is. Po-
nente, Arango. Defensor, Puentes. 
Juan M. Ordiño, por adulterio, 
nnente. V. Paull. Defensor, Cor-
zo . 
VISTAS CIVIIiES 
Sala de lo Civil 
Oeste.—Diego Acosta, contra 
Tho National City Bank of New 
York. Ponente, Vacante. Letrados, 
Galiana y Castroverde. Procura-
dores, Reguera y Bravo. 
Centro. — Ho: acio Echazabal, 
centra Apolinrr Agazon. Ponente, 
Vacante. Letrados, Pino y Angulo. 
. jjgjjéfl" 
Piocuradores. Cárdenas 7 
dez. t acd Cí' 
Sur.—Cuban Presfeci ^ t e , 
contra Emilio GordUlo. Cf 
Vacante. Letrados, ^ ^ y V * 
sulleras. Frocuradores, 
COS c 
Sur.—Julio Debogue- ^ i í . 
Enrique Bello. Ponente, 
Letrados, Dehoguez 7 ^d'-
P;ocuradores, f"'6' ^ < 
Oeste.—Sánchez ^ ' ' V í C ^ 
V̂ngel González. P ^ ^ d o r . ^ 
L.-tradcs, Carrera- l r ^ . nados. , • na. f0 í̂. Norte.-Ca. Fiduci^a. ^ 
Manuel Pérez. P^enf;eL:gn0-^ 
Letrados, Rodríguez ferrff. 
curadores. R 0 ^ 2 F o n t . 
Audiencia.—P"^10 ; ^ * » - -
el Estado. Ponento. ^ 
tradoA Edreira. Fiscal 
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* nfrpcerá en el "Bataclanerías" y "Desnudos para domingo, se o". 
H0y'MaS 'nk matlnée. que co 
Teatro M * ^ / ^ - y media, y en su inenzará a la« ^ y  ^ ^ obrag 
^rTn^es'nTe3 del repertorio. 
m J .n Cuba." "Cielito Lin-
desnudos Para familias," 
d í fl aue anoche confirmó su brx-
^ J c ^ del debut. 
r o s T s i - P r ? a^base de un 
JOS uc . ' -InnftfL v «11-gon 
ina nara «sta matinée 
" ' / I T l 'mprí a ase e o 
, ene-"'- •'or ,aneta 7 ^ 
iD noche, a las ocho y me-
J^e^reprtentar. la "La tiple 
de I925"" t< ki Y en la segunda sección, doble. 
familias." 
Tampoco han sido alterados los 
precios para las secciones noctur-
nas, rigiendo por tanto los de se-
senta centavos luneta para la pri-
mera y un peso veinte para la se-
gunda. 
E l miércoles • de la semana pró-
xima, día 21, se efectuará en el 
Teatro Martí el beneficio de la pri-
mera tiple cómica Laura Miranda. 
Para el beneficio de Laura Mi-
randa se ha dispuesto el estreno 
de 'El aprendiz del Amor." 
Las personas que deseen sepa-
rar con anticipación sus localida-
des para cualquiera de las funcio-
nes de "Martí" pueden llamar al 
teléfono A-1851. 
iHiii«,u 
¿s;u€Veycuarentay cinco, van 
E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
üos funciones se celebrarán hoy 
P] Principal de la Comedia: la 
Jnée de las dos y tres cuartos y 
í velada de las nueve. En ambas 
nhirá a escena "¡Qué hombre tan 
J á t i c o ' " , obra divertidísima de 
Carfos Arnlches, Antonio Paso y 
Antonio Estremera. 
.<.quó hombre tan simpático!" 
de ger considerada como la 
obra más graciosa que se escribie-
ra en los últimos veinte años. Los 
tres actos de que consta la obra 
son un constante y triunfal llama-
miento a la risa y a las carcajadas 
de los espectadores. Los chistes, 
asimismo, se suceden los unos a 
los otros y los personajes son de 
un estilo caricaturesco francamen-
te delicioso. 
La Compañía notabilísima del 
Principal da a la mencionada obra 
una interpretación brillante. E l 
personaje básico de la obra lo en-
carna Jesús Tordesillas, cuya vis 
cómica es maravillosa; pero que 
jamás usa de recursos de mal gus-
to ni de esas habilidades burdas, 
imprescindibles en los actores de 
pacotilla. 
Mañana habrá una gran función. 
Se representará "La Raza," come-
dia por todos conceptos admirable 
de don Manuel Linares Rivas, fru-
to opimo de la madurez de su ta-
lento insigne. La Compañía del 
Principal la interpretará como ella 
acostumbra a hacer: a la perfec-
ción. E l simple anuncio de esta 
velada de gran arte ha despertado 
extraordinario interés. Puede ase-
gurarse que el teatro se verá muy 
concurrido. 
E l martes, un gran estreno: la 
comedia norteamericana "Los mi-
llones de Monty," que es en la ac-
tualidad objeto de activos ensayos 
bajo la dirección escrupulosa y ta-
lentosa de don Eduardo Arozame-
na. nuevo director escénico del co-
liseo de la calle de Animas, que es 
actualmente el más concurrido de 
los de la Habana. 
E R I T 0 R N 0 D E J U L I A N S A N T A C R Ü Z 
Moisés y Julianillo Santa Cruz y 
Rogelio Vara, los que dirigen ac-
tualmente el Teatro Martí, nos co-
munican que el día 29 del actual, 
llegará a esta ciudad Julián San-
ta Cruz para empezar el día 5 de 
noviembre, probablemente, la tem-
porada invernal de 1925. 
En la Compañía que ha organiza-
do Julián Santa Cruz, figuran, Jua-
nito Martínez, director vitalicio,— 
como dice Siuárez Longoria,—Au-
gusto Ordoñez, Consuelo Hidalgo, 
Pilar Aznar, Enriqueta Serrano, 
Arturo Gonzalvez, Jesús Izquierdo, 




Habrá operetas, revistas, zar-
zuelas nuevas, muchos estrenos y 
mucha variedad. 
Martí vuelve, pues, a sus anti-
guos tiempos. 
H o m b r e m u e r t o . 
(Viene de la primera página) 
Sus familiares, el señor José 
Castiñeira y señora, llegarán ma-
ñana domingo en las primeras ho-
ras a esta ciudad, a bordo del tra-
üatlántlco "Eispagne', habiendo em-
barcado en la Coruña cuando tu-
vieron noticias de la gravedad del 
señor Gómez. 
ESPECIAL. 




do diferencias y disgustos al co-
mercio de esta ciudad, el cobro in-
debido del uno por ciento, impues-
to que sigue cobrando el Expreso 
(lelos ferrocarriles Unidos. 'En sus 
wnoclmientos figura el cargo en 
renglón aparte, apesar de haber 
sido derogada esa autorización por 
Secreto Presidencial. 
—La Jefatura de Sanidad de es-
ta población merece plácemes por 
la disposición recietemente dicta-
da para que sean arrancadas todas 
las cercas de Cardón que existen 
en la parte urbanizada. 
Es vergonzoso que aún existan 
PP las principales calles de esta 
<-»idad, tales cercas, prohibidas 
nace medio siglo por lo perjudi-
ciales y dañinas que son. Una so-
la gota de leche de carón deja cie-
So a cualquier ser humano. Las 
autoridades deben Ingistir sin con-
templaciones para que se cumpla 
«a disposición hasta que no quede 
D̂a sola cerca en redio urbano. 
Mañana a las doce m., se rea-
mará en Bainoa el banquete ho-
menaje con que las clases econó-
micas y agricultores obsequian al 
Gobernador de la provincia. A juz-
Sar Por las invitaciones hechas por 
R. c°mlsión, el acto será de gran 
significación sin carácter polítict, 
t'guno- Las clases económicas es-
wan representadas por la Cámara 
clal rCÍ0 de este PartIdo Judi-
Esta noche se vuelve a reunir 
^ Comité Gestor pro-Jaruco. 
fijl tttartes Próximo visitará a los 
Sabida?!03 ^ 0braS PÚblÍCa 7 
CAMPA. 
Corresponsal. 
ROTARIOS EN OCCIDENTE 
D U m n V E L RI0' octubre 17.— 
na ¿ ? ? E LA MARINA.—Haba-
^ron a.lcf treS de la tarde lle-
tar'a.* A a representaciones ro-
la RJ1® distintas poblaciones de 
Gobor^ ca' en compañía del 
«efior t vr del Detrito Rotarlo 
tuslao/ 0 les dispensaron en-
Los ,r.eci1>imiento. 
ea la rTÍ81tantes fueron recibidos 
calde ,ntBa'AyuntamIeto por el Al-
del Av?, * 0. 7 por el Presidente juntamiento. 
^^iclnar^'l0 de !a Corporación 
dación i un mensaje de sa-
ba ei Alcald©5 rotarl08 que ilTma-
^e*^^,1"6 ie los excursionistas 
^Tor n i "f11 con entusiasmo al 
61 GoberlnJefi0' 1186 de la Palabra 
cer lag™01" Smith, para agrade-
tía «le °emostracione8 de simpa-
^ p S í T 1 1 objeto-
^ses ir^A e8ta ceremonia ofl-
R!<ardo .1 nn P011^ en el Hotel 
teplno L Í T T 1 0 de- Alcalde In-
Juan Caveda. 
Che e á c t S 6 ! m,edia de la no-
-es 
t̂ ndo 
A G R U P A C I O N C I V I C O E C O -
N O M I C A N A C I O N A L 
COMITE EJECUTIVO 
CITACION 
De orden del señor Presidente 
de este Comité Ejecutivo, tengo el 
gusto de citar por este medio, en 
segunda convocatoria, a los seño-
res miembros del mismo, para la 
sesión ordinaria que habrá de efec-
tuarse el próximo lunes, día 19 del 
actual, a las cinco de la tarde, en 
el local social de la Agrupación, 
Lonja del Comercio, tercer piso. 
Departamento "B", con la siguien-
te orden del día: 
1.—Lectura del acta anterior. 
•2r.—Escrito de la Junta Central 
Electoral. 
3. —Informe de la Comisión de 
Hacienda. 
4. —Informe de la Comisión de 
Inscripciones. 
5. —Informe de la Comisión de 
Naturalización. 
6. —Asuntos Varios. 
Habana, octubre 17 de 19 25 . 
Armando Pons, Presidente.— 
Isidro Fernández Casuso, Secreta-
rio de Actas. 
^ sesifin^6 ^ el Hotel Globo-
ei . tarla Inaugural, osten-
6* Üorag ^ f d o r elegante adorno 
ación eléctrica, 
^^^neda, corresposal. 
DE SANTIAGO Ofí CUBA 
STGO. DE CUBA, octubre 17. 
DIARIO.— Habana.— Una inten-
sa campaña están realizando los 
estudiantes que aprobaron en los 
exámenes de ingreso celebrados 
la Escuela Normal de esta ciudad, 
y que no obtuvieron plaza, por lo 
que dedican ahora sus actividades 
a conseguir de las autoridades su-
periores la ampliación de la ma-
trícula en la referida escuela. 
Cuenta esa campaña con el apo-
yo del Senador Bravo Correoso; 
del Representante y V:cepresltien-
te de la Comisión de Instrucción 
Pública señor Bravo Acosta, y de 
los doctores Enriquez Ureña y Da-
niel sierra intimamente ligados a 
estas u.<timos con los asuntos de 
la 'Escuela norma. 1 1 
La distinguida señora Condesa 
de Cau'Mfr está organizando una 
gran fiesta de Caridad en benefi-
cio del Afdlo de Ancianos de San 
,José. Numerosas ld3as se piensan 
realizar para la ma"or esplend'-
dez dee3a fiesta. 
En los salones dol Grop. Ca1-.!-
,,Túnya, ofrecerá ¡un magnífico 
concierto el joven pianista Rafael 
Vega. Por venir precedido el se-
ñor Vega de buen renombre, se 
espera que el conci'Tfio sea un ^xi-
to. 
Entusiastas Jóvenes que pene-
necleron al Club K-iutico, están 
organizando un nuevo Club que 
llevará el nombre de Santiago 
Yacht Club, dedicado exclusivameu 
te a los deportes. —GOYA. 
PROCESADOS 
MATANZAS, octubre 17.—DIA-
IRIO.—Habana.—Bl Jû gacHo fl<5 
i Instrucrón dictó ayer auto de 
j procesamoento con exclusión de 
¡fianza tentra José Anou y Rafael 
; Moineo García, detenidos por el 
I incendio de la bodega CI Cuque-
¡ ra, ocurrido noches pasadas. 
GOMEZ. 
VISITA DE INSPECCION 
MAXIMO GOMEZ, octubre 1/. 
•—DIARIO .—Habana.— [Eü Ins-
¡pector de Comunicaciones, Jurado 
i Cuba giró visita de Inspección ge-
Ineral a las oficinas de Correos, en-
contrando los servicios bien aten-
didos, felicitando al competente 
Jefe Loca señor Salvador Gallart, 





(Viene de la primera página) 
de h a c e r tomap al n i ñ o 11 a darle el delicioso Jarabe 
u n a e m u l s i ó n de aceite 11 d e H i p o f o s f i t o s S a l u d 
E s t a n a g r a d a b l e , que l o s n i ñ o s le t o m a n c o n 
p l a c e r y es el p r o d u c t o n a c i o n a l m á s r e c o m e n -
d a d o p o r l o s m é d i c o s p a r a c u r a r l a a n e -
m i a , l a i n a p e t e n c i a , el r a q u i t i s m o , l a tu -
b e r c u l o s i s y l a d e b i l i d a d en g e n e r a l . N o 
h a g a l l o r a r a l n i ñ o c o n m e d i c i n a s des -
a g r a d a b l e s . S e r e c o n s t i t u y e n m e j o r y 
m á s a gus to c o n el r i q u í s i m o J a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
MAs de 36 «fio» de éxllo craciente.-Aprobado por la Real Academia de Medicina 
- R»chac» todo 'rasco que no lleve impreso con tinta roja en la ctiqacfa — 
9 exterior HIPOFOSFITOS SALUD 
O p m i ó n de p r e e m i n e n t e s . . . 
(Viene de la primera página) 
EN LA BOLSA BERLINESA SU-
B1N LAS ACCIONES Y LOS VA-
LORES 
BERLIN, octubre 17.— (Por la 
United Press.)— Las acciones y 
los valores cotizables en el merca-
do de esta plaza experimentaron 
hoy una rápida subida, inmediata-
mente que se tuvieron noticias del 
éxito de la conferencia de Locarno. 
Las seguridades respaldadas por 
el Estado subieron un tres por 
ciento. 
E L EMBAJADOR NORTEAMERI-
CANO EN FRANCIA VE LA PO-
SIBILIDAD DE QUE ESTA PA-
GUE SU DEUDA CON LOS ESTA-
DOS UNIDOS 
NUEVA YORK, octubre 17.— 
(Por la United Press-)—"El he-
cho más notable en la historia de 
la política mundial, desde la ter-
minación de la guerra de 1914, ha 
ocurrido ayer en Locarno"—nos 
dijo el embajador de los Estados 
Unidos, acreditado ante el Gobierno 
francés, al embarcarse para dicho 
país en el "París." 
Estima Herrick que el éxito se 
estabilizará al seguir los Gobiernos 
europeos una política de desarme o 
inspirada en las doctrinas paci-
fistas . 
Añadió que el Gobierno norte-
americano esperaba que Francia se 
enqontraría, en virtud de la nueva 
situación existente, en condiciones 
de hacer frente, dentro de los cin-
co años del convenio, al pago de 
la deuda de aquella nación con los 
Estados Unidos. 
E L PRESIDENTE DEL PARLA-
MENTO ALEMAN ESTIMA QUE 
E L CONVENIO DE LOCARNO ES 
UN GRAN ADELANTO PARA TO-
DA EUROPA 
DETROIT, octubre 17.— (Por 
la, United Press.)— E l presidente 
del Parlamento alemán actual, que 
se encuentra en esta ciudad pasan-
do unas cortas vacaciones, nos de-
claró que estimaba el acuerdo de 
Locarno como el principio del esta-
blecimiento de los Estados Unidos 
de Europa. 
—Uno do los primeros resulta-
dos del convenio—añadió— será Un 
concierto económico entre las na-
ciones europeas, el que es impor-
tantísimo en vista de la presente 
situación, pues este país tiene la 
supremacía en todos los campos 
económicos y con posterioridad, 
quizás, concluya en la obligación 
total de todas las líneas fronteri-
zas entre los pueblos, de un modo 
similar al que existe en esta repú-
blica . 
UN CORRESPONSAL DE UN PE-
RIODICO PARISIEN AGREDIDO 
EN LOCARNO 
LOCARNO. octubre 17.— (Por 
la United Press.)— Henrl Barde, 
corresponsal de la Agencia Radio y 
del periódico parisién " L ' Oeuvre", 
fué asaltado hoy, a la hora del al-
muerzo, siendo gravemente herido 
por individuós desconocidos. 
LOS PROPOSITOS DE ALEMA-
NIA SE HAN ROBUSTECIDO POR 
E L EXITO OBTENIDO 
BERLIN, octubre 17 (Por 
la United Press.)— E l inicio de 
la política exterior alemana, que 
comenzó en Locarno, con objeto 
de que se le devuelva la adminis-
tración de sus colonias perdidas 
cuando el tratado de Versailles, 
constituye ahora la plataforma in-
temacionalista más fuerte de los 
partidos políticos alemanes. 
Se tiene el propósito de deman-
dar, cuando Alemania ingrese en la 
Liga de las Naciones, el mandato 
de ésta para la administración de 
las antiguas posesiones de Togo y 
Cameron, en el Africa. Y se cree 
que se cuenta con posibilidades de 
obtenerlo, a pesar de la oposición 
de Inglaterra, la que, no obstante, 
está dispuesta, en último término, 
a ceder. 
Es en Alemania donde se mués-
tra dividida la atención respecto a 
la posibilidad de la conveniencia, 
para ella, de aceptar de nuevo la 
administración de esas colonias. 
Los liberales y radicales se mues-
tran contrarios a la reaparición de 
una Alemania colonial, pues opi-
nan que ello traería más perjuicios 
que ventajas. Durante la discu-
sión, los antiguos plantadores ale-
mam s han estad-.) comprando de 
nuevo sus posesiones, y bastará en-
tonces que la Liga le encarge nue-
vamente el mandato a Alemania, de 
las colonias, para que las cosas lle-
guen al mismo estado de antes de 
la guerra. 
Los adversarlos de la reaparición 
de Alemania como potencia coloni-
zadora señalan la actual dirección 
de los asuntos de todas las nacio-
nes que poseen dominios colonia-
les y con la experiencia de lo que 
está ocurriendo en China, Marrue-
cos, India y Egipto contra la domi-
nación europea, quieren evitar que 
su patria se vea envuelta en ios 
conflictos de esta índole, especial-
mente en contra de la independen-
cia de otros pueblos. 
Targuis t nuevo . . . 
(Viene do la primera página) 
grandes precauciones, habiendo 
trasladado" su fortuna a varios ban-
cos extranjeros y trasladando sus 
reservas personales a Tauriat, que 
ps la villa más importante que le 
queda en el Riff después de Tar-
guist. La aviación dejó caer gran 
cantidad de p.oclairas sobre el 
campo rebelde para complementar 
la acción que realizan los elementos 
adictos. 
Los puestos avanzíados vigilan 
constantemente para evitar que el 
enemigo se ponga en contacto con 
la zona insiumisa 
NO OCURRE NOVEDAD EN AM-
BAS ZO-NA-i DEL PROTEC-
TORADO 
MAjDRID, octubre 17. — (Asso-
ciated Press). — E l comunicado 
oficial de hoy dice que no ocurre 
novedad en ambas regiones del 
protectorado. 
E l general fíanjurjo marchó al 
zoco de E l geb Ain Hamar para 
conferenciar con el Mariscal Petain 
que desde dicho qampamento le ex-
presó sus deseos de verlo. 
E L R E Y ALFONSO REGRESO DE 
SU VIAJE A LOGROÑO Y 
SAN SEBASTIAN 
MADRID, octubre 17. — (Asso-
ciated Press).—El Rey Alfonso ha 
regresado a esta capital procedente 
de Logroño y San Sebastián, sien-
do recibido en la Estación del Nor-
te por el General Primo de Rivera, 
el Almirante Marqués de Magaz, 
otros generales del Directorio y las 
autoridades. 
E l Rey Alfonso y el Marqués de 
Estella se trasladaron al Palacio 
Real, celebrando una extensa con-
íeréncia. 
A la salida del regio alcázar el 
general Primo de Rivera dijo: 
" E l Rey está satisfechísimo del 
viaje. Como siempre, el Monarca 
se interesá vivamente por la indus-
tria y la agricultura de las regio-
nes que visitó. Hizo una visita a 
los hosipitales de la Cruz Roja de 
San Sebastián, donde hay 110 he-
ridos de la guerra. En Africa no 
ocurre novedad". 
PRIMO DE RIVERA RESULTO 
PROCLAMADO J E F E D E L PRI-
MER GOBIERNO CIVIL 
MAD'RBD, otcubre 17. — (Asso-
ciated Press) . — Comentando el 
discurso-pr9grama pronunciado en 
el día de ayer por el general Primo 
de Rivera en el banquete que orga-
nizaron en su honor las juventudes 
patrióticas de España, el periódico 
Informaciones, dice; 
"Cuando se pronuncia un discur-
so como el de ayer, emitido por Pri-
mo de Rivera, y cuando un audito-
rio como el de ayer, reunido para 
escuchar la palabra del presidente 
del Directorio, demuestra con tanto 
entusiasmo su vehemente adhesión 
a las palabras y al programa del 
orador, éste resulta proclamadoi de 
hecho, paladín de las ideas emiti-
das y, de derecho, le corresponde 
ponerse al frente de las huestes 
concertadas bajo su enseña. 
"Primo de Rivera, que habló 
ayer como presidente del Directorio 
y de la Unión Patriótica, resultó 
proclamado primer ministro del fu-
turo gabinete de hombres civiles. 
La Unión Patriótica, llamada a go-
bernar al país en brerve plazo, tie-
ne un programa, el anunciado ayer 
por Primo de Rivera. 
"Esperemos, pues, que lá Unión 
Patriótica forme gobierno, cuya 
presidencia corresponde a su cau-
dillo". 
RESCINDE E L TRATADO OO-
MERCIAL ENTRE ESPAÑA Y 
ALEMANIA SIN SER RENOVADO 
MADRID, octubre 17.— (Asso-
ciated fress) .—El día 16 de oc-
tubre, rescindió el tratado comer-
cial entre España y Alemania y el 
Directorio Militar ha publicado una 
nota diciendo que no recibió noti-
ficación alguna del gobierno alemán 
respecto a la regulación de las re-
laciones comerciales entre ambos 
países. 
Por lo tanto, • las autoridades 
aduaneras españolas han recibido 
orden de aplicar inmediatamente a 
las mercancías alemanas la primera 
columna del arancel que, bajo las 
leyes españolas, es la más alta. 
CONTINUA PRESO E L PRESI-
DENTE DE LA JUVENTUD SO-
d A L I S I A DE MADRID 
MADRID, octubre 17.—(Asso-
ciated Press) . — E l Directorio pu-
so hoy en liberta'd a tres estudian-
tes de la Facultad de Derecho, acu-
sados de hacer propaganda contra-
ria al régimen actual, levantándose, 
asimismo, la incomunicación que 
pesaba sobre otros dos. 
E l Presidente de la Juventud So-
cialista de Madrid, continúa dete-
nido . 
ola de este proyecto que hoy tanto 
nos interesa y el legítimo orgullo 
que a la postre nos producirá ver 
realizado nuestro empeño, al juz-
gar cumplida y satisfecha una ne-
cesidad por tanto tiempo anhelada, 
con la creación de ese Conservato-
rio, surgido por la propia iniciativa 
le nuestro Gobierno, hoy ciudade-
o de las mtiltiples necesidades de 
¡uestra República. 
Debido a la creciente afición que 
le antiguo ha existido entre nos-
otros por la Música, en esta Capl-
:al y en toda la Isla, contamos con 
multitud de Academias donde se 
enseñan los rudimentos de la mis-
na, y en algunas, muy contadas, de 
la Habana y de Provincias, llegan a 
cursarse estudios superiores de 
Piano y de alguna que otra mate-
ria comprendida dentro de la más 
emotiva de las llamadas Artes L i -
berales. Pero desgraciadamente, la 
suficiencia de esas Escuelas priva-
das no es la misma en todos los 
casos, y a la honradez pedagógica 
y a la eficacia artística, sustituyen 
a las veces, otras especulaciones in-
teresadas; con mayor motivo cuan-
to que nada hay tan difícil en el 
actual momento, pomo la enseñanza 
superior de la Música, cuya evolu-
ción en estos últimos tiempos cons-
tituye algo extraordinario. Y esta 
dificultad se acrecienta en núes-
tro medio ambiente, con el escaso 
número de verdaderos artistas y de 
verdaderos maestros que se dedican 
entre nosotros a la enseñanza de 
tan difícil Arte. 
Es pues, una Innegable necesi-
dad la creación de nuestro Conser-
vatorio Nacional y una vez que es-
to sea un hecho, y como consecuen-
cia lógica de su importante funcio-
namiento la reglamentación de la 
enseñanza privada de la Música, 
para que los diversos Cónservato-
rios y Academias que hoy existen, 
sin una indispensable orientación 
pedagógica, se rijan por iun Plan 
Oficial, *de acuerdo con el que en 
definitiva habrá de adoptar el más 
alto Centro de Enseñanza Musical 
en Cuba. 
'Con el fin de que el proyectado 
Conservatorio Nacional no resulte 
bajo el punto económico, como una 
pesada carga en nuestros Presu-
puestos anuales, y teniendo en 
cuenta que la enseñanza elemental 
de la Música en materia que puede 
quedar a cargo de las mencionadas 
Escuelas privadas, una vez que a 
éstas se les exija una firme orienta-
ción, y la enseñanza en el Conser-
vatorio Nacional proyectado, debe-
rá comprender solamente los estu-
dios superiores de la Música. Par-
ticulares son éstos que quedarán 
claramente deslindados al orearse 
la Institución, en los oportunos Re-
glamentos que al efecto se dicten. 
E l personal técnico de que debe-
rá componerse este organismo será 
el siguiente: 
Un Director. 
Un Secretario y Bibliotecario. 
Dos Profesores de Teoría y Sol-
feo. 
Un Profesor de Armonía, Contra-
punto, Composición e Instrumenta-
ción. 
Dos Profesores de VIolín y Viola. 
Un Profesor de Cello y Contra-
bajo . 
Un Profesor de Canto y Coro. 
Un Profesor de Declamación. 
Cuatro Proifesores de Piano. 
Un Profesor de Arpa. 
Un Profesor de Flautín y Flauta. 
Un Profesor de Oboe. 
Un Profesor de Clarinete. 
Un Profesor de Fagot. 
Un Profesor de Trompas. 
Un Profesor de Cornetín y Trom-
peta. 
Un Profesor de Trombones y 
Tuba. 
Un Profesor de Instrumentos de 
percusión. 
Un Profesor de Estética e His-
toria de la Música. 
Y un Profesor de Idiomas. 
E l personal interior se compon-
drá de' 
Un Conserje y Escribiente. 
Una Celadora. 
Un Portero. 
Y dos Mozos de limpieza. 
E l Estado nombrará libremente 
el personal técnico y demás emplea-
dos de la Institución, incluso su 
Director y secretarlo, debiendo cu-
brirse las vacantes qu© ocurrieren 
en lo sucesivo, por nombramiento 
del Ejecutivo, a propuesta del 
Claustro de Profesores del Conser-
vatorio . 
Bl Director y iSecretario nombra-
dos, redactarán el Reglamento y 
demás disposiciones Interiores que 
determinen el funcionamiento de 
UN A S I A T I C O D I S P A R O P O R 
T R E S V E C E S S U R E V O L V E R 
C O N T R A L A P O R C I A 
QUERIA EVITAR L E OCUPARAN 
GRAN CANTIDAD DE OPIO 
Anoche el sargento Graña, de la 
Sección de Expertos con los miem-
bros de la misma, Gutiérrez y Alon-
so y vigilante Ramos, de la 6a. Es-
tación de Policía establecieron una 
vigilancia a la casa Gloria 180, re-
sidencia de varios asiáticos que 
trafican con opio. 
A las 12 y media próximamente, 
vieron los policías llegar a la casa 
a Angel Wong, de Cantón, de 21 
años, que llevaba un voluminoso 
paquete en las manos y al entrar 
en la casa, lo hizo tras él Gutié-
rrez el Experto para ocuparle el 
paquete, pero Wong dando gritos 
de "viene la Policía", subió la es_ 
calera y Guillermo Wong, otro asiá-
tico inquilino de la casa también, 
salió a la cuadra y apoderándose 
del paquete subió rápidamente al 
piso alto, mientras Angel sacó un 
revólver e hizo tres disparos con-
tra Gutiérrez y sus compañeros, no 
hiriéndoles milagrosamente-
No fué posible ocupar el paque-
te de opio, pero sí el revólver 
con tres capsulas disparadas y 
arrestando a Angel y Guillermo 
Wong, que ingresaron en el Vivac. 
d i r e c c i ó n . . . 
(Viene de Ja primera página) 
to también de los créditos para 
mejoras en establecimientos peni-
tenciarios y manutención de presos 
y penados. 
CESANTIA Y NOMBRAMIENTO 
E l Secretario de Gobernación ha 
dispuesto la cesantía del oficial 
clase B del Registro de Correspon-
dencia de la Secretaría, señor An-
gel Amador, nombrando para sus-
tituirle al señor José Miguel Ga-
rrió. • 
SERVICIOS TERMINADOS 
Se han dado por terminados los 
servicios del doctor Medardo la 
Fuente como catedrático de inglés 
del Instituto de Camagüey. Para 
sustituidle ha sido nombrado el 
doctor Rafael Castellanos. 
PRECIOS DE LA CARNE 
En Gobernación se han recibido 
varias denuncias contra expendedo-
res de carne a los que se acusa de 
alterar ios precios últimamente se-
ñalados para ese artículo, y que 
eran 25, 20 y 15 centavos, según 
fuera la Carne de primera, de se-
gunda o de tercera. 
LA PRESIDENCIA DEL 
A YUN T AMIENTO 
Acompañado por el Director de 
la Renta, doctor Sarraín, estuvo 
ayer en Palacio el señor Angel Cis-
neros, para tratar de asuntos rela-
cionados con la Presidencia del 
Ayuntamiento de la Habana, cargo 
que ocupa dicho señor. 
este Centro Educativo, así como el 
plan de est/udios que deberá implan-
tarse, previa aprobación de la Su-
perioridad . 
E l total de lo presupuestado as-
ciende a la suma de SETAiNTA Y 
TRES M1IL CUATROCIENTOiS PE-
SOS $73.400.00); de esto habrá 
quíTrebajar de cantidad de VEINTE 
MIL PESOS ($20.000) que no figu-
rarán en Presupuestos, más que el 
año en que se funde la Institución 
proyectada, toda vez que esa can-
tidad la abonará el Estado para los 
gastos "de creación, quedando redu-
cida la suma que ha de figurar 
anualmente en los Presupuestos de 
la Nación, a la cantidad de OIÍN-
CUENTA Y CUATRO MIL PESOS 
($54.000.00). 
Ecstos son los particulares más 
importantes que hemos estimado 
oportunos consignar en este peque-
ño proyecto, dándole viabilidad al 
i mismo y_ haciendo que su cuadro de 
profesores sea e^más reducido po-
sible, si se tiene en cuenta también 
la serie de instrumentos que abar-
can las orquestas y las Bandas Mi-
litares, así como las diversas asig-
naturas Teóricas que encierra el-
estudio de la Música. 
Es cuanto tenemos que exponer 
al alto criterio de esa Junta. 
A nombre del Maestro Hubert de 
Blank y en el mío propio, 
(f.) Ed. Sánchez do Fuentes. 
La Habana, 16 de octubre -de 
1925. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
S J U M J U I L O S 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, oreESTio^El y abre el apetito, curando las molestias del 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
e 
SALE DE T O K I O POR E L A I R E 
E L AVIADOR n A L I A N O ' 
DE PINEDO 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan con 
Es treñ imiento 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F l a t u l é ñ e l a s 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
KAGOSHIMA, Japón, | octubre 
17. (Associated Press. Á las 7 y 
15 de la madrugada de hov salló 
de ésta por área con dirección a 
Shanghai el aviador italiano Co-
mandante Francesco de Pinedo, 
que llegó a" Tokio en vuelo de re-
greso a Italia. I 
Venta: FARMACIAS y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Representantes y Depositarios para Cuba. 
MCTTmiENTO DE v i a j e r o s y 
OTRAS NOTICIAS 
Periodista chileno 
Ayer fueron a Camagüey el se-
ñor Aurelio de Vivanco y u her-
mano Calvarino, el primero perte-
neciente a la prensa chilena, que 
tiene el propósito de escribir un li-
bro sobre Cuba, como ha hecho ya 
con otros países. 
E l Superintendente de transportes 
do los Ferrocarriles Controlados 
Ayer tarde en el coche- salón 
'Yariguá', agregado al tren 5 re-
gresó a Camagüey, el señor Eas-
ley. Superintendente de Transpor-
tes de los F . C. Consolidados. 
Los Rotarlos a Pinar del Río 
Nutridísima comisión del Club 
Rotarlo de esta capital y de otros 
lugares de la República fué ayer 
tarde a. Pinar del Río para celebrar 
allá una Convención. 
Genaro de la Vega ,capitaneancIo 
una partida de caza 
Ayer fué a Paso Real el conoci-
do sportman señor Jenaro de la 
gapjt dnrdlu cmfw vbg e shrdluu 
Vega de jefe de una gran partida 
de Caza. 
Benito Remedios 
Regresó a Giira de Melena el 
cosechero de piñas, señor Benito 
Riemedios <iue jestá contentísimo 
por haber llegado a aumentar su 
felicidad conyugal, un hermoso 
varón. Felicitamos a los esposos 
Remedios-Oliva por tan fausto 
acontecimiento. 
Una artista a Aguacate 
La artista de Variedades, seño-
rita Carmen Torre, acompañada de 
su soñor Padre fué a Aguacate 
para actuar en aquella localidad 
hoy domingo. 
Delegado de la Caja de Jubila-
ciones 
Ayer fué a Camagüey el señoi 
Abelardo José Adán Delegado Fe-
rroviario a la Caja de Jubilacio-
nes. 
Nemesio Urrécraga 
E l conocido comerciante matan-
cero señor Nemesio Urréchaga, 
acompañado de su señora llegó de 
Matanzas, E l señor Urréchaga 
acaba de regresar de los Estados 
Unidos donde pasó varias semanas 
en asuntos de negocios. 
Presidente Rotarlo 
Aver llegó de Matanzas el doc-
tor Cuní, Director de aquel nstitu-
tc de Segunda Enseñanza, tratan-
do con el señor Secretario de Ins-
trucción Pública ayer mismo asun-
tos importantes de dicho Institu-
to. 
E l Presidente de la Cámara de 
Comercio de Oriente 
Regresó a Orlente, el señor An-
gel Garry, Presidente de aquella 
Cámara de Comercio, 
Oficiales del Ejército Nacional 
Aver tarde fueron a Cienfuego». 
el teniente Marcelino Martínez. 
Santa Clara: el teniente Esteban 
í'errer. Cárdenas: los tenientes 
Pastor Rodrigues y García Gó-
mez. Matanzas: José Pérez Suá-
rez. También a Santa Clara :el of-i 
cial José González Alvarez'. Peri-
co: los tenientes Morales Broder-
man y Juan Casasusl 
E l Director del Camagiieyano 
Bl señor Rogelio Rodríguez 
Blanca, Director del 'Camagiieyano' 
de Camagüey, llegó ayer a esta 
capital. 
Tren Expreso Limitado 
Por este treu llegaron de Gua-
yos, doctor Echevarría y señera. 
Nuevitas: el Ingeniero Pedro Bu-
zzi. Manzanillo: Francisco Gonzá-
lez Espinosa. Santiago de Cuba 
doctor Pedro Suárez del Solar; 
Eduardo Dubois; el doctor Luis 
Augusto Mestre; Luis Felipe Dua-
ny; José García Ríos; Emilio Cor-
vison; el doctor Armando Guerra; 
José S. Llorens. Central "San Ma-
nuel': Agustín Arocena. Matanzas; 
Adolfo Méndez Guedes; 'Emilio 
Fernández Aguirre; doptor Isidro 
Medina Méndez. Santa Clara: Vir-
gilio Sánchez y familiares. Cen-
tral Jaronú: el señor Jorge Batis-
ta: Holguín: el ingeniero Wilfre-
do Fuente. Florida: G. Y . Nos-
con. Céspedes: H. Douglas. Ca-
magüey: A. Marrero; Miguel A. 
González. Sancti SPíHtus: doctor 
Santiago Bchemendía y señora. 
Central 'Ella': Juan Cabrera, re-
presentante a la Cámara. 
Los trenes de Caibarién y 
denfuegos 
Llegaron ayer po/ estos trenes 
de Placetas: el ex-coronel Enrique 
Quiñones. Sagua la Grande: Ju-
lio Ruenes y familia. Caibarién: 
José Borges; Emilio Domínguez. 
Cienfuegos: doctor Antonio Calvo; 
Generoso Aguir; Diego Riquelme. 
Rodas: Octavio Carrillo. 
Tren a Caibarién 
por este tren fueron a Caibarién: 
H Espinach y su señora. Mangui-
to* el doctor Ramón Sardiñas. 
Cruces* Leopoldo Fuster. Cinefue 
gos- Rafael Rodríguez- y familia-
res' Humberto Brunni. Mordazo: 
Enrique Pérez. Perico: señora 
viuda de Santiuste y familiares, 
y familiares. Rancho Veloz: seño-
ra Nieves Hernández de Carrera. 
Matanzas: el pagador de los Uni-
dos: José del Prado. Sagua la 
Grande: Gerardo Castellanos; Ra-
món Fernández y señora. Reme 
dios: Onofre Sánchez y familia-
res. Colón: Pedro M. López. Cárr 
denas: Horacio Corrales; la señora 
Mercedes Linares de Crespo y fa-
miliares. 
Los trenes de Pinar del Río y de 
Gnan© 
Fueron a Bacunagua: el gene-
ral Faustino Guerra. Guane: Luis 
Ramírez. Pinar del Río: Joaquín 
Pelaez; el representante a la Cá-
mara Salvador Díaz Valdés; José 
Fernández Gutiérrez; José Pare-
des; Esteban Blanco; doctor Je-
sús Saiz de la Mora. Herradura: 
Armando del Pino. La Salud: se-
ñora Mercedes Dazca de Enseñat 
y su hija la cimpática Meche Daz-
ca y Enseñat. 
Llegaron de log Palacios; Adrián 
Troncóse. Pinar del Río: el doc-
tor Luis Rodríguez Nin; Felicia-
no Cuesta y su hija Josefina. Pa-
so Real: Rafael Acotta. Guane: 
Isidoro Ramos. 
E l General Peraza 
Regres a Guara, el general Fran-
cisco Peraza. 
Tren a Santiago de Cuba 
Por este tren fueron a Santa 
Clara: Miguel Hernández Campa-
nudo; Sontos Faria; Tito Gómez 
y señora; Manuel López y fami-
lia; Gabriel Ugarte y familiares. 
Sagua la Grande: Waldo Casa-
mon; Carlos Elias; José Pascual. 
Esperanza: Manuel Fabián. Puer-
to Tarafa: el empleado del Perro-
carril del Norte de Cuba: Andrés 
C. González. Unión, por Matan-
zas: Pompilio Torre. Central 'Por 
Fuerza': Juan Pedemonte. Cárde-
nas: Enrique Parquet; J . M. San 
de, el del Ron Martí; Jaime Prats; 
Pedro Fernández; Guillermo Ro-
jas; Julito Sánchez; Luis Doria; 
Juan Malagüero. Cabaiguán: Ole-
gario Cuervo. Matanzas: Silvio 
Silveira; el insupector de Comu-
nicaciones J . R. Pérez, que regre-
só por la tarde. Campo Florido: 
señorita Esperanza Martínez. San-
tiago de Cuba: el representante a 
la Cámara Antonio Rodríguez 
Fuente; Antonio Alberto Bretón y 
famalia. Jovellanos: las ,sefiora3 
Martina Poo y María Saburin, viu-
da de la Hoya. Amarillas: Julioto 
Sotolongo. Manzanillo: José An-
dreu. Bainoa: el cosechero de pi-
ñas Eurique Díaz1. Ja ruco: Berna-
"Elia": el segundo administrador 
bé Aparicio y familiares. Central 
de ese central Francisco P. Amé-
zaga y su señora. Santa Marta: el 
ingeniero José Menocal. Sancti 
Spíritus: José Cortiña. 
/ E l Vicepresidente de la Cuban Cañe 
Hoy por el tren Central "Expre-
so Limitado" en el coche de la 
Cuban Cañe Corporation número 
Uno, va a Ciego de Avila el señor 
F . Geralt, Vicepresidente de eso 
Corporation, acompañado de va-
rios señoreb. 
Tren a Jagüey Grande 
Fueron a Unión de Reyes: el te-
niente del E . N. Panlagua; los 
oficiales del 'B. N. Rogelio San-
de y Antonio Solano; el señor Vi-
cente F . Domínguez y su señora; 
el señor Domínguez es contratista 
de obra? y está haciendo traba-
jos en el central Zorrilla. Los Pa-
los: Bernardino Padrón. Quivl-
cán: la señosa Mercedes Ferrer, 
viuda del doctor Federico Toldrái 
sus sobrinos Elvira y Andrés Llam 
bes y Toldrá; Ja señorita María Jo 
sefa Alfonso. 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron de Cam-
po Florido: los ingenieros Manuel 
Arias y Manuel Cuervo. Jaruco: 
la señora del doctor Ruiz Pipeau 
y sus hijitas. Matanzas: Ramón 
Montero; las señoritas Grazziella 
Turros y Alicia y Gloria Tejeiroi 
doctor Juan Fon?eca; Martín Al-
berti qoe regresó por la tarde; el 
doctor García Vaíliers. Santa Ger-
trudis: J . M. Campanería y su 
hijo Jorge, Colón: Benito García 
y su hija Teresita. 
Ancianos de Sancti Spíritus 
E l Municipio de Sancti Spíritus 
envió aver al cuidado del vigilan-
te 4e aquel Ayuntamiento número 
3, Clodomiro Madrigal, tres vier 
jitos para el Asilo Nacional de An-
cianos, establecido en Guanaba-
coa. 
Tren a Colón 
Por este tren fueron a Matan-
zas: Israel Pérez1; Martín Alberti; 
el Senador Manuel Vera Verdura; 
doctor Juan Navarro y señora; Car 
los Sánchez Beato. Campo Flori-
do: las señoritas Deüa Zarza y 
Ruizé Aleadla Rodríguez y Fita 
Hernández. Jaruco: señora Mesa 
de Hernández; Manuel Fuente y 
ñora. Aguacate: Rafael Rodríguez 
su señora Margot Gonz-ález y su 
hija la señorita Herminia Rodrí-
guez. Cárdenas: Manuel Liziama 
y Manuel Fernández Lizama. 
Tren de Santiago de Cuba 
Llegó este tren a las 6 y 52 y 
por el de Manicaragua: el apre-
ciable compañero redactor del DIA-
PIO DE LA MARINA Roberto 
Santos. Caibarién: señorita Sari-
ta Meléndez; la señora Josefina 
Pérez de Rodríguez. Sagua la 
Gren: señoras Joaquina Ibarglien 
y Aurora Pendás viuda de Medi-
na; doctor Jorge Sánchez Galarra-
ga. Camagüey: señora Rosa Gar-
cía. Matanzas: Eugenio Sobrede 
y Pitnuelos, Inspector del Depar-
tamento Comercial de los F . C. 
Unidos; Liberato de León y su hi-
ja Isela; Antonio Batlle y señora; 
el coronel del E . L . Domingo Le? 
cuona; José A. Rodríguez. Cen-
tral "Constancia": Mrs. Franck 
Roblns e hija. También de Matan-
zas: el señor Antonio Ruiz Sen-
doya. Cárdena^: el capitán de la 
Marina Nacional Octavio Ortlz Ca 
sanova; el doctor J . M. Verdeja; 
Francisco Martínez Milanés. San-
ta Clara: señoras M. Mala Ortiz; 
María Darna; el doctor Btchandi 
e hija. Ciego de Avila: Luis Pa-
cche. Calimete :José Martínez y. 
señora y Jovellanos: la Interesan-
te señora Nena Fontevilla y su her 
mana Carmen María. 
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A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P O R F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z D I R E C T O R D E • ' E L A U T O M O V I L D E C U B A ' 
L o c o m o c i ó n M o d e r n í s i m a 
LOS AX/TOMOVILES que n a v e g a n y l o s b a r o o s que r u e d a n s o b r e l a t i e r r a 
Actualmente -remos circular, en 
diversos puntos del globo, automó-
viles náuticos y barcos terrestres. 
Estos curiosos vehícalos aafibios 
pueden marohar a voluntad, lo mis-
mo por tierra firme que navegar 
¡robre el agua. Kn 13 patria de<l Tío 
Sam bace ya algún tiempo qu© exis-
ten ferry-boats a vapor, destinados 
a transportar lod vagones de los 
caminos de hierro de una a otra 
orilla de un río o de un brazo d* 
^aar. Sobre el puente de estos fe-
;-ry-boats se fijan unos railes que 
se unen a la vía férrea por medio 
de Ingeniosas disposiciones que 
compensan La diferencia que bay 
entre la altura del elemento líqui-
do y la de tierra firme. D© este 
modo pueden transitar, sin necesi-
dad de trasbordo, mercancías y via-
jeros. 
Otros ferry-boats funcionan igual-
mente en diversos países de Eu-
ropa, por ejemplo entre Inglaterra 
y Francia, entre Alemania y Sue-
cía, fcobre el lago de Constantino-
p-la, para unir las vías férreas del 
V/urtemberg y de la Baviera a las 
do Suiza-
Más modesto en sus planes, un 
Irigeníero sueco, M. Magnel, ha 
zanjado la dificultad construyendo 
el ' SvKnen", Primitivamente desti-
nado a BoraS, pusbJecillo de Sue-
cia, este singular yaclit, probable-
nií'Cte único en el mundo, pasó a 
manos de una Compañía danesa que 
lo emplea aún para el transporte 
de viajeros sobre los lagos de Lyng-
by de Fur y de Farum, situados 
en los contornos de Copenhague. 
E l Svanen, que parte de Fredé-
iiksda.1, llegado a Fiske'bock, se 
tran&íorma en tranvía, para salvar 
un istmo en miniatura de una lon-
gitud aproximada de trescientos 
quince metros; vuelve a convertir-
se entonces en acuático y arriba 
finalmente a Farum. En total, el 
•viaje dura una hora aproximada-
meute a través de los más pinto-
rescos lugares. 
Terminadas estas reseñas geo-
gráficas, pasemos a las explicacio-
nes técnicas. 
La embarcación anfibia mide 11 
metros de largo, dos metros ochen-
ta de ancho, un metro de cálao y 
la potencia d« su máquina alcan-
za a diez y siete caballos de va-
por. 
Cuando efl Svanen va a tomar 
tierra firme, el mecánico hace pa-
lanca sobre una barra de hierro 
guarnecioa de dientes que se en-
granan en el áijbol de la hélice y 
determina la rotación del eje sobre 
el ci'al las dos ruedas motrices es-
tán montadas hacia delante. E l 
otro par de ruedas está colocado a 
poca distancia de la popa. E l fon-
do del barco es enteramente plano, 
a fin de que el vehículo se levan-
te solamente algunas pulgadas so-
bre los railes. 
Las cuatro ruedas ancjhas y hue-
cas penetran hasta la mitad en 
unos tambores impermeables, que 
impiden la inundación de la cala 
durante el recorrido náutico. 
Mientras la pequeña contrucción 
desciende la pendiente del otro la-
do del istmo, un freno hace mode-
rar su mancha. Entra suavemente 
en el lago y la hélice empieza a 
girar en el agua, mientras el me-
cánico desembraga los dientes, a 
fin de inmovilizar las ruedas hasta 
el próximo abordaje. Por otra par-
te, hay dispuestas, próximas a las 
estaciones ribereñas, unas barreras 
en forma de V, que facilitan las 
maniobras de aterrizaje, dirigiendo 
el barco hasta el momento de en-
cajar las ruedas sobre los railes. 
En Francia, aágunos años antes 
de la guerra, un inventor, M. Ri-
vriLier, hizo también una canoa-
coche que evolucionó durante al-
gunos meses en los aledaños de Pa-
rís y sobre el Sena. Esta embarca-
ción medía cinco metros de largo 
y conl^ba solamente cuatro pla-
zas. E l casco, de láminas de ace-
ro, estaba suspendido, por medio 
de resortes, sobre dos ejes y cua-
tro ruedas de chapa cóncavas por 
un lado y convexas por el otro. Los 
ejes pagaban por tubos perfectamen-
te ajustados que atraviesan el men-
cionado casco. 
Un motor Dion, de doce cabalilos, 
se utilizaba a la propulsión del 
barco, que penetraba en el agua 
sin modificación alguna, y al que 
un emlnague permitía poner en mo-
vimiento la hélice sita en la parte 
posterior. Esto cambio de marcha 
ao operaba por medio de una pa-
lanca dispuesta a la izquierda del 
piloto. 
La canoa anfibia ge sumergía en 
el elemento líquido y navegaba con 
i-na estabilidad perfecta. La sali-
da se oftectuaba con la ayuda de 
unas ruedas motrices cuando el te-
ireno era lo suficientemente duro 
y 5a inclinación del camino suave. 
Un torno mecánico hacía esta últi-
ma operación en el caso de una 
pendiente muy fuerte o de un sal-
to demasiado blando. 
Pero no obstante lo ingenioso 
de oste medio de locomoción, que 
comprendía en una sola cosa la ca-
noa para las travesía fluviales y el 
coche para los lecorridos terrestres, 
el citado vehículo no fué construí-
do en serie. 
Por su parte, él ingeniero Golds-
chmiat ideó igualmente, en 19 21, 
un originalísiBio barco-anfibio, des-
tinado e, transportar las mercan-
cías sin ruptura de carga, sobre los 
ríos de cortes rápidos, bruscos, co-
mo los que se encuentran en Afri-
ca. Este sistema prestíj hoy día 
magníficos servicios en el Congo 
belga. E l Gobierno general de la 
Indo-China se propone utilizar el 
invento sobre el Mékong, a fin de 
x-.rir el Laos con la Conchinchina. 
Por último, recientemente, el inge-
niero italiano Angelo Fusetti ha 
tratado de nuevo la cuestión. Ha 
construido un originalísimo auto-
móvil que se transforma automáti-
ca y rápidamente en canoa, sin que 
su conductor tenga necesidad de 
descender de él ni siquiera de pa-
rar la máquina. Para ¡lograr una tal 
facilidad en la maniobra, el inven-
tor ha suprimido los ejes y los ha 
reemplazado por una disposición 
especial. 
Tan pronto como el aparato ha 
entrado en el río o en el mar, el 
motor eleva las sdas que 
quedan colocadas a ':os lados del 
•vehículo y sobre la superficie lí-
quida. Por otra parte, una hélice 
hace las veces de timón protegida 
por una funda, de la cual sale en 
el. momento oportuno y sirve no 
fiolarcente para la dirección, sino 
como órgano de propulsión. Du-
rante las paradas se mete en la re-
ferida funda. 
E l hidroautomóvil "Fusetti" ha 
efectuado diversos ensayos, con re-
siiltados satisfactorios, en los alre-
dedorf-s de Milán y en presencia 
del liey de Italia. Ahora, su cons-
tructor trata de realizar, basados 
en ese principio, algunos modelos 
capaces de corresponder a las ne-
cesidades del turismo y del comer-
cio. 
En los sports, sobre todo los hi-
dro-camiones serian de un valor 
extraordinario: podrían ser carga-
dos en oficinas, y una vez llega-
dos al muelle, irían a llevar los 
materiales hasta los barcos ama-
rrados; inmediatamente saldrían 
del agua desocupados para volver 
u cargar nuevas mercancías, de lo 
cual se deriva una economía con-
siderable de tiempo, de manuten-
ción y . . . de dinero'.—R. D. L . 
L O S D I S T R I B U I D O R E S D E 
L O S A U T O M O V I L E S L I N -
C O L N R E P O R T A N U N G R A N 
A U M E N T O D E V E N T A S 
Los distribuidores locales dé los 
automóviles Lincoln, la Compañía 
del Auto Universal, S- A. infor-
man quo han estado en continua 
actividad vendiendo Lincolns du-
rante las últimas semanas. 
Esto se debe probablemente al 
hecho de que han tenido última-
mente un gran stock de carros en 
la más notable escala de colores 
y modelos. L a exposición que man-
tienen en el Edificio Carreño es 
actualmente la más completa y 
atractiva que han tenido desde que 
se establecieron en aquella sección 
de la ciudad, a principios del año 
en curso. 
U n a B o m b a d e V i s i b i l i d a d M á x i m a 
q u e e s m u y p o p u l a r 
E l d i s e ñ o a t r a c t i v o d e l a b o m b a W a y n e 4 5 2 - S V , 
a q u í i l u s t r a d a e s s ó l o u n a d e s u s c a r a c t e r í s t i c a s . 
N a t u r a l m e n t e s u a s p e c t o h e r m o s o l l a m a l a 
a t e n c i ó n d e l a u t o m o v i l i s t a , p e r o l o q u e g a n a s u 
p a t r o n a j e p a r a s i e m p r e , q u e e s l o m á s i m p o r -
t a n t e , e s e l s e r v i c i o m á x i m o q u e l e s u m i n i s t r a . 
A s í c o m o l a i l u s t r a c i ó n lo i n d i c a , e s t a b o m b a 
W a y n e e s t á e q u i p a d a c o n d o s r e c i p i e n t e s d e 
v i d r i o d e c i n c o g a l o n e s , c u y a s m e d i d a s e s t á n 
m a r c a d a s p o r d e n t r o . C a d a g o t a d e g a s o l i n a 
q u e e n t r a e n e s t o s r e c i p i e n t e s v i s i b l e s , s e m i d e 
p r e v i a , e x a c t a y m e c á n i c a m e n t e , y s u e x a c t i t u d 
s e c o m p r u e b a t r e s v e c e s . S u e f e c t i v o filtro 
p r o p o r c i o n a g a s o l i n a c o m p l e t a m e n t e l i m p i a . 
L a b o m b a s e o p e r a l i g e r a m e n t e , m o v i e n d o e l 
m a n u b r i o c o n t i n u a m e n t e h a c i a l a d e r e c h a . 
P u e d e p o n e r s e e n o p e r a c i ó n o f u e r a d e s e r v i c i o 
p o r m e d i o d e u n a c e r r a d u r a L o s r e c i p i e n t e s 
p u e d e n l i m p i a r s e f á c i l m e n t e s i n r e m o v e r l o s . 
U n c o n t a d o r a u t o m á t i c o r e g i s t r a c a d a g o t a 
q u e p a s a p o r l a b o m b a . 
C A D I L L A C 
M O D E L O 1 9 2 6 
PROPdUOIOIíANDO USTA NUEVA NORMA DE BELLEZA, UNA NUEVA MEDIDA DE LUJOSO CON-
FORT Y UN NUEVO ESPLENDOR EN SU FUNCIONAMIENTO NO IGUALADOS EN L A HISTORIA 
D E L CADILLAC, F I E L A TODAS LAS GLORIOSAS TRADICIONES DE ESTA ACREDITADA MARCA. 
ESTAMOS SEGUROS DE QUE USTED OPINARA COMO NOSOTROS CUANDO PRUEBE E L NUEVO 
CADILLAC. 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O M P A N Y 
MARINA No. 64 HABANA 




¡La cuestión de la m 
var un automóvil. 1. 
te de interés no sólo * 
que. como sucede m J l \ ^ % 
e, cuidan por sí rnislf 
tomevil. sino también V e ^ í 
aquellos otros que ^ 
directamente e ^ e n S t f ^ 4 ' 
Los consejos que v a ^ C ' 
son absolutos; son I^05 a V . 
cedimientos p r á c t i e o í ^ t e * 
nos resultados y basw ^ K 
Antes de lavL e 
preciso, Si tiene capoté 0?6vIl« 
da. quitar de los s o ^ n J ^ Í 
das de recambio, que se las ̂  
separadamente, y' d e s m o ' ^ H 
hmpiar con facilidad esta .elbaíl 
la carrocería. a 4, 
Como la pintura da 
viles es muy delicada v i 
grran facilidad al coiftactn^^ 
ouerpo duro como el ¿ T ^ ^ m 
de sílice contenidos en ]T ^ 
en el polvo que lo c u b ^ y 
de un largo viaje, 
evitar al lavarlos el frokr ^ ^ 
superficie cubierta de í̂ iv 6!5 
E1.?ai™y el Pol.f e 0 ^ 
que quitar tínicamente nn e2e: 
del agua, y en este prmtZ ^ 
be inspirar el que lave 5 1 ? ^ 
vil. ei aiJtoii4. 
iSi se dispone de agua n 
se procederá al lavado 
una manga de riego urn 114 
regar con ella primeramente f.^ 
te de debajo del aucomóíii ^ 
ñera de quitar bien el **• 
siempre oxiste en esa parte i!?5 
ga a continuación la r¿ia 
rrocería, po.ro evitando eml I 
rectamente el chorro de k nf, ^ 
para lo cual se colocará el S f ' 
alguna distancia de la extCL ; 
de ella, con objeto de q u f ^ 
¡legue a aqué'ia b a j o ^ í 
Este riego durará todo el Hpn 
po que sea necesario para ^ 
das 18.3 incrustaciones de barrV 
disuelvan bajo la acción del m? 
Si no se dispusiera de b' 
jo presión, se procederá ai w ^ 
por medio de una esponja, la ! 
se exprimirá .sobre la caja, de Z 
ñera que el agua, al correr, arS 
tre las impurezas que tiene mi, 
lia. Las esponjas a emplear L 
viene que sean tan grandes «mó 
sea posible y que no contengan m 
nos duros que pudieran rayar co-
mo antes hemos dicho, la ptotm 
del automóvil. 
Si la esponja que se dispusiese 
contuviera granos calcáreos o pe-
queñas conchas, se las quitará %> 
cilmente remojándola durant* al-
gún tiempo en agua acidulada con 
la cuarta parte de su volameavds 
ácido clorhídrico; cuando degpoft 
de varias mojaduras el agua do 
desprende al contacto de la espon-
ja ninguna burbuja de gas, la pre-
paración se puede consldo» eo. 
mo acabada. 
La esponja debe sertlr, en prin-
cipio, para lavar la caja del coch!, 
mientras que la parte inferior, e:es 
y ruedas, se limpiarán por medio 
de una brocha de mango, que de-
berá mojar abundantemente antes 
de proceder a la limpiezaf 1 
La operación del lavado se pue-
de simplificar y aun acelerar M 
aparatos especiales. Existen entre 
otros, brochas que se colocán. w 
(Continúa en la pág. velntlmtio), 
P a r a m a y o r e s i n f o r m e s s o b r e e s t a b o m b a y 
o r o s e q u i p o s W a y n e p a r a a l m a c e n a r , m e d i r y 
d i s t r i b u i r a c e i t e s y g a s o l i n a , d i r í j a s e a , 
J« H e n r y S t e i n h a r t & C o . 
Calle de Cuba, 12, Habana 
C . W « R i c h , Agente 
W A Y N E T A N K & P U M P C O M P A N Y 
F o r t Wajne , Ind., E . U. A . 
E s t a b l e c i d a 1891 
B O M B A S D E M E D I C I Ó N E X A C T A 
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A E R O S T A C I O N Y D I P L O M A C I A 
VIAJE DESGRACL^DO EN 
GLOBO QUE PUDO INFLUIR EN 
LA HIST0RL1 DE ESPASA 
No conocíamos relaciones entre 
los deportes y la política; pero la 
mejor prueba de que pueden, en 
ciertos casos? excepcionales; exitir 
es la narración de un caso verídico, 
y que creemos curioso recordar, ya 
que su resultado pudo haber ejer-
cido influencia decisiva en la vida 
de España. 
Recordaremos, atote todo, al lec-
tor que durante el sitio de París en 
1870 utilizaron los sitiados repeti-
damente" la vía aérea para la trans-
misión de §u correo, utilizando su-
cesiva y alternadamente palomas 
mensajeras y globos aerostáticos; 
estos últimos del tipo entonces co-
nocido, es decir, esférico y no diri-
gible. Establecida la o p c i ó n aero-
náutica en Orleans, confiaron su di-
rección a Eugenio Godard, padre de 
los tres hermanos del mismos ape-
llido, que después heredaron sus 
aficiones a las excursiones aéreas. 
Varias fueron las ascensiones pre-
paradas y ejegutadas con resultados 
diversos; y entre ellas la que vamos 
a recordar, efectuada el 14 de Oc-
tubre de 1870. Dos globos partie-
ron aque dia: el Guillermo Tell y 
el Godofredo Cavaignac, y de éste 
es del que vamos a hablar. 
Ocupaban la barquilla: M. de 
Keratry, antiguo prefecto de Poli-
cía, con dos secretarios cuyos nom-
bres no hemos llegado a conocer, 
acompañados del anciano padre de 
los Godard, encargado de ejercer las 
funciones delicadas de piloto y téc-
nico aeronauta. Funciones que, des-
de antes de la partida, desempeñó 
poco satisfactoriamente, pues de-
bía haber previsto qué el viento rei-
nante aquel día (Oeste) no era el 
más conveniente para el objeto de 
su excursión- No tuvo, sin embar-
go, esto en cuenta, y dió la señal 
de salida, que se efectuó sin ningu-
na dificultad, elevándose en muy 
poco tiempo a una, altura suficiente 
para no ser alcanzado.s por las ba-
las. Descartado este peligro, no 
causó temor a los viajeros una des-
carga, que tomó por blanco el glo-
bo y que les enviaron los prusianos 
desde el bosque de Bondoy, por 
donde cruzaron los aeronautas las 
líneas enemigas. 
E l viaje se presentaba bien-
Pronto las nubes interceptaron la 
vista del suelo, y durante varias 
horas el viento arrastró el globo 
en una dirección que los pasajeros 
no pudieron apreciar exactamente. 
Sostenía Godard que marchaban ha-
cia el Sur, y hablaba de aterrizar 
cerca de los Pirineos. Pero M. de 
Keratry, al oír ruido de fusilería 
y cañoneo, comprendió rápidamente 
que estaban equivocados y que, en 
realidad, marchaban hacia el Este, 
reforzándose su convicción cuando, 
por un desgarrón de las nubes, en-
trevió un pueblo ocupado por las 
tropas prusianas. Creyó, por lo 
tanto, que sería prudeijfe reconocer 
el terreno antes de proseguir el via-
je, y ordenó a Godard que descen-
diera lo suficiente para lograr su 
propósito. 
Obedeció el piloto, y empezaron a 
descender rápidamente; pero al 
atravesar la capa de nubes, el va-
por de agua se depositó sobre el 
E l A u t o m ó v i l C o m e r c i a l 
d . p d b e . b r o t h e r 5 
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S e r v i c i o 
D u r a c i ó n 
E c o n o m í a 
A C Ü M Ü L A O O R E S 
E L E C T R I C A ! . EOUÍPIfiENT CO. OF C U B A 
GALLA.rSO 8», - HABANA 
L a c o m p r a d e u n o d e e s t o s a u t o -
m ó v i l e s frecuentemente s i g n i f i c a e l 
c o m i e n z o d e u n n e g o c i o r e m u -
n e r a t i v o . 
M i l l a r e s d e s u b u r b i o s , p u e b l ó s T v i l l i B 
y c i u d a d e s t o d a v í a n e c e s i t a n f a c i l i d a -
d e s d e t r a n s p o r t a c i ó n , a d e c u a d a s a 
l a s n e c e s i d a d e s m o d e r n a s , y e l 
A u t o m ó v i l C o m e r c i a l , t a n t o p o r s u 
r e s i s t e n c i a y b u e n f u n c i o n a m i e n t o ^ 
p o r s o b r e t o d a c l a s e d e c a r r e t e r a s , 
c o m o p o r s u d u r a b i l i d a d y e c o n o m í a , 
s e a d a p t a i d e a l m e n t e a t a l s e r v i c i o , 
ORTEGA & FERNANDEZ 
Prado 474 HABANA, 
i S f o x c i n 
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Los propietarios de coches FIAT son nuestros más activos 
propagandistas. 
L a bondad del groducto justifica la satisfacción del compra-
dor y ésta, a su vez, contribuye de un modo decisivo, a acredi-
tar el prestigio de la marca. 
£1 nuevo modelo FIAT 502, dotado de características que sod 
privilegio exclusivo de carros de alto precio y que, no obstante, 
se ofrece al publico local a un costo extraordinariamente bajo, 
representa una adquisición en extremo satisfactoria, por todos 
conceptos. 
L A N G E M O T O R G O M P A N Y 
Ave. W a s h i n g t o n No. 12 Habana 
H A C I A L A P A Z M U N D I A L 
mmm. 
^ República de Chile sigue sumida en convulsiones políticas de carácter bélico. Su Ejército se ha pro-
tísto de camiones blindados con que atemorizar a los revoltosos. Aquí mostamos el camión White 
imero 6 de cinco toneladas, provisto de un fuerte blindaje^protector y armado co nun cañón Krupp de 
75 m]m en la parte trasera y ametralladoras a cada lado. 
E N S U S P R O P I E D A D E S 
U I D E S E D E L A S I M I T A C I O N E S 
l E A C O N S E J A R A T O D O B U E N A M I G O Q U E T E N G A U N A 
N o t a b l e A u m e n t o 
d e l P r e c i o d e l C a u c h ú 
ñ R C l A & G A R C I A 
A 2 e n t e s U n i c o s 
A v . M á x i m o » G ó m e z 2 G y 4 
T e l é f o n o M - 1 3 7 3 
A pesar Cel mis alto costo do Ifc 
mano de obra, los materiales y el 
transporte, a los cuales se han agre-
gado el peso de los impuestos debi-
do a la guerra; el precio de los pro-
ductos Ford ha Ido bajando constan-
temente, aun cuando la calidad ha 
sido mejorada. 
La concentración sobro un modelo, 
hace visibles los pequeños defectos 
de diseño y construcción que sólo apa 
recen después de un cierto periodo de 
años, y que son susceptibles de co-
rrección. La cantidad de producción 
en una escala hasta ahora desconoci-
da ha hecho que esto sea posible. Es-
te principio fundamental en la fabri-
cación del Ford, Junto con la norma 
de concentrarse sobre un modelo, ha 
permitido que la Compañía desarro-
lle sus métodos maravillosamente efi-
caces para mantener los precios ba-
jos. 
Cuanto más grande es la producción 
tanto más grandes son las oportuni-
dades de reducir los costos; y que por 
medio de los precios bajos, se extien-
da el mercado. 
Los métodos por Iso cuales la pro-
ducción Ford, ha alcanzado su esta-
do actual, han sido considerados cer-
canos a la crtsplde de eficacia manu-
facturera, y una norma que otros fa-
bricantes de automóviles no han va-
cilado en seguir. 
> SI sistema, as conducción 
El sistema de conducción que fué 
desarrollado en la fábrica de Hlgh-
land Park, ha sido generalmente adop-
tado en todos los circuios fabriles. 
En los primeros días de la Industria 
el armado de los automóviles, se ha-
cia por medio de cuadrillas de -hom-
bres que con vagonetas daban vuel» 
tas a las Instalaciones, depositando 
las distintas piezas cerca de cada 
coche en el proceso de su montaje. 
Una cuadrilla dejaba los marcos, 
otra los ejes posteriores etc. 
Los encargados del montaje pasa 
bar. de coche coche y un Individuo 
lerdo o espacioso, podía ser causa de 
una detención d̂  toda la linea. 
Más tarde el m:iterial era deposi-
tado en estaciones designadas, y los 
coches pasaban r>c'- rllrs a mano. 
Después de un tiempo se prob") una 
linea corta (.e montaje, en In cual 
los coches eran movidos por medio de 
fuerza; y las piezas se colocaban en 
forma muy parecida a la que está 
ahora en boga. 
Cuando las dificultades do este sis-
tema fuero.i seneadas, se llegó al de-
sarrollo actual. 
Toda compañía de automóviles de 
importancia, emplea el sistema de 
Conduccióu, y toda Industria de ma-
nufactura; reconoce su valor» en la 
reducción asi trabajo fisico. 
El ConJuctor, habiendo ocupado su 
lugar en el plan de fabricación, fué 
extendiendo a montajes Inferiores. 
El conductor de montaje final era 
seguido por un conductor de motores, 
y el conductor de horno para esmalte. 
Este último presentaba muchos pro-
blemas difíciles que debían ser re-
sueltos, antes que su adoptación ee 
hiciera general. 
Hay dos principales tipos de con-
ductores—aquellos sobr* los cuales se 
trabaja, y aquellos que sirven simple-
mente para la colección o distribu-
ción da material. Los conductores 
hacia un solo lado y sobre correas sin 
fin, fueron loa que probaron prlmb-
ramentê  
Su desventaja residía en el hecho 
de que a no ser que alguien estuvie-
ra al extremo para recoger el mate-
rial, éste se acumulaba. 
So desarrolló otro, en el cual el ma-
terial movía en un circuito, y si no 
era utilizado en la primera vuelta, 
volvía al punto de partida, y volvía 
a har.er el viaje de nuevo. Estos con-
ductores de "retorno" se usan en 
gran escala. En Highland Park hay 
una linea conductora principal, enor-
me y que es probablemente la más 
larga del mundo. Es considerablemen-
te más de una milla de largo. 
Corre a través de las lineas férreas, 
por la herrería y el principal taller de 
(Continüa en la pag. veinticuatro, 
n i m u 
GRACIAS A LA CORTESIA D E L 
CHRYSLER CORPORATION 
Walter P. Chrysler 
Presidente 
La producción de coches de pasa-
jeros durante los primeros siete 
meses de 1925 fué de 2.284,000 que 
es 14 por ciento más de la pro-
ducción durante el mismo período 
del año pasado, y 5.5 por ciento 
más de la d̂  1923 que fué la can-
tidad mayor alcanzada anterior-
mente. 
E l señor Walter P. Chrysler Cor-
poration, está muy entusiasmado 
con la perspectiva de la. industrial 
automóvil en los Estados Unidos 
para los meses que restan de 1925. 
Dicho señor dijo hace poco: 
"Las reducciones de precio que 
se han hecho recientemente de-
herán apreciarse como un hecho 
constructivo. E l mismo número 
de coches que costaba al público 
$2,000.000,000 a los precios anti-
guos, le cuesta ahora al. público 
1,750.000,000 a los nuevos precios. 
Esta reducción en el cpsto signifi-
ca próximamente $150.000,000 me-
nos de crédito para atender a la 
parte financiera del negocio. Esto 
se reduce prácticamente a, un au-
mento d.e $150.000,000 en los fon-
dos disponibles para respaldar la 
industria de vehículos de motor, y 
deberá dar como resultado mayores 
ventas en lo que queda del año 
1925. 
"Al computar la demanda futu-
ra de vehículos de motor, pocas soa 
las personas que toman ^n conside-
ración el número mayor de millas 
que rinde ahora un coche. Pocos 
años atrás, era muy rara la perso-
na que recorría 5,000 millas al año 
en su coche, mientras que la perso--
na que no recorre 10,000 millas al 
año en su coche, es hoy una rara 
excepción. E l transporte por ve-
hículos de motor tiene que ser cal-
oulado sobre la base de las millas 
que se recorren y no sobre los 
años que dura el coche, y a medida 
que el costo por milla se ha veni-
do reduciendo constantemente, el 
número de millas por mes o por año 
que recorre cada persona ha ido 
aumentando constantemente. Y 
continuará aumentando d eígual 
manera a medida que se van exten-
diendo las facilidades de los ca-
minos públicos. 
"Basándonos en el número de 
millas por cada dollar invertido en 
vehículos de motor, el público re-
cibe ocho veces más el valor de su 
dinero de lo que recibií hace cinca 
años. No solamente el costo primâ  
|rio es casi la mitad de lo qme costa-
ba en 1920, sino que los dueños 
de automóviles obtienen casi cua-
[tro veces más el número de millas 
por año con su coche actual. Es-
to da por resultado que su inver-
sión por milla le cueste una octavs 
parte menos que anteriormente. 
Cuando los americanos van a 
Europa se asombran de ver el nú' 
mero de coches de motor pequeños, 
es decir, coches de pocos caballos 
de fuerza y coches que recorren 
muchas millas. Cuando los euro-
peos vienen a los Estados Unidos 
se quedan admirados al ver que no 
tenemos esa clase de coches. 
Inglaterra produjo el automóvil 
de poca fuerza motriz debido a la 
contribución que se paga de una 
libra esterlina por cada caballo de 
fuerza y también con motivo del 
alto costo del petróleo en compara-
ción con el de aquí . En los Estados 
Unidos las contribuciones que pa-
gan los automóviles son resaltiva-
raente bajas y la gasolina es bara-
ta—en la fecha en que se escribe 
esta reseña los precios de gasolina 
en los Estados Unidos son de 15 a 
24 centavos por galón. Hay que 
n'otar que el sistema de medida en 
Inglaterra es mayor que el galón 
americano y que el petróleo (pe-
trel) Inglés es de una calidad más 
alta que la gasolina americana. 
Pero aú nasí, la gasolina en los 
Estados Unidos es mucho más ba-
rata que en cualquier otro país y 
las contribuciones son mucho me-
nores . 
Es precisamente por esos moti-
vos que los automóviles pequeños 
•—conocidos en los Estados Uni-
dos por cohecicleta—nunca se ha 
popularizado en la América del 
Norte. 
En septiembre, la Chrysler Cor-
poration produjo más de 800 coches 
(Continúa en la página veintiséis) 
AS de dos terceras partes de todos ios automó-
viles que se construyen en ei mundo, van pro-
vistos de bujías Champion. 
En los últimos dos años los automóviles provistos de 
bujías Champion han ganado casi todas las carreras 
importantes. 
Son estos datos de gran importancia para el automo-
movilista que se preocupa por el funcionamiento per-
fecto y económico de su coche. 
Champion Spark Plog Co., Toledo, Ohio, U. S. A, 
C H A M P I O N 
L I N C O L N 
L A P R E F E R E N C I A d e l a " E L I T E " 
3 0 HAY MODELOS ANDALES! 
C O M P A Ñ I A 
DEL 
" A U T O U N I V E R S A L " 
t A g e n c i a E x c l u s i v a de V E N T A S Y S E R V I C I O en la H a b a n a 
E D I F I C I O C A R R E Ñ O M A R I N A N ú m . 2 
E l S t u d e b a k e r , c o n s t r u i d o a b a s e d e u n a s o l a g a n a n c i a , 
n o e s u n c o c h e p a r a u n a ñ o s o l a m e n t e 
Un Studebaker recorre 640.00C 
kilómetro* y todavía se en-
cuentra en servido. 
Con un record de diez años y medio de servicio y 640.000 kilómetros de recorrido, el primer Stndebaker que com-pró el 8r. C,E. Viljoen, de Kim-berley.S. Africa, sifué todavía en el aervicio de llevar la cor-respondencia entre Kimberlev y Knruman, en a distancia de 275 kilómetros. Cualquiera que sea el estado de los cami-nos o del tiempo, el Sr. Viljoen nunca perdió un viaje y nunca llegó tarde. 
Otro Studebaker comprado por el Sr. Viljoen, tiene un record de 195.200 kilómetros de recor-rido. En todas las partes del mundo, el Studebaker rinde el mismo servicio seguro y bara-to, porque es automóvil fabri-cado a base de una sola ga-nancia. 
COMPRE nn Stndebaker con la esperanza de obtener 
millares de kilómetros de servicio seguro y econó-
mico. 
Stndebaker y Ford son los dos únicos coches Americanos 
que se fabrican a base de una sola ganancia. En estos dos 
casos únicamente, todas las carrocerías, motores, embra-
gues, cajas de velocidades, muelles, diferenciales, volantes 
de dirección, ejes, piezas fundidas de hierro gris y forjadas 
a martinete, son fabricadas por una compañía. 
L a producción a base de una sola ganancia permite a la 
Studebaker emplear aceros de mejor calidad, toda dase de 
materiales finos, y resulta en un coche perfectamente 
equilibrado y exactamente coordinado, teniendo así "nn re* 
sistenda y durabilidad que desafian al tienjpo. 
Ud. podrá pagar más, pero no encontrará un coche más 
fuerte o más seguro que el Studebaker construido a base 
de una sola ganancia. ** 
S T U D E B A K E R , Soatb Boad, Ind.. B. U. A, 
WILUAM A. CAMPBELL Inc. 
Presidente Zayas 2 y 4. Habana, Cuba. 
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S T U D E B A K E R 
F A B R I C A N T E S D E V E H Í C U L O S D E C A L I D A D P O R 73 A Ñ O S 
Reproducción de una íotoradiografía enviada de Londres a Nueva York en viente minutos. i 
U n a f o t o g r a f í a q u e s a l v ó u n ' o c é a n o , 
Una fotografía enviada por el inalám-
brico de Londres a Nueva York, a 
través de tres mil millas de mar 
agitada y embravecida, en veinte 
minutos. 
Con todo, la Radio Corporation of 
America llama la atención hacia esta 
hazaña como una entre sus muchas 
aportaciones a la buena armonía y 
progreso entre todas las naciones. 
Otras ofrendas son: la comunicación 
inalámbrica entre buques y trans-
oceánica; el sostenimiento de podero-
sas estaciones propagadoras; la pro-
ducción de Radiolas, Radiotrons y 
Altoparlantes Radiola a fin de que la 
humanidad pueda gozar de los pla-
ceres del radio. • 
A solicitud, nuestro representante más próximo tendrá sumo placer en sumi-
nistrarle catálogo descriptivo de Radiolas al alcance de todas las fortunas, i 
Radio Corporation of America 
Distribuidores para Cuba: 
General Electric Company of Cuba, Apartado No. 1689, Habana 
Westmghouse Electric Internatioaal Company, Apartado No. 2284. Habane 
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Charlie Mj'ers con su Chandler, ganando la carrera en cuesta de la montaña Pikes Peak, cuyo record 
rompió de manera magistral 
E l día 7 del pasado Septiembre, 
tuvo lugar la carrera anual en la 
famosa montaña Pikes Peak, la 
gigantesca reina de la cordillera del 
Colorado, la de la carretera más 
alta del mundo, que se eleva hasta 
14109 piés de altura. 
Esta prueba, es esperada siem-
pre con enorme interés, pudiendo 
considerarse como el campeonato 
mundial de subida de lomas, por 
su elevación, por las dificultades 
del trazado sinuoso de su carretera 
cuajada de peligrosos virajes y por 
las variaciones repentinas y acen-
tuadas de presión atmosférica, que 
constituyen un seno problema pa-
ra la carburación de los motore 
10 carros tomaron parte en las 
competencias de este año, sanciona-
das como siempre por la (American 
Automobile Association. 
E l vencedor fué Charlie Myers 
quien manejaba un coche Chan-
dler. 
E l rscorrido de 12 y media mi-
llas fué heciho en 17 minutos 48.8 
segundos tiempo que mejora nota-
blemente el record que estableció 
Oto iLoesch en un coche Lexington 
el año pasado quien empleó 18 
minutos 15 segundos. 
E l segundo lugar lo alcanzó 
Glen Sohultz en un coche Stutez 
con un tiempo de 18 minutos 52.8 s. 
J . V . Plenderlith llegó tercero en 
20 minutos 3.4 segundos. 
E l público enorme presenció la 
prueba llenando las faldas y picos 
de las montañas, para contemplar 
uno de los espectáculos más 
clonantes que puedan verse. 
Myers cobró $1000 en metálico 
y se le dió posesión del famoso 
trofeo de plata Penrose que vale 
$10.000, el cual retendrá hasta 
que otro mejore su record. 
La victoria del OhandIer ha sido 
muy favorablemente comentada 
por el hecho de que su motor lleva 
el nombre de Pikes Peak, Jmsta-
mente por haber sido en esta fa-
mosa montaña donde sus íabrican-
tes lo desarrollaron dándole su 
nombre. 
Con esta nueva victoria, Chan-
dler añade un nombre más a la lis-
ta de records de lomas abatidos que 
llegan a más de 80. 
COMO L A V A R UN AUTOMOVIL 
(Viene de la página veintidós) 
la extremidad de las mangas de 
riego y que permiten al agua co-
rrer a lo largo de sus cerdas, pu-
diéndose pasar directamente sobre 
el coche, una vez que éste haya 
suifrido un regado, sin temor a que 
se raye la pintura. 
Cuando el coche está completa-
mente libre de barro, tanto por en-
cima como por debajo es preciso 
proceder a secarle. 
Para ello se puede uno servir 
primero de la esponja, qiue se la 
exprime y que se pasa por las par-
tes a secar; se llega así a quitar 
al automóvil la mayor parte del 
Stgua, que le humedecía. 
E l último secado se hace con 
una gamuza. Para efectuarlo, se 
procede de la siguiente manera: 
en una cubeta llena de agua miuiy 
limpia se mete la gamuza hasta que 
quede completamente blanda, se la 
exprime en seguida cuidadosamen-
te y se la utiliza para secar las su-
perficie!; de la caja. Cuando la ga-
muza empieza a embeberse y no 
quita más agua, se la sumerge en 
la cubeta, volviéndola a exprimir 
de nuevo; ^ se debe dudar en 
cambiar el agua de la cubeta en 
cuanto se ve que deja de estar lim-
pia. 
Para la parte inferior del coche, 
Ic mejor la mayoría de las veces es 
dejarla secáis sin ̂ enjugar. Se podría 
Bl se quisiere hacer muy bien, en-
jugarla con la esponja; pero es in-
útil el querer emplear la gamuza 
para secarla. 
Una vez que el coche está comple-
tamente seco, se procederá a la lim-
pieza de los cobres y de las partes 
niqueladas. Para ello, se empleará 
uno de los numerosos productos 
que se encuentran en el comercio 
para limpiar metales. Se utilizará 
con preferencia un producto en pas-
tu. que deja sobre la superficie de 
los objetos limpiados una ligera ca-
pa grasa, la cual mantiene durante 
mucho tiempo el brillo. 
Después de cada lavado, es con-
veniente proceder al engrase gene-
ral del automóvil. La cuestión del 
engrase no entra en el programa de 
nuestro artículo; !nos jcontentare-
tnos, por consiguiente, ya que de la 
limpieza estamos tratando, con indi-
car que se aprovechará esta opera-
ción para quitar las manchas de 
aceite y de grasa que se encuentran 
frecuentemente en las proximida-
des de los puntos a eu ĝrasar. Se ha-
rá esta operación por medio de un 
trapo embebido en gasolina o petró-
leo. 
Terminado el lavado, los Instru-
mentos que han servido para efec-
tuar esta operación se deben lim-
piar y secar antes de guardarlos en 
su sitio, pues si no, tanto la espon-
ja como la gamuza, se estropean cu 
seguida. 
Un coche se debe lavar muy fre-
cuentemente. Las manchas de acei-
te o de grasa sobre la carrocería 
so quitan con un trapo fino bien 
mojado en gasolina a medida que su 
pintura está más nueva; el barniz 
de los automóviles al principio es 
bastante tierno y se va endurecien-
do a medida que está más tiempo 
bajo la acción del agua. Es bueno, 
por tanto, cuando se acaba de com-
prar un coche que sale de casa del 
carrocero, lavarlo una o varias ve-
ces aún antes que se haya ensucia-
do, con objeto de endurecer el bar-
niz. 
De todas maneras, no es preciso 
esperar nunca Para lavar un coche 
nuevo a que el barro se haya secado 
completamente sobre la caja; es pre-
ciso proceder al lavado desde la 
llegada, pues si no, si se deiase el 
barro sobre el barniz fresco, es casi 
seguro que éste quedaría empañado 
en los sitios en que el barro se hu-
biese depositado. 
Cuando el coche tiene un cierto 
tiempo de uso, la pintura es menos 
frágil y no es preciso lavarle des-
pués de cada salida. 
Si se trata de un coche descubieri 
to en el que las guarniciones de ios 
6 
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Fabricadas para mejor servicio 
Aerostación y . . . 
(Viene de la página veintidós) 
globo en tal cantidad que, aumen-
tando su peso, convirtió el descen-
so en rapidísima calda, tanto, que 
franqueando en pocos segundos el 
espacio libre y al llegar al suelo, se 
rompió la barquilla por efecto del 
tremendo golpe. Dos veces rebotó 
el aeróstato antes de quedar defi-
nitivamente caído en un campo la-
brado, y (íurante las sacudidas se 
hirió M. de Keratry en la cabeza 
y en la pierna izquierda. 
Acudieron algunos campesinos, 
que ayudaron a salir de entre los 
restos del globo a los malaventura-
dos excursionistas, enterándose 
estos del lugar de su aterrizaje for-
zado . Se encontraban en Bar-leDuc, 
ciudad de Lorena, ocupada por los 
prusianos, que con frecuencia pa-
trullaban por el lugar en que hablan 
caído. 
La misión de M. de Keratry y 
sus secretarios les imponía la obli-
gación de ponerse a salvo, para su 
cumplimiento, y después de un bre-
vísimo examen de la situación de-
cejines son de cuero o de tejido cau-
ehotado, se lavará el guarnecido de 
estos cojines "por medio de una es-
ponja húmeda para quitar el barro 
y el polvo. 
Para los coches cercados que van 
tapizados, un simiPle cepillado y 
pasar el plumero es suficiente. De 
tiempo en tiempo §e hará una lim-
pieza mayc|-, quitando las manchas 
con un trapo embebido en gasolina. 
Se puede emplear para quitar el 
aceite o la ¡grasa, alcohol carbura-
do, conocido más corrientemente con 
el nombre de carburante nacional. 
Es preciso recordar cuando se em-
plee este líquido, que la pintura y 
los barnices son eminentemente so-
lubles en el alcohol, y por tanto, 
cuidar de no emplear alcohol para 
quitar una mancha de la carroce-
ría, que quitaría al mismo tiempo 
irremediablemente la pintura. 
N u e v a s c r e a c i o n e s P a c k a r d e n c o c h e s c e r r a d o s 
Mejor protejidos contra sol y lluvia y tan frescos como los de turismo. 
Examínelos y convénzase de sus mejoras en belleza y equipo, con la cálidad 
Packard. E s la mayor hazaña de Packard en sus 25 años de existencia. 
Sedan 5 pas. $ 4325. Limousine 5 pas. $ 4575. 
Sedan 7 pas. $ 4625. Limousine 7 pas. $ 4750. 
J . U L L O A Y C 1 4 
P A S E O DE M A R T I ( P R A D O ) 3 , 5 V 7 - M A B A N A - T E L . M 7 9 5 1 . 
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terminaron un plan de conducta. 
Ganaron los bosques, con la natural 
ayuda de los comarcanos, y allí su-
bieron a un carricoche, que les 
transportó a EssonviHe, donde se 
detuvieron un rato. Desde allí sol-
taron una paloma mensajera, que 
llevó a París la noticia de la marcha 
de su viaje. 
Durante su breve detención reci-
bieron noticia de que los prusianos 
habían acudido al campo en que ca-
yó el globo; detuvieron a Godard 
(que allí se quedara), y habían sa-
lido en busca de los restantes pasa-
jeros. No demoraron, por tanto, su 
estancia en Essonvllle, y partieron 
inmediatamente para Chaumont, 
llegando a las nueve de la noche del 
día 15. Aquí dominaban aún los 
franceses; el servicio de trenes fun-
cionaba, aunque muy irregularmen-
te, y les fue posible tomar uno que 
les depositaba en Tpurs en la maña-
na del 16. 
Desgraciadamente para M. Kera-
try, sus heridas, aunque de poca 
gravdead; le impedían volver a 
ponerse en marcha inmediatamente. 
Viose obligado a descansar unas 
horas, y por este retraso le fué im-
posible llegar a Madrid, término de 
su viaje, hasta el dia 19. En vez 
de tardar de uno y medio a dos 
días, como se había calculado, había 
invertido cinco en su viaje y llega-
ba tarde. 
La misión de M. de Keratry con-
sistía en recabar de los poderes go-
bernantes de España el auxilio de 
nuestra nación para la lucha que 
Francia sostenía. A cambio de un 
ejército español de 80-000 hom-
bres, que serían pagados y manteni-' 
dos por Francia, ésta nos ofrecía 
su apoyo para reprimir la insurrec-
ción de Cuba y el mantenimiento 
de nuestra integridad colonial. í e -
ro eí viento y los accidentes, prolon-
gando el viaje, hablan dado lugar 
a la Intervención cerca de nuestro 
Gobierno de la diplomacia alemana, 
y las proposiciones de M. de Kera-
try fueron rechazadas. 
Y véase como el aire, por soplar 
hacia e\ Este y no hacia el Sur, in-
fluyó poderosamente en los destinos 
de las naciones. 
En efecto: si M. de Keratry, lle-
gando a Madrid tres días antes, lo-
gra ver aceptadas sus proposiciones, 
Francia habría ganado la guerra, en 
vez de perderla. Entonces, Alema-
nia, vencida en 1810, no hubiera, 
probablemente, estado en 1914, en 
la situación en que estaba de pros-
peridad y fuerza, y quizá no habría 
habido guerra europea. Por otra 
parte, y sostenidos por Francia, tal 
vez no hubiéramos lamentado en 
1898 el desastre de nuestro Impe-
rio colonial. Y . . . Pero ¿para qué 
seguir? Al cabo de cincuenta y cin-
co años causa alguna emoción hacer 
hipótesis acerca de las trascenden-
tales consecuencias que para el 
mundo civilizado haya podido tener 
la dirección de un globo aerostático, 
dirigido el 14 de Octubre de 1870 
en dirección desfavorable para los 
deseos e intenciones de quienes lo 
lanzaron a los espacios. 
Notable aumento del 
(Viene de la página veinttrés) 
máquinas, recogiendo remaches, pie-
zas forjadas y otras piezas que dis-
tribuye en el taller. 
Otra recoge el material concluido o 
montado, por ejemplo: ejes y moto-
rea, y los lleva hasta los carros de 
flete, para embarcarlos a los distin-
tos ramales . 
La enorme distancia que recorren 
y los grandes pesos que tienen que 
tienen que soportar estos conductores, 
requieren un método bien planeado, 
sobre la aplicación de la fuerza en ca-
da uno. 
L#os mueven doce motores y un nú-
mero alternado de seis, pueden hacer 
funcionar el conductor, durante un pe-
riodo limitado, en caso d© emergen-
cia. Estos motores están diseñados 
tan Ingeniosamente de modo que un 
motor cuyo peso es liviano, puede ayu 
dar a otros motores pesados; un ejem-
plo de la cooperación mecánica, que 
los humanos pueden estudiar. 
El día en que el primer gran con-
ductor fué habilitado para el uso, se-
tenta hombres fueron librados del de-
partamento de transporte, para otros 
trabajos. 
Los conductores con los cuales se 
efectúa el montaje u otro trabajo, tie-
nen un horario cuidadoso, para po-
der asegurar una salida Igual, y de 
este modo desempeñan el papel de go-
bernador en la cantidad de produc-
clóh. 
La velocidad en la cual se mueven 
es el resultado de un cuidadoso estu-
dio sobre el tiempo que requiere ca-
da operación, y el cual determina el 
tiempo en el cual puede hacerse ca-
da pieza sin atiborar a hombres y má-
quinas con más d© lo que puedan dar. 
SI se mueven demasiado lentamen-
te, es malgastar; y si se mueven con 
demasiada rapidez serla perjudicial 
para los obreros y para la calidad 
del producto también. 
Determinando estos tiempos rorrec-
tamente, se conserva la energía de 
los hombres, pues se les mantiene en 
un^ velocidad uniforme, sin permi-
tirles excederla. 
De resultas de esto se obtiene una 
mano de obra mejor,- y una calidad 
de trabajo uniforme; y también per-
mite que la compañía pueda determi-
nar con exactitud el número de ho-
ras d© labor que lleva cada coche, y 
cada pieza, y de este modo la fábri-
ca puede representar por medio de ci-
fras sus necesidades de producción, 
con meses adelantados: y regular la 
entrada de materias primas al esta-
blecimiento en tal forma, que no haya 
falta ni exceso. La producción se 
mantiene también, sin picos ni valles, 
y sigue en una corriente continua, 
constante y sin ser apurada. 
Parece existir la opinión de que la 
producción Ford en Highland Park, 
sólo puede hacerse factible, haciendo 
funclAiar la instalación, a una velo-
cidad extraordinaria y quemando 
hombres y máquinas en el esfuerzo 
para vencer todos los "records" de 
producción. 
Nada podía estar más lejos de la 
verdad, La Compañía no podrí» pe. 
miair que sus obreros se cansaran p« 
exceso de trabajo, o se volvieran i» 
cuidados. Sufrirla el producto y A 
continuo cambio de obreros, resulto 
una fuent© constante de pérdidas. 
La Compañía espera que todo hon-
bre que esté a su servicio, haga ra 
dia completo de trabajo, pero todoi 
los esfuerzos se han hecho en el la 
tido de que este trabajo sea mis li-
viano, y lo más simple que sea pwl-
ble. 
Los hombres de la Ford, solo tra-
bajan ocho horas por día, y su tui-
na salud en general, y el poco a* 
bio de obreros, deberían ser una pm-
ba suficientemente evidente de ?• 
en ninguna de las instalaciones FcA 
ningún obrero trabajó en perjuicio* 
su salud. 
Hace tiempo que la CompafiU 1» 
descubierto que el viejo proTerte' 
"Más apuro, menos velocidad", párt-
ela escrito especialmente para íu t«-
nef icio. 
El programa completo de fabrl» 
ción, reside en la cualidad de peral-
ta de las partes. Esto requiere ««• 
titud en la mano de obra, y umW»-
ma de inspección, q-ye no puede w 
apurado. 
La producción de Ford, se debM 
la eliminación de movimiento \M 
al uso de la maquinar!» más modeTU 
y eficaz, y métodos de fabricación 5« 
recursos Ilimitados y •elnte afios « 
esfuerzo conscienU, kan podido pro-
ducir . , i 
La Compañía nunca dependí ^ 
acelerado esfuerzo Individual, par» 
producción. 
R O L L S - R O Y C E 
E L M E J O R A U T O M O / I L i 











ALTOS • mejor y la calle 
(SÍ de carritos • teños c moderm gas y en oche I léfono _ los baje 
SE ALC iOquendc 
con salí [ciña y ochenta 
A-6420. 
SE rilla 13 íependi' 
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c r V f ^ ^ l a Estacl0Jrl Ter' 
E?ld? Je alquila esta casa de tres 
Tnt s Prop- para hotel y Restau-
^ o casa de huéspedes, con piso 
f r nito, cada planta alta tiene 10 
¿aciones y su gran terraza. In-
f •• San Ignacio 72. Linares. 
V H 45569-23 oct. 
- ¡ w J ^ Á L T O S Y BAJOS 
.̂ ercalado t-oiiiy cocina, 
w de rTelébno F-2144. Subirana 
luf0P̂ alve?. Pueden verse a todas 
roNITOS Y COMODOS ALTOS 
' sala dos cuartos, bafto y bajos con saia. baratos. In-U^t0 Tyel COCf"2444 Peñalver 110. 
íi'^n versó a todas horas. 
l-uê n verso » ^ H 46292—26 oct._ 
•^TtFS 90, SE ALQUILA ^ «0 C0811̂  cómodo y fresco tercer piso pê f/'de fabricar, casi esquina a La llave en el primer piso. • ^ a n en Obispo número 104, ba-juforman en ^ ^^1,-21 Oct. 
STlQÚÍLAN EN $75 LOS CbAKUS 
• altos Lagunas número 65, 
¿TeU, tres cuartos, baño, un 
fio criados. Dos meses e" fondo, 
bajos, dueño ^ t U ' U . 
•HÓnLO CASA CONCORDIA 137, ¿ervasio y Belascoaln. sala, sa-cuatro cuartos, cocina de gas. Untador y baño, precio noventa pe-tt verla de 9 a 12 día. Dueño: San Benigno 94. esquina Cocos Víbora. Benlg 46409.—20 Oct. 
..TOS EN CASA NUEVA EN LO meior v más fresco de la Habana, en h callé de Hospital. 61, a una cua-dra de Carlos III. con tres .íneas de carritos, con sala, tres cuartos, dos daños completos con todo el confort moderno, comedor, pantry. cocina de «s v cuarto de criados, .se alquila raochenta pesos. Informan en el te-¡ffono M-2004 y U-4394. La llave en ios bajos. Hospital. 61. 
46426.-—24 Oct. 
SE ALQUILA EL FRESCO ALTO de 
Oquendo G, entre Zanja y San Jo.sé. 
«m sala, comedor, cinco cuartos, co-
cina y baño, terraza y azotea en 
«tienta pesos. Informan: Teléfono 
A-6420. La llave en la ferretería. 
46430. 20 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA ALCANTA-
rilla 13, altos y bajos con entrada in-
jependlente, ganan los altos 50 pesos, 
los bajos 45 pesos. La Uave en la 
bodega de la esquina de Factoría, 
46427.-27 Oct. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE San Ignacio 84, con sala, saleta. 4 grandes cuartos, baño intercalado con «£Da fría y caliente, comedor, coci-na de gas y cuarto y servicio para \ frtidos, agua abundante. Informa en -»», 63 e Igesia de Monserrate. «382 y 38383' 31 Oct. 
CítcsI 15 entre Prado y Morro, se 
alquila el bajo para establecimien-
lo en $150, el principal, sala, cin-
co cuartos, comedor al fondo, bañe 
ntercalado, cuarto y servicio de 
"lados en $125. 1-4117. 
L 46492—20 oct. 
| alquilan los modernos altos de 
3f Miguel 69 esquina a Manrique 
nabitaciones, sala, saleta y come-
ar, dos cuadras de Galiano. Alqui-
l ó l o . La llave en los bajos 
46482—21 oct, 
«tria 5. Se aIquiIa eI pr¡.ncipal 
egunoo p^o, sala, comedor, dos 
píTmi 17° •cornpIet0' $7() cada 
46491—20 oct. 
^ - T ^ í e ^ A CALLE DE 
^̂ Pundo piL aro" y C"ar'^s 
lÍT^o, todo ^^Í.L0' n?ny amplio 
le Eranû iní nio1(1orno- Se compone 
I? ^ fondín he™™ClbÍ,:,or-
'ÚOr ^ gas ^nart0' C0cina y 
^ ^ í o F ^ ^ ^ O UNA CARITA 
'0 " odernn „̂ TP^^entos, servi-
^ "ave rn'T^'^c^trico y fresca 
«cerrad en Lealtad y Virtudes Car-
sT^T^: _46466—21 oct. 
^ •.1??. « * i(los bajo, rtl' t V00 TjOS ^S-^ y San plfTn,failta 125 entre 
IU^r-S — 46432—20 nnt 
X r t ^ ^ m p S P ^ a cuadra 
f-r? Ay ""a alta t L litaciones 0 A-5595. ' lnforme3 al Telé-
46448—25 oct. 
U L T I M A H O R A 
SE OFRECEN 
Desea colocarse un buen criado de 
mano en casa particular con exce-
lentes referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan al Telé-
fono A-2348, 
46434—21 oct. 
VLarTT 211^ 25oct. 
• Irif0̂ an̂ na,aCb0ondCeogr̂ - P^cio 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
PARA O F I C I N A S 
FRENTE A OBRAS PUBLICAS 
Se alquila un gran local pa-
ra oficina, con servicio in-
dependiente. Cuba, No. 81, 
altos, esquina a Sol. Infor-
man en la misma, señorita 




Zapata esquina a A, local de 300 rms-
tros cuadrados, preparado para cua-
tro Inquilinos; próximo a terminarse 
se admiten proposiciones. Informes: 
en el mismo y Tel. FO-1328 
U H 45865—13 nov. 
VEDADO, SE ALQUILA CHALET re-
cién fabricado, calle C, al lado de la 
esquina, entre 29 y 31, compuesto de 
sala, comedor, cuatro habitaci.ones. 
baño intercalado, hall, pantry, gara-
ge dos habitaciones para criados y 
servicios para los mismos. La llave 
al lado. Informan en el Banco Na-
cional número 408. Teléfono A-S518. 
Renta 100 pesos. 46386.—20 Oct. 
VEDADO, ALQUILO PLANTA BA-1a, 3 cuartos, baño intercalado, pan-try, dos cuartos criados, etc., propia para corta famijia 100 pesos, con ga-rage 125 pesos. Calle 27, número 388, entre 4 y 6. Teléfono F-4844. 
46381.—20 Oct. 
Vedado, calle 19 entre 8 y 10, se 
alquila una casa con portal, sala, 
antesala, 4 cuartos, baño, cocina, 2 
cuartos altos con ducha e inodoro. 
La llave en la bodega de la esquina 
a 10. Informan en 17 No. 469 en-
tre 10 y 12. 
46452—25 oct. 
Vedado. Calle 15 entre E y D, al-
los, cerca Colegios La Salle y Do-
minicas. Sala, comedor, 5 cuartos 
y dos más criados, baños familia y 
criados, cocina gas y hornillas, ga-
rage $115. Otros altos, 8 cuartos 5 
dos baños familia. Dos cuartos y 
baño criados. Garage, $165. Infor-
man: calle Quince esquina a Baños 
F-4048. 
46403—21 oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa calle 4 entre 21 y 23, Vedado, 
acera de la fcrisía, con saAa, comedor, 
hall, 5 cuartos. 2 bañas intercalados, 
cocina, 2 cuartos de criados y baño, 
garage. Informan en los altos. 
46418—22 oct. 
JESUS D E L MONTE, V I B O R A 
Y LUYANO 
SE ALQUILA ÜN HERMOSO CHA-let Villa "Tibidabo". Se alquila eit* hermoso chalet compuesto de una gran sala, saleta, seis amplios y ven-tilados cuartos, «erviclo completo sa-nitario intercalado, comedor, cocina, cuartos para criados, un gran portal. Jardín y garage. Este chalet estA si-tuado en lo más alto y fresco de la Víbora, con vista hacia la Habana, Loma del Mazo. Para informes, telé-fenos A-3856 y F-417a, 
C R tnd 16 11. 
S E A L Q U I L A N DOS BAJOS 
en Santos Suárez cas] esquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos. Î a Uave en el alto No. 8. Infor-
man F-2444. „ 
U H 46292—26 oct 
DOS LINDOS CHALETS 
En Carmen y Luz Caballero, Loma 
del Mazo, Víbora, se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, baño in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jardín y toda clase de como-
didades. La llave en el chalet "Vis-
ta Hermosa". Tel. 1-1871. 
ind.—15 oct. 
$45.00 HERMOSA CASA. SALA. SA-
ieta, tres cuartos, baño, clara, fresca. 
Lawton 21, entre las dos líneas, fia-
dor solvente. Informes: 1-1382. 
• 46401.—20 Oct.. 
SE ALQUILAN 
A $45.00 casas con cuatro cuartos 
sala1, baño intercalado, dos patios, 
acabadas de construir, sin estrenar, 
en Justicia 22 y 26, acera de la 
brisa, lugar alto, con agua abun-
dante, a una cuadra del tranvía de 
Luyanó que pasa por la Calzada de 




C A M P A N A R I O S 
0- ^ o r n ^ L t1odo ,servicio mo-^ ^ los altos. 
J6458—23 oct. 
: - 4 E ALQUILAN 
n̂tr©̂  z L n0derí.a casa Oquen-l f^lo. slK* y ^ * ' *on „na ^ servicios I»' OS co-¡Vo* baW £ m"y fresca. Lia-éfono M-H^ dos mescs en fondo 
^os j i par,a comercio, en cien 
• C 0580 3 d 18 
Se alquilan casitas frente al tran-
vía Calzada de Concha e Infanzón 
con sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio, cocina y demás servicios muy 
frescas y abundante agua. Informan 
en ias mismas. Concha e Infanzón, 
Panadería. 
46398—25 oct. 
Se alquilan los altos de Jesús del 
Monte 137 pegado al Puente de 
Agua Dulce. Sala, saleta, 3 cuartos 
saleta de comer, baño compíeto, 
cuarto de criado y servicio, cocina 
de gas, agua caliente en todos los 
servicios. Precio $70. Informes: 
Aguilar. 1-5346 La llave en la Mue-
blería de los bajos, 
46420—22 oct. 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
MARIANAO, C E I B A , C0LUM-
B I A Y POGOLOTTI 
ALMENDARES, 14 y B, ENTRE LAS 
líneas Playa Estación Central y Ve-
dado, Miramar. se alquila una fres-
quísima casa, tiene portal, sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones, 
baño, cocina y terraza al fondo. Pre-
cio 65 pesos. Informan en la misma. 
Teléfono F-O-1762. 
45603.—19 Oct. 
Eíí EL REPARTO ALMENDARES, 
en la calle 5, entre 14 y 16, se alquila 
una casa muy barata compuesta de 
portal, sala, comedor y tres cuartos, 
queda dos cuadras del crucero y me-
dia de la línea de la Playa, está al 
lado de la administración de correos. 
La llave e informes en la bodega de 
16 y 5 y su dueño en la calle A, 259, 
entre 25 y 27. Vedado. Teléfono F-
2006. 46405.—20 Oct, 
Se alquila una casita en la calle de 
Concepción esquina a Medrano Re-
parto Buena Vista, Mariana©. Tie-
ne sala, comedor, un cuarto y de-
más servicios. Informan en el Te-
léfono F-2158. 
G P—21 oct. 
ALTURAS BUENA VISTA, ALMEN-
dares, a dos cuadras del Colegio Be-
lén, alquilo frescos altos, sala, tres 
ci-srtos $35. Edificio Campana, Lo-
ma del Apeadero Ceiba. Carros Ve-
dado-Marianao. 
46485—20 oct. 
COLUMBIA. ALQUILO $20 CASA 
3 grandes departamentos, calle Mira-
mar entre Galvez y O'Farrill, sirve 
para puesto de frutas. Informan en 





Propietario: A. Villanueva. 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente: porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Teléfo-
no M-7924. 
C 7222 30 d 1 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO 
de la casa Aguila 60, por Animas, le-
tra B, piso 2o., número 3, sala, saleta 
y tres cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas. La llave en" nríraero 4, 
en el mismo piso. Informan en Paula 
y Egido. bodega. Teléfono M-9272. 
46428.-27 Oct. 
POR RENT. NICELY FUKNISHED room perfeittly vcrntilíited meáis if dosired. At prívate famlly. To single lady or gentleman. Tel. U-3203. Nep-tuno 305 second floor. (üniversltv hlghts). 
46345—19 oct. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA Ha-bitación a hombres solos o matrimo-nio sin niños. Aguacate. 116. 
46431.-20 Oct. 
SE ALQUILAN CUARTOS ALTOS, 
frescos, entrada independiente, a hom-
bres solos de absoluta moralidad. Los 
hay desde diez a quince pesos. Be-
lascoaln 31. por Concordia. 
J 40484—20 oct. 
SE ALQUILAN 2 HABITACIONES 
y nn departamento acabados do fabri-
car en Angeles 13, altos. Tel. A-2024 
4646S—21 oot. 
CASA PARTICULAR, SE ALQUILAN 
habitaciones con o sin muebles. Tam-
bién se dan comidas si lo. desean. Ger-




SE SOLICITA UNA PENINSULAR 
para cocinar y ayudar a la limpieza, 
debe dormir en el" acomodo. buen 
sueldo. Manrique. 15. altos. 
S. S.—20 Oct. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCI-
nora que sepa hacer dulces y que 
traiga recomendaciones, para corta 
lamilla. Sueldo $35. 19 esquina a F . 
Vedad:. 
46470—21 oct. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
sepa cumplir con su obligación. Se da 
buen sueldo. Indtistria 162, tercero. 
46421—21 oct. 
V A R I O S 
Se solicitan buenos operarios escul-
tores tallistas. San Rafael 93. 
46400—20 oct. 
AGENTE DE ANUNCIOS 
Se necesita 1 • • persona práctica y de 
toda garantía para que se haga cargo 
del Departamento de anuncios de un 
periódico comercial. Informos: San 
Pedro 12, Departamento 210. 
46490—21 oct. 
'•MI NOVELA SEMANAL" 
Solicito representantes en todas las 
capitales de Provincia y pueblos im-
portantef?. Dirigirse a 5a señora Ade-
la Menéndez. Consulado 77, segundo 
piso, Habana. 
46516—22 oct. 
Solicito socio o vendo el gran Ras-
tro Las Américas. Salud 105, 
46519—20 oct. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para «.riada do mano, cuar-
tos o comedor. Informan Zapata 6 al-
tos de la bodega entre Infanta y Pa-
saje Upman. 
U H 46148—1S oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española de criada o manejadora 
Es cariñosa y le gustan mucho los 
niños, desea casa de moralidad. In-
forman en San Nicolás 243, antiguo, 
bodega. 46392.—20 Oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española de criada de mano o mane-
jadora o cocinera, vive: Dragones, es-
quina a Manrique. Teléfono A-7939. 
46385.—20 Oct. 
Desea colocarse una muchacha es-
pañola para criada de mano o ma 
nejadora. Tiene inmejorables refe-
rencias de las casas que trabajó. 
Informan Teíl. F-4447. 
46478—21 oct. 
SE OFRECE PARA MANEJADORA, 
nuchacha inglesa (mulata) limpia, 
formal y fina, habla correctamente su 
idioma y el español tiene referencias 
y desea casa honorable. M-7069. 
46487—20 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha española para criada de mano. 
Informan Tel. U-3655. 
46479—20 oct. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada ríe mano o mane-
jadora, desea casa de moralidad. Tie-
ne-referencias. Informan Desagüe. 18 
Teléfono 11-4669. 
46476-20 oct. 
JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de mano o en casa do 
metrimenio • solo. Sa.be cocinar nn 
poco y coser. Informes Oquendo «l 
altos. Tel. U-1694. En la bodega. 
46460—19 oct. 
DESEA COLOCARSE ITS A SEÑORA 
de mediana edadi para criada de mano 
Entiende algo de cocina o manejado-
ra. Informan San Lázaro l'íí. 
46467—20 oct. 
FRENTE AL COLEGIO LA SALLE 
so alquila un hermoso departamento 
alto para corta familia con todas las 
comodidades que puedan desear. Pre-
cio módico, independiente. Pocito 42, 
Habana. 
46442—23 oct. 
EN CASA SERIA SE ALQUILAN 2 
hermosos cuartos para el que desee 
vivir, ventilado, tranquilo e indepen-





Obrapía y Compostela 55, Habitacio-
nes con baño privado. Elevador día 
y noche, 
46465—7 nv. 
ZULUETA NUM. 34 
Casa de huéspedes. En esta casa, 
frente al nuevo Instituto, alquilamos 
frescas y cómodlas habitaciones con 
asistencia o sin ella. Tenemos habi-
taciones para dô  personas desde $60 
Teléfono A-5937. 
464S3—1 nv. 
LESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chais españolas, desea colocarse una 
do ..criada de mano o manejadora, síabe 
coser un poco y la otra de criada de 
mano o de cuartos, entiende de coci-
na um poco. Tel. F-1832. 
4G472—20 oct. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad, de cocinera o de lo 
que se presente. Informan en Puen-
tes Grandes. Real 142. Tel. FO-15;j4 
46475—20 oct. 
LESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para cocinar. No 
duerme en la colocación. San Ignacio 
No. 96, altos. 
46457—20 oct. 
COCINERA REPOSTERA, COCINA A 
la americana y criolla desea casa se-
ria, lo mismo fuera de Habana. Ha-
bla inglés y español. Para sueldo y 
más informes Calle G 71, Vedado, en-
tre Calzada y 0. 
46461—21 oct. 
SEÑORA FORMAL SE OFRECE PA-
ra cocinar o para todos los quehace-
res y su hija para manejadora, para 
certa familia y de moralidad. Son es-
pañolas. Informan Rayo 2Í). 
46513—20 oct. 
COCINERA PENINSULAR DESEA 
colocarse. Cocina a la criolla y a lu 
osipañola, puede ayudar en la limpie-
za, ducime fuera. Informan M-3445 
46510—20 oct. 
COCINEROS 
COCINERO SE OFRECE, DE COLOR 
sin grandes oretensiones, es honrado, 
formal y trabajador, muy limpio, siem-
pr*. cumplidor, buen carácter, pueden 
dar aviso al Tel, M-6829. Virtudes y 
Amistad. Tiene referencias. Informan 
a todas horas. 
46364—19 oct. 
SE OFRECE COCINERO DE ME-
diana edad sin pretensiones. Vives, 
101. Teléfono A-4485. 
46399.—20 Oct. 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, español, para casa particular o 
de comercio con 14 años de prác-
tica con familias de las mejores de 
la Habana, limpio y puntual en la 
cocina. Tiene referencias por escri-
to. Cienfuegos 14. Tels. A-7796 y 
M-7233. 
46441—20 oct. 
COCINERO A LA ESPAÑOLA, CRTO-
lla y americana, desea colocación. 
Trabajó en ios hoteles mejores de Cu-
ba y tiene referencias de muy buenas 
familias. Buen repostero. Cienfuegos 
No. 12. Tel. A-74J.6, 
46445—20 ' oct, 
SE COLOCA UN SEGUNDO DE CO-




DESEA COLOCARSE UN CHAUFEUR 
de mediana edad con referencias su-
periores de las mejores casas de la 
Habana. Conoce todo el- tráfico, es 
mecánico como lo puede probar con 
su manejo en toda clase de máquilas. 
Informan: Teléf. F-5070. 
46407.—20 Oct. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUF-
feur español en casa particular o pa-
ra el comercio. Informan en Carmen 
No. 4. Tel. M-4S74. 
46473—20 oct. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR COM-
petente y muy coloso en el cumpli-
miento de su deber. Maneja Ford u 
otra cualquier máquina. Informan: 
Teléfono A-6522. 
46496—20 oot. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR PA-
ra manejar Ford. Es muy práctico y 
cumplidor y no tiene grandes preten-
siones. Informan Tel. U'12£8. 
46497—20 oct. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUF-
feur en casa particular o die comer-
cio. Entiende de mecánica y tiene 
referencias de donde ha trabajado. 
TeK-fono U-1439. Pregunten por An-
tonio. 
46474—26 oct. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN. SEÑOR 
de mediana edad para portero,, limpie-
za de oficina ex elevador. Informan: 
Mercaderes, 14, pregunten por Josefi-
na. 46455.—20 Oct. 
DESEAN COLOCARSE DOS MITCTIA-
chas españolas de criadas de mano o 
manejadoras. Informan en la calle 
Herrero 29. Luyanó. Tel. 1-3045. 
46446—20 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para manejadora o para 
criada de mano, lleva poco tiempo en 
el país. Tel. A-0067. M-8481, Pre-
guntar por María. 
4(U50_20 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española, de criada de mano o mane-
jadora. Informan Aguila 114 A. 
46531—20 oct. 
JOVEN ESPAÑOLA OFRECE A TJ3-
ted sus servicios, bien como criada 
de mano o manejadora, ©s hacendosa 
y honrada y conoce a la perfección 
sn deber. Más informes llame al Te-
léfono A-8350. Basilisa. 
46529—20 oct. 
SE ALQUILA UNA HABITACION A 
hombre solo en casa familia; oara 
más inforrnes diríjase a Villegas 25 
primer piso. 
46508—19 oct. 
PRADO 21, ALTOS, SE ALQUILA, 
a personas de moralidad, dos amplias 
y frescas habitaciones, vista al Pra-
do. Se da toda asistencia. Agua abun-
dante . 
46518—21 oct. 
KN CASA DE FAMILIA SE ALQUI-
lan habitaciones con o sin muebles, 
montadas con toda comodidad, agua 
corriente en las habitaciones y servi-
cios de agua callente y fría; en la 
misma Se dará comida si así lo de-
sean. Precios de situación Informan 
Industria 75. Tel. A-S610. 
46515—25 oct. 
RODRIGUEZ Y SAN BENIGNO SE 
alquila preciosa casa compuesta' de-
portal, sala, dos cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina y gran patio 
En la misma dice dónde informan 
46489—20 oct. 
EN $o0 SE ALQUILAN GENERAL Lacret 13 y 15 ©ntre Concejal Veiga y Juan Bruno Zayas. Las llaves en la bodega de la esquina. Informan: Aguila 17. 
46503—20- oct. 
LOMA CHAPEE, SAN CARLOS 32 
álc-uilo casa tres caaitos, sala come-
dor, buen cuarto haño, servicio cria^ 
da. Tiene teléfono, gas y luz con 
sus lámparas que se deja todo si con-
viene al inquilino. Tel. F-5260. $65 
46449—20 ô t. 
J. DEL MONTE. SE ALQUILAN 
loa bajos de Luz 20, bajos, con sala, 
saleta, 6 cuartos, comedor v deiná.3 
servicios. La llave en los altos. 
46522—20 oct. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SOLICITO CRIADA BLANCA (NO 
muy joven) que sepa leer, escribir v 
coser. Es para el servicio de matri-
monio de edad. Se exigen buenas re-
ferwicias y que no tenga novio ni 
visitas. Sueldo $25. Hay cocinera. P 
y 25, Vedado, frente a la bodega. 
U H 45967—16 oct. 
SOLICITO CRIADA BLANCA (>íO muy joven) que sepa leer, escribir y coser. Es para c servicio de matri-monio de edad. Se exigen buenas re-ferencias y que no terga novio ni visitas. Sueldo $25. Hay cocinera. P y 25. Vedado, frente a la bodega. 
U H 46331—18 oct. 
SE OFRECE UNA JOVEN PENINSU-
lar para manejadora o criada de mnno 
iiene quien la recomierde. Informan 
Oficios 28. entrada por Amargura. 
Teléfono M-9163 o M-1839. 
4651.1—20 oct. 
DESEA COLOCARSE U*NA JOVEN 
española dp manejadora. Tiene refe-
rencias, desea en el Vedado. Llamen 
al Tel. FO-1235. 
4S416—20 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
joven, española, de criada de mano 
en casa de moralidad, estuvo antes 
en la Habana y ahera lleva dos meses 
Tiene casa de comercio nnp la garan-
tice. Informes Tel. M-9762. 
4S415—23 oct. 
SE OFRECE TINA BUENA CRIADA 
de mano. Informan Pocito No. 3. 
Jesús del Monte. Tel. 1-1546. 
46125—20 oct. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
UNA JOVEN ESPAÑC'LA QUE TIE-
ne nn niño de ocho meses, muy tran-
quilo, desea hallar colocación para 
hacer limpieza o cocinar o Pc-ra am-
bas coeoSI, es muy limpia n trabaja-
dora. Informan Salud 112, altes, en-
trada por Santiago. Tel. U-1228. 
• 46498—20 oct. 
DESEA COLOCARSE PARA LIMPIE-
za una muchacha jamaiquina, lleva 
poco tiempo en ©1 país, sabe lavar y 
plajichar. Para más informes calle G 
No. 71 entre Calzada y 9. Vedado. 
404G2—21 oct. 
DESEA COLOCARSE O NA JOVEN 
española para limpieza de cuartos y 
entiende de costura. Informan Telé-
fono A-1415. 
4644 0—20 oct. 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE UN ESPAÑOL, TRABA-
jador, práctico en trabajo de campo, 
vaquería, finca y establos de vacas 
y andar con carretones. Informa la 
señora Núñez. Tel. A-167o. 
4,6494—20 oct. 
SE OFRECE UN PENINSULAR ASEA 
do. Sabe trabajar de dependiente de 
café y fonda, criado o camarero. In-
forma la señora Núñez. Tel. A-1673. 
46493—20 oct. 
SE OFRECE UNA MUCHACHA ES-
pañola para criada de comedor o para 
cuartos. Sabe trabajar ambas cosas, 
muy pulcra y formal; tiene excelen-
tes referencias, M-7009. 
46486—20 oct. 
SE OFRECE UN SEÑOR DE MEDIA-
na ©dad para portero u ordenanza de 
oficina y limpieza de la misma o 
mandadero de una casa comercio. In-
forman Tel. M-8143. 
46463—25 oct. 
UNA SEÑORA DESEA ENCCNTRAR 
Tintorería pora repasar ropa o una 
casa particular para lavar ropa fina. 
Informan Marina 48. 
16436—20 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de mediana edad para encargada de 
una casa de vecindad acostumbrada 
en eso. Mercaderes 14. Preguntar por 
Josefina. 
46453—20 oct. 
DESEA COLOCARSE UN MUCHA 
cho español de portero o de criado, 
de 26 años. Tiene quien lo garantice 




FRANCISCO M A R I A LAZCANO 
CONCORDIA, 108, ALTOS 
Teléfono M-8061 
Compro varias casas de nueva 
construcción y también casas pa-
ra fabricar, en los barrios de San 
Leopoldo, Monserrate, Colón y 
Guadalupe. Compro casas en el 
Vedado y Jesús del Monte. Ten-
go dinero para hipotecas en to-
das cantidades para L a Habana, 
Vedado, Jesús del Monte y Re-
partos, según garantía, a módico 
interés. Trato directo con perso-
nas interesadas 
FRANCISCO MARIA LAZCANO 




VENDO GRAN CASA SANTA IRENE cerca calzada, portal, sala, saleta, 3 cuartos, baño, patio, traspatio, cielo raso $8,300, un gran terreno en Ena-morados, cerca Serrano 10x40 a $9.50, otro en Flores, cerca de la línea 10 por 40 a 9,50, otro cerca, de Toyo, con una casa cerca de Toyo a la brisa, 414, portal, sala y saleta, baño com-pleto en $9,000, tengo propiedades y terreno. Informa el señor González. Calle Pérez, 50, entre Ensenada y Atarés, de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
VENDO EN ESCOBAR, CERCA DE 
Belascoaín, esquina 212 metros $22,000 
otra esquina 2 plantas con estable-
cimiento 24,000 en calzada, tengo ca-
sas en todos los barrios desde $4,000, 
tengo buenos terrenos y dinero para 
I.luot ;a. Ui rn. el s ior Gonz 
Atarés. de 2 a 5. Teléfono 1-5538. 
45867.—-19 Oct. 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus propiedades, si usted desea comprar o si usted desea hipotecar, puede us-ted llamarme o escribirme, que ten-dré sumo en atenderlo, pues cuen-to con grandes compradores que en el momonto realizan cualquier ope-ración por difícil que sea. Nuestro lema e* seriedad y honradez. Vidrie-ra del Café Bl Nacional, San Rafael y Belascoaín. Teléfono A-0062. Sai-42322 17 oc 
GERARDO MAURIZ 
Obispo 16 
1 eleíonos M-8884 y FO-7231 
En el Vedado urge la venta de 
un magnífico chalet a la entrada del 
Vedado con muy poco efectivo. Pre-
cio de oportunidad. 
Vedado, colosal chalet frente de 
cantería, tallada, techos monolíticos 
toda decorada $56,000. Se da toda 
clase de, facilidades en el pago. 
Calle 17, Vedado, de esquina, en 
lo más céntrico, magnífica' casa mo-
derna, con cerca de dos mil metros 
de terreno. Urge. 
En el corazón de la ?ona comer-
cial cerca de la Lonja, esquina con 
1,200 metros, parle fabricado de 3 
plantas, renta $1 .550 mensual a 
$200 metro. 
Neptuno, moderna, tres plantas, co-
mercio, contrato, precio $58,000. 
Gerardo Mauriz. Obispo 16. Telé-
fonos M-8884 y FO-7231 
Vedado, solares calle 27, brisa, com-
pleta $18 metro, calle 29, brisa, en-
tre calles de letras 20x50 a $18. 
Se dan facilidades de pago, calle 
17 próximo a Paseo, brisa, completo 
a $33. Gerardo Mau:|Z. Obispo 16 
Teléfonos M-8884 y FO-7231. 
Aguila, próxima a San Lázaro, tres 
plantas, cantería, mucho frente, ren-
ta $260, precio $36.000. Gerardo 
Mauriz, Obispo 16, Tels. M-8884 
y FO-7231 . 
"46413—22 oct. 
EN LA CALLE DE CONCEJAL 
VEIGA 
Vendo una casa. Mide 10x40, en 
total 400 metros, una planta, jardín, 
portal, sala, 3 cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina, patio y 
traspatio. Fabricación de primera. 
Precio $8.000. Trato directo. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. •M-9036 
3 d—18 oct. 
URBANAS 
SPANISH YOUNG LADY WANTS 
position with american rr english fa-
mily to look after cltildren or mald 
sérvant. konledge of or.glish; A 1 
references. Small salary to start 
wlth. Compostela 34, altos. 
40417—20 oot. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 





Edificio Bank of Nova Scotia 302. 
Cuba y OReilly 
Compra y venta de casa» y 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cocinar y los quehaceres de una cor-
ta familia. Sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. K, 166, bajos, entre 17 y 19, 
Vedado. 46078.—20 Oct. 
SE SOLICITA UNA BUENA MANE-
jadora que tenga práctica y traiíja 
recomendación. Sueldo $30 y unifor-
me?. Calzada 87. altos, entre Paseo 
y A. 
46464—20 oct. 
SE COLOCA UN BUEN CRIADO DE 
mano, muy práctico en todos los ser-
vicios y con buenas recomendaciones. 
Lleva tiempo e nel país. Informes: 
San Miguel 121. Teléfonos M-1858 y 
M-3&97. 
46500—20 oct. 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO 
español, de 22 añas de edad, es muy 
prActico en el servicio y tiene buenas 
recomendaciones de las rassis donde 




U. H. 46402 18 Nov, 
COMPRO DOS O TRES SOLARES en 
la segunda ampliación del Reparto 
Almenaares. Pagaré al contado o me 
haré cargo del contrato de compra si 
todavía no están libres. Herrera. 
Aguiar, número 76. M-2012. 
46429.—20 Oct, 
COMPRO UNA FINCA DE 5 A 25 
cal>aHerías en el Manel o sus inme-
diecicnes que linde con el mar y ten-
ga playa. Trlana. Franco 5. altos. 
Tel. U-4217. 
46437—25 oct. 
EN LA CALLE DE MILAGROS A 
UNA CUADRA DEL TRANVIA 
DE SANTOS SUAREZ 
Vendo una casa de una planta 
Mide 15x49, en total 735 varas, de 
jardín, portal, sala, recibidor, hall, 
dos cuartos a cada lado, con baño, 
comedor al fondo, cocina, un cuarto 
de criado y-servicios, garage y dos 
cuartos altos. Fabricación de pri-
mera, techos monolíticos. Renta-
$130, Precio $19.000. Se oye 
oferta. Trato directo. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—18 oct. 
CASAS BARATAS 
do fíala, saleta, dos habitaciones con 
baño intercalado y demás comodida-
des las construye muy baratas el 
maestro constructor Sr. Navarroté 
pues como él tiene un gran depósito 
de materiales con carpintería, herre-
ría y camiones para el servicio de 
sus obras es por lo que puede fabri-
car en mejores condiciones que otros. 
Si ti&ted dosea hacer un bonito nego-
cio no compre nada fabricado, bus-
que un buen solar y vea al Sr. Nava-
rroté que él le fabrica una casa bue-
na y barata. Ordenes en Infanta 53. 
altos. Tel. U-2d99 a todas horas. 
46530—20 oct. 
SU CASA POR $70 MENSUALES 
Acabada do construir, con portal, sa-
la, comedor, tres habitaciones, baño 
intercalado con bañadora. Inodoro, la-
vabo y b'det, agua fria y caliente, 
cocina, garage, patio y pasillos late-
rales. Te?hos do concreto, fabricación 
de garantía. Al contado $2.000, el 
iesto a pagar $70 mensuales. Aveni-
da 7 y calle II, Ampliación de Almen-
dares, cerca de los carros y a una 
cuadra del parque de sport. Propieta-




EN LA CALLE DE SAN FRANCIS-
CO A DOS CUADRAS DE LA CAL-
ZADA DE JFSUS DEL MONTE 
Vendo una casa que mide 16x40; 
en total 640 metros, 1 planta, por-
tal, sala, hall, recibidor, comedor al 
fondo a todo ancho. De cada lado 
dos cuartos con baños intercalados, 
un cuarto baño y servicios de cria-
dos, cocina de gas, patio muy am-
plio. Entrada para automóvil. Fa-
bricación de primera, techos mono-
líticos. Precio $20.000. Trato direc-
tamente con interesados. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel, M-9036 
3 d-18 oct. 
EN LA CALLE D£ GRAL. LACRET 
CERCA DE JUAN BRUNO ZAYAS 
Vendo una casa. Mide 30x50 me-
tros, en total 1 .300 metros. Una 
planta, portal, sala, hall, 5 cuartos 
con baño completo, comedor, des-
pensa, pantry, cocina, cuarto de 
criados y patio. Del comedor sale 
una escalera para los altos, donde 
hay dos cuartos con baño. Fabrica-
ción de primera, techos monolíticos 
Precio $26,500. 
Trato directamente. 
M. P E J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—18 oct. 
URBANAS 
SE VENDEN 3 PRECIOSOS CHA-
lets y una esquinaron establecimien-
to, situado a la brisa, calle de Sola 
esquina a Pasaje, entre E . Palma v 
libertad. Reparto Santos Suáxez. Ren-
ta todo $155 y se vende en $16.200 
$11.800 al contado y $4.500 a pagar 
$40 mensuales en 10 años. Armando 
Ouerar y Juan Hernández. Arquitec-
tos y contratistas. A-7712 A-1029 
. •;C438—1 ov. 
REDADO. VENDO ELEGANTE Y 
cómodo chalet. 8 habitaciones, y de-
más departamentos, CaUe 17 pega l > 
Parque Menocal en $42.000. Suárez 
Cáceres. Habana 89. 
C 9581—4 d 1? 
REPARTO LA SIERRA. EN 1.100 
varas hermoso chalet con 580 d» fa-
nricao-On, techos monolíticos, pisos 
mármol, cerámica, hall de tres metros 
Daños fastuosos, seis dormitorios, sa-
las, comedor, garage, servicios, cuar-
t°7 on^'A- panÍr>- Como ganga en $'.7.C00 Oigo ofertas. Suárez Cáce-res. Habana 89. 
C 9581—4 d 1S 
PRECIOS RAZONABLES P-VRA. VEN-
der en seguida. Pegado Infanta, casa 
oos plantas, moderna en $12.500. Es-
íii nñnCer*Ca- 2 Plantas en 
ir «nío--000!..-^**^. Para fabricar iP.SOxoo en $23 000, Suáxez Cáceres •Hariana 89. 
O 9581—4 d 18 
DEJA MAS DEL 9 0|0 LIBRE CER-
ca de la Secretaría de Sanidad, en la 
calle de Estrella se vende casa de 
1ír̂ S„P a?,tas' «odo-na, techos mono-
líticos Bs una buena inversión. Pre-
cio $24.000. Informar. Gervasio 149, 
SO C 0 peiZ y Mazí»n. .Empedrado 
46499—20 oct. 
Vedado. Se vende la casa calle 4 
No. 28 casi esquina a 15 fabricada 
en solar completo. Para verla de 12 
a 4 Martes, Jueves y Sábados. In-
forman en la misma. Tel. F-1179. 
46459—23 oct. 
EN LA CALLE B, 2a. ESQUINA 
Vendo gran edificio de 2 plantas. 
Mide 536 metros. Bajos: jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, un 
cuarto de criado y servicios, cocina 
repostería, patio y garage para dos 
máquinas, un cuarto de chaufeur. 
Altos: gran terraza, 4 grandes cuar-
tos con un gran baño, hall, come-
dor. Termina con una torre con un 
gran cuarto rodeado de terraza. Pre-
cio $40,000. Trato directo. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—18 oct. 
F. BLANCO POLANCO 
Vendo casas grandes y pequeñas en 
los barrios de Jesús del Monte y la 
Víbora. No compren nada sin antes 
verme que vendo bueno y barato. 
Concepción 15 entre Delicias y Buena-
ventura. Tel. 1-1608, 
46410—20 oct. 
EN LA CALLE 10 
Vendo edificio de una planta. Mide 
7.75x36 .metros en total 278 me-
tros. Jardín, portal, sala, recibidor, 
3 cuartos, baño intercalado, coraple-
to, cocina, cuarto baño y servicios 
de criados, patio y traspatio. Precio 
$18.000. Se oye oferta. 
Trato directo. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—18 oct. 
EN LA CALLE DE GENERAL L E E 
FRENTE A A GRAN AVENIDA 
DE SERRANO 
Vendo, una casa que mide 8.60 por 
30. igual a 258 metros, además un 
garage independiente que mide 3.63 
por 13.90 metros, con cuarto baño 
y una terraza. La casa es de dos 
plantas; constan los bajos de jar-
dín, portal, sala, saleta, 3 cuartos, 
baño completo, comedor, cocina y 
cuarto para criado. Altos: exacta-
mente iguales. Renta $200. Precio: 
$23,000. Trato directo con intere-
sados . 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—18 oct. 
EN LA CALLE DE JUAN BRUNO 
ZAYAS 
Vendo dos casas que miden cada 
una 5.45x31,40 metros, en total 
171.13 metros. Se componen de: 
portal, sala, 3 cuartos, baño com-
pleto, comedor, cocina y servicios. 
Un cuarto alto para criado con sus 
servicios. La fabricación es do pri-
mera, frente de cantería. Precio de 
las dos $16.000. También se ven-
den señaladas. Trato directo. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—18 oct. 
MODERNA CASA DE 3 PLANTAS 
rentando el 10 por 100, en la ca-
lle Manrique, de Animas a San 
Lázaro, frente cantería, baño in-
tercalado, agua fría y caliente, 
sala, recibidor, dos cuartos, co-
medor al fondo, cocinas de gas 
y demás servicios. Renta $215. 
Precio, $25 .000, Informa Fran-
cisco María Lazcano. Concordia, 
108, altos. Teléfono M-8061, de 
8 a 9 y media y de 12 a 2 ex-
clusivamente a interesados. 
46523—20 oct. 
EN LA CALLE DE SANTOS 
SUAREZ 
Vendo una casa de una planta. Mi-
de 15x35 metros de terreno. Se 
compone de jardín, portal, sala, 
hall, recibidor, 4 cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cocina, un cuar 
lo de criado con baño y servicios, 
garage y un salón en el traspatio. 
La fabricación es de primera. Pre-
cio $18,000. Trato directamente. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—18 oct. 
V I B O R A 
En situación espléndida de la Víbora, 
vendo' en $6.500 una, moderna y lin-
da casita con portal, sala, tres cuar-
tos, baño Intercalado, cernedor coci-
na, cuarto y servicios de criados, etc. 
F . Blanco Polar.co. Concepción 15. 
Víbora. Tel. I-16(-8. 
4C411—20 oct. 
VEDADO. URGENTE VENDO PRE-
ciosc chalet manipostería, moderno, 2 
plantas, $11.600 y $2.000 en hipoteca 
No corredores. El dAieño. Tel. 1-1203 
46528—20 oct. 
SOLARES YERMOS 
DOS ESQUINAS, EN AYESTE-
RAN, MALOJA Y S I T I O S , A CO-
MO QUIERAN. 12 x 37 
Vendo las dos esquinas de Ayesterán y Maloja y Ayesterán y Sitios. Mide 12x37 cada una a $56 metro. Esto es de mucho porvenir, propio para establecimiento. No hay natía más que esas dos: miren el punto, miren la medida, no se fijen en el precio que es barato. Vidriera del Caté El Nacional, San Rafael y Bélascoain. Telefono A-0062, Sardiñas. 
45010—1S oct. 
PARCELAS EN S I T I O S Y AYES-
TERAN, 8 x 30. A $30 METRO 
Vendo en la calle de Sitios V Ayes-terán parcelas de terreno que miden 8x30 a $30 metro. Si usted no üena todo el dinero yo le dejo la mitad en hipoteca al 6 1-2 0-0, Mire usted el punto y la medida. Pueden hacerso de una parcelita con poco dinero en este lugar. Vidriera del Café El Na-cional. San Rafael y Belascoaín. Te-léfono A-0062. Sardiñas. 
45010—18 oct. 
GRAN NEGOCIO EN BELAS-
COAIN Y FIGURAS. FRENTE 
A L PARQUE. MEDIDA 6 x 21, 
• A $75 
Vendo frente al parque de Peñalver en la calle do Figuras entre Belas-ccain y Escobar en la acera de la sombra, dos parcelas de terreno que miden 6x21 a $75 metro. Mire usted que está frente a uh parque y que es punto de gran porvenir por estar rodeado de grandes industrias. No mire usted el precio. Mire el punto y su medida. Vidriera del café Ei Nacional, San Rafael y Belascoaln. Tel. A-0062. Sardiñas. 
GRAN CASA E Ñ L A C A L L E DE 
MANGOS, CERCA DE L A CAL-
ZADA DE JESUS D E L MONTE 
Vendo en la calle de Mango, fcerca de la Iglesia, una gran casa que mide 7x2& compuesta de portal, sala, saleta y 4 cuartos, techos de vigas y losas, todo esto en $7.500 y renta $75, es de esquina con entrada de aire por-todos lados. Vidriera del café El Na-cional. San Rafael y Belascoaln. Te-léfono A-0002. 
4501S—18 oct. 
CON F R E N T E A L A C A L L E DE 
AYESTERAN, ENTRE MALOJA 
Y S I T I O S . CUALQUIER MEDI-
DA, A $50 
Vendo en la calle de Ayesterán entre Maloja y Sitios, parcelas de cualquier medida que se desee a $50 metro, esto ha de ser lo mejor de la Habana por su situación, está a dos cuadrâ  de Carlos III . Lo mismo puede servir para industrias Que para comercio. No tenga usted temor a perder su dinero dentro de 4 meses estos mis-mos terrenos han de valer el doble y entonces a usted lo habrá pesado no haber comprado con tiempo el'suyo. Vidriera del Café El Nacional. San Rafael y Belascokin, Teléfono A-0062 Sardiñas. ;„ , „ 
45010—18 oct. 
EN AYESTERAN Y MALOJA, 
PARCELAS DE 8 x 35, A $40 
Vendo en la calle de Maloja y Ayes-terán con frente a Maloja, parcelas de terreno que miden cada una-8x30 a $40 metró, la mitad al contado y mit&d en hipoteca al 6 1-2 0-O. Esto cttá. a 50 metros de Infanta. >.o ten-ga usted miedo en comprar una de estas parcelas que ha de valer el do-tfe. pues está usted en la Habana y está usted en el Vedado Pwedo en-señarle los planos cuando ustecl lo doste. Vidriera del Café El ^mnal San Rafael y Belascoaín.4 Teléfono A-0062. Sardiñas, ia ^ . 
45010—18 oct. 
Solar a $3.75, situado en lo mejor 
del Reparto Almendares. Mide 10 
por 39, es una verdadera ganga. In-
forma P. Quintana., Belascoaln 54 
altos. Tel. M-4735. 
U H 46224—18 oct. 
A LOS MAESTROS DE OBRAS QFSC 
quieran fabricar sm dinero en Ja Lo-
ma del Mazo, una esquina en la ca-
lle Carmen y Cortina, Mide 45x60 y 
ventío con facilidades de pago una 
esquina de 45x28. Informan Aguiar 
110, .horas de oficina. Tel. M-5S04. 
6̂533—24 oct. 
TEN DO VARIOS SOLARES EN E L 
Reparto La Floresta, poca entrada y 
grí.guas cada 10 minutos, desde el 
yvelle de Luz hasta dicho punto. In-
foiman en- horas de oficina. Aguiar 
116 Tel. M-5301. Encargado. 
•Í65S?—24 oct. 
SOLARES EN GANGA. EN LA MIS-
ma Avenida Chaple vendo parcelas de 
7x30, baratas. También en lo más 
alto v «n la Avenida Alfredo Zayas* 
parcelas de 320 metros y frente a dos 
Cí'lles. A una cuadra Juan Dclgad > 
7.75x23 y 16x26. TTeparto Almenda-
res frente rallo ¡3, del carro a $4.00. 
Pcsrado calzada Víbora 10x35 a $5. 
m<vtro. Suárez Cayeres. Habana 89. 
C 9ÍS1—4 d 18 
FN LO MEJOR DE LAWTON, SE¡ 
vende parcela 7x20 a media cuadra 
del tranvía V 1 1|2 del Havana Cen-
tral, lugar próspero, terreno llaao. 
Informan Teléfono T-2594. Salvador y 
Recreo, altos. Palatino. 
46435—20 oct. 
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SOLARES YERMOS 
EN LA CALLE DE MALOJA 
PASADO BELASCOAIN 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 15x23.80 metros en total 4>r 
metros. Tiene 3 habitaciones con 
cocina y servicios, están rentando 
$40 mensuales, propio para fabri-
car un gran edificio de varias plan-
tas. Precio $14.000. 
Trato directamente. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—18 oct. 
EN LA CALLE DE LINEA, ACE-
RA DE LA SOMBRA, VENDO 
GRAN ESQUINA DE FRAILE 
Un cuarto de manzana. Mide 50 
por 50 metros, en total 2.500 me-
tros de terreno. Precio a $32 el 
metro. Se fracciona. 
Ti ato directo. 
M. DE J . ACEVEDC 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—18 oct. 
ENSEÑANZAS 
EN LA CALLE DE ZAPOTE A 
UNA CUADRA DEL TRANVIA 
Vendo un gran lote de terreno que 
mide 10 por 53.06 varas con una 
gran nave del0x15 y varios cuartos 
con baño, servicios y cocina, está 
rentando $55 mensuales. Precio a 
$10.50 vara. 
Trato directo con interesados. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel. M-9036 
3 d—18 oct. 
EN LA CALLE DE LUYANO. 
VENDO UNA ESQUINA 
Mide el terreno 754 varas. Una 
casa de una planta. Dando frenfie a 
la calzada, tiene comercio, y por 
la otra calle una casa de portal, 
sala, 1 cyarto, baño, cocina. Otro 
salón con comercio. Renta en total 
$75. P r e c i o 0 . 0 0 0 . 
Trato directo. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
. Tel. M-9036 
3 d—18 oct. 
RUSTICAS 
TPHÍDO FINCA DE 2, 5 Y 6 CAT5A-
lleríaa eo Guar.ajay y 113 caballe-
rías en Bahía Honda. Tel. M-46e4. 
Virtudes 105. Nicaslo Lorenzo. 
46438—20 oct. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Buen negocio. Se vende una vidrie-
ra de tabacos y cigarros, quincalla 
y bil|etes, por no poder atenderla su 
dueño, largo contrato, módico alqui-
ler y buena esquina de mucho por-
venir. Más informes: Alonso. San 
Rafael v San Nicolás, café. 
46419—20 oct. 
EN $4 .500 
Vendo la mejor bodeg-a de un Repar-
to próximo a la Habana, es la más 
antigua y la ^más acreditada, vende 
$90 diarios, se garantiza tiene buen 
contrato y pa&a poco alquiler, es un 
ueg-ocio grande y serio. Véala y sa 
convencerá- Informes. Sr. Rodríguez. 
Empedrado 34. Tel. A-1657. 
40444—22 oct-
A V I S O A LOS JARDINEROS 
Por no ser su dueño del ¡giro, so ven-
de el espléndido Jardín El Smart, 
situado en los terrenos de la Polar, 
(•.i paradero del tranvía en su linde-
i'o; tiene buena casa de vivienda, in-
vernadero, local para taller, motor do 
gasolina, tanque y tuberías para rie-
go, aperos y herramientas, agua del 
rio y luz eléctrica gratis, al rededor 
de 60.000 rosales de todas clases en 
plena producción, arecas, espárragos 
e infinidad de otras variadas plantes. 
Largo cor trato y solo $45 de renta al 
mes. Se vende barato, dando facili 
da des de pago. Informan en San Mi-




Sola en esquina, contrato público, S 
años, no paga alquiler, venta garanti-
zada $80, en la Habana. Su precio es 
de. ocasión con poco de contado . • In-
forma: Suóíez, Cerro 537, entre Tejas 
y Buenos Aires. 
46395—22 oct-
EN 11.000 PESOS, BODEGA 
s< la, vende $40 cantina y $20 de ví-
veres, garantizado, local moderno, una 
cuadra de Galiano. Figuras 78. Telé-
fono A-6021. Manuel Llenín. 
En $4.000 gran café, restaurant y 
lunch, vende $70, gran lojal, alquiler 
$6!, buen contrato en Calzada Impor-
tante. Figuras 7S. Manuel Llenín! 
En $14.000 café sin cantina, está en 
el mejor punto de la Habana, vende 
$125 diarios que se garantizan a com-
prador serio. Figuras íso. 78. A-C021 
Manuel Llenín. 
En $8.500 bodega cerca del Puente 
Agua Dulce, vende $40 de víveres y 
?40 de cantina; otra cerca del Parnue 
Trillo, barrio San Lázaro en $4,000 
Figuras 78. Manuel Llenín.. 
En $3.700 bodega sola en esquina, 2 
cuadras de la calzada Concha, vende 
$43 diarlos, local moderno, buen con-
trato, con la mitad al contado. Figu-
ras 78. A-6021. Manue. Llenín. 
. . • 464C1—21 oct. 
MAGNIFICO NEGOCIO EN VEN-
T A DE OPORTUNIDAD 
Se traspasa con o sin existencias, el 
comercio de Locería y Juguetería de 
Monte y Estevez; situado a media cua-
dra del nuevo Mercado esquina con 9 
puertas y doble línea de tranvías, 
buen contrato y peco almiiler. Infor-
man en el mismo. Tel. M-2274. 
46r.06—25 oct. 
ISK VEXLE, POR POCO DTXI.RO 
una Fotografía acreditada, paga po-
co alquiler y está, bien- situada, no 
puedo atenderla por %)nbarcar. Reina 
-No. 97. 
46517—20 oct. 
VENDE UXA CASA DE COMIDAS 
con 20 abonados, amueblada, lodo 
nuevo, se da barata por su dueño no 
peder atenderla punto ccmcrclal. Pa-
ga poco alqml-;-r. Informan do 2 a 4. 




* 4 R O O S E V E T * * 
Jesús María, 122, bajos 
Teléfono M-4082 
AVISO 
Este plantel empieza las Clases 
en su nuevo local el día 19 del 
presente, admitiendo alumnos in-
ternos y externos. 
ENSEÑANZA O F I C I A L 
Cuotas desde $2.00 al mes en 
el Colegio. 
"Seriedad-Enseñanza-Hor radez" 
es nuestro Leir 
UNA SEÑORITA AMERICANA que 
ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, deaea alguí 
ñas clases porque tiene varias ho-
ras desocupadas. Dirigirse jp. Miss. 
H. Línea, 105, esquina 12. ^ 
46396.—31 Oct 
EXGLISH GOVERNESS WISHES 
position in good family. Telephone 
A-5404. Room 24. 
46397.—19 Oct. 
PROKESOBA INGLESA TÍENE AL-
gunas ñoras libres para dar clases de 
Ingilés. Buenas referencias. Llamen 
Tel. F-107e a la una y media. 
46390—¿í oct. 
DINERO E HIPOTECAS 
Dinero. Garantizándome una firma 
comercial de primera clase, tomo 
$5.000 al 12 0Í0 interés anual. 
Ofertas a José Redondo. Villegas 23 
piso primero, de 11 a 12 112 y de 
6 p. m. en adelante. 
46525—23 oct. 
MISCELANEA 
C R O N I C A C A T O L I C A 
COMPRA \ VENTA DE 




Grupo A : $7.50 al mes.—Tene-
duría de Libros, Mecanogra-
fía y Aritmética Mercantil. 
Grupo B : $7.50 al mes.—Ingles, 
Gramática y Mecanografía. 
Grupo C : $7.50 al mes.—^Ta-
quigrafía Pitman, Mecanogra-
fía y Gramática Castellana. 
Grupo D: $7.50 al mes.—Alge-
bra y Geometría. 
Grupo E : $7.50 al mes.—Tene-
duría de Libros, Inglés y Me-
canografía. 
Grupo F : $5.00 al mes.—Gra-
mática, Aritmética, Caligrafía 
y Mecanografía. 




Teneduría de Li -
bros. . . . . $6.00 al mes 
Cálculo Mercan-
til. ,. . . . . "5.00 " " ' 
Aritmética Ele-
mental. . . . "4.00 
Gramática Caste 
llana. , ... . . "4.00 
Algebra. . . . "5.00 " " 
Geometría. . .. "5.00 " " 




m a n, clases 
diarias. . . . "5.00 
Mecanografía, te-
clado ciego. . "3.00 " *' 
Los honorarios señalados son pa-
ra las clases nocturnas. 
Para las clases diurnas hacemos 
una bonificación de un 20 010. 
*'A nrí '» »» 
•» A r\r\ »» »» 
"C AA •» »• 
COMPRO CREDITOS D E L 
GOBIERNO 
aprobados por la Comisión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venda 
sin saber mi oferta. Manzana de Gó-
mez No. 218. Manueb Piñol. 
46477—16 nv. 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 76 centavos. Tapetes para mesa fi-
nísimos, a «2.25. Tapetes para pia-
nos c tocader. a 60 centavos y a 41. 
Alfombras de seda a }2.60. Gobe-
linos preciosos a Í1.60. Concordia. J), 
esquina a AauUa. Uabana, teléfono 
M.-3á22. 
SABANAS camerasi, completas, cla-
se' superior a a8 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 30 ota.; fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
meras de piqué, surtido en colores, a 
$2 25; Sobrecama* medias cameras, 
finísimas, a $2.00; Almohadas medio 
cameras. '70 cts. Colchonetas, muy fi-
na», cameras. M 80. Concordia 9 es-
quina a Aguila. Habana M-S823. 
ALEMANISCO, nluy fino, doble an-
cho a 35 centavos. Concordia 9, es-
quiíia a Aguila. Habana. M-3823. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho pieza de 15 varas a $3.25. Pie-
zu 'de tela batista extrafina, dobla 
aneno. p)eza de 11 1|2 varas, $1.00. 
Todo valft el doble. Concordia 9, es-
quina a Águila. Habana. M-2823. 
TOALLAS baño, uso sábana, $1.60; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias etc. grande ganga. Concordia 
9 esquina a Aguila, Habana. Teléfo-
no 'M-3S23. 
CASIMIR un corte completo, clasa 
muy íína, $6.50 y $12.50. Gabardina 
muy fina, corte completo. $5.50 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to $7 50 el corte. Todo vale el do-
blé. Concordia S>. esquina a Aguila. 
Pedidos a E. Enrique ^ d r a d ^ . 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ. 43 Y 45 
entra Glori^ y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor' 
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa, 'XA ZILIA", es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo qué dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
H O T E L M O D E R N O 
Casa especial para familias.' 
Acabado de construir. Soberbio | 
edificio 'de cinco pisos, con ele-; 
vador. Espléndidas y ventila-" 
das habitaciones a precios mó-
dicos. Comida inmejorable. Ca-
sa de toda moralidad, agua 
fría y caliente, amplia y her-
mosa terraza con vista al mar. 
Dragones 9, esquina a Aguila. 
46443 alt "3d-20 Oc 
AGRICULTORES 
y sembradores de frutos meno-
res; pídanos nuestro folleto de 
inglés, de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, tendrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
más. Kilgore Seed Co., (Dept. B) 
Plant City. Fia. . U. S. A. 
C 9579 7 d 18 
AUTOMOVILES 
Se vende un automóvil marca Lin-
coln tipo Sport, el más lujoso que 
rueda por la Habana, completamen-
te nuevo, puede verse en Marina 36 
y 40 a todas horas y para informes 
de su precio y condiciones en Man-
rique 96 esquina a San José. 
46406—23 oct. 
Se vende un magnífico camión Whi-
te de cadena, de 3 1-2 toneladas. 
Precio razonable. Empedrado 6. 
46501—20 oct. 
Dos camiones Pierce-Arrow - de cin-
co toneladas volteo hidráulico, caja 
de acero $2.500. En perfectas con-
diciones mecánicas. Venga a verlos 
en seguida a la Cuban Auto. San 
Lázaro 297. 
46404—20 oct. 
STUTZ EN 300 PESOS 
Se vende un automóvil Stutz en 
muy buen estado, por falta de capa-
cidad en el garage. Es una ganga. 
Puede verse en B esquina a 23, Ve-
dado. Sr. Alvarez. 
46507—23 oct. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
46414 1 d 18 oc 
GRANDIOSA LIQUIDACION D£ 
MUEBLES 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$300; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas, marquetería fina $120. Idem 
sin marquetería $100, Idem ameri-
cano chico, esmaltjado 90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces tamaño grande $175. Idem 
marquetería $100. Idem chico, ova-
lados, $110. Juegos de sala, esmal-
tados, 8 piezas, $120. Idem estilo 
francés, 16 piezas, $90, Idem inter-
nacional, 14 piezas, $65, Escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitri-
nas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. Idem cualrados $18. Co-
quetas $15. Fiambreras modernas d& 
lunas, $15. Espejos dorados, $70, 
Máquinas Singer, flamantes, $40, 
Neveras modernas de $20 en adelan-
te. Camas de madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de consola, mo-
dernas, $20, Camas de hierro de $6 
en adelante. Camitas $8, de rejilla 
a $12. Seis sillas y dos sillones de 
caoba modernos, $24, Chaiselong do 
caoba, $25, Mesas de correderas re-
dondas ,$11, Variado surtido de lám-
paras destre $3.00 en adelante. Si-
llones de portal de caoba $15 el 
par. Y tenemos toda clase de mue-
bles sueltos a precios increíbles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, señoras y niños. Haga una 
visita a ecta su casa y se convence-
rá. La Casa Ferro, Gloria 123, entre 
Indio y San Nicolás. Teléfono M-
1296, U H 46257 21 oc. 
REALIZACION DE MUEKEES DE 
hijo y corrientss, pianolas y pianos 
alemanes acabados de recibir, relojes 
de hall y de pared con música joye-
ría con brillantes y piedras fl̂ T-í .-on 
el 50 0|") de descuento, al contado y 
plazos. D. Rnis.-'mchej! y Ca. Anqoi^ 
No. 13 y Estrella 25. Tel. A-2024. 
46469—21 oct. 
KE VENDE UN COMODISTMO JUE-
go de recibidor, estilo inglós, propio 
parg, personas de cu sito y para un 
recibidor grrande. Tiene la pata a lo 
Luis XV y «.1 esqueleto de caoba. 
Se «la como verdadera ganga, acabado 
de tapizar en matariales de prjmera 
Para más informes, diríjanse a San 
José 77, bajos. 
46471—20 oct. 
MISCELANEA 
VIDRIERAS. SE VENDEN VIDRTK-
ras de toda<? clases, tamaños y par.t 
todos los giros. También se cambian 
por otras y se compran Campanario 
No, 124. tel.. A-4S08. 
46009—22 oct. 
SE VENDE UNA MAGNIFICA ÍIA-
nola "The Autopiano Co." eléctrica 
y de pedal a persona de gusto o ca-
prichosa, es lo mejor que se conoce 
en estos Instrumentos, se da muy ba-
rata, no pierda este negocio. Aguila 
número 211, casi esquina a Estrella. 
46447.—21 Oct. 
PROFESIONALES 
DR. GUILLERMO «LOPEZ RO VI-
ROSA 
A'tedicina: hombres, rr.ujeresj ancia-
nos y niños y especialmente enfor-
medadies de las glándulas internas y 
de la nutrición. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulta, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad; sexual, pérdidas, impoton-; 
cia, Trastornos y padecimientos de 
la menstruación y del embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
ebesidad, flaqaencla exagerada. Niños 
anci males en su desarrollo intelec-
tual y físico, (mudos no sordos), atra-
sadas, raquíticos, incompletos, idio-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataaues epilépticos, vér-
tigos. Enfermedades de la pie). Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma- Nefritis, Dispep-
sia, Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Lagunas 46 
bajos, esquina a Perseverancia, de 5 
a 7 p. m. $5.00. Los domingos, d-a 4 
a 6. Teléfono A-S.r)49. Las coi sultas 
por correspondencia c-al interior, se 
acompañarán de giro postal. 
464o3—16 nov. 
N O T A S D E L M U N D O 
(Viene de la página veintitrés) 
de- seis y de cuatro cilindros por 
día. 
Para exceder ese número de 800 
coches diarios sin reducir al mismo 
tiempo la calidad o norma que han 
contribuido a la fama de que goza 
la fábrica Chryslf/.*, se ha hecho 
necesario emplear toda la habilidad 
y maestría de los empleados técni-
cos de Chrysler. Por medio de ho-
ras extraordinarias de trabajo y la 
instalación de nuevas maquinarlas 
para aumentar la producción a un 
costo de más de $2,500.000, las 
cosas principian a cambiar, y la 
nueva producción de coches Chrys-
ler empieza a saciar la demanda al 
parecer insaciable, del público por 
Jps coches de su fabricación. 
Entre las personas que visitaron 
la Décima Nona Exposición Inter-
nacional de Vehículos de Motor or-
ganizada por la Sociedad de Fa-
bricantes y Vendedores de Automó-
viles, Ltd., en unión del iRoyal 
Automobile' Club, en el Olympla, 
Londres, se cuentan el señor Wal-
ter P. Chrysler, Presidente de la, 
Chrysler "Corporation; el señor J . 
E . Fields, Vicepresidente, a cargo 
de las ventas, y el señor Fred. M. 
Zeder, Vicepresidente a cargo de 
la sección de ingeniería. 
SE COMPRA ORO VIEJO, PLATA Y 
platino y dentaduras de pasta viejas 
y agujas de inyectar de platino. Casa 




Q U i T E 5 U T 0 5 s 
E l i X i R - C m S O T / I D O , 
B U É N A S f M i m i A S . 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
CABALLEROS DE COLON 
LA CONVENCION DE 19 25 
(Continuación) 
A las 2 p.m., fué declarada 
abierta la sesión por el Supremo 
Caballero señor Flaherty, quien 
procedió acto seguido, a la presen-
tación de credenciales de los de-
legados oficiales, su memorial y 
reporte anual en el cual se describe 
el desarrollo, ejecuciones y progra-
mas extensos, los cuales ya están 
listos y que marcan ei trabajo de 
los miembros por el futuro. 
E l Excmo. y Rvdmo. Sr. Juan 
T. Me Nicholas, Obispo de Du-
luth, y Arzobispo electo de Cincin-
nati, en un cortés y personal saludo 
a los delegados, alabó la labor de 
los Caballeros de Colón y les reco-
mendó el más grande esfuerzo en 
su programa para el trabajo del 
adolescente en el mundo, el cual 
señaló como una de las primeras 
necesidades en la actualidad. 
Los ex-Supremos Caballeros y 
miembros fundadores de la orden 
desde hace 43 años, señores Juan 
J . Prelan y Juan J . Cone, habla-
ron brevemente sobre las próximas 
contiendas de la Orden y el espíri-
tu que les inspiró durante el pe-
ríodo de su fundación. 
Y mientras los preliminares de la 
sesión se estaban desarrollando no 
quedaron ociosos los otros visitan-
tes. Fueron conducidos, pgr los 
miembros del Consejo de Duluth, en 
un barco fletado, al histórico río 
San Luís, uño de los más hermosos 
parajes de América, y a Fonddu 
Lac, el puesto comercial indio en 
tiempos de los primitivos explo-
radores . 
E l barco salió también del puer-
to de Duluth mientras los que es-
taban abordo admiraban el famoso 
puente Aerial, los magníficos es-
pigones y ios elevados de granos, 
la planta de acero de Minnesota y 
otros interesantes lugares. La ban-
da San Pablo, de Minnesota de los 
Caballerbs de Colón, que era la de 
la convención, acompañó a los vi-
sitantes dando conciertos en el 
barco y en Fond du Luc. 
Por la noche, mientras los de-
legados estaban- ocupados, tuvo lu-
gar el baile de carnaval de la con-
vención en el anfiteatro con miles 
de concurrentes, que báilaron con 
música dada por el Knight José 
Kayser, y su famosa orquesta Ben-
son. Esto es lo único que merece 
mencionarse durante la noche. 
Mientras los visitantes se diver-
tían, los delegados y oficiales su-
premos atendían a la primera Im-
posición de los grados para los 
Escuderos de Colón, la cual fué 
adoptada oficialmente en la con-
vención. Treinta jovencitos de Du-
luth componen la clase que ahora 
forma el Círculo número uno de 
los 'Escuderos de Colón. 
E l grado se dió en la espaciosa 
sala de la escuela superior de la 
catedral, a cargo del Rev. Herma-
no Barnabas, director del plan de 
preparación de la Orden de adoles-
centes, asistido del Diputado Supre-
mo Caballero Martín R. Carmody. 
La preparación del grado para la 
Orden de adolescentes impresionó 
a los delegados, y fué llevada a 
cabo con gran solemnidad, los cua-
les juntos con los funcionarios su-
premos, fueron los únicos permiti-
dos para presenciar la imposición. 
Los jovencitos para el grado ini-
ciativo estuvieron estudiando la 
ceremonia durante tres años bajo 
la dirección del Teniente explorador 
señor José A. Whelan del Consejo 
de Duluth. 
E l juramento que les fué toma-
do incluye una promesa sobre la 
conducta de cada candidato para 
llegar a ser unos ciudadanos ame-
ricanos cívicos e intelectuales. La 
promesa es la siguiente: 
Prometo por mi honor imitar la 
juventud de Cristo, que extendió 
la sabiduría, la semejanza y la 
gracia ante Dios y el hombre. Con 
este propósito, procuraré encareci-
damente perfeccionarme espiritual-
mente, intelectualmente y social-
mente". 
Después de conferir el grado, el 
nuevo círculo de Escuderos de Co-
lón eligió a Juan Lang, 'Escudero 
Jefe; Jaime Tonskemper, Diputado 
Jefe Escudero; Juan Hamp. Nota-
rio Escudero; Jaime Chisholm, Te-
sorero Escudero, Juan Oanroll, 
'Escudero, Maestro de ceremonias; 
Juan Foran y Clarence Hutter, Ca-
pitanes de sector. 
E l Círculo se compone de dos 
sectores de quince jovencitos, se-
gún explicó el Hermano Barnabas 
a los delegados. Semestralmente 
son admitidos quince jovencitos es-
cogidos para completar un sector. 
Esto es para perfeccionar la orga-
nización en estos miembros y pue-
dan impresionar a los « nuevos 
miembros, 'infundiéndoles el pro-
pio espíritu • que se hiciere por el 
progreso de la preparación de joven-
citos de ¡os Caballeros de Colón por 
medio de los Escuderos de Colón. 
En este importante asunto, so-
bre el cual el comité nacional del 
Consejo ha estado laborando por 
espacio de tres años, impresionando 
favorablemente a los delegados por 
medio de su efectivo desarrollo, la 
cual da principio a esta gran labor 
para la dirección de las horas de 
ociosidad de los jóvenes católicos 
en América, 
Se hicieron solicitudes de círcu-
los de Escuderos de Colón por va-
rios delegados para sus respectivas 
jurisdicciones. (Concluirá). 
DOMINICA XX DESPUES DE 
PENTECOSTES 
on^nOAa o^ubs 
E l Evangelio de la Misa de esta 
Dominica es del capítulo IV, ver-
sículos 46 al 53 según San Juan. 
"En aquel tiempo había en Ca-
faraún un señor de la corte, cuyo 
hijo estaba enfermo. 'Este, ha-
biendo oido que Jesús venía de 
Judea a la Galilea, fué a El , y le 
rogaba que bajase y sanase a su 
hijo porque se estaba muriendo. 
Y Jesús le dijo: Si no viereis mila-
gros no creéis. E l de la Corte le 
dijo- Señor, ven antes que muera 
mi hijo. Jesús le dijo: Ve, que tu 
hijo vive. Creyó el hombre la pa-
labra que le dijo Jesús y se fué. 
Y cuando se volvía, salieron a él 
sus criados y le dieron nuevas, di-
ciendo que su bijo vivía Y les 
preguntó la hora en que había co-
menzado a mejorar. Y le dijeron: 
Ayer, a las siete, le dejó la fiebre, 
y entendiendo entonces el padre 
que era la misma hora en que Je-
sús le dijo: Tu hijo vive, creyó él 
y toda su casa. 
REFLEXION 
Muchos milagros hace Dios por 
I intercesión de sus escogidos. Pe-
! ro no siempre se ve el efecto de la 
I oración, queriéndolo ei Señor así 
I para ejercicio de nuestra fe y cons-
¡tancia. Como el señor de Cafar-
! naún reguemos frecuentemente, pe-
i ro con perseverancia y con ilimi-
j tada confianza, por nuestros pa-
; rientes, amigos y sobre todo por 
i los pobres pecadores. Reguemos 
• por los sacerdotes que se dedican 
!a la ^salvación de las almas, supli-
¡ cando al autor de la gracia que la 
I derrame a torrentes en los cora-
zones, para que los malos se con-
viertan, los tibios se enfervoricen 
y los justos crezcan más y más en 
perfección. Si ahora no vemos el 
fruto de nuestras oraciones, día 
vendrá en qao Señor nos lo 
muestre al darnos su merecida re-
compensa, 
OCTUBRE 21 SAN HILARION 
ABAD 
Grandes fiestas y Solemne Novena-
rio con procesión por las calles, que 
en honor del glorioso San Hilarión 
Abad Patrono de Guanajay, se han 
de celabrar en la Iglesia Parroq iinl 
de dicha Villa. 
D E C O M U N I C A C I O ] ^ 
PROGRAMA 
E l Novenario empieza el dia 12 de 
Octubre a las 7 y medía p. m, con 
el rezo del Santo Rosarlo, Novena-
rio y cánticos, en honor de San Hi-
larión, por un coro de distinguidas 
señoritas; continuando en la misma 
forma y a la misma hora los de-
más días precedentes a la fiesta. 
MARTES 20 DE OCTUBRE DE 
1925 
Desdo las 3 de la tarde hasta por 
la noche habrá varios sacerdotes, 
oyendo confesiones. Este dia deben 
coniesar sus culpas los Pajes del 
Santísimo Sacramento, miembros 
de la Cofradías y cuantos se pre-
cien de amar a su santo y glorioso 
Patrono. 
A las 7 y cuarto p. m. Repiques 
de campanas, disparos de voladores, 
Rosario, Novena y Gran Salve can-
tada, acompañada de orquesta, di-
rigida por el profesor sr. Enrique 
Fernández Jotre. 
- . < 
MIERCOLES 21 DE OCTUBRE 
Fiesta de "San Hilarión Abad". 
A las 6 a. m. Repiques de cam-
panas y disparos de voladores. 
A las 7 y media a. m. Misa ar-
monizada y Comunión General con 
cánticos por el coro del Colegio de 
Madres Escolapias. 
A las 9 y media a. m. Misa So-
lemne de Ministros, cantada a to-
da orquesta y sermón, en honor de 
San Hilarión Abad, predicado por 
Monseñor Arteaga. 
A las 6 y media p, m. Procesión 
con la imagen de San Hilarión por 
las calles de Agrámente, Luz Ca-
ballero, Cisneros, Aramburu, Martí, 
General Díaz y Agrámente, acom-
pañada por la Banda de la Escue-
la Reformatoria y disparo de vola-
dores de bombas y luces. 
A continuación fuegos artificia-
les y retreta en el Parque. 
E l Párroco, juntamente con la 
Comisión, se complace en invitar a 
las autoridades civiles y militares, 
a las Sociedades cubanas y extran-
jeras, a los Colegios tanto públicos 
como privados, al Comercio y a 
todos los católicos, para que coo-
peren, con su asistencia, al mayor 
esplendor de los acAos religiosos, 
Que en el programa se expresan; 
esperando como en años anteriores, 
se observe el mismo orden, asisten-
cia y religiosidad. 
LA COMISION. 




te en el Hospital San Francisco de 
Paula, el dia 7 del corriente a las 
6 y media a. m., el Socio de la 
Liga, perteneciente a la Diócesis de 
Camagüey, R. P. Victoriano Toi-
rán; por la presente Circular se le 
recuerda a los Señores iSocios de la 
Liga Sacerdotal de Ouba la obliga-
ción señalada en el art. 4 de nues-
tro Reglamento, referente a la apli-
cación de una Misa con tres respon-
sos en sufragio -por el alma del fi-
nado . 
Habana 8 de Octubre de 1925. 
José Rodríguez Pérez Pbro. 
Secretarlo. 
R. P . JOSE MARIA GARCIA DEL 
V A L L E 
Con fecha 14 del actual, nos co-
munica en atenta carta, el R . P. 
José María García: del Valle, Pá-
rroco de la Villa de Guanajay, su 
regreso de España, Francia e Ita-
lia. 
Al propio tiempo nos invita a las 
fiestas anuales, que en honor al 
Patrono San Hilarión Abad, ten-
drán lugar los días 20 y 21 del ac-
tual . 
Reciba el estimadísimo Párroco y 
muy querido amigo nuestra saluta-
ción con nuestra gratitud por su 
amable deferencia. 
CULTO CATOMCO PARA HOY 
El Jubileo Circular en las Re-
paradoras. 
El lunes pasa a San Nicolás de 
Barí. 
En el templo del Corazón de Je-
sús, solemnísima función'- al Purí-
simo Corazón de María. 
En la parroquia "Nuestra Seño-
ra del Carmen", gran función a 
Santa Teresa de Jesús, costeada por 
la Beneficencia Castellana. 
En Monserrate solemnísimos cul-
tos a Nuestra Señora de la Caridad. 
En la Merced, la función men-
sual a Nuestra Señora de las Mer-
cedes . 
En la Catedral y "Nuestra Señora 
de la Caridad", las funciones men-
suales al Santísimo Sacramento pol-
la respectiva Archicofradía. 
En las parroquias de "Jesús, Ma-
ría y José" y "Nuestra Señora del 
Pilar", los cultos mensuales al Sa-
grado Corazón de Jesús, por los 
respectivos Apostolados de la Ora-
ción . 
En la iglesia de los Padres Pa-
sionistas, los cultos mensuales - de 
la Congregación de la Pasión. 
En la capilla de las Adora trices 
de la Preciosísima Sangre de Nues-
tro Señor Jesús, los cultos men-
suales por la Archicofradía de la 
preciosísima sangre. 
En San Nicolás, celebra los cul-
SLSPENSO DE EMPLEO Y 
SUELDO 
Habiéndose recibido en la Haba-
na un sobre certificado >ficial pro-
cedente do la Oficina de Constan-
cia, S. C. qje debía contener una 
remesa de girot; pastales por valor 
de $340.00, llegando dicho sobre 
rin el contenico, los Inspectores 
Sres. Rafael A. Peña y José A. Pé-
rez Cruz han obtenido del Jefe de 
¡a Oficina de Constancia, S. Ricar-
do R. Reyes, el reintegro de los 
f.34 6.00 importe de dicha remesa, 
suspendiéndolo de empleo y sueü— 
do dado las responsabilidades que 
le resultan de las investigaciones 
VIOLACION DE CORRESPON-
DENCIA 
El Inspector Sr. Fernando Jura-
do Cubas ha comprobado que el 
Mensajero do Itabo. Sr. Mario Del-
gado, venia violando corresponden-
cia certificada, habiendo confesado 
él mismo su delito. Se le ha sus-
pendido de empleo y sueldo y en-
ticgado a los Tribunales de Jus-
ticia. 
NEGíXIAJX) DE CERTIFICADOS 
Y REZAGOS 
Rolación de las cartas certifica-
das nacionales que se encjientrau 
archivadas en el Negociado de Cer 
tificados y Rezagos de la Secreta-
tría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltas a 
los remitentes y las cuales están 
en dicho Negociado a disposición 
de unos u otros, mediante identi-
ficación-
Caso de no ser reclamados estos 
certificados serán abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que 
contuvieren se incautará de ello el 
Estado (articvlo 356 del Regla-
mento del Servicio de Correos). 
Lista 335 
Remitente. Francisco Moro, 
Maffo. O. Destinatario: Che Julia 
R. Santiago. O. 
Remitente: Juan Jocó Fernán-
dez, Bayamo. Destinatario: Carva-
jal Teóíila. C . Baguano. 
Remitente: E . Rodríguez. Baya-
mo. O, Destinatario: Cardosa Jo-
sé. Elias. Camg. 
Remitente: Caridad Rivero. 
Gtmo. Ote. Destinatario: Centeno 
Celedonio. Cl . Palma. 
Remitente: Juan Lecus^y. Ma-
nopla. Destinatario: Castillo De-
metrio. Cueto. O. 
Remitente: Augusto Royes. C. 
Mambí. Destinatario: Chcda Ange-
la. Antllla; O. 
Remii?nte: Domingo Caraballo. 
Guaro. Destinatario: Caraballo 
Juan. Pta. Alegre. Camg. 
Remitente: No consta. Habana. 
Cuba- Destinatario: CoQón Jacob 
A. Turquía. 
Remitente: Antonio Cortes. Suc. 
V?l'anueva. Hab. Desto. Cortes An-
tonio. N. York. 
Remitente: José Martínez. Ha-
bana, Cuba. Destinatario: Chila 
Jacobo N. York. 
Remitente: Enriqiíe Acosta. Suc. 
Vlílanueva. Hab. Desto. Cuéllar 
del Río. Habana. 
Remitente: José Betancourt. 
Svc. Vülanueva. Desto. Cutillas 
López A. Morón. v 
Remitente: Ignaicio Domínguez 
Suc. Parque Trillo. Desto. Domín-
guez Ignacio, México. 
Remitente: Pedro Zambrano. 
V\. Ella. C. Destinatario: Domín-
guez Isabel. Cascorro. Camg. 
Remitente: Matías Crespo. Í5uc. 
Estación Terminal. Desto. Dolores 
Jaixira Francisco. San Antonio de 
los Baños. Hab. 
Remitente; Miranda Sugar Co. 
Miranda. Destinatario: Eaton D. 
No. Tacajo. O. 
Remitente: Sofero P. Rodrí-
guez. Santiago. Destinatario: En-
iique Alfredo. Manatí. Ote. 
Remitente: José Rojer. C. del 
Norte. Destinatario: FÍIores Jose-
fa. Madruga. 
Remitente: oJsé Jens. Cl. Algo- ¡ 
dones. Destinatario: Feirnández | 
Tong Ramiro. Cl. Violeta. 
Remitente: Agustín 
Baracoa. Destinatario ^ ^ 
to. C. Palma. ^eutO-
Remitente: PoliCar-ft ^ 
raroa. Destinatario- í 
nic. C.'.yo Mambí nt tr i5 
Remitente: RUse0be- ^ 
-V.orón. Destinatario H J 
Juan. C. de Sugua. 10- Páft 
Remitente. Vicente u 
U'. a Culón. MatZas ^ t í t . 
Fumero Dionisio. C a l w K 
tanzas. "•"m ,̂ • 
Remitente: Amaro 
Crión. Destinatario ^ S i 
Manuel. Nuevitas. Can, ^ 
Remitente: Angelo^ . 
Cueto. O Destinatart N 
Ai.gel. c- Mambí. 
Remitente: Domina „ 
? : e B . a g ° ¿ ^ 
Remitente: Leandro 
nes. Hab. Destinatario: Gam 
mínguez S. Morón. Camg ^ 
Remitente: Eladio Mfea 
Ubonico Destinatario- ^ í 
Caries. Hab. ' ^¡ty 
Remitente. 
Berta. Pta. Alcgre7 c ^ - ^ 
Remitente: Lorenzo ¿r • 
rti. M. Destinatario- n!.3^ 
"-•"'^"ic. Marees 




peranza. Hab. ,arcf̂  
Remitente: Mariano n 
Jagüeyal. Destinatanio-
Pedro. C. de Avila, ¿me ^ 
R-mitente: Juan Rahl , 
gua. Destinatario: Green \ T 
tái.amo Ote, 
Rogelio Mañero, Piedrecit, 
Remitente. Gón êz Pedro n 
Atila. Desto. 
Remitente: Agustín cruz ^ 
Güines. Desto. Hernández 'hT 
Ma. La Esmeralda. ' 
Remitente: Ernesto Leiton \ 
nnpla. Destinatario; Gumbe'; 
V. Miranda. Ote. 
Remitente: E."soutunal 
nao Destinata:io: García " ¿m! 
Marianao. Hab. 
Remitente. Agustín Posada s» 
Vülanueva Hab. Desto. 
Petra. España 
Remitente: Agustín Posada %. 
Villanueva. Hab. Destinatario- \ 
cía Petra. España. 
Remitente: Angel FlguerR. 
Vueltas Destinatario: Hemánte 
Martínez M. Canarias. 
Remitente: Guadalupe Helrer. 
Hab. Destinatario: Ignacio Hê  
ra. Florida. Camg. 
Nota.—En los casos de pérdidj 
o de demora de correspondenc): 
certificada debe darse cuenta \ 
seguida a la Secretaría de Comut 
oacienes, negociado de Certifc 
dos y Rezagos, pan la acción c 
rrespondiente. El correo abre of 
cialmente, para averiguar el me-
bre y dirección del remitente, b! 
cartas rezagadas ('que no ha podi-
do entregar a los destinat&rio.:) 
para devolverlas. 
Se evita este trámite expresas-
do siempre en la cubierta el noic-
bre y dirección del remitenta. 
tos mensuales, la Congregación de | 
la Merced. 
En San Francisco los cultos { 
mensuales da la V. O. Tercera de 
los Servitas. 
Exposición del Santísimo Sacra-
mento durante el día, en las igle-
sias de las "Reparadoras", "Servi-
cio Doméstico" y "Esclavas del Co-
razón de Jesús". 
LA MILICIA JOSEFINA 
Hoy rendirá homenaje a su dili-
gente y virtuosa Secretarla señora 
Adelina Tauler, viuda de Carcacés, 
con motivo de conmemorar su San-
to Patrón. 
Llegue hasta la distinguida dama 
nuestra respetuosa felicitación. 
UN CATOLICO. 
DIA 18 DF- OCTUBBE 
Este mes ostA jonsegrado a Nues-
tra Señora del líosarlo. 
Jubileo Circular, Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
del Espíritu Santo. 
T̂ a semana próxima estará el Cir-
cular en la Jglcsia do San Nicolás. 
Domingo t^X d^i.ués de Pentocos-
tísi. 
Santos Lucas, evanyelista, Atenodo-
ro, Justo y Asclepiades, mártires; 
santas Trifonía, emperatriz, y Quin-
tma, mártir. 
San Justo, mártir. Nació en Fran-
cia, de padres muy virtuosos. 
Se desarrolíló con tj.aravillosa pre-
cocidad, su talento, en términos de 
Oue i ia edad de ccAu ofios. disputa-
ba e n -os pagranoí, sobro puntos im-
I^rtaraes de relisila >• lograba siem-
pre la victoria. 
Î a - 'da de este santo era admira-
ble; todos estaban sorprendidos y le 
respetaban pro£undaninnrte. 
Tenía mveha humildad y el sen-
timiento de la miseriooidia y cari-
dad mandaba en su alma imperiosa-
mente. 
El grobernador del pueblo, llamado 
Ricciovat-o, hombre cruel, llamO a su 
trítunal al niño Justo, quo inmedia-
tamente acudió sin dar señales de 
miedo. 
Se ratificó en la fe de Jesucristo, I 
delante del gobernador, el cual man-
dó que le deenpltasen al momento, co-
mo así se realizó, el día 18 de octubre 
del año ÜS. I 
. D E O B R A S PUBLICAS 
R11ETEKAS DE LA PROVD'OA 
DE LA HABANA 
Ha sido traí-ladado el Ingenien 
Sr. Narciso OuettI, al Distrito Je 
la provincia de la Habana, pai 
que se haga cargo de la inspecciój 
y cireccion de todos los trabajos 
de reparación que se vienen le-
vando a cabo en las distintas «• 
i reteras de la provincia de la Ha-
bana . 
Es el propósito del Departa-
mento imprimir gran actividad a 
todos los trabajos de conserra* 
y reparación de carreteras prto-
mas a ia Capital. 
SUSPENSION DE P™1!? 
PROVISIONAL A LA HAUNA 
EI-EOTRIC 
Se ha dispuesto la sus 
do los trábalos que venía rea» 
do la Havana Electric, par* ' 
cor.strueción de una grúa pon* 
en el muelle de Rincón de Mel̂  
litoral de la Bí.,hía de la BaWj 
toda vez que se ha P^ser.^ J 
c-.ito de amparo por los 
rios de las fajas de terreno J ^ 
se venían realizando esos tnD^ 
CONTENES PARA LA CARR̂  
RA DE MADRUGA A 0E1^ 
MOCHA ...^ 
La Secretaría de Obras P j ; 
lia dispuesto que por el in? 5 
Jefe del Distrito de Matan»* ' 
lleven a cabo algunos trabWj 
la construcción de contenes 
lugares de mayor ^ f 0 *^ 
ten en la cairctera de MaQ ^ ^ 
Ceiba Mocha. e-pecialm^e 
salida de este último P ^ J . ^ 
SOLRE E L VAPOR I^" 
Ml-JICA' , 
La Secretaría de laJu^ , 
Marina ha interesado deJ ^ 
mentó de Obras f ^ b l i c a ^ ^ 
del vapor "Domingo íAuj 
destino al servicio de ^ 
Nacional; pero actualmente 
sido posible â -eder * J ^ 
solicita, por estar 1 ejando 
dicho vapor los ^ ^ 
ración de balizas y ^ ' r ^ 
la Isla. Igualmente, el ^ ^ 
fael Morales'1 está hacie 
les trabajos. t̂oS !<«-
Una vez terminados d^ 
bahiérante pasara ^ ' i0 | 
fc-rencia a Henar e ^ ^ f a * 
se interesa por ^ 
Guerra y Manna- ^ 
LAS OBRAS ^ ^ I m 
HOSPITAL - ' ^ ' ^ s e ü o r 
t ^ r o r r p & a s . * j 
taño de Otuas 1 . jos &lc 
maudado a rebajai * < 
cr.o corresponden ai eí 
que llevó a cabo ^ J f . ^ " . J 
Hospital • Caljxt0 dfmavo pf 
anterioridad al ° to** 
mo P^ado, ffiCf X i W ^ L sesión la ac t - c a ^ por conC* 
suma ae 
ce reajuste de obras- , 
SOLICITt'I) A ^ i / T r: Dr 
Por la Secretaria leatcIjt0J<J 
biieas, se ha d111^ Mun^iT 
to al señor Alcalde sol.^-
,n Ciudad de la H*»3 ^ 
do Que se permita ¿ ^ e ^ 
subida y bajada P0,r ' 0tre ^ 
cuadra comprendida t el 
Acosta. a ^ .df.n c a ^ l 
vimiento de ^ ^ S q a e if 
vehículos . ^ f s e c r e ^ 
rage geueral de la => 
A Ñ O X O Ü 
DE CERVANTES EN 
L-NIVERSIDAD DE 
D I A R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 18 DE 1925 PAGINA V E I N T I S I E T E 
P R O F E S I O N A L ^ 
^ « x . , ^ C r » * Associated 
^ción donio *olo_t̂ ano, ^aba de 
Edmundo Grcnlier González 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
Aŝ uiar. 73, 4o. piso. Telf. M-4319 
*0lb6 11 nv 
PROFESIONALES 
DR. F E L I X PAGES 
CIKUJANO DE L.V QUINTA DK 
DETPEXr fu N TES 
Consultas: lunes, mlénoles y viernes, 
¿e 2 a 4, en su doiUciJio. D entre 
21 y 23. teléfono P-4138. 
Ta^n ^ sa c l a ^ habiéndo6e ele-i 
des 
Ledo, Ramón Fernández Uano 
ABOGADO Y NOTAKIO 
Habana. 61. teléfono A-9G13. 
de Estados ^ í d o s . ^ ^ ^ ^ ho. 
el e<<tl.s de habla hispana, menaje a los Pa ^ hoy la ca-
S ü W seÜOrf se ha hecho un con-
• sobre la <lu* Sepor varios años. 
d ^ r í u r n n ^ estudiante, de 
întlcmco ^ ;ersidad gozan en 
^«.ñol en ia . A* mesa privilegios de mesâ  
DR. PASCUAL ARGAIN Y 
MARTINEZ 
Abogado y Notario áel Bufete de 
Cortina y Céspedes. O'ileilly 33. Te-
léfonos A-9230. U-1924, Trabajes np-
larlales a todas horas. Asuntos ad-
ministrativos y civiles. Especialista 
en divorcios y asuntos criminales. 
38643—Ü ^oí.. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CJIIUJANO DE DA 
ASOCIACION 0£ DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, altos, telétono 
A-P1G2.. Domicilio: Calle 1 número 19 
entre 9 y l i Vedado. Teléfono F-2t41 
C 5430 Ind 15 11 
it *lsmA TEugenia"Galván de Alfau, La 9eflora Euge -una culta y 
^ ^ r d a m a siendo además Pia-
distinguida oam ' eS ia madníi-a 
S E de ^sms 0̂tr0:ta6 chilenas EH-
'^*CaS%^ga Ríos son en la ac 
- ^ e S ^ - . P- i s ta d. _ 
Jr/ependencia-̂ lub donde y i INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
^ ^ t ^ e f S a ' n a ^ encontrarán am- !-,oftt3i"bre3 ^ £electa bibh.o-
ALBERTO BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Mangana de Gómez, 523.24. Teléfon» 
M-9153 
C-5038 Ind. 27 Jay 
^coítTfne'ubros 
v viajes, 
íraít o Hispano-América, además de 
^ I r Tos mas importantes dm-
^ r ^ e L s periódicas que se edi-
•ri0S ^nafiol Periódicamente se da-
^a en «spano^ fbst.vales fomentán-
r¿r' ^posibilidad do realizar viajes ¿ose J<1 ^ 
;3ttreSCmásede 1.500 estudiantes inte-
' T s en el aprendizaje de! espa-
r f bien puede esperarse que la Ca-
^CenTantes sirva a los propósitos 
f ,u creación.-dice el profesor Joa-
/nrteza— contribuyendo mucho -
< «eior entendimiento de las rea-
de Sudamérlca y la madre pa-
ma. re-a el profesor Ortega: "Los 
' fióles e hispano-americanos vin-
a la Universidad están tomara 
f i n -teres en la obra de la Ca-
•ÍO S"" . _ „„. •uoiior, listos a 
con relación a 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL, Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de arquitectos do 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C, E. 
M. S. C. i.. Experto en industrias, 
maquinaria, estudió, Belascoaln. 1JÍ0, 
teléfono M-3412, 
C 4707 Ind 11 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y C I R U G I A 
Cervantes y se hallan listos a Inorcionarle todo su apoyo. ^ 
,nP recibirá el más decidido con-titucién 
careo 
Dr, J , A, TABOADELA 
MEDICINA GENERAD 
Con especialidad enfermedades de 
las vías digestivas: estómago intes-
tinos, hígado y páncreas; y trastor-
nos de la nutrición; obesiütd, cnfla-
quecimientOy diabetes, gota, artritis-
mo. Consultas de. 2 a 4, de lunes a 
viernes inclusive. Ha trasladado su-
viernes inclusive. Ha trasladado .su 
gabinete a Calle 23, número 350, al-
tos, entre Paseo y 2. Vedado. Teléfo-
no F-4799. 46423. 16 Nov. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO' 
Especialmente enfermedades de seño-
La ins-
 Qon-
le parte del oficialismo español j "as^Consuitas "de" 2 a"T en ^Avenida 
tirano Muchos artistas han j de Simón Bolívar (Reina). 58, bajos. , gudamencano Q,„n-OT1f1r, a ia Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida - ,ido su colaboración enMando a ia Bolívar (Reina 88, . altos. 
de-ofreci casa 
^j^'y'norteamericanos amigos de 
Tuestra "casa nos han prestado ya su 
Cervantes valiosos trabajos 
Y no es lo único. Varios es 
düo, económico, bien en forma mo- I 8__p. 
Teléfono M-9323. 46120.—10 Nv. 
GARAGE, SE VENDE POR NO PO-
der atenderlo, 65 máquinas a storage 
y tanque gasolina. Jnforrna,: Belas-
coaín, ¡550, altos, de 12 a 1 y de 7 a 
46100.—23 Oct. 
netaria, bien enviando libros y obje-"̂de arte de alta apreciación para 
nosotros". . 
••Entre estos donantes se puede el-
ur al ingeniero de California,, señor 
Juan C Cebrian a la señora Susan 
Huntington Vernon, esposa del exdi-
rector de la Universidad de Puerto 
Rico- Archer Milton Huntington, pré-
ndente de la Hispánia Society;. de 
América; a los ministros de estado e 
instrucción pública del gobierno es-
pañnl f a 
Lucius 
los" herederos del extinto 
Vairchild. de Madison, que. fué 
'«ntejadóf de los Estados Unidos en | ^o^A-0226 
DR. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía, Con treferencla 
partos, enfermedades de nlñoa, del 
oecho y saneare. Consultas de 3 a 4, 
Aguiar 11, teléfono A-64'88, 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO CIRUJANO 
De las facultades de Madrid y la Ha-
oana. "Con 35 años de práctica profe-
sioiai.. Enfermedades de la sangro, 
pecho, señoras y niños, partos, 'ira-
tíimiento especial curativo der las 
-alecciones gerrltalos la mujer 
Ce nsultas diarias de 1 a. 3, - Gratis, los 
martes y viernes. Lealtad 93, Tel6-
iabana. 
45332—10 nov. 
Us profesores Ortega —a quien 
pertenecen las frases transcritas,—su 
«no<a v eí -señor Antonio G.: Sola-
i , ion -los organizadores, de la ¡CATEDRATICO,̂ DE LA UNIVERSI-
hennosa iniciativa -convertida alTora i Medicina en general. Tratamiento mo-
n reiidad, . . ierno de las enfermedades pulmona-
Ta señorita Olga Rios, que sera una res. Consultas de Z a. Industria, 
alóyente "causer", en español, dentro , 16, Teléfono A-8324. 
i» los programas que prepara la Cas£f| 
Cervantes, es graduada en la Univcr- j 
íildai de' Santiago de Chile. 
DR. MANUEL MENCLA 
MEDICO CIRUJANO 
4506G.—8 Nov. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, visión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de Í6 a,'i'¿ y d<3 
2 a 5. Progreso, 14, entrj Aguacate 
y Coropostela. teléfono V-zli* y A 
DR. RICARDO ALBALADEJ0 
Especialidad en vías urinarias. Tra. 
lamlento e-speciai para la blenorragia, 
impotencia y reumatismo. Electrici-
dad Médica y Rayos X. Prado, 62, 
esquina a Colón. Consultas de l a 5, 
Teiéfono A-3314, 
C 1539 lid 15 my 
DR. R A M I R O CARBONELL 
Eapecallsta en enfermedades de ni-
ños. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A 
1336, Domicilio: Cal;:ada de la Ví-
bora 68G. Teléfono 1-2974, 
C 8014 Ind 10 d 
PROFESIONALES P R C F E S I 0 M L E S PROFESIONALES GIROS DE LETRAS 
DR. JOSE L U I S F E R R E R Dr, J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VI A.S URINA- I DIRECTOU Y CIKEJANO DE LA 
K1AS DE LA ASOCIACION DE DE- i ASOCIACION DK DEPENDIENTES 
PENDIENTES | Afecciones ve néreas, vías urinarias y 
Aplicaciones de Níi.salvai.sán. Viu.s ' enlVi medados de señoras. Martes, jue-
Unnarias. Enfci medades vi;nérea-3. | ves y sábados, de 3 a R. m. Obra-
Cistoscopfa y Cateterismo de los uiv-¡ Ría 43, altos, teléfene- A-43C4. 
tercas. .Domicilio, Monte- 374. Telt-fono i - , 
^,45aI^nSlSodneo;:Aa54^ManrÍ,1UÜ; DR- J U L I 0 CESAR P ^ E D A 
QÜIRCPEDISTAS 
ALFARO 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba ai une ros 76 y 78 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
GARGANTA, N/kAlZ Y OIDOS 
Médico Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. FInlay, 112, especialista de la Quinta de Depen- bajos. Zanja. Teléfono 11-1750. Consultas de 4 mentes. 4 a 8, lunes, miércoles y viernes. Lealtad, 12. te-
léfono M-4372, M-3014, 
INSTITUTO C L I N I C O 
MERCED Núm. 90 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
espocialis-tas en cada enfermedad. Me-
diciea y Cirugía de urgencia y total 
Consultas de 1 a 6 ~ 
7 a ü ae ia noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estomago, intestl 
46C85.—10 Nov. 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33 
Quiropedlsta español. Sin bisturí, sin | Hacen pagos por el cable y giran le-
! dolor, precios convencionales, módi- ; Hacen giros de todas clases sobre tías a corta y larga vista sobre Nevr 
(ees. Abor>os de 3 a 5 peews rr.ensua-: todas las ciudades de España y sus1 '̂ork, Londrei?, París y sobre todas 
'les, operaciones completas, ^ Hlega» j ¡nu-lenencias. Se reciben depósitos en las capitales y pueblos de España. 
¡ No. 44. Teléfono M-j36i. Iodo el I cuenta corriente. Hacen pagos por ca-' • Islas Baleares y Canarias. Agentes 
día. _ ¡ble, giran letras a corta y larga vis- j de la Compañía de Seguras contra 
42962—2i oct, j ta y dan cartas de crédito sobre Lon- ' incen îrs. 
¡ dres. París. Madrid. Barcelona y ~~"— 
r^TnrkP r\r I TTD A C •X£VV Vork-. -Vew 0rlean.s, Fllaüelfia y GIROS DE L E l R A S d..roán eapUalea v ciudades de los Es-tartos I-iiiidos, Méjico y Europa, así 
i omo sobre todos los pueblos, 
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consullas, lañes, 
miércoles y viernes, ae 2 a 5, Pasao 
esquina a 19. Vedado, teléfcno F-44S'7 
DR. MANUEL G A L I G A R C I A 
P ^ a 1 ^ ^ ^ A f de ^ y d«Uí¿dico Cirujano y Ayudante por Opo 
Dr. E . PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor, Je-
sús María 33, de 1 a 4, F-A-1766, 
41432,—1« Oct. 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria, Me-
dicina en genaral. especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis, venéreo y tuberauloeis pulwo-
nar. Consultas ciianaa de 1 a 2 m. 
en Santa Catal'na 12, «rírs Delicias 
y Buenaventurtt, Víbor-, Teléfono I 
nos, hiírado, páncreas, corazón, riñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, do la piel sangre y vías uri-
narias y partos, obesidad y enílaque-
cimlento. afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades de loa ojos, gar-
ganta, nariz y oídos, Coní-ultas ex-
tvas $5, iíeconoclmientos $2,oo. Com-
pleto con aparatos $5,00, Tratamieii. 
to moderno de la sífilis, blenorragia, 
tuberculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-1 Cúmplete 2 pt-nos. Prado 62 esquina 
rálisís, neurastenia, cáncer, úleeras y! a. Celda, Laboratorio Clínico Químico 
almorraras, inyecciones intramuscu- I tlel de'Ctor Ricardo Albaladejo, Te-
b'.ción de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García. Tres años de Jefe 
Encargado de la» Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Preeuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Me- i 
dicina General. Especialmente enfer-
medades nerviosas y mentales. Estó-
mago e intestinos. Consultas y reco-
nocimientos $5. ae 3 a 5. diarias en 
San Lázaro 402, altos, esquina a í̂ aa 
Francisco teléfono LMSvl. 
ANALISIS DE ORINA 
lélono A-334Ü, lares y las venas '(Neosalvarsán). Ra-yos X, ultravioletas, masajea, co-
rrientes eléctricas, (medicinales alta 
frecuencia), análisis de orina (com_ 
pî to ja), (conteo y reacción de Wa-
sermann), esputos, heces fecaíes y I 
llquioo céfalo-raquídeo, Curacioned, i 90P?,u„3tn?_ í^ . l . a .3, 0 pagos somanaJes. ta planos). 
9676 InA 29 a 
Í040. También recJ?.« avisos en . 1 ^ i i-i^"- • Medicina interna 
de» Monte £62, esquina a Vista Ale-
are. Teléfono l-170a. 
45155" 31 nv. 
ALMORRANAS 
Dr. Vaientín García Hernández 
Médico Cirujano 
luz i5. M-16H, habana 
Consultas de 1 a 3. .Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, Je.süs uel Monte. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
m. Teléfono 
A.'418. Industria 57. 
DR. C E L I O R. LENDIAN 
CcnsuKas todos los días hábiles de 2 
a 4 o. ra. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Ceo-
sulado. 2U, , tel'iiono M-267Í. CuraciOn radical Por un nuevo pro-cedimiento inyectacle. Sin operación y 
sin ningún dolor, y pronto alivio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra- nr ANDRES GARCIA R1VLKA 
bajos diario*. Rayos X. corrientes Ur- ^ U l x i ^ VJrtlW.-Lrt I\XVI.,í\rt 
eléctricas y masajes, análisis de ori-
na completo. $2.00. Consultas de 1 
a 5 p. m. y de 7 a 9 de la noche, 
Merced 90, teléfono A-0861, 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úloera estoma-
cal y duodenal y de la Colitis en 
c'-slguiera de sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-443Í. 
Prado 60, bajos, 
C 11028 Ind 6 
L I G A CONTRA E L CANCER 
PRADO 61, HABANA 
La Liga contra el cáncer. Sólo U 
cuesta un peso al año. Ayudar; con 
ello a los fines de propaganda con-
tra esa enfermedad y recibirá, iide-
máa informaciones soore la manera 
de prevenirse contra ese azote de 
la humanidad. 
C 5621 Ind 1 Ir) 
CORPORACION C L I N I C A 
¡Teniente Rey, 78. Tel. A - 7 9 B . 
Médicos especialistas para los traía-
tnlento.% iiagnostlcos y curaciones, 
Eniermedades ae señoras y niños. De 
los ojos, garganta, nariz y oídos. Tu-
berculosis, asma, reumatismo, sangie 
y piel, Ir.yeccionea a las venas intra-
musculares, Blenorragia, sífilis 9tc, 
Rayos X, Corrientes y Alasages, 'Aná-
Utíis en general. Urina completo Si.00. 
Cirugía y Medicina en general, 
GRATIS LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 p, m. y 7 a 9 
noche. Especiales |2,00, ' Empleo de 
aparatos So.0U. Asistencias por sema-
N. GELATS Y COMPAÑIA 
]C3, Aguiar 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-; 
ias de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-1 
ta sobrp tedas las capitales y ciuda-¡ 
des importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Kuropa, así como so-1 
bre todos los pueblos de España. Dan 
cartas de crédito sobre New Tork,: 
Lcndres, París, Hamburgi, Madridi y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
Las tenemos on nuestra bóveda: con»-j 
truída con todos los adelantos mo-1 
derr.or. y las alquilamos para guar-1 
dar valores de todas clases, bajo la 
propia ciistodia de los interesados. En 
esta oficina daremos todos ios de- j 
tai les ejue se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
A N U N C I E S E E N E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
"Empresa Naviera Je Cuba," S. A. 
6, SAN PEDRO 6.—DireCelín Telegráfica 
TELEFONOS 
KMFBBNAVE, Arartado 1011, 
A-S."] 6,—Información Gi mral 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes, 
A-01.,6.—Contaduría V Pasajes. 
n6"—Dento- de Compras y Almacén Al-.>/9o.—Primer Espigón op Paula, A-oüo4 —Segundo Espigón de Paula. 
.ACION DE LOS VAPORES QUE ESTAN 
PUBUTÓ 
COSTA NORTE 
A LA CARGA EN i:STK 
¡rá de este 
Vapor l A FE 
el viernes 16 del ictual. pata MANATI, PÜEK-
VAPORES DE T R A V E S I A 
TO PADRE CChapura) y G ^ r ^ t C " ' ^ ^ 
Vapor JTTIiIAX ALONSO 
T A i & f o i JMLIÍA , 51 v i iv U J É -tuai par. x,:i.:vitas, PTO. 
GEA DE TAN AMO (Ca po Mu m b í) B VR KOÜ A t i \'\ T ¿k̂ j l̂ i'r<̂ rê 0n̂ ' SA-y SANTIAGO DE CURA. ü•''' > . • <-'L ANTANAMU tBoquerOn), 
Este buquo recilirá cara» a 'le te cnrriA* . 
K • C. ««* Jorfe, de _Cubu-vTa apu .̂ u r Z a f t - - - ̂ :>m. J,Maci-r̂  - cpn lo« 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO' 
Catedrático titular de: ta Escuela de nas a plazos, anexo Dentistas, Extrac-
Meclcínu^ Enfermedaoes tropicales y ciones, trabajos artificiales garantiza-
Meaicina- interna. • Con- dos. Tratamiento de la piorrea. 
San Mi_|- Tktuajes, manchas y arrugas, ülce-
parasitanas. 
sultas de í a 3 112 p 
guei Uí-A. teléfono A-OSoí 
F H 
ras. Eczemas etc. 
C8S11 ind. 22 Sp. 
DR. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad, Especialista en ¡as en-
fermedades de los niños. Médicas v 
Quiríngicás, Consultas de 12 a 2. G 
níimero 116. entr̂  Línea y 13, Veda-
do. Telefono E-4233, 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus coúaüítai? gratis da 
Monte 40 a Monte T4, entre Indio y 
San Nicolás, Especialiaad en enfer-
medades de señoras, pr.rtos, venéreo 
y slfiles, pulmones, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Inyecciones Ib-
travenosas. .Neosalvarsán, e'.c Cpn-
sullas pasas, de 3 a ó p, m, y gra-
tis de 8 a 11 y media a. m. en Mon-
te 74 altos, entre Indio y San íí.icu-
l'litb. Para avisos: Teieíono U-226Í. 
j . . mas—si oct. | 
I DR. NICANOR M . BANDUJO | 
MEDICO CIRUJANO ¡ 
1 llsipecialmcnte enfermedades d̂  seño- i 
| las. Consüftas de 2 á ¿ en 'Avenida 
üe Simón • Bclivar (Reina) 5̂ , bajos. 
Teléfono M-7SÍÍ, Dp'niicilio,, Avenida 
üo Simón Bolívar (lleina 88, altos. 
Teléfono M-9323. 
40075—10 oct.' 
DR. JOSE V A R E L A ZEQUEIRA 
Catedrático de- Anatomía de la Es-
cuela ae Medicina. Director y Ciru-
jano de la Casa de Salud del Centro 
Gallego. Ha trasladado su gabinete- a 
Gervasio, 126, altos/entre San Ra-
fael y San José. Consultas de 2 a 4. 
Teléfono, a.4410. 
"MALA REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R C O M A " 
De 23.S00 toneladas de desplaza 
miento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 19 do 
Octubre a las 3 de la tarde, admitien-
do pasajeros para: 
CORUÑA, SANTANDER, 
LA PALLICE, ROCHELLE 
para íes estaciones 
COSTA SUR 
ie este puerto todos los 
DR. ANTONIO CHÍCOY 
MEDICO DEL SANATORIO COVA-
I.'ONGA Y DEL HOSPITAL DE 
DEMENTES 
Enfermedades mentales y nerviosa». 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166, teléfono M-7287. 
COMODIDAD, CONFORT, RAPIDEZ 
Y 'SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA 
Vapor ORTEFA, 4 de Noviembre, 
Vapor ORITA, 18 Noviembre. 
Vapor OROPESA, 9 Dicif mbre. 
Vapor OROYA, 23 Diciembre, 
•̂"•OíLiL>¿\. .Li\..\Í5 JJ!'; ZA/jA, JUCA. IíO SAVTA OT» r T.-'i otir' /̂V»T>t 
Vapor Ca-VQ MAMBI 
mcnS£nalsle pUerto el vierne,i 16 üel íi0lua,> los P'-'ortos arriba 
LINEA OE VUELTA ABAJO 
Vapor ANTOLIN MEL COLLATDO 
j Saldrá de este puertc jos días 5, 15 y 25 fie' caCa mes ?. las ocho da 
\/ i n/rnn/orM íSk1,ÍíSJí&.,?a^ loH do BAHIA HONDA, RIO BLANCO, P.ERRACOS «UEII-
Y LIVERPOOL JO ESPEIíANZA, MALAS AGUAS, SANTA LUCIA—Mi na-, de ^ 
—RIO DEL MEIJO. D1MAS, ARROYOS DE MaNTUA y LA i V 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor CAIBARIEN" 
Saldrá todos ios sábados de este puerto Directo p:.ra CSÍbarién, reci-
biendo cársa a flete etn-ide para Pt-nta Alegre v Punta San Juán, desde 
el mn-rooles hasta las nueve de la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Dr. JORGE MANACH 
ABOGADO 
BUFETE DE 
CRUZ, LLAMA Y MAÑACH 
Asuntos Civiles y Criminales 
O'Reilly. 40. Teléfono M-504Q4E1Í1Í: 
Dr, E L I 0 R 0 S E L L 0 MONTAflO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipot.e-
«arioa; rapidez en el despacho de la» 
Hcrituras con s,u legalización. NeU • 
'ano. 50, altos. Teléfono A-85n2, 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París, New ifork, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, éspecialista 
en vías urinarias. Consultas de dos 
a seis. Zenea. Neptuno LáS, bajos. 
45578.—12 Nov. 
DOCTOR G U T I E R R E Z L E E 
Avisa a su clientela que--recibe rtr-cienes y ce nsultas de: 3 a 5; monos los Domingos. Tel. A-3684 y F-1070, Ger-vasio, 168. 44018.—2 Nov, 
Dra. MARIA G0V1N DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ G0V1N 
MEDICAS CIRUJANAS De la Facultad de la Hauana, Escuela práctica y Hospital Broca de Paría. Señoras, niños, partos, cirugía, elec-troterapia, diatermia, musage y gim-nasia, Gervasio üü, Teiéfono A-Sütíl. 
C 9083 Ind. o 
DR. S. PICAZA 
ESPECIALISTA DE LOS HOSPITA-
LES DE PARIS Y". NEW YORK. 
Tratamiento por los métodos ntás ni'o-
dernos de las enfermedades dol-Estó-1 r-,. ̂  t~*i**i,\, '• r-'̂ ŵ /iVÍ;- a i:' 
mago, intestinos e Hígado Examen i f ' 8 * ® ^ ¿ ^ ^ ^ T s Trata a los Rayos X y anansis de las se-
DR. ADOLFO REYES 
creciones gastro-intestinales, Horas: 
de 2 a 4. San Lázaro 24(5, Teiéfono 
45660,—12 Nov. 
MARCAS Y PATENTES 
CR. CARLOS GARATE BRO 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
MANUEL ALONSO Y M I R 
Tomás de Justiz y del Valle 
ABOBADOS 
Apartamento 417. Lonja de: Co. 
merclo 
Teléfono A-3449 
- G 694B Ind 2» 11 
MANUa JIMENEZ LANIER 
FERNANDO O R H Z 
OSCAR BARCELO 
ABOGADOS 
JUAN RODRIGUEZ RAMIREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
n lenKCÍ0-, 40- altos- entre Obispo y . "brapía. Teléfono A 3701. 
Dr. Maric ino de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Í K l ¿ n!??Pê rad̂  64- Telf- M-4037, 
SAENZ DE CALAHORRA 
p ABOGADO 
^nersindo ^áenz de Calah orra 
L ha PROCURADOR 
toda clas,* d* 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DlUECTOlí FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía ep general. 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S PARA LOS POBRES 
Consultas de I a 5 de la tardo y de 
7 a * de la noche. Consulta» espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
$3.0u.. Enfermedades de señoras y 
niños. Garganta, nariz y üb\os. tOJOS) 
Enfermedades nerviosas, estt'imago. 
corazón y pulmones, vías urinarias, 
eníerir«edadeB de la piel, blenorragia y 
sífilis, inyecciones intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
eis, obesidad, partos, hemorroides, 
tilabetés y enfermedades mercales, 
etc. Análisis en general. Rayos X, 
masajea y corrientes eléctricas. Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático ^ de Clínica Mt-dica de la 
Universidad de la Habana, Medicina 
Jnlerna, . Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62, altos, teléfonos A-i3i;7 y 
F-2b7l». • • 
CS088 31d-l 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina, Ciru-
jano de la Qu.nta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas de 2 a: 4. Ca-
lle N nftmero 25, entre 17 y 19. Ve-
dado, teléfono F-2i;13. 
A-l 558. 
DR. J . LYUN 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Roldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Rayos X., Radium, Radioterapia suo-funda. Electricidad médíci. Hcras: de a 4 p. m. Teléfono A-b049. Paseo 
De ía Facultad de Páiís.. Especíall-^ Martí. núm«r-. .'3, Habana dad en la curación radical de las 
hemorroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m, diarias. Correa ta-
ciuina a San- Indalecio. 
30d-14 Sp. 
Para COLON, puertos de 
FERU y de CHILE y 
por el fenocarril Tras-
andino a Buenos Aires, 
Vapor ESSEQUIEO. 12 de Ocitibre, 
Vapor OROYA, 8 Noviembre 
A-'apor EBRO, !t Noviembre. 
Vapor ORIAAA, 22 Noviembre, 
Vapor OUCOMA, 7 Diciembre. 
rara NUEVA YORK 
Salidas mensuales por los lujosos 
tra,sa,Uáru.>o,s- EBRC y ESSEQUIBO, 
SírvUTio rijgulai- para carica y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa Rica y Ni-
oaragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala, 
PARA MAS rN'FORMES 
DUSSAQ Y CA 
Oficios, 30, Teléfonos A-6340 
A-7218 
CIRUJANOS DENTISTAS 
mientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, ! 
Precio y horas convencionales. Lam-
parilla, 74, altos, 45145,—10 Nov, 
DR. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO GilíCJANO 
Cuiecrático da ia Univeisiüad -Na 
uional. Médico de visita üe ia Quin-! 
ta Covadonga, Sub-Dirtctór dei Saua-
tório La Atilagrosa, Sau Kafael 113, 
altos, teléfono M-4 117, Eniermeda-
uus de señoras y niiios. Cirugía ge-
neral. Consultas dü i a 3 p, m. 
C .iO«;oe 3u d 26 
DR. LAGE 
CORPORACION C L I N I C A ^ ^ J t s ^ S c S K 
Teniente Rey, 78.: Tel., A-7913. - ^ ^ ¿ f ^ f t . 
Procedimiento especial en-¡a curación t-léfono A-3751. MontB l̂ 'i.. u"«rada 
de las Almorranas. Trataiñiento eiu i';ur Angetes-
dolor ni operación. Püdiendo el en-'" 1 ~ T"- ^ '• ! '.—! termo continuar sus trabajos diario*.. | Dr ANIBAL H E R R E R A Y LUIS Tratamiento. de la debilidad sexual e ! ^ nM±ut\i* [JLAXP&.SV^ I ^VXJ 
DR. VALDES MOLINA 
CIRUJANO DENTISTA -
Avenida' de Italia número 24, n̂tre 
Virtudes- y Animas. Teléfono A-8553, 
Dentaduras de 15- a 30 pesos. Traba-
jas se garantizah. Consultas do 8. 
a 11 y de 1 a # P • m, Los domin-
áos, hâ ta las dos de la tarde, 
- 4540S 3 2 nv 
 
impotencia, nerviosismo, vías urina-
rias. Corazón y naentá-ies. Estómago 
pulmones y del riñón, hígado, afeccio-
nes generales, médicos espec-ialistas, 
para los tratamientos, diagnósticos y 
oüraciones. Partos, etc. Consultas de i 
1 a 5 p, m. y Ta 9 noche. Cirugía y I 
Medicina a.a general. , 
Tatuajes, manchas y arrugas, etc. se 1 
quitan rápidamente, 
GRATIS LOS POBRES 
C8811 ind, 22 Sp. 
DOCTORA AMADOR 
Especialuua, en tas enfermedades asi 
estómago Trata las dispepsias, coli-
tis y an<eriti.j por un .oroceaimiento 
eapeclal '/ rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para p&bi tis luces, miérco-
les y vle.nes de 1 a 3. 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Arecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos, Conuullas los 
días laborables, de 12 a 2, Horas es-
pecíale» previo aviso, Salud 34, te-
léfono A-5418, 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París. Nariz, Garganta y 
Oídos, Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5. Campanario 57, esquina a 
Concordia, teléfono A-4529. Domici-
lio 4 número 205, teléfono F-2236 
P 30 d 15 *» 
criirinaW1'aie!!-J 131110 civiles co-ias airaLart ^ del cobro de cuen-Iu'«onosaÍa?n, Pufete. Progreso, n̂os a .102.1 0 L3693, 26. 
PELAY0 GARCIA Y SANTIAGO 
GAPriA0"^1? PUBLICO 
í^sadí, * J U R A R A Y D I V I N O 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Garganta, Consultas lanas, martes y jueves, de 2 a 4, Ca-lle O entre Infanta y 27, No hace visitas. Teléfono U-2465 
a5 D 12 Te-a. m. y 
FELIPE R i V E R O 
Notario Público 
DE CINCA 
KAFAEL DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANC0 COMERCIAL DE CUBA 
DWc,A78.u'aí número 73 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente 
Rayos N, Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiografías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
43702.—31 Oct. 
DR. E M I L I O B. MORAN 
KLECTRICIIXAD MEDICA, 
FIEL, VENEREO, SIFILIS 
Curación de la uretrltis, por los ra-
yos iivj"ra.rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz üe la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38, No Va a do-
micilio. ¿TaSÍR jO d 20 je 
MEDICINA INTERNA 
Médico dol Dispensarlo de Tubérculo-
«os do la Lig-i. Niños y enfermedades 
del pecho. Consulti en Carlos 11 i 223 
bajos, da. t* a 2 t), m. Tel. U-1574, 
- • " ; 4 1770 LO oc 
HEMORROIDES 
Curadas Sin operación, radical proce. 
din tentó,, pronto alivio y curación' 
pu<. íendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarlas y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. i'oli-
clínica P> 
0R. ALBERTO COLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
Especislidad: carie dental, rápida ou-
ra-iión '-.n dos o tres sí-siones por da-
ftiído - Ctue esté oí diente. Tratamiento 
de la piorrea por la Fisioterapia bucal 
[Hora tija a cada ciiftue. Consultas <** 
9 a 5 p, m. Compostela 129, alt» 
L-syuina a Luz, 
32GS4—2S . 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O 





Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuf-
vos de motor de doble hélice y de 
9,Si)0 toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R ! 0 P A N U C O 
DE LA 
' O Z E A N U N E " 
SiaiVICIO I»E PASAJEROS Y CARGA 
Provistos de telegrafía inalámbrica 
Vapor K ABANA 
Saldrá do este puerto el sábado 34 de Octubre a las 10 m., direc-
to para: UAKACOA, GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA, 
PUURTO PLATA, (R. D.), !bAN JUAN, AGUAD ILLA, MAYAGUEZ, PON-
CE, (V, R.), SAN FIODRO DE MACORIS, ^ANTO DOMINtíO íR, D.) 
KINGSTON (Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a las 8 a. m. 
Vapor GrUAWTANAMO 
Saldrá de este puerto el sábado 7 de Noviembre a las 10 a, m., atrec-
to para RA K ACO A, GUANTANAMO, 'Boquerén), SANTIAGO DE CUBA, 
SANTO DOMINGO, SAN PEDRO DE MACOUIS (R. D, "> UONCE. MAYA-
GUEZ, ACíUADILIiA y SAN JUAN, (P, R.) PUERTO PLATA (R, D.), 
KINGSTON (Ja.), SANTIAGO DE CUBA a HABANA. 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 14 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a loff embarcadores que efectúen embarque de droge.s y ma-
terbis inflamables, escriban claramente con tinta roja on el conocimiento 
de embarque y en los bultop la palaLra PELIGRO. De no hacerlo así,- se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudietvin ocasionar a la 
demás carga. 
AVISO • 
Los vapores que ofecífian su sa,lida los sábados, recibirán carga so-
lamente hasta, las 4 p. m, del anterior al de la salida y los que la ha-
yan les viernes la recibirán hasta las 11 a, m. del día de la salidla. 
C o k f l p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í q u e 
Vapores Correos F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTa COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR 
EL EMBAROUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
JES Y MERCANCIAS 
DR. PEDRO R GARRIDO 
CÍUUJANO DENTISTA 
'or las Universidades de Madrid y | LA ULTIMA PALABRA EN CON 
labanu. Especialidad en eriíerr.ieda-| r-i-vo-r \/ ccr̂ TTDíT^An 
Dotados de 40 camarotes individua-
les, "Suites de Lujo", camarotes pa-
ra dos v tres personas, f-alones para 
niños, lujosos salones y comedores. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ 
Vapor coi reo 
FORT Y SEGURIDAD 
v 
H  ees de la boca que teng.ui por causa 
afecciones de las enolaa y dientes. I K t barcos tienen cabida para 20 Dentista del Cwitro de Pependientes. j ^,.^^^3 de internicdia. 
'RIO PANUCO" 
Consultas de 8 a 11. V de 1 
m. MuraLa 82, altos. 
4077G. 
ESPACNE, saldrá el 18 de. octt-.bre 
LAFÁí'E'VTE, saldrá el 3 de Noviembre. 
CUBA saldrá el 17 de Noviembre. 
ESPAGNK. saldrá el 3 de Diciembre 
LAFA^'ETTE, saldrá el 17 de Diciembre, 
ÍC oc. 
DRA. CARMEN R A M I R E Z 
SUREDA 
•MEDICO CIRUJANO 
Síedieina interna, enfermedades Oj 
señoras y niños,. Consultas de .2 a 4, 
Horas especiales previo áviso, Perse-
verancia 50, bajos, TfeiéXOáo M-30iU 
444.15—11 Nov. 
Dr. ERNESTO R. DE ARAGON 
Director de la Clínica Aragón, 
Profesor auxiliar de ia Facultad d* 
Medicina, Ciru»ía Abdominal, trata-
miento médico > quirúrgico de laa 
afecciones getiitales de la mujer. Ci-
rugía gastru intestinal y Ue *»% vías 
biliares. 
Oficina de consultas. Manrlgu* t. 
Edificio Carrera Jústiz. Tel̂ fonoa: 




Dr. David Cabarrocas y Ayaia, i.eal 
DR. H. P A R I L L I 
CIIU'JA-NO Dl-LXTiSTA 
De las Facultades de Filadfclfia y Ha-
lana. De 8 a 11 a. tn. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. 
San Lá-d y Dragones. Con- Clnisla-ipéiiwl en f̂ J161-31-,,-8̂ ",. ^ úentos de i> a. mJzai-Q 318 y nao. Telefono \ , UÜUA. tad 122, entre Salu  t.uitas y reconocim 
a 7 p. m. $.1 00; Inyección de • un , 
ampula intravenosa, $1,00; Inyección GABINETE DENTAL 
de un número de neosalvarsán $2,00; 
Análisis en general ¡¿a.00; Análisis pa-1 En Obispo 97, hallará usted garantía, 
ra sífilis, ó venéreo. $4,C0 Layo.s X, i economía, rapidez, pues sen Rs tres ü(> liuesos, $7,00; Rayos X de otros 
órganos, $10.00; inyeccioiies intra-
\c uosas para sífilis o -venéreo, as-
ma, reumatismdw »nemla, tubelculo-
sis;, paludismo fiebres en general̂  ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o uní 
caja de inyecciones al cliente que lo ' 
pida, Keserve su hora por el teléfo- i 
no A-0344. 
cualidades que enaltecen al doctor 
Arturo Alberni Vaneo, como dentista 
americano Telf. M-1845. Pida hora. 
DR. F . GARCIA AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MF.JICANO 
Técnico especial para extraoclones. 
i'rjcilidades en el pago. Horas 5e con-
^.Itas de 8 a. rn, a 8 P m, A los 
eniuleados del corvier'cio horas espe-
ciales por la noche. Trocidero 68.B, 
fronte al café El Día. teléfono M-
6305. ' . 
Llegará a la Habana proceconte de 
Veracruz, Tarapico y Galvtston, so-
bre ol día C de Octubre, saliendo el 
mismo día para Plymomh y Ham-
"RIO BRAVO" 
Llegará a la Habana procedente de 
Ilamburgo y Sont.hampton sobre el 
día 17 de Octubre, saliendo el mis-
mo día para Veracrnz, Tampico y Gal-
voston. 
Para informes, etcétera, dirigii-se a 
LYKES BROTHERS, Inc. 
ACÍKNTES GENEUALE* EN CUBA 
Lonja 4O4-40S. Tel, M-f.d¿:>. 
HA 1-ANA 
T l N E A H O L A N D E S A " 
DR. F . R. TIANT 
Enfermedades de la pisl, sífilis y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sífilis, especialista del Sanatorio Co-
vadonga, Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5, Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 48438.—30 Oct. 
DR. GONZALO PEDROSO 
(LA PREFERIDA DEL INMI-
GRANTE) 
El vapor correo holandas 
" L E E R D A M " 
Saldrá fijamente el 4 de Noviem-
bre 
, PARA VIGO, CORUÑA Y ROT-
OR. EUGENIO ALBO CABRERA C L I N I C A DE ENFERMEDADES TERDAM 
ESPECIALISTA DE PARIS, LON-
DRES Y BERLIN 
Curación de i-stas enfermedades por 
medio de lo» efluvios de alta íre-
cuencia. Tratamiento efica-, para la 
curación dp los barros, herpes, luna 
rc-s. manchas 
44, Teléf 
a 12 y de 
OCULISTAS 
DR. A. PORTOLARRERü 
G C J L I S T A 
Para CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés ESPAGNE, saldrá el 30 de Octubre a las 12 del día 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en ti muelle de 
San Krancisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
er día 2'J de Octubre de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. El 
equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasaje-
ros al momento del embarque el día 30 de Octubre, d« S a 1 o de la ma-
ff-na. 
Vapor francés LAFAYETTE, saldrá, el 15 de Noviembre. CUBA saldrá -*i 30 de Noviembre, 
HJbPAQKK. saldrá el Í5 de Diciembre-
LAFA\ETTE, saldrá el 30 de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES Dt. 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
Buena r.omida a la española y camareros y cocineros españole* 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH Y BURDEOS. 
En esta ofic.'na se expider pasajes por está, línea por los lujosos y rá-
pidos trasatlánticos franceses PARTS. FRANGE, SUFFIÍEN, DE GRASSE, 
ROCHAMBEAO, etc., etc. 
O'Reilly número 9. 




ae ios oarros. nerpes, luna- _, . . —«««...loo A^1 .c as y tatuajes. Concordia. Q^a'-ta, nan.z y oídos ^onsu. as de; ü-no A-450Z. Consultas de 10 U ? 4 ¿ , p ^ p^W^Í* -1^ « j j - t ó ^ * í 4 a ti. G 3021 Ind 1 a i mes. San. Mcolay 62. teL-̂ -no A-bu¿¡. CIRUJANO DEL HOSl'ITAL MUNI-
CIPAL DE EWERGE.NCIAS 
Especialista en vías urinarias y en-
fermedades v-enérets. Cistosccpía y, , r.r r \ inc 
Cateterismo de los urélercs. Cirugía Medicina Interna. Esueclalidad Ktm-] UL LUo UJUo Próximas salidas: 
de vías urinanas. Consultas de 10 a ciones del pecho, agudas y crónicas, 
li; y de 3 a 5 p. m. en la calle de | Casos 
Sun Lázaro 5̂4. 
aei pecno, agudas y eromcas. • A _ ^ 
i conVut^ ^ 9 ^ u ^ l t u l L n * ! Para Vigo. Coruña y Rotterdam 
D ^ 0MELI0 F R E Y R E 
L Abogado y Notario 
t^.^Pide* > mercantiles. Dlvor-
tj-ĵ aras c «r ei despacho de 1a« 
^pT". consullr g?ndo con legali-
hríé.****'*. TVarf , destinadas al 
?0cuni6nto para protoco. 
DR. M I U N E S 
MEDICO CIRUJANO Consultas di» 3 a 6, MAxlmo GOmea 225. Teléfono A-3988 y M-n06 Es. pecialmente enfermedades del estóma-go, intestino y d̂ l hígado. Enferme-dades nerviosas y mentales, corazón, ríñones y pulmoneB en todos sus oe-rlodos 10 peoos, 3875ti.—3 Oct 
DR. J . B. RUIZ. 
Le los nospitaiés de Fiiaoeiria, rie-w 
York y van t̂o García, Especialista: 
vías unn&riaa. slfiLi, y eí termeüades 
venéreas. Exanî u visual uu ia uretra, 
vejiga y catc-Uritmo Oe ios uréteres, 
NEPTUNO 84, de .1 a ü 
C9056 31a-l 
berculosis su domicilio'y consultas a Escobar, 4í, Pajea. Teléfono M-l6tíO DR. HORACIO F E R R E R 
r»D ADDAlIAll/I nr-nr-? lyiTDn i ESPECIALISTA EN ENFEKMEDA-
DR. ABRAHAM PEREZ rvl.IR0| des de los ojos 
Consultas por la mañana, a horas 
previamente concedidas, »10,ü0. Con-
sultas de 2 a 5 de la tarde; $»,Ü0. 
Avenida de Wilson y L. Vedado. 
MEDICO CIUUJANO 
Animas 113, putro Campanario 
Perseverancia, Consultas de 3 a 
Teléfor.o A-J2U3, 
DR. REGUEYRA 




os, teléfono M- i a 
C 1000 ind 10 f 
DR. MIGUEL V I E T A 
ESPECIALISTA HOMEOPATA 
Debilidad sexual- Estómago e intes-
tinos. Carlos l i l 209. de 2 a 4, Con-
sulta $10, Casos especiales conven-
cloi al. Consultas por correo debe ac-
iui;»aif«» e>\ importe. 
DR. PEDRO MONTALVO DR. JOSE ALFONSO 
OCULISTA 
Vapor LEERDAM, 4 noviembre. 
Vapor ¡sPAARN'DAM, 2o noviembre. 
Vapoi: MAASDAM, 16 diciembre.. 
Vapor F.DAM. <» enero 1926. 
Veracruz y Tampico 
Vapor SPAARNDAM. 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, lo noviembre. 
Vapor EDAM. 4 diciembre. 
Vapor VKFNDAM. / diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades espaciales ; 
para los pas-ijcros de Tercera Clase, j 1 Estómago, intestinos y pulmones, i Consultas de a a 4, Lunes. Miércoles Especialista del Centro Asturiano 
¡y Viernes en Concordia ll¿. Martes,! NAUIZ, GARGANTA Y OIDOS ¡- Ampii£s cubiertas con toldos, cama-
Jueves y Sábí-do en calle 4 No, 28 Calzada d̂ l Mote, 3«0. Consultas de 
eutre 13 v 15. Vedado. Teléfonos: 1 2 a 4. Teléfono M-33S0, 
F-1179 y A-4024, lO .̂ 4 d 
4 4f.Ütí—ü rtic. I — —• — 




DR. IGNACIO CALVO i COMADRONAS FACULTATIVAS 
lotes numerados para dos, cuatro 
teis personas. Comedor con asientos! 
j individuales. 
I EXCELENTE COJUDA A LA ESPA-! 
aspada, 10 o, bai 44365.-4 Nov. 
SOLA 
Para más informes, dirigirse a: 
R, DUSSAQ, S, en C, 
Oficios 24, Teléfonos M-%40 y 
A-5639. Apartado Í6¡7, 
C 453S Ind 8 my. 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
3"IB'c:| 
toes 
y p e n s e o s ' 
OCTUBRE 18 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R O Y E C T O S P A R A L A 
R E U N I O N D E C O N G R E S O 
D E L O S E . E . UNIDOS 
Se tratará de abolir la cláusula 
que prohibe publicar los nombres 
de los contribuyentes del país 
Por PAUL R. MMAJCW. 
(Corresponsal de la United Press) 
WASHINGTON, octubre 17.— 
Se tiene entendido que se han he-
cho arreglos en el Capitolio para 
rechazar en la próxima sesión del 
Congreso, la cláusula de la ley del 
Impuesto sobre las Rentas, que 
trata de la publicación de los nom-
bres y de los contribuyentes y las 
cantidades con que contribuyen. 
Se ha afirmado con insistencia es-
ta noche, en vísperas de la discu-
sión del nuevo proyecto de reduc-
ción de impuestos, que líders repu-
blicanos y demócratas han hecho 
una tentativa de convenio para con-
juntamente trabajar por la derrota 
de la cláusula referida. 
El representante, demócrata Gar-
ner anunció que la cláusula mencio-
nada sería "posible si no probable-
mente" eliminada de la nueva ley 
de reducción de impuestos que el 
MADRID, octubre 1 7 .— (Por la 
United Press.)— El juez que en-
tiende en la causa incoada con mo-
tivo de haberse descubierto una 
Comité de' Estilo, del que es miem- ¡ propaganda contraria al régimen 
U N I N C E N D I O A B O R D O 
D E UNO D E L O S B A R C O S 
D E L A " C L Y D E U N E " 
Por el juez militar que entiende en la causa contra tres 
estud antes de Derecho, detenidos por habérseles hallado 
hojas sediciosas, fueron puestos ya en libertad 
XOTA DEL DIRECTORIO SOBRE 
RELACIOXES ,D E COMERCIO 
CON ALEMANIA 
MADRID, octubre 1 7 .— (Por la 
United Press.)— La Presidencia 
del Directorio ha suministrado hoy 
una nota, en la que se dice que su 
Ignora que el Gobierno alemán ha-
ya adoptado una resolución con 
arreglo al cese del actual modus vi-
vendi de sus relaciones comercia-
les con España. 
PUESTOS EN LIBERTAD ESTU-
DIANTES DETENIDOS 
bro Garner, formulará aquí el lu-
nes. Los demócratas en general no 
se opondrán al plan de los republi-
canos de rechazar las tantas veces 
interiormente mencionada cláusu-
la, según indicó el mismo Mr. 
Garner. 
La cláusula de la publicidad fué 
aprobada cuando los demócratas 
ayudaron a los disidentes republica-
nos que deseaban que lo fuese. Así, 
actualmente si los demócratas de 
ambas cámaras trabajan en coope-
ración con los republicanos, la de-
rrota de la cláusula en cuestión, 
como desean Coolidge y el secreta-
rio de Hacienda, Mellon, o-ourrirá 
casi unánimemente. 
—Opino que los fines que moti-
varon la aceptación de dicha cláu-
sula se han cumplido ya y no creo 
que aquellos que la presentaron y 
consiguieron su aprobación en el 
Congreso paa*do se resistan a que 
ahora sea rechazada — dijo Gar-
ner. 
—No creo que la continuación 
de la publicación de los nombres y 
cantidades de los contribuyentes 
sirvan actualmente de nada útil, y 
aunque no soy opuestoa ello siste-
máticamente, no veo la razón por 
qué no ha de ser rechazada la cláu-
sula que la prescribe. 
actual, ha puesto en libertad a los 
tres estudiantes de Derecho a los 
que se. les encontraron hojas clan-
destinas . 
También se ha levantado la in-
comunicación al estudiante Rodrí-
guez Reyes, presidente de la Juven-
tud Socialista Madrileña, pero con-
tinúa incomunicado un estudiante 
de Filosofía y Letras. 
OFICIAL MUERTO EN UN ACCI-
DENTE DE AVIACION 
MADRID, octubre 1 7 .— (Por la 
United Press.)—• En el aeródromo 
del Campo Angel ocurrió un acci-
dente de aviación, que costó la vi-
da al comandante del Es*,ido Ma-
yor Miguel Fernández. 
LOS ESTUDIANTES MEXICANOS 
EN COMPOSTELA 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
octubre 1 7 .— (Por la United 
Press.)— Hoy se ha celebrado en 
esta ciudad una velada, en honor 
de los estudiantes mexicanos, hués-
pedes de esta población. E l teatro 
estaba engalanado profusamente 
con bandera de España, México y 
la Argentina. La función fué pre-
c m c o n c i s o m u d e s i p i i i 
RELACION DE LOS PREMIOS ESPECIALES QUE 
O F R E C E LA FABRICA "AMBROSIA INDUSTRIAL" EN 
E L PRESENTE MES DE OCTUBRE. 
1 o. Una hermosa muñeca. 
2o. Un velocípedo pequeño. 
3o. Un baby de pasta. 
4o. Un camello pequeño. 
5o. Una muñeca. 
6o. Un perrito lanudo. 
7o. Una gallina. 
8o. Un tigre pequeño. 
9o. Una caja conteniendo 4 juguetes. 
10. Una caja conteniendo tres juguetes. 
P R O D U C T O S D E " L 4 A M B R 0 S B 4 " 
Tres premios de estuches de bombones de frutas. 
Dos premios de cajas de bizcochos Champagne. 
Dos premios de cajas de galletas Aviadoras. 
Dos premios de una caja con 6 libras de chocolate, 
Un premio de pastas surtidas. 
sidida por profesores. E l estudian-
te mexicano Soto tuvo frases cari-
ñosas para el pueblo y los estudian-
tes compostelanos. 
Los señores Soto y Martínez mar-
charon a Pontevedra a saludar a 
los estudiantes de allí, siendo cor-
dialmente despedidos por sus com-
pañeros de esta ciudad. Los jóve-
nes estudiantes de México visita-
rán las demás universidades de Es-
paña. 
DISCURSO DEL GENERAL PRI-
MO DE RIVERA 
MADRID, octubre 17 .— tPor la 
United Press . )— Como los pensa-
mientos del general Primo de Ri-
vera viven entre cristales, pues con 
frecuencia los revela, no podíaíh es-
perarse grandes novedades del dis-
curso pronunciado por él en el ban-
quete que en su honor diera 1¿. 
Unión Patriótica. 
Con verbo fácil, el presidente del 
Directorio habló del problema de 
Africa, que conoce a maravilla. 
Justificó haber cambiado de opi-
nión con las lecciones dé la expe-
riencia. Declaró que considera aho-
ra factible la solución del proble-
ma, pero que éste, seguirá represen-
tando para'España, evidentes sacri-
ficios económicos y cruentos. Dijo 
que no podían hacerse repliegues, 
porque éstos costarían mucha san-
gre. Cespués, expuso, co.. claridad, 
la situación de nuestra zona en el 
protectorado, para que la opinión 
no se dejara sorprender por exage-
rados optimismos. Reiteradamente 
expuso, también, que el Rey era el 
único que podía fijar el momento 
de cambiar de Gobierno, y que 
cuando lo creyese conveniente ha-
ría uso de esta regia prerrogativa. 
Entonces, declaró el general que él 
le aconsejaría a Su Majestad que 
llamara a la Unión Patriótica; pe-
ro que, ese momento, podía tardar 
igualmente semanas que meses o 
años; fórmula hábil en la que ca-
ben los doce años de vida que se 
pronostican al Directorio, y el go-
bierno inmediato de la Unión Pa-
triática. 
Estos son los temas principales 
del discurso de Estella, ios cuales 
han sido ampliamente comentados 
en todos los círculos. Los diarios 
se abstienen, por su parte, de ha-
cer comentarios; solamente "El De-
bate" le dedica un editorial elo-
giando que el general haya señala-
do a la Unión Patriótica la nece-
sidad de atender primeranete al 
problema económico, pues que la 
situación de España no es nada 
fácil. Termina si mencionado dia-
rio afii mando que "Estella debe 
presidir el gobierno que recoja la 
herencia del Directorio, porque es 
Insustituible." Este punto de vista 
de "El Debate" coincide con la opi-
nión general porque, en caso de 
formarse un gobierno de carácter 
formal, no aparece en el horizonte 
figura alguna que pueda suceder a 
Primo de Rivera. 
CONTINUAN LAS OPERACIONES 
m MARRUECOS A PESAR DTJ 
LA L L U V L l 
FEZ, octubre 17. — (United 
Press).—A pesar de la lluvia las 
actividades de la avlción y la ca-
ballería continúan en gran escala, 
l a escuadrilla norteamericana ha 
bombardeado muchas poblaciones 
en el valle d-.l Soulsi. 
Los aeroplanos descubrieron a 
los rífenos ocupando de nuevo el 
Monte Messoud y tranquilamente 
(.onstrayendo profundas trincheras. 
Los trabajadores fueron bombar-
deados, otasionándosolefii numero-
sas bajas. 
Las recientes operaciones de la 
aviación indican que es probable 
Las noticias de última hora 
dicen que murieron diez de los 
tripulantes y pasajeros 
JACKKSONVILLE, octubre 17. 
(United Press)). Hoy tuvo lugar 
a bordo del "Comanch' vapor de la 
vClyde Line, un fuego que, comen-
zando en el cuarto de maquinaria 
amenazó destruir toda la embar-
cación . 
Respondiendo a las peticiones de 
socorro hechas por telegrafía ina-
lámbricas el "Reaper" de la Te-
xas 011 Co., acudió apresurada-
mente a la escena del siniestro y 
transbordó a los pasajeros cuyas 
vidas estaban en peligro. Después, 
y en vista de que el fuego hacia 
rápidos progresos, el capitán or-
denó que el barco fuese abando-
nado por la tripulación, lo que se 
hizo en el más perfecto orden. 
Muchos remolcadores del servi-
cio marítimo de incendios acudie-
ron también desde JacHsonrille, 
ai recibir las llamadas por radio, 
e intentaron salvar el buque in-
cendiado de que fuese totalmente 
destruido. 
«El fuego se descubrió cuando el 
"Comanche" se encontraba a unas 
12 millas de Mayport. La embar-
cación iba rumbo al norte, llevan-
do a su bordo unos 200 individuos 
entre pasajeros y tripulantes. 
Despachos recibidos posterior-
mente indican que el "Comancho" 
fué al cabo abandonado, dejándo-
lo al garete. Añaden éstos, que 
desde el "reaper' se envió a bus-
car médicos a Mayport. lo que 
prueba que debe de haber algu-
nos pasajeros o marinos lesiona-
dos. • , 
Las últimas noticias recibidas 
por radio dejan entrever que los 
oasaieros y la tripulación serán 
desembarcados aquí dentro de po-
co . ._, 
MAS NOTICIAS SOBRE 5^ IN-
CENDIO D E L "COMANCHE' 
MAYPORT. Florida, octubre 17. 
(United Press)). Aunq'ue las noti-
cias previamente recibidas indica-
ban que toda la tripulación y el 
pasaie del buque incendiado "Co-
manche" habían sido recogidas sm 
novedad por el Reaper, los últi-
mos informes indican ahora que 
diez han muerto . . 
Además del "Reaper" se sabe 
que otro vapor- correspondió a las 
peticiones de auxilio hechas radio-
Ecráficamente por el buque en pe-
ligro. Poco después del transbor-
do del pasaje y la marinería, las 
llamas ganaron terreno, iluminando 
el cielo todo con su siniestro reŝ  
plandor. se cree que el barco ha 
sido totalmente destruido. 
No se saben los detalles del trang 
bordo, ni los nombres de los que 
falta Se teme que algunos de es-
tos hayan muerto quemados. Tam 
poco se sabe si en el acto del 
transbordo pereció algunos de los 
que no se han encontrado. 
E l Comanche desplazaba 3.000 
toneladas. ^ ^ ^ ^ ^ 
Delegados M é d i c o s de las 
Se is Prov inc ias Constituyen 
l a F e d e r a c i ó n M é d i c a de 
C u b a 
A C U S A C I O N E S D E E S T A F A 
C O N T R A E L C A N C I L L E R 
D E U N C O N S U L A D O 
que se contineú maniobrando du-
rante el invierno. Los ataques que 
se dirigen aictualmente contra los 
Rebeldes son casi exclusivamente 
con el fin de relajar su disciplina 
y moral, o impedirles que se con-
centren en lugares importantes. 
Entre tanto el ejército en la 
parte E s \ v lucha desesperadamen-
te contra la huida ê los días paia 
ver de terminar las cailreteras y los 
caminos reales antes de que lle-
guen bis tremendas y prolongadas 
lluvias. Si logran su objeto, se po-
drán mantener las actividades 
francesas a lo largo de todo el fren 
te, durante el invierno. 
Corren diversos rumores respec-
to de los planes de los españoles 
para efectuar un avance desde Ax-
dir hacia el sur. Se sabe que el 
Alto Mando francés está en favor 
del establecimiento de una línea 
directa desde Axdir a Kifane, pe-
ro esto se cree impracticaible has-
ta la primavera. 
Una importante reunión donde se 
aprobó el Reglamento por que 
han de regirse los médicos 
federados 
En el Círculo Médico de Cuba, 
situado en Prado, 56, se reunieron 
los delegados de los Colegios Mé-
dicos de la República para aprobar 
los Estatutos de la Federación Mé-
dica de Cuba, que quedará consti-
tuida en la gran* asamblea magna 
que se efectuará el día 24 de este 
mes en el Teatro Payret, y a cuyo 
acto se calcula que concurrirán dos 
mil médico» de toda la República, 
que se han adheridos. 
Concurrieron los doctores Artu-
ro Aballí; Alfredo Recio; V. Par-
do Castello y Eduardo Salazar, del 
Comité de Propaganda. Los doc-
tores León Cuervo; Manuel Valle; 
Manuel Henríquez y D. Delgado, 
delegados por Pinar del Río. José 
Várela Zequeira, Carlos Piñeiro, 
Solano Ramos y Santiago Verdeja, 
por la Habana. Valdás Anciano.; 
Florencio de la Portilla; Julio Or-
tiz Pérez, por Matanzas. Rufino 
Moreno; Gabriel Landa; Ricardo 
Machín; Federico Bosch; Morales 
Patiño y García Quevedo, por 
Cienfuegos. Sebastián Cuervo; Ma-
nuel Orizondo; Santiago Echemen-
día y A. Calvo, por Sancti Spíri-
tus. V. Rodríguez Barahona; Isi-
dro de la Herran y Fernando Mar-
tínez, por Camagüey. E l Colegio 
Médico de Santiago de Cuba envió 
por escrito las modificaciones que 
a su juicio deben introducirse en 
el proyecto de Estatutos. 
A Î ls cinco de la tarde abrió la 
sesión el doctor A. Arturo Aballí, 
declarando terminada la misión del 
Comité de Propaganda y propuso, 
aceptándolo la junta, que se cons-
tituyera una mesa de edad, ocupán-
dola gl doctor Sebastián Cuervo Se-
rrano, de Sancti Spíritus, la presi-
dencia de la misma; y el doctor 
Julio Ortiz Pérez, de Matanzas, la 
secretaría. 
Hasta las d\ez de la noche se es-
tuvieron discutiendo los referidos 
Estatutos, cuyos puntos culminan-
tes se refieren a la constitución de 
su Junta Nacional, en la cual no 
solamente estarán representados 
los Colegios Médicos, sino también 
todos los municipios y también del 
Comité Ejecutivo. 
En la discusión del juramento 
que ha ds unir a todos los 'médi-
cos se propuso por los doctores Fin. 
lay y Ortiz, conceder un plazo de 
tres meses para su cumplimiento 
en la parte que se refiere a que 
ningún médico federado debe te-
ner trato profesional con compañe-
ros, que no pertenezcan a ella. E l 
doctor Aballí, en un vehemente dis-
curso, se opuso a ello, afirmando 
que entendía era cuestión de ho-
nor pertenecer a la Federación; 
que todos los médicos estaban en-
terados de los fines de ella, ya que 
existían más de dos mil adhesio-
nes y que aquellos pocos que no lo 
han hecho están en el deber de ha-
cerlos inmediatamente. 
Pidió que el juramento en todas 
sus partes quede vigente después 
de la asamblea del día 24; la jun-
ta lo acordó así, aplaudiendo las 
manifestaciones del doctor Aballí. 
Hasta las diez de la noche duró 
la sesión en que quedó discutida, 
y aprobada, la totalidad de los Es-
tatutos que serán presentados in-
mediatamente en el Gobierno Pro-
vincial de esta ciudad. 
La primera junta nacional y el 
comité ejecutivo de la Federación, 
serán designados el día 24 de octu-
bre, a las doce del día, en el salón 
de actos de la Academia de Cien-
cias. E l mismo día, de siete a on-
ce de la mañapa, en el mismo lu-
gar, se efectuará el congreso de éti-
ca y defensa profesional, donde se 
discutirán las mociones presenta-
das por todos los Colegios y los mé-
dicos de la República y que concre-
tan las aspiraciones de mejora-
miento moral y económico de la 
Por la Policía fué sorprendido 
un fumadero de opio, siendo 
detenidos los fumadores 
Los inmigrantes portugueses Jo-
sé Tabares iiosa, da 36 años, ved-
no de Paula 70; Adolfo González 
Sor.c, de 3 5; vecino de S. Ignacio 
606, y José Tcieira Sosa, de 19 
vecino del mii!mo domicilio, de-
nunciaron en la Secreta, que ,ha— 
bían entregado respectivamente 
H^O, $270 y $330 a los agentes 
do embarque Linc Fernández, ve-
cino de Habana 2J(;. y al Canciller 
del Consulado Portugués, nombra-
do Luis Gómez Disante, vecino de 
S. Pedro 12, para que les embar-
cara para les Estados Unidos, pro-
porcioDáudoles pasaporte, y des-
pués d<- exigirles ese dinero por 
antiripado, no les han embarcado 
ni les devuelven el dinero cobrado. 
Agregaron in su denuncia que 
han averiguado que el referido 
canciftler ha cometido otras esta-
fas tí-nálogas y que ha sido expul-
sado del Consuládo. 
INTOXICADO COX YODO 
El niño Florentino González 
Vázquez, de 14 meses, que reside 
con sus familiares en Malo ja 199 
letra B, ingirió en un descuido de 
sus familiaíres un poco de yodo, 
sufriendo una intoxicación de la 
que fué asistido en Emergencias. 
SÉ LLEVAROX E L ALTO 
De la puerta de la casa Inde-
pendencia 221, se llevaron míen— 
ti as el <haufrMir comía en el in-
terior de la casa, un automóvil 
propiedad de Isabel María Macha-
do y Benitoa, vecina de dicho lu-
gar. Aprecia el auto én $640. 
FUMABAN OPIO 
E l Teniente Carnago, de la 11 
Estación de Policía con los vigi-
lante^ 949 J. Montenegro y 9S0 
E . Mairtí, árre«fai oñ'.e¿ el interior 
áe la casa Parque 13 de la pro-
piedad de José Li , expulsado por 
epiómano, üe Cuba, a Alfonro Li , 
de Cantón, de 33 años, vecino de 
Campanario y Dragones, y Manuel 
Wong, vecino fie La Ceiba. Ocu-
paron una botella con un líquido 
que dijeron los vigilantes es opio 
líquido y que declaró Li es una sal-
sa calina para la carne, cachimbas, 
etc. etc. 
Reconocidos en el tercer centVo-
de soconros, no presentaban írínto-
mas de haber fumado opio. 
ACCIDENTE CASUAL 
En el primer centro de socerroa 
fué asistido de la fractura de la 
pnmera falangeta del dedo medio 
de la níano derecha, que ce causó 
con un latón de la basura al colo-
carlo en el suelo. Francisco Suárez 
Domínguez, español, á% 2 2 años, 
vecino de Teniente Rey núm. 4. 
SE LLEVARON E L CAJON D E LA 
Denunció a la Policía José Hi-
guera Cerro, español, de 40 años, 
dueño del puesto de venta de pc-
imódicos y libros de la Estación 
Terminal, y v.vcino de Cienfuegos 
2 8, que mientras vendía un perió-
dico a un pasajero le hurtaron el 
cajón de la venta que contenía 
$75 y varios documentos. 
profesión. El mismo día 24, a las 
dos de la tarde, se efectuará en el 
Teatro Payret, la asamblea magna, 
en cuyo acto se proclamará la 
Asamblea Nacional de'la Federa-
ción y se leerán y aclama/án las 
mociones aprobadas en el congreso. 
En la asamblea magna harán 
uso de la palabra seis oradores, en 
representación de los distintos Co-
legios Médicos, explicando los fi-
nes y propósitos de la Federación. 
S E R A CONSTRUff iO U N D I -
Q U E F L O T A N T E E N E 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
QUEDO ACORDADO EN UNA 
REUNION CELEBRADA AYER 
LA CONSTITUCION DE LA COM-
PAÑIA 
En el Hotel Bristol, se celebró 
aVfr la primer reunión conjunta 
de los elementos que desde hace 
rlgún tiempo vienen laborando en 
pro de la construcción de un di -
que flotante en el Puerto de la 
Habana y que cooperará a colocar 
a la República de Cuba y especial-
mente a su Capital y principal 
Puerto, en lugar prominente. 
Es tábido por todos que el puer-
Lc de la Habana por su situación 
geográfica es uno de los más im-
portantes del mundo, como lo de-
muestra el heoho de haber entra-
do en él el pasado año, barcos por 
od'-'C y medio millones de tonela-
das de registro; y consecuencia 
lógica os que posea un dique de 
oapaicidad suficiente para atender 
a las necesidades de esto movi-
miento marítimo. 
Reconocido el importante servi-
cio que una Empresa de esta índo-
le ha de prestar a ia República, y 
solicitada la ayuda del Gobierno 
por mediación del Secretario de 
Obras Públicas se llegó fácilmente 
a ver cristalizada en realidad la 
idea común. 
Ya están ultimado i todos los 
extremos esenoic.les a la realización 
de este proyecto, cuyo promotor 
el Sr. Antonio Rosado, ha subve-
nido cuantos gastos; fueron preci-
sos para concretarlo de la manera 
más eficiente. Se ha realizado un 
estudio comparativo de los proyec-
tos presentados por las diferentes 
Casns constructoras de Norte Amé-
rica, Escocia, Holanda y Alema-
nia; se han visitado sus astilleros 
peí el Ingeniero Marino y Arqui-
tecto Naval de la Cía.; se han ce-
lebrado conferencias en New York, 
Hambuigo y Glasgow y se ha lle-
gado a la conclusión de adoptar 
el sistema propuesto por la Casa 
Flender de Lübec, Alemania, como 
el más completo y de mayor efi-
eiencia. Así pues, podemos asegu-
rar.que el Dkiue de la Habana se-
rá la última Palabra en éste géne-
ro de construcciones. 
Este. Dique será flotante, cons-
truido todo do acero, dividido en 
tres secciones, accionado eléctrica-
mente, de una capacidad de diez 
mil toneladas y estará provisto de 
cuantos elementos .ha inventado 
la ciencia para estos aparatos. 
Un grupo de financieros de Ho-
landa por mediación del Ingeniero 
Woírner Kaemmerer, facilita el ca-
pital necesario a esta Empresa. 
Tal fué principaílmente el tema 
sobre el cual se discutió más ex-
tensamente én el Bristol predomi-
nando el criterio de realizar los 
mayorea esfuerzos con el fin de 
conseguir una importante coope-
ración del capital del país. 
Quedó constituido el Comité 
provisional, presidido por el Sr. 
Ricardo tí. Gutmann e integrado 
por los Sres. Enrique R. Marga— 
rit, Teodoro Ros, Domingo Rivei-
ro, Dr. Rafael S, Cailzadilla, Mir. 
Werner Kaemmerer, Víctor Rabe 
y Antonio Rosado. 
P R E C I O , 5 C£NTAV0! 
J E R S E Y S E A D h Í 
A L O S DE N E Í 
Por la ruta d e l T í l o r i i 
embarcara hoy para r a » 
nuestro administrad ^ 
(DE NUESTRA Rpr». ' 
Hotel Alamac p, 
71st street.—En if „ 
dad ^ Bayonn^Esta0/^ 
va Jersey, se reunfó ^ ^ X 
una numerosa represe^ i 
colonia gaiiega res S c % L 
la comarca para r e en ' 
legados del "Galin, a 
Club", de Nueva Yo ? Síon 
se acto seguido una lC6lebráíA 
blea en la que ia ^ 
concurrencia presente * 
midad, acordó adherid 
de los gallegos de Nni1& ^ 
que se proponen fundTí ? H 
de Galicia" en la S > 
América. * ^ K o l l ^ 
Don Juan Gallego «, , 
del "Galicia Sporting c i u ? ^ 
la asamblea, exponiendo ú ^ 
iniciada. Seguidamente Pi í 0j' 
^or periodista Jesús Tatn ^ 
tantas y tan plausibles d i 
¡lleva realizadas en favor 1 ? ^ 
|lonia gallega, pronunció 
cuentísimo discurso, de p1 
tonos patrióticos, que fué a i^ 
do con el mayor entusiasmo 1 
La asamblea constituyó J 
éxito para el "Galicia 
Club" y un gran orgullo 
gallegos de Bayonne. i 
LA BODA DE UNA CUB^ 
En la Iglesia de la Espeiar, 
se han leído las primeras amo-"* 
taciones para el próximo enlacsl 
la gentilísima señorita cubana h 
faela Pérez Falla, hija del cs¿ 
lleroso canciller del Consulado í. 
Cuba en Nueva York, señor Juj, 
Pérez, con el distinguido finantt 
i ta señor José B. Carreras. Latí 
|da se celebrará en los prioal 
' días de diciembre. 
VIAJEROS 
Mañana regresar! a la Habí; 
ppr la vía de la Florida, nueíti 
muy querido amigo don Casta'! 
García, al que acompañan su ti 
cantadora esposa Emma Solís ú 
García, y sus hljltos Emma, Mi 
nolo y Casimiro 
Los señores de García, que ¡h 
saron una larga temporada ei 
Nueva York, fueron agasajadísi-
mos por las Innumerables amisía. 
des con que aquí cuentan y. su a-, 
senda ha de ser muy sentida «n 
nuestra colonia, donde tanto ate-
to se les profesa. 
En el mismo tren saldrán U» 
bién para la Habana nuestro que-
ridísimo administrador señor Joa-
quín Pina, su elegante esposa y n 
angelical hija que tan' grata teai-
porada pasaron en las Montañas 
Blancas primero, en Chicago des-
pués y por último en Nueva York. 
De Europa llegó el Padre Joaqm 
i Pana, que se propone estar des-
greso en la Habana a fines del co-
rriente mes. 
ZARRAGA. 
VAN EN UNA MANIFESTACION TANTOS POLICIAS COMO 
COMUNISTAS 
PARIS, octubre 17. (Associated 
Press) .-"Tantos poilicíns como comu-
nistas", adoptado por las autoridades 
locales hizo hoy del entierro del co-
munista Andrés Sabatier, muerto du-
rante la huelga bólskevlque del pa-
sado lunes, una do las manifestacio-
nes avanzadas más tranquilas oue 
jamás hayan tenido lugar en París. 
Sabatier fué enterrado en Put-íaux, 
barrio extremo de París. 
Con el mayor orden, miles de co-
munistas desfilaron hacia el cemente-
rio tras el ataudi y sobre la tumba 
abierta aun de Sabatier juraron "ven-
ganza directa contra el gobierno, con-
tra el Imperialismo burgués, contra 
Palnlevé y sus esbirros y contra el 
terrorismo fascista". 
La policía no revefl6 su 
hasta después de terminadas las tíf 
nebres ceremonias. En ese momento, 
los polizontes aparecieron por 
montos enteros. En la Place de h 
Revolte erigiéronse barricadas ocupa-
das por la policía armada de ametra-
lladoras, que afortunadamente no tu-
vieron necesidad de entrar en ac¿M 
l.a única stñaA de distiuWo registra-
da fué cuando la policía p̂ertM 
varios grupos que regrosaban del en-
tierro cantando la "InternactoM • 
No obstante, Paríg presentaba M & 
¡yolado aspecto de ciudad en 
todo a lo large del trayecto W 
desde las fábricas de Futeaux 
los elegantes distritos Je KeuW 
el Bosque de Bolonia, 










































































































CINCO CUPONES IGUALES A E S T E DAN DERECHO A 
• • • ' / 
1 VOTO PARA E L CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
Rscórtesa esto capón por la linea 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese este cupón por la linea 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
3 . 0 0 0 , 
J U G U E T E S 
R E G A L A LA FABRICA DE L A CERVEZA POLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey, con diversos 
juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un Tugúele de la Sección A. 
T los 15 votos del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
T lo» 10 votos del concurso 
Por'50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 5 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
Y los votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
P R E M I O S E S P E C I A L E S O F R E C E R A 
L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L 
D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E 
La Fábrica de Galletlcas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba LA 
AMBROSIA INDUSTRIAL, ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se llevaf̂ a cabo 
a través de las páginas del DIARIO DE LA MARINA, cuyos pre 
míos consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 nífios o niñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficljja del 
Concurso, mayor número de cupones de CHOCOLATE AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envíe por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un VALE 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS APELLIDOS, DIRECCION 
Y NUMERO DE CUPONES ENTREGADOS. 
• En la Oficina del Concurso se llevaná un Registro de ios 
cupones entregados por cada niño o nlfia y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
los premios. 
La relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO DE LA MARINA del día 26 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia LA AMBROSIA INDUS-
TRIAL a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si-
guientes. 
TRES PREMIOS DE ESTUCHES DE BOMBONES DE FRU-
TAS. 
DOS PREMIOS DE CAJAS DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
DOS PREMIOS DE CAJAS DE GALLETICAS AVIADORAS. 
DOS PREMIOS DE UNA CAJA CON 6 LIBRAS CHOCOLATE. 
UN PREMIO DE PASTAS SURTIDAS DE GUAYABA, NA-
RANJA Y JALEA. 
L O S P R O D U C T O S D E L A 
" C U B A I N D U S T R I A L 
" I R O N B E E R 
Y • " % 
G A S E O S A " S A L U T A R I S " 
Y E L 
A G U A " L A C O T O R R A " 
l levan las tapas que s e canjean por votos en el 
C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
10 T A P A S E Q U I V A L E N A UN VOTO 
SECCION SECCION LITERARIA A CARGO 
DEL DR. L. FRAU MARSAL 
m x c m 
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L A C A S A D E L A 
A M U E S T R O 
E L C R 
^ j j s m O " T ü " D E L A P S I C O L O G I A C U B A N A 
POR 
— ^«cií»ra en música, y 
Faentes d confian- cracia positivista. Como los saus 
anZa este " a era -culottes del 93 ya suprimimos, el 
P - n ^ p í - / ^ V r tú, que | "Señor'' y 
^if íca S o como tenerle ^tre ! de cortesm 
el señor San-! Se va avanzando, rápidamente, 
Aíuch0 antes ^ música, v i por el mismo camino de la demo-
en danza este j va era <:ulottes del 93 ya suprimimos, 
nronombie perwu , ^ ^ . . « ^ ^ n v "gegora" como términos 
sign"11- — r n ^en r cantidad d  i Cuando se menciona a la esposa 
^ personas la ™ íiue pue<lan ! del Sv. ex-Presidente General Me-
Tpave'̂ o y co i nocal se dice: "Mariana", a se Das. 
lo mismo que se dice "Pepín" al 
Dr. José Ignacio Rivero. 
Los franceses llaman "Mademoi-
ielle" a una niña, aunque ande a 
ijatas. Nosotros hemos suprimido el 
iítulo íle "Señorita". En cambio 
nos explayamos en los calificativos 
re*Pei 
^ S T ' d e esta forma de Kmgua-
0 v variada según el país que 
Je l . ü l S L0« ingleses la adoptan. 
v.me^, para dirigirse a Dios, 
únJcainen ' . *í^o..í/.r. fi«i vo-
la ero 
cuaL^a ' la estimación del yo 
í u T a su más alto aprecio Entro cabio t 
los 
slón 
^ ^ ^ ^ d ^ T ^ c t o ^ 1 ^ y e* ^ hipérboles de modo que de mtmiiu^ ' h . quejarse. de no hay por qué quejars 
fianza e^^Va¿e ^ f S ^ a los | E l "tú" lo prodigamos sin dis-
tono uam* en siempre | tinción de clase ni de situación so 
cial. Cuando un letrado habla del buen criados y 
éstos res tercera pei^na. Los rastas^ derecho ^ asi^e, se expresa 
paite, 8 o n " X ™ ;r:e„ isto i diciendo del Tribunal; —"Tú, Sala 
' ' r r T e n ^ é r q u e ^ r ^ l e ^ .a obligada a íaUar. . . e^. 
P*. __-«^,„^t,os de la casa. Se-
rcon" 
iría a paseo si no 
. rlar a entender que son habí' 
v* ja casa. se- 1 Se me clll'a Q116 es una vieja for-
o'ntf» nue el "ga lo man- j ni» garamentc ^ estufera con- ¡ gunda persona es mas solemne, o 
tugles P^^^f^f^fJf^^.^^nan. muía, pero no veo poy qué, la se-
,«üdo por un* respetable propina. 
roe españoles abusan del tu. 
Me contó Antonio Escobar, que 
nna vez entró en un café de la ca-
He de Alcalá un mozalbete madri-
leño y dijo al mozo a quien veía 
por primera vez: ¿Cómo tienes los 
¡¡¿ones? El otro sorprendido y ha» 
iagado con aquella muestra de in-
terés por su salud, le respondió: 
^"Buenos, a Dios gracias, caballe-
ro. De lo qne estoy regular es del 
hígado." 
Los cubanos han llegado en esto 
del "tuteo" a lo imposible. 
lo que más les encanta es po-
der hablar del Presidente de la 
eficaz, que la tercera, al dirigirse 
a los señores j'ueces. De todos mo-
dos el tal pronombre de la segun-
da persona, carece de sexo, de 
prestigio y de decoro, desde el mo-
mento que no se reserva como una 
fórmula de intimidad y de cariño. 
La confusión en este punto es tal 
que no distingue entre el criado y 
el amo y lo mismo se dice "tú" al 
sirviente que al autor de nuestros 
días. 
Cuando se habla con una más-
cara, aunque sea una señora, se la 
tutea francamente. ¿Por qué? ¿E» 
la careta la que nos quita el res' 
peto? Sin «duda alguna, porque por 
República y tratarle cofi intimidad | muy "sportman" que se sea no 
fon exaeerada que dé a entender la creo que nadie se atreva, la prime-
ra vez que la hable, decirle a una 
señora: —"¡Oye!" ¿De dónde me 
conoces tu?" Con el antifaz se de-
be estar dispuesto a dos cosas: a 
decir palabras desagradables, y a 
oir frases insolentes. Ésta es la 
actualidad. E l tuteo, en este caso 
resulta infantil por lo inocente. 
Hay otro medio de conversar 
tan exagera a e 
ninguna necesidad de respeto, aun" 
que sea el primer magistrado del 
país. "Gerardo me dijo", "Gerardo 
me contó", "yo le pregunté a Ge-
rardito." —¿Tú qué vas a hacer?!' 
Etcétera... 
Cuando el general Gómez ocupa-
ba la Presidencia, la inmensa ma-
yoría le llamaba "José Miguel" y 
algunos "Miguel" a secas. Es ver» dando, rienda suelta a todos los 
dad que decían, también: "Toma 
sico" al veierable don Tomás Es-
trada Palma", así es que la cosa 
no debe extrañar. 
Durante un largo espacio de 
tiempo viví el mismo ambiente de 
Sadi-Carnot. de Casimiro Perier, de 
Félix Faure y de Emile Loubet, al 
Sr. Poincaré no tengo el honor de 
conocerlo, ni de vista, que es la 
forma de relación que me ha ligado 
siempre con los señores Presiden-
tes, de la República Francesa. Pues 
Wen, minea he oido llamar a t'au-
re "Felillo" como si fu«ra Felí 
García, ni al ceremonioso Carnet, 
se le ocurrió jamás escribir ningu-
na caita que dijese: Mi querido 
Gerardito: he leido tu misiva. . . 
¿Está en la atmósfera? 
instintos y es empleando el teléfono. 
Ya aquí no se trata de menospre-
ciar a una persona tuteándola sino 
de hacerle sentir el estado de nues-
tro espíritu. E l que quiere comu-
nicar interroga imperativamente: 
¿Qué casa es esa? 
Y si el interpelado es tímido y 
en vez de contestar una bufonada 
le responde dando su humilde nom-
bre, el otro cuelga bruscamente el 
receptor, sin dar excusa alguna; y 
no lo manda a paseo porque Dios es 
misericordioso. 
Yo tengo un amigo que está em-
pleado en una oficina y cuando 
acude al teléfono y le mandan sin 
miramiento alguno: 
—¡Dígale a Fulano que se pon 
Señoras y señores: 
La Casa de la América Latina es 
una casa encautadora. Está colma-
da de espíritus gentiles y si yo me 
permito nombraros, señor Arman-
do Godoy, es porque vos sois, el 
Furrier de esos espíritus gentiles. 
No os reprocharé más que una co-
sa: la de invitar a hacer uso de la 
palabra a quienes tendrían mayor 
placer escuchándoos. Pero ¿cómo 
rehusar un ruego tan amistoso, 
cuando se trata de rendir homena-
je a uno de los jóvenes maestros 
de la prensa del otro balcón del 
Atlántico, que, por su inteligen-
cia y su carácter, aconseja y di-
rige la opinión de sus conciuda-
danos? También, señoras y seño-
res, me autorizaréis, estoy seguro, 
a dirigirme directamente al señor 
José Rivero, y a hablarle como si 
lo recibiera en la Academia Fran-
cesa: 
Señor: 
Sed bien venido y sabed con 
cuanta satisfacción saludamos, en 
vuestra persona, al Director del i 
DIARIO DE LA MARINA, decano I 
de los diarios de Cuba y uno de los 1 
primeros que han sido publicados 
en la América Latina. Quiere, añeja 
costumbre de la prensa de todos 
los países, que, después de haberse 
tratado de "Mi querido colega", 
haya la oportunidad, si estamos en 
vena, de desahogar todas las ton-
terías del mundo. Me permitiréis 
que no aproveche esa facultad. En 
primer lugar, no os conozco en ver-
dad bascante para deciros cosas 
desagradables, y en segundo lugar, 
como no he oído pronunciar nunca 
vuestro nombre, sin que fuera se-
guido de grandes elogios, sería poco 
razonable no dirigiros muy since-
ra y cordialmente mi homenaje con-
fraternal. 
¿No sois vos, señor, el represen-̂  
tante eminente de esos diarios cu-
banos que han desempeñado un pâ  
peí tan eficaz en los tres cuartos de 
siglo durante los cuales vuestros 
compatriotas han luchado haciendo 
gala de valor y de paciencia por la 
victoria de su libertad? Cuando 
Cristóbal Colón desembarcó en ella, 
encontró esa tierra feliz tan her-
mosa que le pareció muy natural 
darle un nombre de mujer: el nom-
bre de Juana y, cuando se resolvió 
a sustituirlo por otro, fué también 
un nombre de mujer el que se le 
ocurrió: el de Fernandina. Un po-
co más, y todo el calendario hu-
biera pasado por ella. 
Esa belleza, Cuba la debía a sus 
paisajes donde la luminosidad y la 
Robert de Flcrs, director de "Le Fígaro' 
Francesa. 
y miembro de la Academia 
suavidad se reconcilian, y también 
a su mar indulgente sobre el cual 
los conquistadores mismos, acos-
tumbrados a las más rudas emocio-
nes, avanzaron maravillados, atraí-
dos por el esplendor de la ribera 
desconocida. Y se vió, en efe» t/>. 
que ese país de horizontes deslum-
brantes, abundaba para colmo, en 
lia dicho eso. Ha dicho solamente: 
"Mi tabaco, lo cultivaré yo misma, 
lo distribuiré yo misma, extraeré 
de él el beneficio y el renombre 
que deben corresponderme; mis ca-
ñas de azúcar irán a endulzar las 
tazas de café de varios coatinentes, 
pero seré yo quien las coseche;, mi 
café, mi cacao, solo yo los repar-
riquezas de todas clases... De su tiré y para nuestra colmena nues-
libertad, vuestra nación, señor, ha tras abejas harán su miel cotidia-
hecho el más noble uso. Hubiera | na." Y he ahí como, poco a poco, 
podido decir al mundo: "Yo tengo i a fuerza de voluntad y de trabajo 
buen tabaco, tú no lo tendrás". | se convirtió en depósito de las más 
Siendo tierra latina, es decir, tie- preciosas, de las más puras rique-
rra de moderación y de bondad, no | zas, porque las recibe en don de la 
D U R A N T E E L 
naturaleza es toda pureza y no exi-
je intereses, ni moratorias. 
Vuestros pueblos, con un celo y 
una alegría que no se desmintieron, 
se dedicaron con ahinco a esa ta-
rea de cada día. ¿Cómo no admirar 
su vigor y su sabiduría? Sabiduría 
que, desde su juventud se afirmó 
resuelta y ponderada. De ahí que 
os contentéis con exigir a vuestros 
senadores la edad de 35 años, mien-
tras que nosotros exigimos a los 
nuestros que tengan cuarenta. (1) 
La presente prosperidad de Cu-
ba será duradera. Las islas no en-
vejecen. E l mar las rejuvenece sin 
cesar y las sirenas, que no tienen 
otra cosa que hacer, pasan su tiem-
po encantándolas con sus voces 
bien conocidas, las únicas que no 
se ha lograde aún "fonografiar". 
Hay evidentemente malas sirenas. 
Pero no con las vuestras. Las vues-
tras son sirenas latinas cuyas can-
ciones no gon sino medida, armonía 
y claridad. Tan sólo el gran poeta 
que nos habéis dado, José María de 
Heredia, era digno de cantarlas. Yo 
evoco su hermoso rostro, su esplen-
dor acostumbrado, su mano tendida 
a todos los que se le acercaban. 
Escucho todavía su voz sonora, vi-
brante, un poco tartamudeante, 
pero que no tartamudeaba sino en 
las palabras nobles, en las palabras 
que valían la pena. Gracias a vos-
otros, señores, París poseerá muy 
pronto la estatua de este gran 
maestro de la forma y del verbo, 
que, por otra parte, se había cui-
dado, durante su vida tan altiva-
mente desinteresada de levantar 
por sí mismo su monumento talla-
do en la más preciosa de las mate-
rias. Su cercano recuerdo ha sido 
para nosotros un lazo viviente. Ese 
lazo, señor, vosotros lo habéis he-
cho indestructible cuando en 1917 
Cuba vino en socorro de la Francia 
invadida y amenazada, poniendo a 
su disposición todos los recursos 
de su suelo y todo el ardor de sus 
votos. Nos es grato, señor, que vues-
tra presencia entre nosotros nos 
permita exteriorizar a vuestro país 
un reconocimiento demasiado sóli-
do y demasiado sincero para que 
pueda volar y desaparecer en el hu-
mo de un cigarro, aunque este sea 
de la Habana. 
Aludía al doctor Clemente Váz-
quez Bello, sentado frente a él. 
ROBERT DE F L E R S 




ga al aparato!—contesta tranqul-
¿Quién sabe si es un mosquito? ! lamente: ¡—No me da la gana! 
El caso es que nosotros tuteamos • Volviendo al "tú", natural y crio-
Insta el lucero del alba, que nin- ¡ lio, aseguro que «í una nota típica 
guna confianza nos ha dado. Y pa- del país. 
ra que se vea hasta dónde se lie- La señora del Ministro del Bra-
ga, basta consignar que a un co- sil, la elegantísima dama Araujo 
nocido caballero que tiene las pier- i de Oliveira, tuvo que concluir ape-
nas arqueadas como un parénteais, j ñas llegada a la Habana por tu-
le decían que tenía : el cuerpo de tear a todo el mundo, porque como 
usted" y las piernas de "tú". He ; prueba de amistad y simpatía la pueblo más suprema 
mao ocasión, más de una vez, de ¡ tutearon a ella a los pocos días de i mente artístico, no c 
observar como el "tu" se desarro-
"a en la buena sociedad. 
Pasa una linda joven y un seño-
rito la ataja en su camino: —¡Oye. 
^—la dice en alta voz—¿qué me 
vas'a dar? 
—Lo tengo todo. 
—¿De manera que n© bailas es-
12 noche conmigo? 
—Xo puede ser, chico. ¿Por qué 
jo te apuraste?—¿Yo?—dice con 
^en el envidiable joven—¡Qué 
te crees tu eso! Peor para ti. 
brar. s« camino, del 
y n ie ^ galán I»6 ̂  acompaña, 
sm duda aprueba este siste-
^ enérgico y positivo de hacerse 
Pr*^ m«chacha tal vez se im-
I S T ante ^ i(iea de ha'oer dis-
S s ^ ^ 6 1 y distin-
conocerla. Otra señora, muy bella 
por cierto, que se llamaba Madame 
Erard, y abrió un elegante taller 
de modisturas, en la calle del Pra-
do, me decía con el mayor entu-
siasmo: —¡Oh, monsieur! ¡Qué de-
licioso país y qué mujeres tan ama-
bles y tan buenas son las cubanas! 
¿Puede usted creer que me hablan 
de tu y me besan? 
Es una encantadora familiaridad 
que disculpan la ternura y el ca-
riño, pero cuando el tuteo es hijo 
de la falta de formas e implica una 
absoluta carencia de educación, en-
tonces es cosa de echar de menos el 
sistema inglés, uno © indivisible, 
con la mujer amada y con la ven-
dedora de pescado. 
París, Septiembre. 
i 
Durante los primitivos tiempos 
de la maravillosa conquista arábi-
ga, el Mogreb y la Ifríkia, de cons-
titución númida-romana, tuvieron 
numerosísimas revoluciones, vastos j 
y complejos movimientos que sacu-
dieron vibrante y poderosamente 
las contexturas de los dos países. 
Tratadistas de visión brevísima, 
de cultura circunstancial, de espíri-
tu sin comprensión, han asegurado 
dogmáticamente, que los árabes, el 
y refinada-
rearon un ar-
te original. Ciertamente, los páli- j 
dos y enigmáticos poetas del desier- | 
to, no llevaron en un principio a los | 
países conquistados, sino su fe exal- | 
tada, su prodigioso instinto políti-
co, su bizarro aventurerismo, su I 
noble y preclaro sentido de la jus- | 
ticia, de la caballeresca cortesanía, 
pero rudimentaria y albeante, lle-
varon también su fantasía única, 
aquella imaginación fabulosa, que 
con todos los elementos abigarra-
dos y dispersos en la Persia, en el 
Egipto, en la Mauritania y en Es-
paña, supo conltruir el más encan-
tado, el más gentil, el más fascina-
dor, el más ardiente sueño de arte, 
de amor y de poesía. 
Así, pues, en las primeras cons-
trucciones arábigo-africanas, obser-
varemos que se utilizan casi exclu- j 
sivamente fragmentos de gigantes-
cas obras romanas, pero el conjun-
to arquitectónico responde sin em-
bargo a una modalidad genial y 
personalísima, a una manera esen-
cial y determinadamente asiática. 
En los primeros tiempos de la 
Hégira, la inmensa y dorada Kai-
ruán, capital del brillante reino 
Aglabí. aparece como el centro má-
ximo de todo el movimiento artís-
tico africano. 
Tratándose de una raza como la 
árabe eminente fundamentalmente 
religiosa que había realizado sus 
cruzadas como mágicas, en nom-
bre del Islám, de la ley excelsa del 
Profeta, las mezquitas fueron lógi-
ca y naturalmente, los primeros y 
más ardientes y expresivos monu-
mentos del arte musulmán. 
Las más antiguas mezquitas 
africanas, la de Amrú, la de Ibn 
Tulún y El-Hakem, con sus naves 
paralelas que producen en el espí-
ritu una tan profunda, grave y re-
ligiosa armonía, fueron las normas 
Patio do la Mezquita de Sidl Ben Ziad, en Túnez. 
lidad artística se afina y sutiliza. 
Las alharacas o floridos adoraos 
los modelos definitivos que dieron de los capiteles, se estilizan; la ar-
su carácter a las ' yammas" de Tú- chivolta de los arcos o los en^repa-
nez, de Argelia y de Mogreb. 
Esas naves, casi siempre auste-
ras, sobrias, descarnadas, se orien-
tan hacia el "mihrab" que señala la 
dirección de la Meca, la santa ciu-
dad de Dios, y este "mihrab" puede 
considerarse como el motivo de to-
da la melodía furísima de la cons-
trucción. 
Las mezquitas de Mansura, de 
ños de los muros se ennoblecen; 
las adarajas o lacerías de las or-
las, los almocárabes, adquieren una 
los aliceres o policromas y fulgu-
rantes fajas de azulejos, que deiev-
minan y manifiestan la más robus-
ta plenitud artística. 
Al mismo tiempo, surge lleno de 
vitalidad, de ímpetu y de fausto, el 
alminar o torre de la mezquita, 
exquisita idealidad, hasta revelar i con su forma cuadrada, con el es-
diáfana y luminosamente un precio 
so estilo de original y altísima be-
lleza. 
Juntamente, se observa en esta 
ascendente progresión del arte afri-




-¿Hace usted mucho negocio con los billetes? transennte—• ^ n d e d o r a v ^ 
^ senorjto. Yo no hago más que venderlos. 
De Tricolor, Habana 
Tlemcen, de Sidi Okba, de Ziadet- i doconopiales, simples o integradas 
Allah, de Túnez, de Sfaxs etc., en | en arcos de herradura o estalacté 
las que resplandece el genio artís-
tico del tiempo de los Aglabí es son 
ejemplares soberbios de la rica y 
vigorosa arquitectura africana. 
Siguiendo la evolución arquitec-
tural de las mezquita^ tunecinas, 
se observa que lentamente la moda-
ticos; el uso muy frecuente y gene-
ralizado de ajimeces dobles soste-
nidos por parteluces de la más fi-
na elegancia, con delicadísimas or-
namentaciones geométricas; los ar-
cos admirables en que se funden 
singulares porciones de círculo, y 
malte centelleante de sus azulejos, 
con la armoniosa elegancia y la 
ágil esbeltez de su ritmo, creando 
ya de una manera concreta y deci-
siva, un aspecto genuino y carac-
terístico del arte africano. 
Bajo el Imperio de los Hamma- j 
díes y después bajo la floreciente ¡ 
dominación de ios Hafsíes, la ar- i 
quitectura religiosa se desenvolvió | 
«ispléndidameníe acentuando su va- | 
liento intensidad. 
La soberanía osmanlí en Túm z 
y en Argelia, inició una ligera des-
Tiación artística, por la influencia j 
del rito turco "hanefi", y en este 
tiempo se construyeron algunas 
mezquitas especiales como la de 
Hamúda Pachá y la de Sidi Ben 
Ziad en Túnez, pero esta influen-
cia pasó rápidamente y el arte ára-
be africano permaneció vivo y po-
tente. 
Aparte del ornamento puramente 
arquitectónico, los tapices y las 
lámparas constituyen el magnífico 
adorno de las mezquitas. 
Y jardines de mirtos, de cipreses 
y de rosas y fuentes de alabastro 
en las que la música del agua repi-
te eternamente la inefable poesía 
secreta del Islám, completan el en-
canto de estas suaves y misteriosas 
mezquitas aíridanas, en 'rr. que 
dialoga silenciosamente con Dios, el 
alma pura de lo$ hijos del Profeta. 
Africa, 19 25, 
E S C E N A S D E L A T I P I C A V I D A D E L P U E B L O 
POR 
ti 
Marchóse para su tierra mi ami-
go Lucas Couciño y me dejó un po-
der general para administrar su ha-
cienda, la cual consistía en algunas 
fincas urbanas, entre ellas una po-
pularmente conocida por " E l So-
lar de la Bulla." 
Como era natural, mi primer cui-
dado fué el de girar una visita » 
las fincas de mi poderdante. Al lle-
gar al 'Solar de la Bulla" recibí 
una sorpresa más agradable de lo 
que esperaba. Sugestionado por su 
título, un si es no es alarmante, 
me había figurado aquel edificio 
como una especie de casa de Tóca-
me Roque, y me encontré con que 
reinaba allí la mayor tranquilidad 
y compostura tmtre los vecinos. 
Me anuncié como apoderado del 
dueño del Solar, y sus inquilinos, 
con nueva sorpresa mía, salieron a 
Recibirme y me saludaron cariñosa 
y humildemente. Mas al preguntar-
les si se encontraban a gusto me 
contestaron: 
—Perfectamente, si el encarga-
do no fuese tan bruto. 
—Perfectamente, si el encarga-
do no fuese tan abusador y tan dés-
pota. 
Tal vez no les falte razón, pensé 
para mí. E l encargado era un tal 
Juan Recio, hombretón fornido, de 
anchas espaldas, manos ciclópeas y 
de cara de perro "bulldog". 
Aunque os parezca imposible que 
exista en el mundo un casero de 
corazón blando y compasivo, he de 
declarar que el mío es una pella 
de manteca tibia, y os lo voy a pro-
bar. Compadecíme ante las quejas 
de mis nuevos "súbditos", y pen-
sando en la manera de aliviarlos, 
se me ocurrió este pensamiento lu-
minoso: despediré a Juan Recio y 
tomaré personalmente por mi cuen-
ta la administración del "Solar de 
la Bulla". 
Y . . . pensado y hecho. A los tres 
días puse la cesantía en manos del 
encargado, el cual la recibió con 
una sonrisa socarrona, y ál despe-
dirle me lanzó este gruñido: 
—¡En buen lío se ha metido us-
té! . . . Bueno, hasta pronto. 
E n seguida me dirijí al patio del 
solar, convoqué a los inquilinos y 
les hablé en estos términos: 
— Y a he despedido a Juan Re-
cio, y de hoy en adelante tendrán 
ustedes que tratar solamente con-
migo y contar con mi buena volun-
tad. Como ya no he de pagar suel-
do de encargado les rebajaré un 
poco el alquiler a todos en partes 
proporcionales. Eso sí, en cambio 
de todo esto les pido a ustedes el 
mayor orden, compostura, toleran-
cia mutua y buena harmonía. 
Un ¡viva! general Interrumpió 
mi arenga. Los hombres me estre-
charon efusivamente la mano, las 
mujeres me colmaron de bendicio-
nes, y los chiquillos me contempla-
ban como a un fenómeno raro. 
Dos días después me encontraba 
en mi despacho saboreando aún las 
dulzuras de aquella buena acción, 
cuando sentí que llamaban a mi 
puerta con repetidos golpes. Abro 
y me encuentro con un mocito, el 
cual llegaba jadeante y con el ros-
tro encendido. 
—¿Qué ocurre?, le pregunté. , 
—Que haga el favor de ir ense-
guida al "Solar de la Bulla", por-
que hay novedad. 
nnstración do Carlos 
¡Santo Dios, cómo hervía el pa» 
tío cuando llegué! Cuatro o seis 
vecinas reñían unas con otras fie-
ramente. Una ostentaba un rajo-
nazo sangriento en la mejilla, y 
otra tenía la cabellera convertida 
en cabeza de Medusa. Dos represen-
tamtes de la autoridad bregaban 
para restablecer el orden. 
—¿Es usted el encargado? me 
preguntó uno de los agentes. 
.—-No, señor, soy el representan-
te del dueño. Aquí no hay encar-
gado. 
— P u ^ queda usted incurso en 
una multa por no tener aquí un 
encargado según dispone el regla-
mento do casas de inquilinato. 
Conseguí, a duras penas aquietar 
un poco el tumulto, y para renue-
diar lo del encargado que la auto-
ridad pedía, logré que Paco Can-
túa, zapatero remendón, gaditano 
él, ejerciese de portero y guarda-
dor del orden hasta que yo tomase 
otra providencia. 
Meditando estaba sobre ello cuan-
do al otro día penetró en mi des-
pacho el propio Cantúa, quien, sin 
prevenirme siquiera para recibir la 
noticia fatal, me espetó el siguien-
te discurso: 
— E l solar está convertido en un 
pardemonio. . . Se ha armao otra 
vez el gran titingó, el gran escánda-
lo y no hay Cristo que lo arregle... 
E l inquilino del 6 que estaba me-
tió en el saco, se fajó con el del 
8. . . Que el inquilino del 5, que 
es hermano del del 9, le dió con 
una tranca al del 6, y me parece 
que está en camino pal necrosco-
mio. . . Que a la inquilina del 7 le 
dió la del 8 un sartenazo en la ca-
beza. . . Que entonces la del 11, que 
es una picúa y amiga de la del 8, 
se tiró sobre la del 11 talmente co-
mo una pantera. . . Que entonces 
el inquilino del 13. , , 
—¡Basta, basta!. . . ¡Dios me 
valga!. . . ¡ Esta es la insurrección 
de los números!.. . 
—¿Quiere usité que le diga una 
franquesa? 
—Di lo que quieras, Cantúa. 
—Pues que aquí el que tié la 
culpa de too lo que pasa es usté 
y naide más que usté. . , Usté es 
un hombre bueno, un hombre hon-
rao; un hombre generoso; un hom-
bro justo; no se pué negá. . . Bue-
no, y en total ¿pa qué?. . . ¡Aquí 
lo que se necesita es un hombre que 
tenga los ríñones bien plantaos, y 
too lo demás son castañuelas!. . . 
En resumen: que a los ocho días 
volví a instalar a Juan Recio en su 
antiguo empleo de encargado, guar-
dián o cancervero del famoso "So-
lar de la Bulla''. Por cierto que al 
enterarse de ello vinieron a verme 
tres de las inquilinas más apacible 
y juiciosas para decirme: 
—¿Cómo es posible que un hom-
bre de tan buen corazón haya vuel-
to a entregarnos a Juan Recio, a 
semejante cualríipedo? 
—Señoras,—las contesté—no lie 
sido yo, sino la turbulencia y la 
necedad de casi todos los ocupan-
tes del solar lo que me ha obligado 
a buscar nuevamente los servicios 
de ese bruto. Ya ustedes han vi'to 
que mi intención era la de conver-
rir el "Solar de la Bulla" en el "So-
lar de la Paz", poro. . . ¡No pudo 
t e r l . . . 
Habana, Octubre 1923. 
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POR R A Y M O N D P O I N C A R E 
"España y Francia han compren-
dido la necesidad de un acuerdo 
íntimo y de una confianza mutua. 
Hav qu£ esperar que esta inieu-
gencia, que puede ser tan venta-
iosa y tan fecunda para los aos 
países, no será en los asuntos ma-
rroquíes obra de un día y que so-
brevivirá a los incidentes de la ho-
ra actual. Hay que esperar tam-
bién que rebasará los límites del 
estrecho cuadro en que acaba de 
formarse, que se extenderá y se 
generalizará, que no se aplicará so-
lamente a la zona de Africa, sino 
a todas las cuestiones que puedan 
t<ener ocasión de tratar dos pueblos 
unidos por tantos intereses comu-
nes, y más acercados que nunca por 
el peligro que amenaza hoy día a 
la civilización occidental. 
Mas el porvenir de esta Inteli-
gencia dependerá gran parte del 
éxito de la que comienza, y ésta es 
una razón para guardarnos en estos 
momentos del menor paso en falso. 
Es de temer que se cometa la gran 
falta de entablar negociaciones de 
paz, aunque sean oficiosas, con 
Abd-el-Krim antes de infligirle una 
derrota definitiva. Es sentimiento 
muy noble, y desde luego muy fácil, 
detestar y condenar la guerra. Es 
una aspiración muy generosa y, 
desde luego, instintiva desear la 
paz; pero como lo cierto es que he-
mos sido atacados, la mejor mane-
ra de abreviar las hostilidades es la 
de batirnos con energía. "Yo hago 
la guerra", decía M. Clemenceau a 
aquellos que en 1918 le hablaban 
prematuramente de conversaciones 
con Alemania, y ya en 1917 M. 
Painlevé, que era entonces, como 
hoy, presidente del Consejo, desechó 
deliberadamente proposiciones in-
directas que le habían sido heehas 
para llegar a una componenda. Co-
mencemos también en Marruecos a 
hacer la guerra. Tratándose de un 
hombre como Abd-el-Krim, y tra-
tándose de los rífenos que él ha 
fanatizado y de las tribus que in-
tenta sublevar, el entablar conver-
saciones l?eva el peligro de ser fu-
nesta sorpresa, de dar una impre-
sión de debilidad, de vacilación y 
de animar a los rebeldes en sus em-
presas." 
"En febrero de 1912, cuando yo 
había comenzado a negociar con e' 
Ministerio Canalejas el Tratado que 
no pudo firmarse hasta el 27 de 
noviembre siguiente, uno de los 
principales escollos había sido, la 
delicada cuestión del XJarga. Espa-
ña había admitido que, en princi-
pio, la línea de demarcación de las 
dos zonas no podía ser tal como se 
había fijado en 1904, ya que el 
Tratado alemán de 4 de noviembre 
de 1911, obtenido por Francia a 
costa de una parte del Congo, li-
braba tanto a España como a Fran-
cia de la pesada hipoteca que an-
teriormente había gravado a Ma-
rra prometida al desenvolvimiento 
cíe España. España no puede aban-
donar sus zonas de ocupación ni sus 
zonas de influencia." 
Semejantes, palabras debieron 
tranquilizar a Francia. Esta tenía 
derecho a creer que si bien dejaba 
España una parte del valle del Uar-
ga en cambio tendría ahí por veci-
nos a la misma España, es decir, a 
unos amigos seguros. La prensa 
francesa, que seguía con atención 
las negociaciones de 1912, había 
incluso pronunciado en diferentes 
ocasiones la opinión de que si Es-
paña conservaba en su poder el va-
lle del Varga debía comprometerse 
a pacificarlo. 
En esta ocasión "El Imparcial", 
do Madrid, publicó, a principios de 
abril, una intervió muy interesan-
te con un general español. Este de-
declaraba que también España tenía 
un in^rés estratégico, capital, en 
conservar el valle, porque pensaba 
reducir lo más pronto posible la 
resistencia del Rif, y necesitaba go-
zar de la libertad necesaria para 
poder atacarlo de flanco, haciende 
avanzar, si era preeiso. un Cuerpo 
expedicionario salido de Alcazai'-
quivir. 
Sir Maurice Débunsen, que era 
entonces embajador de Inglaterra 
en Madrid, se esforzó en aproximar 
el punto de vista español y fran-
cés, y propuso que la frontera coin-
cidiese en una altura que dominara 
el valle del Uarga. En el mes de 
mayo el señor García Prieto insis-
tió todavía en que la zona española 
descendiese hasta Thalwag. Vor 
otra parte, presentó reparos a la 
repartición de tribus. Yo consentí 
en ceder algunos desfiladeros en las 
cadenas de montañas reivindicadas 
y en facilitar también las comuni-
caciones entre Alcazarquivir y Al-
hucemas. E l señor García Prieto re-
clamó también otro desfiladero que 
domina el valle al Oeste y al Este, 
y Ejema, Chersa y Tafraut. Quería 
además que las tribus rifeñas no 
fueran nunca divididas, y que todas 
aquellas que pudiera adquirir en la 
zona española, y que se extienden 
| hasta el valle, fueran adjudicadas a 
España. Es decir: que en aquella 
época el Gobierno español no soña-
ba que ni siquiera en un porvenir 
lejano pudiera renunciar a una par-
cela de su zona. Tenía la esperan-
za de pacificarla toda por entero, 
de mantener en ella el orden y po-
der mantener allí con Francia rela-
ciones de vecindad tan cordiales 
como en los Pirineos, pon esta mis-
ma esperanza se firmó definitivít-
mente en 27 de noviembre de 1912 
el Tratado que ha determinado la 
configuración de las zonas y ha re-
glamentado su administración. Es-
te Tratado está completamente de 
acuerdo con el Protectorado fran-
cés tal como había sido firmado on 
Fez el 30 de marzo anterior. No 
RAYMOND POINCARE. 
Es-Presidente de la República do Francia, autor de este artículo 
(Caricaitura de Mariano Miguel) 
rruecos. Una de las rectificaciones 
que había yo pedido se refería, 
pues, a la comarca del Carga. 
Se notó que si no se modificaba 
la frontera en aquel punto queda-
ría en el flanco de nuestra zona a 
una etapa de Fez, de Uezan y de 
Taza, un territorio prohibido al ac-
ceso de Francia, donde los autores 
de desórdenes hallarían refugio 
desde el cuíd las tribus hostiles po-
drían desafiarnos y hostigarnos im-
punemente basta el día en que Es-
paña sería dnem* del Rif. E l gene-
ral Tjyautey creyó necesario, para 
cubrir a Fez y a Taza y para ase-
gurar la solución de Marruecos y 
Argelia, obtener el Cabo de Agua. 
E l Gobierno chocó en esto punto 
con una oposición irreductible. Yo 
insistí en que, por lo menos, se nos 
concediera en los alrededores del 
Rif una frontera que no fuese ar-
tificial ni indefendible, sino geo-
grafita y natural. 
En marzo de 1912 el señor Gar-
cía Prieto me ofreció todavía co-
rno límite de la misma el curso del 
Carga en lugar de la cuenca. Al con-
tesvarle yo que no sería esa una 
línea estratégica capaz de detener 
las incursiones de las tribus rifeñas 
y que necesiíúbamos las alturas de 
ía r.iilla derecha, el Gabinete de 
Madrid las reivindicó para España. 
En dicha fecha, en efecto, T.spaña 
no consideraba la posibilidad de 
evacuar partíí alguna de la zona es-
pañola. "No puedo creer—decía el 
señor CanalejaF en el Congreso— 
que mis conciudadanos tengan tal 
opinión de la misión de España que 
deseen evacuar el territorio doiide 
guerreamos. ¿Qué podemos hacer 
dest ués de l̂ s conferencias de 1904 
y de 1909? Gérmenes de agitación 
consecutivos a la acción de otros 
países habrían llegado hasta las 
puertas de Melilla, y nosotros, cen-
tinelas avanzados de Europa, ha-
bríamos quedado inmovilizados con-
templando la expansión de poderío 
de otras naciones. Yo no puedo con-
sentir el abandono de la única tie-
hay más que un Marruecos; no hay 
más que un Sultán, cuya sobera-
nía se extiende desde Tánger hasta 
las extremidades marroquíes. Pero 
dos grandes naciones europeas, Es-
paña y Francia, tienen la misión de 
administrar unas zonas distintas 
del país. 
En 30 de marzo el Gobierno de 
la República tomó el compromiso 
de "prestar constante apoyo a Su 
Majestad Xerifiana contra todo pe-
ligro que amenazara su persona o 
su Trono, o que comprometiera la 
tranquilidad de sus estados." E l 27 
de noviembre el Gobierno español 
tomó de su cuenta en la zona del 
Norte los derechos y los deberes del 
Gobierno francés. E l Sultán está re-
presentado, dentro de ella, por un 
jalifa; pero está expresamente es-
pecificado en el Tratado que la zo-
na española queda colocada "bajo 
la autoridad civil y religiosa del 
Sultán", y que a España toca man-
tener en ella el orden. 
Crear un Estado rifeño indeoen-
diente, reconocer a Abd-el-Krim 
una autonomía que lo libre de to-
dos los lazos, no solamente con 
Francia y España, sino también 
frente al cherif, destruiría la uni-
dad marroquí; autorizar al Rif a 
tener relaciones diplomáticas, cuan-
do, según las cláusulas del artículo 
5o. del Tratado de 30 de marzo, 
el solo intermediario del Sultán 
cerca de los representantes extran-
jeros es el residente general de 
Francia, todo eso constituiría, tan-
to para España como para Francia, 
un peligro temible. Esto sería de-
jar el gusano en la fruta. Comen-
cemos, pues, por dar cuenta, a cos-
ta de un esfuerzo rápido y vigoro-
so, de las terribles presiones de 
Abd-el-Krim. De un jefe de pan-
dilla no hagamos un jefe de Esta-
do, y no compremos una paz frá-
gil a costa de sacrificios mor-
tales." 
(Traducción de Armando Maribona) 
. París, Septiembre. 
P O R 
H E C T O R C U E N C A 
A R O G E L I O I L L A R R A H E N D Y 
Ofrecemos hoy a los lectores del 
DIARIO DE LA MARINA un poe-
ma de Héctor Cuenca, el joven y 
exquisito poeta venezolano. Cuenca 
es uno de los más brillantes repre-
sentativos de la juventud intelec-
tual americana. Además de su pro-
ducción literaria que le ha colocado 
en puesto expectante en la nueva 
generación do su país, está llevan-
do a cabo con noble tesón una in-
teresantísima labor de difusión; al 
frente de una Sección en el diario 
44Excelsior", de Maracaibo: Héctor 
Cuenca ha hecho conocer en Vene-
zuela a todos los Jóvenes legiona-
rios del Arte en HIspano-Amérlca. 
En atención a la belleza del ritmo 
respetamos la especial ortografía 
del autor. 
E l señor Héctor Cuenca—cuyo 
original poema tanto enaltece es-
tas páginas—es por lo visto un 
enemigo decir, rado de la Y griega. 
L . F . M. 
Ojos ya sin palabras, ojos ya desolados r \ 
que me miráis insomnes, sin alcanzarme a ver, 
cómo me cansáis miedo, tremendamente ahogados 
en la tinlebla lúgubre que en vano quiere arder! 
lia luz os hizo nn guiño i se os huyó de fijo 
i las pupilas huecas cuajaron de estupor; 
ahora tenéis tan sólo mirar de crucifijo 
donde las ansias súbitas callaron su temblor. 
Ojos ya sin palabras, nidos de la tiniebla, 
hermanos en ceguera, gemelos sois los dos. 
¡Como en vuestra tiniebla la vida se despuebla, 
mientras entra en las cuencas el éxtasis de Dios! 
LOS DE LA PECADORA 
Estáis santificados de una paz ya divina, 
definitivamente ciegos para el amor. 
E l pasado se asfixia hundido en la retina; 
lo que era llamarada se trocó en resplandor! 
Pefdistéis ya la gracia hermosa del pecado 
cuando en deseos vivos os sentááis quemar. 
Untados sois ahora de un silencio sagrado 
i do una religiosa severidad de altar. 
Se fué ya de vosotros la hora del deleité, 
cuando en el rojo ímpetu, violento, sin matiz, 
desmayastéis—-vencidos——en un brillo de aceite 
1 el alma sufrió el vivo dolor de la raíz. . . 
Insaciados estabáis cuando vino la Muerte, 
insaciados quedasteis en el gozo postrer. 
Por fin os dió sosiego el soplo frío i fuerte 
que ungió de penitencia pecados de mujer. 
Ojos desamparados, ya por siempre desnudos 
de la luz de los días i del fuego interior, 
en vuestros agujeros, siniestramente mudos, 
quién sabe qué ansia última apagó su clamor 
n 
LOS DEL SUICIDA 
Ojos—los del suicida^—agrandados i fieros, 
que acaso no alcanzara la Muerte a apaciguar: 
cuando el hielo entró en ellos aún estaban enteros 
de violenta crudeza, en un vivo llamear. 
Desesperados de odio, trágicos de deshora, 
en ellos no tuviera la vida madurez, 
sin esperar a Dios anticipó la hora 
el gesto condenado de sabia estupidez. 
Me parece mirarlos, pálidos de castigo, 
mojados sólo ahora de un tardío fervor; 
llenas las escleróticas de una gracia de trigo, 
pero las dos pupilas inundadas de horror. . . 
Padre!, Señor de amor!, Fe de los consolados!: 
derrama el don sereno de tu absoluta paz 
sobre los miserables ojos desorbitado» 
de aquellos cuya carne aún no estaba en agraz! 
Maracaibo, Septiembre 1C25. 
ilustración de Oírlos. 
ra 
LOS DE L ^ MONJA 
Ya entraetéis, ojos santos, en la gracia períecti 
con que premiara el Padre la virtud inmortal: 
sois dos pozos de gozo bajo la luz directa 
de Dios, qne os ha inundado de claridad astral. 
Estabáis en el mundo muertos de vida inert 
regocijados sólo del ansia de Jesús, 
sois ahora los únicos que vivís en la muerte, 
mudos de toda sombra, sabios de toda luz. 
Tenéis una dulzura inefable prendida 
sobre los vidrios lúcidos, ya en eterna quietud, 
como besados de una luz ininterrumpida 
en el paso del lodo hacia la Excelsitnd. 
Suicida fué la monja, pero apaciblemente; 
porque sin tiempo acaso buscara la ancha paz, 
resignadas las carnes al rigor penitente 
i sumisos los ojos al éxtasis tenaz. 
Mas fué puro el propósito, seco de rebeldía 
1 verde a nn tiempo mismo de religioso amor. 
Por eso la gran noche le fué como un gran día 
que mantuvo en sus ojos un sereno candor! 
IV 
LOS DEL MENDIGO 
Hermano que llevaste haraposo el vestido, 
balbuciente la voz, tartamudo el andar, 
unos ojos de súplica en el gesto vencido 
1 eu las manos hambrientas la misión de implorar. 
Con qué misericordia se refugió la Muerte 
en tus ojos, amargos de cansancio I dolor: 
fué la suma limosna en tu misera suerte, 
la blandura piadosa en tu frío temblor. 
Suaves me miran ellos, ya por siempre aliviados, 
pordioseros los míos del extático don, 
i cómo me conversan sus gozos sosegados 
ya sin plasmar el ruego ni sufrir el baldón. 
Acaso yo algún día te vi, mi pobre amigo, 
tropezado de sombras, el gesto implorador, 
i al calmar la vergüenza del harapo mendigo 
alumbrara en tus ojos este mismo fulgor! 
Ojos que estáis ya inmóviles, en la nada insondable, 
sed por igual tocados del mismo claro albor, 
rencedore» del terco enigma formidable, 
i aprovechados todos del Dios amparador! 
E l M D E U E I E I 
POR EL DR FRANCISCO LEZA 
Cada vez que nos hemos dejado 
llevar, cabalgando en la fantasía, 
al través de los espacios estelares, 
nos ha invadido el vértigo de lo 
infinitamente grande. Asustados, 
como Sancho sobre Clavileño—que 
vió a la Tierra no mayor que una 
avellanar—, s61o hemos recobrado 
la tranquilidad al sabernos de nue-
vo sobre la tierra firme que, con su 
ley de gravitación sobre los obje-
tos, nos da un sabio ejemplo de 
que material ni espiritualmente po-
demos apartarnos de ella, más allá 
de los límites de la razón, so pena 
de caer, atraídos por otras fuerzas 
desconocidas, en los dominios de la 
locura. Estamos condenados a ser 
sus parásitos. 
Por el contrario, cuando volve-
mos la vista en sentido opuesto y 
exploramos el mundo de lo peque-
ño, nuestro campo de exploración 
material se detiene en los gérme-
nes microscópicos y ultra-microscó-
picos. Y en el campo teórico en los 
gérmenes filtrantes, así llamados 
porque pasan al través de las bu-
jías más finas, sin que haya sido 
posible verlos, no obstante estar 
seguros dfe su existencia. 
E l reciente descubrimiento del 
super-microscopio por J . E . Bar-
nard, de Londres, agranda nuestro 
campo de exploraciones en ese mun-
do de lo infinitamente pequeño. La 
conquista más reciente, hecha a 
raíz del descubrimiento del super-
microscopio, es el hallazgo, con es-
te nuevo aparato, del microbio del 
cáncer por W. E . Gye, en colabo-
ración con Barnard. 
Empleando este aparato en la in-
vestigación de los gérmenes fil-
trantes no tardaremos en conocer 
detalles de su morfología hasta 
ahora desconocida, no obstante es-
tar demostrada clínicamente su 
existencia. E l doctor Barnard ha 
creado con el super-microscopio 
un nuevo ojo para la ciencia. 
Ilustremos con algunos ejemplos 
estas afirmaciones. 
1.—*'E1 microscopio corriente". 
Este aparato nos hace ver por tras-
luminación cuerpos aumentados 
unas novecientas o mil veces de 
tamaño. E l rayo luminoso que hiere 
mas pequeñas, qUe _ 
panando estos esL?3,1^ „ 
men tiene un milíón ?1I(les-
cuenta mil aVa a ^ 0 s < ^ 
de diámetro \„t^ ae PnL'° 
tivamente un g ^ ^ ^ 
da, sería Como a u m ^ ^ 
bre de cinco pies ' C 
Veremos, ahora el 
del super-microscopio. 
t c ^ ^ f ^ P ^ e r esta 
positiva" de la onda 7 ^ S 
de la onda que en su J * ^ 
C1 ODJetQ. La ln ^Ül 
l la artificial corriente 
microscopio y u l t r í ^ f o ? 8 ^ 
nocidos dejan ver los PÍ0( 
yores o iguales a ¿ a ^ 8 ^ 
la onda luminosa. Los ! 
ñores «e hacen i n v i s ^ f <>* ^ 
sn veqneñez entre las faJ0t 
diéramos llamar ''oos h^^P', 
vibración I m n i n o s ^ 1 ^ ^ 
tan, 
vi ració  lu i osa 
permanecen desconocidos^! 
o n ^ t r r ^ ^ J 
es menor que la de la l,L ^ 
te. En este caso l o s t ^ ^ 
citados se hacen visibles 
magnitud es superior o SDe ;: 
onda luminosa. Están c o g ^ 
dos o más 'fases positívas". d ' 
vibración luminosa, si saW e 
esta amplitud^e onda c 7 Z l S 
para la luz ultravioleta, con *, 2 
razón se harán visibles los c S 
antes citados. r 
C. -—El aprovechamiento do i, 
luz de mercurio se hace con ¿ ¿ 
positivo que tiene el mismo 
mentó del ultra-microscopio r, 
rriente. Es decir, iluminación obfc 
cua en campo obscuro. Es en», 
sumen, un nltramicroscopio'conhj 
verde de mercurio. Vn detalle-«, 
ra la inmersión y formación d-
medio homogéneo se usa la gibn 
na en vez del aceite de cedro. 
D. ~Como la amplitud de obí, 
ultravioleta es tan pequeña, qn. 
alcanzan al cuerpo microbiano más 
de dos de las que llamamos "fases 
positivas" de la vibración luminosa 
QhJt.cact¿Tt t /é¿ojo ó j f c í a c Q m á r o ^ 
^ 5 2 
LUZ vIíramfááL 
auk í l u m c n c t d t r c c r 
Vccfcres ( 
i l u m i n a oMcoawnto; 
t i y s í e r o ¿ d e % —v 
v x A 
L u z m / a r a / -
'Esfrroicfe i n v m l k 
nuestra retina procede de una fuen-
te que está detrás o debajo del ob-
jeto. Es como un negativo fotográ-
fico mirado al trasluz. 
2. — ' ' E l ultra-microscopio". Nos 
hace ver cuerpos aumentados tam-
bién unas mil veces de tamaño pe-
ro que son invisibles a la translu-
minación por ser transparentes. S 
estos cuerpos transparentes se ilu-
minan lateralmente sobre un fondo 
oscuro se hacen entonces visibles. 
Mirando la luz solar no se nota que 
existan partículas en la atmósfera 
porque siendo tan tenues se dejan 
atravesar por los rayos luminosos. 
Cuando en una habitación cerrada 
penetra un rayo de luz por un ori-
ficio, estos cuerpos se ven flotando 
en la atmósfera. Ese es el funda-
mento del ultra-microscopio con el 
que se ha descubierto el gérmen 
de la sífilis. 
3. —"Longitud de onda lumino-
sa." Teóricamente se considera que 
la luz forma ondas de distinta am-
plitud según la calidad del foco lu-
minoso Consideramos como base la 
onda de la luz solar o artificial co-
rriente. Se ha demostrado que esta 
amplitud de onda es menor si el fo-
co luminoso es de luz verde de mer-
curio y menor aún cuando el foco 
es la luz ultravioleta. El microsco-
pio y el ultra-microscopio aprove-
chan la luz natural o artificial co-
rriente, por eso se ha escapado con 
estos instrumentos, la percepción 
de muchos cuerpos, como veremos 
más adelante. 
4. — " E l super-microscopio de 
Barnard". Aprovecha la luz de la 
franja verde del espectro del mer-
curio y los rayos ultravioletas. Así 
se han podido descubrir gérmenes 
diez veces más pequeños que los 
gérmenes microscópicos hasta aho-
ra conocidos. Ha podido descubrir 
el doctor Gye los gérmenes del cán-
cer qne él llama "esferoides" por 
su redondez y 44partículas", aun 
el objeto por su «^ma ü u ^ g j 
se hace invisible al ojo m 
mos la transluminacion. >ô  
así con la placa fotográfica^ 
impresiona perfectamente «• 
cuerpos, dando ademas ^ 
morfológicos que no se pâ 6 
tener a la simple inspección. 
Una advertencia: ^ 0 ^ % 
dos los rayos ultravioletas £ 
lentes de cristal, es Pr̂ c¡f0 ¿ tan-
tas sean de cuarzo, asi co 
bién de cuarzo serán el cuore' 
porta-objetos. 
. »l gupei-1111' 
E . — E n resumen, ei 
croscopio de Barnard es "»3mlcrr 
mixto de microscopio >; u»1 ^ 
copio, con lentes de cuarzo, ^ 
la iluminaión o^011*, Terde & 
obscuro se hace con ^ 
mercurio y la 
con rayos ultravioletas. * ^ 
rato micro-fotografico c" 8 i, de cuarzo y luz "l^copio ^ vez que un ultra-micro!' 
luz de mercurio. ^ 
E l doctor Bernard 
yendo un aparato ^ j K ü » ^ 
que denominara sup os ^ 
croscopio", usando ,os enor»'?; 
Shuman que tienen «a ^ p 
pUtud de onda ^nocuia^ f]oorí,j 
fecha a través de lent^ ^ 
en tubos al vacio i ^ acción perturbadora del ^ d sa .sí fotografiar j a ^ ^ ^ 
los cuerpos y lof » iranipi6D\ie» 
tes de la J ^ f ^ W n ' 
La molécula del_a ]0, 
veces más P ^ " 3 , ^ ifl^f 
nes ^ X ^ t o ^ ^ 
cadmio ha logra , 0trc* fl 
mentando tres f ^ Z ^ 
maño de los micro-org 
Esperamos H"^ c0" L - u b i ^ , ^ 
microscopio serán ê ^nf- . 
breve gran numero ê ffOll0Cid̂  
sospechados como ™ ^ 
Habana, Septiembre de 1 
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:'. a buscar más ladrillos! ten-
g0 ya bastantes. 
London Opinión, Londres 
£ i V EL REINO DE LA FRIVOLIDAD 
Cómo Nace y Cómo Vive la Moda 
POR E. GOMEZ CARRILLO 
SUEVO HUESPED 
—¡Oiga! ¿Cómo me voy a bañar 
si la puerta no tiene cerradura? 
—¡Bah! ¡Haga lo que los demás! 
¡Cante! . . . 
Punch, Londres 
KI "palmista".—Joven, joven, la 
aguarda a usted un pasado muy 
trágico. 
Life, New York 
AGILIDAD 
—¡Pero, mujer, suelta el perro, 
que ja lo desembarcaré yo! 
—¡Sí. . . ! para que me lo dejes 
caerán el agua. . . 
Del A B C , Madrid 
BOTE EN VENTA 
Marinero.—No !e quepa duda, 
señor; cuando uno vende un bote 
a un caballero, no es como cuando 
se trata de un caballo, que se para 
en todas las tabernas... 
Punch, Londres 
—¿Habrás visto cosa igual? Lo 
llamé bandido, canalla, animal, 
idiota y hotentote, y ni siquiera m« 
contestó. 
—¡Claro! ¡la costumbre! ¡cómo 
que es "ampaya"! 
Le Merle Blanc, París • 
¿Os habéis preguntado alguna 
vez cómo nace la moda? La cosa 
es mucho más importante de lo que 
se figuran los graves señores para 
quienes los problemas de atavío 
femenino representan algo así co-
mo el supremo "omnia vanitas" del 
mundo. Porque cada vez que la mo-
da cambia puede decirse que es la 
vida la que cambia. 
No hay nada máj grave, no 
hay nada más trascendental, no 
hay nada más patético que una 
revolución en las faldas, en los 
sombreros, en los peinados. Cuando, 
hace algunos años, ante el general 
holocausto de las bellas cabelleras 
inútiles en aras de la silueta andró-
gina los hombres comenzaron a son-
reir, uno solo supo ver lo que aquel 
movimiento significaba en el fon-
do. Ese hombre fué el que dijo: 
—Una nueva mujer está nacien-
do. . . 
Y una nueva mujer es casi una 
nueva humanidad. 
Pero, sin ir tan lejos, bien pode-
mos, circunscribiendo el campo de 
nuestras observaciones a los labo-
ratorios en los cuales se combinan 
los nuevos trajes, asegurar que lo 
que allí se trama representa un pe-
ligro, o una esperanza, más gran-
de que la que brilla en los Parla-
mentos. Pensad, en efecto, que de 
allí puede uno de estos otoños, sa-
lir la crinolina, o la manga "gigot", 
o la túnica ceñida. . . Pensad que 
una gran parte de la gracia tenta-
dora de las bellas que nos seducen 
se halla a la merced de lo que allí 
se combina. . . Pensad que es allí 
donde se crean los nuevos ritmos 
del poema vivo, las nuevas líneas 
de la estatua animada, los nuevos 
matices de la flor de carne. . . 
Y lo. terrible es que nadie sabe 
cómo se realizan los movimientos 
que de lo que ayer era una prince-
sa bizantina hace hoy una muñeca 
americana y mañana una danzari-
na de Tanagra. De una manera ge-
neral nos damos cuenta de que las 
damas gloriosas que dirigen los 
grandes talleres de la rué de la 
Paix y los ilustres artistas que, co-
mo Poiret, abandonan los pinceles 
para consagrarse a los trapos, son 
los que trabajan en llevar la "toi-
lette" por los cauces de las nove-
dades. 
—O renovarse o morir—murmu-
ran. 
Pero ¿son ellas y ellos los que 
después de estudiar el problema flo-
tante de la estética del día determi-
nan los cambios? ¿O son las muje-
res elegantes las que, sintiendo la 
necesidad de las evoluciones, las 
imponen a los que se consagran a 
vestirlas? Yo he hecho estas pre-
guntas a madame Lanvin, la maga 
que en su biblioteca, entre una lec-
tura de Platón y una glosa de Cer-
vantes, dirige una de las casas que 
más irradian en el universo. Y ma-
dame Lanvin se ha contentado con 
sonreír. Luego he interrogado a 
Juana Blanchot, la modista que 
cuando no combina sombreros que 
han de lucir bajo el cielo de Nueva 
York o de Buenos Aires se entretie-
ne en modelar bustos admirables de 
amigos suyos. 
— E s un misterio. . . 
En seguida he interpelado a ma-
dame Charlotte, la sutil directora 
de la casa Premet, que con tanto 
interés, con tanta pasión mejor di-
cho, se consagra a ensayar en mu-
ñequitos pacientes las creaciones 
que su genio sueña en imponer más 
adelante a la mujer. Y madame 
Charlotte, llevándose la diestra de 
marfil a la madeja ondulante de su 
cabellera, me ha asegurado que es 
por pensar en eso por lo que su ca-
beza encanece prematuramente. 
Sólo Poiret, el emperador de la 
costura, el sátrapa dé* la moda, el 
tirano de las sederías, me ha con-
testado seriamente, y hasta lo ha 
hecho por escrito y en español. He 
aquí su sentencia literal: 
"Generalmente existe la creencia 
de que todos los costureros se con-
sultan y se ponen de acuerdo para 
establecer las nuevas tendencias. 
Nada menot; exacto. Los costureros 
son incapaces de ponerse de acuci ' 
do entre ellos, aun para cosas más 
simples que ésta. La verdad es que 
son las mujeres las que hacen la 
moda y no los modistos. En la épo-
ca en que un modisto crea sus mo-
delos, hace alrededor de doscientos 
modelos por estación, sobre dos-
cientas ideas diferentes. Las muje-
res vienen, y todas ellas prefieren 
y piden los mismos quince vestidos. 
"¿Por qué? Pues porque ellas ya 
los vieron llevar por una amiga, y 
cada una tiene la pretensión de lle-
varlo mejor, con más elegancia. 
"Los quince vestidos que consti-
tuyen el objeto de esa pretensión 
resultan los "trajes de moda". 
"Los costureros no se conciertan; 
al contrario, cada uno se esfuerza 
en hallar sus modelos en una fuen-
te diferente. En general tienen un 
espíritu cultivado, y no puede ser 
de otro modo; deben muñirse de 
todo aquello que constituye un ba-
gaje estético en el cual busquen las 
Oriente, y mi imaginación se im-
presiona agradablemente." 
Así, pues, los modistos y las mo-
distas, lejos de trabajar en cóncla-
ve para crear los cánones de la es-
tética, se consagran, en el secreto 
de sus capillas personales, a hacer 
algo que al vecino no se le puede 
ocurrir. ¿Cómo, en tal caso, no só-
lo no existe la anarquía en los do-
minios de la moda, sino que sus 
dogmas se imponen de tal manera 
a la universalidad de los fieles, que 
hasta las revolucionarias más pe-
ligrosas, cual esa interesantísima 
Agnés, que sueña en imponer la 
herejía cubista en la "toilette", se 
someten a la ley de las líneas gene-
rales? 
—-Por obra de la Gracia. 
Esto me lo dice la amable ma-
dame Vallet, que en los salones 
regios de la casa Martial et Ar-
mand trata de conservar el traje 
moderno, tan ligero, tan expuesto a 
caer en exageraciones pueriles, un 
"cachet" de nobleza antigua. 
L a obra de la Gracia, en todo 
caso, lo que impone es una línea 
M modisto Poiret visto por Toño Salazar 
reminiscencias y las evocaciones , 
que hacen la "charme" de sus crea-
ciones. 
"M. Doücet, por ejemplo, es un 
gran erudito del arte del siglo 
X V I I I . . . Otros están plenos de mo-
dernismo . . . Y los demás traen de i 
sus viajes favoritos los vestidos y 
trajes que han provocado su admi-
ración. Mi "bureau" está repleto 
de todos los elementos documenta-
les que yo he podido reunir en el 
curso de mis numerosos via jes a Ru-
sia, a Oriente, a los países árabes 
y a Egipto. Tengo libros que me re-
cuerdan todo lo que he visto en 
los Museos de Europa. Esta<3 son, 
pues, mis fuentés de inspiración. 
"Cuando mis armarios están 
abiertos, es una paleta viviente que 
vibra bajo mis ojos y que solicita 
mi atención. Cuando yo hago tra-
jes no tengo más que sacar de un 
estante todos esos adornos y telas 
para evocar los esplendores de 
general, una doctrina ortodoxa, una 
armonía determinada, un "estilo 
fijo", para hablar según las fór-
mulas establecidas en los talleres. 
Ese estilo, que hoy hace obligato-
ria la túnica breve, vaga, algo he-
lénica en su corte y tan deliciosa-
mente adaptada a nuestra época 
de "sport", de automóvil, de fiebre 
y de independencia que parece ha-
ber sido creado de una manera fi-
losófica para las necesidades del 
siglo, ese estilo triunfante, digo, 
nadie puede tratar de cambiarlo sin 
caer en la herejía. Pero, con tal de 
saber respetar sus líneas, cada mo-
dista tiene derecho a hacer mara-
villas de originalidad y hasta de 
excentricidad, sin que se le acuse 
de salirse de la ortodoxia. 
—De lo contrario—agrega ma-
dame Vallet—no habría arte, no 
habría belleza, no habría más que 
industria. Unos cuantos modelos 
adoptados por los maestros basta-
rían para que todos los copiáramos. 
sin cambiar más que las telas; y 
la cosa es tan diferente, que bien 
puede decirse que cada creación es 
una obra de arte personal que na-
die tiene derecho a copiar. 
Lo que la docta "couturiére" di-
ce, sus parroquianas lo prue^an. 
Ved el espectáculo que hoy ofrece 
una fiesta elegante, en efecto, y os 
quedaréis sorprendidos al notar la 
infinita variedad de las "toilettes" 
femeninas. Yo no sé si en otras 
épocas, cuando el capricho parecía 
menos tiránico, las damas eran tan 
aficionadas a singularizarse como 
hoy. Vistas en sus retratos nues-
tras abuelas, no resultan muy ávi-
das de "cachet" personal. Con es-
1 tar ataviadas según las leyes de la 
i moda, les basta para sentirse con 
| la conciencia tranquila. Hoy, en 
I cambio, dijérase que no hay una so-
! la mujer "chic" que no ponga su 
j orgullo en distinguirse por algún 
detalle significativo y típico de su 
"toilette". Oídlas a todas hablar de 
j los trajes que ostentan, y os queda-
| réis asombrados de la importancia 
i que para ellas tiene la singularidad. 
—Este vestidito—dicen siempre 
—es un modelo que mi modisto ha 
hecho sólo para mí. 
Y, en general, tienen razón. Los 
señores "couturiers" de París son 
verdaderos artistas en trapos que 
desdeñan el trabajo en series y que 
para cada parroquiana crean mode-
los especiales. No es sólo el tipo de 
belleza lo que los guia en sus "re-
cherches". Además de lo físico hay 
que tener en cuenta lo moral y lo 
espiritual. Una dama de Chicago, 
rubia y linda, no puede llevar los 
mismos trajes que otra dama linda 
y rubia de Venecia. Y una y otra 
necesitan, si están tristes, o si es-
tán desesperadas, o si están has-
tiadas, cambiar de modo de vestir-
se según el estado efímero de sus 
almas. Lo que en los cuentos de an-
taño se llamaban "color del tiem-
po", hoy se ha convertido en color 
de los sentimientos. Y en este pun-
to es el modisto el que, convertido 
en director espiritual y hasta en 
confesor, tiene que guiar a la parro-
quiana. 
—Son muy raras—dice madame 
Lanvin—las que saben lo que les 
conviene. Si nosotras no tuviéra-
mos el prestigio necesario para 
convencerlas de que no deben se-
guir sus impulsos, hasta las más 
artistas cometerían a menudo fal-
tas capitales de gusto. Vanidosas 
por naturaleza, cuando ven en otra 
mujer, aunque sea el polo opuesto 
de ellas, algo que las tienta, lo pri-
mero que piden es que se les haga 
una cosa parecida. La modista tie-
ne entonces que arreglarse para 
hacerlas creer que se lás complace, 
sin complacerlas. Hay algo de psi-
cología en nuestro arte. 
¿Algo? L a ilustre "costuriére" 
es modesta. Todo, desde la creación 
ideal de los modelos hasta la rea-
lización de cada traje, es una labor 
psicológica. No son sólo los colores 
los que no les van del mismo mo-
do a todas las mujeres. Las lineas 
también. Y también los detalles. 
Hay cuerpos que necesitan telas 
más blandas, o más rígidas, o «lás 
ondulantes que otros cuerpos. Hay 
caracteres femeninos que requieren 
ciertas sederías, ciertos adornos, 
i ciertas timideces o ciertas osadías 
j que a otros caracteres, aun dentro 
del mismo tipo físico, le irían me-
nos bier. Por eso es tan.difícii lle-
fi&r a se- un gran modisto. 
—¿Tan difícil?—me pregunta 
Poiret—. No; no lo crea usted. No 
es ni más ni menos idfícil que ser 
poeta, o pintor, o escultor. La mo-
da es un arte como los demás. Sus 
cambios obedecen ni más ni menos 
| que las de las o1 ras artes. De lo 
¡ que se trata es de tener genio, o 
por lo menos ingenio. . . 
Y, en el fondo, Poiret tiene ra-
zón. 
E . GOMEZ CARRILLO 
París. eSptiembre 1025. 
ESCUELA ALEMANA 
E l maestro.—Vamos a ver ¿qué 
es Alemania? 
Discípulo.—¡No me p'egue, señor 
profesor, pero mi padre dice que 
Alemania es una repiiblica! 
Lachen Links, Berlín 
MOTO DE ALQUILER 
—¡Qué raro es esto! ¡Figúrate 
tú que el pasajero va escorado de 
estribor, y la tripulación escorada 
de babor! 
Punch, Londres 
REGLAMENTO DE "TRAFICO" 
—Por aquí, está prohibido llevar 
abierto el "mofle". 
—¡Qué idiotez! Antes de inven-
tarse el automóvil a nadie se le ha-
bía ocurrido aplicar la misma me-
dida a los caballos. . . 
Le Rire, París 
E L OPORTUNISTA 
—Más vale llegar a tiempo. 
Judge, New Yorlr 
/ / v . / 
EN E L AIRE Y EN E L TRAPECIO 
—Lo siento, Pepe, pero. . . ten-
go unas ganas enormes de estornu-
dar. 
Judge, New York 
UN PLANTON 
—¡Hay que ver! Me ha dicho 
que no hacía más que entrar y sa-
lir. . . ¡y lleva dos horas y pico 
ahí dentro! 
Del A B C , Madrid 
UN D L \ INOLVIDABLE 
"-¿Es aquí donde gritaban? 
—.Si, pero no hay novedad!: es que mi suegra, que es un poco 
raDa, rae estaba explicando el Grito de Yara. 
De Abela, en La Noche 
canoísta".—-Estoy seguro de que el «incuenta por ciento de 
eí>tau en la playa se morirían del susto con este oleaje. 
• ^i; y el cincuenta por ciento d«j los qne vamo, en Ja 
0a morinjog ^mbién. 
Judge, New York 
—Me han dicho que ayer tuviste 
mala suerte en la cacería, Pedro. 
—¡Qué va! Figúrese que el seño-
rito me metió una perdigonada en 
el brazo... y ahora estoy cobrando 
una indemnización de cinco pesos 
diarios. 
Punch, Londres 
EN LA RESIDENCIA DE UN C E L E B R E PINTOR 
Doncella.—No, no queremos ningún cuadro. Nosotros los hace 
í mos en casa. 
Punch, Londres 
Una voz, desde el bote.—¡Ehhh, 
animal! ¿No ve usted por donde 
va? Judge, New York 
LADRON K> LA CASA 
Policía.—Póngase usted aquí para echarle la mano si trata de 
salir por la puerta. Si es el bandido que yo creo, no es muy peli-
groso . . . 
London Opinión, Londres 
—¿De modo que lo mando a la 
estación para que se entere de la 
hora a que sale el último tren y 
vuelve usted ahora? 
—Es que, para cerciorarme, no 
me he movido del andén hasta que 
lo he visto partir. 
(De Le Journal Amusant, París) . 
—¿Cuántos años tienes? 
—Acabo de dejar atrás los veintisiete. 
—¿Sí? ¿Y quién te detuvo? 
London Opinión, Londres 
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M i a l E s t u d i a P a ñ i 
Hace pocos días tu\e el gusto 
de visitar el estudio de la empresa 
Famous Players-Lasky Corporation, 
en Long Island, a corta distancia 
de Nueva York, en compañía de 
dos periodistas españoles, quienes 
recibieron la mayor sorpresa de 
su vida al verse de una manera 
tan repentina como inesperada, en 
un ambiente que no se diferencia-
ba gran cosa del de su país nativo, 
pues dió la casualidad que en aque-
llos momentos se impresionaban 
dentro db los amplios límites del 
gigantesco estudio dos películas de 
. asunto español, interpretados por 
un buen número de actores españo-
les e hispanoamericanos, aparte de 
que la protagonista de una de ellas, 
la gentil actriz Bebé Daniels, a pe-
sar de haber nacido en Dallas, en 
el Estado de Texas, es descendien-
te de españoles. Esta circunstancia 
permitió a la bella actriz conver-
sar con los visitantes hispanos en 
su lengua nativa, pues el conoci-
miento que ambos poseían de la 
inglesa era muy limitado. 
En el estudio tuvimos la buena 
fortuna de encontrar al eminente 
tenor del Metropolitano do Nueva 
York, Miguel Fleta, y al no menos 
famoso bajo de ópera, José Mar-
dones, quienes contemplaban con 
verdadero deleitie la impresión de 
las escenas de la película en que 
Enrique Otero, un compatriota de 
aquéllos, tomaba parte, interpre-
tando un papel secundarlo. Este 
joven actor español ha aparecido en 
el reparto de otras dos películas 
de asunto hispano, intituladas " E l 
('fiabdo santificado" y "Nobleza obli-
ga", ambas de la Paramount, E l 
acierto con que Otero ha interpre-
tado los papeles relativamente mo-
destos que hasta ahora se le han 
confiado, hace presumir que está 
en camino de ser un buen actor de 
la pantalla cuando adquiera más 
experiencia y se le encargue el des-
empeño de papeles de mayor im-
portancia. 
E l señor Otero fué muy felicita-
do por los artistas Fleta y Mar do-
nes, quienes le auguraron un bri-
llante porvenir en el arte que con 
tanto entusiasmo y afición cultiva. 
Del escenario cinematográfico, 
donde trabajaba la compañía del 
director E . Masón Hopper, y de la 
cual pertenecen artistas tan cono-
cidos y estimados del público como 
Bebe Daniels, Kenneth Harían, T. 
Roy Bames y otros, pasamos al es-
cenario donde a la sazón se impre-
sionaban las escenas de la película 
"Un beso en las tinieblas", en la 
cual el popular actor Adolphe Men-
jou interpreta uno de los papeles 
principales. 
Esta película ofrece la particula-
ridad de estar basada en un asun-
to que se desarrolla en la Habana 
entre un grupo de turistas ameri 
canos, y que en la capital de la per-
la antillana fueron impresionadas 
las escenas de los dos primeros ac-
tos. 
Adlophe Menjou, como su apelli-
do claramente indica, es de origen 
francés y aunque nació en Pitts-
burgo, en medio del humo perpetuo 
de las fábricas de aquel centro in-
dustrial americano, habla' el fran-
cés como monsieur Herriot, y el es-
pañol e italiano por añadidura. E l 
temible Don Juan del cinema fué 
presentado a los artistas y perio-
distas españoles, con quienes con-
versó un buen rato acerca del tea-
tro hablado comparado con el ci-
nematográfico. 
Además de las escenas do la pe-
lícula "Un beso en las tinieblas", 
impresionadas en Cuba, en el es-
tudio de la Paramount, se constru-
yó un inmenso "set", o cuadro, el 
cual representaba ser el patio in-
terior de uno de los principales ho-
teles de la Habana. 
l/a propiedad y exactitud con que 
estaba reproducido el hermoso jar-
dín tropical dentro del recinto del 
estudio, llamó poderosamente la 
atención de los visitantes, quienes 
hicieron grandes elogios del traba-
jo artístico y técnico llevado a ca-
bo por los directores de la pelícu-
la, ' quienes supieron trasladar al 
estudio, con todo lujo de detalles, 
las bellezas y las peculiaridades de 
la vida nocturna de la capital an-
tillana. 
L a casualidad hizo que el día de 
nuestra visita, en el estudio estu-
viesen representados los tipos y 
costumbres de varios países, dando 
un caracterígtico ambiente inter-
nacional al magno taller donde se 
impresionan las películas de la Pa-
ramount que luego el público aplau-
de y admira en la pantalla de los 
teatros y salones de cinema espar-
cidos por el mundo entero. 
"No hay duda que el cinema, co-
mo la ópera, es un arte eminen-
temente internacional para un pú-
blico internacional", dijo uno de 
los periodistas que me s/compañaba, 
al despedirse de sus compatriotas 
en la puerta del estudio. 
1J 
Los grandes episodios de la his-
toria están siendo llevados a la 
pantalla con mucho éxito. Así ha 
ocurrido con el que tiene como pro-
tagonista a Lucrecia Borgia, en cu-
ya cinta cinematográfica, es de no-
tar el. esmero artístico que se ha 
puesto en su realización. 
Los principales papeles han sido 
confiados a actores de los de más 
reputación en la escena muda eu-
ropea, tales como el formidable 
Paul Wagner, Conrado Veidt, la 
conocida actriz que se ha especia-
lizado en los personajes de carác-
ter sensual. Lidia Salmonova, y la 
nueva actriz señorita Liane Hard, 
una joven de gran hermosura, que 
no hace mucho tiempo obtuvo un 
primer premio de belleza en Vie-
na. Esos intérpretes dan muestra 
siempre de una inteligente com-
prensión de sus papeles y contribu-
yen en forma eficaz a sostener el 
interés de la cinta. 
Aparte la interpretación, mere-
ce señalarse la "mise en scene", los 
trajes, en los cuales no se observa 
un detalle chocante, resultando el 
conjunto lujoso, espectacular, sin 
vana ostentación. 
Hemos dicho ya que los realizado-
res de esta película se apartan del 
concepto generalmente aceptado so-
bre la perversidad de los Borgia. 
La terrible Lucrecia resulta aquí 
una mujer casta y pura, de espíri-
tu algo aventurero, consecuencia 
de su temperamento sensualmente 
español—pues que de este origen 
es su familia—y de su refinamien-
to propio de su condición y de la 
fastuosa época del Renacimiento. 
Casada primero, por razones polí-
ticas, con Giovanni Sforza, un hom-
bre que no la comprende y que es 
tosco y brutal, lo salva de su her-
mano César, que persigue a todos 
los que se acercan a ella. Alfonso 
de Aragón, pn segundo esposo, 
perseguido también por Césür, tra-
ta asimismo de salvarlo, aunque 
inútilmente. Entonces, cuando todo 
lo ha perdido, trata de vengarse, 
por mano de su primer esposo, de 
su terrible hermano. Este y Giovan-
ni Sforza quedan muertos y élla 
sola y abandonada. 
E l ilustre cinematografista Douglas Fairbanks y la notable y linda 
actriz Mary Astor en una escena de la feran cinta "Don Q., el hijo 
df 1 Zorro", qué se estrenó el día 5 de octubre del corriente año en, 
el (oatro Fausto, reproduciéndose ante su pantalla durante una se-
mana, constituyendo una "record" y obteniendo un éxito grande y 
rotundo sin precedentes de mucho tiempo a esta parte. 
t l f í É E i i 
"Algo nuevo en calzado" es la expresión que puede salir de los labios de cualquiera que vea cate cuadro. Sin embargo, no pasa de ser 
los diferentes tipos de calzado que adornaa los lindos piececitos de algunas de las artistas que aparecen en "The Tiouble wifh Wivcs", 
película que Mr. St. Clair acaba de "filmar" para la Paramount. 
P o l a N e g r i P r o t a g o n i s t a d e u n a 
A v e n t u r a R o m á n t i c a 
Los periódicos americanos dieron 
extensos detalles sobre un oficial 
excombatiente de la gfan guerra, 
admirador de la actriz cinemato-
gráfica Pola Negri, a la que le ha-
bía enviado aquél sus condecora-
ciones en prueba de su amor. 
Las revistas europeas publican 
ahora mayores detalles de este su-
ceso y de ellas tomamos esta otra 
noticia, más extensa y detallada que 
la primera, sobre el origen del re-
galo de las condecoraciones y oíros 
sucesos que siguieron. 
Ressia Rafaele, se llama el héroe 
de esta pequeña novela. 
Sin reflexionar, locamente ena-
morado, este oficial se dispuso a es-
cribir una carta apasionada a su 
mudo ideal. A la primera epístola 
se sumaron otras, todas con distin-
tas fechas y escritas en distintos 
puntos de Italia, en las que Ressia 
le contaba sus hondas penas, sus 
íntimos quebrantos, sus pérdidas 
de sueño, desde que por primera 
Vez la v i ó . . . E l enamorado galán 
tenía buen cuidado de registrarlas, 
y así, sin extraviarse una en Co-
rreos, todas llegaban con notoria 
regularidad a los estudios de Holly-
wood. Pola las recibía extrañada, 
pero no por eso sin interés dos ve-
ces por semana. 
Dos veces por semana también 
llegaba a manos de la genial artis-
ta, desde la tierra del romance y 
el amor, un pequeño regalo que 
Ressia le enviaba: violetas, plan-
tas de hiedra, libros, dulces, cromos 
de imágenes sagradas, pues Ressia 
es un católico ferviente y devoto; 
objetos antiguos y a veces preciosas 
joyas para que la "carissima"— 
como en sus epístolas acostumbra-
ba a llamar a Pola—las luciera en 
su nombre. 
"Di que te casarás conmigo", re-
petía el enamorado joven una y otra 
vez en párrafos conmovedores. 
Y una trag otra aparecían las 
inspiradas misivas en el apartado 
de Pola, colocado en el departa-
mento de Correos del estudio Las-
ky, sin que ésta se dispusiera a 
responder ninguna al galán que en 
vano se revolvía en su pequeña vi-
lla de Italia esperando una frase 
suya, una sola frase de esperanza. 
E n la última entregada por el 
"valet" a manos de la artista, leía-
se un número en letras rojas: 83. 
— E s de vuestro italiano—excla-
mó el secretario al verla, moviendo 
Pola los hombros con indescripti-
ble desdén. 
Al fin, lifego de leerla de cabo 
a rabo, se apresuró a decir: 
—Tenemos que tomar un partido 
con respecto a este hombre. 
Y los ojos soñadores expresaron 
una pesadumbre inquietante. 
—Tal vez se canse, y no sea ne-
cesario molestarnos—respondió el 
secretario. 
Y la carta fué guardada en una 
pequeña cajita de ébano, donde 
Pola tenía toda su correspondencia 
y en la que ya habían sido depo-
sitadas las 31 restantes. 
Pero Ressia, contrario a lo que 
ciñas de Correos de aquel país. Mis-
ter Laskj' lo miró varias veces pen-
sando de quién podrja ser. En esos 
momentos Pola se hallaba ensayan-
do una de las escenas más culmi-
nantes de sus dramas favoritos. 
E l magnate cinematográfico abrió 
la carta ante la actriz, que se acer-
có a él al escuchar que procedía de 
Italia; echó una ojeada sobre los 
caracteres en que estaba escrita y 
en seguida vió en ellos trazados los 
mismos rasgos caligráficos de aque-
llas otras de Ressia. 
Efectivamente, era de Ressia, 
que había escrito al signor Lasky 
para indagar el paradero de sus 32 
epístolas a Pola Negri, porque de 
ella no había recibido una sola con-
testación. 
Pola, llamando a su secretario 
con premura, le ordenó que escri-
biera unas líneas a aquél que de-
bía ser un individuo , cualquiera 
que se había enamorado de ella con 
el solo fin de anular su carrera 
artística, no; "yo soy—expresába-
le—un caballero educado, instruí-
do, un hombre de ciencias, en fin, 
a quien se debe un invento de se-
ñales, de tal magnitud e importan-
cia, que actualmente se está usan-
do en las más conocidas fábricas 
eléctricas americanas. No quiero 
aparecer a sus ojos como un pedan-
te y engreído de sus glorias; pero 
para que usted me conozca mejor, 
he de comunicarle que por mi va-
lor y desprecio a la vida en la gran 
guerra mundial, he sido condeco-
rado con siete medallas, las cua-
Descartado el entreno de pelícu-
las durante los meses de Julio y 
Agosto a causa del calor que ahu-
yenta de los salones cinematográ-
ficos a los asiduos, hemos de en-
caminar nuestros pasos a la pro-
ducción cinematográfica, que dicho 
sea de paso, está ahora en todo su 
apogeo. Seguramente, al paso que 
vamos, con las producciones que es-
taban listas para el pasado Sep-
tiembre habrá suficiente para abas-
tecer un salón por una temporada, 
y aunque a cualquier casa extran-
jera esto podía parecerle lo más 
natural del mundo, a nosotros nos 
parece un adelanto grande si vol-
vemos la vista a años anteriores en 
que el máximo de producción eran 
tres o cuatro películas. 
Entré las producciones más 
prontas a aparecer figura en pri-
mer lugar " E l niño de las monjas", 
adaptación de la obra de López Nú-
ñez, dirigida por el popular fotó-
grafo Walken, y técnicamente por 
Armando Pon. Es la primera cinta 
de las ediciones Nin de Cardona. 
—También " E l niño de oro" ha 
sido filmada, y se está haciendo la 
primera copia para pasarla de prue-
ba muy pronto. Esta película ha si-
do dirigida e interpretada por su 
autor, José María Granada. 
—"Nobleza batunJl". original de 
Dicehta (hijo), también será pre-
sentada muy pronto, pues se están 
llevando con gran rapidez los tra-
bajos de laboratorio en Barcelona. 
— " E l reloj del anticuario" ha 
quedado terminada para presentar-
se muy pronto. 
—Troya Film lleva muy adelan-
tada la impresión de 'Currito de la 
Cruz", según; la obra de Pérez Lu-
gín, dirigida por él mismo. 
—Raza, nueva entidad cinemato-
gráfica, está Impresionando en To-
ledo la famosa leyenda de Zorrilla 
" E l Cristo de la Vega". 
—Atlántida lleva ya muy ade-
lantada la película " E l lazarillo de 
Termes", adaptada a la época ac-
tual y dirigida por Florián Rey. A 
juzgar por lo que hemos visto, es 
nico de Atlántida, ha com^ 
Arniches la exclusividad ̂  J^1 
brina del cura" para Uevark ; 
pantalla por su cuenta, ^ 
muy delantado el "guión", y ^ 
do pocos días saldrá a pro^ 
para elegir los lugares de ^ J 
esta cinta actuará de directoj ! 
nico y artístico, corriendo la í 
grafía a cargo de Juan Vaa^* 
Una importante sociedad, tt) 
da con fuerte capital, ge a ? 
tuído para llevar a la pantaiî ' 
obras de nuestros más glorio^ 
critores. 
Han adquirido en la 
suma de 50 mil pesetas la 
vidad del famoso dram 
" E l abuelo" 




Manuel Noriega, el conoció i 
rector artístico, piensa s»'-
misma semana para Astm 
intención de buscar los lugares a(i 
cuados para impresionar la oW 
Palacio Valdés, "José". 
También Agustín Carrasco en 
pieza la cinta "Corazón", de ^ 
biente madrileño, en la cual pie,,,, 
invertir una semana, y acto couj 
nuo saldrá para Andalucía, doaj. 
piensa impresionar la famosa obt, 
de don Juan Valera, "Pepita .lim 
nez." 
Las casas alquiladoras de pti 
culas se preparan valicnten 
para la lucha de la temporada ptí. 
****** 
xima. La pasada, « juzg^ ^ 
de suponer que será una cinta mag-; a, continuación impresionará 
nífica, de gran interés y emoción. 
En proyecto hay varios aconteci-
mientos en puerta. 
Luis R. Alonso, exdirector tér-
que a ellos mismos hemos oído, h 
sido desastrosa, a causa de los ai 
quileres baratos. 
Una de las demostraciones 
movimiento cinematográfico en j 
fabricación lo demuestra el hethi 
de que no se encuentra operadoi 
preparado por nada del mundo, 
los que funcionan apenas puedet 
cumplir sus compromisos. Pot 
ejemplo: Armando Pon, que eaj 
terminando la copia de 'El niño k 
las monjas", ha empezado una m 
va cinta, que se titula "Corazón 
"B 
abuelo". después, unas infonnacio. 
nes muy'importantes, y al final "Pe. 
pita Jiménez". ¡Es batir el recori 
de la manlve.lal 
J. A. C. 
CLffiNCE BAGOER CONÍRAIADO 
LA " P A R A l i i í " 
Jesse L . Lasky, primer vicepre-
sidente de Famous Players-Lasky 
Corporation, acaba de hacer públi-
ca la noticia de haber sido contra-
tado por la poderosa empresa el 
célebre primer actor Clarence Bad-
ger. 
"La Bailarina y el Impostor" fué 
la primera película que este artis-
ta ha Impíesionado para Famous 
Players en unión de Betty Comp-
son. Después tomó parte importan-
te en " E l Secreto de Eva", en la 
cual aparecen como protagonistas 
Jack Holt y Miss Compson. 
Clarence Badger es uno de los 
veteranos de la industria cinemato-
gráfica. En 1915 dirigió la primer 
película de Mack Sennett. Poste-
riormente estuvo trabajando con 
First National Pictures, Goldwing 
y la Metro. "Paths to Paradise" se-
rá la primera producción de Mr. 
Bodge para Famous Playera, en cu-
ya película aparecen como prota-
gonistas Betty Compson y Raymond 
Griffith. 
" DE 
E l primero fué "The kid" (E! 
pibe), el de la pantalla y, artísti-
camente, la obra más bella del cé-
lebre Carlitos. Este otro no es de 
ficción. Se llamará Carlos, como i 
padre, según informa el telegrama 
que hoy trae la noticia de su na* 
miento, oficialmente anunciado por 
Chaplin. La madre es Lita Grey, la 
jovencita cuyo matrimonio con el 
famoso bufo tantos comentórioj ha 
suscitado. 
"Pibe" varias veces feliz será es-
te que hereda el nombre más fa-
moso de nuestra época, que nace 
en cuna de oro y que, si ésta 1c 
llega a faltar, tiene un padre tai 
tierno e ingenioso que no lo dejan 
llorar por eso, pues, como hizo con 
el "otro", en una canasta y un» 
viga de donde la pueda colgar lf 
basta y sobra para mecerlo... 
PAGINA CINEMATOGRAFICA 
A CARGO DE 
M. L . DE LINARES 
La bellísima actriz Katherine Grant ha ingresado en los estudios de 
i Pathé con el nombre de Katherino Versatile después de haber estado 
pensaba, ni por un Instante mostró I trabajando cinco años en películas cómicas para dierentes producto-
res. Hal líoach se ha mostrado muy satisfecho por haber descubierto es-
ta actriz digna de representar me ¡ores papeles, que los que hasta 
dios, Mr, Josse Laskv, recibió un ^ L . , > i i 
1 ¡ ahora han corrido a su cargo y le ha ofrecido un ventajoso contrato 
para trabajar a su lado en la casa de Pathé de New York. La actriz 
Katherine Grant es una muchacha de muy buenas proporciones, con 
pelo rubio y ojos azules muy expresivos. 
la menor señal de cansancio. 
Un día el director de los estu 
sobre de Italia perfectamente ase-
gurado y en el cual aparecían los 
sellos correspondientes de las ofi-
les tengo el honor de enviarle, co-
mo si fueran siete testigos mudos 
de mi invariable y ardiente amor 
por usted." 
Con la carta llegaron a mano de 
Pola las siete cruces. 
Las misivas siguieron llegando a 
manos de la artista sin interrup-
ción, y con las misivas las pequeñas 
trlcomías de madonnas, los valio-
sos brazaletes afiligranados, los 
ramos de flores italianas, las cajas 
de dulces abrillantados. , . Por úl-
timo, cierto día, saltó del interior 
de un sobre perfumado una sorti-
ja de compromiso. 
Pola dió un salto, indignada, ex-
clamando : 
— ¡No, yo no puedo aceptar es-
to! ¡Ya pasa de broma lo que es-
te hombre pretende! 
La carta que acompañaba el ani-
llo expresaba que desde el momen-
to que su adorada Pola había to-
mado su nombre de batalla de la 
gran poetisa italiana Ada Negri, 
justo era que también aceptara, ci-
vilmente, el nombre de uno de los 
guerreros de Italia: de Ressia Ra-
faele. 
—No qüiero leer ahora; llévese 
esos papeles—dijo una vez Pola, 
mostrando en su faz el cansancio 
de que se hallaba po&eída en aque-
lla hora de silencio y uuz. Pero no. 
algo interior la aconsejó de repen-
te que debía ver de qué se trataba, 
y volviendo sus palabras atrás, aña-
dió: 
—Sin embargo, démelos acá. . . 
En una esquina del Manco plie-
go venía sujeto coi-, un alfiler un 
recorte «le periódico, en cuyo tex-
to se leía, en caracteres negros: 
"¡Viva, viva, viva Pola!" 
Sus pupilas vióronse llenas de 
asombro. .Aunque la carta y el re-
corte venían en itaUan >, I ola pudo 
entender lo que dedau. He aquí 
el texto del periódio: 
"Ayer tuvo lugar mi dueio a es-
pada entrj! el signor Ressia Raffae-
le y M. Deville Andró, cor-ocldo re-
»-resentante de una tasa peliculera 
de Paríí, fiendo la c<u.?a del en-
cuentro originada de una violenta 
discusión sostenida p<.r lo* conten-
dientes la i.oche anterior respecto a 
la actriz del arte mudo Pola Ne-
en la cual el señor André pro-
runció frases ofensivas a la artista 
y el señor Raffa;ele se las contestó 
con una bofetada. 
En el segundo avance con las es-
padas, el señor Raffaele resultó 
gravemente herido en la mano de-
recha, pero sin hacer caso de la 
sangre que manaba de la herida 
siguió batiéndose cara a cara con 
su adversario. E n el tercer avance 
el señor Raffaele, que demostró su 
superioridad como espadachín, hi-
rió profundamente a M. André en 
el pecho. E l duelo fué entonces sus-
pendido por los padrinos, aun cuan-
do los contendientes no llegaron a 
la reconciliación. 
"Congratulamos al señor Raffae-
le por haber expuesto su vida, tan 
bravamente como lo hizo, por el 
honor do una dama, que esta vez es PUEDE PARECERLO, PERO NO LO 
la gran actriz cinematográfica Po- ..iialauier ]ect0LiT ^ 
, * .„ Al contemplar esta fotografía pudiera ser que en ^ # 
x g " , , . | , que este joven de gallarda figura.está entreteniéndo^ 
>o agrega la noticia, si Pola ha, panadas a los transeúntes. Pero aunque lo P ^ ^ s P 
tomado alguna determinación pa- simplemente uno de los tantos ejercicios de !*> |alvajcs" ¿t 
ra librarse de la volcánica pasión uno de los artistas que aparecen en "Caballos , ^ ^ ramount. de su adorador. 
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d̂ PKf TO OLE OFRECIA LA EXT RADA PRINCIPAL A LA BASILICA DE LOURDES E L DIA EN QUE SE CELEBRO E L ULTIMO 
a8 CONGRESO EUOARISTICO 
Los azares del turismo estival me 
condujeron a fines del ardoroso Ju-
lio pasado a Lourdes, la misteriosa 
villa marial. Eran los días precisa-
mente en que, con devota unción, 
celebraba un ejército de cristianos 
$ úl/imo Congreso Eucarístico. 
Era una tarde discretamente 
arrebolada por un sol cansado ya 
JOAQUIN NUM 
Eminente pianista y musliiógrafo 
cnbano, que honra a su patria en 
París, y que honra al DIARIO con 
este artículo 
de beber el rocío matinal, de secar 
páramos y eriales, de madurar los 
parrales, de perfumar.los jazmines, 
•Je hacer cantar las cigarras y de 
dorar las espigas. E l sonar mélan-
tóüco del ronco bronce de las cam-
panas posábase un instante apenas 
sobre la tierra, ennegrecida de fie-
les. y volaba hacia la azulada hó-
*P(la para alcanzar así más de pri-
l* ta Infinita Grandeza de allá arri-oa. 
Ln suave y tibio vientecillo ba-
"•'a lentamente las nubeci'.las que 
wmo sonrisas bajaban del cielo, y 
«acia crugir con impertinente rit-
las puncas afiladas de las ori-
n a s , banderolas y estandartes, 
Hoe el gol crepuscular doraba co-
mo queriendo devolverles el color 
W>en las horas cálidas les había 
•'raneado brutalmente. 
e l í l í 1 ^ Basíli^ se erguía en 
«ta ^ dt1 valle COn cl orgullo de 
el , barroca. rara y única, en 
»ndo de un biícaro divino. 
l»J,!.r^?l0r d?1 torrente que resba-3o T ^ los pies flel V ™ t*™-XSBÍÍ* Íb,anse el S01gear velel-
;.m1Uflab̂  mil avecicas ale-
oraJio.!1 eCO trÍKte >' monótono de 
aperan? ^ ^ « ^ ^ ^ s con fervor y 
p̂eranza infinita. 
« ^ l a r l T * S>0,aZ de IOS ojos >• 10 Paia completar el dulce arro-
í t»o del alma, por Doquiera que la 
i vista osaba alzarse, se erguía aspé-
! rrima y majestuosa una silueta pi-
renaica, un monte umbrío, una ci-
ma erizada de peñascos, un pro-
montorio henchido de verdura, un 
campo de gleba, un tapiz de cés-
ped, un tronco centenario y un ra-
yo de sol. 
Perdona ahora, amable leyente, 
si esta miserable pluma mía no te 
sugiere más que una torpe imagen 
de aquella que fué un instante arro-
badora y mística visión. 
E imagínate ahora fine casi de 
pronto cesaron murmullos, cesaron 
gorgeos, callaron los labios, caTmó 
el sutil vientecillo, pararon las nu-
bes y allá tras los mondes quedó 
como suspendido el disco solar. 
Fieles e infieles, creyentes y 
ateos, paganos e idólatras, mozos 
y ancianos, pobres y ricos, plebeyos 
y nobles, sabios y estultos, .hinca-
ron las rodillas y del atrio del tem-
plo hacia los cielos pasando antes 
a través del corazón de todos los 
hijos de Dios, subió entonado por 
mil voces al unísono, vibrante, hen-
chido de fe y de amor, lleno de ma-
jestad y de nobleza, un sobrio mo-
tete que me dijeron popular, al que 
prestaban sonoras a'as cuarenta 
violines y el órgano. 
E l motete era de escaso valor 
musical; la vestidura armónica que 
pretendía disimular su pobreza ori-
ginal, esquivaba resueltamente 'a 
variedad, la fuerza y la riqueza; cha reuocedierun, que la razón pa 
era un pobre ropaje'sobre mi es- '̂f010 sofisma y la elocuencia^ argu-
cueto cuerpo. I y CII1Sano el saber y mentira Ja 
' c iencia . . . ""-̂  OVOP. nmico lector, que1 Pero tan dulces arrobos, 11\\ 
EL CINE EN PARIS 
D E L O S 
H A P S B U R G O 
Por 
ARMANDO MARIBONA 
C U E N T O S D E L A R E A L I D A D 
E L EXVOTO BE LA VILLA DE CAMBRAI 
VISTA PANORAMICA DE L A BASILICA DE LOURDES 
fueron, posteriores esas reflexiones 
de vana materia, y que en aquellos 
momentos la impresión fué dulce e 
inefable; que las ansias de crítica 
se apagaron, que las fuerzas de lu-
^ GRUIA DE LA VIRGEN DURANTE LA MISA 
grandes enagenamienios son coi-
tos ¿cabe decirlo?. . . 
Vino luego la solemne bendición 
de los Sagrados Sacramentos que 
íerniinaba la Procesión Eucarístioa 
y a intervHícs regulares, sonaron, 
después, añejos cantos, sencillos y 
fervorosos. Mas ya el mirífico lu-
gar que divinizaron tantos y tan 
misteriosos milagros se había trans-
formado. 
Merced a vn esfuerzo místico, a 
una exaltación fee>piritual prodigio-
sa y al pungente tono de las implo-
raciones que un venerable padre de 
la Iglesia lanzaba al Cielo, aquella 
muchedumbre heteróclita parecía 
haberse elevado, toda, hacia las re-
giones divinas.. . 
Sin embargo, pocos minutos des-
pués, cesó el silencio, latieron con 
libertad los corazones, se ensancha-
ron los pechos oprimidos por lá con-
goja y abandonando de nuevo el pe-
so abrumador del recuerdo de aquel 
dolor inmenso padecido por el dul-
ce Nazareno, siguió la turba su fa-
tal camino de polvo acompañada del 
discordante, sordo y vulgar mosco-
neo que producen siempre las mul-
titudes, y disimulando apenas, en 
vus actitudes, gestos, miradas y ex-
presiones el instintivo y orignal 
egoísmo que se ampara de ella 
uando la obceca la idea de reinte-
grar el domicilio lejano, de alber-
garse en una ciudad venerada, pero 
ínconfortable, o de satisfacer un 
apetito que excitaba con demasía, 
el suave y tibio vientecillo que ba-
jaba de la montaña, cargado de per-
fumes ambientes o de vahos do 
apriscos. . . 
Como una legión de sugestiona-
dos llegaban los creyentes—yo 
también lo soy—animados por la 
llama de la fe en la milagrosa vi-
lla que, en mil casos, solamente con 
la pureza divinizada de s^ céfiro, 
dió vista a ciegos, agilidad a para-
líticos, cordura a dementes y sanó 
a leprosos. 
Y seguían avanzando por la ser-
penteante y escarpada senda que 
conduce a la Basílica, en nutrida 
procesión, como negra ruta de hor-
migas, los peregrinos que iban a 
rendir homenaje en aquel rincón 
.privilegiado de la Naturaleza lleno 
de piedad y poesía, al Dios de los 
Cielos y la Tierra. 
El espectáculo no podía ser ni 
más grandioso ni más edificante. 
Y yo te aseguro, lector amable, 
que cl espíritu más escéptico, el más 
inabordable ateo, se hubiese estre-
mecido con unción sagrada al con-
templar tanta hermosura en1're el 
Cielo y la Tierra, y hubiese palpi-
tado a unísono con aque'la multi-
tud de fieles que iban llegando co-
mo cordero» de la fe cristiana y 
allá en su ermita, la milagrosa Vir-
gen esperaba con su sonrisa bonda-
dosa de beatitud infinita la llega-
da de sus atribulados pecadores. 
Cerré, casi, los ojos del alma pa-
ra conservar intacta la visión, y fui-
me lejos, absorto, distraído apenas 
por el rápido y metálico aullido 
que el automóvil lanzaba a la in-
mensidad de los caminos, al dob'ar 
los mil recodos que separan Lour-
des de las azulosas y escar-
padas de Canterets, otra perla ba-
rroca, rara y preciosa perdida en el 
fondo de un búcaro de verdura es-
meraldina: una perla cuyas virtu-
des, milagrosamente físicas, recla-
man también con avidez los hom-
bres para atenuar sus dolencias, las 
pequeñas dolencias del cuerpo. . . 
En el fondo negro de la angus-
tiosa pesadumbre que a mí como a 
ti, leyente ai.igo. me causa el Rri-
to feroz de la vida, se dibuja hoy, 
no sé Por qué, la imagen de ia 
blanca basílica: con esa imagen va 
unido un canto que tuvo la amable 
virtud de conmover sin se- bello. 
Perdona, pues, que para aligerar 
esa lamentable pesadumbre mía 
haya distraído t-4 mente de graves 
o sabrosos quehaceres. Si eres ar-
tista y tienes el alma sensible, com-
pletarás con tu ingenio e indulgen-
cia mi torpeza y escasa fantasía. 
París, Septiembre 1925. 
E l sombrío drama de Mayerling, 
en cl que perdieron la vida cl prín-
cipe heredero de Austria y la ba-
ronesa María Vetscra, sirve de base 
a "La tragedia de los Habsburgo", 
película que la casa Gaumont, de 
París, ha editado con verdadero 
lujo de detalles. 
Como se sabe, cl emperador 
Francisco José trató por todos los 
medios de impedir que trascendie-
ran los detalles del hechQ, fomen-
tando en esa forma la circulación 
de las más disparatadas historias. 
Ciñéndose a las fidedignas constan-
cias obtenidas después de la muer-
te del emprador y de la caída del 
trono auVriaco "La tragedia de 
los Habsburgo" revive el doloroso 
romance del príncipe Rodolfo y la 
baronesa do Vetscra, dándole un ca-
rácter rigurosamente histórico al 
impresionar los principales pasajes 
en los mismos lugares donde en rea-
lidad se desarrollaron, esto es, en 
el famoso castillo imperial de 
Schocnbrunn, en el teatro de la 
Opera de Viena, y en cl pabellón de 
caza de Mayerllug. 
La acción de "La tragedia de los 
Habsburgo" se inicia la noche del 
baile de los artistas en la Opera de 
Viena, al que solía concurrir la flor 
de la aristocracia. Acompañada por 
el teniente Corradini, uno de sus 
más entusiastas admiradores, la 
baronesa María de Vetscra ha acu-
dido a presenciar la fiesta. Confun-
dida entre la multitud debe sufrir 
las importunidades de un conocido 
banquero, de las que se ve Ubre, 
gracias a la intervención de un en-
mascarado. Instantes después la 
baronesa es presentada al descono-
cido, que resulta ser cl príncipe he-
redero Rodolío. Un violento amor 
se enciende en el corazón de los 
dos jóvenes. Mary, después de ha-
ber intentado resistir y tomar cl 
velo, concluye por ceder a sus sen-
timientos y se convierte en la 
amante del príncipe. 
Mientras tanto, el archiduque 
Juan Pedro, ambicioso de poder, se 
lia puesto a la cabeza de un grupo 
de oficiales descontentos. E l fin 
de la conjuración Cg deponer al 
emperador Francisco José, aunque 
para lograrlo es necesario el con-
curso del príncipe Rodolfo. Las re-
laciones de éste con la princesa son 
escandalosamente comentadas en 
la corte y motivan la intervención 
del emperador. Después de una 
dramática escena entre padre e hi-
jo, Rodolfo es privado de su espa-
da de general y sometido a arres-
to. Esta medida decide al príncipe 
a escuchar las sugestiones del ar-
chiduque y a entrar en el complot. 
Francisco Jos/ será obligado a ab-
dicar la noche del gran baile de la 
corte. 
E l día del 1 alio llega, pero el 
ministro de pcMcía está sobro la 
pista de la conjiu-ación. Durante la 
tiesta el príncii)*- escandaliza a los 
cortesanos al presentarse dando el 
brazo a la baronesa. La bondad de 
la emperatriz Ellsabeth salva la 
violenta situación. 
La guarnición de Viena ertá Ro-
bre las armas. T»»do está previsto 
para la ocupación del palacio y de 
los puntos estratégicos de la ciu-
dad, cuando el ministro de policía, 
obrando activamente, desbarata el 
movimiento. Viéndose perdido Ro-
dolfo huye a Mayerling junto coa 
la baronesa. E l emperador Francis-
co José firma la resolución del Con-
sejo de la Corona, ordenando el 
destierro del principo heredero, 
pero su viejo ayuda de cámara se 
atreve a apelar a sus sentimientos 
paternales. E l emperador se enter-
nece y horrorizándose al pensar que 
podrá causar la muerte a su hijo, 
manda que le sea llevado su per-
dón. 
E l archiduque Jorge Fernando se 
lanza a todo galope a Mayerling, 
portador de la buena nueva. Pero 
Rodolfo no ha tenido fuerzas para 
afrontar las consecuencias de su 
falta y desesperado so suicida. La 
baronesa no puede sobrevivir al 
hombre que la amara tan intensa^ 
mente y le sigue a la eternidad. Y 
al llegar Jorge Fernando con el 
perdón y la felicidad, no halla en 
el trágico pabellón más que dos 
cuerpos inanimados. 
María Corda interpreta el papel 
de la baronesa de Versera, secun-
dada por un conjunfo de artistas 
que han caracterizado admirable-
mente a los históricos personajes 
de la obra, destacándose entre eUo« 
Koloman Zatony, en cl papel del 
príncipe Rodolfo; Emil Fenyrcssy, 
en una notabilísima personificación 
del emperador Francisco José; y 
Matilde Sossi, en la parte de la em 
peratriz EHsabeth. 
París, Octubre 1025. 
P o r D I O N I S I O P E R E Z 
En la penumbra de sus ojos tris-
tes está el misterio de su vida. Fué 
a l l á . . . ¿dónde?. . . sábelo Dios y 
sábelo ella. Acorralada por la ad-
versidad, perseguida por el dolor, 
sintiendo en sus oídos perdurable-
mente el eco de la voz paterna que 
le grita: "¡vete, huye!", bajó de 
las montañas al valle, donde los 
lagos apaclU'es reflejan a Lucerna 
o Interlaken, pasó como una som-
bra de vicio por los cabarets y las 
terrazas y llegó a París. Cada ama-
necer, después de las noches tem-
pestuosas, sin más guía que el ver 
hacer a los demás, arrastrada por 
el acaso, su pecho estallaba en so-
llozos y sus ojos se desbordaban en 
lágrimas. ¿Qué había sido de su 
hijo? ¿Dónde quedó? ¿A qué ma-
nos mercenarias fué a parar? Lo 
demás le importaba nada. E l mise-
rable que la olvidara, el padre c^uel 
que la sacrificafa a una empecata-
da idea de honor, roto como un 
espejo... ¡Su hijo! ¡Su hijo, al 
que vló un minuto, rubio, sonrosa-
do. . . Y ya no más. . . Y ya no 
más para siempre! 
Huyó de París y llegó a Madrid. 
Era alta, un poco angulosa, de 
confesora. Se estableció entre ellos 
una intimidad muy honda. Su natu-
raleza raquítica se sentía halagada 
por aquel cariño mimoso, por aque-
lla dulcedumbre de las palabras, 
de las caricias y de los besos, que 
hasta entonces no había gustado 
plenamente. Henriette desbordó el 
sentimiento de su maternidad ro-
bada, amputada, sobre aquel niño. 
Quiso hacer de él un hombre vigo-
roso, osado, luchador, sabio. Tortu-
raba su cerebro imaginando arbi-
trios para que el chiquillo se for-
taleciera y lo fué consiguiendo len-
tamente. Le hacía madrugar, le 
daba duchas y masage y le obliga-
ba luego a hacer ejercicio, a dar 
largos paseos. Había comprado un 
manual de educación física y en-
sayaba todas las fórmulas, segura 
de que las más candorosas darían 
un gran resultado, por el amor ma-
ternal con que ella las aplicaba o 
las hacía practicar a su educando. 
Así pasó un año. Aquel cariño 
iba ganando el corazón de Hen-
riette de tal modo, que cl recuerdo 
de su propio hijo se borraba en su 
memoria como un ensueño, y la ale-
gría entraba a raudales en su alma. 
con los ojos muy abiertos, balbuceó 
haciendo un esfuerzo: 
— ¡Como tú no me besas nuncaI 
No llegó hasta el corazón de la 
madre aquel latigazo, pero a los 
pocos días comenzó a preocuparse. 
En una hora de paz, logró conven-
cer a su marido. Claudio comenza-
ba a hacerse un mocetón; se había 
transformado en poco tiempo y pa-
recía ridículo que una institutriz le 
educara. Se convino enviarle a un 
colegio y como Narcisa rehusara 
seguir sometida a los rigores de la 
institutriz, quedó ésta despedida. 
Henriette recibió la noticia im-» 
pasible. Respondió que marcharía 
al día siguiente y se refugió en su 
alcoba, comenzando a arreglar sus 
baúles. Maquinalmente iba de un 
lado a otro, deshacía los envoltorios 
de ropa ya hechos, releía los pape-
les de su discípulo, cor rigió minu-
ciosamente en su última hoja do 
traducción, como si al día siguiente 
hubiese de reanudar las lecciones^ 
y a medida que las horas pasaban* 
todo el dolor de su vida, que pare-
cía extinguido, resucitaba del fon-« 
do de su memoria como un fantas* 
"y al acudir los criados encontraron a la Ogresa con 
cantándolo. 
niño muerto en los brazos, meciéndolo 
(Ilustración de Seijos) 
rostro Inexpresivo, sus- ojos azules 
tenían dulce serenidad, hablaba 
bien el francés, mascullaba regu-
larmente el alemán, sabía arrancar 
melancólicas notas al violín, no 
aporreaba mal el piano y en varios 
deportes femeniles alcanzaba ver-
dadera maestría. En una agencia 
le aconsejaron que se dedicara a 
institutriz y le buscaron acomodo; 
un acomodo un poco ridículo, con 
familia de escasa posición y mu-
cho aparato; un matrimonio mal 
avenido, unos niños enclenques y 
voluntariosos. . . Pero Henriette— 
que así se llamaba—encontró una 
gran paz espiritual en aquel lugar 
sombrío. Todo había acabado para 
ella. Del amor quedábale en el al-
ma un dejo amargo, y sobre todo, 
como un remordimiento fiero, que-
dábale el recuerdo de aquel hijo, 
sonrosado, rubio, redondo, de car-
necitas suaves, abandonado, perdi-
do, ¡acaso muerto! . . Dos veces ha-
bía escrito a sus padres pidiéndo-
les perdón, mostrándoles el arre-
pentimiento de su nueva vida y 
no había tenido respuesta. . . Era 
preciso seguir recorriendo la calle 
de la Amargura, con sus caídas, 
con sus dolores, con su sangre. . . 
y Henriette creyó olvidar el pasa-
do. 
Se dedicó intensamente al cui-
i dado y a la educación de los niños 
de aquel hogar. Eran dos: Claudio 
y Narcisa. Cuando advirtieron en 
su institutriz un poco de amor ver-
dadero, renacieron a una vida nue-
va. Habituado» a las querellas de 
sus padres tenían log ojos Henos 
de miedo. Claudio, sobre todo, que 
contaba ya nueve años y razonaba 
a su modo, hizo de Henriette una 
ma. Otra vez se le arrancaba fti 
Iiijo y se le gritaba como una mab 
di(ión: "¡Vete! ¡Huye!" 
Rodeábala un profundo silencio. 
Miró su reloj y quedó sorprendic'íi 
al ver las horas que habían pasado^ 
Toda la casa estaba a obscuras. 
Descalzóse y se encaminó a la i»V* 
coba de los niños. Tocó la almohat 
da de Claudio y se inclinó sobro 
ella, murmurando quedamente: 
—Claudio, niño mío, hijo mU\, 
despierta, quiero despedirme'de tlíi 
E l chiquillo la oyó y conoció, y 
alzando los brazos los enlazó a su 
cuello y la atrajo hacia sí. Henriet* 
te le besó en los ojos, en las me-
jillas y en la boca y entonces sintió 
como un latigazo brutal. Y le mor-
dió furiosamente en los labios. 
La niña no !e inspiraba tan hondo 
afecto. No era expansiva y bullicio-
so como Claudio. En su pobre al-
ma virgen habían sembrado recelos 
y desconfianzas los tristes días de 
su primera infancia, el escaso amol-
de su madre, las horas de abandono 
en manos mercenarias. La habían 
modelado egoísta, reconcentrada, 
mentirosa. Gustaba de quedarse a 
solas ensimismada y cualquier ejer-
cico, cualquier trabajo la fatigaba 
rápidamente. 
Claudio tenía una linda voz y fi-
no oído. Las tardes lluviosas, cuan-
do no podían salir al Retiro o a la 
; Moncloa, Heirriette tocaba el violín 
y Claudio entonaba canciones pas-
toriles de Suiza que la institutriz 
le había enseñado. Henriette le mi-
raba, entornando los párpados, y 
se creía transportada a sus monta-
ñas. Un día el arco se detuvo sobre 
las cuerdas del violín. 
— ¡Oh, señorito Claudio, me ha- —¡Es que eres mi hijo y, como 
ce usted llorar!.. .—y estalló en • el otro, me lo roban!. ¡Poro, 
soPozos la desdichada mujer. ahora no. . . ahora no. . .1 
— ¡Me haces daño!—gimió el ni« 
El chiquillo se acercó a ella y 
comenzó a consolarla. Le abrazó y 
se besaron efusivamente. Narcisa 
alzó los ojos del bastidor donde 
bordaba y contempló la escena. Ha-
cía tiempo ya que sentía la envi-
dia de aquel cariño. Para ella la 
Institutriz era rigurosa y severa. 
La reprendía con acrPud y gozaba 
haciendo resaltar sus mentirillas y 
sus torpezas. Durante la comida 
aquel día contó a su madre malicio-
samente lo ocurrido. Claudio co-
menzó a burlarse de su hermana, 
chismosa y acusona, pero ante un 
gesto severo de la madre, se puso 
intensamente páHdo. Y mirándola. 
Y las manos de Henriette, que lo 
acariciaban, se ciñeron a su cuello 
y apretaron, api otaron, hasta aho-
garle. 
Claudio quiso defenderse; pata-
leó furiosamente; sua manos des-
garraron las ropas de Henriette y 
en la lucha un mueble rodó 101» 
estrépito. 
Y al acudir los criados, encon-
traron a la ogresa, con el niña 
muerto en los brazos, meciéndola 
y cantándole una canción pastixtí 
de sus montañas. . . 
Madrid, Septiembre 1925. 
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Vapores Correos 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
LINEA RAPIDA PARA EL 
NORTE DE ESPAÑA 
El vapor 
" A L F O N S O X I I I " 
«aldrá para CORUÑA. GÍJON J 
SANTANDER. 
el 20 de OCTUBRE DE 1925 
Admite carga, pasaje y orrespon-
dencia. 
MISCELANEA 
LINEA PARA NEW YORK. 
CADIZ Y BARCELONA 
El vapor 
"ANTONIO L O P E " 
ealdrá para NEW YORK. CADIZ y 
BARCELONA v ROMA, 
el 27 de OCTUBRE DE 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
LINEA DE MEXICO 
El vapoi 
" C R I S T O B A L C O L O I T 
Saldrá para VERACRUZ y TAM-
PICO sobre 
el 3 de NOVIEMBRE de 1925 
El vapor 
" A N T O N I O L O P E Z " 
Salclva nara VERACRUZ 
el 17 de OCTUBRE DE 1925 
Admiten carg&. pasajeros y co-
rrespondencia pública. 
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
El vapor 
" B U E N O S A I R E S " 
Saldrá para: SANTIAGO DE CU-
BA, LA GUAYRA, PUERTO CA. 
BELLO, CURAZAO. SABANILLA. 
CRISTOBAL, GUAYAQUIL. CA-
LLAO. MOLLENDO. ARICA, IQUI-
QUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, el día 3 de NOVIEMBRE 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Las salida» para VERACRUZ. 
SANTIAGO DE CUBA y PUERTOS 
DEL NORTE DE ESPAÑA. SE 
efectuarán a las DOCE DEL DIA. 
desde los MUELLES DE LA PORT 
OF HAVANA DOCKS CO. donde es-
tarán atracados ios buques para ma-
yor comodicísd del pasaje. 
Para más informes din'írirse a: 
MANUEL OTADÜT 
San Ignacio 72.—Apartado 707' 
Teléfonos A-6588 y A.7900. 
Habana 
MISCELANEA 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME G I L 
Obispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li -
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
APARATO CINEMATOGRAFICO por 
la mitad de su valori se vende un apa-
rato cinematográfico marca Power, 
completamente nuevo. P\ra. informe: 
San Martín. Habana, 146. Teléfono 
M-7193. 46063.—18 Oct. 
A LAS FAMILIAS DE BUENA Vo-
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galos, con Imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al teléfono 1-3672. Lu-
yanó, Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
SE VENDE UN MOSTRADOR DE 
caoba, nuevo, tiene cuatro mttros de 
largo por veintícuaitro pulgadas de 
ancho. Tiene una de las cabezas una 
ochava. Se puede ver en Esperanza 
No. 117. No está pintado. En la mis-
ma se puede hacer la cantina. 
4C032—1 7 oct. 
FUERA LAS CUCARACHAS 
¿Por qué permitir que su casa se in-
vada de cucarachas? Use el insectici-
da K-Agricos y extermine esta plaga. 
Enviaremos franco de porte una lati-
ca de 3|4 libra de este poderoso in-
secticida al recibo de $0.50 en sellos 
de correo o giro. Cada lata trae Ins-
trucciones para su uso. Compañía 
Agrícola Industrial. Cuba, número 
62, Teléfono M-6006. Habana. 
46284.-26 Oct. 
SEÑORES A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleando .se-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda ctase de se-
millas de hortalizas y flores. Al in-
terior mandamos, por correo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir al recibo 
de $1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una línea completa de insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera etc. 
Verde París, Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A. 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 46285.—15 Nov. 
OCASION. VENDO TRES CAJAS DE 
hierro para caudales o valores, una 
chlca^ otra mediana y otra de gran 
tamaño en perfectas condiciones, va-
rias vidrieras y estantes de diferent-is 
formas y tamaños, todo a muy bajo 
precio por necesitar Local. Salud 22 
esquina a Kan Nicolás y Salud 21 A 
Tel. A-1308. Las Amfrlcas. 
46339—19 oct. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
MISCELANEA 
PERMANENTE 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas es el único 
en la Habaiis. que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y. 
para 8 días de duración. . . 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últi-
ma moda 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 días 
Masage científico $1, 2, y. . 
Manicure 
Arreglo de cejas 
Champú lavado de cabeza. . 
Tinturas finas vegetales ¡̂ Enne 
la mejor de todas, aplica-
ción 5.00 
En esta peluquería se confeccionan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, tranzas, patillas, pelucas y 
yisoüés para caballero. 
PELUQUERIA CABEZAS 
la más grande y mejor de la Habana 









puede asted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoain 61J . 
Camas, Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
FABRICANTE© 
APTDO. 1997 T E L F . A-6724 
e l<«f 
Surtido completo de los afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
liar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja. 2. 0!ReiIly, 102 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 my. 
E L B R I L L A N T E 
Se compra oro y platino. Vendo en 
liquidación millares de estuches para 
prendas desde $2.C0 la docena, tacos 
para idem $2.00 docena. Millar de 
cajitas $18. Juan Clemente Zenea 25 
J . J . Alvarez. 
4S684—2S oct. 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
Y NIÑOS 
Obispo 113. Telf. A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los más ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la Haba* 
na. Contamos con los últimos apa-
ratos franceses para la ondulación 
y rizo permanente del cabello. 
Schampomg, Manicure. Tinturas ex-
clusivas. Masaje. Artísticos peinados 
y postizos. Perfumería de "BABA-
Nl" y productos de ELIZABETH 
ARDEN. Salón anexo de barbería. 
C 6535 Ind 7 jl 




S. Rafael 12. Teléfono A - 0 2 Í 0 . 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 





De todos estos artículos pre-
senta " E l Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones,' de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros de punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-5068 
45857 25 Oct. 
STa llegaron y tenemos a la venta, las cada día más famosas Crema de Pepino y Crema de Iilmón (!•> mejor de lo mejor para embellecer el cutis) las que se detallan a $2.00 el pomo y $2.40 para el interior de la Repú-blica. 
No olviden, Señoras y Señoritas, que la Peluquería SEartinez es donde se hacen ios cortes de melenas más artísticos y preciosos. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 81, Habana. 
Teléfono A-5039. 
»645 17 Oct 
AVISOS RELIGICS€S 
PARROQUIA DEL ANGEL 
NOVENA Y FIESTA EN HONOR 
DEL ARCANGFL SAV RAFAEL 
El día 15 a las 8 do la ruciie darí 
principio el soiemne Novenario. 
El 23 "Se cantará la tradicional Sal-
ve. 
El 24 a las 7 y media a. m. misa 
de comunión general. A las 9 la gran 
Fiesta en la que oficiará el Iltmo. Sr. 
Gobernador Eclesiástico. 
El Sermón está a cargo del R. P. 
Francisco Asencio de la Compañía de 
Jesús. 45884.—24 Oct. 
Parroquia de San Nicolás de Bari 
El próximo domingo 18 a las 8 y me-
dia se celebrará en esta Iglesia la 
fiesta a Nuestra Señora del Rosario 
con solemne Misa y el sermón a car-
go del Sr. Cura P. Lobato, invitan 
la Camarera y el Párroco. 
46056.—18 Oct. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILA LA CASA DE ALTOS 
Belascoain, número 118, tiene cua-
tro habitaciones grandes y dos en la 
azotea, acera de la brisa, espléndido 
comedor decorado. Informan en la 
misma o pqr el teiéi'ono A-3761 en 
cuanto a precio y condiciones. 
46304.—20 Oct. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO 
alto de Villegas, 17, acabada de cons-
truir, sala, saleta, 4 cuartos y come-
dor d e 9 a l l y d e 2 a 4 . Dueño: Ra-
fael Contreras, 15, entre I y J, Ve-
dado. 46236.—19 Oct. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS A Hi-
tos de Monte 218 casi esquina a Be-
lascoain. Informan Ferretería Larrea 
f Cuatro Caminos). Tel. A-704 0 
46314—21 oo*-. 
ALQUILO HERMOSOS ALTOS, Píll-
mer piso, sala, dos cuartos,' baño In-
tercalado, cocina gas con modernos 
balcones a la calle. Escobar 177 es-
quina a Víctor Muñoz. En la bodega 
la llave. 
46220—18 oct. 
Se alquila el segundo piso de la 
casa Neptuno 183 entre Gervasio y 
Belascoain, compuesto de sala, sa-
leta, 5 cuartos, cuarto y servicio de 
criados, baño intercalado, comedor 
al fondo, la llave en la mueblería 
de Valle. Informan Salud y Gerva-
sio, bodega. 
46245—24 oct. 
CONSULADO 75. EL MEJOR PUNTO una cuadra de Prado, se alquila una hermosa sala, de dos ventanas con en-trada independíente, y su saJela- ade-más separado o Jrr.to una habitación con agua corriente, y su servicio pri-vado, todo vista, a la calle: además altas con muebles para.hombres solos con agua abundante y precios econó-micos. 
4 6354—20 oct. 
SE ALQUILA ^ 
Concordia 188, bajos, casi esquina 
a Aramburu, de nueva construcc-
ción. Informes en la esouina. 
46242—26 oct. 
SE ALQUILA PARA EL PRIMERO 
de Noviembre el piso principal de 
Avenida de la ¡íepública 362. Puede 
verse a todas horas. Infcrmatn en el 
mismo piso y en ei Tel. M-6C75. 
46347—20 oct. 
SE ALQUILA NEPTUNO NUMERO 
98, altos, con sala, saleta, tres cuar-
tos, baño intercalado, comedor al fon-
do. Informa su dueño: Angeles, nú-
mero 9. Teléfono A-8956. 
46091.—19 Oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL, 
número 60, propios para industria con 
departamento al fondo para familia y 
buena cocina, se dan baratos. Infor-
man en la bodega de la esquina y en 
San Miguel, número 86. Teléfono A-
6954. 46282.-26 Oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Joaquín, número 33, casi esquina a 
Monte, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, cocina y todos los servicios 
modernos. Se dan baratos. Informes 
y la llave en la casa de al lado y en 
tían Miguel, número 86. Teléfono A-
6951. 46283.—26 Oct.. 
SE ALQUILA DESAGÜE 69, ESQUt-
na a Franco, altos a la brisa, moder-
nos, con baño intercalado, se dan ba-
ratos a familia estable. Llave en los 
bajos. Informes: A-6635. 
46119.—20 Oct. 
SE ALQUILA ESTRELLA 3 03, BA-
jos, entre Campanario y Manrique. 
Tiene sala, saleta, 4 cuartos, comedor 
al fondo, baño moderno, cuartos y 
servicios para criados. La casa es 
moderna y toda de cielo raso. Precio 
a familia parth ular $85. La llave en 
la misma. Informan en Sitios 42. 
46141—18 oct. 
EN RE VILLA GIGEDO 76 SK ALQU1-
lau los espaciosos altos con sala, sa-
leta, tres cuartos, baño completo y 
cocina. Informes Monte 57. Fotogra-
fía de Núñez. 
46143—20 oct. 
SE ALQUILA LA CASA MODERNA. 
cómoda y ventilada Romay 8, alto en 
$45. Tiene sala, saleta y tres cuartos 
La llave e informes Romay 1, alto. 
Teléfono M-6230 
46136—19 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Miguel 179 G. Sala, tres cuartos, co-
medor, baño intercalado, cocina y ser-
vicios y cuarto de criados en $65.00 
Llave en la botica. Informan Merca-
deres 27. Aguilera. A-6r24. 
46167—23 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MA-
lecón 328, de sala, saleta, 3 cuartos, 
recibidor, baño completo, cocina do 
gas y un cuarto en la azotea, para 
criados. Informan en la misma. 
46052—19 oct. 
ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
altos de la casa Crefrpo 56, entre Tro-
cadero y Colón, compuestos de sala, 
saleta, comedor y 4 amplias habita-
ciones. Hay agr.a abundante para to-
dos los servicios. Precio $85. La lla-
ve en la bodega. Informa M. Suá-
rez. San Ignacio 78. Tel. A-2704. 
46318—19 oct. 
SIN ESTRENAR, SE ALQUILAN LOS 
altos de Misión 101 esquina a Alam-
bique. Constan de dos cuartos, sabx, 
comedor, cocina de gas, agua en abun 
daiicia y sus servicios completos muy 
frescos y ventilados. Informan en la 
bodega. i 
46208—18 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
PROPIA PARA ESTABLECIMIENTO 
se alquila la esquina de Salud y San-
tiago, número 108, con sus accesorias 
anexas. Precio 65 pesos al mes. In-
forman: Cerro, 609. Teléfono A-4967. 
45586.-19 Oct. 
A MEDIA CUADRA DE INFANTA, 
se alquila la casa Pasaje de Upmann. 
número 19, entre Zapata y Valle, al-
tos; tiene tres cuartos, baño interca-
lado, agua abundante etc. Al lado en 
la bodega, está la llave. Informan en 
Zulueta, 71. Depto. 33. 
45589.—21 Oct, 
Aguiar 43, un precio alto moderno, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado a "todo lujo y co-
cina. Informan ferretería Larrea, 
Aguiar y Empedrado, teléfono I-
1218. Ind 13 oc 
ALQUILO ALTOS Y BAJOS INDE-
pendlentes, Santiago 36 entre Poclto 
y Jesús Peregrino, ccr sala, comedor 
tres cuartos, uno más para criada; 
baño intercalado v dobles servicios. 
Ultimo precio $75 altos y $65 bajos. 
Llaves, bajos letra A. A-fi523. 
4 5429—17 oct. 
ALQUILO UNA BUENA ESQUINA para establecimiento en buen punto de la Habana, doy contrato. Lealtad No. 212. altos, entre Caimen y Fi-guras . 
45760—23 oct. 
SE ALQUILAN EN $100 MODERNOS 
amplios altos de Industria 55, con to-
das las comodidades necesarias. Lla-
ve en lós bajos. Dueño Tercera entre 
E y F letra A. Vedado. 
45727—18 oct. 
Vedado. Se alquilan los altos de 
la casa calle Quinta número 55, 
entre B y C, se compone de sala, 
recibidor, comedor, 6 cuartos, 
baño, cocina, servicio de criados 
y una pequeña azotea al fondo. 
100 pesos mensuales. Informan: 




Neptuno 101 y medio, esquina a 
Campanario, se alquila un segundo pi-
so compuesto de sala, recibidor, 4 ha-
bitaciones, abundante agua con ser-
vicios sanitarios modernos. Informa 
el portero. 46089.-20 Oct. 
EDIFICIO PEDRO MORALES Y 
SANTA CRUZ 
Siete plantas, San Lázaro y N, una 
cuadra después de Infanta. Se al-
quilan apartamentos lujosamente de-
corados, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño intercalado, hall, cocina, 
cuarto de criados con su baño, agua 
fría v caliente. Elevador día y no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
man en la misma, teléfono U-3105. 
35101 27 ag 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y ven-
tilados altos de Dragones 39-D, entra-
da por Campanario, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, 4 habitaciones, 
baño y servicio, cuarto y servicio de 
criados, gran terraza, patio y cocina 
de gas. Las llaves e informes en 
Dragones, 39. 46095.—23 Oct. 
TIENDA. SE ALQUILA UN LOCAL 
próximo a desocuparse situado en Ga-
liano 26, bajos, entre Animas y Vir-
tudes con nueve habitaciones inte-
riores, sala, saleta, zaguán y cocina. 
Precio 350 pesos. Informan: J . Bal-
cells y Ca. San Ignacio número 33. 
46071.—25 Oct. 
SE ALQUILAN: AVENIDA MENO-
cal, antes Infanta, entre Benjumeda 
y Llinás,, cuatro casas altas y una 
nave de 300 metros superficiales con 
doble entrada por Infanta y por Pla-
sencia, todo sin estrenar. Informan: 
Toléfono 1-1116. 46268.—21 Oct. 
SE ALQUILA LA CASA KOMAY 17, 
a media cuadra de Monte, sala, saleta, 
tres cuartos. Es propia para peque-
ña industria. Informes en Cuba 83 l|2 
almacén. La llave en la bodega. Te-
It-íono M-2781. 
4G044 19 oc 
SE ALQUILAN LAS CASAS DE VA-
lle Nos. 29 y 31 casi esquina a In-
fanta, acabada-s de construir con to-
dos los adelantos modernos. Infor-
man en el Tel. U-199S. 
45958—£2 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa calle Habana, 101, compuesta de 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos, 
servicios sanitarios modernos, todo 
en buenas condiciones. Informan: 
Aguilera. 71. Teléfono A-6525. 
45861.-22 Oct. 
O ' R E I L L Y 30 
Se alquila para establecimiento, todo 
o una parte de este hermoso local. 
Informes Dr. E. Perdomo. Jesús Ma-
ría 33. Tel. A-1766. 
46059—18 oct. 
L E A L T A D Y S I T I O S 
Se alquilan los altos de la caes, mo-
derna Lealtad y Sitios compuestos de 
sala, comedor, dos habitaciones con 
sus servicios modernos. Entrada por 
Lealtad. La llave en la bodega In-
forman Tel. M-2002. 
46121—20 oct. 
ALQUILAN, MUY BARATOS 
una cuadra de esquina de Tejas, es-
pléndidos altos con sala, saleta y 4 
cuartos, con todô s sus servicios, ca-
lle de Cruz del Padre casi esQulna a 
VelAzquez. Informan en la esquina, 
bodega. 
46184—30 oct. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de Agustín Al-
varez No. 4, a una cuadra del Nuevo 
Frontón y dos de Belascoain, toda de 
cielo raso, con sala, saleta, tres habl-
tiicionqs, cocina de gas y servicios 
sanitarios modernos. Informa Sr Al-
varez. Mercaderes 22, altos. El panel 
dice dónde está la llave. 
45997—18 oct 
ALTOS CON AGUA 
Se alquilan lrs lujosos altos de Een-
jumtda 48, entre Marqués Gonzál«^ y 
Oquendo, .cor. salo, saleta corrida 3 
babMaciones, baño intercalado con 
agua fria y caliente y cocina de gas 
A hombres solos o a corta v butda-
dcsa familia. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22. altos. El papel dice 
dónde está la llave. 
45098—18 oct. 
S^ ALQL'1LAN DOS NAVES QUE 
mmen 14x4o, una con cuatro habita-
86>IyS98",Ur'taS 0 separadas- Ksteve.z 
46026—24 oct. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS altos de Oquendo número 79, com-puestos de tres habitaciones, sala, sa-leta, baño intercalado y cocina de gas Las llaves en la bodega de la esqui-na. Informa: M. Préts. Banco Comer-cial, Aguiar 73. Departamento 212. To-It-íono A-7S84. 
43803 18 oc. 
SE ALQUILAIS Ĵ US ESPLENDIDOS 
bajos de la calle Progreso, 14. al lado 
de la esquina de Compostela, frente 
al Banco The National City Bank, se 
componen de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. Las llaves el portero. 1-4990 
45662.—21 Oct. 
SE ALQUILA EN LA CASA CON-
cerdia 174 una accesoria con todos 
sus servicios modernos. Informan en 
la habitación No. 3. 
45548—21 oct. 
PROXIMA A OBRAS PUBLICAS, SE 
alquila en parte o en total una casa 
que por sus condiciones puede servir 
para almacén, oficinas etc., etc. Por-
venir, 15. Teléfono A-6145. 
45̂ 80»—19 Oct. 
SE ALQUILA EN HOSPITAL 8, BA-
jos entre Neptuno y Concordia, sala, 
c( medor y cuatro cuartos en ĜO. La 
llave en la bodega. 
45916--22 oct. 
ANIMAS 104 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
cempuestos de sala. Comedor, trea 
cuartos, un cuarto más en la azotas 
y demás servicios. Informa Sr. Alva-
lez. Mercaderes 22, altos. El papel 
dice dónde está la llave. 
45996—18 oct. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de 
esquina de Oquendo 16-B, entre Nep-
tuno y San Miguel, compuesto de sa-
la, comedor al fondo, tres cuartos con 
baño intercalado, cocina y un cuarto 
de criado con servicio. Precio sesenta 
y cinco pesos. La llave en la bodega. 
Informan por el teléfono F-5409. 
45600.-18 Oct. 
EN 60 PESOS MENSUALES, ALQUI-
lase. Espada 5, altos, entre Chacón y 
Cuarteles. Llave: bodega esquina a 
Chacón. Dueño: de 12 a 3 en Empe-
drado, 40t bajos. 
45636.-21 Oct. 
AYESTERAN NUMERO 12 
entre Lugareño y EruzóvT, se alquilan 
acabados de fabricar, bajos con tros 
habitaciones, gala, saleta, baño inter-
calado, comedor al fondo, cocina de 
gas, calentador y servicios para cria-
dos en $85. .Altos, con iguales como-
didades y además, otra habitación y 
terraza al frente en $95, todo muy 
cómodo, amplio, fresco y espacioso. 
También se alquilan casitas peque-
ñas, independientes/ con servicios 
completos a $32. Informan en la mis-
ma y por teléfono A-3294. 
4G703—21 oct. 
SE ALQUILA EL MODE1ÍNO PUI-
mer piso de la casa Avenida de la 
República, (San Lázaro) números 151-
15G, entre Aguila y Blanco, dolado de 
todas las comodidades, para persona 
de gusto. Llaves en la casa del fon-
do, por Malecón e informes en San 
Pedro No. 6. teléfono A-9C18. RamJn 
Blanco Herrera. 
45784—21 oct. 
EN $50 Y 555 SE ALQUILAN UNOS 
n edernes altos y bajos en la calle 
pinlay 139 y Aramburo 58, compues-
tos de sala, comedor, dos cuartos, ba-
ño intercalado, cocina ¿e gas, nunca 
falta el agua. La llave, en Einlay 137 
letra X. 
(̂ 6197—18 oct. 
ALQUILO LOS ALTOS DE ANIMAS 
Nc. 19 esquina Industria un depar-
tamento en $65 y los bajos de Paula 
No. 85, propios para establecimiento. 
Informes en las mismas. Su dueño: 
Animas 111, altos. M-2505. 
45641—18 oct. 
MALECON 317, LUJOSO PISO PRIN-
cipal, elevador y toda comodidad so-
lamente personas de estricta morali-
dad. Informes: A-4204. 
45610.—23 Oct. 
ALAMBIQUE, 23 
So alquilan estos modernos atlos, compuestos de sala, comedor. 2 am-plias habitaciones, cocina y baño mo-derno. Precio $50. La llave en los t-aios. Ir.forman en Universidad 15. Teléfono A-3061. 
44970—18 oct. 
CONSULADO II CERCA DEL PASEO d« Martí, antes Prado, un cómodo v elegante V'So urinclpal. con sala, tres cuartos, baño comcleto, cuarto cria-do con baño, cocina y salida indepen-diente para criados, la llave en los bajos. Informa al tel. F-1930. 
45222.—19 oct. 
ARAMBURO NUMERO 4Z 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra d-íl Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compuesto 
de sala, recibidor. 4 habitaciones, co-
medor al fondo, baño intercalado cm 
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. La llave en el segundo piso 
alto. Informan Librería Albela. Be-
lascoain 32 B. Tel. A-5S93. 
4D426—20 oct. 
DE OCASION 
Se alquila una esquina para taller o comercio-en Castillo 43 a dos cuadras de Monte v Cristina. Mercado Unico, un salón, una accesoria. Se da bara-to. Informan en frente a sea en el 4o 4a0 45—23 oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ZU-
lueta 38, entre Dragones y Teniente 
Rey compuestos de sala, saleta, ga-
lería comedor, cinco cuartos, baño 
completo, cocina, patio, traspatio y 
marto v servicio de criados. Infor-
man en Prado 111. Teléfono A-1544. 
rnan 45294—20 Oct. 
Se alquilan los bonitos al-
tos de Animas, número 50 
y Bernal. 29, en 85 y 75 
pesos respectivamente. Mi-
guel F . Márquez. Cuba 50. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DE LA 
Habana, 27, casi esquina a Infanta, 
precioso tercer piso. Garantizamos 
agua abundante. Llaves e informes al 
lado. 44976.—18 Oct. 
CERCA DE LOS MUELLES 
Se alquila la casa Acosta número 
5. Con 400 metros de terreno, 
de dos plantas, propia para depó-
sito, tren de lavado, o casa de 
inquilinato. Precio: $200 men-
suales. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba, 50. 
Ind. 8 Oct. 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Crusellas. Sala, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. La lla-
ve en la Peletería de la esquina. Te-
léfono 1-1218. 
ind. 6 si. 
ROMAY NUMERO 25 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de: 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dir al fondo, bañe intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. La llave en Infanta y Santa 
llosa. Barbsría. Informes Librería 
Albela. Belascoain 32 B. Tel. A-5893 
45426—20 oct. 
EDIFICIO SUAREZ 
AMARGURA Y AGUACATE 
Acabado de construir, se otrece la 
planta baja del mismo, propia para 
establecimiento, con 6 puertas me-
tálicas; sirve para dos industrias. 
También se alquilan, juntas o sepa-
radas con los bajos, las seis plantas 
altas del edificio, propias para fami-
lias de buen gusto, con todo el con-
fort apetecible, compuesta cada una 
de sala, comedor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cecina de gas, 
agua fria y caliente, elevador, inci" 
nerador y entrada independiente. 
Para informes: Amargura 63. 
44953—23 oct. 
CERCA DE BELASCOAIN 
Se alquilan los lujosos altos de la le-
tra H de Sían José 124, entre Lucena 
y Marqués Gcnzlez, con sala, saleta, 
tres habitaciones, salón de comer, 
evarto de criado y doblo servicio sa-
nitario con calentador. No le» falta 
nunca el agrá. Informa Sr. Alvaros. 
Mercaderes 22, altos. El pap̂ l dice 
dónde está, la llave. 
45994—18 oct. 
SAN NICOLAS, 171. BAJOS 
Se alquilan estos espaciosos bajos, 
compuestos de sala, saleta, dos habi-
taciones y demás servicios. Informa 
Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos. El 
papel dice dónde está la llave. 
40995—18 oct. 
Se alquilan dos locales propios pa-
ra establecimientos o industrias en 
Concordia H9 casi esquina a Luce-
na frente al Frontón Jai Alai, al ia" 
do del Garage Eureka. Informes en 
Aramburu 8 y 10. 
45983—20 oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa San Miguel 61 para comercio a 
cuadra y media de Galiano. La llavo 
en el No, 63. Informan Baratillo 1. 
González y Suárez. 
45S21—20 oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa Merced 14 para comercio. La lla-
ve en la esquina de Cuba. Avisador 
Comercial. Informan Baratillo No. 1 
González y Suárez. • 
45822—20 oct. 
San Lázaro 100, altos, se alquila 
esta moderna casa compuesta de 3 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina, cuarto y servicios de criados. 
Alquiler $95.. Informes Aguila 33. 
Tel. M-4546. La llave en los bajos 
46190-20 oct. 
ALQUILO ESCOBAR 84, BAJOS, CON 
sala, 4 cuartos, baño intercalado, cuar-
to y servicio para criados, saleta da 
comer y cecina de gas. Kenta ?9i>. 
Informan 2J Ne,. 18b. "Vedado. Telé-
fono F-5241. 
46058—21 oct. 
ALQUILO UNA HERMOSA CASA 
con sala, comedor y tres cuartos, co-
cina y demás servicios, en la calle 
Hornos esquina a Príncipe a una cua-
dra del Malecón. La llave en la bo-
dega. Tel. U-2552. 
46103—lf> oct. 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE 
Aguiar 19 entre Chacón y Cuarteles, 
un segundo piso alt* muy amplio y 
fresco, todo moderno. Se compone do 
grandísima sala, recibidor, comedor 
al fondo, cuatro hermosos cuartos, 
baño moderno completo, cecina y ca-
lentador de gas, cuarto y servicio de 
criados y gran galería alrededor del 
patio. Tiene agua abundante, subida 
por dos bombas sin ruido. Fuede ver-
so de S a 12 y de 2 a 5. Informan y 
la llave en el Bufete de los baios. 
46202—18 oct. 
ACABADOS DE FABRICAR, SE AL-
quilan el segundo y tercer pisos altos 
de Neptuno 111 frente a Perseveran-
cia. Sala, recibidor, amplias habita-
ciones, baño intercalado, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de criados. .In-
formes en los bajos. Tels. A-1280 y 
M-5461. 
Aóm—22 oct. 
SE ALQUILA CUKAZAO 4, BAJOS, 
casi esquina a Luz, en $60. Acabada 
de pintar. Fabricación moderna. La 
llave en la bodega. Informan Obis-
po 104, bajos. 
43933—18 oct. 
bE ALQUILAN LOS IÍAJOS DE FUA 
do 29. So componen de portal, za-
gun, sala, saleta, comedor, ocho cuar-
tos amplios, dcble cuarto para cria-
dos, cuarto de baño y Srervlclos sani-
tarios. Tienen adems un patio y dos 
traspatioH. Precio $250. Para infor-
mes García Tuñón. Aguiar y Mura-
lla. Tel. A-ESáe. La llave en los al-
tos. 
45977—19 oot. 
EN RICLA 3 7 A. SE ALQUILA EL 
entresuelo. Es propio para médico, 
abogado o cualquier clase de oficina. 
Tiene servicios sanitarios. Precio $50 
Para informes García Tuñón. Aguiar 
y Muralla. Tel. A-2856. 
45978—19 oct. 
ALQUILERES DE CASAS 
Se alquila la casa übrapia No. 58, 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. So compone de 2 plantas. 
Informa el señor Fraga. Compos-
tela y Muralla. Café. Ved la casa 
de 9 a I I . 
• 45739—28 oct. 
SE A L Q U I L A PARA ESTABLE-
CIMIENTO 
Casa con vidrieras y armatostes, buen 
alquiler, buen punto. En la misma 
se vende una caja de caudí-Us In-
formes Manhattan. Prado 105. 
45583—18 oot. 
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SL ALQUILAX LOS ALTOS DE ES-
trella lo7 esquina Ef.cobar. Caí-a nue-
va con baño intercalado, motor para 
el agua. Informes Lelva y García 
Murulla 111. Tel. A-746S. 
45764—18 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 2AN 
ja 116 A. Sala, tres cuartos, come-
dor al fondo, baño intercalado, cocina 
y servicios y cuarto de criados en 
?65. La llave en la botica. Infor-
man: Mercaderes 27. Aguilera. Te-
léfono A-6524. 
45720—21 oct. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
San Miguel S'5 entre Campanario y 
Lealtad, compuesta de zaguán, sala, 
«aleta, cinco cuartos, baño, co-
medor, patio, cocina, traspatio, cuar-
to y servicio de crifáos. Precio $170. 
La llave en la botica de San Miguel 
y Lealtad. Informes: O'Rellly 40, te-
léfonos M-9038. 
45570 19 oc 
SE A L Q U I L A LA AMPLIA NA-
V E , MORRO. 22 
entre Genios y Refugio. 
Propia para depósito, garage o 
venta de accesorios. 
M I G U E L F . MARQUEZ 
Cuba. 50. 
Ind. 8 Oct. 
VEDADO 
SE ALQUILA LA CASA DE 27 Y 2 
en el Vedado, con jardín, portal, sa-
la y tres, habitaciones bajas y cuarto 
de criados, garache y cuarto del mis-
mo y en los altos, cuatro habitacio-
nes, gran baño, cuarto de criados y 
servicios sanitarios completes. Infor-
man en teléfono F-1020. Mariano 
Fernández. 46273.—24 Oct. 
CALLE D 229 ENTRE 23 Y 25 FREN 
te al Parque Medina, se alquila un 
alto moderno, muy fresco y cómodo. 
Teléfono F-5C38. 
46310—21 oct. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 11 
No. 168 entre J e I, con sala, recibi-
dor 4 grandes cuartos con agua co-
rriente en cada uno, buen baño, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de cria-
do También se alquilan los bajos 
donde informan. 46344_19 oct. 
MUEBLERIAS, TALLERES LAVA-
do se alquila para establecimiento en 
el mejor lugar del Vedado, puede 
instalarlo y alquilar parte, 450 metros 
fabricado, 160 pesos contrato largo. 
F, 215, casi esquina 23 <n ^ . 
46251.—19 Oct. 
SE ALQUILA EN 13, ENTRE H e I, 
Vedado, casa moderna, de una sola 
planta, con todas las comodidades pa-
ra numerosa familia. Precio módico. 
Informan: A-6635. 46118.—20 Oct. 
SE ALQUILA EN CKECHERIA 18, 
cerca de 23, Vedado, una casa con: 
jardín, sala, comedor, 3 cuartos, baño 
intercalado, cocina de gas y patio. 
Fara informes Campanario 26. La Ro-
salía. Tel. .̂ -4476. 
46122—18 oct. 
VEDADO. SE ALQUILA RESIDEN-
cía lujosa, •sel» cuartos, tres baños, 
biblioteca, zócalos caoba, agua calien-
te en toda la casa, jardín en cuatro 
cestados. Informan en 6 esquina 15. 
(Casa Balaguer). 
46179—23 oct. 
Alquilo Vedado altos acabados de 
fabricar y decorados, calle 4 Nú-
mero 182 entre 19 y 21, acera la 
brisa. Tienen recibidor, sala, terra-
za, comedor al fondo, 4 habitacio-
nes con tomacorrientes, baño inter-
calado, agua caliente, cocina gas, 
cuarto y servicios criados. Informan 
en la misma y en Inquisidor 28. 
Teléfono A-6483. 
46213—22 oct. 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa calle 10, entre 11 y 
13, Vedado, compuesta de portal, sa-
la, saleta, recibidor, comedor, dos 
pptios interiores, siete cuartos de dor-
mir, dos de criados, cocina, dos baños, 
servicio sanitario y baños de criados, 
jardín al frente, garage. Informa: Dr. 
Baralt. Habana, 49. Tel. A-5174. 
46092.—18 Oct. 
VEDADO. SE ALQUILA BONITA CA 
sa calle Dos No. 231 entre 23 y 2í>. 
Llave e informes 23 esquina a Dos. 
Sra. Vda. de López. 
45957—18 oct. 
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dor, pantry. seis habifl11050 
teños y garage V ' f c^ '^s ,7 ; 
tos. Informes al Tel F-isTs lo«̂  
pios para familia, comerÓ^m.8• W 
fesionales. La llkve "Tel SR*8 
Molina. Su dueñv l a " LLar¿ ^ 
45330—26 oc-
JESÚS DEL MOWETVTÍÍ: 
YLUYANO M 
EN LO MEJOR DE LA VlPoTIT 
ma del Mazo, calle O-Faifm1̂ ,̂  
alquila una preciosa casa ¿uv l1* 
ta con sala, saleta, comedor i 
tos grandes, servicios sanltÁrL r̂ 
llave al fond0 de la cSrria08' ^ 
4C325-.Í4 oct 
HABITACIONES. VÍB0RA7« 
quilan dos juntas en í20 con lu» « 
ciña y baño independiente. Aímiiü 
trente al parque, dos cuadra» tram-
46373-20 wi 
VIBORA. SE ALQUILA EX 
con luz casita interior IndoDend'eir 
de todo vecino. 2 dewrtamentog cü 
ciña, baño y patio independiecte Ai. 
mas 58 frente al parciue 
<6373—20 oct. 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, CA-
lie de Vista Alegre, contigua al Par-
que Mendoza, la casa lujosamente i--
corada, de dos pisos y sótano habi-
table, con sala, biblioteca, comedor, 
auxiliar, cocina, siete habitaciones, 
baños, servicios de criados, lavadercs 
y garage. Instalaciones eléctricas J 
de timbre. Servicio de agua conítant» 
Informan en la casita del fondo. Te-
léfono 1-2892. 46294.—19 Oct. 
SE ALQUILAN DOS CASAS ACABA-
das de fabricar con todos los adelan-
tos modernos. Se componen de por-
tal, .sala, recibidor, tres cuartos graih 
des y comedor al fondo, cuarto 
criados con su baño, patio y tmpa-
tío y baño intercalado. Avenida dt 
Acosta y Luz Caballero. La llaw ü 
lado. Informes: Teléfono 1-1077. 
46256.-22 Oct. 
EN LO MAS ALTO Y SALUDAKi 
de la Víbora se alquila un depaiu-
mentó con todas laf< comodidades i* 
ra una familia de gueto. Se exlí» 
referencias, único inquilino con tele-
fono. Infoj-man en la/mlsroa VI» 
Alegre 41 entre Lawton y Armas o es 
el 1-6877. No hay papel. ' 
40303—1? oct. 
SE ALQUILA LA BONITA CASA DB 
Mangos, número 102, con Mia, co-
medor, tres cuartos, espléndido ba. , 
hermosa cocina y gran patio, m-o.-
man en O'Rellly. número 16.̂  ^ 
SE ALQUILAN LOS ESFLl^OS 
altos de San Carlos núme" 2, 
na a Morell, Loma de Chaple, Jê -
del Monte compuestos de sal̂  cón-
dor, tres espléndidas habltaclo • 
baño intercalado, cocina, cuwto cr» 
do, servicio, ^ecio 90 âos gr 
man en los bajos. 46296.-19 W-̂  
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de moderna construcción situa-
da en la calle 27 entre B y C, Vedado. 
Se componen de sala, comedor, cuatro 
cuartos y uno para criados, doble ser-
vicio sanitario y baño moderno. Las 
llaves en el piso de al lado. Precio: 
$75. Para Informes Garepa Tuñón. 
Aguiar y Muralla. Tel. A-2856. 
45976—19 oct. 
SK ALQUILAN DOS CASITAS NUE-
vas, una en $28 y la otra on $S0. Ca-
lle 15 entre 18 y 20. Vedado. 
45945—1& oct. 
VEDADO. CALLE K, ENTRE 9 y 11. 
En casa de tres pisos, quedan por al-
quilar. Un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatpo cuar-
tos amplios, baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, co-
cina de gas, cuarto de criados, gara-
ge, cuarto y servicio chauffeur. En 
tercer piso quedan dos departamentos 
con iguales comodidades, menor pre-
cio. Informan: Teléfono M-6947. Las 
llaves en frente. 46866.—19 Oct. 
SE ALQUILA EN LA CALLE O EN-
tre 17 y 19, un chalet y un aparta-
mento con garage. Fuede verse' a to-
das horas. Edificio Piloto. 
4615&—21 oct. 
SE ALQUILA CALLE 4 No. 251 EN-
tre 25 y 27, casa cor sala, saleta, co-
medor, cinco habitecioues, baño inter-
calado, cuarto y servicio de criados 




St, alquilan lindos altos, en un punto 
excelente y buena barriada con sala, 
comedor y dos cuartos, baño moderno 
y su cocina de gas con su instalaciSn 
eléctrica. Someruelos 9 a una cuadra 
del Campo de Marte. Para verla, de 
9 a 11 y de 3 e 5. 
45960—18 oct. 
SE ALQUILA UN APARTAMENTO de la casa Aguila 50 ñor Animas, se-gundo piso, escalera. No. 2, compues-to de sala, saleta, dos habitaciones, comedor, baño intercalado, cocina de gas. La llave en el No. 4 de] mis-mo piso. Informes en Paula y Egi-go. bodega. Tel. M-9272.. Precio: $70.00. 
44717.—18 Oct 
SE ALQUILA SAN IGNACIO 120, es-
quina Acosta, los altos muy ventila-
dos, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de ̂ as con calentador, 
baño intercalado con abundante agua; 
pues tiene bomba Prat, en la bodega 
de la misma informarán. Su dueño. 
Calle 12 y 15. Vedado. Teléfono F-
1021. 44939.—28 Oct. 
Ind. 8 Oct, 
SE ALQUILA PARA INDUSTRIA O comercio la planta baja de la casa Sol, 60. Informan en San Ignacio, 39, esquina a Sol.. 44052.—1« Oct 
VEDADO 
Se alquila completamente amueblada 
la casa esquina de fraile 2 y 11, plan-
ta baja, se compone de sala, bibliote-
ca, comedor, hall, comedor de niños, 
cocina, pantry, cuarto para criados, 
garage con cuarto para chauffeur y 
sótanos para lavar la ropa. Planta 
alta cinco frescas habitaciones con dos 
baños intercalados. La llave en la 
misma, pudiéndose ver de 9 a 12 a. 
m. Informa: Pablo Suárez. Banco 
Nova Scotia, 315, Teléfonos M-8270 
y F-2339. 45886.—19 Oct. 
SE ALQUILAN DOS CASAR EN LA 
calle Once entre Doce y Catorce, Ve-
dado; una tiene cuatro grandes habi-
taciones, sala, comedor, doble servicio 
intercalado, cuarto y servicio pára 
criados, «cocina, jardín y patio, la otra 
con dos habitaciones, siempre tienen 
mucha agua. La llave en el solar de 
enfrente. Informan Villugeliú. Seis 
entre 21 y 23. 
. 45807—3 9 oct. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE A No. 1, esquina a Tercera, compuesta de portal, sala, dos cuartos, comedor, cocina y lemág servicios. Precio $35 Informan en B No. 142 esquina a 15. Tel. F-1S87, 
45935—18 oct. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
calle 6 entre 23 y 25, compuestos ao 
jardín, portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, baño completo intercalado, co-
cina, cuarto de criado y servicio. In-
forman en la misma. 
45806 21 oc 
50» 
BEERS BULLETIN 
L. Chaple, amueblado, 
garage :-A'' * 
Villegas, Apto, amueblado, 
3|4 
La Sierra, 414 garage.. •• 
Vedado, Apto. amueblado, 
3|4 
Línea, 5|4, 3b., garage, . -
Sama, amueblado, 7|4, 
cuarto criados 
NECESITAMOS 
Casa amueblada, Vedado, ma-
trimonio americano, «l»> 
hasta 
SE VENDE 
636,000 m. en la ¿amtera 
de Managua, 1 Klls. o» 11 
Caí^de 'huéspedes, Vedado, j 8Í, 
C a s ^ d f h í S p é ^ ; Oby. y0 
12|4, 5 años de contrato.-
Lechería y naranjales, tres ^ 
Lecharía, 330 "acres," 8 año8 2j,£ 
de contrato V„„"de P̂ f"' 
Para alquileres y ventas ae v 
dades vean a 
BEERS. H ^ ™ -
A-3070 Fres. Zayas 9 í-¿" sd-tf 
C9541 - ^ v ' 
SE ALQUILA UNA N^^gflnetJ 
cha y Velázquez frente ^ 66< Te-Í-
Informan en San Ignacio, 
fonos -4081 y aI-3294150g7:--̂ 2*> 
EN JESUS DEL ^ ^ f S ^ * * 
Benigno 59, esquina a habitad"»* 
se alquila chalet ^n %ha 
baño intercalado sala sa crtodoí. 
dor, garage y d0ST^42 rt( 
Informa: Teléfono I;36Y06.--?»i^ 
, -—PAÍ5-; 
SE ALQUILAN ESPADA ^ 
55, Víbora, 2, espléndidos ^da? -. 
abundante, esquina t""^.^ 
modidades, "NJ0fa m W 
cería. Informarán en la 0^ das horas. 
SE ALQUILA-
la casa calle Chaple A ? , 
de la calzada) compue ta d 
tal. sala, comedor, tres ^ ¿ 
ño completo, y cocina 
Jado. Info.ma: ^ ^ i M * 
de Luz numero 1-̂ . JC9 
te, teléfono 1-3361. ^ g j O J ^ 
S ALQUILA S F r * ^ 




ro 1, esauina e ^ de ^ ' < 
metros de la c*l;a&\eta*. jfVS 
jos, amplias X gara** ^ 
tos, dos cuartos f**°ije a 1 1 ^ ! 
en sus frc.RtBa-nCo GatleffO• J f l * * man en ol Banco de g a San José. Tel. A ° QO. ? de 1 a 4 p. ra. ¿6lj6-.l» ; 
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10 ' — Í T s \ A L T A E N 
' r ' & r ' t o s . . f La¿ua Tníorman: Con-
^ "-Trr-rTFTnAi —T/-.T-TTA_ A.CABADA 
¿rZXZl s É T A Í f ^ ^ f A s c a cusa 
* ^ i n t a r la h ^ ^ o n íardín. por-
d'' F a i ™ l0a' ¿-0^nartos. baño 
^ ^ d f v e - a 11 de U 
^ c a s i en ^ caUe 
una ^ e t o Y ^ ^ ¡ a , comedor, tres 
eD ê L portal. ^ ^ ' ^ c„n baño v 
^ftos. cccPia:t. ^ ^ el 31 B 
c u ^ ¿ lníonl2^i 134 Mueblería L a 
Tel- ^ 1 5 1 2 5 - 2 5 oct, 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
C A S n L L O . 22 
Se alquila a media cuadra de la Cal -
zada del Monee, bajos modernos con 
sala, recibidor, tres habitaciones, ba-
ño completo intercalado y cocina d^ 
pas. Precio $60. Informan Unlversi-
dac: 15. T e l . A-C061. 
449G9—18 oct 
S E A L Q U I L A CASA T U L I P A N 12, sa-
• la, salón de comer, cinco habitacio-
i nes, cuarto, baño completo, lavadero, 















































DE L u r o i r ^ " x 
•i , $23 con dos cuartos, 
^ ^ " a t t o agua abundante en 
í0C v Enna, a una cuadra del 
]u5tl? de Luyanó que pasa por la 
tranVIt A Concha Las llaves en 
M ŝ inionnes A-2465. 
la Boa^ga. 45590—21 oct. 
^ - - - r r r r u v A HERMOSA CASA 
S ^ ^ 1 1 ^ sala, dos cuartos, co-
^ mp,iesfa .de s * ' v baño completo 
d / r b ^ l S /o Cueto Y Kodrl-
J;e0z. Luyanó. 46126—23 oct. 
— 1 r«H A L,FT MODEP^'O, 
& & ^ \ J S e e í o . situado en 
^ F j ^ W d a ^ P a l m a ^ S tesquina 
A v f u«) Víbora. Informan en la 
í ode ia^ l ^ente. 46 l5; ¡_18 oct. 
TTT OT'ILA L A CAbA SAN Anas-
sEci;4LoQ5 27 entre San Francisco y 
^Itnción Víbora, con sala, saleta. 
Concepción, > inierca!ado, comedor, 
3 Cfa s e r v i o de criado y garage, 
^'ílave e informes: San Buenaven-
U 9 ipfra D entre Dolores y Con-
tura, 2, d^ñe0. Figuras. 3-A. Te-
A-0384d.Ueñ 45f35.-17 Oct. 
S E T L Q ^ I L A L A CASA F L O R E S 76 
f dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez Consta de sala, saleta, cua-
tro cuetos, comedor, servicios sanl-
mios y garage. Precio $70. L a llave 
fnrla bodega%squina Informan: Te-
léfono A-3516. 45657.—21 Oct. 
STÁLQUILA E N 70 PESOb L A mo-
derna casa situada en la Víbora. San 
Lázaro 42 y medio, entre Milagros y 
Santa Catalina, 5 habitaciones y toda 
r'iKiP de comodidades. Informan: Te-
léfono M-4464. 45639.—18 Oct. 
ALQUILA E L HERMOSO A L T O 
de Jesús del Monte 74 en ?80. con sa-
la, saleta. 4 cuartos, comedor, buen 
Uño cerca de la entrada a la Quin-
ta Dependientes. Informan en Obis-
po 104, bajos. 
^ 45932—18 oct. 
EN TAMARINDO 
A ¿os cuadras del tranvía, se alqui-
lan praciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, tala, tres buenas 
habitaoipnes, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
r/p, agua fría y caliente. Informes en 
teína 37. bajos, de 7 a 8 a. m. y do 
la 3 p. m. Los bajos con idénticas 
«modiiiades, también se alquilan. E n 
'.i referida casa, Tamarindo casi es-
mina a San Indalecio, hay quien la 
Btéfia durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Taimarindo casi esqui-
fa a San Indalecio, tres nueva?; casi-
ta? con u:ia buena sala, una buena ha-
litación, servicio, ducha, cocina y pa-
tm. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Pecina 37. bajos, de 7 a 8 a. 
i y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
a ALQUILAN C A L Z A D A L U Y A . N 0 
1 Guasabacoa, altes y bajos modernos 
miy baratos, recibidor, sala, 3 cuar-
ws comedor, cocina, baño y Reyes 
s.v 10, sala. 3 cuartos, cocina, servi-
cios, terraza y accesorios a $20. Sa-
i . cuarto cocina y servicios indepen-
«entes. 1-5361. 
16023—1S oct 
SE ALQUILA LA HERMOSA 
mpn ca;V.e, D'Strampes 90 entre Car-
y Vista Alegre, Víbora, computs-
l cJr^n:e^A' ^cibidor, hall, cln-cuart0Si dos baños comedo- ul . 
"y. cocina servicio de criados y ga-
P- infre£0 590- Ija llav,í en la mis-
'Valmer eS en Tejadi-1o H - Señor 
45941—19 oct. 
^ • : - L S v A v B A ^ T A L A CASA 
Î ma v 7K 12' er'tre Estrada 
Sribld r Llb.ertad. compuesta de sala, 
«fdor .'..^i8 cuartos. dos baños, co-
K s e S 0 y «erviclos para cria-
<1« excb . v!e Ver de 2 a 5 de la tar-



















•tre P?rv^ |SAN^FRAN'0JSCO 172. fWMdor L^ní' y Octava; portal, sala, 
nterJ3/^!1'0 ouar^e. co.nedor. ba-
Pados ? r ^ 0 , frlu^t0 y servicio de 
UU5!- informes M-6427. 
450''58.—18 oct ^ I T A U U N K S CON L U Z E L E C -
^ San T!,^lqUilan en JE£Ú8 ^1 Klac^s •inv¡íJ-i:lsTentre CoUna y Traa-Ja- viiia Jaya. 
45961—19 oct. 
•0r¿í. S l n ^ S ? ] ^ nCASA N U E V A 
**> Patfo v ^ l ^ ' 2 hab"aciones, 
• ^forman ^ .o1^ e-n el ^ m a r i n ^ 
Ar.?f?n0.AÍ^egDaUi^ y *™ ^ 
45745—18 oct * ALfT — 
[ ^ Q c S d r a dol F L O R E S 80 
r^2- P c r ¿ i , , t r^nvía de Santos 
Í50. Tej 0 A-2683,.NA' PATÍ0- PRE' EÊVÍ " 45703—19 oct. 
^ Q U i L A i . BAJOS D E A. 
??l-s Josús A;,0ctubre numero 93. S j ^ e ^ p r o S 1 6 ' frt'1Ue AleJan ? n,0• La ]iav^P ,para estableci-
U-4125. OS a,t0&- Inf0r-
45566 19 oc 









T T ^ T ^ Í ^ A L Q U I L A N 
^ colegio Ptóa,!m ptdra una ?.JamiliaB « « ^ " " ^ a t o o nume-
rmos en los balo^ BARATAS- Para 
, 305.f,}-'^ horas. 
_4G019—-22 oct 
ÍLQmT-r-: 1_^^--22 oct. 
^ Íoria C de la rnf» 1 asI la 
¿L.'-as llaves «n T?{srn* Por . ' - Rol 
^ ^ l r ^ T e l / ^ o ^ ^ o r m a n en San 
n«rrr:ra. vo 1».. Kamon lilan 
ESPLENDIDO LOCAL 
.onse-
1 1 400 metros 
ados c u a d ^ de la esquina 
r . . ae Tejas. W 22' ^ C e , 
i L i n%o y Carvai^ 
^ Para cualquier indus-
tri 
' f orman: Telf. A - 8 3 0 6 . 
45665.—18 oct. 
En lo más alto del Cerro, Atocha, 
6. a media cuadra del tranvía de 
Palatino, se alquilan estos frescos 
y ventilados altos. Con sala gran-
de, comedor, tres habitaciones, 
cuarto de baño intercalado, coci-
na de gas, etc. Agua abundante. 
La llave en los bajos. Informan: 
Tulipán, 2, Teléfono A'2894. 
C 9471—4 d 17 
P A R A C O M E R C I O . S E A L Q U I L A 
esquina con seis puertas g r ^ e s . sin 
regal ía Avenida, Menocal y Santo io-
mts. Informan en la fonia de en-
frento T e l . A-1364 e I-2o97. 
irenio. J-CI. 46033—20 oct. 
MARIANAO, C E I B A , C0LUM-
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
P N L A P R I M E R A A V E . D E L R E -
E ^ MiráVnar se alquilan dos bun-
Saíows d e m t d e r a propios, para corta 
f a m U i l Vista ^ 
S S 2 2 ? n K r t o ^ i r S ^ ^ 
F-O-1377 
A L Q U I L A E N L A C A L L E 14, es-
ouina a ¿ Reparto Almendares. un 
K e t moderno de una planta con 5 
amplias habitaciones, toda clase de 
c^odidades. jardín y árboles fruta-
1 Ja Precio 140 pesos. Informan: Te-
l l f ^ n r ^ O - l o n 5 46086.-18 Oct. 
HABITACIONES 
E N A M I S T A D . N U M E R O 98. A L T O S , 
se alquilan buenas habitaciones, tam-
bién se alquila un departamento con 
vista a la calle, hay agua abundante 
y te lé fono . 45601.—21 Oct. 
En casa particular, se alquila una 
PspIéncWa habitación amueblada con 
balcón a la calle, propia para dos 
personas o matrimonios sin niños. 
Ne^ano 157 altos entre Gervasio 
y t-scobar. en la misma se solicita 
un compañero de cuarto. 
46171—19 oct. 
S E A L Q U I L A U N A H A F 1 T ACION 
en Espada 121. altos a señoras solas 
o matrimonio sin n iños con luz, tele-
fono y lavabo de agua corriente en 
$15.00. 
46142—22 oct. 
L U Z 32 C A S I ESQUINA A H A B A N A 
se alquilan departamentos con baño 
privado y habitaciones cesde S, 10, 15 
y 16 pesos en adelante y en Bernaza 
No. 57 se alquila una habitaclóíi en 
$15.00. 
46203—25 oct. 
Habana. Se alquilan departamentos 
con vista a la calle, muy frescos, la-
vabos de agua corriente, luz eléctri-
ca, etc., modernos y baratos. Infor-
man Sol 85 el departamento 208. 
46072 25 oc 
C A L Z A D A R E A L . N U M E R O 64, Que-
mados de Marianao, se alquila con 
contrato esta espaciosa casa con 850 
metros de terreno, tiene diez habita-
ciones, patio, traspatio con salida a 
la otra calle que le pasa por el fon-
do dos baños, salón de comer, otro 
eran salón cubierto de cristales, co-
cina y demás servicios, propia para 
una industria, depósito, habitaciones 
etc etc. También se vende siempre 
que se hagan buenas ofertas. L a Ua-
'-e en Real, número 66. Informes: su 
dueño en la calle 16, número 10, en-
tro 9 y 11. Vedado. _ ^ 
1 e ^ 46094.—18 Oct. 
B U E N A V I S T A . S E A L Q U I L A l .O-
nito y fresco piso con todas comodi-
dades y garage frente p^-aa ero eléc-
trico, agua abundante. T e l . FO-1691 
46159—18 oct. 
B A R A T I S I M O , A L Q U I L O U N L O C A L 
para fonda. "Par í s Café", calle 18, 
esquina a Columbia. frente a la en-
trada de L a Tropical . También ven-
do de 6 a 10 p. m. „ • , 
46062.—18 Oct. 
SE A L Q U I L A NAVE 
muy grande, muy barata, para indus-
ti ias o almacén. Avenida Segunda on-
tro 5 y 6. Buena Vista, paradero Or-
il la, donde e s t á pctualmento la gran 
Fábrica de Mosaicos Meca y Fernán-
dez. Informan en ella S r . Ulla y su 
dueño Sr . González Montes. Agua-
cate 15. 
45587—28 oct. 
Habana. S ealquilan habita-
ciones o departamentos pa-
ra oficina en los altos de la 
casa Empedrado, 16. Infor-
man : Arellano y Hnos. Cu-
b. , 50. Teléfono A-8297. 
46050.—20 Oct. 
R E I N A 3, A L T O S . A L LADO D E L O S 
Precioa Fijos, se alquila una bonita 
habitación a hombres solos o matri-
monio sin n iños , 
4G154—21 oct. 
Se alquila hermoso departamento 
con tres piezas, independiente, luz 
y agua abundante, tranvías por el 
frente. Para más informes Merced 
No. 86, altos, todo el día. 
46219—18 oct. 
S E A L Q U I L A N DOS CASAS E N A L -
mendares, las dos nuevas. Informan, 
en el te léfono P O 1690. 
45112 20 oc. 
Marianao. Se alquila acabada de 
construir, la bonita y amplia casa, 
calle Loma No. 79 esquina a San 
José, Reparto Loma, con servicios 
modernos y garage, inmediata a la 
línea de tranvías y próxima a Orien' 
tal Park. L a llave en Loma 85. In-
formes San Lázaro 263. Teléfono: 
U-4582. 
44928—18 oct. 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A E N L A C A R R E T E R A 
del' Wajay, una finquita con veinte 
mil metros de superficie, tiene mag-
nífico bungalow con seis habitacio-
nes y agua abundante. Informan en 
Quinta Ave. y calle 22, Reparto Mi-
ramar. Teléfono F-O-1377. 
46281.—19 Oct. 
S E A R R I E N D A N DOS POZOS D E 
agua mineral situados en una loma, 
están en el centro de un terreno que 
mide 1,800 metros, es un buen nego-
cio para el que quiera explotar esta 
industria, tiene agua abundante, to-
do el año . Informes en Monte, 5, a l -
tos. Gómez. 45645.—28 Oct. 
HABITACIONES 
HABANA 
S E A L Q U I L A N G R A N D E S Y F R K S -
cas habitaciones con abundante agua, 
las hay con balcón a la calle y tam-
bién interiores y en la azotea. Drago-
nes 110, altos, entre Campanario y 
Lealtad. 
46342—19 oct. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E U N MA-
trimonio solo de toda moralidad dos 
habitaciones, juntas o separadas, a 
señora sola o matrimonio sin n i ñ o s . 
Se exigen iguales condiciones de mo-
ralidad. Alquiler $16.50. Informes en 
San Miguel 179 A. primer piso. Te-
léfono U-3354. 
46338—19 oct. 
A G U A C A T E 34 B ESQUINA A E M -
peárado, segundo r-iso, se alquilan dos 
habitaciones cor. muebles o sin ellos 
en §25 y $15. _ _ 
46375—21 oct. 
Prado 123 entre Monte y Dragones 
primero y segundo piso, se alquilan 
habitaciones interiores y con vista a 
la calle con muebles o sin ellos pa-
ra matrimonios u hombres solós con 
toda asistencia. En la misma hay 
una espléndida sala y un departa-
mento vista al Parque Marte. 
46324—21 oct. 
F O U R E N T . N I C E L Y F U R N I S H E D 
room perfedtly ventiiated mc-als if 
dosired. A l pr ívate family. To single 
lady or g e n ü e m a n . T e l . A-3203. Nep-
luno 305 second floor. (Unlversity 
hights). 
46345—19 oct. 
Se alquila una hermosa habitación 
con o sin muebles. También una co-
cina en Aguacate 12, primer piso. 
46250—31 oct. 
E D I F I C I O SAN IGNACIO 12 
E n esto moderno y espléndido 
edificio, alquilar muy cómo-
das habitaciones- las hay con balcón 
a l a calle; hay a^rua abundantís ima y 
luz toda la noche. 
46313—22 oct. 
HOTEL " V E N E C I A " 
CASA P A R A F A M I L I A S 
Situado en Campanario 66, esquina a 
Concordia. L a casa más ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos para personas de 
moralidad reconocida. Habitaciones 
con servicios privados. Agua calien-
te a todas horas. Espléndida comida. 
Precios reducid ís imos . Teléfono M-
3705. 46269.-24 Oct. 
S E A L Q U I L A E G I D O 2 B , A L T O S U N 
cuarto chico como para hombre y otro 
grande como r a r a matrimonio y en 
Aguila 253 un cuarto independiente y 
en Zanja S7, altos, un cuarto barato 
Se necesitan socios de evaxto en Agui 
la 253. Informa D u r á n . 
46168—21 oct. 
A V I S O 
E l Hotel Roma, da J . Socarrás, se 
trasladó a Amargura y Compostela, 
?asa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con 
baño, agua caliente a todas horas 
nieclos moderados. Teléfonos M-6944 
, ftI-/,,945. Cable y telégrafo Romo-
jsj*, be admic^n abonados al comedor. 
Lltimo piso. Hay ascensor. 
HA3ITACTQNES 
E D I F I C I O "CUBA" 
Empedrado 42. E n este céntrico edi-
ficio de seis pisos, se alquilan dos 
bonitos departamentos con vista a la 
calle. Los hay también interiores, de 
dos o m á s hafcltaciories. Todos son 
amplios, frescos y claros por tener 
grandes ventanas. Tantc caballeros 
solos, como matrimonios o familias 
ñoco numerosas, encontrarán lo que 
deseen a precio módico E a y teléfono 
elevador, luz y agua corriente, así co-
mo limpieza y orden. Se exige mora-
lidad. 
45781—18 oot. 
CASA DE HUESPEDES 
Galiano 117, altos, esquina a Barce-
lona, se alquila una habitación amue-
blada y con vista a la calle, también 
se da comida y desayuno, a precios 
económicos . Teléfono A-9069. 
45872.—24 Oct. 
Aguiar 92, habitaciones a $12, $18, 
y $25 con muebles o sm; lavabo, 
abundante agua, teléfono y criado, 
hombres solos, matrimonios sin ni-
ños. L a casa más tranquila y de or-
den. Informan E l Nuevo Europa. 
Teléfonos A-3387 y A-1444. 
44475._20 oct. 
HOTEL VANDERBILT 
Zenea y Mazón. L e m a de la Univer-
sidad Nacional. Se alquilan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y moralidad. Baño y agua ca-
liente Teléfonos U-3204 y U-4222. 
45145.—3 nov-. 
"BRASA" Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que meior se come Telf. A-9158, 
Lealtad 102, A-6787. Animas 58. 
S E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C O -
lar habitaciones amuebladas con vis-
ta a la calle, gran cuarto de baño, 
teléfono, agua fría y caliente. Ville-
gas. 88, altos. 
45249.—20 Oct. 
Compostela 106, " E l lo. de Mayo", 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
bien amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado. Ind i 7 j l . 
VEDADO 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y CO-
modos y muy económicos apartamen-
tos del Edificio Fonollar en 12 y 23, 
Vedado, de una, dos y tres habitacio-
nes con su baño y luz en 30, 40 y 50 
pesos, es una gar.ga, quedan pocos. 
4605"2—19 oct. 
Sol 79, habitaciones desde $8 $10 
$12. $15 y $20. luz toda la noche 
y abundante agua, muchas comodi-
dades y orden. Informan en la mis-
ma y en el Tel. A-3387. 
44476—20 oct. 
HOTEL ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, .',8. esquina a 
Obrapía, precios reducidos y excelen-
^m01;^1^ y e s p a ñ o l a / EngliBh 
Spoken. Teléfono A-1832 
. 44286"—20 Oct. 
HERMOSAS HABITACIONES EN 
EN 14 PESOS 
Independiente, alta y muy cómoda, se 
alqujla en Amargura 16 casi esquina 
a San lynacio. 1-rtcio rebajado. 
45322—21 oct. 
H O S P E D A J E P A R T I C U L A R , S E A L -
quilan habitaciones y departamentos 
con vista a la calle, hay para hom-
bres solos habitaciones con comida y 
muebles a 30 pesos al mes. casa de 
toda moralidad. Águi la . 120, altos, 
entre Reina y E s t r e l l a . 
, 45117.—19 Oct. 
CASA D E C O R T A F A M I L I A S E A L -
qulla; en 22 pesos, un departamen-
to interior con entrada independien-
te, con luz y servicios. F 215 casi es-
quina a 23, doble l ínea de tranvías 
y guaguas. Hay te l é fono . 
46048 18 oc. 
VEDADO. 17 E S Q U I N A A B . 320, 
habitaciones amuebladas con todas las 
comodidades, en casa de familia, a 25 
y 30 pesos. Para más informes. F-2031. 
45827 17 oc. 
E N L U G A R D E L I C I O S O R O D E A D O 
de jardines, se alquila un departamen-
to amueblado, con Jos habitaciones 
y baño, por 40 pesos mensuales. E l 
mismo con comida. 60 pet-os por per-
tona. Habitaciones con baño privado, 
en 120 pesos mensuales para raatrl-
mcnlos. Teléfono F-1534. 
45407 19 oc. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
HOTEL "FLOR DE C U B A " 
de Felipe Pérez 
E n este antiguo y acreditado hotel 
se alquilan habitaciones desde $25 
mensuales en adelanta; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios. $2,00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
bafios fríos y calientes; cocina supe-
rior y económica, servicio esmerado, 
be admiten abonados desde 25 pesos 
en aaelante. ccc'na española, criolla 
francesa y americana. ind 
E N G L O R I A , 142, S E N E C E S I T A una 
señora peninsular de mediana edad 
para los quehaceres de una casa pa-
ra atender a un matrimonio que no 
duerme en Ja colocación. 
46237.—20 Oct. 
P A R A F U E R A D E L A H A B A N A E N 
Buenavista, se sollúlta una criada 
blanca o de color que sea fina, que 
sepa coser y vestir la señora, que 
tenga de 25 a 30 años, que sea for-
mal, si no reúne estas condiciones 
que no se presente. Llamen a este te-
léfono F-O-1888, sueldo 30 pesos y ro-
pa limpia. 46244.—18 Oct. 
CASA PARA F A M I L I A S 
Habitaciones lujosamente amuebla-
das, servicio de ropa y criados, con y 
sin comida, mucha limpieza y mora-
lidad, a precioa reajustados, granaed 
baños con agua fría y caliente. Man-
rique, 123, entre Reina y Salud. 
43212.—29 Oct. 
H O T E L O B R A P I A 57. H A B I T A C I O -
nes con vista a la calle, desde 40 
pesos; interiores desde $27.00 per oer-
sona. Habitación en bajos con servi-
cios privados, $70.00 para dos Serie-
dad absoluta. . 44;)08 18 oc 
EDIFICIO CARREÑC 
Departamentos para familias. Se 
alquilan dos, con sala, comedor, ba-
ño, dos habitaciones dormitorios, 
cecina, repostería y cuarto y servi-
cio de criados. 
45913—18 oct. 
E.N A G U I A R 95. S E A L Q U I L A UN 
departamento compuesto de c'os am-
plios habitaciones con servicios sa-
nitarios. Tiene balcones a la calle y 
es propio para comisionista o cual-
quier clase de oficina. Precio $60 
45974—19 oct. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N -
sular, sin pretensiones, que le gusten 
los niños, para los quehaceres de una 
familia. Informan: Calle 22, entre 
Avdasi 1 y 3. Reparto Miramar. 
46088.—28 Oct. 
S O L I C I T O CItlADA. P A R A LOS Q U E 
haceres de corta familia y que entien-
da algo de cocina. Sueldo ?25 y ropa 
limpia. San Nicolás 17b, b&jos. 
46192—18 oct. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con dos grandes habitaciones, luz y 
baño a persona de moralidad en Ma-
loja número 27. Teléfono M-3537. 
45549.—16 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M E -
diana odad, aseada y de moralidad, 
para los quehaceres de muy corta fa-
milia. Reparto Almendares calle 7 en-
tro 8 y 10. al lado de Vi l la Ranchita. 
45984—20 oct. 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A 
para habitaciones, quo sepa coser, que 
tenga recomendación. Sueldo $30 y 
uniforme. Calle 12 No. 14 -entre 11 y 
13. Vedado. 
46191—18 oct. 
CRIADOS DE MANO 
E N L A MISMA CASA S E A L Q U I L A 
otro departamento también ¿e dos ha-
bitaciones y con un balcón a la calle 
E s propio para oficiras. Precio $43* 
L a s llaves en poder del portero. Pa-
ra informes García Tuñón. Aguiar v 
Muralla. Te l . A-2856. y 
45975—19 oot. 
S E S O L I C I T A U N S E G U N D O C R I A -
do que haya estado en buenas casas 
con referencias de ellas, que sepa bien 
limpiar metales y muebles. Empedra-
do número 5, de 8 a 2 de la tarde. 
C9516.—8d-16 
COCINERAS 
E N C O R R A L E S 53. A L T O S D E E L 
Vesubio se alquila una habitación con 
balcón a la caile, agua abundante luí 
y te lé fono. 
45C25—21 oct. 
S E A L Q U I L A E N CASA D E F ^ M I -
lia Teniente R^y 22, altos a personas 
de estricta moralidad un departamen-
to con balcón a la calle y dos habi-
taciones con ventanas a la brisa, bailo 
espléndida y amplia terraza y azotei 
45 725—21 oct. 
C O C I N E R A Q U E S E P A S U O F I C I O , 
se solicita en H , número 166, entre 17 
y 19, solo para cocinar, que duerma 
en la colocación y pueda decir las ca-
sas donde ha cocinado. 
^6302.—19 Oct. 
S E A L Q U I L A Z U L U E T A 32, D E P A R -
tamento 6, Arcos del Pasaje, propio 
para establecimiento con dos hermo-
sas vidrieras, con an.plio salón al 
frente, dos hEbi1aclcr.es. enlrcsueio y 
servicios sanitarios completos. Pre-
cio $70 L a llave a l lado. Informan-
T e l . A-4358 y M-6263, altes. Botica 
Sarrá . 
45742—20 oct. 
S E N E C E S I T A P A R A UN P U N T O D E 
campq, distante 12 minutos de la E s -
tación Torminal, con trenes cada ho-
ra, una criada i;ue sepa cocinar, lim-
pia y trabajadora. Tien-? que dormir 
en el acomodo. Sueldo $30 mensuales 
y comida. Sr. Juan B . Bornn. Mura-
lla 20, bajos. 
46332—19 oct. 
H A B A N A 115, S E A L Q U I L A N HA-
bitaclones con y sin muebles con la-
vabo de agua corriente desde 15 pesus 
en adelante. 45241.—18 Oct. 
E N C O M P O S T E L A No. 117, E N T R E 
Sol y Muralla, se alquila una habita-
ción a hombres solos. Informan 
la cr istalería "Casa Sierra'1. 
45300—25 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar para una señora 
sola. SI tiene novio que r.o se moles 
te en venir. Orce entre H e I la se 
gunda ca«a de la esquina de H . 
4633)—21 oct. S O L I C I T O UNA C O C I N E R A P E N I N -
sular, que duerma en el acomodo y 
qu<; conozca bien su obligación. Calle 
13 número 415, entre 4 y 6, Vedado. 
C 9495 4 d 16. 
HABITACIONES 
Su alquila una muy ventilada y ba-
rata en Bernaza 62 altos. E n la mis-
ma in ícrn-an . 
44980—23 oct. 
S E N E C E S I T A P A R A C O C I N A R T 
limpiar para un matrimonio una pe-
ninsular que duerma en la colocación. 
San Indalecio, número 3, altos, entre 
Santos Suárez y Enamorados. 46075.—18 Oct. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A R E -
postera, española, que duerma en la 
casa. Sueldo $30. T e l . FO-1889. 46205—18 oct. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola para cocinar y limpiar con re-




APRENDAN A CHAUFFEUR 
en la gran escuela 
" K E L L Y " 
Clases de día y de noche. Se en-
señ. el mc.nejo y el mecanismo 
del automóvil moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Preparación especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos de 
cbauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro, 249, frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. Para manual del auto mo-
derno. Pidan informes. 
45361 23 oc. 
V A R I O S 
S E . N E C E S I T A U N A C A M A R E R A 
que sea práctica en esta clase de tra-
bajos. Informan: Aguiar 47, primer 
piso, izquierda, casa de huéspedes. 
46320—10 oct. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O O 
muchacha para limpieza de una ofi-
cina. Dos horas por la mañana . I n -
formes: Habana, 68, altos. Mathiot, 
de 10 a 12 a . m. 
46290.—19 Oct. 
S E S O L I C I T A U N A SEÑORA P A R A 
socia de un cuarto que sea de muy 
buena moralidad, sino que no se pre-
sente. Informan: Suárez. número 3, 
altos. 46235.—18 Oct. 
S O L I C I T O SOCIO Q U E A P O R T E SUS 
energías y a lgún capital pera indus-
tria de cigarros. Santa Rosa y G . 
Núñez . Quemados de Marianao. José 
Rodríguez. Cigarrería. 
4 6315-16—20 oct. 
S O L I C I T O C R I A D A B L A N C A (NO 
muy joven) que sepa leer, escribir y 
coser. E s ]para e servicio "de matri-
monio de edad. Se exigen buenas re-
ferencias y que no tenga novio ni 
visitas. Sueldo $25. Hay cocinera. F 
y 25. Vedado, frente a la bodega. 
U H 46331—18 oct. 
S E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E 
de 25 a 40 años, activo y que tenga 
vastos conocimientos del giro de Ga-
rage y Accesorios para A u t o m ó v i l e s . 
Sueldo convencional. Necesario pre-
sentar buenas referencias que acredi-
ten, su honradez y capacidad. Infor-
mes do 11 a 1 p. m. Sr. Pérez. Con-
cha y Velázquez. Garage. 
46361—19 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O D E H O T E L Y 
restaurant, pronto inauguración en 12 
y 23. Se solicita un tocio que sea 
capaz de administrarlo y con un poco 
de capital, es un gran negocio. Infor-
mes en el mismo. Vedado. 
46052—19 oct. 
A V I S O A LOS C O C I N E R O S . E N E L 
mejor punto de la Habana se arrien-
da la cocina con sus utensilios y me-
sas para restaurant o se admite un 
eccinero que quiera trabajar en socie-
dad con la casa. San Rafael y Aguila 
café . 
4621. £—18 oct. 
S A S T R E N E C E S I T O A Y U D A N T E S y 
aprendiz adelantado. Empedrado y 
Compostela. 46110.—18 Oct. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O Q U E 
haya trabajado en el comercio y con 
referencias en Belascoaín, 22, gran 
Bazar Americano. 46114.—18 Oct. 
S E S O L I C I T A U N E N C A R G A D O O 
mayoral para una finca que sea com-
petente en dirigir trabajos de Agri-
cultura y jardines, práctico en cui-
dar animales, con referencias. Pre-
sentarse en Empedrado 5, de 8 a 2 
de la tarde. C9516.—8d-16 
SE S O L I C I T A UN AGENTE 
que tenga aptitudes para conseguir 
socios para una Consultorla. Sueldo 
y comisión para la Habana y Matan-
zas. Pinar del R í o . Santa Clara y 
Oriente. Empedrado 30, departamen-
tos 12. Habana. 45815.—24 üc t 
N E C E S I T A M O S A G E N T E S B I E N R E -
laclonados con el comercio para tra-
bajar con sueldo y comisión, publi-
cidad moderna. Aguiar 92. Studio S-
nem; • .grá f i co . . 
4G1S6—18 oct. 
¿DESEA VD. EMBARCARSE? 
Cuando piense hacerlo, eví tese moles-
tias. Nosotros 1c gestionamos rápida-
mente la documentación legal y nece-
saria. Sacamos certificado de- Justicia 
y Vivac por $1.00 en el día. Redacta-
mos actas notariales y le facilitamos 
cuantos medios usted necesite Mego-
van y Hermano. Obispo 21, altos. 
. 45414 22 oc. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORITA E s -
pañola de mediana edad y que ten/ra 
buenas recomendaciones de saber su 
obligación, para atender dos niños de 
ocho y cinco años de edad; levantar-
los, acostarlos, bañarlios, atenderlos 
en sus comidas, pasearlos, y ocuparse 
de sus ropi ías ; es para un Centra!. 
Informan: Paseo, 257, altos, entre 25 
y 2<- 46065.—18 Oct. 
S E S O L I C I T A UN R I I R N D E P B N -CK-nte de bodega, serio honrado y de 
experiencia. Excelente opoi tuñida i 
para quien reúna las condiciones. ln-
dif-pensablc-s las mejores referencias. 
Informan en 16 No. 172. Vedado. De 
' a 9 p. ni . 
4G121—18 oct. 
Se solicita un operario maestro en 
la fabricación de turrones. Dirigirse 
al Apartado 98. Manzanillo 
P. 20 d-29 sep 
S O L I C I T O U N SOCIO D E C U A R T O 
^ n f f i ™ * - Gana » 2 ^ o ^ X T ? 
45 427—3 8 oct 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
V I L L A VERDE Y COMPAÑIA 
O ' R B I L L T 18 
dfsnon^0^^2348- Un,ca Arénela que 
¿ m * n t & parso,iaI competente y re! 
H r i ^ do, por sU9 aptitudes, mora-
criados r f ^ n c l a S - F*.c,lita cocineroi 
te do ¿i J « rdÍn^ro^ dependientes en VCOOR gires, chauffeurs, fregadores 
43448 24 oo 
LA AGENCIA LA UNION 
?J; . ^ c e l l n o Mcréndez, 28 años rV 
4522S—1S oct. SE OFRECEN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V F V 
uaffik ^ criada mano o ma-
2n«JÍ o" la recomiende. Calle Pasao entre 27 y 29. TeJ. F-45S7 
46340—1& oct 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
S E D E S E A COLOQAR U N A SEÑORA 
española de mediana edad de criada de 
mano o manejadora. Informan: San 
Lázaro, 175, altos de la carnicería . 
46293.—19 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española de criada de mano para 
cuartos o comedor, sabe coser algo a 
mano y a máquina, tiene quien la 
garantice. Informan en el te léfono i 
F-5377. 46298.—19 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española para cuartos o criada 
de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias. I n -
forman: Teléfono F-1148. 
46301.—19 Oct. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A PO-
laca. limpia, formal, y con buenas te-
ferencias, para criada o manejadora. 
Habla español . Si no es casa de mo-
ralidad no me llamen. M-7069. 
46341—19 oct. 
S E O F R E C E P A R A C R I A D A UNA 
española de mediana edad. Sabe tra-
bajar, es limpia v formal. Preguntar 
por Juana. M-ri069. 
46341—19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o come-
dor, entiende algo de cocina. Tiene 
recomendaciones de las casas donde 
ha servido y quien responda por ella. 
Informan en el 1-6S77 o en Vis ta Ale-
gre 41. 
46307—19 oct. 
C R I A D A J O V E N . ESPAÑOLA, B U E -
nas referencias, desea colocarse, pre-
fiere la Habana. Informan Teléfono: 
M-9578. 
46370—19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para limpieza de cuarto?, 
lo mismo para servir la mesa, sabe 
coser y entiende de corte, lleva tiem-
po en el país, profiere el Vedado. 
referencias. Informan Teléfono 
F-20é0. 
. 46311—19 oct. 
SE OFRECEN 
Desea colocarse una cocinera. Co-
cina a la española y a la criolla. 
Tiene buenas referencias, no le im-
porta hacer alguna limpieza. Infor-
man Cristo 16, bajos. 
46125—18 oct. 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA PA-
ra cuartos y costura. No duerme en 
la colocación, por estar casada, tengo 
inmejorables referencias, por haber 
servido en Madrid y en esta. Teléfo-
no A-2395. Pregunten por José de la 
Legación. 
46317—19 oct. M A T R I M O N I O ESPAÑOL, J O V E N 
sin niños, desea coloeíarse en casa de 
moralidad, ella para limpiar habita-
ciones y .'abe coser y cortar por figu-
rín y él es chauffeur. Nc le importa 
hacer otra clase de trabajo. Informan 
Prado 97. T e l . A-1536. 
46329—19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVENT 
española de criada de mano o para 
cuartos. Tiene referencias. Informan 
Monserrate 91. T e l . A-364S. 
4C363—19 oot. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española para habitaciones o co-
medor, tiene buenas recomendaciones 
y lleva tiempo colocada. Príncipe 10 
y medio, entre Hornos y Carnero, a 
dos cuadras de Marina. 
46264.—20 Oct. 
UNA SEÑORA F R A N C E S A D E MEI 
diana edad, desea colocarse de cocine-
ra, sabe repostería, cocina a la fran-
M '̂ QCr,l0lla y española." también co-
cina a la americana. Informan: Con-
cepción. 212, entre 11 y 12. Teléfono 
I-1870- 46108.—19 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
m o ^ l i i t d ^ e s Cf0CÍnar' desea c a ^ d« moralidad, es formal, tiene referen-cias. Informan: Teléfono F-5152 
46099.—18 Oct. 
ñ o l a ^ f a b ^ h V ^ C O C ^ E R A ESPÁl 
noia. babe bien su obligación no 
duerme en la colocación Tiene in-
mejorables referencias, n¿ va menos 
nlrffe%dASUe1^- ? a r a ^ f o r m e ^ Te-nerife 74 y medio, bajos. Tel A-9364 
46101.—18 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española con familia de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias. Informan al Teléfono 
u-ieeg. 
4635G—19 oct. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse de manejadora o de criada 
do mano., Tiene referencias, desea 
casa de moralidad. Informan a l Te-
léfono M-5751. 
46351—19 oct. 
S E O F R E C E UNA SEÑORA P A R A 
criada de mano o ayudante de coci-
na. Informan Oficios 32. Te lé fono: 
A-7920. 
40346—19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada, o manejadora y 
una señora do mediana edad. Tienen 
referencias y oulcn las garantice. 
Para Informes T a l . A-.9596. 
463&S—19 ««ct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha recién llegada para manejadora o 
criada de mano. Informan en Monte, 
2-A Zapatería . 46258.-21 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o de 
camarera de un hotel, tlefie buenas 
referencias. Informes: Teléfono A -
4398. Hotel Diligencia. , „ _ . 
46241.—18 Oct 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de 
mano una muchacha española . I n -
formes: San Leonardo 22, entre San 
Indalecio y San Benigno. 
46270.—32 Oct. 
S E O F R E C E UNA J O V E N R E C I E N 
llegada de España para manejadora 
o para hacer una limpieza. Dolores. 
Cuarteles, número 3. .„ _ . 
46074.—18 Oct. S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOLA pa-
ra criada de mano, entiende algo de 
cocina, prefiere familia respoUblie. 
es serla y no tiene novio, tiene quien 
garantice su conducta. Pasaje L l lnás 
y Benjumeda número 10. altos, entre 
Oquendo y Marqués González . Te-
léfono U-3321. 46083.—18. Ocr.. 
S E O F R E C E U N A ESPAÑOLA PA-
ra cuartos o manejadora, con buenas 
referencias y desea casa seria. L l a -
men al te léfono A-5394. pregunten 
por L u z . 46255.—18 Oct. 
S E O F R E C E J O V E N MADRILEÑA 
para cuartos y costura, ha de ser 
casa formal y buen trato. Tengo in-
mejorables referencias. T e l . A-2395. 
46152—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para habitaciones y coser. Infor-
man Calzada No. 133 entre 12 y 14 
frente al Tennis. Vedado. 
46156—21 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para cuartos, entiende de 
costura, tiene leferencias de las capas 
donde ha trabajado. S¡ no es casa 
serla no S Í molesten. Informan Cuar-
teles 44. 
46181—18 ocr.. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de cuartos o ma-
nejadora, desea casa de moralidad. 
Informan Salud No. 1. Café L a E s -
pecial. T e l . M-1163. 
46231—18 oct. 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra criado de mano, tiene muy buenas 
recomendaciones, sabe planchar ropa 
de caballeros, es muy práct ico . Tel .-
fono P-1435. 46289.—19 Oct. 
C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O -
cación. sirven a la rusa, e s tá práctico 
en la limpieza y tiene buenas referen-
cias de las casas en que trabajó I n -
forman el te léfono F-5127. 
46277.—19 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P R I M E R 
criado acostumbrado al servicio fino 
de buenas casas y tieno recomenda-
ciong,; d i ellas. Informan por Teléfo-
no 1-1712. 
46330—19 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de criada de mano o manejadora, 
duerme fuera de la colocación, igual 
le da para la Habana que para el Re-
parto. Avenida l a . , entre 2 y 3. Ma-
rianao. 46082.—18 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
tos., desea casa do moralidad. Infor-
man calle 25 No. 460 esquina a 10. 
46230—lí: oct. 
L E S E A , C O L O C A R S E C R I A D O D E 
mano. fino, trabajador; cabe servir la 
mesa con perfección a la rusa y cual-
quier otro estilo; sabe planchar ropa 
de caballero; va a cualquier punto; no 
tiene pretensiones y tiene 'inmejora-
bles' recomendaciones. Habana 12í5. 
T e l . A-4792. 
4033C—19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de n;ano. español, sabe su obligación 
y tien-o quien lo recomiende. Infor-
man T e l . F-1629 . 
46366—19 oct. 
D E S E A C O L O C A I I S E UNA J O V E N 
española de criada de mano. Tiene 
buenas recomomiacioin;.?. Maloja 27. 
tercer piso, a la izquiorda. 
461.:!•.'—10 oct. 
SEÑORA DE M E D I A N A E D A D DPJ-
sea colocarse de criada de mano para, 
cuerpo de casa o cuartos y comedor. 
Villegas No. 4 por Monserrate. Za -
pater ía . 
4C124—1S oct. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
nes españolas para manejadoras o 
criadas de mano, a una le da igual 
cocinar para peca familia.. Fernau-
olna 64. 
46160—18 oct. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPASíO-
la para criada de mano. L o mismo 
para cuartos o comedor, muy práct ica 
y buena.s referencias de casa particu-
lar. T e l . M-8792. 
46164—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de mano o de co-
cinera. Informan Hotel L a Marina, 
Inquisidor 17. T e l . M-2445. 
46170—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora. Tiene buenas referencias y en 
la misma desea colocarse otra jovsn 
para cocinar y limpiar a una corta 
familia o matrimonio solo. Informan 
en Figuras 19. T e l . A-0r.27. 
4621 í>—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mam;-
jadora. Tiene referencias, desea casa 
de moralidad. Informar, al Teléfono 
U-4f.69. 
4 C.217—18 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española de criada de mano o 
manejadora y camarera, también ayu-
da a la cocina. Informan: Revil lagi-
gedo 16. 46061.—18 Oct. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O -
carpe de criada de mano o de cuartos 
en casa particular; sabe coser; ayu-
da a la cocina. Informan en calle 15 
esquina a 20, Vedado. Teléfono l<Vj 
1403. 46035 18 oc I 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pafiol de criado de mano o fregador 
de máquinas en casa, particular. Tie-
ne 'título, sabe manejar. Informes: 
Teléfono F-1629. 
46365—19 oct. 
B U E N C R I A D O D E MANOS D E S E A 
colocarse. E s honrado, con buenos 
informes, sabe planchar ropa. Infor-
man T e l . A-2093. ^ 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado de mano, es honrado y 
trabajador, sabe servir bien la mesa, 
sabe planchar ropa con buenas refe-
rencias. Informar. P-lf.2». Bodega. 
46379—19 oct. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de criado do mano, es hemrado y 
trabajador, sabe servir bien la mesa^ 
sabe planchar ropa de caballero, con 
buenas referencias. Informan Teléfo-
no F-1414. Bodega. ^ 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
ñol, de criado de mano. E s t a prac-
tico, buenas referencias, meaiana edaa 
También aceptaría portería de com-
promiso. Tiene quien lo garantice. 
I-ara informar. T e l . ^ F - m e . ^ 
B U E N CRIADO D E MANO. ESPAÑOL 
de 27 años, muy práctico y activo en 
el servicio del comedor, limpieza y 
planchar ropa de caballero. 
pretensiones y da buenas referencias. 
Inferman T e l . M-2586. v 
4f,138—18 oct. 
D E S E A E M P L E A R S E U N M U C H A -
cho de criado de • ^No ,^1"* 
cha práctica, pero es humi de buen 
carácter, tiene interés por el trabajo 
Informan en el Cerro, San Crihtobal 3 
Falatin0- 46036-18 oct. 
C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O -
carse. Sale para el campo s; es cer-
ca de 'a Habana. Informan calle 22 
No. 3 entre 11 y l3,- „ ,„ _ 46178—18 oct. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano. Luz 40 1)2. M-18M. 
46227—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
espaftola de criada de mano o mane-
jadora y entiende de cocina y prefie-
re manejadora, es cariñosa con los 
r.iños y tiene referencias de la se-
ñora donde trabajó. Informan Te lé fo -
no F-2986. 
46130—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o ma-
nejadora, lleva tiempo en el país. Ca -
lle Cuba 97. 
46137—18 oct. 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O ha-
bituado al servicio de buenas casas 
con referencias de las mismas, hace 
toda clase de koteles, P ^ ^ V i ^ d® 
caballero, sale a l campo. Teléfono 
M-2161. 46076,—18 Oct. 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
española de criada de mano o mane-
jadora o de cuartos. Informas Cristo 
No. 22. T e l . M-2498. 
46229—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de criada de mano o manejadora. 
E s peninsular. Tiene quien la reco-
mionde. Informan calle 5a. No. 10!!. 
Vedado. T e l . F-1979. 
46228—25 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N D E 
color, criada de mano, no se coloca 
menos de 25 pesos. Informan: Salud, 
número 72. 46093.-18 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española para c^ inar o limpiar 
Informan: L u y a n ó . Manuel Pruna y 
Arango, bodega. 46286._19 Qct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MLUttA-
cha española, lleva un mes en el país, 
sabe cocinar y no le importa los de-
^fiv o,iehaceres de la csfsa. desea cor-
f a m i í a si es posible matrimonio 
lolo y se¿ casa de moralidad, tiene 
referencias, desea que la deien ir a la 
misa los domingos, « i ^ f s í al 
teléfono U-4969. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para manejadora. Informan: 
Manrique,'122. altos. M-1059. 
45631 .—19 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha de color, de criada de mano o de 
cuartos o u3 manejadora. Habla in-
g l é s . Calle L 117 entre 11 y IS'- Cuar-
to 12. Vedado. 
45753—IS oct. 
T-.T~ E \ C O L O C A R S E UNA G E N E R A L 
chinero, a la española y criolla, sabe 
dó repostería, no duerme en la colo-
cac ión . T e l . M-6416. 4(.3;;3_19 oct_ 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
dUna edad se coloca para estableci-
miento o casa particular, cocina es-
pañola y criolla, tiene recomendacio-
nes, no duerme en la colocación. l a -
dio, número 23. T e l é f o n o ^ 4 4 4 2 ^ ^ 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad desea colcoarse, l leva tiempo 
en el país, no duerme en la colocación 
Inf irman en Compostela 1S esquina 
Tejadillo. 46327—19 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
clia de color, de criada de mano y 
de cuartos o de manejadora. Monte 
número 389. . ,EO in • . 
45752—10 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha penm-mlar que e t t á práctica en 
el país , para criada de mano. Cris-
Una 40, departamento 10'. Tel. I-5S43 
No le Importa que sea para un matri-
monio solo. 
46313—19 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o_ mane-
jadora, es cariñosa con los ni'1^. n<> 
tiene pretensiones, es muy formal y 
trabajadora. Informen en ^ caue 
Márquez, número 5^ Cerro^^lejfono 
CRIADAS PARA L I M P I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE OFRP:CE UNA SEN-ORA DE ME-
riiana edad española para coc.nar y 
imptar para corta familia. Informe: 
S a r t o Almendares . ^ C a l l e ^ . jmtre 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad, para limpiar y co-
cinar. Calle H . número 23«. Vedado. 
46069.—18 Oct. 
D E S E A . C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para cocinar y limpiar, prefiere 
dormir afuera. Informan: Obíapía, 
60, a l lado de la fonda. 
46117.—18 Oct. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEJí 
española de cocinera o para servicios 
de matrimonio solo. Informen; Ro-
dríguez, 4. J e s ú s del Monte, entre 
Atarés y Ensenada. 
46106.—18 Oct. 
UNA C O C I N E R A D E C O L O R D E S E A 
una casa de moralidad como es com-
petente a su trabajo, no trabaja por 
30 pesos. Teléfono F-2207. 
46067.—18 Oct. 
S E O F R E C E UNA B U E N A COCI VE-
ra, muy limpia y económica Me c?-
oco para cocinar y limpiar sí es para 
un matrimonio solo y paguen S30 co 
mo m í n i m o . M-7069. paeuei1 'd0 -̂o 
' 46215—]g oct. 
D L S ? A C O L O C A R S E UNA SEÑOR 1̂ 
española de cocinera, es cocinera N 
repostera. Tiene r e f r e n d a s de dom 
de ha trabajado. No duerme en !-3 
z a r o 0 ^ ! 1 nÍ haC0 l i m P ^ a £annLá3 
46146—1S oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UN A BUENA 
coc ñera. Sabe hacer dulces, siempre 
r £ v Z Mraárid'1 Cs joven' Pero ^ n a > muy fcrmal. Tiene quien res-
46060—18 oct. 
C O C I N E i l A Q U E D E S E A COLOCAR-
ee, fabe cumplir con sus obligaciones 
en la. coema, criolla y española cu 
í ^ e r m a n en F a c i ó l a 29 habitación 5 1|2. 
46195—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA. COGlNP\ 
ra que duerma en la ce l e c c i ó n in 
T ? l f f ^ o H M . m í f a :BrÍra3 de Col6rl•,• 
D E S E A _ C O L O C A R S E 4 C O C I N F 
ra española, limpia y I r r ^ j a d o r a dé 
c o ^ ^ a r ^ l f ' SÍn P ^ e n s l S e s ^ a S 
corta familia o matrimonio no ]¿ 
mporta ayudar a ios quehacer^ ¿ \ 
la casa ni dormir en la colocación 
Informan Obrapía 67. entrada ooí 
Aguacate, Casa de M¿sqúera V0Í 
46185—18 oot. 
C O C I N E R A S E O F R E C E A F A M I L I A 
<6]89—18 oot. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑO* 
la de cocinera en casa de moralidad 
Tiene referencia. Informan Morro 24 
46150—18 oct. ' 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLo'-
carse de cocinera. Entiende cocina 
criolla y española y repostería duer-
me en el empleo. Tiene referencias do 
conde ha trabajado. Por Tel. F-4385 
46172—18 oct. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
cocinera de color, sabe cocinar muy 
bien. Línea, 140, bajos. 
46104.—18 Oct. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N \ 
cocinera y repostera peninsular- "o'a 
aseada y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Gloria 129 
46040 19 oc 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
para cocinar a corta familia y en la 
misma una para limpiar por horas 
Zanja™613 Escobar 152 entre Saltid V 
4612?:—18 oct. 
C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D 
tíesea colocación en casa de moralidad 
v i £ ^ e J3- colocación. Prefiere el 
Vedado. Informan P y 23. Lechería 
46140—2] oct. 
D E S R A C O L O C A K UNA C O C I N E -
ra para corta familia; no hace p l¿za . 
Informes en el te léfono M-16]l, Pa-
1,adelJa- 4G5S8 J9 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑOR™ 
Í S S a „ p a r a coclnar, limpiar o de 
criada de mano y también para lavar. 
Su casa: Puerta Cerrada número 6 
45602.—20 Oct. 
E X C E L E N T E C O C I N E R A Y C H A U F -
leur: son matrimonio: desean coloca-
se juntos, en la Habana o el Interior 
con diez años de práctica; tienen las 
mejores recomendaciones que ^ de-
seen y de la últ ima casa. Dirección, 
Calle I . entre 9 y I I , número 7. Ve-
oado, teléfono F-4927. 
45416 20 oc 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V B N 
espanola de cocinera. Sabe cumplir 
con .su obl igac ión. Informan San Ni-
co lás y Sitios No. 52. Carbonería. 
45919—18 oct. 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O J A -
ponés, casa particular. Cocina anm-
ncana, española, criolla. E s repos-
tero. Buena referencia. Informan en 
San N ico lás 110. T e l . A-4788. 
46297—19 oct. 
U N B U E N C O C I N E R O Y' D U L C E R O 
desea colocarse para casa particular 
o de comercio. Sobe cumplir con su 
deber, es honraelo y limpio. Tiene bue-
nos informes de casas respetables. 
Sueldo convencional. Informan Teló-
fono A-4961. Aguila y Concordia, bo-
dega . 
46307—19 oct. 
C O C I N E R O S E O F R E C E . D E C O L O R 
sin grandes pretensiones, cs honrado, 
formal y trabajador, muy limpio, sie;n. 
pr© cumplidor, buen carácter, pueden 
dar aviso al T e l . M-6839. Virtudes y 
Amistad. Tiene referencias. Informan 
a todas horas. 
46364—19 oct. 
UN J O V E N D E C O L O R D E S E A C o -
locarse de cocinero para hombre solo 
para cuadrilla ambulante, no hace 
dulce. Escobar, número 71, habita-
ción, 3. 46064,—18 Oct. 
SE O F R E C E UN CH1NI.TG JOV13N 
excelente cocinero. Ce-cina a la espa-
ñola y criolla, sabe de repostería muy 
limpio y buenas referencias de casa 
particular. T e l . M-8792. 
46127—18 oct. 
UN M A E S T R O C O C I N E R O Y R B P O S 
tero, blanco, se ofrece para casa par-
ticular o del comercio, es práctico y 
pcuee variado y selecto repertorio. 
Tel U-1611. personalmente San Mi-
guel 211. 
46139—18 oot. A V I S O . L A A S O C I A C I O N DE COC7.-
neros Cubanos ofrece peí fonal com-
petente a las familias que lo soli-
citen. Garantía y buen servicio. Te-
léfono M-4104. Cerrada del Paseo 10 
46112—19. oct. 
SK O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O . 
Luz 40 1|2. M-1S60. 
46226—18 oct. 
C O C I N E R O A S I A T I C O D E S E A C O L O -
carse; cocina a la criolla y e spaño la , 
hace dulces. También informan «n 
Flores 63, esquina a San Bernardíno. 
Jesús del Monte, te léfono 1-6822. 
46055 18 oc 
M A E S T R O C O C I N E R O P R C C E D E N T M 
de Europa desea colocación en Hotel 
o restaurant de primer orden o casa 
particular o comercial. Razón. Paseo 
de Martí. 70, altos, de 2 a 6 p. m, A . 
Torrens. 45833 18 oc 
CRIANDERAS 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criandera española de 23 años de edad 
Tiene tres meses. Informan Rayo 29 
entre Reina y ÍKilud, bajos. 46232—18 oct. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A 
criandera a leche entera. Llamar: 1-
5710 por L o l a . Herrera entre Fábri-
ca y Reforma. 45869.—18 O c t 
CHAÜFEÜRS 
C H A U F F E U R MECANICO. S E S O L I -
ci la uno, español y soltero, con roí» , 
r i n d a s de familias a quien haya ser-
vido en la Habana. Sueldo $60, cas;;, 
comida y uniformes. Príncipe Astu-
ria's No. 3 . 
46308—19 oct. 
- A G I N A 
U J A R I O D E L A M A R I N A . — O c t u b r e 1 8 d e 1 9 2 5 
S E O F R E C E N 
C H A U F F E U R ESPASOL M E D I A N A 
edad, buenas referencias ^ s e * 
locarse en casa Part icular Te l é tono 
F - Í 0 2 9 . 46299.—23 U C i . . ^ 
(CHAUFFEUR BSPAROI.. CASADO. 
tos mecAiuca y buenas referencias. 
Is idro M u ñ i z . T e l . p c t 
> ECANICO C H A U F E Ü B SE OFUE-
?e sin Pretensiones er casa pa^ ic . 
lar o de comercio. On p - r io i r d i 
In fo rman Mura l l a 11»'6l23__18 oct . 
i r . v v v FSPA5'0L DESEA COUOCAU 
í e 0 ^ ^ ^ ^ chauffeur en ^ ^ 
l.-uena fami l i a ^ V r n ^ n Morro 24 Tiene referencias. I n fo rman Morro — 
bajos, cuarto N o . ^ i 6 U 9 _ _ l s oc t . 
SE OFECE UN C H A i r F J . - E L R E S ^ 
fi¿l para maneiar F o r ú , es, " '•"y P ^ 
t ico v n o ' t t e g e pretensicncs. I n f o r -
toan T e l . oct . 
C H A U F F E U R D E M E D I A N A E D A D , 
varios a ñ o s de p rác t i c a , se ofrece PS 
ra camión o mácjuina par t i cu la i I K -
referencias de las casas QV*.** 
tmbajado v conoce algo de m e c á n i c a . 
I n fo rman a l T e l . - 8 1 6 8 . ^ ^ 
C H A U F F E U R F.SPAÑOE DESEA CO-
locarse en casa par t icu la r . Tiene te-
l e rendas . In forman ^ ^ 7 ^ 
C H A U F F E U R . SE COLOCA PARA 
i>articular o casa de comercio, sin pre-
t a l o n e s . T e l . I - ^ 9 Q 7 _ 2 0 0 ^ 
SE DESEA COLOCAR C H A U F F E U R 
mecán ico español , con siete a ñ o s de i 
p r á c t i c a y cor. buenas referencias de | 
las casas donde t r a b a j ó . Te lé fono F-1 
i-{26 455T3 21 oc 
SE O F R E C E N 
A L COMERCIO E N G E N E R A L " i A 
las personas a l t ru is tas se les j uega 
den empleo de lo que sea ^ españo l 40 
a ñ o s que se hal la en Cuba desde hace 
seis meses, t ramitando una herencia, 
ñero que actualmente pasa necesidad. 
Durante 10 a ñ o s ha tenido casa de 
comisiones en Barcelona con vanos 
empleados hasta comienzo guerra 
Mundia l , conociendo perfectamente i n -
f in idad de giros, incluso j o y e r í a y 
p e d r e r í a f ina, y durante otros diez 
años , hasta que vino a Cuba, ha s i -
do of ic ia l de c o n t a d u r í a del Ayunta -
miento de Barcelona con el haber 
anual de 5.400 pesetas. Tiene el ba-
chi l lerato y sabe f r a n c é s y t enedu r í a . 
Desea empleo como auxi l i a r de escri-
torio, en a l m a c é n , tienda, como ven-
dedor en la calle, cobrador o cualquier 
ocupac ión para poder v i v i r . Tiene 
certificados y personas que lo garan-
t izan . Su esposa que sabe bastante 
bien m e c a n o g r a f í a , f r a n c é s e ing lés 
y de edad 25 a ñ o s , desea t a m b i é n em-
pleo, en of ic ina o como vendedora en 
tienda o a l m a c é n . Di r ig i r se por escri-
to a L i s t a de Correos, Pasaporte Es-
p a ñ o l n ú m e r o 2026. 
46115.—18 Oct. 
S E O F R E C E N E N S E Ñ A N Z A S 
P A R A H O T E L L) CASA DE HUES-
pcdes, u n mat r imcnlo se ofrece para 
regatear un hotel o casa de h u é s p o -
dos. Tienen inmejorables le ferencia i 
y se t r a t a de personas educadas y 1 
con p r á c t i c a en el g i r o . Para infor -
mes en San L á z r r o C62, segundo. Te - i 
léfono M-6675. Unlcamento de 4 112 
p . m . a 7 p . m . 
G P—19 oc t . 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
En 21 horas t r ami to carta de ciuda-
danos cubanos, pasaportes, t í t u l o s de 
chauffeurs, cobros Oe cuentas a tra-
cadas Leal tad 212. altos, entre Car-
men y F iguras , 
45r(,.2—12 oct . 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R asea-
do y trabajador para camarero, criado 
v sabe de ayudante de cocina. I n -
fo rma: L a s e ñ o r a N ú ñ e z . Teléfono 
A-1673. 46102.—18 Oct. 
C A R P I N T E R O DESEA COLOCARSF 
^n ta l ler o f á b r i c a . T a m b i é n sale al 
campo. Llamen a l T e l . M-fc"4l4 de 31 
a 1 o ds 5 a 6. 
46182—18 oct. 
D E P E N D I E N T E D E H O T E L Y RES-
taurant y que ha trabajado en los 
mejores hoteles y comedores, se ofre-
ce a i r a l campo a t rabajar en su 
•jiro. I n fo rman : Vidr ie ra de tabacos 
v cigarros dél D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 46240.—19 Oct. 
SL OFRECE UN J O V E N A 1 U D A N -
te chauffeur. Sabe manejar. Pregun-
ten por Francisco Anzorena. Prado 
No . 110. a l tos . 
44293—20 oct. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR D E L I B K O S , 2S AÑOS, 
muy competente, sol ici ta empico por 
las noches referencias a s a t i s f a c c i ó n 
Fraucis Requena. Es t re l la 62, bajos. 
4fv223—18 oc t . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Ucva übros por horas. 
Hace balances, liquidaciones, etc. 
Salud 67. bajos, telefo:. V i 8 1 1 . 
SE OFRECE U N J O V E N E X P E R T O 
en trabajos de oficina o casa de co-
mercio, tiene recomendaciones y quien 
lo garant ice. I n fo rman : Lampar i l l a , 
84, a l tos . 46262.—19 Oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se para hacer l impieza en una casa 
de moral idad, tiene referencius de 
las casas que ha trabajado. Para m á s 
informes: L lame a l M-4061. 
46247.—19 Oct. 
S E Ñ O R I T A MECANOGRAFA' 'CON co-
nocimientos de t a q u i g r a f í a , desea co-
locarse. No tiene pretensiones. 
F-4703. Calle 31, n ú m e r o 268, Vedado. 
45618.—19 Oct. 
J A R D I N E R O P A I S A J I S T A H A B I K N -
do ejercido el oficio en varios j a r d i -
nes de Francia y famil iar izado du-
rante cuatro a ñ o s con el cu l t ivo y 
plantas de Cuba, se ofrece para casa 
par t icular de j a r d í n impor tante . Te-
léfono F-2060. 44312.—20 Oct . 
T A Q U I G R A F A EN I N G L E S CON E x -
periencia en trabajos de oficina, sol i -
cita emplee f i j o . Buenas referencias. 
Llame a l F-2970. 
45875—19 oct. 
P E N I N S U L A R H A B L A FRANCES y 
español , se ofrece para cuidar enfer-
mos, tiene p r á c t i c a y paciencia. E m -
pedrado, 15. 45860.—20 Oct. 
P INTOR Y A L B A Ñ I L RE H A C E car-
go de p in tu ras de aceite y lechada 
en mayor y menor escala a precios 
-educidos. Informar . Amis tad 32, tele-
fono A-4017. 45834 22 oc. 
SE DESEA COLOCAR U N SASTRE 
cortador. No tiene inconveniente en 
sai ir a l inter ior , siendo cerca de la 
Habana. Esperanza 109. 
45571 72 19 ab 
Se ofrece un joven jardinero para 
casa particular. Informan teléfono 
U-2989. 
45392 18 oc 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
car.se de ayudante de profesor de ta-
q u i g r a f í a y m e c a n o g r a f í a R i tman . 
E s t á bastante adelantado en las mis-
mas. Para m á s informes: Jlamen al 
M-4061. 46248.—19 Oct. 
TENEDOR D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707. Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d 1 
V A R I O S 
T A Q U I G R A F O DESEA T R A B A J A R 
en casa seria. No tiene pretensiones. 
T e l . M-3139. 
ÍC326—19 oct . 
D E S E A COLOCARSE P A R A F R E -
gar en una fonda, hotel o lo que sea; 
un hombre muy p r á c t i c o en este t ra -
bajo. Tiene buenas referencias. Tam-
b ién se coloca para l i m p i a r . Es muy 
trabajador y para todo lo que pueda 
se rv i r . V a a cualquier par te . J e s ú s 
Peregrino, 59. Llamen a Consuelo. 
Te lé fono U-2583. 46276.—19 Oct. 
SE DESEA COLOCAR M U C H A C H O 
de 13 a ñ o s en casa de comercio, bo-
dega o casa par t icular , es trabajador, 
sabe fregar, l imp ia r , es l i s to , con 
g a r a n t í a s las que deseen. I n f o r m a n : 
F-2413. 46278.—19 Oct. 
U N A I N G L E S A DESEA COLOCARSE 
para e n s e ñ a r ing lés a n i ñ o s . Esc r i -
ban a M i s s . M . C r o n í n . Hote l Pasa-
3e. Habana. 46300.—19 Oct . 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -
monio para encargado de una casa o 
í m e a del campo, tienen buenas re-
ferencias. I n f o r m a en Sol, 1-2 
46287.—19* Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
peninsular d* mediana edad, para ayu 
dai a los quehaceres de corta f a m i -
l ia o matr imonio solo. Entiende de 
cecina, buenas referencias. In fo rman 
feo: 12 h a b i t a c i ó n 17. Pregunte por 
la castellana. 
4S323—J9 oct. 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio joven, rec ién llegado, e snaño l j u n 
los o separados. No tienen inconve-
niente i r a l campo. Tienen quien los 
garant ice. In fo rman Lampar i l l a 84. 
46376—19 oct . 
SOLICITO E M P L E O P A R A O F I C I N A 
comercial . .Dtoseo coaocimientos de 
m a t e m á t i c a s . T a m b i é n se escribir a 
m á q u i n a . Escr iban a la v id r ie ra de 
tabacos y cigarros del café " E l Ca-
r a c o l i l l o " . Egido y Mis ión a J o a q u í n 
M a r t e l l . 46274.—19 Oct. 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
ñol, mediana edad, buena educación, 
cumplidores deber, referencias satis-
factorias, él p o r t e r í a , sereno, traba-
jos similares, el la labores su sexo, 
aceptan colocación Labana, población 
in ter ior , ingenies, o osé Vida l . Porte-
r í a Casa F e r n á n d e z . Sagua la Grande 
C 9519 15 d 16 oct. 
E N S E Ñ A N Z A S 
UNA. SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse en casa par t icular para la-
var y planchar, es muy p r á c t i c a en su 
t rabajo. Lo mismo a mano cnie a m á -
quina . Lo mismo se coloca para l i m -
piar y cocinar. Y en la misma un 
joven para portero, criado o j a r d í n 
I n fo rman Acosta y Concepción, Víbo-
r a . Bodega. 1-3503. 
46176—18 oct . 
5E OFRECE U N MUCHACHO QUE 
tiene como tres meses d i p r á c t i c a en 
bodega, no e s t á muy p r á c t i c o pero 
tiene mucho i n t e r é s por aprender, es 
respetuoso, obediente y f o r m a l . I n -
forman en el Cerro, San Cr i s tóba l 3 
Pa la t ino . 
46.037—18 oct. 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, sol ici ta empleo joven 
de 25 años , con ocnocimlento general 
y poseyendo ing lé s correctamente. 
A p i o para d e s e m p e ñ a r cvalquier 
puesto. Buenas referencias. L lamo al 
Telefono M-2156. 
461S7—21 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
chi ta e s p a ñ o l a dg 13 a ñ o s con tres 
meses de Cuba, con una f ami l i a hon-
raoJa, para servicios, s e g ú n su edad y 
l i s ta y honrada. No tiene pretensio-
nes. Tiene buenas refarenc.ias de la 
casa donde se colocó a l llegar de Es-
p a ñ a y tiene su madre que la repre-
senta para todo. In forman Oficios 68 
altos, a todas horas. 
46199—18 oct . 
L E S E A COLOCARSE UN SEÑOR D E 
sereno o j a rd inero . In forman por el 
T e l . F-3157. 
4C1S8—18 oct . 
U N M U C H A C H O DE 15 AÑOS, M B -
canografista, con conocimientos de ta-
q u i g r a f í a e i n g l é s desea empleo en 
ef ic ina . Pedro. T e l . A-4445, de 9 a 
11 a. m . 
4619?—18 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a en casa de moralidad para 
los quehaceres die corta f ; imi i i a . Sn-
tie'.ide de cocina. A g u i l a 116, habita-
ción US / ' 
463C0—19 oct. 
MEDICO E S P A Ñ O L . JOVEN. DESEA 
cualquier colocación relacionada con 
SÜ p rofes ión en quintas, ayudante m é -
dico par t icular , guardias de noche en-
Porníos graves. D i r i g i r s é iniciales 
S. V . Hotel Las V i l l a s . Egidc 20. 
46357—15 oc t . 
Mecanógre.fo y tenedor de libros, 
con alrún conocimiento del i:iioma 
inglés, se ofrece para cualquier tra-
bajo de oficina. También lleva li-
bros por horas. Muy buenas refe-
rencias y pocas pretensiones. B. Gu-
lias. Villegas 60'. Te l . M-4458. 
46343—19 oct. 
P A R A S I R V I E N T E O PORTERO D E 
oficina o establecimiento, desea colo-
0,3rse s e ñ o r de mediana edad. I n f o r -
man: A-5309. 
46348—19 oc t . 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse cen f a m i l i a de moralidad, es 
r ec i én llegada y no tiene pretensio-
nes. In fo rman D e s a g ü e 18. Teléfono 
U-4669. 
4G21G—18 oot. 
A C A D E M I A B A R R O S O 
E s c o b a r 3 8 . T e l f . A - 5 3 0 9 
B A C H I L L E R A T O 
P R E P A R A T O R I A E I N G R E S O 
P r e p a r a c i ó n consciente de todas las 
materias de acuerdo con el Plan de 
Estudios del I n s t i t u t o de Segunda 
E n s e ñ a n z a 
PROFESORES COMPETENTES 
E S T U D I O S E S P E C I A L E S 
Comercio. Id iomas. T a q u i g r a f í a . 
(Clases ü i u r n a s y nocturnas) 
E S C U E L A D E F A R M A C I A 
7ja ú n i c a en Cuba para la E n s e ñ a n z a 
Privada, montada, con los m á s comple-
tos L A B O R A T O R I O S para las clases 
p r á c t i c a s 
D i r i g i d a personalmente por el 
D r . F R A N C I S C O B A R R O S O 
E S C U E L A D E I N G E N I E R O S 
P r e p a r a c i ó n para f i ingreso en l a de 
la Universidad y en la 
E S C U E L A D E CADETES 
CUOTAS ESPECIALES P A R A LOS 
A L U M N O S Q L B SE M A T R I C U L E N 
ETM OCTUBRE 
Para m á s informes, dir igirse a l 
D U . R . BARROSO, Director 
o a l 
D R . A . MTIXO, Sub-Director 
E S C O B A R , 3 8 . A L T O S . A - 5 3 0 9 
4^349—21 oct; 
SEÑORA P A R I S I N A SE OFRECE PA-
ra dar clases de f r a n c é s y e spaño l en 
su casa. Referencias de las mejores 
famil ias de l a Habana. Calle 19 n ú -
nu-rn 04S.A, apartamento 11, t e lé fo -
no F-208G. 45S30 17 oc 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
BAJO L A A D V O C A C I O N D E NUES-
T R A S E Ñ O R A D E L SAGRADO 
CORAZON 
Se admiten alumnas internas me-
dio pensionistas y externas; reciben 
en él la m á s só l ida y esmerada edu-
cación rel igiosa .c ient í f ica , social y 
d o m é s t i c a . Cursos especiales de Te-
n e d u r í a ; se preparan alumnas, para el 
Bachl lera to . 
E N S E Ñ A N Z A S 
Di r ecc ión : 10 de Octubre 416, Víbo-
r a . T e l . 1-2634. Pida prospectos. 
45848.—26 Oct. 
¡ A T E N C I O N ! 
Dependientes del Comercio Español, 
j aprender a bailar con el gran bai-
; larín Moreno. Enseñanza especial 
para los españoles 
D a r á clases de Tango. La acreditada 
y competente profesora Mary llega 
da los Estados Unidos ahora con to-
dos los ú l t i m o s pasos nuevos en PoX 
Trot, Tango. Fox-Tango. Vals, que son 
las ú l t i m a ? exoresiones de la moda 
t u P a r í s y New V c r k . T a m b i é n ense-
ñamog Danzón , Pasodoble, Seno l is y 
toda claso de bailes. Precios del Ve» 
rano. Aprovechen esta oportunidad da 
6 clases $9. Cualquiera t r e # bailes 
que eli ja. Animas 101. entre San N i -
colás y Manrique. No es Academia-
Clases privadas solamente. 
24SU2—31 ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
ha sido algunos a ñ o s profesora en las 
escuela p ú b l i c a s de los Estados U n i -
dos desea algunas clases porque tiene 
vanas horas desocupadas. Di r ig i r se 
a Miss H . L í n e a , 105 
43987.—17 Oct. 
" L A M I N E R V A " 
Salud 97 y Gervasio. T e l f . A-4463. 
Después de haber t r iunfado on el Ins-
t i t u t o y Ar te s y Oficios con l a apro-
bación de nuestros alumnos en Jiro-
parac ión , Ingreso y Bachil lerato, que-
da abierto el nuevo curso con la ga-
r a n t í a absoluta do nuestros alumnos. 
Curso e s s e c í a l de I n g l é s por J o r r í n 
por tres competentes profesores. Co-
mercio, T a q u i g r a f í a y Mecanograf í r t . 
st'CJÓn especial para deoendicntes. Se 
aomiren pupilos de l a . y 2a. e n s e ñ a n -
za . Tra to fam i 1 i a r . 
40221—20 oct . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A . E N S U Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A . B A C t í i L L E R A T O , C O M E R -
CJ.O a I D I O M A S 
Está situado en la espier./ida Quinta 
San José de Beij/AVista, A una cuadra 
de la a.zada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su m u n í f i c a situa-
ción es el coiegio raá* saludable de 
la capital. Gríntíes dormitorios, jar-
dines, arúo.ado, campas de sports al 
estilo ae ios grandes colegios de Nor-
te América . D ir tccUn: Bellavista y 
Primera, Víbora, l e l é f o n o s l- isa4 « 
1-6002. Pida prospectos. 
41571 17 oc 
C O L E G I O " S A N T A T E R E S A 
D E J E S U S " 
D I R E C T O R A : 
PROFESORA CON L A R C A PTíACTI-1 E L V I R A V A L D E S A G U I R R E 
ca da clases a domic i l io . P r imera ' 
e n s e ñ a n z a ^ 5 la hora . Calle 12 nú-
mero 207..entre 21 v 23. Vedado 
46177—20 oct . 
T r a s l a d a m o s p a r a é l d í a 
1 7 d e l p r e s e n t e p a r a l o s 
h e r m o s o s b a j o s d e J e s ú s 
M a r í a N o . 1 2 2 A c a d e m i a , 
C o l e g i o " R o o s e v e l t " . $ 7 . 5 0 
T r e s m a t e r i a s d e C o m e r c i o . 
P i d a f o l l e t o o i n f o r m e s p o r 
T e l é f o n o : M - 4 0 8 2 . 
A C A D E M I A R 0 O S E V E L T 
J e s ú s M a r í a 1 2 2 , b a j o s . H a -
b a n a . 
4C209—19 oct. 
A D M I T E I N T E R I N A S . M E D I O 
I N T E R N A S Y E X T E R N A S 
P E R S E V E R A N C I A . 5 2 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , Í 3 , a l t o s 
Clases nocturnas 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido univer-
salmente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el úni-
co racional a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona 
dominar en poco tiempo la lengua in-
glesa, tan ecesaria hoy día en esta 
Repúbl ica . Tercera edición Pasta. 
44029.—30 Oct. 
U N A C A N A D I E N S E , PROFESORA de 
íngléíi, de, larga experiencia, da cla-
ses pa / t icu lares . Informes: Mary 
Crisp, Colegio Omega. San L á z a r o , 
307. Habana, t e l é fono U-3228. 
45580.—28 Oct. 
¿ Q U I E R E G A N A R M A S D E 
1 5 0 . 0 0 0 P E S O S ? 
j Ráp idu p r e p a r a c i ó n para tenedor de 
i l ibros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o es-
pañol - ing lé» . Garantizo buen empleo, 
i (No es Academia). A tenc ión estricta-
mente ind iv idua l por experto conta-
j d o r - t a q u í g r a f o púb l i co , excelentes re-
| ferencias. T a m b i é n por corresponden-
c i a ) . M-4061. Nueva del P i la r 31, 
1 44736.-6 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E S T U D I O 
M A R I A N O M I G U E L 
ESCUELA L I B R E D E P I N T U R A 
PKE M I A D O e n 
la Expos ic ión Na-
cional de Bellas 
Ar tes de IV.adrid, 
de 1904. Exposi-
tor de "Societé de 
Ar t i s t a s France-
ses'' d e P a r í s , 
1023. Diploma de 
Honor del Sa lón 
da Otoño da l a 
Asociac ión de P i n -
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
1924. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Aguasfuertes del 
Círculo de Bellas 
Ar tes Madr id 1923 
Clases de Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color. Aguafuerte, Re-
pujado en cuero y me" 
tal, Batik. Clases espe-
ciales para Arquitectos, 
Militares y profesores 
del Magisterio. 
E S T U D I O 
Edi f ic io del 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
Telf. U-3094. 
MISS C. S. CLEES T I E N E A L G U N A S 
horas para dar clases de ing lés o f r an -
cés en el Vedado. Mejores referencias 
cubanas. D i r ig i r se a l hotel Trotcha . 
Teléfono F-107C. 
45147.—19 oct . 
C U R S I L L O DE D I C I E M B R E . CLASES 
de todas las asignaturas del Bachi l le-
rato, especialmente física, q u í m i c a y 
m a t e m á t i c a s . Curso especial para pre-
parar las asignaturas, del Curs i l lo . 
Rroresor t i t u l a r de experiencia y mu-
cha p r á c t i c a . ^Sigue los programas o f i -
ciales G a r a n t í a s de éx i io y economía . 
Dr . Her re ro . L ínea , 109. Te lé fono F -
luOO. Vedado o Carmen 7. Habana. 
44917.—18 Oct. 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A 
m e c a n o g r a í í a , m a t e m á t i c a s , dibujo l i -
neal y m e c á n i c o . E n s e ñ a n z a a domi-
ci l io por el Profesor Heitzmar Rei-
na, 30, a l tos . Honorarios 8 pesos 
mensuales. Se da m á s informes por 
escrito o personal. 
43411.—30 Oct . 
P A K A L A S D A M A S 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. Se preparan para ingresar 
ea la Academia Militar. Informan en 
San Rafael 141, altos, entre Oquen" 
do y Soledad. 
Ind 2 ag. 
M . M A T I L D E A L E M A N Y 
PROFESORA M A S A J I S T A 
de las c l ín icas de Barcelona y Me l i l l a 
destruye grasa abdominal, ác ido ú r i -
co y reuma. Fortalece todo el á rbo l 
muscular, h ígado , etc., y rejuvenese el 
ros t ro . E s t é t i c a general . Ex i to com-
pleto, voy a domic i l io . Be la scoa ín , 
126, a l tos . Consulta de 12 a 2. Te-
léfono A-6056. 45863.—29 Oct. 
S E H A C E T O D A C L A S E D E 
B O R D A D O S 
a mano y a máquina , y en colores. 
Nena. A y e s t e r á n S. D t o . 21 . Telé-
fono U-2412. 
45473—22 oct. 
NIÑOS D E AMBOS SEXOS, MENO-
res de diez años , se admiten para edu-
carlos y ofrecerles cuidados y aten-
ciones propias entre f a m i l i a . Colegio 
de Subirana, n ú m e r o 30. 
44037.—18 Oct. 
P R O F E S O R A D E l a . Y 2 a . 
E n s e ñ a n z a . Se ofrece para dar clases 
a domic i l io . Precios m ó d i c o s . Teléfo-
no U-31S2 
43802—31 oct . 
P R O F E S O R A 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
educada y de toda moralidad, se ofre-
ce para hacerle c o m p a ñ í a a s e ñ o r i t a s 
o dar clases de ing l é s o a l e m á n en 
f a m i l i a . Para informes: Calle Consu-
lado, 87, h a b i t a c i ó n 3. 
46253.—19 Oct. 
UX M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L S O L I -
cita una casa de encargado, San Be-
nigno n ú m e r o 7, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 9 
J e s ú s del Montej 46239.—18 Oct 
E S P A Ñ O L R E C I E N L L E G A D O CON 
20 a ñ o s de p r á c t i c a en Europa y Sud 
A m é r i c a en el ramo de hotel y res-
taurant y bar, con mucha in ic ia t iva 
para hacer p.egresar los negocios se 
ofrece de administrador o metre hotel 
para la ciudad o campo, por carta o 
personal. Sol 79. J c s é Ordoñez 
46174—18 oct . 
DESEA COLOCARSE U N M A T R I M O -
nio de regular edad, sin hijos, muy 
honrado con las mejores recomenda-
ciones, mucha p r á c t i c a en el p a í s de 
encargado^ de casa de inqui l inato o 
casa par t icular o de una f inca . Tam-
bién se coloca él para jardinero o 
porter.o. L lamen a l T e l . F-2183. 
46151—18 oct . 
Importadores. Persona seria, muy 
práctica en Aduanas solicita atender 
departamento de embarques prefe-
rentemente en casa de importancia. 
Sueldo proporcional. Buenas refe-
rencias . Tc l . A-380Ó o Apartado 
202. Habana. 
46! 66—18 cct. 
Elemental y superior, con muy buenas 
referencias, tiene algunas horas deso-
cupadas, para dar clases a domic i l io . 
I n fo rman en el te léfono U-4969. 
46288.—19 Oct. 
ANC 
Avenida de Simón Bolívar (antes Re ina ) núms. 118 y 120. Tel. A-4794. 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado, Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria .Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y exter ñas. Se facilitan prospectos. 
45177.—30 mrz. 
A C A D E M I A " M A R T I " D E L A S SE-
ñ o r i t a s Gonzá lez , E n s e ñ a n corte y 
costura, p in tu ra y toda clase de la-
bores. T a m b i é n se hacen cargo de 
bordar y p in ta r vestidos. Clases a l -
ternas y a domic i l io . Mazón, l e t ra H . 
Teléfono U-2517. 
44544.—21 Oct . 
Profesora diplomada por el Real 
Conservatorio de Madrid, enseñan-
za completa de Solfeo, Violín, y 
Piano para señoritas a precios mó-
dicos. Vedado, calle 20 letra C en-
tre 13 y 15 (a dos cuadras del Pa-
radero). Teléfono F-1255. 
30 d—28 st. 
E M I L I A A . D E C I R E R 
Profesora de Piano, t e o r í a y solfeo, 
incorporada al Conservatorio Peyro-
llade. E n s e ñ a n z a efectiva ^ r á p i d a . 
Pagos adelantados. Monte 248 B, al-
tos. T e l . M-S2&6. 
. 42463—1 nov. 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A H A B L A N D O 
ing lés y españo l , desea dar clases de 
f r a n c é s o ser i n s t i t u t r i z para la tar-
de solamente. Di recc ión : Mademoise-
Ue. Guanabacoa. Calle Barrete, 62. 
Teléfono 5111. Guanabacoa. 
46249.—19 Oct. 
S E Ñ O R I T A G R A D U A D A D E L A 
Universidad de Chicago, especialidad 
segunda enseñanza , se ofrece dar cla-
ses a domici l io y en su casa. Jove-
l lar , 33. Te lé fono U-3859. 
46272.—20 Oct. 
A C A D E M I A N E W T O N 
L E A l / T A D 64 . T E L . A-í55aa. 
BACHILLERATO 
lLi%eso en la UNIVERSIDAD, en el INSTITUTO y en las 
ESCUELAS DE CADETES Y MARINA NACIONAL. 
E l bri l lante éxito obtenido en los exámenes lo demuestra la 
siguiente relación de los alumnos que han terminado PUS estudios, 
en este año, obteniendo el "TITULO DE B A C H I L L E R " . 
ANTONIO BENITEZ 
R A F A E L DIAZ SALAZAR 
ALBERTO GARCIA MONTOTO 
ESTEBAN GARCIA 
R A F A E L GARCIA 
ANTONIO GONZALEZ PARRA 
ANTONIO GONZALEZ SALAS 
JOSE MA". 
JOSE L A P E Y R A 
ROBERTO L E Y VA 
CAMILO LOPEZ 
ANGEL MESA 




E l nuevo curso se inaugura el d ía 5 de Octubre. 
E L DIRECTOR. 
TOMAS SEGOVIANO 
C 6223 ind . l o . j l . 
A L O S M E C A N O G R A F O S 
Los m e c a n ó g r a f o s tanto hombre como 
mujer, pueden aprender con faci l idad 
Estenotipia, o sea t a q u i g r a f í a en m á -
quina, usando las letras y signos que 
contienen las m á q u i n a s de escribir. 
Es m á s r á p i d a y fáci l de aprender que 
la t a q u i g r a f í a a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en las 
, horas desocupadas o en su casa, pues-
I to que las clases son por correspon-
¡ dencia, a ú n dentro de la Habana. Los 
I t a q u í g r a f o s que sepan escribir en m á -
I quina o b t e n d r á n gran ventaja apren-
diendo Estenot ipia . Pida circular por 
correo a M . A . A l v i r a , 27 y E . Ve-
dado, t e l é fono F-5367. 
46043.—-14 Nov. 
COLEGIO LA GRAN A NT ILLA 
DE l a . Y 2a., ENSEÑANZA 
Director: 
José Ma- Pe i ró . 
Eo admiten Internos, Medios Interros y Externos de ambos sexo*, 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E -
G I O E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A -
L E S . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
J . D E L M O N T E . T E L E F O N O 
1 - 2 4 9 0 . C L A S E S D E D I A Y D E 
N O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
L A S L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
C A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L . 
P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
D E T E N E D U R I A D E L I B R O S , 
M A S U T I L Y M A S B A R A T A 
Q U E S E C O N O C E . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
Se^ le e n s e ñ a a ooraar grat is , com-
p r á n d o n o s una m á q u i n a Singer, a l 
contado o a plazos. Se cambian y re-
paran. Agencia de Singer, en San 
i tafael y Leal tad y A.cademia de Bor-
dados Minerva, te léfono A-4522. L l e -
vamos c a t á l o g o a domici l io si nos 
avisa. 45326 11 nv 
DAVID, P E L U Q U E R O 
de señoras y niños, ex-operario de 
la Casa Dubic, trabajo exclusiva-
mente a domicilio. No esperen tur-
nes en las Peluquerías. Prado 119. 
Teléfono M-3880. 
43451—30 oct. 
M O D E R N O S A L O N ' M E R C E D E S ' 
L i r i g i d o por la ex-manicure y pelu-
quera del Gran Continental Hote l da 
ban b e b a s t i á n Sra. M . de V i g o . Pei-
naces y ondr.Jacicn Marce l . Arreglo 
de cejas sin í o l o r . Manicure . Masaje 
corriente. Idem especial. San L á z a r o 
I^o. 38.2 frente a Oquendo. Para do-
mic i l io liamc-n a l T e l . U-25E6 
45025—23 oct . 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Acabamos de recibir nuevos modelos 
de sombreros de luto y medio lu con 
solo un aviso a l M-6761, se le mandan 
para escoger. " L a Casa de Enrique". 
Neptuno 74. 41475.—18 Oct. 
Rc-lojos Hatuey 
v $30 l.bra I ^ " « ^ 1""° 23. p„r í„dU!it¡f ,VS 
C L A N M U E B L É ^ 
l i n o s y corriente n ^ 1 
i-ec-a fma. tapizam ^^izan, 
nes. e s m a l t a m ó s ^ s y toZ^i^ 
areglos V ^ S * : * > 
tos. ESmalS0bsres y S ^ 1 
cerno niifAas v neveras .? 
trabajos Son l j ^ * o ^ * & 
\o. ¿35 entre P^^OB S i 
\ ecado. G- Te! ^ q 
- ^ ^ 5 0 0 
M E R E ^ 
González y D i ^ ^ m ^ h 
te léfono 1.1-8844 ~,?tuno. CflJ* t¿ 
^uebleB fmes y' c^ ,n ' a ¿ & ? l 
r á usted dinero r ^ S B / v * » i 
tado y a Plazos' L a ? d e i E V > Í 
inter ior no pagan ventL y «S 
v se convenced e m b a l ^ % { $ 
N O T A : 
C O M P R A M O S MUER! ce 
CAJA DE H I E R R o ~ l ^ Í 4 í J 
se da barata. A n f m ^ ^ W ^ 








A P L A Z O S 
Pristamos sobrs pr'nSa, v " ! 
serrate. "'"e^a 6, ^ ^ 
- D I N E R O 
No reparamos interpseo sobre alhaja y ^ 
L A HISPANO PTTT.y*10'' 
Villegas 6, por Avenida HA . 
antes Monserrate. g f o n ^ J g » 
C O M P R A M O S 
muebles de oficina, ai'ehiv.. 
ñas de escribir, cTjas^ de 
máqumas de coser Sir.Ker ^liala' 
mos bien. Llame al te l ILv. ^ 
Villegas 6. por Monserrau0 













M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S i W G E R " 
Para talleres y casas da familia. ¿De 
Bea usted comprar, vsnder o cambiar 
máquinas de coser, s i contado o a Pla-
zos.' Llame ai Teléíwno A-S381. Agen-
cia de Singer. Pío Fernández 
38053—30 st . 
VENDO UN M A N I O N D E M A N I L A 
CcsU") 850o, una mandolina y una pia-
nola, todo lo doy barato. Puede verlo 
en Gervasio 59 entro Keptuno y San 
M i g u e l . T e l . M-7875. 
4V/856—20 oc t . 
SE V E N D E U N J U E Ü O D E CUARTO 
un juogo comedor, un juego sala,* una 
nevera, un l ibrero, un juego recibi -
dor, 3 escaperatec. una caja caudales, 
una m á q u i n a y m á s muebles. Gerva-
sio 59 entre Neptuno y Kan M i g u e l . 
46355—20 oct . 
COMPRO M U E B L E S 
Compro muebles modernos, los pre-
fiero finos, pago más que nadie, rea-
lizando la operación en el acto. L a 
Confianza. Suárez 7 esquina a Co-
irales. Te l . A-6851 , 
46207—23 oct. 
A N T I G Ü E D A D E S . SE C O M P R A N • Y 
venden ant igüedades». L o mismo I t io 
muebles antiguos qu,e tengan obra de 
ar te . Campanario 124. T e l . A-4308. 
46010—22 oct . 
PKOFESOKA M Í A N C E S A , CON M ü -
cha p r á c t i c a y muy buenas referen-
cias da clases do f r a n c é s en su casa 
o a domic i l io . T e l . M-5498, 
445'J7—21 oct . 
C a l l e é N o , 9 VEDADO F - 5 0 é 9 
DESEA .ENCONTRAR T R A P A J O hom-
bre p r á c t i c o en gaseosas, en manejar, 
los aparatos y l lenar sifones y c i l i n -
dros y preparar el jarabe. Tiene quien 
lo garantice. Informes, Campanario, 
£22. 4 6053 21 oc. 
DESEA U N A SEÑORA ENCONTRAR 
la-^ado para su casa de buena perso-
na. No impor ta del Vedado. Agust ina. 
Te léfono M-9404. 
46045 18 oc. 
B A I L E S . W I L L I A M S , A - 1 5 2 5 
Aprenda a la per fecc ión todos los bab-
les de sa lón que usted quiera desde 
$8 a S12 curso completo. No se va 
pasando el t iempo con " p r á c t i c a s " v 
p r á c t i c a s ; se le "hace"' bailar desde 
el primer d ía con perfecta prec is ión 
y la absoluta certeza del control o se 
le devuelve el dinero en acto. Cla-
ses i ar t iculares o a domici l io . (No 
hay academia). Apartado 1033. Telé-
fono A-1525. Prof . W i l l i a m s . 
4162'o—19 oct . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases individuales de T e n e d u r í a de 
Libros y Cá lcu los mercantiles para 
aspirantes a tenedores de l ibros, a 
cargo de un experto contador, taqui-
g r a f í a P i tman, por una experta ta-
q u í g r a f a . Método p r á c t i c o y r á p i d o . 
Clases por correspondencia. Se otor-
ga t í t u l o . Curso especial para aux i -
liares de escr i tor io . Informes: Cuoa, 
113, a l tos . 44786.—6 N o v . 
C 6799 Ind. 16 Jl 
COLEGIO "SAN FRANCISCO DE PAÜIA" 
S e l a . y 2a. Enseñanza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
Directo,.- PABXiO MXBIO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externos. Pida re-
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre OaUano y Aguila. 
c8020 
Te lé fono A-4174 
Ind. 27 A 
' APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente !5 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128. E . 86 St. New 
York. 
30 d 28 sp 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a .Especial", a l m a c é n importador 
de maeoies y objetos de f a n t a s í a , sa-
lón de exposic ión, .Neptuno, 155, en-
tre LscoDar y Gervasio, Te l f . A-762Ü. 
Venaemos con un oü por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
oe comeüor , juegos üe saia, .sillones de 
niimure, espejos dorados, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
Hierro, camas de n iño , b u r ó s escrito-
rios ue señora , cuadros de sala y co-
medor, lamparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayoucas, t iguras 
e léc t r i cas , ¿lUas, butacas y esquinas 
doradas, portamacetas esmaltadas, v i -
tr inas, coquetas, entremeses, cherlo-
nes, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de por ta l , escaparates americanos, 
floreros, sil las girator ias , neveras, 
aparadores, paravanes y s i l l e r í a del 
pa í s en todos los est i los. Vendemos 
los afamados juegos de mepie, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noene, c h i í f o n i e r y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una v i s i -
ta a " L a Especial", .Neptuno 15^, y 
se r án bien servidos. ÍNO confundir, 
Neptuno, 159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventr.s del campo no pagan 
embalaje y so ponen en la e s t ac ión . 
M U E B L E S BARATOS 
, 4 L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 115 
Juegos de cuarto, $100, con «MJ 
rate do tres cuerpos. í200- iv^TÍ 
sala, $68; Juegos de * comedcrS ^ 
escaparates. $12; con lunas, s'so « 
adelante; coquetas modereks s" 
aparadores. $15; cómodas, $15-'m?» 
res. $3 00; yestidcres. $12; columw 
de madera, $2; camas de hierro ií; 
seis sillas y dos sillones de 
$25; hay sillas americanas JuegoT» 
nialtados de gala, $95; sillería de U 
dso o c í e l o s ; lámparas, máQuinaá'í. 
coser, burós de cortina y 
precios de una verdadera ganga. SM 








M U E B L E S BARATOS 
Ganará dinero ai antes ds comirt 
ve nuestro variado surtido en ii¡«oi 
completos y piezas sueltas, juegos i» 
cuarto marquetería $110; comedo; 
$75; sala, $50, saleta $70; escapara, 
tes, desde $10; camas, $7; cómodat 
$14; aparador, $14; mesas corredenji 
$7; sUJao, SI .50; sinón $3; y otm 
que no se detallan; todo en reía* 
a los precios antes mencionáis, 
También se comprar, y cambian « 
" L A P R I N C E S A " 
S. R A F A E L . 1 0 7 . Tel. A - ó l 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muetia. 
Se realizan grandes existencias ¿ 
joyería fina, procedente de piáta-
mos vencidos, por la mitad de N 
valor. También se realizan gianda 
existencias en muebles de todas 
ses, a cualquier precio. Doy fao 
con módico interés, sobre albjas j 
objetos de valor, guardando muclií 
reserva en las operaciones, vial) 
esta casa y se convencerá. • Sn !«• 
colas, 250. entre Corrales y Glorifc 
Teléfono M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebleií 
Victrolas, pagando los mejorei P 
dos. 
M U E B L E S A P L A Z O S 
Juegos de cuarto, comedor, sala y re-
cibidor; escaparates, camas, neveras 
y toda clase de muebles en general, 
sueltos o por juegos, en " L a Casa Ve-
ga", S u á r e z 15 entre Corrales y Apo-
daca.-' A-1583. 
45299—9 N o v . 
A V I S O 
compran muebles de us0J1"' " * 
btienos, m á q u i n a s de coser i , * ^ 
muebles de oficina y cfja3 i r vei»* 
les. T e l . M-8125. Antes de e 
stis muebles llame ^ f g 9 ^ " Wt. 
L A M P A R A S E N GANGA 
Se v e n d e una lamp^» 
d e sa la d e bacarat. ni«? 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . ^ 
l á m p a r a de comedor, 
d e b r o n c e , en 
U n a l á m p a r a de pie d£ 
m á r m o l d e Varona, en 
$ 8 0 , 0 0 . Puede M 
e n l a Casa V i l a p i ^ 
O ' R e i l l y y Vil legas . 
F O L L E T I N 5 7 
LA ETAPA 
Por 
P A B L O B O U R G E T 
De la Academia Francesa 
Traducc ión 
de 
F . S A R M I E N T O 
De venta en la librería " L a Moder-
na Poesía , F l y Margall (Obispo) 
número 135. 
( i ' o u t i n ú n ) 
de miedo el cura. Los dos. Sorbo-
nistas y 61, qué puñado de rehenes, 
¿eh , camaradas?. . . Jud ío y jesui-
ta, vaj1* un par. . Estos bajos sar-! 
casmos y otros muchos semejantes 
sa l ían de derecha, do izquierda, de 
arriba y de abajo. E l sacerdote y 
CreTáieu :-Dux fhigían que no los 
ó í a n . Juí 'n no se daba cuenta por 
estar atormentado por otra crisis 
de espera. Con la vista escudr iña-
ba las cincuenta caras que alum-: 
braba apenas la luz de un gas eco-! 
n ó m i c o . 'Si traidor no se encentra •! 
ba a l l í . Por otra parte, apenas si 
conocía alguno que otro pertene-
ciente a la U n i ó n . En las confe-i 
rencias de la Tolstoi, veinticinco 
tarjetas de invi tación estaban a la 
disposición de cada uno de los 
miembros de la junta directiva, i 
Riouffol se hab ía encargado ode 
dis t r ibuir las suyas, las de Pons 
y las de Boisseiot. De este modo 
había reclutado en los pequeños 
centros anarquistas que frecuenta-
ba setenta y cinco camaradas bien 
decididos a ejecutar su consigna 7 
a no permit ir que "el llamado 
Chanut llevase la batuta en la 
Tolstoi" , para hablar como el elec-
tr ic is ta . Además , Riouffol, Pons y 
Boisseiot pod ían contar en la 
Unión misma, en v i r tud del princi-
pio de reclutamiento, con otros 
tantos acó l i tos . Cada uno de los 
miembros de la junta directiva pri-
mi t iva a que per tenecían , había 
tenido el derecho de introducir en 
la Sociedad veinticuatro adheren-i 
tes. En una palabra, ten ían a su 
dieposición casi ciento cincuenta! 
vocingleros, mientras que Juan 
y Rumesni, por las razones que sa ĵ 
bemos, apenas se habían ocupado en1 
distr ibur sus billetes. E l grupo 
de los partidarios del abate Cha-
nut y de su conferencia estaba, pues,1 
casi reducido a los amigos y con-
vidados de Cremieu -üax y del hu-! 
gonote Bobetiere. Era una minor ía 
capaz sólo de aumentar aún por 
su resistencia el tumulto que ]a 
banda de Riouffol se preparaba a 
provocar, y antes que Cremieu-Dax 
y sus amigos hubiesen acabado ao 
subir la escalera, un incidente anua 
ció esta lucha inminente entre lea 
liberales del grupo, esos que Bois-
seiot llamaba con elegancia "los 
clericales" y los o í r o s . Porque, 
habiendo gritado uno de estos úl -
timos desde el grupo que se burla-
ba del abate Chanut, de Cremieu 
Dax y Juan Monnerón : " ¡Bien por 
el adversario! ¡Los que insultan 
son unos cobardes!. ." gritos que 
ahogó uno de los cabecillas del tu-
multo reclamando: " ¡ L a Carmaño-
la! La C a r m a ñ o l a ! " y la inmunda 
canción, puesta a la moda del día, 
comenzó: 
. . ¿ Q u é pide un republicano? 
La libertad del género humano. 
La piqueta en los calabozos. 
La tea en los castillos, 
Y la paz en las c a b a ñ a s ! , . 
Los dos agentes de policía que 
se hab ían acercado ai pie de la es-
calera escuchaban impasibles la 
primer estrofa que pone de mani-
fiesto el alma revolucionaria siem-
pre vacilante entre el humanitaris-
mo 7 el d eg ü e l l o . Estos son los dos 
polos de la excitabilidad nerviosa 
Y estos dos honrados y humilde 
servidores del país , que, como vie 
jos soldados, hab r í an llevado quiz. 
la bandera de Francia a Africa o <l 
Tonkin, siguieron escuchando est 
otra estrofa: 
. . ¿ Q u i é n hace esclavo a los ciu 
(dadanos? 
Los diputados y los pa t r io te ros . . . 
Arrasemos el cuartel. 
La Cámara en que nos engañan, 
Y allanemos las fronteras! 
Este ú l t imo verso que es de una 
graciosa estupidez, —porque es 
preciso ser dos para allanar una 
frontera,—resonaba todavía cuando 
Cremieu-Dax y Juan Monnerón pu-
dieron introducir al invitado tan 
mal recibido en la antesala del p r i -
mer piso. Cuatro individuos no 
pertenecientes a la Unión recogían 
los bastones de los que llegaban. 
Esta era t ambién una de las pre-
cauciones que el colectivista millo-
nario había tomado a sus expensas 
y con mucho oportunidad, como 
pudo verse en seguida al oír otro 
rumor que venía de la gran sala ya 
casi l lena: ¡Sacr is tán! . . . Sacris-
t á n ! . . . que era apagado con estas 
furiosas protestas: ¡Es una ver-
g ü e n z a ! . . . ¡Nos estáis deshon-
rando! . . . ¡S i lenc io! . . . ¡Afuera 
los vocingleros! . . . La batalla co-
menzaba en l a sala antes que to-
dos los asientos fuesen ocupados. 
Unos comisarios que era f á c i l cono-
cer por una medalla de bronce pen-
diente de una cinto, roja, y en la 
que por un lado se veian las letras 
U . T . , y por el otro, la sublime d i -
visa: Naturaleza, Ciencia, etc., 
/ a n y venían medio locos, concer-
tándose , separándose , haciendo car 
llar a este, amenazando a otro con 
la expulsión, y por la puerta abier-
ta se veia, entne las cuatro paredes 
cubiertas de fotografías de Rem-
brandt, de Velazquez, de Leonardo, 
de Bott icell i y de Mantegna, una 
ola de cabezas que iba engrosando, 
y en el fondo el estrado vacio. Los 
fundadores de la Unión, para de-
mocratizar más sus sesiones, hab ían 
ciecidido que los oradores ^ los 
m i e m b r o T de la junta directiva se 
sen ta r ían solos en esta estrecha 
tribuna un poco elevada. La mesa, 
en la que había una botella de 
agua, un vaso y una campanilla, 
esperaba al conferenciante y al p re -
sidente. Apenas divisaron los co-
misarios a Crexnieu-Dax, se preci-
pitaron a su encuentro como su 
Jefe natural, pronunciando todos 
egta que ja : 
¡Es un golpe preparado! 
Pues le pararemos . . . y se 
acabó , respondió el joven. Con ta l 
de que el sacerdote no se deje in-
t imidar por esos salvajes. . . 
—Por lo mismo que son salva-
jes me encuentro aquí , dijo el sa-
cerdote. . . 
—Acabo de emplear una palabra 
que no es justa, rectif icó en se-
guida Cremieu-Dax. Se me ha es-
capado porque tengo nervios como 
todo el mundo. Mi in tenc ión fué 
decir: estos ext ravíos ; porque los 
extravian, y yo se quien. ¿Pero 
que se hada sin el pueblo, que l le-
va en si todos los extremos? Es su 
peligro, y es su grandeza. . . Lue-
go, d i r ig iéndose a uno de los co-
misarios, p r e g u n t ó : ¿ E s t á n ah í to-
dos log raitmbros de la mesa? . . . 
y al oir esta, contes tac ión: No fal-
ta m á s que Rumesn i l . . . exclamó 
sacando el re lo j : ¡Qué l á s t ima! No 
tenemos m á s que cinco minutos, y 
con un público difícil es importan-
te comenzar con exactitud . . . En 
f in , si no es tá ahí ¡qué le vamos 
a hacer! . . . 
—Ese cobarde no v e n d r á . . . d i -
jo para sí Juan . No le ve ré hasta 
m a ñ a n a . Pero le v e r é . . . Si no 
viene, ¿qué hago yo aqu í ? Voy a 
esperar esos cinco minutos toda-
v í a . . . " Y s iguió a su amigo Cre-
mieu-Dax que habia entrado con el 
padre Chanut en un pasillo circular 
que iba por de t rá s de la sala al 
cuarto llamado enfá t icamente del 
Consejo. En ese momento habia 
allí cuatro personas que escucha-
ban, sin hablarse, el tumulto cre-
ciente de la inmediata. Estas per-
sonas eran el rojo y germánico Bo-
betiere, el ruskiniano y melenudo 
Mario Pons, el cacógrafo Boisseiot 
y Riouf íol , cuya cara parecía m á s 
amarilla, los rasgos m á s feroces, la 
mandíbu la m á s brutal , los ojos m á s 
bril lantes. Este rumor, s ín toma 
precursor de la bacanal que él ha-
bia organizado, le comunicaba una. 
expresión de alegría salvaje que se 
exaltó m á s cuando viók llegar al 
padre Chanut y a sus guias. Pero 
se quedó desarmado, aún en esta 
actitud de maldad triunfante, por 
la serenidad de Cremieu-Dax, que, 
habiendo saludado a los otros tres, 
se acercó a él con la mano ten >^a. 
No se habían hablado desde la fra-
se sangrienta que el encuadernador 
había pronunciado en este mismo 
sitio., aludiendo a las minas de 
Modderfontein. 
—Buenas noches, R i o u f f o l . . . 
decía el fundador de la U . T . Ja-
m á s habia hecho mayor sacrificio 
a su obra. Y como el otro se dejara 
tomar la mano maquiualmente, ca-
si con estupor, c o n t i n u ó : Te pre-
sentor así como a nuestros cama-
radas, a l señor Chanut, que ^ 
como convidado nuestro.. - ^ 
ustedes ese ruido? Se esta 
rando una manifestación. »e 
necesidad de recordarles los ^ . toda 
tos que todos hemos f i r ^ a f ¿ $ ^ I q u 
art ículo por el que todos ^ 
solidarios unos y de otr0,s. ¡sií^, 
iunta salvo presentar la t" ^ 
¿Hav alguno de ustedes que « „ 
¡presentar su dimisión - ^ ^ 
Así uodrd tomar parte en ' ^ ^ 
festación hostil . Si n0' ^ j j * \ 
prometido con su finIia ' «10$., 
ia nosotros para r e P " ^ r e una ^ ^ 
En toda afirmación de u 
sonalidad de entereza cua 
clara v presenta los proo 
equívoco, hay una sugesu ^ 
rativa que se impone a ^ 
hostilidades. De 1Ô STOHCÍ ^ ^ 
del Comité de la u-.. 
babian votado contra * l0 t ^ 1 -
cía del padre Chanut. '.ino - ;?. ^ ,•; 
oía maquinndo el t u f f n f ^ s 0 ^ ^ 
dos. Mario Pons y BOK-
habían asociado uia^ Q {RE > AJ-
mente por haber d ^ ^ g d i T ^ K ^ 
manos del o h v e Y 0 ^ ^ ^ S ' ':' 
l a . cincuenta ta!? ^0 - ^ 
C ó n . P^o sabiendo e « ^ 



































































Ma hecho de eHas 
siderar como com^ 
I 
N 
D I A R I O D E LA M A R I N A . — O c t u b r e 18 de 1925 PAGIiNA T R E I N T A Y N U E V E 
P E R D I D A S 
f ñ U £ D ^ j _ s la 
^ C 0 D , P X ^ z Y García 
C r é a t e Zenca ^ ^ 2 _ 2 3 _ o c t _ 
E L , Q U E E N T R E G U E U N A P E R R I -
ta amarilla, de lana, mocha, que en-
tiende por Mascota será gratificado 
en Cuba, número 6, bajos. F é l i x Gu-
tiérrez. 
46263.—18 Oct. 
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^ ^ r l k e b l e s finos, juegos 
c o ^ r V sala. Pianc 
¿e C ano; v.ctroias y mimbres, 
^ • r d ' o t o a . máquinas de es-
•"v archivos, cajas de acero y 
crlbl ' Objetos de arte, mantones y 
^rr0-.a3 de coser. Pagamos bien 
sitar mercancía. Llame al 
gfono Á-6827. García. Arango y 
i^tr.^ v tocia clase de mué 
X s P a Pecios mny bajos 
tlfSv-AUn e cambian en San 
Tjunt'i611 fe „ EsCobar. Te l . M-742J 
^ esquina a 1:'sco"4413n—2 nov. 
ñ\ PP A R M E V E N D E MAG-
p Ó B ^ ^ R c u a V t o ¿olor natural de 
niíico J ^ f ^ - e ^ r í a y mármol, juego 
n^zada >' muelle muy conforta-
ba tapizada > a de 
^ col0rdoés colchones máquina Sín-
rro COIÍo s L t r e o modista, mesa de 
f^^rl t S k maniciufles .moderno, 
costura. ^ ^ bacarat repisa, espe-
»ÍBlpa nPra jabonera, bidel, costurera 
i0- ^ ntkncha gasolina y otras co-
"""^nViuitria 168, segundo piso, 
sas. Influslria' 45846.—18 Oct. 
P E R D I D A , U N A P E R R I T A F O X T E -
rrler con las siguientes seña le s : Cuer-
po blanco, una mancha redonda negra 
en el lomo, cabeza negra con un-i ra-
ya blanca en medio y dos manchas 
amarillas sobre los ojos, rabo mocho 
y entiende por el nombre de Titina,. 
Desapareció la tarde del 12 de O d u -
bre de la%calle 19, entre D y L , Ve-
dado. Se grat i f i cará a la persona que 
la devuelva. Informes: Teléfono F -
5521. 46068.—18 Oct. 
SK V E N D E UN C A B A L L I T O P O N N f 
el más chiquito Aue hay en la Haba-
r.a es muy mansito, se garantiza que 
nr da una patada, .pues-- niños de 4 
afíos son lo? que lo montan. Reden-
ción 138. T e l . FC-77S9. 
457SS—18 oct. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A S E V E N D E M A R C A R. S. 
Howard y rollero con 80 rollos. Ani-
mas, 30. 46085.—18 Oct. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
Prado. 115. T e l é f o n o A-3462 
A R T E S Y O F I C I O S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
Dinero en hipotecas, se facilita des-
de $300 hasta $100,000 sobre ca-
sas y terrenos en todos los barrios 
y repartos al tipo más bajo en pla-
za. Operaciones en 24 horas. Ban-
co Nova Escocia 206. M-4335. de 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
4446 V _ 4 nv. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E , S E D A N 
en primera hipoteca cualquier canti-
dad no mayor de $12,000 al 7 010 pa-
ra la Habana y a l 8 por ciento para 
ios Repartos, sobre solares de los Re-
partos Mendoza. Víbora y Miramar y 
fincas rús t i cas en la provincia de la 
Habana a interés convencional. D ir i -
girse a José Alexandre. Obispo 17. 
45595.-2 Nov. 
A L O S P R E S T A M I S T A S 
Necesito para primera hipoteca $1,500, 
$2.500 y SS.OOO al 1 0-0, S8 000 al 9 
y $20.000 al 9, con buenas garantía.-, 
en la Habana. No trato con corredo-
res. Informan Lealtad 212 altos, en-
tre Carmen y Figuras . 
45761—23 oct. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
¡OJO. O J O . P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa ext irpación de tan dañino 
insecto Contando con el mejor pro-
cedimiento y gran práct ica . Recibe 
avisos en 10 Octubre o34. Teléfono 
1-3302. A . P iño l . 45874.—16 Nov. 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
.MO general, lo mismo fliiJB que SBrtido seiio ^ exii,tencia en juegos 
corr:e1r. cuarto y comeaor. escapara-
^ a " - D I N E R O 
Lo damos sobre alhajar a ínfimo In-
undemos Joyas fiaas. 
Visítennos y verán. 
ANIMAS, NUMERO S4 
TELEFONO A - 8 2 2 2 
PUENTES Y C I A . 
S. en C . 
B I L L A R E S 
^ venden tros mesas de uso con to-
dos sus accesorios completos y nue-
o • una es de palos y do^ de caram-
bola todas con pises do pizarra y es-
"1 Uadison. modernas. Se dan bara-
jas Calie Almendares y San Manuel 
feanao, teléfono F . O. ^ S o . ^ ^ 
E S M A L T A D O Y B A R N I Z A D O 
D E M U E B L E S 
Barnizado a m u ñ e c a . Tapizado de to-
das clases, dorado de muebles, dorado 
a fuego bruñido de oro, laqueado en 
todos colores, reparaciohes en gene-
ral A . Romero. S . Lázaro. 211. Te-
léfono . A-9485. 45582.-23 Oct. 
Mercedes, modelo 15 HP.. siete pa-
sajeros, se liquida en $300. por cuen-
ta de su dueño. Pintado de nuevo, 
condición mecánica de primera. Cu-
ban Auto Co. Avenida de la Repú 
blica, 297. 
^6243 19 ce 
C H E V R O L E T S E D A N , A C A B A D O de 
pintar, casi nuevo, se da barato, urge 
su venta. Informan: Suárez . O'Reilly 
número 11. Depto. 411, de 3 a 5 p. 
m. solamente. 46252.—24 Oct. 
D E A N I M A L E S 
C A B A L L O S Y M U L A S B A R A I O b 
L a mayor en el giro, habiendo recibi-
do gran cantidad de mulos nuevos 
maestros de todos tamaños , nos com-
placemos en ponerlos a la venta suma-
mente baratos. Tenemos además 40 
mulos de uso casi regalados, 6 zorras 
para madera. 3 carretas, 4 ruedas, 20 
carros, 4 ruedas de todas clases, 20 
bicicletas del pa í s y americanas, 3 
faetones, un tirbury, una araña . Ofre-
cemos para personas de gusto caba-
llos y mulos de monta, criollos y de 
Kentucky. Jarro y Cuervo. Marina, 
número 3. esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. 
Teléfono A-1376. 46107.—25 Oct. 
RE V E N D E N DOS H E R M O S A S V A -
cas de segundo parto, propias para 
rasas particulares, dan 14 litros cada 
una. Informan en la vidriera del cafS 





















"LA NUEVA E S P E C I A L " 
NeotuBO 191-193, entre Gervasio y 
BciJwaín, lAlélono A-201D. Almacén 
•mporiaüor de muablca y objietos de 
ianusía. „. , 
Vendemos con un 50 por ciento de 
¿scuenu», laegas de cuarto, juegos de 
tomeüor, juegos de mimbre y creto-
iiaí muy baratos, espejos dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas Je pino, burós escritorios de 
«ñoras, cuadros ae sala y comedor. 
Uníparas de sobremesa, columnas y 
Bacfcus mayólicas, Uguras eléctricas, 
lillas butacas y esquinas dorados, 
Iwiuínacetas esmaltauos, vitrinas, co-
quetas, enlremeses, caerlones, adornos 
y íiguras ue tuuas clases, mesas co-
rrederas, redonaas y cuadradas, relo-
u us paren, smones oe pjrtal , es-
uliaratfcs americanos, libreros; sillas 
(iTaiónas-, neveras, aparadores, para-
\tMa i aiucnu uei país eu iodos los 
IJUÍW . 
Uahiamos la atención acerca de unos 
>eíw» a» recibidor f in ís imos de me-
ple, cuery marroquí de io más fino, 
tiegaiuu, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy tara-
üsimox. 
Vendemos los tnueoles a plazos y 
latineamos toda clase de modelos, a 
(usto del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la estación o 
«uelle. 
Dinero sobre prendas y objetos de 
wlor, se da^en todas cantidades, co-
brando un módico Interés, en L A 
•NUEVA E S P E C I A L . Neptuno 1D1 y 
«5, teléfono A-2010; al lado del ca-
lí "El Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
r prendas. Llamen a l A-2010. 
JTambiéii alquilamos muebles. 
«'ISO, SOLO F O R UN P E S O JL1M-
y arreglo una máquina de cosér 
»fa familiás. Barnizarla y nique-
¿na corivencionalmente. Paso a do-
Bicilio. Llame al A-4519. F . G . San-
ÜL 45091.—19 Oct. 
^ hMAZON. SE V E N D E N 5 D O C E -
«s tillas Viena. de uso a $15 docena 
• cocinas de gas en Apodaca 58 en-
•re Mmrez y E t \ illagigedo. 
, 45371—21 oct. 
«KNDEMOS UN J U E G O D E COME-
tWro ro 'le recibidor tapizado. Apo-
"oia entre Suárez v l í ev i l l ag igedj 
4E371—21 oct. 
* VENDEN 150 S I L L A S D E T I J E -
fa A V JS comPletament.e, muy bara-
¡•y Apodaca 5a entre Suárez y Ke-
45371—21 oct. 
^ VERDADERA LIQUIDACION 
¡•uarez número 7, esquina a Corra-
lEi- Telf. A-6851. " L a Confianza". 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido 
e alhaJas de todas clases y precios. 
MUEBLES 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
' 'dor y toda oíase de piezas 
"as a precios increíbles. 
ROPAS 
p e i n e s un surtido inmenso de 
cuaUi de. ropa' s ^ á n d o l a a Uilqüier precio. 
D DIÑER¿ 
'^^rnn^11"0 S0brc alhaÍas. ^ue-
lro¿ .pianos. Pianolas, vio 
kir v , f í aqu . ,nas de coser y escri r  toda rl-,. J • C1 Y ESCRI 
""ísica. de instrumentos d( 
C A B A L L O F I N O D E MONTA. 
S I E T E C U A R T A S 
Vendo uno sumamente barato con una 
elegante montura. Traten de verlo 
cuanto antes. Precio de s i tuac ión. Se 
admiten animales a piso. Colón X. 
Establo. Galán . 
45521—22 oct. 
T U S O P E R R O S 
a domicilio, pá t i cas y hoclqultos se-
senta centavos, tusarlo todo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al T e l . A-
4457. Colón, l . 42062.—22 Oct. 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicletas nuevas muy baratas. 
Tambiém recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s fino que se im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros . Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó, 
Habana. 42438.-24 Sp. 
L I B R O S £ I M P R E S O S 
L A O R T O G R A F I A 
en la mano de M . Roldán, so vende 
en todas las l ibrerías y en Amistad 
No. 75. 
46319—26 oct. 
¡Gane 200 pesos mensuales, hacién-
dose Tenedor de libros en su propia 
casa con " E l A B C de la Tenedu-
ría". Precio $1.20. Pedidos al doc-
tor Santiago Quintero, Gloria 1. 
Santa Clara. 
C 9435 Ind 13 ce. 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez, San Nicolás, 9S. 
Teléfono A-3117G, A-4206. Mudanzas de 
todas clases, csirroi y camiones, ciu-
dad e interior. 
42980 2S oc. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E N H I P O T E C A . S E D A N D E 300 A 
$7,000, sin comisión, Habana y Re-
partos, lo mismo para fabricar, tam-
bién ?8.000 a $30,000. Informan: Nep-
tuno 29. "Campoamor", de 9 a 11 y 
de l a 3. M-7573. D íaz . 
46291.-24 Oct. 
D I N E R O 
Para hipotecas en todas cantidades, 
desde 1,000 pesos hasta 100 mil en la 
Habana, sus repartos, Marianao y pa-
ra fabricar. Aguila y Neptuno, bar-
bería. Gisbert. M-4284. 
46073.—25 Oct. 
H I P O T E C A S 
Sobre fincas urbanas se desean colo-
car. 3. 4, 5. 7, 10 y 20 mil pesos a mó-
dico interés reserva y rapidez, trato 
directo con los interesados. Informa: 
Ruíz López . Dulcer ía Cuba Moderna. 
Cuatro Caminos de 7 y media a 9 y 
media y de 1 a 3 p. m. Teléfono M-
1282 y M-3259. 46047.—23 Oct. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L G R A T 
tipo Sport, con toda garantía, precio 
módico, e s tá nuevo. Informan: Calle 
I , número 75, entre 9 y 7, Vedado. • 
46303.—19 Oct. 
S E V E N D E U N C A M I O N W I C H I T A 
de tres y media que puede cargar 
ocho, carrocería cerrada, propio para 
hielo, se da a prueba. Informan: V i -
llegas, número 113. primer piso. Te-
léfono M-4832. 46080.—30 Oct. 
CAMBIO A U T O M O V I L P O R U N SO-
lar . S r . P . Quintana. Belasooaln 54 
altos. T e l . M-4735. 
U H 46224—20 oct. 
Camión Sterling de cinco toneladas, 
perfectas condiciones mecánicas y 
listo para trabajar. Su carrocería 
buena. $2.000 su último precio. Se 
acepta parte en plazos cómodos. Cu-
ban Auto Co. San Lázaro, 297. 
46054 18 oc 
R E V E R E D U S E M B E R G . A U T O D E 
5 pasajeros, en perfecto estado, bue-
na pintura, fuelle y .cortinas nuevas, 
4 gomas nuevas y dos de repuesto, 
mucha herramienta, arranque, se ven-
de en 650 pesos al primero que llegue 
con un experto para examinarlo a sa-
t is facc ión del comprador. Se vende 
por no poderse atender. Costó 6.500 
pesos. Barr ié . O'Reilly, número 57. 
45890.—17 Oct. 
E N $000 COMO P R E C I O GANGA. SE 
vende un auto Kisse l K a r , tipo Sport 
acabado pintar. Puede verse Garage 
Detroit. Belascoain 76. T e l . A-2416. 
Agencia gomas Mohank. 
45799—22 oct. 
S E V E N D E U N A CUÑA F O U D COM-
pletamente nueva del 24. con cinco 
gomas Michelín, nuevas, vestidura, 
fuelle y pintura nueva, arranque, 
acelerador do pie. t imón Cadillac y 
un aparato contra el robo. Puedo 
verso en Pozos Dulces 7. 
45^08—23 oct. 
S E V E N D E U N C A M I O N F O R D D E 
1924 en 280 pesos, e s tá , en buenas con-
diciones. Informan: Pedroso, número 
5. 45840.—20 Oct. 
B U I C K T I P O S P O R T , U L T I M O Mo-
delo, color rojo, bien equipado para 
persona de gusto, completamente nue-
vo, se vende. Jesús Peregrino, 5 y ?. 
V. Alonso. 45637.—23 Oct. 
C A R R O C E R I A E S T R E L L A . E S T A CO-
mo nueva con su fuelle y parabrisas 
la remato en $35. También vendo un 
Ford de arranque er. buen estado pa-
ra trabajar lo doy en $95. Concordia 
No. 160, Chapistería entre Soledad y 
Aramburo. 
45729—18 oct. 
B U I C K , C U A T R O C I L I N D R O S , T I P O 
Packard, frenos a las cuatro ruedas, 
motor a toda prueba, C gomas nue-
vas, pintura y vestidura: fuelle to-
do flamante; se regala en 725 pesos, 
por ausentarse su dutño del pa í s . 
Calle J , entro 9 y 11, números 7 y 9. 
45415 20 oc. 
Oportunidad extraordina.ia 
Dos cupés Ford de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
pany. Calle 23 cerca de Marina, V e 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
G A R A G E S " D O V A L " 
Los más limpios y cómodos de to-
dos los existentes en Cuba, a una 
cuadra del Prado y del Malecón, su 
máquina no se mueve de) lugar que 
ocupa, es debidamente limpiada y 
cuidada por personal de absoluta 
garantía. Oficina y garage, San Lá-
zaro, 99-B, entre Galiano y Blanco. 
Teléfono A-2356 y Morro 5-A, Te-
léfono A-7055. Doval, Moya y Ca. 
Habana. 
C 1946 Ind. 38 Fb. 
M A Q U I N A R I A 
Se venden todos estos aparatos 
Dos Alternadores, uno de 62 v medio 
kUowatios y uno de 50" 220 y 2*40 volts 
3 fases 60 ciclos. Una báscula de 
f*Irbateka de 5000 kilos. Motores de 
It^y , o ts nuevos y de uso, hay 
existencia de 50, 30, 25, 20, 15, 10, I 
frin.6/1^ k J ' 2' l- H- p- Una bomba 
nn? h^fo ^ iaPacidad 15000 galones 
ra- T^c>s estos aparatos se 
^rz l XZA- ^ a r t a Abreu- 79 • Amar-
gura, a todas horas. 45865.-25 Oct 
U R B A N A S U R B A N A S 
E S Q U I N A S 
h o V n ^ r ? ^ . 5 T O N E L A D A S EN 5 
c'a +t,en,e i00'* de circunferen-
cia 560.00 tonelada. T e l . A-4 838. 
étR&i—18 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N 1 0 S 
C O M P R A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dinero en 
en hipoteco. Habana 76, frente al Par-
que de San Juan Je Dios. Tel. M-3811 
C A S A S M O D E R N A S 
Aguila, cerca de Neptuno, 3 plantas, 
renta $250, $28,000. Virtudes, cerca 
de Consulado $35,090. Industria, ren-
ta $2.15, .$24,000. Animas, 2 casas de 
altos, renta $260, $33.000. Apodaca 
rent^ $100, | ]£) .000 . Estrel la , renta 
$110, $14.500. Figuras, renta .$105, 
$12.000. Arambr.ru, renta $80, $10,500. 
Kvelio Martínez. Habana 76, frente 
al Parque de San Juan de Dios, de 
9 a 12 y de 2 a 5. T e l . M-3S11. 
46328—19 óct. 
A T E N C I O N 
Deseo, comprar ciatro casas de inqui-
linato, grandes, que sea buen nege-
eio, soy comprador serio, en 24 horas. 
Véame. Salud- i . Café . S r . López . 
10162—19 oct. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
se de negocios honrados y legales, con 
reserva y rapidez. Domicilio y ofici-
na. Figuras 78, cerquita dé Monte. 
Teléfono A-6021, hasta las 9 tíe la 
noche. 
45653.—23 Oct. 
COMPRO U N A CASA D E 7 A 10,000 
pesos y doy a cuenta un solar en lo 
Xiejcr de las Alturas del Rio A l -
\iendares a una cuadra del Parque y 
una del chalet Rivero. Mide 15x37 a 
$12 el rette en efectivo. Informan: 
A-*tí83. ü a r c í a . 
45905—19 oct. 
S U A R E Z , C O ' ON 
entre Pradrt y Morro, se compra es-
quina con establecimiento en Benju-
meda o cerca ¿o Belascoain haata 
$15.000. Traiga los t í t u l o s . A-4457. 
Se compra en el Vedado, casa fabri-
cada en solar completo acera de som-
bra de 21 a Línea de 2 a. :n. hasta 
$40.000. Suárez . Colón 1. 
Se venden estas esquinas para fabri-
car. San J^sé 9.50x23 fraile a $30 
metro. San Rafael 30x23 a $120 me-
tro. Corrales, finca y bodega 12x24 
a $130 metro. San Nico lás 104 metros 
$9.000. Suárez, Colón 1. A-4457. 
454 77—22 oct. 
U R B A N A S 
E N $5,700, S E V E N D E U N A C A S A 
toda de cielo raso a tres cuadras de 
la Calzada de J e s ú s del Monte y una 
de Santos Suárez, portal, sala, dos 
hermosos cuartos, saleta a l fondo, 
buen baño con bailadera y lavabo. Su 
dueño: Churruca, 42, altos. Cerro. 
Teléfono 1-4091. 46265.—31 Oct. 
E N $4,300 S E V E N D E U N A CASA 
tres cuadras del paradero del Cerro, 
sala, saleta, tres cuartos, uno alto, 
toda azotea. Informa: Churruca, 42, 
altos. 46266.-31 Oct. 
E N $3,800, S E V E N D E UNA CASA 
toda de cielo raso, sala, saleta y dos 
cuartos, baño completo. Informa: 
Churruca, 42, altos. Cerro. 
46267.—31 Oct. 
v ^ r . A L T U R A D E L A S I T U A C I O N . 
X i i ™ ente aI ^ q u e de Lawton. 
f » r ^ ^ n e.ran traspatio, de mampos-
tería y azotea en $5,500. Concepción y 
8a. casa moderna en 4,000 con 1,800 
de contado. Pegado a Mayía Rodrí-
coUntZ¿dne^antVhalet en 57,000. mitad 
ch?ca« ^ r L e ! í t r t P en el act0- Casas 
C á c e ^ e s ? ^ ^ , 1 89? * ^ 0 0 - Suárez 
C9543.—4d-17 
S E V E N D E U N A GR A_N Í^OT'T^T 
Máíauez6 T ^ a S - Informan'Bal fna y 
Se vende una esquina en el Reparto 
L a Sola con establecimiento y 3 ca-
sitas máa, rentan 150 pesos. Precio 
$17,500. Otra Víbora, calle Dolores 
140 metros alto y bajo, renta 164 pe-
sos. Precio $14,000. Otra 3 cuadras 
de Tejas, Cerro, renta el 9 por ciento. 
Precio $13,500. Otra en Lawton calle 
Tejas con 100 metros fabricadoS;^ bo-
dega y 200 para fabricar, renta 45 pe-
sos. Precio $6,500. Informa: Ruiz 
López. Café Cuba Moderna. Cuatro 
Caminos, de 7 y media a 9 V media y 
de 1 a 3 p. m. Teléfono M-3259. 
46047.—23 Oct. 
S E V E N D E N CASAS S I N I N T E R v e n -
ción de corredores, en la misma se 
vende un autopiano nuevo marca 
Stowers. Informes: Quiroga, 14. Je-
sús del Monte, de 1 a 3. 
46096.—21 Oct. 
EÑ R E G L A . A G R A M O N T E Y S A N 
Aniceto, vendo una casa, una cuarte-
ría y 1.800 varas de terreno de es-
quina, lo fabricado renta $S0 y lo doy 
todrj en $6.500. Rodr íguez . Ambrím 
No. 27. 
45432—22 oct. 
SUARF;/., C O L O N 1 
Se vende er Escobar casa do? plan-
tas, nueva, techos decorados, baños a 
todo lujo $21.000. 
Industria, 2 plantas, 7x28 renta $1S.), 
cerca del Prado y de los teatro^ en 
$30.000. Suárez . Cclón 1. A-44o7. 
Dinero en hipoteca para fabricar pa-
ra todas partes, hago hipotecas en: 
Guanabacoa. Marianao y doy dinero 
sobre fincas rtEt icas . Colón 1. Suá-
icz. A-4457 
45473—22 oct. 
E N R E G L A , S E V E N D E N DOS CA-
sas de madera y teja, una de ellas 
con frente de mamposter ía decorada . 
y pinturas de aceite, a una cuadra I 
del Nuevo Mercado. Benito Anido y 
A g r á m e n t e . Informes en Villegas, 
número 113, primer piso. Teléfono 
M-4832, no se admiten corredores. 
46081.—30 Oct. 
Se vende con dos mil pesos de con-
tado, puede comprarse casa nueva 
de quince mil, con tres pisos, te-
niendo sala, saleta, dos habitaciones 
y servicio moderno, cada piso. Es-
calera de mármol, cielo raso. San 
Isidro 20, entre Cuba y Damas (par-
t" comercial.) Informes: Trocadero 
No. 55. Tel . A-3538. 
46145-20 oct. 
G R A N O P O R T U N I D A D , V E N D O P O R 
tener que embarcarme un slialet do 
mamposter ía en el medio de un te-
rreno de mil varas, tiene árboles i r u -
tales, palmas, patio propio pava avas, 
garage, casita de jugar de niños, en-
frente de este local, se han propues-
to construir un magníxico parade-
ro de tranvías , cerca de aquí se ha-
lla la Granja "D.dfln", el Convento 
de Santa Clara y el asilo de Santa 
Marta, tiene fác i les v ías de comuni-
céación y buenos colegios. Solamen-
te pedimos, por ser urgente $5,000 al 
contado y dejando en hipoteca $4,500. 
Tejar y 10. Lawton. Víbora. 
45632-.—20 Oct. 
R U S T I C A S 
S E V E N D E U N A F I N C A D E C U A -
tro caballerías, con cinco mil naran-
jales, cuatro mil montones de pláta-
nos, caña y demás frutales, da frente 
a una Calzada de la Habana. Infor-
man: Teniente Rey, número 47. 
46261.—22 Oct. 
Vendo finquita en el Cano sellada 
de árboles frutales y casita en buen 
estado a dos cuadras cié la Iglesia 
en $1.800 de contado. Julio Bus-
tamante. Tel . FO-7583. 
46352--19 oct. 
F I N C A COMO D E DOS C A B A L L E -
rías, con dos casas, pozo con bomba, 
agua magníf ica, cañada con agua, 
todo el año, arboleda que paga la ren-
ta, con cría de 50 gallinas, gansos, 
patos, etc. gallineros de tela metá-
lica, chiqueros, 3 puercas, 9 puercos 
caballo, coche, una yegua con su po-
tro, 5 ovejas cargadas, un carnero 
chivas, herramientas de todas clases 
una de las casas completamente amue-
blada, un automóvi l Dodge Brothers 
en magní f i cas condiciones. Se vende 
la acción, contrato por cuatro años 
con todo lo que hay en la finca, mue-
bles, animales, coche, automóvi l to-
do por 2,000. L a finca está a 15 mi-
j ñutos de la Habana, 10 centavos el 
i pasaje. Se hace rebaja descontando 
lo que no se desee. Informes en Te-
niente Rey y Aguacate. Barbería de 
1 a 4- 0 . -4^-16 Oct. 
E N E L R . MENDOZA, S E V E N D K 
una casa acabada de fabricar, com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta, 
d'.-s cuartos, cocina y servicios com-
pletps. Calle Libertad entre Golearía 
y M . Rodríguez . E n la misma-infor-
man . 
46196—20 oct. 
E N L A C A L L E D E M A N R I Q U E 
próximo a Neptuno, se vende bue-
na casa de dos plantas, en acera de 
la sombra. Tiene 10.60 metros de 
frente por 27.56 de fondo. Precio 
$42.000. Inversión inmejorable. 
Trato directo. Manzana de Gómez 
No. 260. 
45007—18 oct. 
SE QAMBIA UNA F I N C A D E U E -
creo en el Reparto L a Ursula, Ayun-
tamiento do Marianao, errtrada por 
la carretera de Guanajay, K . 18. por 
ima casita ¿c un valor de $3.000. 
También se vende. F . Quintano. Tro-
cadero 40. Do S a 10 y de 2 a 4. 
46175—38 oct. 
V E N D O UNA P R O P I E D A D 
pegada a Reina, 500 metros, renta 000 
pesos en un recibo, son 4 casas de 
altos en $70.000. Tiene $.20.000 un 
hipoteca. Informes Zanja 32. 
' 46214—19 oct. 
V E N D O UNA C A S A 
inquilinato 48 habitacicnes en $1.600 
Deja al mes $300. Informes Zanja 32 
46214—19 oct. 
B U E N N E G O C I O 
Asegure su dinero con una renta fija 
y bien garantizada. Compre el edií i-
cio alquilado por $150, que. e s t á en la 
Calzada de Concha, y que le ofrezco 
en $17.000. Para m á s informes en 
el Banco de Nova Scotia. Dpto. 210 
Cuba y O'ileilly. Tel. M-5142. No co-
rredores. 
46200—18 oct. 
J . L L A N E S 
Vendo- rasa moderna, calle Estrella, 
pegado a Angel, 7 do f í ente por 18 
de fondo, dos plantas, sala, saleta, 2 
cuartos en cada piso. Precio $14,000 
$8.000 a l firmar y $6.00C en hipoteca 
E n Rayo, muy cerca de Reina, mag-
níf ica casa. Tiene 200 metros, precio 
$5.000 a l firmar y $8.000 hipoteca al 
6 Otro en $7.500 v otra m á s $8.500. 
J . L lanes . Sitios 42. T e l . M-2632. 
46141—18 oct. 
Urbana. Buena oportunidad para in-
vertir su dinero. Doy en cinco mil 
pesos una propiedad que renta 122 
pesos mensuales. Informes, Tomás 
San Pelayo, Manzana de Gómez, 427 
todos los días de 8 y# media a 5 p. 
m. 46046 25 oc 
S e T n a en P ^ e r a hipoteca 
sús d^í M^fSa e n < la ^ a d a de Je-
sús del Monte entre Tovo y Pu--nte 
de Ag„a Dulce. Mide 23 2 metros 
í f d T ^ B a l 1 ^ y ^ r q u e z . Manzl l na de Gómez 370. T e l . M-9510. 
Se vende en la calle E s t é v e z una casa 
que produce $30.00 y e s t á a cuadra v 
media de la Calzada del Monte. Su 
precio $3.000. Informan P.alHna v 
Márquez. M . Gómez 370. M-9510 E n 
la Calzada de Vives se vende una' ca-
sa moderna con establecimiento de 
dos plantas, enta $285 y se da en 
$30.000. Informan Ballina v Márquez 
Manzana de Gómez 370. T e l . M-9510. 
Sobre alquileres tomarnos $1.000. I n -
forman Bal l ina y Márquez. Manzana 
de Gómez 370. T e l . M-9olC. 
C U P E D E L 25. S E VENDE- C A S I nue-
vo, cinco meses de uso, gomas nue-
vas y con arranque, pintura flaman-
te. Informa R . Gómez. Aguila 211, 
teléfono M-1661. 
45547 21 oc 
S O C I O C A P I T A L I S T A 
con $1.000 o $1.500, necesito para 
negocio en marcha de mucho rendi-
miento y gran porvenir, ssunto serio, 
Informan a l interesado en Aguacate 
No. 34, t a j o » . 
4618?.—18 oct. 
8̂Z número 7 
U ^ a n 2 a \ Telf. A-6851 
A R R E G L A N M U E B L E S 
"S ^ b f e s q ^ r " ^ e d p"ede man-
'f cc-mnleta^egl.ar <3ue s« lo."? 
^ a i S ^ 0 8 Que e K t e ^ v o s Por 
A P D r - — 1**'1—20 oct. 
; ^ U N M U E B L E S F I N O S 
u f e ' ^ c - s S ^ ^ S - barnicea 
*PtUno< Tel . M-5Ócl"X eSquI-
44241-:i9 o6t^ 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$6.000, pago el 9 o|0 sobre una casa 
que vale $12.000 situada en J e s ú s del 
Monte. Tomo $12.000 sobre otra casa 
situada en lo mejor de Almendares, 
vale $25.000, pago el 8 CIO. Informa 
Sr . P . Quintana. Belasccain 54, altos 
T e l . M-4735. 
U H 46224—18 oot. 
E N P R I M E R A H I P O T E C A S E D A N 
$4.000. Directamente 1-2450. 
45810—22 oct. 
H I P O T E C A S . HAGO E N L A S M E J O -
res condiciones. Operaciones en 2 4 
horas. Dinero a l 7 0-0 en todas canti-
dades. Compro casas y solares de to-
dos precios. Estr ic ta seriedad y re-
serva. Escritorio. Suárez Cáceres . 
Habana 89. Teléfono M-2095. 
C 9119—15 d 2 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Mi-
F . M a r q u e . Cuba, 50 . s srue 
D I N E R O T E N G O 
Para dar en primera hipoteca desde el 
6 por ciento s e g ú n punto y g a r a n t í a . 
Manzana de Gómez, 318. Manuel Pi-
&oi* 40415,-24 S p . 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios los más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
Blanco, teléfono A-2356. 
Ind. 13 a». 
HUDSON T I P O S P O R T 5 P A S A J E -
ros, se vende o cambio por otro de 7 
pasajeros, prefiriendo el mismo mo-
delo M en Estre l la y M. González, bo-
dega. Informa: Querejeta. 
45609.—18 Oct. 
S E V E N D E 
Cairión Packard de volteo casi nuevo 
de 4 1-2 toneladas,,por no necesitarlo. 
Se da a la primera oferta razonable 
que hagan. Informes Monto 272. Te-
léfono A-9S21. 
44973—23 oct. 
S E A L Q U I L A U N CAMION D O D G E 
Drothors cerrado para reparto de mer-
cancía . - Precio económico, chauffeur 
de confianza. Informan T e l . M-4736 
45681—28 oct. 
F O R D D E A R R A N Q U E K N B U E N 
estado, para trabajar, 1c remato en 
$í'5. También vendo carrocería Estre-
l la con fuelle y parabrisas lo doy en 
$35. Concordia 3 60 . Chapistería, en-
tro Soledad y Aramburo. 
45730—18 oct. 
M A Q U I N A R I A 
CONTRATISTAS E 
INDUSTRIALES 
Vendo locomotora Baldwin de ga-
solina para vía de 30 pulgadas. Es-
tá acabada de reparar. Se puede 
ver en los Talleres de Vda. de Gá-
miz en Casa Blanca. Precio $1.500 
46133—18 oct. 
Se vende un solar en la calle de Po-
clto a tres cuadras de la calzada de 
J . del Monte a $12 vara . Infc-rmau: 
Ball ina y Márquez. Manzana de Gó-
mez 370. T e l . M-953C. 
E n la calle de General Laeret entre 
Juan Delgado y D'Strampes, se vende 
una preciosa casa de distribución mo-
derna. Su precio $32.000. Informa: 
Ballina y Márquez. Manzana de Gó-
mez 370. T e l . M-9510. 
46306—23 oct. 
PUONTO S E D E S E A V E N D E R POR 
el valor del terreno solamente si fue-
se necesario, una casa de mamposte-
ría y azotea en calle Nueva del Pilar 
No. 35. Mide aproximadamente seis 
metros de frente por veinte y siete 
de fondo. Motivo de esta ganga, la 
dueña, no cuenta con los recursos ne-
cesarios t a r a las reparaciones que 
hay quo hacer a la prepiedad. Un 
maestro de obras que cuente con po-
co dinero puede hacer de esta pro-
piedad una inversión que le rente m á s 
del 15 010. Para informes S r . Puig. 
Teléfono A-63 74. 
4 6 32 2—24 oct. 
V I B O R A . S E V E N D E N A Í4.500 CA-
da una las casas Libertad 52 y 54 en-
tre C . Veiga y Juan B . Zayas. tran-
v í a s de Santos Suárez, portal, sala, 
comedor, dos cuartos, cocina, baño v 
patio. Dueño San Mariano 4. Vázquez 
403 73—20 oct. 
BALLINA Y MARQUEZ 
Corredores y Contratistas. Compra y 
venta de casas, fabricaciones, repa-
raciones y demoliciones. Dinero en 
hipoteca. Manzana de Gómez, 370. 
Habana. Telf. M-9510. , 
44930 30 oc 
C A S A S E N GANGA . 
Vendo una en lo mejor de San^Maria-
no. Víbora. Tiene 3 cuartos, sala, sa-
leta, cocina, bañ^ y patio, es de lo 
m á s regia. Precio $8.500. Vis ta hace 
fe. Su dueño Salud 1, café, de 8 a 12 
m. M . Hermegaray_. 
461RS—3 9 oct. 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar una 
bilina casa. Informa su dueño Señor 
Alvares. Mercaderes 22, alto?. 
45999—18 oct. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien construí 
da casa en San José entre Lucena y 
Marqués González, compuesta de sala, 
wileta, tres habitaciones, salón de co-
mer, cuarto de criado, doble servicio 
y cocina. Renta $165. lnfr,rn-a su 
dueño señor .Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. Se puede dejar parte del pre-
cio en hipoteca. 
43164.—20 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
UNA MANZANA D E T E R R E N O 
E N L A H A B A N A 
A $40 mfítro. Vendo una Manzana de 
terreno con frente a Ayesterán entre 
Maioja y Sitios con 5.360 metros a 
S40, dos esaulnas, propio pava una 
gran industria; esto ha de'valer m á s 
cada día . Para este negocio me pue-
den ver o llamar al T e l . A-0062. Vi-
driera, del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. Pablo Sardinas. 
, 45010—18 oct. 
F A B R I Q U E S U C A S A 
E N E L V E D A D O 
y aproveche esta o c a s i ó n 
única. Solar completo don-
de se vende a 20 y 2 2 pesos 
metro, se lo doy a $ 1 8 . 0 0 . 
No tiene que pagar corre-
tage. I n f o r m a : M-2000 , 
R a m í r e z . 
C9498 3d-16 
E N C I E N F U E G O S 
Verdo dos magní f i cos solares, muy 
bien situados, en los barrios mejores 
de dicha ciudad. Uno, espléndido, en 
Sar Fernando esquina a Lealtad, con 
22 Vara» por San Fernando y 60 varas 
por Lealtad. E l otro en la Avenida de 
Ara-onés , frente a la Quinta del se-
f,ó? Ferrer, con 25 varas de frente 
ñor 40 varas óe fondo. Informa ss-
C B . R - Apartado 1 | J ^ H ^ J -
R F P A R T O L A S I E R R A . S E V E N D E 
S t e d f 1 400 varas, esquina de calles 
8 y 5 una cuadra del t r a n v í a . Infor-
mes: Teléfono ^ 3 3 1 4 ^ ^ _ _ i 9 ^ 
AVENIDA MAYIA RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y O' 
Farrill y Avenida de Acosta, 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50, centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.- - Mendoza 
y Ca. Obispo 63. 
C 5820 Ind 17 jn 
V E D A D O . A U N A C U A D R A D E L 
Parque Medina se vende precioso cha-
let de dos plantas, con garage. Pre-
cio $28.000. Se puedo comprar con 
$5.000 de contado y el resto a pla-
zos. Informan por el T e l . F-1924. 
45918—18 oct. 
V E N D O CASA Q U E M I D E 9.80x32, 
portal, sala, comedor, 4 cuartos, toda 
de cielo raso y pisos mosaicos, buen 
baño y patio en San Benigno, una 
cuadra do Santa Emi l ia y tres de la 
Calzada. Renta $75, fabricación de 
primera. Urge la venta para otro n-i-
Koclo $9.500. San Nicolás £0, altos. 
Te l . A-0505. 
45913—22 oct. 
V E N D O U N G R A N L O T E D E T R E S 
solares bien situado a 50 metros del 
tranvía de Luyanó, Blanquizar y K e -
Klita mide de frente 38.50 varas por 
47 propio para dos pasajes, toda la 
manzana es tá fabricada, es como es-
auina el precio es muy barato. I n -
forma: Modesto Salgado. Calle de 
Municipio y Fábrica' c a ^ ' ^ a . 
C A S A E N G A N G A 
Vendo en la calle Pamplona, una casa 
de dos plantas, mide 10x30 y renta 85 
pesos, es negocio de oportunidad, pre-
cio 6,000 pesos. Vidriera Teatro W i l -
son. Belascoain. 34. Teléfono A-2319, 
López . 
C A S A , O Q U E N D O Y S. R A F A E L 
Vendo una hermosa casa en la calle 
Oquendo. cerca de San Rafael de dos 
plantas moderna con sala, saleta, 2 
cuartos, baño de lujo y demás servi-
cios. Precio $16,500, vidriera Teatro 
Wllson. Belascoain. 34. Teléfono A-
2319. López . 
E S Q U I N A CON S E I S C A S A S 
Vendo esta esquina y las casas con 
bodega cerca de Ayesterán y Tulipán, 
todo moderno, rentando 200 pesos y 
lo doy todo en $20,000, es un lugar que 
pronto valdrá doble vidriera Teatro 
Wilson. Belascoain. 34. Teléfono A-
2319. López . 45623.—19 Oct. 
B O N I T A I N V E R S I O N 
$65.000 colocados al 8 112 0(0 le dan 
al año $5.525. esa misma cantidad la 
produce una hermcfa casa tíe mam-
portería que ocupa 1.100 metros cua-
drados éón frente a calzada, comer-
cial con tranvía, -siempre e s tá alqui-
lada y por tener que aumentarme la 
cedo en $44.000. Inútil corredores. 
Se desea trato directo del comprado-
ai dueño. Más informes T-3153. 
46280—26 oct. 
C A S A CON 5 0 H A B I T A C I O N E S 
L a vende $2.000. los muebles valen 
el dinero os gran r.egocio. su dueño se 
embarca rápidamente por eso la re-
gala. Informan en Infanta y Llln.ás 
bodega, ocho a ñ o s de contrato. Ade-
m á s tiene otro negocio que el com-
prador v e r á . 
46069—20 oct. 
CASA P A R A F A B R I C A R , M E D I D A 
ideal 5x22 m2 a $45 m2, calle Gloria. 
Informan Vidriera Café E l Guanche. 
Neptuno y Belasccain. 
46153—15 oct. 
E N CONCOIÍDIA, A UNA C U A D R A 
de Belascoain, vendo casa moderna 
de tres plantas. Informa el propie-
tario. T e l . M-6148. 
46161—18 oct. 
S E V E N D E E N 13,000 P E S O S D E S -
contando 5,000 de una hipoteca, la 
moderna casa situada en la Víbora. 
San Lázaro 42 y medio, entre Mila-
gros y Santa Catalina, 5 habitaciones 
y toda clase de comodidades. Infor-
man: Teléfono M-4464. 
45640.—18 Oct. 
V I B O R A , V E N D O U N A CASA A*JA-
bada de fabricar, en el Reparto San 
Miguel, calle Arellano número 9, de 
portal, sala, dos cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina, patio y tras-
patio. Precio $6,600, con facilidades 
de pago. Informe: Pamplina 5, mo-
derno, propietario. 
45251.—18 Oct. 
E N E L V E D A D O . S E V E N D E N 
estas lindas casas calle 25. casa de 
dos plantas entre letras,, planta baj i , 
sala, recibidor, 3 cuartos, comedor, 
baño y cecina, planta alta, 4 cuartos 
terraza y baño, garage y cuarto cria-
do. Precio $32.000. Suárez. Colón 1. 
Te l . A-4 4Ó7. 
454 73—22 oct. 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O NOS 
hacemos cargo de construir hornos de 
panadería y dulcería, fogones, rever-
beros en cualquier parte de la repúbli-
ca . Informan: San Lázaro, 2, Víbora. 
Teléfono 1-1877, bodega. 
42090.—22 Oct« 
R E P A R T O 
'AMPLIACION D E A L M E N D A R E S ' 
Con facilidades de pago y a precios 
baratísimos, vendo los mejores so-
lares de este Reparto. J . P . Quin-
tana. Belascoain 54, altos. Teléfo-
no M-4735. 
44603—21 oct. 
F I N Q U I T A S 
Parcelas inmediatas a la 
Habana, entr^ la Lisa y 
Arroyo Arenas, para finqui-
tas de recreo o vivienda. De 
contado o a plazos. I n f q r -
mes Tiocadero 55 . T e l é f o -
no A - 3 5 3 8 . 
46144—20 oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O E L M E J O R C A F E 
de la Habana en $17.000. Vende $150 
d í a n o s . Informes: Zanja 32. 
46214—19 oct. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A . E N 
la Habana en $3 2.000. hace ?1S0 da 
5^". d,ano ^ mestrador. Informas: ^sanja 3J. 
40214—3 9 oct. 
B O D E G A V E N D O 
Una bodega moderna, scla en esquié 
rt<t con 8 años de contrato, pero alqui-
\etr;n%lJenár muy tarata Por no poder 
j í 68 Luyano. Informan en Zan-
46219—19. oct. 
V E N D O B O D E G A 
Sola en erquina, 5 años contrato, v i -
^i«nda. para familia, venta diarla $60 
se garantiza es un gran negocio. V¿a-
la $1 o00 y resto a plazos. Informa: 
o í Tair,arb'o. Vidriera, de Tabacos. 
Belascoain y San Miguel, de 2 a 6. 
4fi3 69—23 oct. 
G R A N V I D R I E R A D E TABACOS, C i -
garros y quincalla, se vende en el 
mejor sitio de la Habana, urgente por 
embarcar y otra en $800 con buen coa 
trato, alquiler $50 con casa y comida. 
Razón Bernaza 47, altos de la bodega 
de 7 a S y de 32 a 2. S. Llzondo. 
. 46204—23 oct. 
V E N D O UNA G R A N B O D E G A 
cantinera en .$5.000 en la Habana, en 
¿ len te . Informes Zanja 32; Café . 
; 46214 — 19 oct. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA -
bacos, cigarros y quincalla; se da 
muy barata, por no poderla atendoi; 
sft dueño. Buen punto. Informan en 
Salud 1S1, de 11 a 2 v do Q a 8. 
40042 38 oc 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla, billetes de lo-
tería, este es buen negocio para el 
comprador. Informan: Máximo G6me¡5, 
31, posada. 45889.—31 Oct. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal lerías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos, C9515.—30d-16 Oct. 
R E P A R T O 
"ALTURAS D E ALMENDARES" 
En tz'.e bello Reparto tengo varios 
solares que son verdaderas gangas. 
No pierda esta oportunidad. J . P , 
Quintana. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
44603—21 oct. 
Se vende el puesto de Aves y Hue-
vos, calle Habana 159. 
45323 18 oc 
S E V E N D E F O N D A Y R E S T A U R A N T 
en la Víbora, le pasa el tranvía por el 
frente, en 3,200 pesos, entregando mil 
de contado; o se admite un socio con 
la mitad o sean 500 pesos, pero ha de 
saber de cocina; alquiler barato y 
largo contrato. Trate directo. Infor-
ma; Ar ias . "Bar Delmónico", de 9 a 
-12- 45666.—19 Oct. 
A V I S O , S E V E N D E UN E S T A B L E -
cimiento hospedaje situado en punto 
céntrico de la Habana, con mucha 
marchantería, buen contrato y poco a l -
q u i l e r por no ser del jiro, los dueños 
buen precio para un principiante I n -
formes: Avenida de Italia, 16, antes 
Galiano. 45646.—20 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E UNA F O N D A P O R NO 
poder atenderla su dueño. Informan: 
Monte 2-A. Zapatería, al lado de la 
bodega- 46259.—19 Oct. 
G A R A G E , S E V E N D E P O R NO PO-
der atenderlo con 65 máquinas sto-
rage y tanque gasolina. Informa: Be-
lascoain, 650, altos, de 12 a 1 y de 7 
a 8 P- m- 46100.-24 Oct. 
M U I B U E N N E G O C I O , P O R T E N E R 
que emoarcar, se vende un gran pues-
to de frutas en la calle P e ñ a Pobre 
INo. 10. Informan en la misma. 
46321—22 oct. 
A V I S O . V E N D O G R A N CANTINA 
caoba, moderna, mesas vitrolite con 
sus sillas nuevas, vna carpeta moder-
na, una cocina gas. muy barato todo. 
San Ignacio 43, T e l . M-10C8. 
46377—20 oot. 
T I N T O R E R O S 
Vendo una de las mejores Tlntora-
rlas de la Habana, por peco dinerJ, 
mo urge la venta porque tengo quo 
embarcar- con toda urgencia para el 
extranjero.. Venga y después de ver-
la póngale uslea mismo el precio. Me 
urge el negocio. Trato directo. Infor-
mes: Concordia 133. 
45C7S—19 oct. 
V I D R I E R A E N $ 1 . 5 0 0 
So i'onde, e s t á a una cuadra de la 
manzana de Gómez, es un gran negj-
C19' tiene 5 años de contrato, pa^a 
$50 de aiqmler, con comida, está bien 
surtida con una buena venta. Si no 
tiene todo el cinero se- lo doje sobra 
la vidriera sin interés . Sr . Rodri-
gue*. ¿Smpeurado 34. 
' ' 45677—18. oct.. 
C A F E Q U E V E N D E $ 1 5 0 
D I A R I O S 
E s el m á s hermoso de la Habana por 
todos conceptos come usted verá . 
También tiene una vidriera que vab3 
$4.000, áctuailmente no llene contra-
to, el café tiene 8 años de contrato 
público, paga $150 de alquiler, alqui-
la $135 por varios conceptos; como t-e 
ve le quedan a pagar $15.00 m á s . 
Informes solo al interesado en I n -
fanta y L l inás , T e l . U - l l o ü . 
46309—19 oct. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendj urgente una vidriera de taba-
cos ^2,500 que como se venden otras 
vale $6.000; e s t á en gran cafó do la 
Habana., 5 a ñ o s de contrato, los bi-
lletes solos Je dejan más de $30,9 al 
mes, la venta de cajón ciarla es de 
$30, e s t á algo descuidada. Informan 
Belascoain 60, ca fé esquina a Zanja 
al captinero. 
46369—20 oct. 
C I N E . S E V E N D E UNO E N UN I M -
portanto pueblo de la Provincia de 
Matanzas. S(. da barato y n prueba. 
Inír.rman Empresa Cine Sport. Ala-
cranes. 
46353—30 oct. 
B O D E G A Q U E V E N D E $ 1 0 0 
D I A R I O S 
De cantina, lunch y cigarros, l a ven-
do en $7.500 con $4.000 do contado, 
5 1¡2 años de contrato público, vende 
m á s de cien peiSos, pero se garantizan 
los cien "con lo que quieran. También 
tiene casa para familia, si se desea.^ 
Informan Calzada de Infanta y L U -
nás, bodega. 
»6.Í"4—3 9 oct. 
B O D E G A E N L A H A B A N A KOLA E N 
esquina la vendo en $3.500, es ganga 
L a vende P- Quintana. Belascoain o4 
altos . , M-4735. ^ h Qct> 
B O D E G A .«2.800 C O N T R A T O 5 AÑOS 
alquiler $30 sola en esquina. Informa 
p Quintana. Belascoain 54, altos uei 
Banco Citi: Bank . T e l . M-4735. 
U H 46224—20 oct. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
R E P A R T O " L A SOLA" 
Traspaso varios contratos de sola-
res en este Reparto, por menos de 
lo entregado. J . P . Quintana. Be-
lascoain 54, altos. Te l . M-4735. 
44602 - 2 1 oct. 
S E V E N D E U N D E P O S I T O D E H I E -
lo situado en el mejor barrio de la 
Habana, con buena venta. Informan: 
Villegas, número 113, primer piso. 
Te lé fona M-4832. 46079.—30 Oct. 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
Se vende un café con 5 años contra-
to, poco alquiler, venta diana de 80 
a 100 pesos. Precio $7 500. Otro 7 
años contrato, vende 160 pesos dia-
rios. Precio $25,000. Otro con 7 con-
trato, poco alquiler, vende $100 dia-
rios. Precio $14,500. 5 b f ^ f ^ I 1 : 
tineras 2 panaderías de la. , vidriera 
de tabkcosde $1.500, $2 700, 3.7o0 y 
$7,500 y cuantas clases de estaoleci-
I mientes se deseen Informa: Ruiz Ló-
pez Café Cuba Moderna 7 y media a 9 
v mpdia v de 1 y media a 3 p. m. 
í e ^ f o ñ o ^ - 3 2 5 9 / 46047.-23 Oct. 
R E P A R T O - A L M E N D A R E S " 
Vendo solares a plazos con facili-
dades de pago en este Reparto. 
J . P . Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Tel . M-4735. 
44602—21 oct. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 a l 
mes. 14 por 50 con 300 entrada y 60 
al mes. esquinas de 30 varas frente por 
20 de fondo con 300 entrada y ^.f1 
mes. Más informes: Teléfono W647 . 
J e s ú s Vi i lamaríu. Durejre «8. esqui-
na Santa E m i l i a . „ __ 
439S5.—2 Nv. 
R E P A R T O " L A F L O R E S T A " 
Con $200 o $300 do contado, y el 
resto en plazos cómodos, vendo so-
lares en este Reparto, con alcanta-
rillado, agua, luz, teléfono, aceras 
y buenas calles. J . P. Quintana. 
Belascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
44602—21 oct. 
V I D R I E R A T A B A C O S , Q U I N C A L L A , 
billetes, se vende barat ís ima por mar-
char su dueño al campo. Se vende 
también cámara fotográf ica alemana 
con lente Zeiss y varios estuches y 
un quilatador para ¡ ¡ ^ ^ U . 
V E N D O B O D E G A , C A F E Y FONDA 
muv barata con poco dinero contado, 
es tá casi en el paradero y en Calziua 
de mucho trfinsito, no pega alquiler 
y t'ene 5 años contrato, venta diana 
$70, precio de l a casa $7.5(0. Infor-
man en l a bodega de Sitios y E?cobar 
46220—3 8 oct. 
V E N D O B O D E G A S O L A E N E S Q U l -
na, no paga alquiler, con $1.300 de 
contado y el precio de la misma es 
di© $3.000. Sitios y Escobar, Bodega. 
Informa: Pérez . 
46220—18 oct. 
S E V E N D E L A C O N C E S I O N D E UN 
kiosko en un gran punto, no paga a l -
quiler por largos años , doy planos 
para hacerlo, no tiene que pagar na-
da en $600. Infciman. Ayes terán i< 
Lpto . 47. García, 
• 45719—21 oct. 
B O D E G A S 
Una, de Monserrate para abajo, con-
trato 7 años, venta diaria $55. Me 
urge precio $5.000; $2.000 contado. 
P ,^^13-000'" otra $9-000; otra en 
$3 8,000; otra $8.000. Informes Salud 
No. 1, café, de a 12 m. M . Herihe-
garay. 
46029—27 oct. 
A P R O V E C H E GANGA P O R E M B A K -
car el día 20 per Imperiosa necesidad 
le doy un café y fonda, todo nuevo 
en lo que desee, después cue lo vea. 
Informan Obrapía 48, café". 
46020—18 oct. 
Hoteleros. Aprovechen esta ganga., 
Se aproxima la temporada de turis-
tas. Vendo mi hotel baratísimo, es-
tá bien situado y bien presentado., 
Tiene servicios privados, agua co-
rriente en todas las habitaciones, 
está casi toda ocupada, la vendo 
porque tengo que marcharme por 
asunto de negocio. Informan en 
O'Reilly 93. Frutería. 
45700-18 oct 
A V I S O . S E V E N D E UNA CAN T I N \ 
completa, moderna compltram^nte, 
nueva, lo mismo sirve para café que 
para fonda. Apodaca 5S entre Suárez 
y Revillagigedo. 
" 45373—21 oct. 
S E V E N D E E N GUIÑES. E N 3.000 
pesos, y con facilidades de pago, se 
vende la mejor y más acreditada fon-
da de esta villa, nombrada " L a Zara-
gozana", en la misma: A lmohaüa 4, 
o en el hotel. Esquina de Tejas, ¿'da-
rán razón. C-9400. — lUd-It) 
G A N G A 
Vendo gran bodega en el centro de 3a 
Habana, sola en esquina, no paga a l -
quiler, tiene comodidad para familia, 
venta diaria $80. Comodidades de pa-
go. Informa el señor Atañes , en el 
te l é fono 1-4327. 
45399 10 oc 
E N E L C E R R O V E N D O MI B O D E G A 
es tá bien surtida y buena venta, sola 
en esquina. Se da barata Por qué se 
vende se le expl icará al comprador. 
Para informarse diríjanse a San Cris-
tóbal y Palatino en la Vidriera del 
Café . 
45568—19 oct. 
Vendo la bodega de San Francisco 
No. l ó esquina a Delicias, una cua-
dra de la Calzada de Jesús del Mon-
te. Tiene buen contrato, paga $15 
de alquiler, buena habitación para 
vivienda, local amplio y puede po-
ner otro giro si desea. Informan en 
la misma. 
44045—18 oct. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E UNA 
casa de comidas con buena marchan-
tería y en punto ccmc-rcial, paga po-
co alquiler en $275. Infoiman Es tre -
lla y Angeles. Vidriera de Café. Suá-
rez. 
45563—20 oct. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
S E V E N D E CASA D E COMIDAS CON 
todos los enseres y su licencia de F i -
gón, con buena marchanter ía en $280 
Urge la venta. Estre l la 62, bajos. 
402LÍ—23 oct. 
POR NO P O D E R A T E N D E R L A SU 
dueño se vende una cantina en uno 
de los mejores puntos de la Habana. 
Informa Sr . S?.ndallo Francos. Haba-
na 176, de 8 a 31 y de 3 a 7. Trato 
directo con su d u e ñ o . 
46131—20 c c t . 
C O M P R O A C C I O N E S 
y Bonos del Mercado Unico, Acclonea 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y del Central Fldenclá . Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
de Gómez 318. Manuel P iño l . 
44931.—7 Nov. 
COMPRO C E R T I F I C A D O S A P R O B A -
DOS por la Comisión d-J Adeudos del 
l-.stado en todas cantidades, pago in-
inediato, negocio fien tro de 24 horas 
después de convenido. Antonio Mén-
dez. ODispo 10. T e l . A-2675. 
44812—25 oct. 
CUED1TOS D E L G O B I E R N O , A P E O -
bados por la Comisión Je Adeudos, 
no los" venda sin antes ve.- mi oferta 
Alberto Cuervo. Aguiar 6o. Teléfono 
M - 7 m - 44823-22 oct. 
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